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A b s t r a c t  
A  r e v i e w  o f  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  t h a t  f o c u s e s  o n  d e s i g n  t h i n k i n g  r e v e a l s  s o m e  
c o m m o n  a n d  c o n s i s t e n t  t h e m e s  a n d  k e y  w o r d s .  T h e s e  a r e  a s  f o l l o w s :  C r e a t i o n -
S y n t h e s i s - M a n i p u l a t i o n - V i s u a l  T h i n k i n g .  T h e  a c t  o f  d r a w i n g  i s  a l s o  c o n s i d e r e d  t o  a i d  
t h e  d e s i g n  t h i n k i n g  p r o c e s s ,  w i t h  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  e m e r g e n t  i d e a s .  A  g r e a t  d e a l  o f  
t h e  v i e w s  e x p r e s s e d  i n  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  w e r e  b a s e d  o n  i n t r o s p e c t i o n  a n d  a n e c d o t a l  
e v i d e n c e ,  c o n v e r s e l y  t h i s  r e s e a r c h  e x a m i n e d  d e s i g n  i s s u e s  o f  c r e a t i v i t y ,  m e n t a l  
s y n t h e s i s ,  a n d  d r a w i n g  b y  c o n d u c t i n g  t w o  e x p e r i m e n t s .  T h e s e  e x p e r i m e n t s  u s e d  
e m p i r i c a l  m e t h o d o l o g i e s ,  c o m p a r i n g  a n d  c o n t r a s t i n g  3 D  d e s i g n e r s ,  2 D  d e s i g n e r s ,  a n d  
N o n - d e s i g n e r s .  
T h e  f i r s t  e x p e r i m e n t  i n v e s t i g a t e d  i f  d e s i g n e r s  w e r e  m o r e  c r e a t i v e  t h a n  n o n - d e s i g n e r s  
w h e n  g i v e n  e i t h e r  2 D  o r  3 D  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k s .  T h e  r e s u l t s  r e v e a l e d  t h e y  
w e r e .  A d d i t i o n a l l y ,  w i t h  r e s p e c t  t o  2 D  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k s ,  t h i s  f i r s t  
e x p e r i m e n t  e x a m i n e d  i s s u e s  o f  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  a  w r i t t e n  d e s c r i p t i o n  o f  a  
f o r m  a n d  a  d r a w n  i m a g e  o f  t h e  f o r m .  W i t h  r e s p e c t  t o  3 D  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  
t a s k s ,  t h i s  f i r s t  e x p e r i m e n t  a l s o  e x a m i n e d  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  t h e  p r a c t i c a l i t y  o f  
i n v e n t i o n s .  T h e  r e s u l t s  r e v e a l e d  d e s i g n  a b i l i t i e s  m a y  b e  i n  p a r t  t i e d  t o  f a m i l i a r i t y  w i t h  
s e t s  o f  f o r m s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  d i s c i p l i n e s  c o n c e r n e d .  
T h e  s e c o n d  e x p e r i m e n t  i n v e s t i g a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  d r a w i n g  a n d  c r e a t i v e  m e n t a l  
s y n t h e s i s .  C o n t r a r y  t o  t h e  w i d e l y  h e l d  v i e w s  e x p r e s s e d  i n  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e ,  
m e n t a l l y  r e s o l v i n g  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o b l e m s  i s  m o r e  p o t e n t  t h a n  g e n e r a l l y  
g i v e n  c r e d i t .  U s i n g  t h e  e x p e r t  s t r a t e g y  o f  s e p a r a t i n g  i d e a s  f r o m  t h e  e m b o d i m e n t  o f  
i d e a s  s u b s t a n t i a l l y  i n c r e a s e s  c r e a t i v e  o u t p u t  f o r  a l l  s u b j e c t s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  r e s u l t s  
r e v e a l e d  t h a t  h o w  a n d  w h e n  d r a w i n g  i s  u s e d  i n  t h e  d e s i g n  t h i n k i n g  p r o c e s s  i s  v e r y  
i m p o r t a n t .  T h i s  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  d e s i g n  i n  t h a t  d r a w i n g  a n d  d e s i g n  r e p r e s e n t a t i o n  
a p p e a r s  t o  p l a y  a  c e n t r a l  r o l e  i n  t h e  d e s i g n  t h i n k i n g  p r o c e s s .  
K e y w o r d s .  M e n t a l  s y n t h e s i s ,  c r e a t i v i t y ,  d r a w i n g ,  d e s i g n ,  d e s i g n  r e p r e s e n t a t i o n ,  
d e s i g n - t h i n k i n g  r e s e a r c h  
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A c k n o w l e d g m e n t s  
I  w o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  m y  s i n c e r e  g r a t i t u d e  t o  m y  s u p e r v i s o r  D r .  T e r r y  P u r c e l l  f o r  h i s  
g u i d a n c e  a n d  p a t i e n c e  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  d u r a t i o n  o f  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t .  H i s  
i n s i g h t f u l  c o m m e n t s  a n d  a t t e n t i o n  t o  d e t a i l  h a s  h e l p e d  s h a p e  m y  t h i n k i n g  d u r i n g  t h i s  
p r o j e c t .  I  t r u l y  a p p r e c i a t e  t h e  m a n y  l o n g  d i s c u s s i o n s  w e  h a v e  h a d  r e l a t i n g  t o  b o t h  t h i s  
p r o j e c t  a n d  d e s i g n  i n  g e n e r a l .  I  f i r s t  m e t  D r .  T e r r y  P u r c e l l  w h e n  a  f r i e n d  a n d  c o l l e a g u e  
o f  m i n e  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  C a r l  N i e l s e n  i n t r o d u c e d  u s .  T e r r y  w a s  w o r k i n g  o n  a  
s t u d y  o f  d e s i g n  f i x a t i o n  a n d  n e e d e d  a n  e x p e r t  i n d u s t r i a l  d e s i g n e r  a s  a  j u d g e .  A f t e r  
s o m e  d i s c u s s i o n ,  I  a g r e e d  t o  h e l p  w i t h  t h e  s t u d y .  O n c e  t h a t  s t u d y  w a s  c o m p l e t e ,  o n  a  
n u m b e r  o f  o c c a s i o n s  T e r r y  a n d  I  w o u l d  d i s c u s s  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  d e s i g n  t h i n k i n g .  I t  
w a s  t h e s e  d i s c u s s i o n s  t h a t  a l l o w e d  m y  i n t e r e s t  i n  d e s i g n  t h i n k i n g  t o  d e v e l o p .  T h u s  
b e g a n  t h e  l o n g  j o u r n e y  o n  t h i s  p r o j e c t .  i \ s  m y  d i s c u s s i o n s  w i t h  h i m  r e l a t i n g  t o  t h i s  
p r o j e c t  h a v e  d r a w n  t o  a  c o n c l u s i o n ,  I  t r u s t  a n d  h o p e  w e  w i l l  c o n t i n u e  t o  d i s c u s s  m a n y  
o t h e r  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  d e s i g n  a n d  d e s i g n  t h i n k i n g  i n  t h e  f u t u r e .  
I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  t h a n k  m y  c o - s u p e r v i s o r  P r o f e s s o r  J o h n  G e r o  a n d  t h e  P o s t g r a d u a t e  
s t u d e n t s  w i t h i n  t h e  K e y  C e n t r e  f o r  D e s i g n  C o m p u t i n g  a n d  C o g n i t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  S y d n e y  f o r  t h e i r  i n s i g h t f u l  c o m m e n t s  a n d  s u p p o r t  t h r o u g h o u t  t h i s  r e s e a r c h  p r o j e c t .  
I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  t h e  l e c t u r e r s  a t  t h e  v a r i o u s  U n i v e r s i t i e s  a n d  D e s i g n  S c h o o l s  
a r o u n d  A u s t r a l i a  w h o  g a v e  m e  a c c e s s  t o  t h e i r  s t u d e n t s .  I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  t h a n k  t h e  
m a n y  s t u d e n t s  w h o  f r e e l y  g a v e  t h e i r  t i m e  t o  h e l p  w i t h  t h i s  p r o j e c t .  I  g r a t e f u l l y  
a c k n o w l e d g e  t h e i r  k i n d  a s s i s t a n c e .  
I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  m y  c o l l e a g u e s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y  S y d n e y ,  w i t h  
s p e c i a l  m e n t i o n  g i v e n  t o  D r .  J o h n  B r o a d b e n t ,  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  D o u g l a s  T o m k i n ,  
a n d  A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  S t e v e  H a r f i e l d  f o r  t h e i r  e n c o u r a g e m e n t  a n d  s u p p o r t  d u r i n g  
t h i s  p r o j e c t .  
I  w i s h  t o  a c k n o w l e d g e  m y  w i f e  a n d  f a m i l y .  T h a n k  y o u  t o  m y  l o v i n g  w i f e  M i l e v a  f o r  
y o u r  p a t i e n c e ,  u n d e r s t a n d i n g ,  a n d  s u p p o r t  d u r i n g  t h i s  v e r y  l o n g  p r o c e s s  a n d  a t  t i m e s  
i n t e n s e  j o u r n e y .  I n  a d d i t i o n ,  I  w i s h  t o  t h a n k  m y  y o u n g  d a u g h t e r s  A l e k s a n d r a  a n d  
N a t a l i j a  f o r  t h e i r  l o v e ,  p a t i e n c e ,  a n d  u n d e r s t a n d i n g .  
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8 . 3 . 1  S p r e a d s h e e t  l a y o u t . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 9  
8 . 4  F R E Q U E N C Y  D I S T R I B U T I O N  T A B L E S  [ 2 D ]  . . . . . . . . .  "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 0  
8 . 5  F R E Q U E N C Y  D I S T R I B U T I O N  T A B L E S  [ 3 D ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 5  
C h a p t e r  9  E x p e r i m e n t  2  - Q u e s t i o n n a i r e  R e s u l t s  ( 2 0 & 3 0 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 1  
9 .  1  I N T R O D U C T I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  " " " ' "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 1  
9  . 2  D A T A .  " " " " " " ' "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 2  
9 . 2 . 1  Q u e s t i o n n a i r e  D a t a  [ 2 D  &  3 D ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 2  
9 . 2 . 2  Q u e s t i o n n a i r e  D a t a  [ 2 D  &  3 D  T h i n k i n g  s t r a t e g i e s ]  D r a w i n g  S t r a t e g y  B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 3  
9 . 2 . 3  T r e a t m e n t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  d a t a  a n d  r e s u l t s  [ 3 D ]  D r a w i n g  S t r a t e g y  D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 7  
9 . 2 . 4  L i n k i n g  T h i n k i n g  t e c h n i q u e s  a n d  P r a c t i c a l i t y  [ 3 D ]  D r a w i n g  S t r a t e g y  D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 1 8  
9 . 2 . 5  L i n k i n g  T h i n k i n g  t e c h n i q u e s  a n d  C r e a t i v i t y  [ 3 D ]  D r a w i n g  S t r a t e g y  D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 0  
9 . 3  D I S C U S S I O N  Q U E S T I O N N A I R E  D A T A  [ 2 D  &  3 D ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 2  
C h a p t e r  1 0  D i s c u s s i o n  a n d  C o n c l u s i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 5  
1 0 . 1  I N T R O D U C T I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  . . . . . . . . .  " " " " " ' "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 5  
1 0 . 2  P R O C E D U R E S  [ G E N E R A L  S U M M A R Y ]  . . . . . . . . . . . .  " " " " ' ' ' ' ' ' ' '  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 5  
1 0 . 3  K E Y  R E S E A R C H  F I N D I N G S  A N D  I M P L I C A T I O N S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 9  
1 0 . 3 . 1  G e n e r a l  F i n d i n g s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 2 9  
1 0 . 3 . 2  F i n d i n g s  R e l a t i n g  t o  2 D  D e s i g n  T y p e  P r o b l e m s  &  D r a w i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 1  
1 0 . 3 . 3  F i n d i n g s  R e l a t i n g  t o  3 D  D e s i g n  T y p e  P r o b l e m s  &  D r a w i n g  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 4  
1  0 . 4  L I M I T A T I O N S  A N D  F U T U R E  R E S E A R C H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 3 8  
1  0 . 5  C O N C L U S I O N  "  . . . . . . . .  "  . . . . . .  " " " " " " " ' "  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 6  
R e f e r e n c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 4 9  
A p p e n d i x  A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 3  
A p p e n d i x  B  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 5  
A p p e n d i x  C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 7  
8  
A p p e n d i x  D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 1  
A p p e n d i x  E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 3  
A p p e n d i x  F  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6 6  
A p p e n d i x  G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7 3  
A p p e n d i x  H  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9 8  
A p p e n d i x  I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 3  
A p p e n d i x  J  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 5  
A p p e n d i x  K  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2 7  
A p p e n d i x  L .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 3 0  
L i s t  o f  T a b l e s  &  F i g u r e s  
T A B L E  1 :  C O M M O N  T H E M E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 6  
F I G U R E  1 :  I N T E R A C T I O N  B E T W E E N  M I N D  A N D  H A N D  ( K I M B E L L  E T  A L . ,  1 9 9 1 )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 8  
F I G U R E  2 :  D O M A I N S  [ A K I N  1 9 9 1 ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 2  
F I G U R E  3 :  D R A W I N G  L A N G U A G E  &  T H O U G H T  [ V  A N  S O M M E R S  1 9 8 4 ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5  
F I G U R E  4 :  A B S T R A C T  &  C O N C R E T E  G R A P H I C S  [ M C K I M  1 9 8 0 ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0  
F I G U R E  5 :  D E S I G N E R S '  F R A M E W O R K  E X P E R T / N O V I C E  [ M A T H I A S  1 9 9 3 ]  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  4 2  
F I G U R E  6 :  D O O R K N O B  ( N O V I C E  D E S I G N E R )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 4  
F I G U R E  7 :  D O O R K N O B  ( E X P E R T  D E S I G N E R )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 5  
F I G U R E  8 :  V I S u A L ! V E R B A L  T H I N K I N G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 3  
D O  W E  T I D N K  U S I N G  P I C T U R E S  O R  D O  W E  T H I N K - U S I N G  W O R D S ?  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  5 3  
F I G U R E  9 :  M E N T A L  R O T A T I O N  O F  S H A P E S  [ S H E P A R D  &  M E T Z L E R  1 9 7 1 ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 4  
F I G U R E  1 0 :  E M B E D D E D  F l G U R E S  [ P Y L  Y S H Y N  1 9 7 9 ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 5  
F I G U R E  1 1 :  M E N T A L  S Y N T H E S I S  O F  F A C I A L  F E A T U R E S  [ K L A T Z K Y  &  T H O M P S O N  1 9 7 5 ]  • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  5 8  
F I G U R E  1 2 :  I S O M E T R I C  R E C O G N I T I O N  T A S K  1  [ C O O P E R  1 9 9 1 ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 1  
F I G U R E  1 3 :  I s O M E T R I C  R E C O G N I T I O N  T A S K  2  [ C O O P E R  1 9 9 1 ]  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  6 1  
F I G U R E  1 4 :  2 0  C R E A T I V E  M E N T  A L  S Y N T H E S I S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 4  
F I G U R E  1 5 :  3 D  C R E A T I V E  M E N T A L  S Y N T H E S I S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 6  
F I G U R E  1 6 :  2 D  R E S T R U C T U R l N G l R E I N T E R P R E T I N G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 2  
F I G U R E  1 7 :  3 D  R E S T R U C T U R l N G I R E I N T E R P R E T I N G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 3  
F I G U R E  1 8 :  B L O C K  C O N F l G U R A T I O N S  [ L A W S O N I 9 7 9 ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 5  
F I G U R E  1 9 :  A S S E M B L E D  B L O C K S  [ L A W S O N  1 9 7 9 ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 6  
F I G U R E  2 0 :  T H I N K I N G  S T Y L E S  O F  D E S I G N E R S  A N D  N O N - D E S I G N E R S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 6  
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T A B L E  2 :  S U B J E C T  G R O U P I N G S  2 0  P R O B L E M S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 8  
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F I G U R E  2 3 :  S T I M U L I  ( 3 D )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 2  
T A B L E  4 :  J U D G E  T Y P E  G R O U P I N G S  E X P E R I M E N T  O N E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 9  
T A B L E  5 :  I N D I C A T I V E  S P R E A D S H E E T  L A Y O U T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 7  
T A B L E  6 :  F R E Q U E N C I E S  O F  R E S P O N S E S  U S I N G  A L L  J U D G E S  A S  O N E  C O H O R T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 9  
[ H I G H  C O R R E S P O N D E N C E  I  C R E A T I V E ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0 9  
T A B L E  7 :  F R E Q U E N C I E S  O F  R E S P O N S E S  U S I N G  S E P A R A T E  C O H O R T S  B Y  J U D G E  T Y P E  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 1 0  
[ H I G H  C O R R E S P O N D E N C E  I  C R E A T I V E ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 0  
T A B L E  8 :  N U M B E R  O F  R E S P O N S E S  A T T R I B U T E D  T O  S U B J E C T  T Y P E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 4  
F O R  B O T H  C O R R E S P O N D E N C E  &  C R E A T I V I T Y  U S I N G  A L L  J U D G E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 4  
T A B L E  9 :  I N C O N S I S T E N C I E S  U S I N G  A V E R A G E  S C O R E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1 5  
T A B L E  1 0 :  J U D G E  T Y P E  G R O U P I N G S  E X P E R I M E N T  O N E  [ N E W  J U D G E S  R E J U D G I N G ]  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 1 7  
T A B L E  1 1 :  N E W  S P R E A D S H E E T  L A Y O U T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 0  
T A B L E  1 2 :  N U M B E R  O F  R E S P O N S E S  A T T R I B U T E D  T O  S U B J E C T  T Y P E S  F O R  B O T H  C O R R E S P O N D E N C E  
&  C R E A T I V I T Y  U S I N G  A L L  J U D G E S  [ 2 0  P R O B L E M S ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 1  
T A B L E  1 3 :  F R E Q U E N C Y  R E S U L T S  2 0  P R O B L E M S  D I F F E R E N T I A T E D  B Y  J U D G I N G  G R O U P  [ I D - V C - N O ]  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 4  
T A B L E  1 4 :  F R E Q U E N C Y  R E S U L T S  D I F F E R E N T I A T E D  B Y  J U D G I N G  G R O U P  [ I D - V C - N D ]  L O W E R  S E T  
P O I N T  2 D  P R O B L E M S  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 2 7  
T A B L E  1 5 :  N U M B E R  O F  R E S P O N S E S  A T T R I B U T E D  T O  S U B J E C T  T Y P E S  F O R  B O T H  P R A C T I C A L I T Y  &  
C R E A T I V I T Y  U S I N G  A L L  J U D G E S  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 2 8  
T A B L E  1 6 :  F R E Q U E N C Y  R E S U L T S  3 D  D I F F E R E N T I A T E D  B Y  J U D G I N G  G R O U P  [ I D - V C - N D ]  • • • • • • • • • • • • • •  1 2 9  
9  
T A B L E  1 7 :  O B S E R V E D  F R E Q U E N C I E S  A N D  E X P E C T E D  V A L U E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2 9  
T A B L E  1 8 :  O B S E R V E D  F R E Q U E N C I E S  A N D  E X P E C T E D  V A L U E S  [ C R E A T I V E  R E S P O N S E S ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 1  
T A B L E  1 9 :  R O W  P E R C E N T A G E S  A N D  C O L U M N  P E R C E N T A G E S  B Y  P R O B L E M  T Y P E  A N D  S U B J E C T  T Y P E  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 2  
T A B L E  2 0 :  R O W  P E R C E N T A G E S  A N D  C O L U M N  P E R C E N T  A G E S  B Y  P R O B L E M  T Y P E  A N D  J U D G E  T Y P E  1 3 3  
T A B L E  2 1 :  F R E Q U E N C Y  T A B L E  C O N T R A S T I N G  T H I N K I N G  T E C H N I Q U E S  A N D  S U B J E C T  F R E Q U E N C I E S  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3 8  
T A B L E  2 2 :  P E R C E N T  O F  S U B J E C T S  W H O  G E N E R A T E D  A  G I V E N  N U M B E R  O F  H I G H  C O R R E S P O N D E N C E  
R E S P O N S E S  [ 2 D  P R O B L E M S ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 1  
T A B L E  2 3 :  T w o  W A Y  C O N T I N G E N C Y  T A B L E - S I N G L E  S T R A T E G Y  A N D  M U L T I P L E  S T R A T E G I E S  V S .  
C O R R E S P O N D E N C E  A N D  N O N · C O R R E S P O N D E N C E  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 1  
T A B L E  2 4 :  P E R C E N T A G E  O F  S U B J E C T S  W H O  G E N E R A T E D  A  G I V E N  N U M B E R  O F  C R E A T I V E  R E S P O N S E S  
[ 2 D  P R O B L E M S ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 3  
T A B L E  2 5 :  T w o  W A Y  C O N T I N G E N C Y  T A B L E  - S I N G L E  S T R A T E G Y  A N D  M U L T I P L E  S T R A T E G I E S  V S .  
C R E A T I V E  A N D  N O N · C R E A T I V E  R E S P O N S E S  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 4 3  
T A B L E  2 6 :  F R E Q U E N C Y  T A B L E  C O N T R A S T I N G  T H I N K I N G  T E C H N I Q U E S  A N D  S U B J E C T  F R E Q U E N C I E S  
[ 3 D  P R O B L E M S ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 5  
T A B L E  2 7 :  P E R C E N T  O F  S U B J E C T S  W H O  G E N E R A T E D  A  G I V E N  N U M B E R  O F  P R A C T I C A L I T Y  R E S P O N S E S  
[ 3 D  P R O B L E M S ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 8  
T A B L E  2 8 :  T w o  W A Y  C O N T I N G E N C Y  T A B L E - S I N G L E  S T R A T E G Y  A N D  M U L T I P L E  S T R A T E G I E S  V S .  
P R A C T I C A L  A N D  N O N · P R A C T I C A L  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4 9  
T A B L E  2 9 :  P E R C E N T A G E  O F  S U B J E C T S  W H O  G E N E R A T E D  A  G I V E N  N U M B E R  O F  C R E A T I V E  R E S P O N S E S  
[ 3 D  P R O B L E M S ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 0  
T A B L E  3 0 :  T w o  W A Y  C O N T I N G E N C Y  T A B L E  - S I N G L E  S T R A T E G Y  A N D  M V L T I P L E  S T R A T E G I E S  V S .  
C R E A T I V E  A N D  N O N · C R E A T I V E  R E S P O N S E S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 1  
T A B L E  3 1 :  F A C T O R  A N A L Y S I S  C O M P O N E N T  L O A D I N G  P A T T E R N S  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 5  
T A B L E  3 2 :  G R A P H I C  C O D I N G  O F  C O M P O N E N T  L O A D I N G S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 6  
T A B L E  3 3 :  C O M P O N E N T  L O A D I N G  P A T T E R N S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 7  
T A B L E  3 4 :  A T Y P I C A L  J U D G E S  B A S E D  O N  P A T T E R N S  O F  C O M P O N E N T  L O A D I N G S  [ 2 D  P R O B L E M  S E T S ]  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 8  
T A B L E  3 5 :  A T Y P I C A L  J U D G E S  B A S E D  O N  P A T T E R N S  O F  C O M P O N E N T  L O A D I N G S  [ 3 D  P R O B L E M  S E T S ]  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 8  
F I G U R E  2 4 :  T Y P I C A L  J U D G E  F R E Q U E N C Y  D I S T R I B U T I O N S  [ 2 D  P R O B L E M  S E T S ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5 9  
F I G U R E  2 5 :  A T Y P I C A L  J U D G E  F R E Q U E N C Y  D I S T R I B U T I O N S  [ 2 D  P R O B L E M  S E T S ]  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 5 9  
F I G U R E  2 6 :  T Y P I C A L  J U D G E  F R E Q U E N C Y  D I S T R I B U T I O N S  [ 3 D  P R O B L E M  S E T S ]  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 6 0  
F I G U R E  2 7 :  A T Y P I C A L  J U D G E  F R E Q U E N C Y  D I S T R I B U T I O N S  [ 3 D  P R O B L E M  S E T S ]  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 6 1  
F I G U R E  2 8 :  C L O S E  T O  N O R M A L  J U D G I N G  F R E Q U E N C Y  D I S T R I B U T I O N  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 2  
T A B L E  3 6 :  J U D G E  T Y P E  G R O U P I N G S  R E J U D G I N G  E X P E R I M E N T  O N E  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 6 4  
T A B L E  3 7 :  S P R E A D S H E E T  L A Y O U T  [ R E J U D G I N G ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 6  
T A B L E  3 8 :  R E S U L T S  O F  C O R R E L A T I O N  A N A L y S I S  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 6 8  
T A B L E  3 9 :  D R A W I N G  S T R A T E G I E S  A N D  T A S K  D E S C R I P T I O N S  F O R  E X P E R I M E N T  2  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 7 5  
T A B L E  4 0 :  S U B J E C T  G R O U P I N G S  F O R  E X P E R I M E N T  T W O  [ 2 D  P R O B L E M S ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 7 9  
T A B L E  4 1 :  S U B J E C T  G R O U P I N G S  F O R  E X P E R I M E N T  T W O  [ 3 D  P R O B L E M S ]  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 8 0  
F I G U R E  2 9 :  E X P E R I M E N T  T W O  S T I M U L I  ( 2 D  P R O B L E M S )  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 8 1  
F I G U R E  3 0 :  E X P E R I M E N T  T W O  S T I M U L I  ( 3 D  P R O B L E M S )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 8 3  
F I G U R E  3 1 :  D R A W I N G  S T R A T E G Y  O R D E R  F O R  G R O U P S  A , B , C , & D  [ 2 D  P R O B L E M S ]  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 8 4  
F I G U R E  3 2 :  D R A W I N G  S T R A T E G Y  O R D E R  F O R  G R O U P S  A , B , C , & D  [ 3 D  P R O B L E M S ]  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  1 8 6  
T A B L E  4 2 :  J U D G I N G  G R O U P S  E X P E R I M E N T  T W O  [ 2 D  P R O B L E M S ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 1  
T A B L E  4 3 :  J U D G I N G  G R O U P S  E X P E R I M E N T  T W O  [ 3 D  P R O B L E M S ]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 2  
T A B L E  4 4 :  S P R E A D S H E E T  L A Y O U T  F O R  E X P E R I M E N T  T W O  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 0 0  
T A B L E  4 5 :  N U M B E R  O F  C R E A T I V E  R E S P O N S E S  A T T R I B U T E D  T O  S U B J E C T  T Y P E ,  S T R A T E G Y  T Y P E  
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C h a p t e r  1  I n t r o d u c t i o n  
T h i s  r e s e a r c h  w i l l  b u i l d  u p o n  t h e  b o d y  o f  k n o w l e d g e  r e l a t i n g  t o  d e s i g n  t h i n k i n g  a n d  
t h e  d e s i g n  t h i n k i n g  p r o c e s s .  C e n t r a l  t o  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  i s  a n  a b i l i t y  t o  m e n t a l l y  
f o r m u l a t e  a  p l a n  o r  s o l u t i o n  t o  a  d e s i g n  p r o b l e m .  U s i n g  a n  i n t e r n a l  v i s u a l  l a n g u a g e  
t h a t  r e p r e s e n t s  e x t e r n a l  f o r m s ,  a  d e s i g n e r  m a n i p u l a t e s  t h e s e  r e p r e s e n t a t i o n s  a s  a  w a y  
o f  r e a s o n i n g  s o l u t i o n s  t o  a  d e s i g n  p r o b l e m .  T h e s e  i n t e r n a l  v i s u a l  m a n i p u l a t i o n s  a r e  
t h o u g h t  t o  p l a y  a  k e y  r o l e  i n  d e s i g n  p r o b l e m  r e s o l u t i o n .  
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I t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  d e s i g n  h a p p e n s  i n  t h e  m i n d .  I n  a  r a n g e  o f  d e s i g n  p r o f e s s i o n s  i t  i s  
a  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  v i e w  t h a t  d e s i g n e r s  m u s t  b e  a b l e  t o  v i s u a l i z e  t h e i r  w o r k  i n  t h e i r  
m i n d s .  T h e r e  a r e  a l s o  i n d i c a t i o n s  t h a t  d e s i g n e r s  a r e  a b l e  t o  m a n i p u l a t e  m e n t a l  i m a g e s  
a s  a  w a y  o f  d e v e l o p i n g  a  d e s i g n .  I n  t h e  c r e a t i o n  o f  n e w  f o r m s  a n d  a r t e f a c t s ,  d e s i g n e r s  
v i s u a l i z e  i n  t h e  m i n d  t h e  d e s i g n  o f  t h e  f o r m !  o b j e c t  a n d  p a r t s  o f  t h e  o b j e c t .  T h i s  s e e m s  
t o  i n v o l v e  s t o r i n g ,  r e t r i e v i n g ,  a n d  m a n i p u l a t i n g  a  r e p e r t o i r e  o f  m e n t a l  i m a g e s  o f  
s h a p e s  a n d  f o r m s  i n  o r d e r  t o  s y n t h e s i s e  t h e m  t h u s  c r e a t i n g  a  n e w  f o r m ! o b j e c t .  
E s s e n t i a l l y  t h i s  c a n  b e  t e r m e d  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s .  H o w e v e r ,  w h i l e  t h i s  h a s  b e e n  
a  g e n e r a l l y  a c c e p t e d  v i e w  f o r  s o m e t i m e ,  i t  d o e s  n o t  i m p l y  t h a t  i t  h a s  b e e n  e m p i r i c a l l y  
v a l i d a t e d .  O n  t h e  c o n t r a r y ,  a  g r e a t  d e a l  o f  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  d i s c u s s i n g  d e s i g n  
t h i n k i n g  i s  b a s e d  o n  i n t r o s p e c t i o n  a n d  a n e c d o t a l  e v i d e n c e .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e r e  i s  a  
n e e d  t o  u s e  a  m o r e  s y s t e m a t i c  m e t h o d o l o g y  i n  o r d e r  t o  v a l i d a t e  t h e  v i e w s  e x p r e s s e d  i n  
t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  r e l a t i n g  t o  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s .  M u l l e r  ( 1 9 8 9 )  s u g g e s t e d  a n  
e d u c a t i o n a l  n e e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  c a p a b i l i t i e s  o f  d e s i g n e r s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  m e n t a l  
m a n i p u l a t i o n  o f  s h a p e s  i n  d e s i g n .  
I n  a d d i t i o n ,  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  r e v e a l s  s t r o n g l y  h e l d  v i e w s  t h a t  t h e  a c t  o f  d r a w i n g  
a s s i s t s  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s .  T h a t  i s  t o  s a y ,  d e s i g n e r s ,  u s i n g  t h e  a c t  o f  d r a w i n g ,  
c a n  m e n t a l l y  m a n i p u l a t e  i m a g i n e d  f o r m s ,  a n d  g e n e r a t e  n e w  c r e a t i v e  f o r m s  b a s e d  o n  
t h e s e  i m a g i n e d  f o r m s .  T h i s  s h o u l d  b e  e x p l o r e d  u s i n g  m o r e  e m p i r i c a l  m e t h o d s .  
T h e  r e l i a n c e  a  d e s i g n e r  p l a c e s  o n  t h e  a c t  o r  d r a w i n g  w a s  d e s c r i b e d  b y  S c h o n  &  
W i g g i n s  ( 1 9 9 2 ) ,  w h o  s t a t e  t h e  f o l l o w i n g :  
"  A  d e s i g n e r  s e e s ,  m o v e s  a n d  s e e s  a g a i n .  W o r k i n g  i n  s o m e  v i s u a l  m e d i u m  -
d r a w i n g ,  i n  o u r  e x a m p l e s  - t h e  d e s i g n e r  s e e s  w h a t  i s  ' t h e r e '  i n  s o m e  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  s i t e ,  d r a w s  i n  r e l a t i o n  t o  i t ,  a n d  s e e s  w h a t  h a s  b e e n  
d r a w n ,  t h e r e b y  i n f o r m i n g  f u r t h e r  d e s i g n i n g . "  ( P a g e  1 3 5 )  
T h e  s t a t e m e n t  a b o v e  s u g g e s t s  t h e  d e s i g n e r  n o t  o n l y  g e n e r a t e s  a n  i n t e r n a l  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  w h a t  i s  v i s u a l l y  p r e s e n t e d ,  b u t  v i a  d r a w i n g  r e s p o n d s  t o  w h a t  i s  
v i s u a l l y  p r e s e n t e d  a n d  i s  a b l e  t o  g e n e r a t e  a n  e x t e r n a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  w h a t  i s  s e e n .  
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D e s i g n e r s  p l a c e  a  h e a v y  r e l i a n c e  o n  t h e  v i s u a l  l a n g u a g e  o f  d r a w i n g .  I t  i s  i m p o r t a n t  i n  
t h a t  d r a w i n g s  a r e  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  i n t e r n a l  i m a g e r y  t h a t  i s  g e n e r a t e d .  
O t h e r s  b e l i e v e  t h a t  d r a w i n g ,  v i s u a l  t h i n k i n g ,  a n d  v i s u a l  r e a s o n i n g  p l a y  a  m a j o r  r o l e  i n  
t h e  d e s i g n  p r o c e s s .  T o v e y  ( 1 9 8 9 )  c o n t e n d s  t h e  f o l l o w i n g :  
"  S e e i n g  i n v o l v e s  r e c e i v i n g  v i s u a l  i n f o r m a t i o n  a n d  i n t e r p r e t i n g  i t  a c c o r d i n g  
t o  c e r t a i n  c o d e s ,  c o n v e n t i o n s  a n d  s t e r e o t y p e s .  I m a g i n i n g  i s  a n  i n t e r n a l i z e d  
v i s i o n  o f  s e e i n g ,  u s i n g  s i m i l a r  c o d e s  a n d  c o n v e n t i o n s .  D r a w i n g  i s  a n  
e x t e r n a l i z e d  e q u i v a l e n t  o f  i m a g i n i n g  a n d  s e e i n g .  T h e  t h r e e  a c t i v i t i e s  w o r k  
t o g e t h e r  c o m p l e m e n t i n g  e a c h  o t h e r  a n d  e n c o u r a g i n g  p u r p o s e f u l  a n d  
p r o d u c t i v e  v i s u a l  t h i n k i n g . "  ( P a g e  2 5 )  
"  D r a w i n g s  a n d  3 D  m o d e l s  a r e  l a n g u a g e s  f o r  h a n d l i n g  d e s i g n  i d e a s .  T h e  
a c t u a l  p r o c e s s  o f  c r e a t i n g  d e s i g n  i d e a s  g o e s  o n  i n  t h e  m i n d ,  a n d  t h e  d r a w i n g s  
a n d  3 D  m o d e l s  a r e  a t t e m p t s  t o  r e p r o d u c e  t h e  d e s i g n e r ' s  m e n t a l  
i m a g e s .  " ( P a g e  2 5 )  
A  s i m i l a r  v i e w  i s  h e l d  b y  M u l l e r  ( 1 9 8 9 )  w h e n  h e  s t a t e s  t h e  f o l l o w i n g :  
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"  T h e  d e s i g n  p h a s e  o f  t h e  p r o d u c t  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  t h e  
s t a g e  i n  w h i c h  v e r b a l  s t a r t i n g  p o i n t s  a r e  t r a n s f o r m e d  i n t o  a n  i n i t i a l  p h y s i c a l  
r e p r e s e n t a t i o n .  T h i s  t e n t a t i v e  d e f i n i t i o n  o f  s o l u t i o n s  r e q u i r e s  v i s i o - s p a c i a l  
t h i n k i n g  e x p r e s s e d  i n  i m a g e s  r e s u l t i n g  b o t h  f r o m  a n d  i n  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  a  
t w o - a n d  t h r e e - d i m e n s i o n a l  n a t u r e .  S k e t c h e s ,  d r a w i n g s  a n d  m o d e l s  a r e  
i n d i s p e n s a b l e  e l e m e n t s  i n  t h i s  s t a g e ,  t h o u g h  a s  a  d e s i g n - t e c h n i c a l  m e a n s  t h e  
e m p h a s i s  i s  o n  t h e i r  e f f e c t i v e  u s e  i n  o r d e r  t o  g e n e r a t e  a n d  d e v e l o p  s o l u t i o n s .  
A  c e r t a i n  a b i l i t y  f o r  t h e  r e n d e r i n g  o f  t h r e e - d i m e n s i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n  m u s t  
t h e r e f o r e  b e  s e e n  a s  a n  i n d i s p e n s a b l e  s k i l l  f o r  a  d e s i g n e r . "  ( P a g e  1 4 )  
T h i s  v i s u a l  t y p e  o f  c o m m u n i c a t i o n  s e e m s  t o  p l a y  a  p i v o t a l  r o l e  i n  t h e  w o r k i n g  l i f e  o f  
d e s i g n e r s  f o r  u s e  i n  t w o - d i m e n s i o n a l  a n d  t h r e e - d i m e n s i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e i r  
t h o u g h t s .  T h e  d r a w i n g s  a r e  a  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  w i t h  t h e m s e l v e s  [ d e s i g n e r s ]  
a n d  o t h e r s  w h i l e  d e v e l o p i n g  a  d e s i g n .  T h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s  i d e a s  f l o w  f r o m  
o b s e r v i n g  d r a w i n g s .  
D e s i g n  r e s e a r c h  r e l a t i n g  t o  v i s u a l  t h i n k i n g  a n d  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  h a s  r e l i e d  o n  
a n e c d o t a l  e v i d e n c e .  S i n c e  b y  d e f i n i t i o n  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  a r e  c e n t r a l  t o  d e s i g n  
t h i n k i n g ,  t h e  a r e a  o f  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y  s h o u l d  b e  r e v i e w e d  w i t h  t h e  a i m  o f  
a d a p t i n g  a n d  a d o p t i n g  t h e  r e s e a r c h  f i n d i n g s  a n d  t h e  m o r e  r i g o r o u s  r e s e a r c h  m e t h o d s  
u s e d .  
O v e r  t h e  p a s t  t h i r t y  y e a r s ,  e x t e n s i v e  r e s e a r c h  i n  t h e  a r e a  o f  p e r c e p t u a l  p s y c h o l o g y  t h a t  
a d d r e s s e s  m e n t a l  m a n i p u l a t i o n ,  v i s u a l  t h i n k i n g ,  a n d  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  h a s  
b e e n  c o n d u c t e d .  I n  a  s e n s e  i t  h a s  b e e n  t r a v e l l i n g  p a r a l l e l  t o  d e s i g n  r e s e a r c h ,  i n  t h a t  
s o m e  r e s e a r c h  i n  t h e s e  f i e l d s  a d d r e s s  s o m e  o f  t h e  i s s u e s  i n  d e s i g n  t h i n k i n g .  
D e v e l o p i n g  a  d e t a i l e d  u n d e r s t a n d i n g  o f  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  w i l l  s e r v e  t o  s u p p o r t  
d e s i g n  e d u c a t i o n ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  d e s i g n  p r a c t i c e .  C o g n i t i v e  
p r o c e s s e s  a r e  c e n t r a l  t o  t h e  p r o c e s s  a n d  p r a c t i c e  o f  d e s i g n .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  i s  
i m p o r t a n t  t h a t  s o m e  o f  t h e s e  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  b e  i d e n t i f i e d  a n d  u n d e r s t o o d .  
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I n  o r d e r  t o  e x p l o r e  t h e  r o l e  o f  d r a w i n g  i n  d e s i g n  a n d  h o w  e f f e c t i v e l y  d r a w i n g  m i g h t  
s u p p o r t  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s ,  a  s y s t e m a t i c  a p p r o a c h  n e e d s  t o  b e  a p p l i e d  i n  l i e u  o f  
t h e  a n e c d o t a l  e v i d e n c e  p r o v i d e d  i n  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e ,  w h i c h  i s  g e n e r a l l y  b a s e d  o n  
t h e  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  o f  d e s i g n e r s .  
E q u i p p e d  w i t h  a n  e m p i r i c a l  m e t h o d  [ a d o p t e d  f r o m  t h e  a r e a  o f  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y ]  
f o r  u n d e r s t a n d i n g  a  d e s i g n e r ' s  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  a b i l i t i e s  a n d  s t r a t e g i e s ,  
a s s i s t a n c e  c a n  b e  r e n d e r e d  t o  i n d i v i d u a l s  t o  m a x i m i s e  t h e i r  p o t e n t i a l  a s  a  d e s i g n e r .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h i s  s t u d y  c a n  c o n t r i b u t e  s i g n i f i c a n t l y  t o  e d u c a t i o n ,  i n  t h a t  t h e  
m e t h o d o l o g y  d e v e l o p e d  m a y  b e  u s e f u l  a s  a  t o o l  t h a t  w o u l d  a s s i s t  i n  m o v i n g  n o v i c e  
d e s i g n e r s  [ s t u d e n t s ]  t o w a r d s  b e c o m i n g  e x p e r t s .  
1 . 1  S c o p e  o f  
T h i s  s t u d y  w i l l  d r a w  u p o n  a n d  r e v i e w  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  f r o m  a  n u m b e r  o f  s o u r c e s  
a r o u n d  t h e  w o r l d  w h i c h  r e l a t e  t o  d e s i g n  t h i n k i n g  a n d  t h e  d e s i g n  t h i n k i n g  p r o c e s s .  
W h e n  c o n d u c t i n g  e x p e r i m e n t s  t h e  s u b j e c t s  u s e d  w i l l  b e  d r a w n  f r o m  v a r i o u s  
u n i v e r s i t i e s  a n d  d e s i g n  s c h o o l s  f r o m  a r o u n d  A u s t r a l i a .  
W h i l e  i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  s o m e  v e r y  c o m p l e x  d e s i g n  p r o b l e m s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  
l o n g - t e r l l l  d e s i g n  p r o j e c t s ,  t h i s  s t u d y  w i l l  f o c u s  o n  s h o r t - t e r m  c r e a t i v e  m e n t a l  
s y n t h e s i s  a c t i v i t i e s  a n d  p r o b l e m s .  F u r t h e r ,  a  c o r e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t o  l o c a t e  
a n d  a d o p t / a d a p t  a p p r o p r i a t e  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g i e s  f r o m  b e y o n d  t h e  d e s i g n  
l i t e r a t u r e ,  w h i c h  d i d  n o t  r e q u i r e  p r o t o c o l  a n a l y s i s  [ S p e c i f i c a l l y  t h j s  s t u d y  u s e d  
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c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  m e t h o d o l o g i e s ] ,  a n d  p l a c e  t h e m  i n  a  f o c u s e d  d e s i g n  c o n t e x t .  
C o n s e q u e n t l y ,  T w o  b a s i c  t y p e s  o f  d e s i g n  t y p e  p r o b l e m s  [ c r e a t i v e  m e n t a l s  s y n t h e s i s  
p r o b l e m s ]  w i l l  b e  u s e d  [ 2 0  p r o b l e m s  a n d  3 0  p r o b l e m s ] .  
1 . 2  M e t h o d  
I n  o r d e r  t o  s y s t e m a t i c a l l y  i n v e s t i g a t e  t h e  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  a b i l i t i e s  o f  
d e s i g n e r s  a n d  n o n - d e s i g n e r s ,  a n  i n i t i a l  e x p e r i m e n t  i s  p r o p o s e d .  T h e  b a s i c  r e s e a r c h  
s t r a t e g y  i s  t o  c o m b i n e  t h e  e x p e r i m e n t a l  r e s e a r c h  m e t h o d s  i n  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y  
[ s p e c i f i c a l l y  t i l e  m e t h o d s  o f  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  a n d  F i n k e  ( 1 9 9 0 ) ]  u s i n g  a  m i x  o f  
-
s u b j e c t s  f r o m  d i f f e r e n t  b a c k g r o u n d s  [ I n d u s t r i a l  d e s i g n  - V i s u a l  C o m m u n i c a t i o n s  -
L a w ] .  A  s t u d y  u s i n g  a l l  t h r e e  t y p e s  o f  s u b j e c t s  w o u l d  a l l o w  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  
a n d  a m o n g  d e s i g n e r s  w h o  a r e  p r a c t i c e d  i n  t w o - d i m e n s i o n a l  w o r k ,  d e s i g n e r s  w h o  a r e  
p r a c t i c e d  i n  t h r e e - d i m e n s i o n a l  w o r k ,  a n d  n o n - d e s i g n e r s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  u s i n g  t h r e e  
t y p e s  o f  s u b j e c t s ,  t h e  s t u d y  i n c l u d e d  t w o  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  p r o b l e m s  ( 2 0  & 3 0 ) ,  a s  
t h e r e  a r e  t w o - d i m e n s i o n a l  d e s i g n e r s  a n d  t h r e e - d i m e n s i o n a l  d e s i g n e r s .  H o w e v e r ,  i n  
a d a p t i n g  t h e  m e t h o d s  o f  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  a n d  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  s o m e  a s p e c t s  o f  t h e  
m e t l l o d s  n e e d e d  m o d i f i c a t i o n .  
I n  o r d e r  t o  s y s t e m a t i c a l l y  i n v e s t i g a t e  t i l e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d r a w i n g  a n d  c r e a t i v e  
m e n t a l  s y n t h e s i s  a  s e c o n d  e x p e r i m e n t  w a s  p r o p o s e d ,  a g a i n  u s i n g  d e s i g n e r s  a n d  n o n -
d e s i g n e r s .  I n  t h e i r  w o r k  A n d e r s o n  &  H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 )  f o u n d  v i r t u a l l y  n o  d i f f e r e n c e  i n  
t h e  n u m b e r  o f  c r e a t i v e  f i g u r e s  w h e n  s u b j e c t s  w e r e  a l l o w e d  t o  u s e  d r a w i n g  t o  a i d  i n  
c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k s  a n d  w h e n  t h e y  w e r e  t o  u s e  m e n t a l  i m a g e r y  a l o n e .  T h i s  
i s  c o n t r a r y  t o  s t r o n g l y  h e l d  v i e w s  f o u n d  w i t h i n  t h e  d e s .i g n  l i t e r a t u r e .  T h i s  w o u l d  
s u g g e s t  t h a t  d r a w i n g  d o e s  n o t  a i d  i n  s o l v i n g  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o b l e m s .  
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H o w e v e r ,  t h e y  [ A n d e r s o n  &  H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 ) ]  d i d  n o t  i n v e s t i g a t e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
d r a w i n g  s t r a t e g i e s  u s e d  b y  t h e  s u b j e c t s .  T h e r e f o r e  t h e  b a s i c  r e s e a r c h  s t r a t e g y  i n  t h e  
s e c o n d  e x p e r i m e n t  w i l l  b e  t o  c o m b i n e  t h e  e x p e r i m e n t a l  r e s e a r c h  m e t h o d s  i n  c o g n i t i v e  
p s y c h o l o g y  [ s p e c i f i c a l l y  t h e  m e t h o d s  o f  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 ) ,  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  &  
A n d e r s o n  &  H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 ) ]  u s i n g  a  m i x  o f  s u b j e c t s  f r o m  d i f f e r e n t  b a c k g r o u n d s  
[ I n d u s t r i a l  d e s i g n  - V i s u a l  C o m m u n i c a t i o n s  - L a w  1  a n d  d r a w i n g  s t r a t e g i e s .  T h e  m a i n  
d i f f e r e n c e  w i l l  b e  t h e  e x p l i c i t  d i r e c t i o n s  o f  h o w  a n d  w h e n  d r a w i n g  i s  u s e d  t o  a i d  i n  
c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k s .  I n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  d i f f e r e n t  d r a w i n g  s t r a t e g i e s  a n d  
c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s ,  v a r i o u s  d r a w i n g  i n s t r u c t i o n s  w i l l  b e  d e v e l o p e d  i n  o r d e r  t o  
c o n t r o l  h o w  a n d  w h e n  t h e  d r a w i n g  a c t i v i t y  o c c u r s .  
I f  s o m e  o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  p r a c t i c e d ,  b y  v i r t u e  o f  t h e i r  u n i v e r s i t y  t r a i n i n g ,  a n d  s o m e  
w e r e  n o t  t r a i n e d  a n d  t h e r e f o r e  l e s s  p r a c t i c e d  i n  u s i n g  d r a w i n g  t o  a i d  i n  c r e a t i v e  m e n t a l  
s y n t h e s i s ,  d i f f e r e n c e s  s h o u l d  b e  e x p e c t e d  i n  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  a b i l i t i e s  a n d  
d r a w i n g  s t r a t e g i e s  b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  g r o u p s  o f  s u b j e c t s .  
1 . 3  O b j e c t i v e s  o f  t h e  R e s e a r c h  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  r e s e a r c h ,  d e v e l o p ,  a n d  u s e  a  s y s t e m a t i c  a n d  e m p i r i c a l  
a p p r o a c h  w h i l e  i n v e s t i g a t i n g  c o r e  i s s u e s  i n  t h e  d e s i g n  t h i n k i n g  p r o c e s s .  T h i s  s t u d y  
w i l l  f o c u s  o n  t h e  c o r e  i s s u e s  o f  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  a n d  d r a w i n g .  B y  a d o p t i n g  
a n d  a d a p t i n g  a c c e p t e d  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g i e s  f r o m  s p e c i f i c  a r e a s  w i t h i n  c o g n i t i v e  
p s y c h o l o g y  t h i s  t h e s i s  w i l l  d e m o n s t r a t e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  u s i n g  t h e s e  m e t h o d s  i n  
o r d e r  t o  m o v e  d e s i g n - t h i n k i n g  r e s e a r c h  f o r w a r d  b e y o n d  i n t r o s p e c t i o n  a n d  a n e c d o t a l  
e v i d e n c e .  
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T h e  o b j e c t i v e  m e a s u r e s  u s e d  w i l l  r e v e a l  f i n d i n g s ,  r e l a t i n g  t o  t h e m e s  c o m m o n l y  f o u n d  
i n  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  c o n c e r n e d  w i t h  d e s i g n  t h i n k i n g .  I n  d o i n g  s o  t h i s  t h e s i s  w i l l  
e x t e n d  t h e  d e b a t e  r e g a r d i n g  c o r e  i s s u e s  i n  d e s i g n  t h i n k i n g  i n  a  r i g o r o u s  w a y ,  t h e r e b y  
a d d i n g  t o  t h e  b o d y  o f  k n o w l e d g e  o n  t h e  s u b j e c t  o f  d e s i g n  t h i n k i n g .  T h i s  t h e s i s  w i l l  
s u g g e s t  f u t u r e  a r e a s  o f  r e s e a r c h  a n d  p o s s i b l e  e x p e r i m e n t s  t h a t  m a y  o v e r c o m e  
l i m i t a t i o n s  t h a t  m a y  a r i s e .  
1 . 4  T h e s i s  O u t l i n e  
C h a p t e r  t w o  p r e s e n t s  a n d  d i s c u s s e s  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  o f f e r s  a  r e l e v a n t  b a c k g r o u n d  a n d  
f r a m e w o r k  t o  t h i s  s t u d y .  I n  o r d e r  t o  p r o g r e s s  t h i s  r e s e a r c h  i t  w a s  n e c e s s a r y  r e v i e w  t h e  
r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  i n  b o t h  d e s i g n  t h i n k i n g  a n d  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y .  W h i l e  c h a p t e r  
t w o  i s  d i v i d e d  i n t o  s i x  s e c t i o n s  o r  p a r t s .  t h e  r e v i e w  f o c u s e d  o n  t h e s e  t w o  m a i n  b o d i e s  
o f  l i t e r a t u r e .  
C h a p t e r  t h r e e  d e s c r i b e s  a n d  d e t a i l s  t h e  d e s i g n  o f  t h e  f i r s t  e x p e r i m e n t .  T h e  f i r s t  
e x p e r i m e n t  w a s  b a s e d  o n  e m p i r i c a l  m e t h o d o l o g i e s  f o u n d  w i t h i n  s p e c i f i c  a r e a s  o f  
c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y .  T h e  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  w a s  a d a p t e d  a n d  m o d i f i e d  f r o m  t h e  
o r i g i n a l  s t u d y  i n  o r d e r  t o  s u i t  t h i s  s t u d y .  
C h a p t e r  f o u r  p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  f i r s t  e x p e r i m e n t .  I n  r e v i e w i n g  t h e  r e s u l t s ,  
i s s u e s  w i t h  r e s p e c t  j u d g i n g  t h e  r e s p o n s e s  g e n e r a t e d  b y  t h e  s u b j e c t s  w e r e  i d e n t i f i e d .  A s  
a  c o n s e q u e n c e  t h e  r e s p o n s e s  n e e d e d  t o  b e  r e j u d g e d  b y  a  n e w  s e t  o f  j u d g e s ,  w i t h  n e w  
j u d g i n g  c r i t e r i a  a n d  n e w  j u d g i n g  i n s t r u c t i o n s .  T h e  r e s u l t s  b a s e d  o n  t h e  n e w  
j u d g e m e n t s  a r e  a l s o  p r e s e n t e d .  
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C h a p t e r  f i v e  d i s c u s s e s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p o s t - t r i a l  q u e s t i o n n a i r e s  i s s u e d  t o  t h e  s u b j e c t s  
i n  t h e  f i r s t  e x p e r i m e n t .  T h e  q u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  t h e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  t h e  s u b j e c t s  
t h o u g h t  t h e y  u s e d  w h e n  r e s o l v i n g  t h e  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o b l e m s .  
C h a p t e r  s i x  d e s c r i b e s  a n d  d i s c u s s e s  t h e  r e j u d g i n g  o f  e x p e r i m e n t  o n e  u s i n g  n e w  s e t s  o f  
j u d g e s .  A n  a n a l y s i s  o f  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  j u d g e m e n t s  o f  t h e s e  n e w  j u d g e s  a n d  
t h e  r e s u l t s  o f  t h e  e a r l i e r  j u d g m e n t s  i s  p r e s e n t e d .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  
t h e  r e l i a b i l i t y  o f  c o n s e n s u a l  a g r e e m e n t  t e c h n i q u e s .  I n  g e n e r a l  t h e r e  w a s  c o r r e l a t i o n  i n  
j u d g m e n t s .  
C h a p t e r  s e v e n  d i s c u s s e s  a n d  d e t a i l s  t h e  d e s i g n  o f  t h e  s e c o n d  e x p e r i m e n t .  T h e  s e c o n d  
e x p e r i m e n t  w a s  a l s o  b a s e d  o n  e m p i r i c a l  m e t h o d o l o g i e s  f o u n d  w i t h i n  s p e c i f i c  a r e a s  o f  
c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y .  T h e  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  w a s  a d a p t e d  a n d  m o d i f i e d  f r o m  t h e  
o r i g i n a l  s t u d i e s  i n  o r d e r  t o  s u i t  t h i s  s t u d y .  T h i s  s e c o n d  e x p e r i m e n t  i n v e s t i g a t e d  i s s u e s  
t h a t  f o c u s e d  o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d r a w i n g  s t r a t e g i e s  a n d  c r e a t i v e  m e n t a l  
s y n t h e s i s .  
C h a p t e r  e i g h t  p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  s e c o n d  e x p e r i m e n t  i n  t h e  f o r m  o f  f r e q u e n c y  
t a b l e s .  I s s u e s  r e l a t i n g  t o  r u l e s  o f  c l a s s i f i c a t i o n  a n d  t h e  l a y o u t  o f  t h e  s p r e a d s h e e t  a r e  
a l s o  d i s c u s s e d .  
C h a p t e r  n i n e  d i s c u s s e s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  p o s t - t r i a l  q u e s t i o n n a i r e s  i s s u e d  t o  t h e  s u b j e c t s  
i n  t h e  s e c o n d  e x p e r i m e n t .  T h e  q u e s t i o n s  r e l a t e d  t o  t h e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  t h e  s u b j e c t s  
t h o u g h t  t h e y  u s e d  w h e n  r e s o l v i n g  t h e  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o b l e m s .  
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C h a p t e r  t e n ,  i n  g e n e r a l  t e n n s ,  d i s c u s s e s  t h e  f i n d i n g s ,  i m p l i c a t i o n s ,  a n d  l i m i t a t i o n s  o f  
t h i s  s t u d y .  I n  a d d i t i o n ,  c h a p t e r  t e n  d i s c u s s e s  p o s s i b l e  f u t u r e  s t u d i e s  a n d  p r e s e n t s  s o m e  
c o n c l u d i n g  r e m a r k s  r e l a t i n g  t o  t h i s  s t u d y .  
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C h a p t e r  2  L i t e r a t u r e  R e v i e w  
2 . 1  I n t r o d u c t i o n  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  i s  t o  d r a w  u p o n  a  w i d e  r a n g e  o f  l i t e r a t u r e  f r o m  
a p p a r e n t l y  d i v e r s e  s u b j e c t  a r e a s ,  t h e r e b y  e s t a b l i s h i n g  t h e  b a c k g r o u n d  c o n t e x t  f o r  t h e  
r e s e a r c h  t o  b e  p r e s e n t e d .  S y n t h e s i s i n g  t h e  c o m m o n  e l e m e n t s  o f  t h a t  l i t e r a t u r e  s e r v e s  
t o  l a y  a  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  r e s e a r c h  t o  b e  r e p o r t e d .  
I n  r e v i e w i n g  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  i t  i s  c l e a r  t h e r e  i s  v i r t u a l l y  n o  w o r k ,  w h i c h  
i n t e g r a t e s  a n d  e m p i r i c a l l y  i n v e s t i g a t e s  i s s u e s  o f  c r e a t i v i t y ,  m e n t a l  i m a g e r y ,  m e n t a l  
.  
s y n t h e s i s ,  a l l d  d r a w i n g ,  w i t h  r e s p e c t  t o  c r e a t i n g  n e w  d e s i g n s .  T h e s e  c e n t r a l  t h e m e s  i n  
t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e ,  g e n e r a l l y  e x i s t  e i t h e r  a l o n e ,  a s  s e p a r a t e  i s s u e s ,  o r  a s  a  
c o m b i n a t i o n  o f  t w o  t h e m e s  ( i . e .  C r e a t i v i t y  &  D r a w i n g ) ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  c o n t e x t  o f  
t h e  r e s e a r c h .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  s e a r c h  f o r  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  h a d  t o  b e  w i d e n e d .  
S e v e r a l  d i v e r s e  d o m a i n s  o f  r e s e a r c h  c o n t a i n  r e l e v a n t  s t u d i e s .  H o w e v e r ,  t h e  p r i m a r y  
l i t e r a t u r e  i s  t h e  d e s i g n  r e s e a r c h  p e r t a i n i n g  t o  t h e  d e s i g n  t h i n k i n g  p r o c e s s .  T h i s  i s  
p a r t i c u l a r l y  t r u e  o f  t h e  d e s i g n  s t u d i e s  w i t h  t h e i r  f o c u s  o n  v i s u a l  t h i n k i n g .  S i n c e  a  
m a j o r  p a r t  o f  t h e  v i s u a l  t h i n k i n g  p r o c e s s  i n  d e s i g n  i s  d r a w i n g ,  i t  i s  s e e n  a s  a  r e l e v a n t  
i s s u e  a n d  i n c l u d e d  i n  t h i s  l i t e r a t u r e  s u r v e y .  
S i n c e  t o p i c s  s u c h  a s  v i s u a l  t h i n k i n g  a n d  d e s i g n  t h i n k i n g  s u g g e s t  s o m e  u n d e r l y i n g  
i n t e m a l  m e n t a l  p r o c e s s ,  t h e  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y  l i t e r a t u r e  w a s  c o n s i d e r e d  a s  a  
p o t e n t i a l  s o u r c e  o f  i n f o l l l l a t i o n  r e l e v a n t  t o  t h i s  r e s e a r c h .  
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T h e s e  f i e l d s  o f  r e s e a r c h  h a v e  a  b e a r i n g  o n  t h i s  r e s e a r c h ,  a s  t h e  i n t e n t  i s  t o  d e v e l o p  a  
c l e a r e r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  v i s u a l  t h i n k i n g  p r o c e s s e s  u t i l i s e d  b y  d e s i g n e r s  a n d  n o n -
d e s i g n e r s .  T h i s  i n  t u r n  w i l l  a i d  i n  a d v a n c i n g  t h e  d e s i g n  a c t i v i t y  i n  g e n e r a l ,  ( a n d  
d e s i g n  e d u c a t i o n  s p e c i f i c a l l y ) .  U n d e r s t a n d i n g  t h e  v i s u a l  t h i n k i n g  a b i l i t i e s  a n d  
s t r a t e g i e s  u t i l i s e d  b y  d e s i g n e r s  a n d  n o n - d e s i g n e r s  a s  t h e y  c r e a t e  o b j e c t s  r e m a i n s  a  k e y  
a r e a  i n  n e e d  o f  r e s e a r c h .  
W h i l e  t h e  c e n t r a l  i n t e r e s t  o f  t h i s  r e s e a r c h  w a s  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s ,  t h e  f o l l o w i n g  
s e r v e s  t o  h i g h l i g h t  h o w  s e v e r a l  s u p p o r t i n g  t h e m e s ,  f o u n d  w i t h i n  t h e  s u b s e q u e n t  
l i t e r a t u r e  r e v i e w ,  a r e  r e l a t e d .  T o  b e g i n  w i t h ,  d e s i g n  i s  b e l i e v e d  b y  m a n y  t o  b e  a  
c r e a t i v e  a n d  s y n t h e t i c  a c t i v i t y .  T h i s  a c t i v i t y  g e n e r a l l y  i n v o l v e s  m e n t a l l y  c o m b i n i n g  
s h a p e s  t o  c r e a t e  n e w  s h a p e s ,  w h i c h  o f t e n  a r e  n o t  p r e d i c t a b l e  o r  p r e d e t e r m i n e d .  I n  
o r d e r  t o  a i d  i n  t h i s  p r o c e s s  o f  m e n t a l l y  s y n t h e s i s i n g  s h a p e s ,  i t  i s  t h o u g h t  t h a t  
v i s u a l / m e n t a l  i m a g e r y  a b i l i t i e s  c o m b i n e d  w i t h  d r a w i n g  a r e  n e c e s s a r y  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o r  d i s c o v e r y  o f  s h a p e s  i n  d e s i g n s .  D e s i g n e r s  p r o v i d e  o n l y  a n e c d o t a l  
e v i d e n c e  o f  t h i s ,  b a s e d  o n  e x p e r i e n c e .  T h i s  h o l d s  t r u e  f o r  d e s i g n e r s  w h o  w o r k  w i t h  
p r e d o m i n a n t l y  t w o - d i m e n s i o n a l  s h a p e s  [ g r a p h i c  d e s i g n e r s ,  c a r t o o n  a n i m a t o r s ,  
a r t i s t / p a i n t e r s ]  a n d  d e s i g n e r s  w h o  w o r k  w i t h  t h r e e - d i m e n s i o n a l  s h a p e s  [ i n d u s t r i a l  
d e s i g n e r s ,  a r c h i t e c t s ,  e n g i n e e r s ,  i n t e r i o r  d e s i g n e r s ] .  M e n t a l  i m a g e r y  a n d  m e n t a l  
s y n t h e s i s  a b i l i t i e s  a s  w e l l  a s  d r a w i n g  a b i l i t i e s  t h a t  s u p p o r t  t h e  c r e a t i o n  o f  n e w  s h a p e s ,  
a r e  s e e n  a s  c e n t r a l  i n  t h e  d e s i g n  t h i n k i n g  p r o c e s s .  H o w e v e r ,  t h e s e  a b i l i t i e s  t o  
d e s i g n e r s  h a v e  n o t  b e e n  e x p l o r e d  a n d  r e s e a r c h e d  e m p i r i c a l l y  u s i n g  s y s t e m a t i c  
m e t h o d o l o g i e s .  
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2 . 2  D e s i g n  
2 . 2 . 1  C r e a t i v e  M e n t a l  S y n t h e s i s  &  D e s i g n  ( a n e c d o t a l  e v i d e n c e )  
A  t e t l l l  b o r r o w e d  f r o m  r e s e a r c h  i n  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y  [ s e e  T h o m p s o n  &  K l a t z k y  
( 1 9 7 5 ;  1 9 7 8 ) ]  m e n t a l  s y n t h e s i s  i s  d e s c r i b e d  a s  i m a g i n i n g  t h e  a s s e m b l y  o f  a  f i n a l  
o b j e c t  o r  s y s t e m  f r o m  c o m p o n e n t  p a r t s .  T h i s  r e q u i r e s  v i s u a l / m e n t a l  i m a g e r y  a b i l i t i e s  
o r  v i s u a l  i m a g i n a t i o n .  I n  c r e a t i n g  a  d e s i g n  s o l u t i o n  i t  i s  b e l i e v e d  t h a t  d e s i g n e r s  u s e  
m e n t a l  s y n t h e s i s  i n  t h e  d e s i g n  t h i n k i n g  p r o c e s s .  W r i t i n g  a b o u t  d e s i g n  t h i n k i n g ,  
L a  w s o n  ( 1 9 8 0 )  s t a t e s :  
D e s i g n  i n v o l v e s  a  h i g h l y  o r g a n i s e d  m e n t a l  p r o c e s s  c a p a b l e  o f m a n i p u l a t i n g  
m a n y  k i n d s  o f  i n f o r m a t i o n ,  b l e n d i n g  r h e m  a l l  i n t o  a  c o h e r e n t  s e t  o f  i d e a s  a n d  
f i n a l l y  g e n e r a t i n g  s o m e  r e a l i s a t i o n  o f  t h o s e  i d e a s .  [ m y  e m p h a s i s  n o t  L a w s o n ] .  
( P a g e  6 )  
W h i l e  t h e  r e a l i s a t i o n  o f  t h e  d e s i g n  i d e a s  g e n e r a l l y  r e s u l t s  i n  a  t a n g i b l e  a r t e f a c t ,  
t h r o u g h o u t  h i s  t e x t  h e  r e f e r s  t o  d e s i g n  n o t  i n  t e l l n s  o f  p r o d u c t ,  b u t  p r o c e s s .  T h i s  b e l i e f  
i n  a  c r e a t i v e ,  m e n t a l ,  m a n j p u l a t i v e ,  s y n t h e s i s i n g  p r o c e s s  i s  c o n s i s t e n t l y  f o u n d  i n  t h e  
d e s i g n  l i t e r a t u r e .  W h i l e  t h e s e  a r e  s h a r e d  v i e w s  w i t h i n  m u c h  o f  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e ,  
t h e y  a r e  e s s e n t i a l l y  a n e c d o t a l  i n  n a t u r e .  T h a t  i s  t o  s a y  t h e y  a r e  l a r g e l y  b a s e d  o n  
d e s i g n e r s  t h i n k i n g  a b o u t ,  a n d  s p e c u l a t i n g  o n ,  t h e i r  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s .  I n  a d d i t i o n ,  
t h e  a u t h o r s  g e n e r a l l y  p r e s e n t  t h e s e  v i e w s  t h r o u g h  c a s e  s t u d i e s ,  r e a s o n e d  a r g u m e n t ,  o r  
t h e  m o r e  s y s t e m a t i c  p r o t o c o l  s t u d i e s .  
F o r  e x a m p l e ,  i n  t a k i n g  a  s y s t e m s  a p p r o a c h  t o  t h e i r  w o r k  o n  t h e  c o n c e p t u a l  
f o u n d a t i o n s  o f  d e s i g n  p r o b l e m  s o l v i n g ,  S m i t h  &  B r o w n e  ( 1 9 9 3 )  w h i l e  a p p l y i n g  
d e s i g n  t l l e o r y  t o  s y s t e m s  a n d  m a n a g e m e n t  s c i e n c e ,  d e v e l o p  t h e  a r g u m e n t  t h a t  d e s i g n  
r e s e a r c h  i s  c o n c e r n e d  w i t h  h u m a n  c r e a t i o n s  o r  " a r t e f a c t s . "  T h e s e  a r t e f a c t s  a r e  
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o b t a i n e d  b y  a  p e r s o n  e x p l o r i n g  " a l t e r n a t i v e s " .  T h e s e  a r e  s e e n  a s  b e i n g  p r e c u r s o r s  t o  
s o l u t i o n s ;  t h e y  a r e  m e n t a l l y  e n v i s a g e d  p o s s i b i l i t i e s  t h a t  p r o b l e m  s o l v e r s  i d e n t i f y  a n d  
e v a l u a t e .  F u r t h e r  t h e y  s u g g e s t  t h a t  a  d e s i g n e r  f o r m s  a  m e n t a l  r e p r e s e n t a t i o n  ( " m e n t a l  
p i c t u r e  " )  o f  a s p e c t s  o f  r e a l i t y  i n  t h e  c o u r s e  o f  d e v e l o p i n g  a n d  p r o d u c i n g  t h e  r e a l  
a r t e f a c t .  T h i s  i t e r a t i v e  p r o c e s s  o f  e x p l o r i n g  a l t e r n a t i v e s  b y  u t i l i s i n g  a  m e n t a l  
s y n t h e s i s - c r e a t i o n  c y c l e  w a s  d e s c r i b e d  b y  H e r t z  ( 1 9 9 2 ) ,  w h i l e  s e e k i n g  t o  d e v e l o p  a  
c o h e r e n t  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  d e s i g n  p r o c e s s .  E a r l i e r ,  L a w s o n  ( 1 9 8 0 ) ,  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  
m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o c e s s  i s  c e n t r a l  i n  d e s i g n  t h i n k i n g ,  a n d  t h a t  t h e  o u t p u t  o f  t h e  d e s i g n  
p r o c e s s  i s  g e n e r a l l y  t w o - d i m e n s i o n a l  d r a w i n g s .  H o w e v e r ,  t h e  d e s i g n e d  a r t e f a c t  c o u l d  
b e  e i t h e r  t w o - d i m e n s i o n a l  o r  t h r e e - d i m e n s i o n a l .  
I n  h e r  w o r k  d i s c u s s i n g  d e s i g n  i n t e l l i g e n c e ,  C r o s s  ( 1 9 8 6 )  h a d  s h o w n  t h a t  t h e  p e c u l i a r  
w a y s  i n  w h i c h  d e s i g n e r s  t h i n k  i s  f u s e d  i n  a  v i s u a l  t h i n k i n g  p r o c e s s .  S h e  a r g u e d  t h a t  
t h e  u s e  o f  t h e  n o n v e r b a l  c o d e s  o r  l a n g u a g e s  ( e . g .  d r a w i n g s  o r  t h r e e  d i m e n s i o n a l  
m o d e l s ) ,  a c q u i r e d  b y  p r a c t i c e  a n d  u s e d  b y  d e s i g n e r s ,  s h o u l d  b e  r e c o g n i s e d  a s  a  
s e p a r a t e  a n d  d i s t i n c t i v e  t y p e  o f  i n t e l l i g e n c e  i n  i t s  o w n  r i g h t .  
C o n s i s t e n t l y  t h r o u g h o u t  h i s  w o r k  p r e s e n t i n g  c a s e  s t u d i e s  o f  d e s i g n  c o n c e r n i n g  d e s i g n  
t h i n k i n g ,  T o v e y  ( 1 9 8 4 ) ;  ( 1 9 8 6 ) ;  &  ( 1 9 8 9 )  i n d i c a t e s  t h i s  v i s u a l  t h i n k i n g  p r o c e s s  i s  
w i d e l y  u s e d  b y  d e s i g n e r s  a n d  p l a y s  a  m a j o r  r o l e  i n  t h e  w h o l e  d e s i g n  p r o c e s s .  V i s u a l  
t h i n k i n g  f o r m s  a  p a r t  o f  t h e  c r e a t i v e  p r o c e s s  o f  g e n e r a t i n g  n e w  i d e a s ,  w h i c h  l e a d s  t o  
t h e  g e n e r a t i o n  o f  t h e  e m b o d i m e n t  o f  t h o s e  i d e a s .  H e  c o n t e n d s  t h a t  i n  o r d e r  t o  s p e c i f y  
a n d  g e n e r a t e  a  p h y s i c a l  f o r m  ( t h e  e m b o d i m e n t  o f  i d e a s ) ,  a n  i n t e r n a l  v i s u a l  
t h i n k i n g / s p a t i a l  t r a n s f o r m a t i o n  p r o c e s s  i s  a  n e c e s s i t y .  F u r t h e r  h e  s u g g e s t s  s o m e  
p r o b l e m s  a r e  i m p o s s i b l e  t o  s o l v e  w i t h o u t  v i s u a l  t h i n k i n g  a b i l i t i e s .  H e  c o n t e n d s  t h a t  
d u r i n g  t h e  m e n t a l  a c t i v i t y  o f  t h i n k i n g  o u r  b r a i n s  m a n i p u l a t e  a n d  c o m b i n e  v a r i o u s  
p i e c e s  o f  i n f o r m a t i o n ,  w h i c h  h a v e  g e n e r a l l y  b e e n  g a i n e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  s e n s e s  
( s i g h t  s o u n d  t o u c h  e t c  . . .  ) .  H e n c e ,  h e  d e l i n e a t e s  t h e  a c t i v i t y  o f  v i s u a l  t h i n k i n g ,  a s  
t h i n k i n g  w h i c h  u s e s  v i s u a l  i n f o r m a t i o n .  H e  f u r t h e r  e x p l a i n s ,  v i s u a l  i m a g i n a t i o n  i s  
c r e a t i v e  t h i n k i n g ,  w h i c h  u s e s  v i s u a l  i n f o r m a t i o n  t o  f o r m  n e w  m e n t a l  i m a g e s ,  
e s s e n t i a l l y  i m a g i n i n g  i n  t h e  l i t e r a l  a n d  p r e c i s e  s e n s e .  
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T h i s  s u g g e s t s  t h e  s a m e  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t  t h a t  L a w s o n  
( 1 9 8 0 )  u s e s .  E c h o i n g  t h i s  v i e w  i s  M u l l e r  ( 1 9 8 9 ) ,  i n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  t h e  d e s i g n  
d i s c i p l i n e  a n d  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  v i s u o - s p a t i a l  t h i n k i n g  w h i c h  p o s i t e d  t h e  n o t i o n  t h a t  
t h e  d e s i g n  p h a s e  i n  a  p r o d u c t  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s  r e q u i r e s  v i s u o - s p a t i a l  t h i n k i n g  
r e s u l t i n g  i n  t w o - d i m e n s i o n a l  o r  t h r e e - d i m e n s i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n s .  I n  w r i t i n g  a b o u t  
v i s u a l  d e s i g n  t h i n k i n g  i n  a r c h i t e c t u r e ,  G o l d s c h m i d t  ( 1 9 9 1 ) ;  ( 1 9 9 4 )  s e e s  v i s u a l  
t h i n k i n g  a s  c e n t r a l  t o  a l l  d e s i g n e r s  i n  m a n y  d i v e r s e  f i e l d s  f r o m  t h e  a r t s  t o  e n g i n e e r i n g .  
H e r  f o c u s  w a s  o n  t h e  p r o d u c t i o n  o f  i d e a s ,  a n d  t h e  v i s u a l  r e a s o n i n g  d r i v i n g  t h e  i d e a s ,  
w h i c h  b r i n g  a b o u t  t h e  c r e a t i o n  o f  a  t a n g i b l e  f o r m .  
A s  a  w a y  o f  p r o m o t i n g  t h e  n o t i o n  o f  v i s u a l  d e s i g n  t h i n k i n g ,  G o l d s c h m i d t  ( 1 9 9 4 )  
p r e s e n t e d  a  c a s e  s t u d y  o f  a n  a r c h i t e c t u r e  s t u d e n t  w o r k i n g  o n  a  k i n d e r g a r t e n  b u i l d i n g .  
T h e  s t u d e n t  s t a r t e d  w i t h  a  b l a n k  p i e c e  o f  p a p e r .  T h e n  t h e y  b e g a n  b y  w r i t i n g  t h e i r  
s i g n a t u r e .  T h i s  w a s  d o n e  s e v e r a l  t i m e s .  T h e  s t u d e n t  t h e n  n o t i c e d  a n  i n t e r e s t i n g  
i n t e r p l a y  b e t w e e n  t w o  c u r v e d  l i n e s  a n d  i n t e r p r e t e d  t h e m  a s  a  p o s s i b l e  f o r m  t h e  
b u i l d i n g  c o u l d  t a k e .  T h e  n e x t  s t e p  w a s  t o  e x p l o r e  t h e s e  p o s s i b l e  f o r m s  i n  c o n j u n c t i o n  
w i t h  t h e  L  s h a p e d  s l o p i n g  s i t e ,  f o l l o w e d  b y  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  
b u i l d i n g ,  a n d  t h e  s t a i r s  e t c  . . .  N e x t  t h e  s t u d e n t  b e g a n  t o  d e v e l o p  t h e  t h r e e  d i m e n s i o n a l  
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a s p e c t s  o f  t h e  b u i l d i n g  a n d  e n t e r e d  a  m o d e l l i n g  p h a s e .  T h i s  c a s e  s e r v e d  t o  i l l u s t r a t e  
t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  f i g u r a l  a n d  c o n c e p t u a l  ( i n  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y  t e r m s  
a n a l o g u e  a n d  p r o p o s i t i o n a l )  n a t u r e  o f  t h e  d e s i g n  p r o c e s s .  T h e  s t u d e n t ' s  i n t e r n a l  
c o g n i t i v e  p r o c e s s  m o v i n g  t h e  d e s i g n  f o r w a r d  t o  c o m p l e t i o n  w a s  h e a v i l y  r e l i a n t  o n  a  
v i s u a l  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n .  H o w e v e r ,  i t  w a s  n o t  t h e  d r a w i n g  t h a t  m o s t  i n t e r e s t e d  
G o l d s c h m i d t ,  b u t  t h e  v i s u a l  t h i n k i n g  p r o c e s s  t h a t  t o o k  p l a c e .  T h e  d r a w i n g s  w e r e  
m i l e s t o n e s  o n  t h e  m e n t a l  j o u r n e y  t h e  s t u d e n t  t o o k  t o  s o l v e  t h e  d e s i g n  p r o b l e m .  I t  w a s  
t h e  i n t e r n a l  v i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n s  a n d  m a n i p u l a t i o n s  t h a t  u l t i m a t e l y  g e n e r a t e d  t h e  
d e s i g n  s o l u t i o n .  T h e s e  i n t e r n a l  r e p r e s e n t a t i o n s  d e v e l o p e d  i n t o  a  t h r e e - d i m e n s i o n a l  
m o d e l .  T h e  t h r e e - d i m e n s i o n a l  f o r m  o f  t h e  - b u i l d i n g  d i d  n o t  e x i s t  b e f o r e  t h e  s t u d e n t  
g e n e r a t e d  i t  i n t e r n a l l y .  T h i s  s u g g e s t s  a  v i s u a l  r e a s o n i n g  a b i l i t y  a n d  s o m e  t y p e  o f  
s t r a t e g y  t o  c o m b i n e  f o r m s  t o  m a k e  n e w  f o r m s .  T h i s  a b i l i t y  t o  m e n t a l l y  c o m b i n e  f o r m s  
t o  m a k e  n e w  f o r m s  i s  b y  d e f i n i t i o n  m e n t a l  s y n t h e s i s .  S o m e t i m e s  t h e  r e s u l t i n g  a n d  
u n e x p e c t e d  n e w  f o r m s  c r e a t e d  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  c r e a t i v e  b y  o t h e r s  w h o  
r e v i e w / o b s e r v e  t h e m .  T h e r e f o r e ,  t h i s  p r o c e s s  c a n  b e  d e f i n e d  a s  c r e a t i v e  m e n t a l  
s y n t h e s i s .  
W h e n  e x p l o r i n g  t h e  l i t e r a t u r e  o t h e r  t h a n  t h a t  o f  a r c h i t e c t u r e  o r  d e s i g n  g e n e r a l l y ,  
v i s u a l  t h i n k i n g  i s  d e e m e d  t o  b e  i m p o r t a n t  i n  o t h e r  f i e l d s .  I n  w r i t i n g  a b o u t  t e a c h i n g  
v i s u a l i s a t i o n  s k i l l s  t o  p l a n n i n g  s t u d e n t s ,  C u n n i n g h a m  ( 1 9 9 5 )  l a m e n t s  t h e  l a c k  o f  
c o n f i d e n c e  s o m e  p l a n n i n g  s t u d e n t s  h a v e  i n  t h e i r  a b i l i t i e s  t o  "  v i s u a l i s e "  .  H e  s e e s  t h i s  
t h i n k i n g  s k i l l  a s  o n e  o f  t h e  c o r e  a c t i v i t i e s  i n  d e s i g n .  H e  a c c e p t s  t h a t  i n  a n d  o f  i t s e l f  i t  
d o e s  n o t  c o n s t i t u t e  d e s i g n .  O n  t h e  b a s i s  o f  s t u d i o  w o r k  w i t h  p l a n n i n g  s t u d e n t s ,  h e  
c o n t e n d s  t h a t  d e s i g n  i s  t h e  a b i l i t y  t o  c r e a t e  t a n g i b l e  w o r l d s  i n  t h e  i m a g i n a t i o n  
( s y n t h e s i s e / c o n s t r u c t  w o r l d s  m e n t a l l y )  a n d  r e a l i s e  t h e m  i n  p r a c t i c e  ( c o n s t r u c t  i n  t h e  
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r e a l  w o r l d ) .  I n  t h e  f i e l d  o f  e n g i n e e r i n g  F e r g u s o n  ( 1 9 9 3 )  a r g u e s  t h r o u g h o u t  h i s  w o r k  
t h a t  v i s u a l  t h o u g h t  i s  a n  i n t r i n s i c  a n d  i n s e p a r a b l e  p a r t  o f  e n g i n e e r i n g ,  d e s p i t e  t h e  f a c t  
i t  s e e m s  t o  h o l d  a  l o w  a c a d e m i c  s t a t u " .  
T h e r e  a r e  c o m m o n  r e o c c u r r i n g  t e l  m s / t h e m e s  t h r o u g h o u t  t h e  I  i t e r a t u r e .  T h e s e  a r e  
p r e s e n t e d  i n  T a b l e  I  b e l o w .  R e a d i n g  a c r o s s  t h e  r o w s  i n  t h e  t a b l e  a r e  t e r m s / t h e m e s  
a t t r i b u t e d  t o  a n  a u t h o r .  A t  t h e  b o t t o m  o f  e a c h  c o l u m n  i s  a  t e r m ,  w h i c h  b e s t  d e s c r i b e s  
t h e  c o m m o n  t h e m e s  f r o m  t h e  a u t h o r s  l i s t e d .  W h e t h e r  t h e  a u t h o r s  a r e  w r i t i n g  a b o u t  
p r o b l e m s  w i t h  p l a n n i n g  s t u d e n t s ,  t h e  t h o u g h t  p r o c e s s e s  o f  a r c h i t e c t s ,  t h e  t h o u g h t  
p r o c e s s e s  o f  i n d u s t r i a l  d e s i g n e r s ,  o r  t h e  t h o u g h t  p r o c e s s e s  o f  e n g i n e e r s ,  t h e  c o m m o n  
t h r e a d s  t h a t  r u n  t h r o u g h  a l l  o f  t h e i r  w o r k  a r e  a s  f o l l o w s :  S y n t h e s i s - C r e a t i o n -
M a n i p u l a t i o n - V i s u a l  t h i n k i n g .  
L a w s o n  ( 1 9 8 0 )  B l e n d i n g  G e n e r a t i n g  M a n i p u l a t i n g  
S m i t h  &  B r o w n e  
P r o d u c i n g  C o n s t r u c t i o n  T r a n s f o m l a t i o n s  
( 1 9 9 3 )  
l I e r ! z  ( 1 9 9 2 )  
S y n t h e s i s  
C r e a t i o n  
R e g i s t r a t i o n  
T o v e y  ( 1 9 8 9 )  C o m b i n e  
C r e a t i v e  
J u x t a p o s e  
G o l d s c h m i d t  
S y n t h e s i s  
C r e a t i o n  
T r a n s f o n n a t i o n  
( 1 9 9 4 )  
C u n n i n g h a m  
S y n t h e t i c  
C r e a r i n g  
A r r a n g i n g  
( 1 9 9 5 )  
T h i n k i n g  
( 1 9 9 3 )  
C o m b i n a t i o n s  
C r e a t i v i t y  
A r r a n g i n g  
S y n t h e s i s  C r e a t e  M a n i p u l a t e  
T A B L E  1 :  C O M M O N T I t E M E S  
M e n t a l  I m a g e  
V i s u a l  
R e p r e s e n t a t i o n s  
M e n t a l  P i c t u r e  
V i s u a l  T h i n k i n g  
V i s u a l  T h i n k i n g  
V i s u a l i s a t i o n  
V i s u a l  T h i n k i n g  
V i s u a l  
T h i n k i n g  
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T h e  c o l l e c t i v e  v i e w  i s  t h a t  a  c o r e  a b i l i t y  t o  i m a g i n e  t h e  a s s e m b l y  o f  a  f i n a l  p a r t  ( t w o  
d i m e n s i o n a l  o r  t h r e e  d i m e n s i o n a l )  f r o m  c o m p o n e n t  p a r t s  i s  i m p o r t a n t  i n  d e s i g n  
t h i n k i n g .  H e n c e ,  c r e a t i n g  n e w  f O l l l l S  a n d  u s i n g  m e n t a l  s y n t h e s i s  a b i l i t i e s  ( w h i c h  
i n c l u d e s  v i s u a l  t h i n k i n g )  a r e  i m p o r t a n t  i n  d e s i g n .  H o w e v e r ,  t h e s e  v i e w s  a r e  o n l y  
s u p p o r t e d  b y  a n e c d o t a l  e v i d e n c e ,  w h i c h  i s  e v i d e n c e  b a s e d  o n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
i n d i v i d u a l  d e s i g n e r s  o r  t h e  a u t h o r s  t h e m s e l v e s .  
2 . 2 . 2  D e s i g n  T h i n k i n g  a n d  D e s i g n  
T h e  t a s k  o f  d e s i g n  e d u c a t o r s  i s  t o  h e l p  a  n o v i c e  d e s i g n e r  ( s t u d e n t )  b e c o m e  a n  e x p e r t  
d e s i g n e r  ( p r o f e s s i o n a l ) .  M a t h i a s  ( 1 9 9 3 )  f o u n d  t h a t  t h e r e  w e r e  m a r k e d  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  p r o b l e m  s o l v i n g  s t r a t e g i e s  e m p l o y e d  b y  n o v i c e  a n d  e x p e r t  d e s i g n e r s .  O n e  o f  t h e s e  
w a s  i n  t h e  w a y  d r a w i n g s  a r e  u s e d  w h i l e  s o l v i n g  d e s i g n  p r o b l e m s .  I n  h i s  p r o t o c o l  
s t u d y  M a t h i a s  f o u n d :  
*  N o v i c e  d e s i g n e r s  t e n d  t o  u s e  c o n c e p t u a l  s o l u t i o n  d r a w i n g s .  T h e y  f o c u s  o n  h o l i s t i c  
s o l u t i o n s  e a r l y  i n  t h e i r  w o r k .  C o n v e r s e l y ,  e x p e r t s  t e n d  t o  u s e  d r a w i n g  a s  a n  a i d  i n  
a n a l y s i s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  f i r s t  i d e a s .  I n  l a t e r  s t a g e s  o f  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  
e x p e r t s  u s e  d r a w i n g  a n d  m o d e l l i n g  f o r  s y n t h e s i s .  
*  E x p e r t  d e s i g n e r s  t e n d  t o  u s e  s o p h i s t i c a t e d  d r a w i n g  a n d  m o d e l l i n g  t e c h n i q u e s .  
N o v i c e  d e s i g n e r s  u s e  u n s o p h i s t i c a t e d  t e c h n i q u e s .  
R e s e a r c h  b y  K i m b e l l  e t  a l .  ( 1 9 9 1 )  c o n c e r n i n g  s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  s t u d e n t s  [ n o v i c e  
d e s i g n e r s ]  s u p p o r t s  t h e  v i e w  t h a t  a s  s o o n  a s  w e  b e g i n  t o  p e r c e i v e  t h e  o u t l i n e  o f  a  t a s k ,  
p i c t u r e s  o r  i m a g e s  o f  s o l u t i o n s  b e g i n  t o  a p p e a r  i n  o u r  m i n d s .  K i m b e l l  e t  a l .  ( 1 9 9  I )  
g r a p h i c a l l y  d e p i c t  t h e  d e s i g n  t h i n k i n g  / d e s i g n  r e p r e s e n t a t i o n  p r o c e s s  t h r o u g h o u t  t h e i r  
w o r k  a s  r e f l e c t e d  i n  F i g u r e  1  b e l o w .  A t  f i r s t  t h e s e  i m a g e s  o r  i d e a s  a r e  n o t  w e l l  
d e f i n e d  a n d  n e e d  t o  u n d e r g o  c o n s i d e r a b l e  d e v e l o p m e n t .  T h e n  a s  t h i n k i n g  m o v e s  
t o w a r d  a  s o l u t i o n ,  i n n u m e r a b l e  p o s s i b l e  r o u t e s  a n d  i d e a s  a r e  i n v e s t i g a t e d  i n  m o v i n g  
t o w a r d  a n  o p t i m a l  s o l u t i o n .  T h e y  r e f e r  t o  t h i s  d e t e l l  n i n e d  c h a n g e  a s  m o d e U i n g .  
IMAGL~G A N D  M O D E L L I N G  
I N S I D E  T I l E  H E A D  
H a z y  I m p r e s s i o n s  
S p e c u l a t i n g  a n d  ( i / I i  
E x p l o r i n g  
C l a r i f y i n g  a n d  
V a l i d a t i n g  
C r i t i c a l  
A p p r a i sa l  
C O N F R O N T I N G  R E A L I T Y  
O l I T S I D E  T H E  I l E A D  
d '  
D i s c u s s i o n  D r a w i n g s ,  
S k e t c h e s .  D i n g r a m s ,  
N o t e s .  G r a p h s .  N u m b e r s  
d '  
M o d e l l i n g  i n  S o l i d  
t o  p r e d i c t  o r  
r e p r e s e n t  r e a l i t y  
d '  
P ro l o t y p i n g  o r  
p r o v i s i o n  o f  
S o l u t i o n s  
F I G U R E  I :  I N T E R A C T I O N  B E T W E E N  M I N D  A N D  n A N D  ( K I M R E L L  E T  A L . ,  1 9 9 1 )  
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T h e y  b e l i e v e  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  t o  b e  a  c o n s c i o u s  c a p a c i t y  t h a t  c a n  b e  b a s e d  o n  b o t h  
t h o u g h t  a n d  p r a c t i c a l  a c t i v i t y .  T h e y  s u p p o r t  t h e  n o t i o n  t h a t  t h i s  i n t e r a c t i o n  o f  i d e a s  i n  
t h e  m i n d  w i t h  t h e i r  e x p r e s s i o n  i n  t h e  c o n c r e t e  w o r l d  i s  a  c o m m o n  f e a t u r e  o f  t h e  
d e s i g n  t h i n k i n g  p r o c e s s .  
T h u s  f a r ,  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  h a s  p r o v i d e d  a  v r u i e t y  o f  a u t J l o r s  w h o  i n c r e m e n t a l l y  
a d d  t o  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t J l e  d e s i g n  t h i n k i n g  /  d e s i g n  r e p r e s e n t a t i o n  b o d y  o f  
k n o w l e d g e .  H o w e v e r ,  a t  t h i s  j u n c t u r e  a  d e t a i l e d  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  i s  n e c e s s a r y  
f o r  t h r e e  r e a s o n s ,  1 .  T o  p r o v i d e  a n  o v e r a r c h i n g  c o n t e x t ,  2 .  S u g g e s t  a  w a y  f o r w a r d  f o r  
m o r e  r i g o r o u s  e x a m i n a t i o n s  o f  d e s i g n  t h i n k i n g  r e s e a r c h  o t h e r  t h a n  a n e c d o t a l  e v i d e n c e  
3 .  R e i n f o r c e  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d e s i g n  t h i n k i n g / d e s i g n  r e p r e s e n t a t i o n s  
r e l a t i o n s h i p .  T o  t h a t  e n d ,  A k i n  ( 1 9 9 1 )  h a s  a t t e m p t e d  t o  d e v e l o p  a  d e t a i l e d  t h e o r e t i c a l  
f r a m e w o r k  f o r  t h e  d e s i g n  t h i n k i n g  p r o c e s s  t h a t  a p p e a r s  t o  p a r a l l e l  t h e  w o r k  o f  
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K i m b e l l  e t  a l .  ( 1 9 9 1 ) .  H i s  d e t a i l e d  r e s e a r c h ,  b a s e d  o n  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  d e s i g n  
p r o c e s s ,  a l s o  d e m o n s t r a t e s  t h e  n o t i o n  o f  p r o g r e s s i n g  a  d e s i g n  b y  m o v i n g  b e t w e e n  
i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  r e p r e s e n t a t i o n s .  
T h e  f o l l o w i n g  d e t a i l e d  p r e s e n t a t i o n  o f  A k i n  ( 1 9 9 1 )  s e r v e s  a s  a  t y p i c a l  e x a m p l e  o f  
r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  d e s i g n  t h i n k i n g ,  f o u n d  w i t h i n  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e ,  a n d  a s  a n  
e x a m p l e  o f  h o w  i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  r e p r e s e n t a t i o n s  a r e  t y p i c a l l y  u t i l i s e d  i n  t h e  
d e s i g n  t h i n k i n g  p r o c e s s .  
A k i n  e x a m i n e d  i n  d e t a i l  p r e v i o u s  r e s e a r c h  f r o m  v a r i o u s  f i e l d s  t h a t  s o u g h t  t o  a d d r e s s  
t h e  i s s u e s  o f  d e s i g n  t h i n k i n g  a n d  f o u n d  t h e m  l a c k i n g .  H e  i d e n t i f i e d  t h r e e  r e a s o n s  f o r  
t h i s :  
1 .  T h e r e  w a s  a  l a c k  o f  c l a r i t y  i n  t h e  r e s e a r c h .  
2 .  T h e r e  w a s  a  l a c k  o f  s h a r e d  t o o l s ,  m e t h o d s  a n d  t h e o r i e s .  
3 .  T h e r e  s e e m e d  n o  c o m m o n  p u r p o s e  b e t w e e n  t h e  s t u d i e s .  
H e  f u r t h e r  a r g u e s  t h a t  p r e v i o u s  s t u d i e s  w h i c h  l a y  c l a i m  t o  a  t h e o r e t i c a l  f o u n d a t i o n  f o r  
d e s i g n  t h i n k i n g  a r e  e i t h e r  d e r i v e d  f r o m  o u t s i d e  t h e  a r e a  o f  d e s i g n  t h i n k i n g ,  o r  t h e  
t h e o r i e s  a r e  s o  s p e c i f i c  t h e y  c o v e r  o n l y  a  v e r y  n a r r o w  a s p e c t  o f  d e s i g n  t h i n k i n g .  A k i n  
c o n t e n d s  t h a t  a  s t r o n g  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  s h o u l d  b e  d e v e l o p e d .  T h e s e  w e r e  t h e  
m o t i v a t i n g  f a c t o r s  t h a t  l e d  h i m  t o  d e v e l o p  a  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  f o r  d e s i g n  
t h i n k i n g .  T h e  p a r a m e t e r s  h e  s e t  f o r  t h e  t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k  w e r e  a s  f o l l o w s :  
1 . )  T h a t  i t  b e  e x p l i c i t l y  b a s e d  o n  d e s i g n  p h e n o m e n a  a n d  i n v o l v e  t h e  
m a n i p u l a t i o n  o f  d e s i g n  i n f o r m a t i o n  b y  a  d e s i g n e r  d u r i n g  a  d e s i g n  r e l a t e d  
t a s k  i n c l u d i n g  s o m e  o f  t h e  b a s i c  s u b t a s k s  o f  d e s i g n .  
2 . )  T h a t  i t  i s  o p e r a t i o n a l ,  r e p r e s e n t i n g  a l l  a s p e c t s  o f  i n f o r m a t i o n  
m a n i p u l a t i o n  f o u n d  u n d e r  d e s i g n  t h i n k i n g  a n d  a l l o w s  f o r  f o r m a l  
d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  p h e n o m e n a  i n c l u d i n g  c o m p u t a t i o n ,  a l g o r i t h m s  o r  
f o r m a l  p r o o f s .  
3 . )  T h a t  i t  i s  e x t e n d a b l e  t o  a l l  i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  d e s i g n  i n c l u d i n g  
g e n e r a t i o n ,  e v a l u a t i o n ,  a n d  s e l e c t i o n  o f  d e s i g n s , f o r m u l a t i o n  o f  d e s i g n  
p r o b l e m s ,  a n d  s o  o n .  ( A k i n  1 9 9 1 )  
T o  u n d e r s t a n d  c l e a r l y  A k i n ' s  w o r k  l e t  u s  r e v i e w  s o m e  o f  h i s  d e f i n i t i o n s  o f  k e y  
p h r a s e s  a t  t h i s  p o i n t .  H e  d e f i n e s  d e s i g n  t h i n k i n g  a s  t h e  t o t a l i t y  o f  t h e  c o g n i t i v e  
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a c t i v i t i e s  t h a t  o c c u r  d u r i n g  d e s i g n .  H i s  v i e w  i s  t h a t  d e s i g n  r e a s o n i n g  i s  d i s t i n g u i s h e d  
f r o m  i n t u i t i o n  b y  t h e  c o n s c i o u s ,  p r e d i c t a b l e  u s e  o f  r u l e s  o f  i n f e r e n c e  f o r  t h e  p u r p o s e s  
o f  m a n i p u l a t i n g  d e s i g n  i n f o r m a t i o n .  D e s i g n  i n t u i t i o n ,  w h i c h  i s  a n o t h e r  f a c e t  o f  
d e s i g n  t h i n k i n g ,  i m p l i e s  m a n i p u l a t i o n s - o f  a  s u b c o n s c i o u s  k i n d ,  w h e r e  t h e  r u l e s  o f  
m a n i p u l a t i o n  a r e  n o t  e x p l i c i t .  A s  d e s i g n  t h i n k i n g  i s  a  c o m p r e h e n s i v e  c o n c e p t  a n d  
i n t u i t i o n  i s  i n  t h e  r e a l m  o f  t h e  s u b c o n s c i o u s ,  A k i n  m a k e s  i t  c l e a r  h e  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
d e s i g n  r e a s o n i n g .  
A s  a  w a y  o f  e x p l o r i n g  d e s i g n  r e a s o n i n g  i n  o r d e r  t o  d e v e l o p  a  d e s i g n  t h i n k i n g  
t h e o r e t i c a l  f r a m e w o r k ,  h e  c o n d u c t e d  a  p r o t o c o l  e x p e r i m e n t .  F o u r  s e n i o r  d e s i g n e r s  i n  
a r c h i t e c t u r e  w e r e  g i v e n  w h a t  A k i n  c a l l s  r e a s o n i n g  t a s k s .  T h e  t a s k s  c o n s i s t e d  o f  s e t s  
o f  a r c h i t e c t u r a l  d r a w i n g s  o f  m o d e s t  s i z e  b u i l d i n g s  t h a t  c o n t a i n e d  n i n e  e r r o r s .  T h r e e  o f  
t h e  n i n e  e r r o r s  w e r e  e r r o r s  o f  c o m m i s s i o n  ( m o d i f i e d  b r a c i n g ,  s t r u c t u r a l  b e a m s ,  o r  
i n s u l a t i o n  e r r o r s ) ,  t h e r e  w e r e  e r r o r s  o f  o m i s s i o n  ( e g .  m i s s i n g  e l e m e n t s  o f  t h e  b u i l d i n g )  
a n d  t h e r e  w e r e  o p e r a t i o n a l  e r r o r s  ( e g .  d o o r s  o r  w i n d o w s  i n a p p r o p r i a t e l y  p l a c e d  w i t h  
r e g a r d  t o  c l e a r a n c e s  a n d  w h i c h  c o u l d  n o t  o p e r a t e ) .  T h e  s u b j e c t s  h a d  t o  i d e n t i f y  t h e  
e r r o r s  i n  t h e  d r a w i n g s .  W h i l e  t h e  s u b j e c t s  w e r e  d o i n g  t h i s  t h e y  w e r e  t o  " t h i n k  a l o u d "  
t o  r e v e a l  t h e i r  m e n t a l  p r o c e s s .  I n  a d d i t i o n  t h e  s u b j e c t s  c o u l d  m a k e  s k e t c h e s  a n d  m a r k  
t h e  s e t s  o f  d r a w i n g s  t h e y  w e r e  g i v e n .  T o  f u r t h e r  c a p t u r e  t h e  s u b j e c t s '  r e a s o n i n g  
p r o c e s s  t h e y  w e r e  v i d e o t a p e d  f o r  l a t e r  a n a l y s i s .  T h e  d i a l o g u e  o f  t h e  s u b j e c t s  w a s  
t r a n s c r i b e d  a s  a  l i s t  o f  s t a t e m e n t s ,  w i t h  e a c h  s t a t e m e n t  c o n s t i t u t i n g  a  s i n g l e  i d e a .  
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A n a l y s i s  o f  t h e  t r a n s c r i b e d  s t a t e m e n t s  r e v e a l e d  t w o  m a j o r  g r o u p i n g s  i n t o  w h i c h  t h e  
s t a t e m e n t s  c o u l d  b e  c a t e g o r i s e d .  T h e  f i r s t  c a t e g o r y  i s  t h e  m e n t a l  p r o c e s s  o f  
e v a l u a t i n g  o l d  d e s i g n s  ( u n a l t e r e d  d r a w i n g s  a n d  d e s i g n s ) .  T h e  n e x t  c a t e g o r y  i s  t h e  
m e n t a l  p r o c e s s  o f  g e n e r a t i n g  n e w  d e s i g n s  ( c h a n g e d  d r a w i n g s  a n d  d e s i g n s ) .  I t  w a s  
n o t e d  t h a t  i n  e i t h e r  t h e  g e n e r a t i v e  o r  e v a l u a t i v e  s e c t i o n s  o f  t h e  t r a n s c r i p t s ,  e a c h  
s t a t e m e n t  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  g e n e r a t i o n  o f  n e w  i n f o r m a t i o n  b a s e d  o n  p r e v i o u s  
s t a t e m e n t s .  T h e  s u b j e c t s  b u i l t  s e q u e n c e s  o f  i n f e r e n c e s ,  c o n s t r u c t i n g  u l t i m a t e l y  a  
r e a s o n e d  e x p l a n a t i o n  o f  a  s o l u t i o n  t o  t h e  p r o b l e m .  
F u r t h e r  a n a l y s i s  o f  t h e  t r a n s c r i p t s  i n d i c a t e d  w h a t  A k i n  c a l l e d  d i f f e r e n t  d o m a i n s  o f  
r e a s o n i n g .  H e  i s o l a t e d  t h r e e  s u c h  d o m a i n s ,  t h e  o b j e c t i v e  d o m a i n ,  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  
d o m a i n ,  a n d  t h e  c o n s t r u c t i o n  d o m a i n .  T h e  o b j e c t i v e  d o m a i n  i s  t a k e n  t o  m e a n  t h a t  
k n o w l e d g e  w h i c h  i s  b r o u g h t  i n t o  t h e  r e a s o n i n g  p r o c e s s .  T h a t  i s ,  k n o w l e d g e  t h a t  
c o n s i s t s  o f  p r i n c i p l e s  o f  t h e  o b j e c t i v e  w o r l d .  W h a t  A k i n  c a l l e d  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  
d o m a i n  d e a l s  w i t h  r e p r e s e n t a t i o n s  b r o u g h t  i n t o  t h e  r e a s o n i n g  p r o c e s s  s u c h  a s  
d r a w i n g s ,  w o r d s  a n d  g e s t u r e s  u s e d  t o  d e s c r i b e  c o n c e p t s  o f  t h e  d e s i g n s  t o  t h e m s e l v e s  
a n d  o t h e r s .  I t  w a s  f o u n d  t h a t  o n c e  t h e  p r o b l e m  w a s  i d e n t i f i e d  a n d  u n d e r s t o o d ,  t h e  
s u b j e c t s '  d o m a i n  o f  r e f e r e n c e  s h i f t e d .  H a v i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o b l e m ,  
g a i n e d  f r o m  e v a l u a t i n g  o l d  d e s i g n s ,  t h e  s u b j e c t s  b e g a n  u t i l i s i n g  i n f e r e n c e s  i n  t h e  
c o n s t r u c t i o n  p r o c e s s .  R e p r e s e n t a t i o n s  m a d e  t h e  p e r t i n e n t  p r o p e r t i e s  o f  t h e  o b j e c t i v e  
w o r l d  b e c o m e  c l e a r .  I n  a d d i t i o n  s p e c i a l  k n o w l e d g e  o f  p h y s i c a l  p r i n c i p l e s  w a s  
b r o u g h t  o u t  u t i l i s i n g  r e p r e s e n t a t i o n s  t o  e x p l a i n  t h e  o b j e c t i v e  w o r l d .  O n c e  a  p r o b l e m  
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was identified the subject's domain of reference shifted to what is considered a 
construction domain. That is, where the designer is manipulating surrogate lines on 
paper, and words, to understand the manipulation of real objects. This process is 
represented diagrammatically in Figure 2 below, where the representational domain 
has a pivotal role in connecting the operations of the other two domains. 
Objective RepresentatiOii81 
Domain 
Construction 
FIGURE 2: DOMAINS [AKIN 1991] 
• 
Once a possible solution was constructed attention shifted to the objective domain, 
where utilising the representation domain subjects mentally manipulated the newly 
generated infOllllation or geometry for verification of the solution. These mental 
manipulations of the representations seem to play a pivotal role in the design 
reasoning process, as Akin found that the subjects used the representation domain as a 
way to express the objective domain and the construction domain. Akin concluded 
from his protocol study that a designer mentally manipulates surrogate forms as a way 
of exploring a design. 
While Akin used expert designers in his research, he assumed that experts bring with 
them expert knowledge which allows them to solve the problems stressing the 
objective domain. This may not be the case with respect to either the expert or the 
novice designer. The possibility exists that it is not the knowledge but the 
manipulation of representations that plays a central role. If, as he suggested, it is the 
representational domain that is central to the design process, then it is important that 
these capabilities of the designer be explored. Research with a focus on the 
r e p r e s e n t a t i o n a l  a s p e c t s  o f  v i s u a l  t h i n k i n g / v i s u a l  r e a s o n i n g  a b i l i t i e s  n e e d s  t o  b e  
c o n d u c t e d  u s i n g  e m p i r i c a l  m e t h o d s .  
2 . 2 . 3  C r e a t i v e  M e n t a l  S y n t h e s i s  &  D r a w i n g  ( s u m m a r y )  
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W i t h  a  v i e w  t o w a r d s  c o n t e x t u a l i s i n g  t h e  g e n e r a l  r o l e  d r a w i n g  i s  t h o u g h t  t o  p l a y  i n  
c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  a n d  t h e  d e s i g n  t h i n k i n g  p r o c e s s ,  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  
s e r v e s  a s  a  r e v i e w  a n d  s u m m a r y  o f  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  r e l e v a n t  t o  t h e  r e s e a r c h  t o  b e  
r e p o r t e d .  
O n  a  n u m b e r  o f  o c c a s i o n s ,  t h e  d i s c u s s i o n  a b o v e  r e v e a l e d  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  
s u g g e s t s  m e n t a l  s y n t h e s i s  ( w h i c h  i n c l u d e s  v i s u a l  t h i n k i n g )  i s  i m p o r t a n t  i n  t h e  d e s i g n  
t h i n k i n g  p r o c e s s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h a t  v i e w ,  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  a l s o  c o n s i s t e n t l y  o f f e r s  
t h e  v i e w  t h a t  t h e  a c t  o f  d r a w i n g  f o r m s  a  n e c e s s a r y  p a r t  o f  t h e  d e s i g n  t h i n k i n g  p r o c e s s .  
T h e  g e n e r a l  c o n s e n s u s  i s  t h a t  t h e r e  e x i s t s  a  n e e d  f o r  a  s y m b i o t i c  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  i n t e r n a l  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o c e s s  a n d  t h e  e x t e r n a l  a c t  o f  d r a w i n g  t o  d e v e l o p  a  
d e s i g n  o r  s y n t h e s i s e d  o b j e c t .  T h e  a r g u m e n t  i s  t h a t  i n  t h e  a c t  o f  d r a w i n g ,  d i s c o v e r i e s  
c a n  e m e r g e  f r o m  t h e  d r a w i n g s  a n d  t h e  d r a w i n g s  c a n  b o t h  d e s c r i b e  a n d  d e p i c t  t h e  
m e n t a l  i m a g e r y  o f  t h e  d e s i g n e r .  T h i s  w o u l d  s u g g e s t  t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  f o r  c r e a t i v e  
s y n t h e s i s  t o  o c c u r  a n d  d e v e l o p  i n  t h e  m i n d  w i t h o u t  t h e  e x t e r n a l  a c t  o f  d r a w i n g ,  o w i n g  
t o  t h e  a p p a r e n t l y  h e a v y  r e l i a n c e  o n  t h e  d i s c o v e r i e s  e x p e c t e d  f r o m  t h e  d r a w i n g s  
[ e m e r g e n c e ] .  T h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  c o n s i s t e n t l y  s u p p o r t S  t h e  i d e a  o f  c r e a t i v i t y  
o c c u r r i n g  t h r o u g h  d i s c o v e r y  b y  d r a w i n g .  H o w e v e r ,  t h i s  v i e w  i s  l a r g e l y  s u p p o r t e d  b y  
a n e c d o t a l  e v i d e n c e  a n d  i s  g e n e r a l l y  b a s e d  o n  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .  
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A  t y p i c a l  e x a m p l e  o f  t h e  i d e a s  p o s i t e d  b y  A k i n  ( 1 9 9 1 )  a n d  K i m b e l l  e t  a l .  ( 1 9 9 1 )  c a n  
b e  f o u n d  i n  G o l d s c h m i d t  ( 1 9 9 4 ) ,  w h o ,  a s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  e x p l o r e d  t h e  v i s u a l  
r e a s o n i n g  p r o c e s s  o f  a n  a r c h i t e c t u r e  s t u d e n t  w o r k i n g  o n  a  k i n d e r g a r t e n  b u i l d i n g .  H e r  
w o r k  p o i n t e d  t o  t h e  a b i l i t y  o f  a  d e s i g n e r  t o  u s e  t w o - d i m e n s i o n a l  r e p r e s e n t a t i o n s  a s  a  
s t a r t i n g  p o i n t ,  t h e n  i n t e r n a l l y  g e n e r a t e  i m a g e s ,  i n s p e c t  t h e s e  i m a g e s ,  m a i n t a i n  t h e  
i m a g e s ,  m a n i p u l a t e  t h e  i m a g e s ,  t h e n  a d d  n e w  i m a g e s  t o  g e n e r a t e  a  n e w  s o l u t i o n .  
A  g o o d  d e a l  o f  d e s i g n  l i t e r a t u r e  i s  s i m i l a r  t o  G o l d s c h m i d t  ( 1 9 9 4 ) .  T h e  s i m i l a r i t y  r e s t s  
i n  t h e  v i e w  t h a t  d e s i g n e r s  t e n d  t o  f o c u s  o n  v i s u a l  c o m m u n i c a t i o n  i n  e x p l o r i n g  d e s i g n  
s o l u t i o n s .  L a s e a u  ( 1 9 8 0 )  d e s c r i b e s  q u i c k  d r a w i n g  t e c h n i q u e s ,  s u c h  a s  g r a p h i c  
t h i n k i n g ,  w h i c h  a i d s  c o m m u n i c a t i o n  b e t w e e n  t h e  m i n d  a n d  t h e  h a n d .  M c k i m  ( 1 9 8 0 )  
a l s o  s u p p o r t s  t h i s  v i e w  b y  s a y i n g  " V i s u a l  t h i n k i n g  e m p l o y s  t h r e e  k i n d s  o f  v i s u a l  
i m a g e r y :  t h e  k i n d  w e  s e e ,  t h e  k i n d  w e  i m a g i n e ,  t h e  k i n d  w e  d r a w " .  
I n  h i s  w o r k  o n  d r a w i n g  a n d  c o g n i t i o n ,  w h i l e  d i s c u s s i n g  t h e  p r a g m a t i c s  o f  e v e r y d a y  
g r a p h i c  p r o d u c t i o n ,  V  a n  S o m m e r s  ( 1 9 8 4 )  a l l u d e d  t o  t h e  n o t i o n  o f  a  g r a p h i c  l a n g u a g e  
w h e n  h e  h a d  s h o w n  t h e  p r o x i m i t y  o f  w h a t  h e  c a l l e d  ' p r i v a t e  d r a w i n g '  t o  m e n t a l  
i m a g e r y .  H e  h a d  d e v e l o p e d  a  d i a g r a m ,  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  3  b e l o w ,  w h i c h  d e p i c t s  
t w o  t y p e s  o f  c o m m u n i c a t i o n  [ A ]  v e r b a l  a n d  [ B ]  p i c t o r i a l .  H e  s u g g e s t s  t h e s e  t y p e s  o f  
c o m m u n i c a t i o n  m o v e  [ a c r o s s  t h e  d i a g r a m ]  t h r o u g h  v a r i o u s  p h a s e s ,  w h i c h  a r e  p u b l i c  
p r e s e n t a t i o n ,  p r i v a t e  p r e s e n t a t i o n  a n d  p e r s o n a l  t h o u g h t s .  T h e  d i a g r a m  a l s o  s u g g e s t s  
t h a t  t h o u g h t  c a n  b e  b o t h  p i c t o r i a l  a n d  v e r b a l  i n  n a t u r e .  
P o i n t i n g  o u t  t h a t  w h i l e  m a n y  g r a p h i c  a c t s  a r e  s o c i a l ,  s u c h  a s  d r a w i n g  a  m a p  o n  a  s c r a p  
p i e c e  o f  p a p e r  t o  d i r e c t  s o m e o n e  w h o  i s  l o s t ,  V a n  S o m m e r s  ( 1 9 8 4 )  c o n t e n d s  a  
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s u b s t a n t i a l  n u m b e r  o f  d r a w i n g s  o r  d i a g r a m s  a r e  n o t  p r o d u c e d  f o r  a n  a u d i e n c e  [ g e n e r a l  
p u b l i c  v i e w i n g )  e i t h e r  a t  t h e  t i m e  o f  e x e c u t i o n ,  o r  f o r  o t h e r  p u r p o s e s  l a t e r .  T h e y  
a p p e a r  t o  b e  u s e d  a s  p r i v a t e  d r a w i n g s  f o r  o r g a n i s i n g  t h o u g h t s  ( e . g .  a  m a n  p l a n n i n g  t o  
l i n e  a  c e i l i n g  i n  a  b a s e m e n t  r o o m  u s e s  s k e t c h i n g  t o  i n v e s t i g a t e  h o w  b e s t  t o  c u t  u p  a  
s t a n d a r d  s h e e t  o f  p l y w o o d  t o  m a x i m i s e  i t s  u s e ) .  I n  a  s e n s e  t h e s e  s k e t c h e s  c a n  b e  
e q u a t e d  t o  s o m e o n e  t a l k i n g  t o  h i m  o r  h e r s e l f .  
( A )  
( B )  
P U B L I C  S P E E C H  
d i a l o g u e  
e t c  . . .  
P U B L I C  W R I T I N G  
k t t e r S .  e t c  . . .  
P U B L I C  
D R A W I N G  
P R I V A 1 1 !  
S P I ! I ! C I I  
1 : : )  
C I I p I d v e  
I ! x p o o a I w  
T H I N K I N G  I N  W O R D S  
i n l e r n a l  
c o n v e r s a t i o n  
l M A G E R Y  
,  
:  
F I G U R E  3 :  D R A W I N G  L A N G U A G E  &  T H O U G H T  [ V A N  S O M M E R S  1 9 8 4 ]  
T H O U G H T  
W h i l e  V a n  S o m m e r s  ( 1 9 8 4 )  e x p l o r e d  d r a w i n g  i s s u e s  f r o m  a  g e n e r a l  p e r s p e c t i v e ,  t h i s  
s y m b i o t i c  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  d r a w i n g  a n d  v i s u a l  t h i n k i n g  w i t h  a  d e s i g n  p e r s p e c t i v e ,  
w a s  s t u d i e d  b y  H e r b e r t  ( 1 9 8 8 )  w h e n  h e  i n v e s t i g a t e d  t h e  e x p l o r a t o r y  n a t u r e  o f  s t u d y  
d r a w i n g s  a s  a  m e t h o d  o f  c o m m u n i c a t i n g  d e s i g n  i d e a s  p r i v a t e l y  t o  t h e  d e s i g n e r ,  a n d  
p u b l i c l y  t o  o t h e r s .  T h i s  n o t i o n  i s  a l s o  p u t  f o r w a r d  b y  T o v e y  ( 1 9 8 9 ) ,  w h e n  h e  s a y s "  
D r a w i n g  i s  a n  e x t e r n a l i s e d  e q u i v a l e n t  o f  i m a g i n i n g  a n d  s e e i n g " .  T h i s  i s  f u r t h e r  
s u p p o r t e d  b y  M u l l e r  ( 1 9 8 9 )  w h o  s a w  t h e  a b i l i t y  t o  r e n d e r  d l r e e - d i m e n s i o n a l  
r e p r e s e n t a t i o n s  a n  i n d i s p e n s a b l e  s k i l l .  
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T h e  t h e m e  o f  u s i n g  d r a w i n g  t o  e x p l o r e  d e s i g n  s o l u t i o n s  i s  r e i n f o r c e d  b y  C r o s s  ( 1 9 9 1 )  
w h e n  h e  s a y s :  " D e s i g n e r s  e x p l o r e  p r o b l e m - a n d - s o l u t i o n ,  u s i n g  ' l a n g u a g e s '  o f  
d r a w i n g  a n d  m o d e l l i n g . "  S c h o n  &  W i g g i n s  ( 1 9 9 2 )  p r e s e n t e d  t h e  n o t i o n  t h a t  
d e s i g n e r s  u s e  d r a w i n g  a s  a  w a y  o f  c o m m u n i c a t i n g  w i t h  t h e m s e l v e s  a n d  o t h e r s  t o  
f u r t h e r  t h e i r  d e s i g n  i d e a s .  T h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  t h a t  h o l d s  t h i s  v i e w  i s  q u i t e  e x t e n s i v e .  
I t  i s  a l s o  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  v i e w s  o f  A k i n  ( 1 9 9 1 )  a n d  K i m b e l l  e t  a l .  ( 1 9 9 1 )  w i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  d i a l e c t i c  a c t i v i t y  o f  i n t e r n a l  v i s u a l  r e a s o n i n g  a n d  e x t e r n a l  
r e p r e s e n t a t i o n s  ( d r a w i n g  o r  m o d e l l i n g )  t o  d e v e l o p  a  d e s i g n  s o l u t i o n .  
D e s i g n e r s  a r e  t h o u g h t  t o  b e  v i s u a l  t h i n k e r s ,  a s  d i s c u s s e d  p r e v i o u s l y  [ s e e :  C r o s s  
( 1 9 8 6 ) ;  T o v e y  ( 1 9 8 4 ) ;  ( 1 9 8 6 ) ;  &  ( 1 9 8 9 ) ;  M u l l e r  ( 1 9 8 9 ) ;  G o l d s c h m i d t  ( 1 9 9 1 ) ;  ( 1 9 9 4 ) ] .  
I f  a s  s t a t e d  e a r l i e r ,  a c c o r d i n g  t o  M c K i m  ( 1 9 8 0 )  v i s u a l  t h i n k i n g  e m p l o y s  t h r e e  k i n d s  o f  
v i s u a l  i m a g e r y :  t h e  k i n d  w e  s e e ,  t h e  k i n d  w e  i m a g i n e ,  t h e  k i n d  w e  d r a w ,  t h e  r o l e  o f  
d r a w i n g  i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  s h o u l d  a c t  t o  s t i m u l a t e  t h e  i m a g i n a t i o n  o f  a  d e s i g n e r ,  t o  
p r o d u c e  a n  o b j e c t  y e t  t o  b e  t r a n s f o r m e d  i n t o  r e a l i t y  [ a  n e w  o b j e c t ] .  I t  f o l l o w s  t h e n  
t h a t  a  p e r s o n a l  v i s u a l  c o m m u n i c a t i o n  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t h o u g h t s  o f  t h e  
d e s i g n e r  a n d  t h e  d r a w i n g s  d o e s  e x i s t .  
W r i t i n g  a b o u t  d e s i g n  t h i n k i n g ,  t h e  c o n j e c t u r e  o f  L a w s o n  ( 1 9 8 0 )  w a s  t h a t  t h e  u s e  o f  
d r a w i n g s  b y  a  d e s i g n e r  w a s  t w o f o l d :  1 . )  D r a w i n g s  p l a y e d  a n  i n t e g r a l  p a r t  i n  f o r m i n g  
b o t h  t h e  e n d  p r o d u c t  o f  a  d e s i g n ,  a n d  w e r e  p a r t  o f  t h e  p r o c e s s  o f  d e s i g n  2 . )  D r a w i n g  
a c t e d  a s  a  k i n d  o f  a d d i t i o n a l  m e m o r y  t o  f r e e z e  a n d  s t o r e  s p a t i a l  i d e a s  f o r  m a n i p u l a t i o n  
a n d  e v a l u a t i o n .  
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L a t e r ,  S c h o n  &  W i g g i n s  ( 1 9 9 2 )  h e l d  t h e  v i e w  t h a t  t h e  a c t i v i t y  o f  d r a w i n g  w a s  a n  a i d  
t o  t h e  d e s i g n e r  i n  t h a t  i t  a l l o w s  t h e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  w h a t  i s  " s e e n "  b y  t h e  d e s i g n e r ,  t o  
b e  " m o v e d "  a n d  t r a n s f o r m e d  a n d  r e - e v a l u a t e d ,  t h u s  p r o g r e s s i n g  t h e  d e s i g n .  C o n s i s t e n t  
w i t h  t h i s  e v o l u t i o n a r y  v i e w  o f  d e s i g n  a n d  d r a w i n g  i s  t h a t  o f  N a g a k u r a  ( 1 9 9 0 ) ,  w h o  
b e l i e v e s  t h a t  t h e  f i n a l  f o r m  o f  a  d e s i g n  d o e s  n o t  s p r i n g ,  s u i  g e n e r i s ,  n o r  i s  a  d r a w i n g  
m e r e l y  i t s  v i s u a l i s a t i o n .  H e  c o n t e n d s  t h e  a c t  o f  d r a w i n g  h e l p s  a  d e s i g n e r  i n  t h a t  a  
d e s i g n  c a n  o n l y  d e v e l o p  t h r o u g h  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  a  d e s i g n e r  a n d  s u c h  a  v e h i c l e .  
T h e  r e l i a n c e  o n  d r a w i n g s  u s e d  b y  d e s i g n e r s  i s  i m p o r t a n t  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  t h a t  i t  
i s  a  r e p r e s e n t a t i o n  o f  i n t e r n a l  i m a g e r y  t h a t - i s  g e n e r a t e d .  O t h e r s  b e l i e v e  t h a t  d r a w i n g ,  
v i s u a l  t h i n k i n g ,  a n d  v i s u a l  r e a s o n i n g  p l a y  a  m a j o r  r o l e  i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s .  T o v e y  
( 1 9 8 9 )  c l e a r l y  s u p p o r t s  M c K i m  ( 1 9 8 0 )  w i t h  t h e  v i e w  t h a t  t h e  a c t  o f  s e e i n g  i s  t h e  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  c o n v e n t i o n s  a n d  s t e r e o t y p e s  a c c o r d i n g  t o  c e r t a i n  c o d e s  r e c e i v e d  a s  
v i s u a l  i n f o r m a t i o n ,  a n d  u s i n g  t h e s e  c o d e s / c o n v e n t i o n s  a s  a n  i n t e r n a l i s e d  v e r s i o n  o f  
s e e i n g  f o r m s  t h e  a c t  o f  i m a g i n i n g ,  w i t h  t h e  e x t e r n a l i s e d  v e r s i o n  o f  b o t h  t h e s e  a c t s  
b e i n g  t h e  a c t  o f  d r a w i n g .  A l l  t h r e e  o f  t h e s e  a c t s  a r e  s e e n  a s  w o r k i n g  t o g e t h e r ,  
c o m p l e m e n t i n g  e a c h  o t h e r  a n d  e n c o u r a g i n g  p o w e r f u l  a n d  p r o d u c t i v e  v i s u a l  t h i n k i n g .  
F u r t h e r ,  t h e  l a n g u a g e s  o f  d r a w i n g  a n d  t h r e e - d i m e n s i o n a l  m o d e l l i n g  a r e  v i e w e d  a s  
a t t e m p t s  t o  r e p r o d u c e  t h e  d e s i g n e r ' s  m e n t a l  i m a g e s ,  a n d  t h e  a c t u a l  p r o c e s s  o f  c r e a t i n g  
d e s i g n  i d e a s  g o e s  o n  i n s i d e  t h e  d e s i g n e r ' s  m i n d .  
F u r t h e r  i l l u s t r a t i n g  t h e  n e e d  f o r  d r a w i n g ,  M u l l e r  ( 1 9 8 9 )  c o n j e c t u r e d  t h a t  v e r b a l  
s t a r t i n g  p o i n t s  a r e  t r a n s f o r m e d  i n t o  p h y s i c a l  r e p r e s e n t a t i o n s  v i a  s k e t c h e s  a n d  
d r a w i n g s ,  f o r m i n g  a n  i n d i s p e n s a b l e  p a r t  o f  t h e  d e s i g n  p h a s e  o f  t h e  p r o d u c t  
d e v e l o p m e n t  p r o c e s s ,  a n d  t h e r e f o r e ,  a  c e r t a i n  a b i l i t y  t o  r e n d e r  t h r e e - d i m e n s i o n a l  
r e p r e s e n t a t i o n s  i s  a n  i n d i s p e n s a b l e  s k i l l  o f  a  d e s i g n e r .  
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T h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  c o n s i s t e n t i  y  p o i n t s  t o  a  p e r s o n a l  v i s u a l  c o m m u n i c a t i o n  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  t h o u g h t s  o f  t h e  d e s i g n e r  a n d  t h e  d r a w i n g s .  R e t u r n i n g  t o  
r e s e a r c h  b y  K i m b e l l  e t  a l .  ( 1 9 9 1 ) ,  a n d  t h e i r  d i a g r a m  ( F i g u r e  1 )  w h i c h  p r e s e n t s  t h e  
v i e w  t h a t  a s  s o o n  a s  w e  b e g i n  t o  p e r c e i v e  t h e  o u t l i n e  o f  a  t a s k ,  p i c t u r e s  o r  i m a g e s  o f  
s o l u t i o n s  b e g i n  t o  a p p e a r  i n  o u r  m i n d s .  A t  f i r s t  t h e s e  i m a g e s  o r  i d e a s  a r e  n o t  w e l l  
d e f i n e d  a n d  n e e d  t o  u n d e r g o  c o n s i d e r a b l e  d e v e l o p m e n t .  T h e n  a s  t h i n k i n g  m o v e s  
t o w a r d  a  s o l u t i o n ,  i n n u m e r a b l e  p o s s i b l e  r o u t e s  a n d  i d e a s  a r e  i n v e s t i g a t e d  i n  m o v i n g  
t o w a r d  a n  o p t i m a l  s o l u t i o n .  T h e y  a r g u e  t h i s  i n t e r a c t i o n  o f  i d e a s  i n  t h e  m i n d  w i t h  t h e i r  
e x p r e s s i o n  i n  t h e  c o n c r e t e  w o r l d  i s  a  c o m m o n  f e a t u r e  o f  t h e  d e s i g n  t h i n k i n g  p r o c e s s .  
H o w e v e r ,  m o r e  s y s t e m a t i c  s t u d i e s  c o n c e r n i n g  t h e  n o t i o n  o f  t h e  m e n t a l  m a n i p u l a t i o n  
o f  s u r r o g a t e  d e s i g n s  w h i l e  u s i n g  t h e  a c t  o f  d r a w i n g  o r  m o d e l l i n g  i n  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  
a  d e s i g n  s o l u t i o n  a r e  f a r  f r o m  c o m m o n .  
I n  t h e i r  v e r y  d e t a i l e d ,  t h o r o u g h ,  a n d  c o g e n t  d i s c u s s i o n  o f  d r a w i n g s  a n d  t h e  d e s i g n  
p r o c e s s ,  P u r c e l l  &  G e r o  ( 1 9 9 8 )  t e a s e  o u t  a  n u m b e r  o f  t h e m e s  c o n s i s t e n t  n o t  o n l y  i n  
t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  b u t  l i t e r a t u r e  f u r t h e r  a  f i e l d .  V i a  r e a s o n e d  a r g u m e n t ,  t h e y  w e r e  
a b l e  t o  d e m o n s t r a t e  l i n k s  b e t w e e n  p r o t o c o l  s t u d i e s  f o u n d  i n  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  w i t h  
m o r e  e m p i r i c a l  s t u d i e s  c o n d u c t e d  i n  t h e  a r e a  o f  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y .  T h e y  a r g u e d  
t h a t  w h i l e  t h e r e  i s  s u b s t a n t i a l  a n e c d o t a l  e v i d e n c e  i n  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  w h i c h  r e l a t e d  
t o  t h e  u s e  o f  d r a w i n g  a s  a  c r e a t i v e  t o o l  i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  ( m o s t l y  t h r o u g h  
e m e r g e n t  f e a t u r e s  f o u n d  i n  t h e  d r a w i n g s  o r  a s  a  m e m o r y  a i d ) ,  b y  a d o p t i n g  a n d  
a d a p t i n g  t h e  m o r e  e m p i r i c a l  m e t h o d s  f o u n d  i n  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y ,  t h e  p a c e  o f  o u r  
u n d e r s t a n d i n g  w i t h  r e s p e c t  t o  d r a w i n g  a n d  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  c o u l d  b e  h a s t e n e d .  
L a w s o n  ( 1 9 8 0 )  d i r e c t e d  o u r  a t t e n t i o n  t o w a r d s  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y  w h e n  h e  s a i d :  
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O f  a I / t h e  q u e s t i o n s  w e  c a n  a s k  a b o u t  d e s i g n ,  t h e  m a l l e r  o f  w h a t  g o e s  o n  i n s i d e  
t h e  d e s i g n e r ' s  h e a d  i s  b y  f a r  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  a n d  y e t  t h e  m o s t  i n t e r e s t i n g  a n d  
v i t a l .  T h i s  l e a d s  i n e v i t a b l y  i l l t o  t h e  r e a l m  o f  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y ,  t h e  s t u d y  o f  
p r o b l e m  s o l v i n g  a n d  c r e a t i v i t y ,  i n  s h o r t / h o u g h t  i t  ( P g .  9 4 ) .  
H o w e v e r ,  i t  w a s  P u r c e l l  &  G e r o  ( 1 9 9 8 )  w h o  d e t a i l e d  a  n u m b e r  o f  p o s s i b l e  r e s e a r c h  
d i r e c t i o n s ,  b y  u t i l i s i n g  k e y  t h e o r e t i c a l  i s s u e s  f o u n d  i n  t h e  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y  
l i t e r a t u r e ,  w i t h  a  v i e w  t o  p l a c i n g  t h e m  i n  t h e  c o n t e x t  o f  d e s i g n .  T h e s e  i n c l u d e ,  b u t  a r e  
n o t  l i m i t e d  t o ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n :  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  a n d  d r a w i n g ;  
c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  a n d  e x p e r t i s e ;  e x p e r t i s e  a n d  d r a w i n g ;  w o r k i n g  m e m o r y  a n d  
d r a w i n g ;  e n a c t e d  i m a g e r y  a n d  d r a w i n g .  T h e y  a r g u e  t h a t  e m p i r i c a l  d a t a  i s  n e e d e d  
p a r t i c u l a r l y  b e t w e e n  d e s i g n  d i s c i p l i n e s .  T h i s  w o u l d  h o l d  t r u e ,  a s  t h e r e  a r e  d i f f e r e n t  
t y p e s  a n d  s t y l e s  o f  d r a w i n g  b e t w e e n  a n d  a m o n g  d i s c i p l i n e s  s u c h  a s  a r c h i t e c t u r e  
( t e n d i n g  t o  b e  b o t h  v i e w e r  c e n t r e d ,  a n d  o b j e c t  c e n t r e d )  i n t e r i o r  d e s i g n  ( p r e d o m i n a n t l y  
v i e w e r  c e n t r e d )  i n d u s t r i a l  d e s i g n  ( p r e d o m i n a n t l y  o b j e c t  c e n t r e d ) ,  a n d  g r a p h i c  d e s i g n  
( p r e d o m i n a n t l y  w o r k i n g  i n  t w o  d i m e n s i o n s ) .  A d d i t i o n a l l y ,  t h e y  r a i s e  t h e  q u e s t i o n  o f  
w h e n  a n d  u n d e r  w h a t  c o n d i t i o n s  ( s t a g e s  i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s )  d r a w i n g  i s  m o r e  p o t e n t  
b e t w e e n  t h e  d i f f e r e n t  d i s c i p l i n e s .  
2 . 2 . 4  K i n d s  o f  
[ h o w  &  w h e n ]  
W h i l e  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n ,  i n t e n d e d  a s  a  s u m m a r y ,  d i s c u s s e d  t h e  r o l e  d r a w i n g  i s  
t h o u g h t  t o  p l a y  i n  t h e  d e s i g n  t h i n k i n g  p r o c e s s  i n  g e n e r a l ,  i t  d i d  n o t ,  h o w e v e r ,  d e t a i l  
i s s u e s  r e l a t i n g  t o  t h e  k i n d s  o f  d r a w i n g s  u s e d  b y  d e s i g n e r s ,  n o r  h o w  a n d  w h e n  d r a w i n g  
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b e s t  s e r v e s  t h e  d e s i g n  t h i n k i n g  p r o c e s s .  T h e r e f o r e ,  t h e  f o l l o w i n g  
w i l l  
r e v i e w  t h e  l i t e r a t u r e  r e l e v a n t  t o  t h e s e  i s s u e s .  
K i m b e l  e t  a l .  ( 1 9 9  I )  s a w  d r a w i n g  a s  p l a y i n g  a  c e n t r a l  r o l e  i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s .  
H o w e v e r ,  t h e i r  w o r k  s u g g e s t s  t h e  u s e  o f  s k e t c h e s  a n d  d i a g r a m s  o c c u r s  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  a s  o p p o s e d  t o  b e i n g  u t i l i s e d  f o r  t h e  e m b o d i m e n t  o f  
t h o s e  i d e a s  ( r e p r e s e n t e d  a s  p r o t o t y p e s  t o w a r d s  t h e  e n d  o f  t h e  d e s i g n  p r o c e s s ) .  T h i s  
w o u l d  s u g g e s t  t h a t  a b s t r a c t  i d e a s  ( a b s t r a c t  d r a w i n g s )  a r e  a t  o n e  e n d  o f  t h e  s p e c t r u m  
a n d  c o n c r e t e  f o r m s  ( r e a l i s t i c  d r a w i n g s  a n d  
w h i c h  e m b o d y  t h e m )  a r e  a t  t h e  
o t h e r  e n d .  R e f l e c t e d  i n  F i g u r e  4  b e l o w ,  M c K i m  ( 1 9 8 0 )  a l s o  d i f f e r e n t i a t e s  b e t w e e n  
c o n c e p t u a l  e x t e m a l i s a t i o n s  ( a b s t r a c t  d r a w i n g s )  t h a t  r e p r e s e n t  a b s t r a c t  i d e a s ,  f r o m  
r e p r e s e n t a t i o n s  t h a t  r e p r e s e n t  r e a l  f o r m s  ( r e a l i s t i c  d r a w i n g s  a n d  p r o t o t y p e s ) .  
A B S T R A C T  
G R A P H I C  
C O N C R E T E  
G R A P H l C  
c h a r t s  
g r a p h s  
d i a g r a m s  
s c h e m a l i c s  
o r t h o g r a p h i c  p r o j e c t i o n  
i s o m e t r i c / o b l i q u e  p r o j e c t i o n  
p e r s p e c t i v e  p r o j e c t i o n  
r o u g h  3 D  m o c k · u p s  
a p p e a r a n c e  o r  w o r k i n g  m o d e l s  
F I G U R E  4 :  A B S T R A C T  &  C O N C R E T E  G R A P H I C S  [ M C K I M  1 9 8 0 ]  
T h i s  d i c h o t o m y  a p p e a r s  t o  s u g g e s t  t h a t  i f  c o n c r e t e  g r a p h i c  l a n g u a g e s  a r e  u s e d  t o  
r e p r e s e n t  a b s t r a c t  i d e a s  t h e y  m a y  n o t  b e  a n  e f f e c t i v e  a i d ,  m a y  p e r h a p s  e v e n  i n t e r f e r e  
i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s .  I t  m a y  b e  p o s s i b l e  t h a t  u s i n g  d r a w i n g s  t o  f o c u s  o n  t h e  
e m b o d i m e n t  o f  a n  i d e a  t o o  e a r l y  i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  m a y  i m p e d e  t h e  f l o w  o f  i d e a s  
a t  a n  a b s t r a c t  l e v e l .  
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A s  n o t e d  e a r l i e r ,  i n  h i s  r e s e a r c h  s t u d y i n g  t h e  p r o b l e m  s o l v i n g  s t r a t e g i e s  o f  e x p e r t  a n d  
n o v i c e  d e s i g n e r s ,  M a t h i a s  ( 1 9 9 3 )  f o u n d  t h a t  t h e r e  w e r e  m a r k e d  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
p r o b l e m  s o l v i n g  s t r a t e g i e s  e m p l o y e d  b y  n o v i c e  a n d  e x p e r t  d e s i g n e r s .  O n e  o f  t h e s e  
w a s  i n  t h e  w a y  d r a w i n g s  a r e  u s e d  w h i l e  s o l v i n g  d e s i g n  p r o b l e m s .  I n  h i s  p r o t o c o l  
s t u d y  M a t h i a s  f o u n d :  
*  N o v i c e  d e s i g n e r s  t e n d  t o  f o c u s  o n  h o l i s t i c  s o l u t i o n s  e a r l y  i n  t h e i r  w o r k .  
C o n v e r s e l y ,  e x p e r t s  t e n d  t o  u s e  d r a w i n g - a s  a n  a i d  i n  d e v e l o p m e n t  o f  f i r s t  i d e a s .  I n  
l a t e r  s t a g e s  o f  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  e x p e r t s  u s e  d r a w i n g  f o r  s y n t h e s i s .  
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  e x p e r t  d e s i g n e r s  s t e p  b a c k  f o r m  t h e  b r i e f  b y  a n a l y s i n g  i t ,  a n d  m a y  
e v e n  r e w r i t e  i t .  C o n v e r s e l y ,  n o v i c e  d e s i g n e r s  o m i t  t h e  a n a l y s i s  s t a g e  o f  t h e  d e s i g n  
p r o c e s s .  E x p e r t  d e s i g n e r s  a d d  a  p r o b l e m  a n a l y s i s  s t a g e  t o  t h e i r  d e s i g n  f r a m e w o r k .  I n  
a d d i t i o n  t o  a d d i n g  a  p r o b l e m  a n a l y s i s  s t a g e ,  e x p e r t  d e s i g n e r s  o f t e n  a d d  o t h e r  s t a g e s  i n  
t h e  d e s i g n  p r o c e s s ,  w h i c h  a r e  m i s s i n g  i n  t h e  n o v i c e  d e s i g n  p r o c e s s .  T h e  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  e x p e r t  a n d  n o v i c e  d e s i g n  p r o c e s s  a s  s u g g e s t e d  b y  M a t h i a s  ( 1 9 9 3 )  a r e  
r e f l e c t e d  i n  F i g u r e  5  b e l o w .  T h e s e  s t a g e s  [ h i g h l i g h t e d  i n  r e d ]  a r e :  a n a l y s i s  o f  
p r o b l e m  s t a t e m e n t ;  c o n v e r g e n c e ;  s o l u t i o n  c o n c e p t .  O n e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  
s u g g e s t e d  b y  M a t h i a s  ( 1 9 9 3 )  t h e  o m i s s i o n  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  p r o b l e m  s t a t e m e n t ,  t e n d s  
t o  l e n d  s u p p o r t  t o  t h e  v i e w s  f o u n d  i n  K i m b e l i  e t  a l .  ( 1 9 9 1 )  w h e r e  i t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  i t  
i s  c o m m o n  f o r  p u p i l s  ( n o v i c e  d e s i g n e r s )  t o  b e l i e v e  t h e y  h a v e  a  c o m p l e t e  s o l u t i o n  i n  
t h e i r  m i n d s  f r o m  t h e  s t a r t .  
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P r o b l e m  
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c o n c e p t  
E x p l o r a t i o n  I  
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V a l i d a t i o n  
S o l u t i o n  
P r o b l e m  
A n a l y s i s  
o f  
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E x p l o r a t i o n  
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F I G U R E  5 :  D E S I G N E R S '  F R A M E W O R K  E X 1 ' E R T I N O V l C E  [ M A T H l A S  1 9 9 3 ]  
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T h e  f i n d i n g s  o f  M a t h i a s  ( 1 9 9 3 )  c o n c e r n i n g  t h e  d i c h o t o m y  b e t w e e n  i d e a  c r e a t i o n  ( a t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  p r o c e s s )  a n d  m o d e l l i n g  f o r  s y n t h e s i s  ( t h e  e m b o d i m e n t  o f  
i d e a s  l a t e r  i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s )  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  v i e w s  o f  M c K i m  ( 1 9 8 0 ) ,  i n  
t h a t  a b s t r a c t  d r a w i n g  ( d r a w i n g s  f o r  i d e a s )  r e s t s  a t  o n e  e n d  o f  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  a n d  
d r a w i n g  f o r  r e a l i t y  ( e m b o d i m e n t )  a t  t h e  o t h e r .  T t  i s  c o n c e i v a b l e  t h a t  d e t a i l  d r a w i n g  o r  
e v e n  t h e  a c t  o f  d r a w i n g  m a y  n o t  p l a y  a  l a r g e  o r  e v e n  n e c e s s a r y  r o l e  i n  t h e  i n i t i a l  
s t a g e s  o f  t h e  d e s i g n  p r o c e s s .  T h i s  h a s  c l e a r  i m p l i c a t i o n s  f o r  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  
i n  t h a t  i f  t h e  a c t  o f  d r a w i n g  i s  i m p o r t a n t ,  a s  s u g g e s t e d  b y  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e ,  i t  i s  
e q u a l l  y  i m p o r t a n t  t o  k n o w  w h e n  a n d  h o w  t o  u s e  d r a w i n g .  
2 . 2 . 5  I d e a s ,  E m b o d i m e n t s  o f  I d e a s  &  D r a w i n g  
T h e  p r e c e d i n g  d i s c u s s i o n ,  r e l a t i n g  t o  t h e  d e s i g n  p r o c e s s e s  u s e d  b y  e x p e r t  a n d  n o v i c e  
d e s i g n e r s ,  r e v e a l e d  t h a t  h o w  a n d  w h e n  d r a w i n g  i s  u s e d  i n  t h e  d e s i g n  t h i n k i n g  p r o c e s s ,  
a n d  t h e r e f o r e  i n  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s ,  i s  i m p o r t a n t .  T h e  p r e m i s e  w a s  t h a t  d r a w i n g  
v e r y  e a r l y  i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  r n j g h t  n o t  b e  a s  e f f e c t i v e  a s  f i r s t  t h o u g h t .  T h i s  i s  i n  
S o l u t i o n  
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c o n f l i c t  w i t h  t h e  v i e w s  e x p r e s s e d  e a r l i e r  t h a t  c r e a t i v e  i d e a s  e m e r g e  w h i l e  d r a w i n g .  
C o n s e q u e n t l y ,  e x t e n d i n g  t h e  d i s c u s s i o n  a b o u t  s e p a r a t i n g  i d e a  g e n e r a t i o n  ( w h i c h  m a y  
n o t  n e c e s s a r i l y  r e q u i r e  t h e  a c t  o f  d r a w i n g ) ,  f r o m  t h e  e m b o d i m e n t  o f  i d e a s  p a r t  o f  t h e  
d e s i g n  p r o c e s s  ( w h i c h  m a y  d e m a n d  d r a w i n g )  i s  a l s o  i m p o r t a n t .  W h a t  f o l l o w s  s e r v e s  
t o  e x t e n d  a n d  d e t a i l  t h e  d i s c u s s i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  c o n c e p t  o f  s e p a r a t i n g  i d e a s  f r o m  t h e  
e m b o d i m e n t  o f  t h o s e  i d e a s ,  b y  r e v i e w i n g  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  r e l e v a n t  t o  t h e s e  i s s u e s .  
T h e  e a r l i e r  w r i t i n g s  o f  E b e r h a r d  ( 1 9 7 0 )  g a v e  t h e  e x a m p l e  o f  t h e  d e s i g n  o f  a  d o o r k n o b ,  
d e m o n s t r a t i n g  t h a t  i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  d e v e l o p  a  v a r i e t y  o f  d i f f e r e n t  
c o n c e p t s  o r  i d e a s  ( t o  b e  d i v e r g e n t / e x p a n s i v e )  o r  t o  r e f i n e  o n e  i d e a  i n  d e t a i l ,  e x p l o r i n g  
i s s u e s  r e l a t i n g  t o  t h a t  o n e  i d e a  ( t o  b e  r e g r e s s i v e / c o n v e r g e n t ) .  I t  s h o u l d  b e  p o i n t e d  o u t  
t h a t  [ a s  i l l u s t r a t e d  a n d  h i g h l i g h t e d  i n  r e d  t e x t  i n  F i g u r e  5  a b o v e ]  a n  e x p e r t  d e s i g n e r  
t e n d s  t o  r e s e r v e  t h e  s t a g e  o f  c o n v e r g e n c e  u n t i l  m u c h  l a t e r  i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s ,  i n  
c o n t r a s t  t o  t h e  n o v i c e  d e s i g n e r .  I n  h i s  d o o r k n o b  e x a m p l e ,  E b e r h a r d  ( 1 9 7 0 )  a r g u e d  t h a t  
e x p a n d i n g  t h e  p r o b l e m  a l l o w e d  t h e  d e s i g n e r  t o  s t e p  b a c k  f r o m  t h e  b r i e f  [ c o n s i s t e n t  
w i t h  M a t h i a s  ( 1 9 9 3 ) ]  a n d  s e a r c h  f o r  a l t e r n a t e  p o s s i b i l i t i e s  o r  o t h e r  i d e a s .  T h i s  a l l o w s  
f o r  a n  i n c r e a s e d  s o l u t i o n  s e a r c h  s p a c e .  I f  t h e  d e s i g n e r  q u e s t i o n e d  h a v i n g  a  d o o r k n o b  
i n  t h e  f i r s t  p l a c e  t h i s  c o u l d  l e a d  t o  a l l  s o r t s  o f  s o l u t i o n s .  H o w e v e r ,  i n  t h e  r e g r e s s i v e  
m o d e  t h e  d e s i g n e r  c o u l d  n o t  d e s i g n  t h e  d o o r k n o b  b e c a u s e  h e  w a n t e d  t o  f u r t h e r  s t u d y  
t h e  s h a p e  o f  t h e  h a n d  b e f o r e  h e  c o u l d  g i v e  t h e  d o o r k n o b  a  f o r m  o r  s h a p e  ( e m b o d i m e n t  
f o c u s e d ) .  
C o n s i d e r i n g  t h e  w o r k  o f  M a t h i a s  ( 1 9 9 3 )  i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  d o o r k n o b  o f  E b e r h a r d  
( 1 9 7 0 ) ,  i f  a  n o v i c e  w e r e  g i v e n  t h e  t a s k  o f  d e s i g n i n g  a  d o o r k n o b  t h e y  w o u l d  t e n d  t o  
e m b o d y  t h e  d o o r k n o b  e a r l y  i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s .  A s  t h e  n o v i c e  d e s i g n e r s  t e n d  t o  
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f o c u s  o n  h o l i s t i c  s o l u t i o n s  e a r l y  i n  t h e i r  w o r k ,  t h e y  c o u l d  s y n t h e s i s e  t h e  s h a p e s  o f  a  
c o n e  a n d  a  s p h e r e  o r  a  c y l i n d e r  a n d  a  r e c t a n g u l a r  a l l  1 1 ,  t h u s  t r y i n g  t o  e m b o d y  t h e  
s o l u t i o n  e a r l y  i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  t h e r e b y  l i m i t i n g  t h e  s e a r c h  s p a c e  f o r  i d e a s .  T h i s  i s  
i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  6  b e l o w ,  r e v e a l i n g  t h a t  t h e  f o c u s  i s  c l e a r l y  o n  t h e  e m b o d i m e n t  o f  
t h e  d o o r k n o b .  I n  a d d i t i o n  t h e y  w o u l d  u s e  d r a w i n g  e a r l y  i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  t o  
s u p p o r t  t h e i r  h o l i s t i c  e m b o d i m e n t s .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h e  n o v i c e  i s  n o t  b e i n g  c r e a t i v e ,  
m e r e l y  t h a t  t h e  s e a r c h  s p a c e  b e g i n s  t o  b e  l i m i t e d  e a r l y  i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s .  
F I G U R E  6 :  D O O R K N O I l  ( N O V I C E  D E S I G N E R )  
C o n v e r s e l y ,  e x p e r t  d e s i g n e r s  w o u l d  a p p r o a c h  t h e  d o o r k n o b  p r o b l e m  d i f f e r e n t l y ,  
s t e p p i n g  b a c k  f r o m  t h e  b r i e f ,  p e r h a p s  e v e n  r e w r i t i n g  i t .  T h e y  c o u l d  f o c u s  o n  
i d e a s / c o n c e p t s  r a t h e r  t h a n  e m b o d i m e n t  a t  t h i s  s t a g e .  T h e y  m a y  s t e p  b a c k  a n d  c o n s i d e r  
t h a t  t h e  p r o b l e m  i s  r e a l l y  n o t  a b o u t  a  d o o r k n o b ,  b u t  i t  i s  a b o u t  e n t r y  i n t o  a  r o o m .  
P e r h a p s  a  d o o r k n o b  i s  n o t  n e e d e d .  P e r h a p s  a  s e n s o r  [ i . e .  a  p r e s s u r e  p l a t e  o r  a  l i g h t  
b e a m ]  c o u l d  t r i g g e r  t h e  d o o r  t o  o p e n .  P e r h a p s  a  d o o r  w o u l d  n o t  b e  n e e d e d  a t  a l l  i f  a  
j e t  o f  c o l d  a i r  w a s  c o n t i n u a l l  y  b l o w i n g  d o w n  t o  s e p a r a t e  o n e  t e m p e r a t u r e - c o n t r o l l e d  
e n v i r o n m e n t  f r o m  a n o t h e r  ( i . e .  s e p a r a t i n g  a  c o l d  i n d o o r s  f r o m  t h e  h o t  o u t d o o r s ) .  
T h e s e  i d e a s  a r e  g r a p h i c a l l y  r e p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  7  b e l o w  t o  s u g g e s t  t h e  f o c u s  i s  o n  
c o n c e p t  v a r i e t y .  C l e a r l y ,  t h e  e m b o d i m e n t  o f  t h e  a i r  c u r t a i n  i s  v e r y  d i f f e r e n t  t o  t h e  
e m b o d i m e n t  o f  t h e  s e n s o r  s o l u t i o n ,  w h i c h  i n  t u r n  i s  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
e m b o d i m e n t  o f  a  d o o r k n o b .  U s i n g  t h e  s t r a t e g y  o f  s t e p p i n g  b a c k  f r o m  t h e  p r o b l e m  t h e  
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e x p e r t  i s  a b l e  t o  o p e n  u p  t h e  s e a r c h  s p a c e  f o r  s o l u t i o n s  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  v e r y  n a r r o w  
e m b o d i m e n t  s t r a t e g y  o f  t h e  n o v i c e .  T h e r e f o r e ,  t h e  s e p a r a t i o n  o f  i d e a s  f r o m  
t h e  e m b o d i m e n t  o f  i d e a s  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  ( t y p i c a l  o f  e x p e r t s )  
s h o u l d  y i e l d  m o r e  c r e a t i v e  i d e a s .  
D o o r k n o b  
S e n s o r s  t o  t r i g g e r  
d o o r  t o  o p e n  
r  ,  
.  ,  
.  
/  (  ' : \  
I ' : i t '  
' , (  1 \  
' > . L . . . /  
A i r  C u r t a i n  
F I G U R E  7 :  D O O R K N O B  ( E X P E R T  D E S I G N E R )  
T h e n  p e r h a p s  i t  w o u l d  b e  b e t t e r  t o  u s e  d r a w i n g  f o r  s y n t h e s i s / a n a l y s i s  i n  t h e  
e m b o d i m e n t  s t a g e s  o f  d e s i g n ,  s a v i n g  d r a w i n g  f o r  l a t e r  i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s ,  
c o n s i s t e n t  w i t h  e x p e r t s .  T h i s  i s  n o t  t o  s a y  t h a t  d r a w i n g  i s  n o t  i m p o r t a n t ,  m e r e l y  t h a t  
p e r h a p s  w h e n  a n d  h o w  t o  u s e  d r a w i n g  i s  i m p o r t a n t .  
I n  s h a r p  c o n t r a s t ,  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  c o n s i s t e n t l y  s u p p o r t s  t h e  v i e w  d r a w i n g  i s  a  
c r e a t i v e  t o o l ,  b e c a u s e  i d e a s  e m e r g e  f r o m  t h e  d r a w i n g s  o f  a  d e s i g n e r  d u r i n g  t h e  a c t  o f  
d r a w i n g .  T h e  s t o r y  g o e s  t h a t  L e o n a r d o  d a  V i n c i  s u g g e s t e d  s t u d y i n g  s t a i n s  o r  s p o t s  o n  
a  w a l l ,  a l l o w i n g  t h e  m i n d  t o  a i m l e s s l y  w a n d e r  t o  d i s c o v e r  i d e a s  w h i c h  m a y  e m e r g e  
f r o m  t h e  p a t t e r n s .  D r a w i n g  i s  t h o u g h t  t o  i n d u c e  t h i s  t y p e  o f  e m e r g e n c e  o r  d i s c o v e r y  o f  
d e s i g n  i d e a s  [ S e e  G o l d s c h m i d t  ( 1 9 9 4 ) ] .  T r i a l  a n d  e r r o r ,  a n d  t i l e  ' l u c k  o f  t h e  d r a w '  
m a y  n o t  b e  v e r y  p r o d u c t i v e .  W h i l e  e m e r g e n c e  o f  i d e a s  f r o m  t h e  p a t t e r n s  ( d i s c o v e r y  o f  
i d e a s  f r o m  d r a w i n g s )  m a y  o c c u r ,  i t  m a y  n o t  b e  a s  e f f e c t i v e  a s  r e l y i n g  s o l e l y  o n  
c r e a t i v e  m e n t a l  i m a g e r y  t o  d e v e l o p  i d e a s .  I n  f a c t ,  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  d e t a i l e d  
e m b o d i m e n t  o f  i d e a s  m a y  i n t e r f e r e  w i t h  g e n e r a t i n g  i d e a s .  
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M a t h i a s  ( 1 9 9 3 )  s a y s ,  " T h e  d e t a i l e d  s t r u c t u r e  e m b o d i e d  i n  a  c o m p l e x  p r o b l e m  m a y  
r e d u c e  c r e a t i v e  t h o u g h t  . . .  "  ( p .  2 7 3 ) .  T h i s  n o t i o n  t h a t  a  d e t a i l e d  s t r u c t u r e  w i t h i n  a  
c o m p l e x  p r o b l e m  m a y  r e d u c e  c r e a t i v i t y ,  s u g g e s t s  t h a t  f o c u s i n g  o n  t h e  d e t a i l s  o f  a  
d e s i g n  m a y  r e d u c e  t h e  c r e a t i v e  t h o u g h t  t h a t  i s  o t h e r w i s e  b r o u g h t  t o  b e a r  o n  t h e  
p r o b l e m .  M a n y  m o d e l s  o f  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  s u g g e s t  t h a t  a  w i d e  s e a r c h  s p a c e  s h o u l d  
b e  g e n e r a t e d  f r o m  t h e  b e g i n n i n g .  I f  t h e  e m b o d i m e n t  o f  a n  i d e a  i s  d e v e l o p e d  e a r l y  i n  
t h e  s e a r c h  f o r  i d e a s  i t  m a y  s t i f l e  c r e a t i v e  i d e a s  a n d  c r e a t i v e  e m b o d i m e n t s  o f  t h o s e  
i d e a s .  P e r h a p s  t h i s  i s  w h y  e x p e r t  d e s i g n e r s  a d d  c o n v e r g e n c e  a n d  s o l u t i o n  c o n c e p t s  a t  
t h e  e n d  o f  t h e i r  d e s i g n  p r o c e s s  a n d  n o t  a t  t h e  b e g i n n i n g .  
T h e  c l e a r  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  d e s i g n  t h i n k i n g  p r o c e s s  b e t w e e n  e x p e r t  a n d  n o v i c e  
d e s i g n e r s ,  a l o n g  w i t h  t h e  s u g g e s t i o n  t h a t  h o w  a n d  w h e n  d r a w i n g  i s  u s e d  i s  i m p o r t a n t ,  
h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h i s  s t u d y .  C o n t r o l l i n g  h o w  a n d  w h e n  d r a w i n g  i s  u s e d  t o  a i d  i n  
r e s o l v i n g  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o b l e m s  n e e d s  b e  e x p l o r e d .  I n  o r d e r  t o  e x p l o r e  
t h e  r o l e  o f  d r a w i n g  i n  d e s i g n  a n d  h o w  e f f e c t i v e l y  d r a w i n g  m i g h t  s u p p o r t  c r e a t i v e  
m e n t a l  s y n t h e s i s ,  a  s y s t e m a t i c  a n d  e m p i r i c a l  a p p r o a c h  a s  s u g g e s t e d  b y  P u r c e l l  &  G e r o  
( 1 9 9 8 ) ,  n e e d s  t o  b e  a p p l i e d  i n  l i e u  o f  t h e  a n e c d o t a l  e v i d e n c e  p r o v i d e d  i n  t h e  d e s i g n  
l i t e r a t u r e ,  w h i c h  i s  g e n e r a l l y  b a s e d  o n  t h e  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s  o f  d e s i g n e r s .  T h i s  
s t u d y  i n t e n d s  t o  i n v e s t i g a t e  t h i s  c o n f l i c t  i d e n t i f i e d  i n  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e ,  b y  
i d e n t i f y i n g  a n d  u t i l i s i n g  a n  a p p r o p r i a t e  e m p i r i c a l  a p p r o a c h .  
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2 . 2 . 5  S y n t h e s i s  a n d  A n a l y s i s  
T h e  p r e c e d i n g  d i s c u s s i o n  i d e n t i f i e d  a  c o n f l i c t  w i t h i n  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  r e l a t i n g  t o  
t h e  v i e w s  e x p r e s s e d  e a r l i e r  t h a t  c r e a t i v e  i d e a s  e m e r g e  w h i l e  d r a w i n g .  H o w e v e r ,  w h i l e  
n o t  m e n t i o n e d  i n  t h e  p r e c e d i n g  d i s c u s s i o n ,  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  d i s c u s s e d  e a r l i e r  
r e v e a l e d  d r a w i n g  i s  a l s o  u s e d  b y  d e s i g n e r s  a s  a n  a i d  t o  m e m o r y .  A l t h o u g h  t h e  d e s i g n  
l i t e r a t u r e  d i s c u s s e s  t h e s e  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  e m e r g e n c e  o f  i d e a s  w h i l e  d r a w i n g  a n d  
u s i n g  d r a w i n g  a s  a  m e m o r y  a i d ,  t h e  d i s c u s s i o n s  r e m a i n  l a r g e l y  a n e c d o t a l  i n  n a t u r e .  
H o w e v e r ,  s o m e  r e s e a r c h  w a s  i d e n t i f i e d  w h i c h  e x p l o r e d  e m e r g e n c e  a n d  s k e t c l t i n g  i n  a  
m o r e  s y s t e m a t i c  a n d  e m p i r i c a l  w a y .  T h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  s e r v e s  t o  e x t e n d  a n d  
d e t a i l  t h e  d i s c u s s i o n  r e l a t i n g  t o  i s s u e s  o f  d r a w i n g  a n d  e m e r g e n c e ,  b y  r e v i e w i n g  t h i s  
r e l e v a n t  d e s i g n  l i t e r a t u r e .  
A s  a  w a y  o f  i n v e s t i g a t i n g  c r e a t i v e  d i s c o v e r y  a n d  t h e  r o l e  o f  s k e t c h i n g ,  V e r s t i j n e n  
( 1 9 9 7 )  c o n d u c t e d  a  s e r i e s  o f  e x p e r i m e n t s  w h i c h  u t i l i s e d  r e s e a r c h  m e t h o d s  f o u n d  i n  
t h e  a r e a  o f  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y .  H e r  e x p e r i m e n t s  w e r e  b a s e d  o n  t h e  s e m i n a l  
r e s e a r c h  o f  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 ) ,  F i n k e  ( 1 9 9 0 ) ,  a n d  A n d e r s o n  &  H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 ) .  
A s  i n  t h e  g r o u n d b r e a k i n g  e m p i r i c a l  s t u d i e s  o f  V e r s t i j n e n ,  w h i c h  h a v e  a  d i r e c t  b e a r i n g  
o n  d e s i g n  t h i n k i n g  r e s e a r c h ,  t h i s  s t u d y  w i l l  a l s o  d r a w  h e a v i l y  u p o n  t h e  w o r k  o f  F i n k e  
&  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 ) ,  F i n k e  ( 1 9 9 0 ) ,  a n d  A n d e r s o n  &  H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 )  i n  s u b s e q u e n t  
d i s c u s s i o n s .  S h e  c o n d u c t e d  s i x  e x p e r i m e n t s  u s i n g  u n d e r g r a d u a t e  p s y c h o l o g y  s t u d e n t s  
a n d  i n d u s t r i a l  d e s i g n  e n g i n e e r i n g  s t u d e n t s  i n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  
e m e r g e n t  f i g u r e s ,  c r e a t i v e  d i s c o v e r y  a n d  d r a w i n g .  I n  h e r  f i r s t  t h r e e  e x p e r i m e n t s ,  
s h e  i n v e s t i g a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  e m e r g e n t  f i g u r e s  [ e x p l i c i t  a n d  i m p l i c i t  
f i g u r e s )  a n d  d r a w i n g / s k e t c h i n g .  
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I n  a  s e r i e s  o f  t r i a l s  t h e  s u b j e c t s  w e r e  p r e s e n t e d  w i r e  f r a m e  d r a w i n g s ,  w h i c h  h a d  
f i g u r e s  e m b e d d e d  i n  a  l a r g e r  f i g u r e .  S o m e  s u b j e c t s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  u s e  d r a w i n g  a n d  
s k e t c h i n g  t o  r e s o l v e  t h e  p r o b l e m  o f  f i n d i n g  e m b e d d e d  f i g u r e s  i n  t h e  o r i g i n a l  f i g u r e ,  
o t h e r  s u b j e c t s  w e r e  t o  r e s o l v e  t h e  e m b e d d i n g  p r o b l e m  m e n t a l l y .  T h e s e  t a s k s  w e r e  
c o n s i d e r e d  t o  b e  a n a l y s i s  t a s k s .  
I n  h e r  s e c o n d  s e t  o f  e x p e r i m e n t s  s h e  i n v e s t i g a t e d  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k s  a n d  
m o d e l l e d  h e r  e x p e r i m e n t s  o n  t h e  r e s e a r c h  o f  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  &  F i n k e  ( 1 9 9 0 ) .  
T h e  w o r k  o f  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  &  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  w i l l  b e  d e t a i l e d  i n  s u b s e q u e n t  
s e c t i o n s .  H o w e v e r ,  e s s e n t i a l l y ,  V e r s t i j n e n ' - s  s u b j e c t s  w e r e  t o  g e n e r a t e  c r e a t i v e  s h a p e s  
w h e n  g i v e n  a  t r i p l e t  o f  b a s i c  s h a p e s  ( i . e .  c u b e  - s p h e r e  - c o n e ) .  T h i s  w a s  c o n s i d e r e d  
t o  b e  a  f i g u r a l  c o m b i n a t i o n  t a s k .  A s  w i t h  t h e  f i r s t  s e t  o f  e x p e r i m e n t s ,  s o m e  s u b j e c t s  
w e r e  i n s t r u c t e d  t o  u s e  d r a w i n g  a n d  s k e t c h i n g  t o  r e s o l v e  t h e  s y n t h e s i s  p r o b l e m s ,  o t h e r  
s u b j e c t s  w e r e  t o  r e s o l v e  t h e  s y n t h e s i s  p r o b l e m s  m e n t a l l y .  
I n  h e r  r e s e a r c h  V e r s t i j n e n  ( 1 9 9 7 )  s a y s  c r e a t i v i t y  i s  m a d e  u p  o f  a n a l y s i s  a n d  s y n t h e s i s .  
S h e  i d e n t i f i e s  r e s t r u c t u r i n g  s h a p e s  a s  a n a l y s i s  a n d  f i g u r a l  c o m b i n a t i o n  a s  s y n t h e s i s .  I n  
h e r  c r e a t i v e  p r o c e s s  m o d e l  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  r o l e  o f  s k e t c h i n g ,  s h e  a d v o c a t e s  t h a t  t h e  
u s e  o f  s k e t c h i n g  f o r  a n a l y s i s  ( e m e r g e n c e  o f  i d e a s  o r  f o r m s  f r o m  e x i s t i n g  o n e s )  p l a y s  a  
s i g n i f i c a n t  r o l e ,  w h e r e a s  t h e  r o l e  o f  s k e t c h i n g  i s  n o t  a s  n e c e s s a r y  i n  t h e  o r i g i n a l  
s y n t h e s i s  o f  t h e  f o r m s .  W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  s y n t h e s i s  p r o c e s s ,  t h e  i n t e n d e d  s t r u c t u r e  o f  
t h e  c o m p o n e n t s  r e m a i n s  i n t a c t ,  w h i l e  t h e  c o m p o n e n t s  a r e  b e i n g  j o i n e d  i n t o  a  m o r e  
g l o b a l  w h o l e .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  a n  o r i g i n a l  a n d  h o l i s t i c  c o n c e p t  i s  b o r n e  i n  m i n d  
w h i l e  t h e  s y n t h e s i s  i s  p r o c e e d i n g .  W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  a n a l y s i s  p r o c e s s ,  t h e  w h o l e  a n d  
i t s  c o n s t i t u e n t  p a r t s  a r e  r e s t r u c t u r e d .  A s  a  r e s u l t  n e w  u n a n t i c i p a t e d  f o r m s  m a y  a p p e a r  
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a n d  o l d  o n e s  m a y  d i s a p p e a r  ( e m e r g e n t  f o r m s  d e v e l o p ) ,  o r  c o n s t i t u e n t s  m a y  u n d e r g o  a  
t r a n s f o r m a t i o n  ( a  c u b e  i s  t r a n s f o r m e d  i n t o  a  r e c t a n g u l a r  b o x ) .  
V e r s t i j n e n  ( 1 9 9 7 )  c o n c l u d e d  t h a t  c o n t r a r y  t o  t h e  a n e c d o t a l  e v i d e n c e ,  m e m o r y  
r e s t r i c t i o n s  a r e  n o t  t h e  m o t i v a t i n g  f a c t o r  f o r  s k e t c h i n g  a s  a n  a i d  i n  c r e a t i v e  m e n t a l  
s y n t h e s i s  t a s k s .  S h e  f o u n d  t h a t  t h e  m o t i v a t i n g  f a c t o r  i s  t h e  e x p e c t e d  e m e r g e n c e  o r  
d i s c o v e r y  o f  n o v e l  s h a p e s  a n d  f o r m s .  T h i s  r e s t r u c t u r i n g  a n d  r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  s h a p e s  
i s  t h o u g h t  t o  b e  d i f f i c u l t  i n  i m a g e r y  a l o n e .  T h e r e f o r e ,  a n  a i d  i s  n e e d e d  t o  d e v e l o p  
i d e a s .  T h i s  a i d  i s  t h e  u s e  o f  d r a w i n g  f o r  d i s c o v e r y .  
I n  h e r  m o r e  r e c e n t  w o r k ,  w h i c h  w a s  d e r i v e d  f r o m  h e r  D o c t o r a l  t h e s i s ,  s h e  f u r t h e r  
r e i n f o r c e s  t h i s  v i e w .  V e r s t i j n e n  ( 1 9 9 8 a )  s t a t e s  t h e  f o l l o w i n g :  
" B a s e d  o n  t h e  c o m b i n e d  r e s u l t s  o f  b o t h  s e r i e s  o f  e x p e r i m e n t s ,  i t  c a n  b e  
c o n c l u d e d  t h a t  m e n t a l  i m a g e s  a r e  n o t  i n s p e c t a b l e  i n  t h e  s a m e  w a y s  a s  
p i c t u r e s .  T h e  i n a b i l i t y  t o  p e r f o r m  r e s t r u c t u r i n g  i n  m e n t a l  i m a g e r y  c o n s t i t u t e s  a  
m a j o r  f a c t o r  i n  s k e t c h i n g .  [ P a g e  5 3 2 ] "  
A g a i n ,  V e r s t i j n e n  ( 1 9 9 8 b )  r e i n f o r c e s  t h e  a b o v e  w h e n  s h e  s t a t e s  t h e  f o l l o w i n g :  
"  . . .  t h e  w i t h - s k e t c h  c o n d i t i o n  r e c e i v e d  m u c h  l o w e r  c r e a t i v i t y  r a t i n g s  i f  t h e y  
a p p l i e d  f e w  r e s t r u c t u r a l  f e a t u r e s  b u t  t h e i r  r a t i n g s  i n c r e a s e d  f a s t e r  w h e n  m o r e  
r e s t u r c t u r a l f e a t u r e s  w e r e  a p p l i e d .  [ P a g e  1 9 0 ] "  
R e s t r u c t u r i n g  a c c o r d i n g  t o  V e r s t i j n e n  r e l a t e d  t o  t h e  c h a n g e s  o f  t h e  b a s i c  f o r m s  g i v e n  
t o  t h e  s u b j e c t s  [ i . e .  t h e  s i z e  o r  s c a l e  o f  t h e  g i v e n  f o r m  s u c h  a s  a  c o n e ,  s p h e r e ,  o r  c u b e  
i s  a l t e r e d  b y  t h e  s u b j e c t ] .  V e r s t i j n e n  d i s c u s s e d  r e s t r u c t u r i n g  i n  t e r m s  o f  i n i t i a l  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  i d e a s  v i a  d r a w i n g .  I n  a  s e n s e  t h i s  m a y  b e  c o n s i d e r e d  t o  b e  
s o m e w h a t  l i m i t i n g  i n  t h a t  r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  f i n a l  d e s i g n  w a s  n o t  i n v e s t i g a t e d ,  
o n l y  r e s t r u c t u r i n g  o f  t h e  i n i t i a l  b a s e  f o r m s  w e r e  i n v e s t i g a t e d .  
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I n  c o n t r a s t ,  t h e  p o s s i b i l i t y  e x i s t s  t h a t  i d e a s  c o m e  f i r s t ,  p r i o r  t o  s y n t h e s i s ,  a n d  t h e r e f o r e  
b e f o r e  a n a l y s i s .  V e r s t i j n e n  ( 1 9 9 7 )  d o e s  n o t  a d d r e s s  t h i s  i s s u e ;  h e r  w o r k  s e e m s  t o  b e  
b a s e d  o n  d i s c o v e r y  i n  d r a w i n g  f o r  c r e a t i v i t y  a n d  n o t  a  r e l i a n c e  o n  t h e  i n i t i a l  i d e a s  
f o l l o w e d  b y  a n  e m b o d i m e n t  o f  t h o s e  i d e a s .  T h e  a n a l y s i s  i s  r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  
s y n t h e s i s e d  i d e a s .  R e i n t e r p r e t i n g  d r a w i n g s  m a y  b e  c o n s i d e r e d  p a r t  o f  a  d i s c o v e r y  
p r o c e s s  i n  t h e  d e s i g n  t h i n k i n g  p r o c e s s .  H o w e v e r ,  t h i s  i s  m o r e  o r  l e s s  a  t r i a l  a n d  e r r o r  
p r o c e s s ,  w h i c h  m a y  n o t  a l l o w  f o r  a  l a r g e  n u m b e r  o f  c r e a t i v e  i d e a s  t o  b e  g e n e r a t e d .  
H e r  a r g u m e n t  i s  t h a t  s k e t c h i n g  f o r  s y n t h e s i s  m a y  n o t  m a t t e r ,  s k e t c h i n g  f o r  
r e s t r u c t u r i n g  o r  r e i n t e r p r e t i n g  m a y  matte~. G i v e n  h e r  w o r k  i n v e s t i g a t i n g  c r e a t i v e  
m e n t a l  s y n t h e s i s ,  t h e  s t r a t e g y  o f  d r a w i n g  t o  r e i n t e r p r e t  i d e a s  s h o u l d  y i e l d  a  v e r y  h i g h  
n u m b e r  o f  c r e a t i v e  f O J l I I S ,  w h i l e  d r a w i n g  t o  a i d  i n  s y n t h e s i s  w o u l d  b e  e x p e c t e d  t o  
y i e l d  a  l o w e r  n u m b e r  o f  f O l I l l S  d e e m e d  c r e a t i v e .  
W h i l e  V e r s t i j n e n  ( 1 9 9 7 )  u s e d  d e s i g n e r s  a n d  n o n - d e s i g n e r s  i n  h e r  s e r i e s  o f  
e x p e r i m e n t s ,  s h e  d i d  n o t  d i r e c t l y  c o m p a r e  a n d  c o n t r a s t  d e s i g n e r s  a n d  n o n - d e s i g n e r s  i n  
h e r  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  e x p e r i m e n t s  w i t h  r e s p e c t  t o  e i t h e r  c r e a t i v i t y  o r  
p r a c t i c a l i t y .  N o t w i t h s t a n d i n g  V e r s t i j n e n  ( 1 9 9 7 ) ,  d i r e c t l y  c o m p a r i n g  a n d  c o n t r a s t i n g  
d e s i g n e r s  a n d  n o n - d e s i g n e r s  w i t h  r e s p e c t  t o  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  a n d  d r a w i n g  h a s  
n o t  b e e n  t e s t e d  e m p i r i c a l l y .  T h e r e f o r e ,  t h i s  s t u d y  w i l l  d o  s o .  
2 . 3  P u r s u i t  o f  a n  A p p r o p r i a t e  E m p i r i c a l  M e t h o d o l o g y  
2 . 3 . 1  I n t r o d u c t i o n  
T h e  r e v i e w  o f  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  h a s  r e v e a l e d  t h e  f o l l o w i n g :  
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. . .  V i s u a l  t h i n k i n g  a b i l i t i e s  a r e  i m p o r t a n t  i n  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  
. . .  M e n t a l  s y n t h e s i s  i s  i m p o r t a n t  i n  t h e  a c t  o f  d e s i g n i n g  n e w  
o b j e c t s / a r t e f a c t s  
. . .  M e n t a l l y  m a n i p u l a t i n g  v i s u a l  i m a g e r y  i s  i m p o r t a n t  i n  c r e a t i v e  
m e n t a l  s y n t h e s i s  
. . .  D r a w i n g  i s  a n  i m p o r t a n t  a c t  t o  s u p p o r t  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  
i n  d e s i g n i n g  n e w  o b j e c t s / a r t e f a c t s  
T h e  r e v i e w  a l s o  r e v e a l e d  t h a t  t h e s e  v i e w s  a r e  b a s e d  l a r g e l y  o n  a n e c d o t a l  e v i d e n c e  a n d  
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .  I f  t h e  v i e w s  r e f l e c t e d  i n  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  r e g a r d i n g  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  a r e  t o  b e  i n v e s t i g a t e d  a n d  s u b s t a n t i a t e d ,  a  
s y s t e m a t i c ,  e m p i r i c a l  a p p r o a c h  m u s t  b e  a p p l i e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p r e s u m e d  
s i g n i f i c a n c e  o f  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  i n  t h e  a c t  o f  d e s i g n i n g .  T h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  
-
o f f e r s  l i t t l e  i n  t h e  w a y  o f  a n  e m p i r i c a l  m e t h o d o l o g y  t h a t  w o u l d  a s s i s t  i n  s u c h  a n  
i n v e s t i g a t i o n .  
I n  a d d i t i o n ,  i t  w a s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  r o l e  o f  v i s u a l  i m a g e r y  i n  d e s i g n  a p p e a r s  t o  b e  
c o n s i s t e n t l y  u s e d  b o t h  i n t e r n a l l y  ( v i a  m e n t a l  i m a g e r y )  a n d  e x t e r n a l l y  ( v i a  d r a w i n g s )  i n  
t h e  d e s i g n  t h i n k i n g  p r o c e s s .  E x t e r n a l i s e d  v i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n s  ( d r a w i n g s )  m u s t  h a v e  
a  s t r o n g  l i n k  t o  i n t e r n a l i s e d  v i s u a l  r e p r e s e n t a t i o n s  ( m e n t a l  i m a g e r y )  b e c a u s e  e a c h  
s e e m s  t o  i n f o r l l l  t h e  o t h e r ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e .  H o w e v e r ,  i n  o r d e r  f o r  
o n e  t o  i n f O l I l l  t h e  o t h e r ,  t h e  d o m i n a n t  r o l e  m u s t  r e s t  w i t h  m e n t a l  i m a g e r y ,  a s  t h e  m i n d  
d r i v e s  t h e  h a n d s  t o  d r a w  j u s t  a s  t h e  m i n d  i n t e r p r e t s  w h a t  t h e  e y e s  s e e .  W i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  V e r s t i j n e n  ( 1 9 9 7 ) ,  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  d o e s  n o t  e m p i r i c a l l y  i n v e s t i g a t e  
c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  o r  t h e  r o l e  o f  d r a w i n g  i n  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s .  
H o w e v e r ,  a s  w a s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  L a w s o n  ( 1 9 8 0 )  p o i n t e d  t h e  w a y ,  w i t h  P u r c e l l  &  
G e r o  ( 1 9 9 8 )  c o g e n t l y  a r g u i n g  f o r  t h e  u s e  o f  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y  m e t h o d s  t o  b e  
a p p l i e d  i n  a  d e s i g n  c o n t e x t .  
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I n  t h e  p u r s u i t  o f  a n  a p p r o p r i a t e  m e t h o d o l o g y  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  a r e a s  i n  c o g n i t i v e  
p s y c h o l o g y  t h a t  a p p e a r  t o  b e  r e l e v a n t  t o  i s s u e s  i d e n t i f i e d  i n  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e .  E a c h  
o f  t h e s e  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  w e l l - e s t a b l i s h e d  m e t h o d o l o g i e s .  T h e r e  w e r e  t h r e e  v e r y  
s p e c i f i c  a r e a s  t h a t  w e r e  i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  m o s t  r e l e v a n t  t o  t h i s  s t u d y .  T h e y  w e r e  t h e  
f o l l o w i n g :  
M e n t a l  r o t a t i o n  e x p e r i m e n t a l  m e t h o d o l o g i e s  
V i s u a l  s y n t h e s i s  I  m e n t a l  s y n t h e s i s  e x p e r i m e n t a l  m e t h o d o l o g i e s  
C r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  e x p e r i m e n t a l  m e t h o d o l o g i e s  
I n  s u b s e q u e n t  s e c t i o n s  t h e s e  a r e a s  o f  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y  a n d  t h e i r  a s s o c i a t e d  
m e t h o d o l o g i e s  w i l l  b e  r e v i e w e d  a n d  a s s e s s e d  a s  p o s s i b l e  w a y s  o f  e m p i r i c a l l y  
-
e x a m i n i n g  t h e s e  d e s i g n  i s s u e s .  
2 . 3 . 2  M e n t a l  R o t a t i o n  E x p e r i m e n t a l  
I n i t i a l  i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y  t h a t  a p p e a r e d  t o  r e l a t e  t o  
i s s u e s  w i t h i n  d e s i g n ,  c e n t r e d  o n  w h a t  a r e  t e r m e d  m e n t a l  r o t a t i o n  e x p e r i m e n t s .  W h e n  
r e v i e w i n g  t h i s  l i t e r a t u r e  t h e m e s  e m e r g e d  w h i c h  w e r e  c o m m o n  t o  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e .  
T h e  f i r s t  o b v i o u s  p a r a l l e l  t o  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  t o  t h e  i m p o r t a n c e  o f  v i s u a l  
t h i n k i n g  ( m e n t a l l y  p r o c e s s i n g  v i s u a l  i n f o l l l l a t i o n ) .  T h i s  p r o c e s s i n g  o f  v i s u a l  
i n f o r m a t i o n  s u g g e s t s  t h e  n o t i o n  t h a t  i n t e r n a l  v i s u a l  i m a g e r y  i s  s o m e  i n t e r n a l  a n a l o g u e  
o f  e x t e r n a l  a r t e f a c t s ,  a n d  t h e s e  i n t e r n a l  a n a l o g u e  s h a p e s  a r e  m e n t a l l y  m a n i p u l a t e d  
( m e n t a l l y  r o t a t e d ) .  O v e r  t h e  p a s t  t h i r t y  y e a r s  e x t e n s i v e  r e s e a r c h  d o n e  i n  t h i s  a r e a  o f  
p e r c e p t u a l  p s y c h o l o g y  i n v e s t i g a t e d  t h e  i s s u e  o f  t h e s e  i n t e r n a l  a n a l o g u e s  [ m e n t a l  
i m a g e s ] .  I t  w a s  h o p e d  t h a t  a  r e v i e w  o f  t h i s  l i t e r a t u r e  w o u l d  r e v e a l  a n  e m p i r i c a l  
r e s e a r c h  m e t h o d o l o g y  a p p r o p r i a t e  e n o u g h  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  i s s u e s  f o u n d  w i t h i n  t h e  
d e s i g n  l i t e r a t u r e .  
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H i s t o r i c a l l y ,  v i s u a l  t h i n k i n g  r e s e a r c h  [ m e n t a l  i m a g e r y  r e s e a r c h ]  b e g a n  a s  a n  
e x p e r i m e n t  t h a t  e x p l o r e d  m e n t a l  m a n i p u l a t i o n .  T h i s  m e n t a l  m a n i p u l a t i o n  r e s e a r c h  
b e g a n  a s  a  r e c o g n i t i o n  t e s t ;  w i t h  r e c o g n i t i o n  i n v o l v i n g  a  c o m p a r i s o n / s e l e c t i o n  t a s k  
u s i n g  p r e d e f i n e d ,  p r e d e t e u n i n e d ,  f O l m s .  T h e  b a s i c  i n t e n t  o f  t h e  m e n t a l  m a n i p u l a t i o n  
r e s e a r c h  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  i f  t h e  i m a g i n e d  s p a t i a l  t r a n s f o r m a t i o n  p r o c e s s  w a s  
e s s e n t i a l l y  p i c t o r i a l  i n  n a t u r e  o r  v e r b a l  i n  n a U l r e .  T h e  b a s i c  a r g u m e n t  c o n c e r n i n g  
t h e s e  t w o  o p p o s i n g  v i e w s ,  a s  i l l u s t r a t e d  b e l o w  i n  F i g u r e  8 ,  r e v o l v e d  a r o u n d  t h e  
q u e s t i o n ,  d o  w e  t h i n k  u s i n g  p i c t u r e s  o r  d o  w e  t h i n k  u s i n g  w o r d s ?  T h e  d e s i g n  
l i t e r a t u r e  a p p e a r s  t o  c l e a r l y  S U p p 0 l 1  t h e  p i c t o r i a l  v i e w ,  s u g g e s t i n g  d e s i g n e r s  a r e  v i s u a l  
t h i n k e r s .  
T h i n k i n a  
V / m a l l y  
G e a r s  
T h i n k i n g  
V e r b a l l y  
F I G U R E  8 :  V I S U A l l V E R B A l . l  H I N K I N G  
D O  W E  T H I N K  U S I N G  P I C T U R E S  O R  D O  W E  T H I N K  U S I N G  W O R D S ?  
A s  a  w a y  o f  i n v e s t i g a t i n g  w h e t h e r  o u r  t h o u g h t s  w e r e  e s s e n t i a l l y  p i c t o r i a l  o r  v e r b a l  i n  
n a t u r e ,  a  m e n t a l  m a n i p u l a t i o n  e x p e r i m e n t  w a s  p r o p o s e d  i n  1 9 6 8 .  I n  t h e  e x p e r i m e n t s  
o f  S h e p a r d  &  M e t z l e r  ( 1 9 7 1 ) ,  e a c h  s u b j e c t  w a s  p r e s e n t e d  w i t h  a  s e r i e s  o f  t r i a l s  
c o n s i s t i n g  o f  t w o  p e r s p e c t i v e  l i n e  d r a w i n g s  o f  a  t h r e e  d i m e n s i o n a l  o b j e c t  i n  s p a c e .  
n 1 u s t r a t e d  i n  F i g u r e  9  b e l o w ,  a r e  p a i r e d  e x a m p l e s  [ A ,  B ,  &  C l ,  t y p i c a l  o f  t h e  l i n e  
d r a w i n g s  p r e s e n t e d  t o  t h e  s u b j e c t s .  
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F I G U R E  9 :  M E N T A L  R O T A T I O N  O F  S H A P E S  [ S H E P A R D  &  M E ' f ' . t L E R  1 9 7 1 ]  
E a c h  o b j e c t  c o n s i s t e d  o f  t e n  c u b i c  b l o c k s  a t t a c h e d  f a c e - t o - f a c e  t o  f O I l I I  a  c o n n e c t e d  
s t r i n g  o f  c u b e s  w i t h  t h r e e  r i g h t - a n g l e d  b e n d s  a n d  t w o  f r e e  e n d s .  T h e  o b j e c t s  w e r e  
c o n s t r u c t e d  s o  t h a t  e a c h  w a s  a s y m m e t r i c a l  a n d  e a c h  w a s  d i s t i n c t  f r o m  a n y  o f  t h e  o t h e r  
o b j e c t s .  P a i r s  o f  d r a w i n g s ,  s o m e  o f  w h i c h  c o n t a i n e d  m i r r o r  i m a g e  c o n s t r u c t i o n s  a n d  
h a v i n g  d i f f e r e n t  r o t a t i o n s ,  w e r e  p r e s e n t e d  t o  t h e  s u b j e c t s  o n e  s e t  a t  a  t i m e .  T h e  
•  
s u b j e c t s  w e r e  t h e n  a s k e d  t o  r e s p o n d  i f  t h e  o b j e c t s  r e p r e s e n t e d  w e r e  t h e  s a m e  o r  
d i f f e r e n t  ( m i r r o r  i m a g e )  t h r e e - d i m e n s i o n a l  s h a p e d  o b j e c t s  e x c e p t  f o r  r o t a t i o n .  T h e y  
w e r e  t o  i n d i c a t e  t h e i r  s e l e c t i o n  b y  p u l l i n g  a n  a p p r o p r i a t e  l e v e r .  R e a c t i o n  t i m e s  w e r e  
m e a s u r e d ,  w i t h  t h e  f i n d i n g  t h a t  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  t o  d e c i d e  i f  t h e  o b j e c t s  w e r e  t h e  
s a m e  o r  d i f f e r e n t  i n c r e a s e d  p r o p o r t i o n a l l y  w i t h  t h e  d e g r e e  o f  r o t a t i o n  o f  t h e  o b j e c t .  
T h e  g r e a t e r  t h e  r o t a t i o n  o f  t h e  o b j e c t  t h e  l o n g e r  t h e  s u b j e c t  t o o k  t o  r e a c t .  A  c o n c l u s i o n  
d r a w n  f r o m  t h i s  r e s u l t  w a s  t h a t  t h e r e  s e e m e d  t o  b e  a n  i n t e r n a l  p r o c e s s  t h a t  w a s  a n  
a n a l o g u e  o f  a n  e x t e r n a l  p h y s i c a l  r o t a t i o n .  O n  t h e  b a s i s  o f  t h e  r e a c t i o n  t i m e s  w h e n  
l a r g e  d i f f e r e n c e s  i n  o r i e n t a t i o n  w e r e  i n v o l v e d ,  i t  w a s  a r g u e d  t h e  p a r t i c i p a n t s  m e n t a l l y  
r o t a t e d  o n e  o b j e c t  t h r o u g h  a  s e r i e s  o f  i n t e l l l l e d i a t e  o r i e n t a t i o n s  t o  v e r i f y  c o n g r u e n c e  
o f  t h e  t w o  o b j e c t s .  T h e r e f o r e ,  i t  w a s  f u r t h e r  a r g u e d  t h a t  t h o u g h t  w a s  e s s e n t i a l l y  
p i c t o r i a l  i n  n a t u r e .  
T h e  o p p o s i t e  v i e w  i s  g e n e r a l l y  d e s c r i b e d  i n  t h e  m e n t a l  r o t a t i o n  r e s e a r c h  a s  b e i n g  
v e r b a l  i n  n a t u r e .  T h a t  i s ,  t h e  v i s u a l  s t i m u l u s  i s  n o t  m a i n t a i n e d  b u t  c o n v e r t e d  t o  a  
h e a v i l y  c o d e d  l a n g u a g e .  F o r  e x a m p l e  a  p e r s o n  c o u l d  b e  p r e s e n t e d  w i t h  a  p i c t o r i a l  
representation of a line drawing of a " three sided equilateral polygon ", but this 
would not be stored in the brain as a 'picture' of a drawing, but would be stored as a 
verbal code-triangle. The basic argument is whether we think in pictures (pictorial 
representations-analogues of the world) or we think in symbols (words). 
In order to investigate this further, Pyl yshyn (1979) proposed that a subject be 
presented with a series of stimulus probes that consisted of two basic types (triangle 
and quadrilateral) with a range of embedded subfigures (illustrated in Figure 10 
below). 
Probe 
A 
Stimulus Figure 
Probe 
B 
Probe 
C 
FIGURE 10: EMBEDDED FIGURES [PYLYSHYN 1979) 
Probe 
D 
Each of the probes includes the baseline of the original figure in order to provide an 
orientation reference. Each of the original figures was used as well as the mirror 
images of the fOIlIlS. In addition, each of the eight reference stimulus figures was 
paired with four "true" subfigure probes and four "false" mirror image probes. 
Subjects were instructed to mentally rotate the reference figure appearing on the left 
until it matched the orienting baseline of the probe figure on the right and then to 
indicate whether the probe figure was a true subfigure of the resulting superimposed 
• Image. 
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T h e r e  w e r e  t w o  m a i n  f i n d i n g s  f r o m  t h i s  e x p e r i m e n t :  ( I )  T h e  r a t e  o f  r o t a t i o n  v a r i e d  
w i t h  a t t r i b u t e s  o f  t h e  f i g u r e  b e i n g  r o t a t e d ,  a n d  ( 2 )  F o r  t h r e e  o u t  o f  t h e  f o u r  r e f e r e n c e  
f i g u r e s ,  t h e  a p p a r e n t  r a t e  d e p e n d e d  o n  t h e  p a r t i c u l a r  s u b f i g u r e  u s e d  a s  a  p r o b e  a n d  
i n c r e a s e d  w i t h  i n c r e a s i n g  p r a c t i c e .  
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B a s e d  o n  t h e s e  e x p e r i m e n t s  i t  w a s  a r g u e d  t h a t  t h e r e  i s  s t r o n g  e v i d e n c e  t h a t  t h e  
p r o c e s s  i s  n o t  o n e  i n  w h i c h  a  s t a g e  o f  h o l i s t i c  a n a l o g u e  r o t a t i o n  o f  t h e  i m a g e  i s  
f o l l o w e d  b y  a n  i n d e p e n d e n t  s t a g e  o f  c o m p a r i s o n  o r  r e a s o n i n g  a s  s u g g e s t e d  b y  
S h e p a r d .  W h i l e  P y l y s h y n  ( 1 9 7 9 )  s u p p o r t s  t h e  v e r b a l  v i e w p o i n t ,  h i s  r e s e a r c h  d o e s  n o t  
e x c l u d e  t h a t  t h e r e  m a y  b e  s o m e  p i c t o r i a l  p r o c e s s .  H o w e v e r ,  i t  d o e s  a r g u e  a g a i n s t  t h e  
h o l i s t i c  r o t a t i o n  v i e w .  T h i s  n o t w i t h s t a n d i n g ,  i t  i s  c l e a r  P y l y s h y n  ( 1 9 7 9 )  r e q u i r e d  t h e  
s u b j e c t s  t o  c o m p a r e  a n d  r e c o g n i s e  p r e d e t e r m i n e d  f o r m s .  
W h i l e  t h i s  d e b a t e  i n  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y  c o n t i n u e s ,  t h e i r  m e t h o d s  r e m a i n  t h e  s a m e .  
P r e d o m i n a n t l y ,  t h e  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g i e s  u t i l i s e d  i n  a l m o s t  a l l  o f  t h e  m e n t a l  r o t a t i o n  
s t u d i e s  r e l i e d  o n  c o m p a r i s o n / r e c o g n i t i o n  t a s k s  o f  p r e d e t e r m i n e d  f o r m s ,  a n d  
c o n s e q u e n t l y  w h i l e  t h e y  i n v o l v e d  m e n t a l  m a n i p u l a t i o n  o f  i m a g e s  o f  p h y s i c a l  f o r m s ,  
t h e y  d i d  n o t  i n v o l v e  t h e  s y n t h e s i s  o f  f o r m s  b y  t h e  p e r c e i v e r .  A s  r e v e a l e d  i n  t h e  d e s i g n  
l i t e r a t u r e  a  c e n t r a l  m o t i v a t i o n  i n  m a n y  a r e a s  o f  d e s i g n  i s  t o  c r e a t e  o r  g e n e r a t e  n e w  
o b j e c t s .  I n  a d d i t i o n ,  a  r e v i e w  o f  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  r e v e a l e d  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  
d e s i g n i n g  n e w  o b j e c t s  i n v o l v e s  t h e  s y n t h e s i s  o f  f o r m s  t o  c r e a t e  n e w  f o r m s .  T h e  
s u b j e c t s  i n  t h e  m e n t a l  r o t a t i o n  e x p e r i m e n t s  d i d  n o t  c r e a t e  a  n e w  o b j e c t ,  n o r  d i d  t h e y  
s y n t h e s i s e  f o r m s .  T h e r e f o r e ,  t h e  m e n t a l  r o t a t i o n  m e t h o d o l o g i e s  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  b e  
i n a p p r o p r i a t e  f o r  t h i s  s t u d y .  
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2 . 3 . 2  P i c t o r i a l  (  d e s i g n e r l n o n - c l e s i g n e r )  
W h i l e  t h e  m e n t a l  r o t a t i o n  r e s e a r c h  a n d  i t s  a t t e n d a n t  m e t h o d o l o g i e s  w e r e  n o t  w e l l  
s u i t e d  t o  t h i s  s t u d y ,  t h e  d e b a t e  r e l a t i n g  t o  t h e  q u e s t i o n ,  d o  w e  t h i n k  i n  p i c t u r e s  o r  d o  
w e  t h i n k  i n  w o r d s ,  d i r e c t l y  r e l a t e s  t o  t h e  r e s e a r c h  t o  b e  r e p o r t e d ,  i n  t h a t  t h e r e  m a y  b e  
d i f f e r e n t  t y p e s  o f  t h i n k e r s ,  t h o s e  w h o  t h i n k  i n  p i c t u r e s ,  a n d  t h o s e  w h o  t h i n k  i n  w o r d s .  
T h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  a p p e a r s  t o  c l e a r l y  s u p p o r t  t h e  p i c t o r i a l  v i e w ,  s u g g e s t i n g  
d e s i g n e r s  a r e  v i s u a l  t h i n k e r s .  T h i s  n o t w i t h s t a n d i n g ,  i t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  f i n d  a  
p r o f e s s i o n ,  s u c h  a s  l a w y e r s ,  w h o  c o u l d  b e  c a t e g o r i s e d  a s  p r e d o m i n a n t l y  v e r b a l  
t h i n k e r s .  T h u s ,  a  c a s e  c o u l d  b e  m a d e  t h a t  t h o s e  w h o  a r e  p r a c t i c e d  a t  t h i n k i n g  
p i c t o r i a l l y  ( e . g .  d e s i g n e r s )  w o u l d  p e r f o l l l l  ' b e t t e r '  a t  p i c t o r i a l  t y p e  p r o b l e m s ,  i n  
c o n t r a s t  t o  t h o s e  w h o  t h i n k  i n  w o r d s  ( e . g .  l a w y e r s ) .  T h e  r e s e a r c h  t o  b e  r e p o r t e d  m a k e s  
t h e s e  c o m p a r i s o n s .  
2 . 3 . 3  V i s u a l  s y n t h e s i s  I  M e n t a l  s y n t h e s i s  E x p e r i m e n t a l  M e t h o d s  
T h e  m e n t a l  m a n i p u l a t i o n  l i t e r a t u r e  [ f o r  e x a m p l e  s e e  S h e p a r d  &  M e t z l e r  ( 1 9 7 1 ) ;  
C o o p e r  &  S h e p a r d  ( 1 9 7 8 ) ;  P y l y s h y n  ( 1 9 7 9 ) ;  Y u i l l e  &  S t i e g e r  ( 1 9 8 2 ) ) ,  d o e s  n o t  o f f e r  
a n  a p p r o p r i a t e  m e t h o d o l o g y  f o r  t h i s  s t u d y ,  b e c a u s e  i n  g e n e r a l  t h e  s u b j e c t s  w e r e  n o t  
r e q u i r e d  t o  d e v e l o p  o r  s y n t h e s i s e  s h a p e s  t h a t  r e s u l t e d  i n  a  n e w  o b j e c t ,  k e y  i s s u e s  
w h i c h  r e l a t e  t o  d e s i g n .  H o w e v e r ,  f u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n  c o g n i t i v e  
p s y c h o l o g y ,  w h i c h  a p p e a r e d  t o  r e l a t e  t o  i s s u e s  w i t h i n  d e s i g n ,  c e n t r e d  o n  w h a t  a r e  
t e l l l l e d  v i s u a l  s y n t h e s i s  o r  m e n t a l  s y n t h e s i s  e x p e r i m e n t s .  
A n  e x a m p l e  t y p i c a l  o f  t h i s  r e s e a r c h  i s  t h e  w o r k  o f  K 1 a t z k y  &  T h o m p s o n  ( 1 9 7 5 )  w h o  
i n v e s t i g a t e d  i n t e g r a t i o n  o r  s y n t h e s i s  o f  w h o l e  s t i m u l i .  T h e y  p r e s e n t e d  s u b j e c t s  w i t h  
f r a g m e n t s  o f  f a c i a l  f O I  i r i S  w i t h i n  o v a l  f r a m e s  ( a n  o v a l  r e p r e s e n t e d  t h e  o u t l i n e  o f  a  
h e a d ) ,  a s  a  f i r s t  s t i m u l u s .  T h i s  i s  i l l u s t r a t e d  u n d e r  t h e  h e a d i n g  ' F i r s t  S t i m u l u s '  i n  
F i g u r e  1 3  b e l o w .  S u b s e q u e n t l y ,  t h e  s u b j e c t s  w e r e  t o  m e n t a l l y  i n t e g r a t e  o r  s y n t h e s i s e  
t h e  f r a g m e n t e d  f O I I l 1 S .  T h e n  t h e y  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  a  s e c o n d  s t i m u l u s  ( a n  o v a l  
f r a m e - a  f a c e  w i t h  c o m p l e t e  f e a t u r e s ) .  T h i s  i s  i l l u s t r a t e d  u n d e r  t h e  h e a d i n g  ' S e c o n d  
S t i m u l u s '  i n  F i g u r e  I I  b e l o w .  T h e y  w e r e  a s k e d  i f  t h e  s e c o n d  s t i m u l u s  ( t h e  f a c e )  
c o n t a i n e d  t h e  f e a t u r e s  t h e y  s a w  i n  t h e  f 1 1 " S t  s t i m u l u s  .  
•  
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S e c o n d  
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F I G U R E  1 1 :  M E N T A L  S Y N T H E S I S  O F  F A C I A L  F E A T U R E S  [ K L A T Z K Y  &  T H O M P S O N  1 9 7 5 ]  
T h e y  m e a s u r e d  t h e  r e s p o n s e  t i m e s ,  a r g u i n g  t h a t  i f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  a c c u r a t e  a n d  
q u i c k  i t  i n d i c a t e d  t h e  o c c u r r e n c e  o f  m e n t a l  s y n t h e s i s .  T h a t  i s  t o  s a y ,  i f  t h e  s u b j e c t s  
c o u l d  m e n t a l l y  c o n s t r u c t  a  c o m p o s i t e  i m a g e  o f  t h e  f a c e  ( m e n t a l  s y n t h e s i s )  a n d  
s u b s e q u e n t l y  r e c o g n i s e  t h e  f a c e ,  i t  w o u l d  i n d i c a t e  m e n t a l  s y n t h e s i s  h a d  o c c u r r e d .  
T h e y  f o u n d  n o  s u p p o r t  f o r  t h e  b e l i e f  t h a t  s u b j e c t s  i n t e g r a t e  f r a g m e n t e d  s t i m u l i  i n t o  
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w h o l e s .  T h e  s u b s e q u e n t  i n v e s t i g a t i o n s  o f  T h o m p s o n  &  K 1 a t z k y  ( 1 9 7 8 )  c o n t i n u e d  t h e i r  
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e a r l i e r  w o r k  w i t h  r e s p e c t  t o  v i s u a l  s y n t h e s i s - i n t e g r a t i o n  o f  f r a g m e n t s  i n t o  f o r m s .  
C o n t r a r y  t o  t h e i r  e a r l i e r  f i n d i n g s  t h e y  w e r e  a b l e  t o  m a k e  a  c a s e  f o r  t h e  o c c u r r e n c e  o f  
m e n t a l  s y n t h e s i s .  
I n  o r d e r  t o  o v e r c o m e  t h e  p r o b l e m  f o u n d  i n  t h e i r  e a r l i e r  w o r k  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
f r a g m e n t e d  p a r t s  b e i n g  c o n s i d e r e d  a s  h a v i n g  a s  g o o d  a n  i d e n t i t y  a s  t h e  w h o l e  f i g u r e  
p r e s e n t e d  l a t e r  [ e . g .  a  f a c e  f r a g m e n t  ( i . e .  a  n o s e  o r  e y e )  h a s  a s  g o o d  o f  a n  i d e n t i t y  a s  a  
f a c e  1 ,  T h o m p s o n  &  K l a t z k y  ( 1 9 7 8 )  u s e d  o t h e r  t y p e s  o f  f r a g m e n t e d  p a r t s  a n d  w h o l e  
f i g u r e s .  T h e y  c o n t e n d e d  t h a t  s y n t h e s i s  w o u l d  b e  m o r e  d e m o n s t r a b l e  i f  t h e  
c o m p o n e n t s  t o  b e  s y n t h e s i s e d  h a d  l i t t l e  i d e n t i t y  o f  t h e i r  o w n  b u t  w h e n  s y n t h e s i s e d  
f o r m e d  a  c o h e r e n t  w h o l e .  T h e y  u s e d  g e o m e t r i c  s h a p e s  i n s t e a d  o f  f a c e s .  R e s p o n s e  
t i m e s  d i d  n o t  d i f f e r  w h e n  t h e  n u m b e r  o f  c o m p o n e n t s  t o  b e  s y n t h e s i s e d  w a s  i n c r e a s e d .  
T h e y  i n t e r p r e t e d  t h i s  a s  e v i d e n c e  t h a t  t h e  s u b j e c t s  p r o c e s s e d  t h e  o r i g i n a l  f r a g m e n t e d  
s t i m u l i  i n  m o r e  h o l i s t i c  c o d e s .  T h e y  p r e s u m e  t h e  s u b j e c t s '  r e p r e s e n t a t i o n s  a r e  
a p p r o x i m a t i o n s  o f  w h o l e s  c o n s t r u c t e d  f r o m  p h y s i c a l l y  p r e s e n t  f e a t u r e s .  T h a t  i s  t o  s a y  
s y n t h e s i s  s e e m s  t o  o c c u r ,  b u t  a s  a p p r o x i m a t e  r e p r e s e n t a t i o n s .  
T h e  f i n d i n g s  o f  K l a t z k y  &  T h o m p s o n  ( 1 9 7 5 )  a n d  T h o m p s o n  &  K l a t z k y  ( 1 9 7 8 )  w e r e  
l e s s  t h a n  s a t i s f a c t o r y  i n  t e r m s  o f  t h i s  s t u d y  a n d  i t s  r e l a t i o n  t o  d e s i g n .  C o n s e q u e n t l y  a  
m o r e  d e t a i l e d  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y  w h i c h  c o n c e r n s  
i t s e l f  w i t h  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  s y n t h e s i s ,  w a s  n e c e s s a r y .  A  m o r e  d e t a i l e d  i n v e s t i g a t i o n  
r e v e a l e d  r e s e a r c h ,  w h i c h  h a d  a  l o o s e  c o n n e c t i o n  t o  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  d e s i g n .  I t  w a s  t h e  
v i e w  o f  C o o p e r  &  S h e p a r d  ( 1 9 7 8 )  t h a t  t h e  m e n t a l  p r o c e s s e s  u t i l i s e d  b y  t h e  s u b j e c t s  i n  
t h e i r  e x p e r i m e n t s  p l a y  a  m a j o r  r o l e  i n  c r e a t i v e  t h i n k i n g  a n d  p r o b l e m  s o l v i n g ,  a n d  i n  
f i e l d s  s u c h  a s  d e s i g n ,  a r c h i t e c t u r e ,  e n g i n e e r i n g ,  p h y s i c s  a n d  s t e r e o c h e m i s t r y  i n  
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w h i c h  s p a t i a l  r e l a t i o n s  a r e  c e n t r a l .  H o w e v e r ,  t h e i r  r e s e a r c h  d i d  n o t  t e n d  t o  e x p l o r e  
t h e s e  f i e l d s .  T h e y  m e r e l y  r e v e a l e d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  l o o s e  c o n n e c t i o n .  I n  h e r  
m o r e  r e c e n t  w o r k  C o o p e r  ( 1 9 8 9 ) ; ( 1 9 9 0 )  &  ( 1 9 9 1 ) ,  u s i n g  e n g i n e e r i n g  s t u d e n t s ,  s o u g h t  
t o  i n v e s t i g a t e  i f  s y n t h e s i s  c a n  a n d  d o e s  o c c u r  i n  t h e  m e n t a l  c o n s t r u c t i o n  o f  i m a g e s ,  
v i e w s ,  o r  o b j e c t s ,  w h i c h  h a v e  n o t  b e e n  p r e v i o u s l y  e x p e r i e n c e d .  
C o o p e r  ( 1 9 8 9 ) ;  ( 1 9 9 0 )  &  ( 1 9 9 1 )  h a d  r e v e a l e d  a s p e c t s  o f  s y n t h e s i s  i n  m e n t a l  
m a n i p u l a t i o n .  T h e  b a s i c  q u e s t i o n  s h e  s o u g h t  t o  a n s w e r ,  w a s :  D o  c o n s t r u c t e d  m e n t a l  
r e p r e s e n t a t i o n s  o f  o b j e c t s  e m b o d y  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h r e e - d i m e n s i o n a l  s t r u c t u r e  t h a t  
i s  s p e c i f i c  t o  a  p a r t i c u l a r  p o i n t  o f  v i e w ,  o r  i s  t h e  a c c e s s i b l e  i n f o r m a t i o n  i n  s u c h  
r e p r e s e n t a t i o n s  m o r e  g e n e r a l ,  i n  t h e  s e n s e  o f  b e i n g  v i e w - i n d e p e n d e n t ?  I n  e s s e n c e ,  
c a n  d i f f e r e n t  v i e w s  o f  a n  o b j e c t  b e  s y n t h e s i s e d  t o  c r e a t e  a  t h r e e - d i m e n s i o n a l  m e n t a l  
r e p r e s e n t a t i o n .  
T h e  b a s i c  e x p e r i m e n t  c o n d u c t e d  b y  C o o p e r  ( 1 9 9 1 )  i n v o l v e d  a s k i n g  s u b j e c t s  t o  s o l v e  
p r o b l e m s  a b o u t  t h e  s t r u c t u r e  o f  o b j e c t s  f r o m  d i s c o n n e c t e d ,  t w o - d i m e n s i o n a l  v i e w s  o f  
t h e  s t r u c t u r e s .  T h e n  v i a  a  s u r p r i s e  r e c o g n i t i o n  t e s t ,  i t  w a s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  
t h r e e - d i m e n s i o n a l  o b j e c t  s t r u c t u r e  i n  m e n t a l  r e p r e s e n t a t i o n s  g e n e r a t e d  d u r i n g  p r o b l e m  
s o l v i n g  w o u l d  b e  r e v e a l e d  i n  t h a t  t h e  s u b j e c t s '  n e e d  t o  g e n e r a t e  a  t h r e e - d i m e n s i o n a l  
r e p r e s e n t a t i o n  t h a t  w a s  c o n s t r u c t e d  f r o m  t h e  i n i t i a l  v i e w s .  T h e  m e t h o d  o f  d e p i c t i n g  
o b j e c t s  w a s  o r t h o g r a p h i c  p r o j e c t i o n .  T o  e n s u r e  t h a t  s u b j e c t s  w o u l d  h a v e  t h e  f a c i l i t y  
t o  u n d e r s t a n d  t h e s e  f o r m s  o f  p r o j e c t i o n ,  t h e y  w e r e  s e l e c t e d  f r o m  u n d e r g r a d u a t e  
s t u d e n t s  u n d e r t a k i n g  a n  i n t r o d u c t o r y  c o u r s e  i n  m e c h a n i c a l  e n g i n e e r i n g .  
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T h e  s u b j e c t s  w e r e  s h o w n  a  s e r i e s  o f  p r o b l e m  s l i d e s .  A n  i n i t i a l  s l i d e  w a s  p r e s e n t e d  
c o n s i s t i n g  o f  t w o  o r t h o g r a p h i c  v i e w s  o f  a n  o b j e c t  a l o n g  w i t h  a  " p l a c e h o l d e r " ,  
s h o w i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  a n  i n t e n d e d  t h i r d  v i e w .  T h e  s u b j e c t s  h a d  t o  s o l v e  t h e  m i s s i n g  
v i e w  ( i l l u s t r a t e d  i n  S l i d e  I  o f  F i g u r e  1 2  b e l o w ) .  T h e y  w e r e  s h o w n  a  p o s s i b l e  t h i r d  
v i e w  i n  a  s e c o n d  s l i d e  ( S l i d e  2  i n  F i g u r e  1 2  b e l o w )  a n d  w e r e  a s k e d  i f  a l l  t h e  v i e w s  
c o u l d  b e  c o m b i n e d  t o  m a k e  a  p o s s i b l e  t h r e e - d i m e n s i o n a l  o b j e c t .  
I S O M E T R I C  R E C O G N I T I O N  T A S K  
P R O B L E M  S O L V I N G :  
[ D J  
[ D J  0  
[ Z J  
S L I D E  I  
S U O E  2  
F I G U R E  1 2 :  I S O M E T R I C  R E C O G N I T I O N  T A S K  1  [ C O O P E R  1 9 9 1 ]  
T h e n  v i a  a  s u r p r i s e  r e c o g n i t i o n  t e s t  t h e y  w e r e  s h o w n  t w o  i s o m e t r i c  v i e w s  o f  o b j e c t s ,  
a n  e x a m p l e  o f  w h i c h  i s  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  1 3  b e l o w .  T h e y  w e r e  t o  s e l e c t  t h e  o b j e c t  
t h a t  c o r r e s p o n d e d  t o  t h e  s a m e  o b j e c t  t h e y  w e r e  s h o w n  i n  t h e  p r e c e d i n g  p r o b l e m  
s o l v i n g  s e t  o f  o r t h o g r a p h i c  p r o j e c t i o n s .  
R E C O G N I T I O N :  
T A R G E T  I S O M E T R I C  
O I S T R A C T O R  I S O M E T R I C  
F I G U R E  1 3 :  I S O M E T R I C  R E C O G N I T I O N  T A S K  2  [ C O O P E R  1 9 9 1 ]  
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C o o p e r ' s  b a s i c  f i n d i n g  w a s  t h a t  t h e  r a t e  o f  i s o m e t r i c  r e c o g n i t i o n  i s  v e r y  h i g h  o v e r a l l  
( a l m o s t  9 0  p e r c e n t )  e v e n  t h o u g h  t h e  t a s k  i s  t o  d i s c r i m i n a t e  b e t w e e n  s t r u c t u r e s  t h a t  t h e  
s u b j e c t  h a s  n e v e r  s e e n  b e f o r e  i n  t h e  f o r m  p r o v i d e d  a t  t h e  t i m e  o f  r e c o g n i t i o n .  T h i s  
r e s u l t  s u g g e s t s  t h a t  p e o p l e  s o l v e d  t h e  o r i g i n a l  " o r t h o g r a p h i c  c o m p a t i b i l i t y "  p r o b l e m s  
b y  s y n t h e s i s ,  o r  c o n s t r u c t i n g  a n  i n t e r n a l  r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  t h r e e - d i m e n s i o n a l  o b j e c t ,  
w i t h  t h a t  m e n t a l  m o d e l  b e i n g  u s e d  f o r  s u b s e q u e n t  r e c o g n i t i o n ,  e v e n  t h o u g h  t h e  
o r i g i n a l  p r o b l e m s  h a d  b e e n  p r e s e n t e d  a s  a n d  c o u l d  h a v e  b e e n  s o l v e d  o n  t h e  b a s i s  o f  
s e p a r a t e d ,  f l a t  v i e w s  o f  i n d i v i d u a l  s i d e s  o f  t h e  o b j e c t s .  
I f  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  a  p e r s o n  t o  c o n s t r u c t / c r e a t e  a  n e w  m e n t a l  i m a g e  o f  a n  o b j e c t ,  
w h i c h  c a n  l a t e r  b e  u s e d  f o r  r e c o g n i t i o n  p u r p o s e s ,  t h e n  i t  m a y  b e  p o s s i b l e  t o  u s e  t h i s  
a b i l i t y  t o  m e n t a l l y  g e n e r a t e  n e w  o b j e c t s ,  a s  s u g g e s t e d  i n  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e .  
H o w e v e r ,  t h e  s u b j e c t s  i n  C o o p e r  ( 1 9 9 1 )  c r e a t e d  a  n e w  m e n t a l  i m a g e  b y  v i s u a l l y  
r e a s o n i n g  t h e  s y n t h e s i s  o f  v i e w s ,  t h e y  d i d  n o t  c r e a t e  a  n e w  o b j e c t .  T h e  o b j e c t  t h e  
s u b j e c t s  m e n t a l l y  d e v e l o p e d  b y  u s i n g  t h e  t h r e e  o r t h o g r a p h i c  v i e w s  c o u l d  o n l y  l e a d  t o  
o n e  s p e c i f i c  o b j e c t  t h a t  w a s  p r e d i c t a b l e  a n d  p r e d e t e r m i n e d ,  a n d  t h e r e f o r e  i s  n o t  
a s s o c i a t e d  w i t h  b e i n g  a  c r e a t i v e  a c t .  
W h i l e  t h e  s y s t e m a t i c  r e s e a r c h  d i s c u s s e d  a b o v e  h a s  r e v e a l e d  t h a t  e m p i r i c a l  
i n v e s t i g a t i o n s  o f  v i s u a l  i m a g e r y  a n d  s y n t h e s i s  c a n  b e  c o n d u c t e d ,  t h e y  a r e  b a s e d  o n  t h e  
r e c o g n i t i o n  o f  p r e d i c t a b l e  a n d  p r e d e t e r m i n e d  f o r m s  o r  p a r t s .  I n  g e n e r a l ,  o n c e  t h e  
s u b j e c t s  m e n t a l l y  s y n t h e s i s e  p a r t s ,  g e n e r a t i n g  a  f o r m ,  t h e y  a r e  r e q u i r e d  t o  m a t c h  t h e  
r e s u l t a n t  f o r m  t o  a n  e x i s t i n g  p r e d e t e r m i n e d  f o r m .  T h e y  d o  n o t  g e n e r a l l y  e x p l o r e  
c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s ,  w h i c h  c a n  r e s u l t  i n  o u t c o m e s  t h a t  a r e  n o t  p r e d e t e r m i n e d .  
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A s  e x p r e s s e d  e a r l i e r ,  d e s i g n  t h i n k i n g  i s  e s s e n t i a l l y  a  c r e a t i v e  e n d e a v o u r ,  w h i c h  t e n d s  
t o  e m p h a s i s e  i m a g e r y ,  s y n t h e s i s ,  c r e a t i v i t y  a n d  d i s c o v e r y .  T h e  s y s t e m a t i c  
a p p r o a c h e s  u s e d  i n  t h e  r e s e a r c h  a b o v e  f a l l  s h o r t  o f  e n c o m p a s s i n g  t h e s e  i s s u e s  i n  o n e  
m e t h o d o l o g y ,  c o n s e q u e n t l y ,  t h e y  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  b e  i n a p p r o p r i a t e  f o r  t h i s  s t u d y .  
2 . 4  
M e n t a l  s y n t h e s i s  
2 . 4 . 1  I n t r o d u c t i o n  
A  s u g g e s t e d  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n ,  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  w o u l d  r e q u i r e  t h e  
s u b j e c t  t o  u s e  v i s u a l  i m a g e r y  t o  i m a g i n e  t h e  a s s e m b l y  o f  a  f i n a l  p a r t  m a d e  f r o m  
c o m p o n e n t  p a r t s  w i t h  t h e  f i n a l  p a r t  h a v i n g  b e e n  d e t e r m i n e d  b y  t h e  i m a g i n a t i o n  o f  t h e  
s u b j e c t  T t  w o u l d  n o t  b e  a  p r e d i c t a b l e  o r  p r e d e t e r m i n e d  o b j e c t ,  a n d  i t  m a y o r  m a y  n o t  
b e  c r e a t i v e ,  t h u s  p r o v i d i n g  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  t h e  n e w l y  g e n e r a t e d  o h j e c t  t o  b e  j u d g e d  
a s  c r e a t i v e .  F u r t h e r  i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h e  l i t e r a t u r e  i n  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y  w h i c h  
a p p e a r e d  t o  r e l a t e  t o  i s s u e s  w i t h i n  d e s i g n  a n d  c e n t r e d  o n  m e n t a l  s y n t h e s i s ,  r e v e a l e d  a  
v e r y  a p p r o p r i a t e  m e t h o d o l o g y ,  w h i c h  w a s  s e l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y  a n d  d e s c r i b e d  b e l o w .  
2 . 4 . 2  C r e a t i v e  M e n t a l  s y n t h e s i s  ( 2 0 )  
R e c o g n i s i n g  t h a t  t h e  p r e v i o u s  l i t e r a t u r e  i n  m e n t a l  s y n t h e s i s  [ T h o m p s o n  &  K l a t z k y  
( 1 9 7 8 ) ;  G l u s h k o  &  C o o p e r  ( 1 9 7 8 ) )  r e q u i r e d  o n l y  r e c o g n i t i o n  s k i l l s  i n  m e n t a l  
s y n t h e s i s ,  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 )  s o u g h t  t o  i n v e s t i g a t e  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s .  
W h a t  s e t  t h e i r  w o r k  a p a r t  f r o m  p r e v i o u s  r e s e a r c h  i n  m e n t a l  s y n t h e s i s  w a s  t h e  c o r e  
i d e a  o f  v i s u a l  " d i s c o v e r i e s "  i n  i m a g e r y .  T h e  p r e v i o u s  m e n t a l  s y n t h e s i s  r e s e a r c h  
r e q u i r e d  t h e  s u b j e c t s  t o  s i m p l y  v e r i f y  t h a t  c e r t a i n  p a r t s  c o u l d  b e  c o m b i n e d  t o  m a k e  a  
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p a r t i c u l a r  o b j e c t  o r  s h a p e  ( r e c o g n i t i o n  o f  p r e d i c t a b l e  a n d  p r e d e t e r m i n e d  f o r m s  o r  
p a r t s ) .  T h e y  c l a i m  t h i s  r e s t r i c t e d  t h e  s u b j e c t s '  a b i l i t i e s  t o  m a k e  c r e a t i v e  d i s c o v e r i e s  i n  
t h e  i m a g i n e d  m e n t a l  s y n t h e s i s .  
F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  s o u g h t  t o  i n v e s t i g a t e  h o w  o f t e n  n a i v e  u n t r a i n e d  s u b j e c t s  
c o u l d  p r o d u c e  a  t w o - d i m e n s i o n a l  r e c o g n i s a b l e  p a t t e r n  u s i n g  d e s i g n a t e d  p a r t s .  T h e y  
u s e d  u n d e r g r a d u a t e  p s y c h o l o g y  s t u d e n t s  a s  s u b j e c t s  a n d  j u d g e s .  T h e  s u b j e c t s  w e r e  
p r e s e n t e d  w i t h  a  g r o u p  o f  f i f t e e n  f o r m s  t o  b e  u s e d  i n  m e n t a l  s y n t h e s i s .  T h r e e  f o r m s  
o u t  o f  t h e  f i f t e e n  f o r m s  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f o r  e a c h  t r i a l .  T h e  s u b j e c t s  h a d  t o  
c o m p l e t e  e i g h t  t r i a l s .  F o r  e x a m p l e ,  i n  o n e  t r i a l  t h e y  c o u l d  b e  g i v e n  t h e  l e t t e r  L ,  a  
s q u a r e ,  a n d  a  c i r c l e .  A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  w e r e  n a m e d  t h e  s u b j e c t s  w e r e  t o  c l o s e  t h e i r  
e y e s  a n d  a t t e m p t  t o  m e n t a l l y  a s s e m b l e  a  r e c o g n i s a b l e  f i g u r e .  A t  t h e  e n d  o f  t w o  
m i n u t e s  t h e y  w e r e  t o  o p e n  t h e i r  e y e s  a n d  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e  o f  t h e  f i g u r e  a n d  t h e n  
d r a w  i t .  F o r  e x a m p l e ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  1 4  b e l o w ,  t h e y  c o u l d  h a v e  t u r n e d  t h e  
l e t t e r  L  u p s i d e  d o w n ,  p l a c e d  t h e  s q u a r e  u n d e r  t h e  h o r i z o n t a l  l e g  o f  t h e  L  a n d  t h e n  
s h r u n k  t h e  c i r c l e ,  p l a c i n g  i t  i n  t h e  s q u a r e  a n d  c a l l e d  i t  a  f l a g .  
L O O  
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F I G U R E  1 4 :  2 D  C R E A T I V E  M E N T A L  S Y N T H E S I S  
A f t e r  t h e  s u b j e c t  h a d  c o m p l e t e d  t h e  s e r i e s  o f  t r i a l s ,  a s  a  w a y  o f  i n v e s t i g a t i n g  w h a t  
t h e i r  s u b j e c t s  t h o u g h t  t h e y  w e r e  d o i n g ,  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 )  a d m i n i s t e r e d  a  
q u e s t i o n n a i r e .  T h e y  a s k e d  t h e  s u b j e c t s  t o  s e l e c t  t h e  o n e  t h i n k i n g  s t r a t e g y  w h i c h  t h e y  
m o s t l  y  u s e d .  T h e y  w e r e  t o  s e l e c t  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  f o u r  p o s s i b i l i t i e s :  
1 )  "  I  t r i e d  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  b y  t r i a l  a n d  e r r o r  i n  m y  i m a g e  u n t i l  I  h a p p e n e d  t o  
r e c o g n i s e  a  s h a p e "  
2 )  "  I  f i r s t  t h o u g h t  o f  a  p o s s i b l e  s h a p e ,  t h e n  I  t r i e d  t o  c o m b i n e  t h e  p a r t s  i n  m y  i m a g e  t o  
s e e  w h e t h e r  t h e  p a r t i c u l a r  s h a p e  c o u l d  b e  m a d e  o u t  o f t h e  p a r t s "  
3 )  "  I  d i d  n o t  f o r m  a n  i m a g e  a t  a l l ,  b u t  j u s t  t h o u g h t  a b o u t  h o w  t h e  p a r t s  m i g h t  b e  
c o m b i n e d  i n  a  m o r e  a b s t r a c t  w a y "  
4 )  "  I  u s e d  s o m e  o t h e r  s t r a t e g y "  
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F i n k e  &  S l a y  t o n  C l  9 8 8 )  a n a l y s e d  t h e  r e s u l t s  i n  t h e  f o l l o w i n g  w a y ,  u s i n g  a  s c a l e  o f  I  t o  
5 ,  t h e  r e s p o n s e s  w e r e  j u d g e d  o n  h o w  w e l l  t h e  n a m e / d e s c r i p t i o n  c o r r e s p o n d e d  t o  t h e  
i m a g e  d r a w n .  T h e s e  s c o r e s  w e r e  t h e n  a v e r a g e d  a n d  i f  t h e  a v e r a g e  s c o r e  o f  t h e  j u d g e s  
w a s  4  o r  h i g h e r ,  a  r e s p o n s e  w a s  d e t e r m i n e d  a s  b e i n g  o f  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e .  I n  
a d d i t i o n ,  i f  t h e  r e s p o n s e s  w e r e  d e e m e d  t o  h a v e  a  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e  ( 4  o r  5 ) ,  t h e y  
w e r e  t h e n  j u d g e d  i n  t e r m s  o f  h o w  c r e a t i v e  t h e y  w e r e ,  u s i n g  a  b i n a r y  s c a l e  ( c r e a t i v e  o r  
n o t  c r e a t i v e ) .  I f  t h e  m a j o r i t y  o f  j u d g e s  d e t e r m i n e d  a  r e s p o n s e  c r e a t i v e ,  i t  w a s  
c o n s i d e r e d  c r e a t i v e .  
T h e s e  f i n d i n g s  a p p e a r  t o  s h o w  t h a t  c r e a t i v e  d i s c o v e r i e s  i n  i m a g e r y  c a n  b e  r e l i a b l y  
i n d u c e d  i n  l a b o r a t o r y  c o n d i t i o n s  w h e r e  m e n t a l  s y n t h e s i s  i s  u n r e s t r a i n e d .  I n  t h e i r  w o r k  
F i n k e  &  S l a y  t o n  C l  9 8 8 )  m a k e  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  u s i n g  i m a g e r y  a s  a  c o n v e n i e n t  
r e p r e s e n t a t i o n a l  m e d i u m  f o r  r e c a l l i n g  v i s u a l  f e a t u r e s  t h a t  a r e  a l r e a d y  i n  m e m o r y  a n d  
u s i n g  i m a g e r y  f o r  d i s c o v e r i n g  n o v e l  c o n f i g u r a t i o n s  o f  v i s u a l  f e a t u r e s .  A s  t h e r e  a r e  
t w o - d i m e n s i o n a l  d e s i g n e r s  [ g r a p h i c  d e s i g n e r s  1 ,  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  p a r a l l e l s  d e s i g n  
w o r k  i n  t h a t  t h e  s u b j e c t s  w e r e  r e q u i r e d  t o  u s e  t w o - d i m e n s i o n a l  v i s u a l  i m a g e r y  a n d  
66 
mental synthesis to create/discover a new object or fOl III which could not be predicted 
or predetermined. 
2.4.3 Creative Mental Synthesis (3D) 
The mental synthesis abil ities investigated by Finke & Slay ton (1988) involved flat 
two-dimensional fall liS. [n his later work Finke (1990) sought to advance the research 
in mental synthesis by investigating three-dimensional mental synthesis. He felt the 
fl at two-dimensional fOlll lS to be of little practical value to three-dimensional thinkers 
such as engineers or inventors. In his three dimensional mental synthesis experiments 
he again used undergraduate psychology students as subjects and two of the judges 
from the previous two-dimensional experiments. However, instead of giving the 
subjects two-dimensional shapes they were given drawings of three-dimensional 
shapes and a category. For example, as illustrated in Figure 15 below, they could have 
been given a sphere, a rectangular block and a cylinder, and then given the category 
Toys & Games. A subject cou ld put the sphere on top of the cyl inder and place the 
block one-third up the cylinder and say it was a pogo stick. 
~ 
FIGURE 15: 3D CREATIVE MENTAL SYNTHESIS 
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A s  w a s  t h e  c a s e  i n  t h e  e x p e r i m e n t s  o f  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 ) ,  t h e  s u b j e c t s  i n  F i n k e  
( 1 9 9 0 )  w e r e  a s k e d  t o  d e v e l o p  t h e i r  i d e a s  w i t h  t h e i r  e y e s  c l o s e d  u s i n g  o n l y  m e n t a l  
s y n t h e s i s  t o  c r e a t e  t h e i r  i n v e n t i o n s .  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  a n a l y s e d  t h e  r e s u l t s  i n  t h e  f o l l o w i n g  
w a y :  u s i n g  t w o  s c a l e s  o f  I  t o  5  t h e  r e s p o n s e s  w e r e  j u d g e d  o n  h o w  p r a c t i c a l  t h e  
i n v e n t i o n s  w e r e  a n d  h o w  c r e a t i v e  t h e y  w e r e .  I n  a d d i t i o n ,  a f t e r  t h e  s u b j e c t s  h a d  
c o m p l e t e d  t h e  s e r i e s  o f  t r i a l s ,  a s  a  w a y  o f  i n v e s t i g a t i n g  w h a t  t h e  s u b j e c t s  t h o u g h t  t h e y  
w e r e  d o i n g ,  a  q u e s t i o n n a i r e  s i m i l a r  t o  t h e  o n e  u s e d  i n  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  w a s  
a d m i n i s t e r e d .  
A s  t h e r e  a r e  t h r e e - d i m e n s i o n a l  d e s i g n e r s ·  [ e . g .  i n d u s t r i a l  d e s i g n e r s ] ,  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  
p a r a l l e l s  d e s i g n ,  i n  t h a t  t h e  s u b j e c t s  w e r e  r e q u i r e d  t o  u s e  t h r e e - d i m e n s i o n a l  v i s u a l  
i m a g e r y  a n d  m e n t a l  s y n t h e s i s  t o  c r e a t e / d i s c o v e r  a  n e w  o b j e c t  o r  f o r m  t h a t  c o u l d  n o t  
b e  p r e d i c t e d  o r  p r e d e t e r m i n e d .  
I n  t h e  c o l l e c t i v e  w o r k  o f  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  a n d  F i n k e  ( 1 9 9 0 ) ,  t h e  t a s k s  g i v e n  t o  
t h e i r  s u b j e c t s  c l e a r l y  i n v o l v e  m e n t a l  s y n t h e s i s ,  a s  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a s k e d  t o  c l o s e  
t h e i r  e y e s  a n d  c o m b i n e  f o r m s  t o  c r e a t e  n e w  f o r m s  u s i n g  ' m e n t a l  i m a g e r y '  .  I t  c a n  b e  
a r g u e d  t h a t  t h e  t a s k s  d e v e l o p e d  b y  F i n k e  a n d  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  a n d  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  
p r o v i d e  a  p o s s i b l e  m o d e l  f o r  i n v e s t i g a t i n g  t h e  b e l i e f s  i n  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  a b o u t  
b o t h  t h e  r o l e  o f  m e n t a l  s y n t h e s i s  i n  d e s i g n  a n d  t h e  c r e a t i v i t y  o f  t h e  r e s u l t s  o f  s u c h  
m e n t a l  a c t i v i t i e s .  
G i v e n  t h e  b a s i c  b e l i e f  i n  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  t h a t  m e n t a l  s y n t h e s i s  a n d  c r e a t i v i t y  p l a y  
a  c e n t r a l  r o l e  i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s ,  t h e  m o s t  s i m p l e  a n d  d i r e c t  t e s t  o f  t h i s  i d e a  u s i n g  
t h e  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k  w o u l d  b e  t o  c o m p a r e  a n d  c o n t r a s t  t h e  p e r f o r m a n c e  
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o f  d e s i g n e r s  a n d  n o n - d e s i g n e r s  o n  t h e  t a s k s .  F u r t h e r m o r e ,  s i n c e  t h e  t a s k s  g i v e n  t o  t h e  
s u b j e c t s  i n  t h e  c o l l e c t i v e  w o r k  o f  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 )  a n d  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  f o c u s e d  
o n  t w o - d i m e n s i o n a l  a n d  t h r e e - d i m e n s i o n a l  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  r e s p e c t i v e l y ,  
c o u p l e d  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  a r e  t w o - d i m e n s i o n a l  d e s i g n e r s  [ e . g .  g r a p h i c  d e s i g n e r s ]  
a n d  t h r e e - d i m e n s i o n a l  d e s i g n e r s  [ e . g .  i n d u s t r i a l  d e s i g n e r s ] ,  i t  w o u l d  b e  a p p r o p r i a t e  t o  
c o m p a r e  a n d  c o n t r a s t  a l l  t h r e e  g r o u p s  w i t h i n  o n e  e x p e r i m e n t  [ 2 0  d e s i g n e r s ,  3 0  
d e s i g n e r s  &  n o n - d e s i g n e r s ] .  
I f  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  i s  o n e  o f  t h e  c o r e  a s p e c t s  o f  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  t h e n  t h e r e  
s h o u l d  b e  d i f f e r e n t i a l  p e r f O l  m a n c e  o n  t h e  t w o  v e r s i o n s  o f  t h e  t a s k  b e t w e e n  g r a p h j c  
d e s i g n e r s  a n d  i n d u s t r i a l  d e s i g n e r s .  G r a p h i c  d e s i g n e r s  s h o u l d  p e r f o l l l l  b e t t e r  o n  t h e  
m e a s u r e s  o f  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  c r e a t i v i t y  u s i n g  t h e  2 0  f O l l l 1 S  t h a n  t h e  i n d u s t r i a l  
d e s i g n e r s  w h i l e  t h e  r e v e r s e  s h o u l d  o c c u r  w i t h  t h e  3 0  v e r s i o n  o f  t h e  t a s k .  B o t h  t y p e s  
o f  d e s i g n e r s  w o u l d ,  h o w e v e r ,  b e  e x p e c t e d  t o  p e r f o l l l l  b e t t e r  t h a n  t h e  n o n - d e s i g n e r s .  
T h e r e  c l e a r l y  e x i s t s  a  m e t h o d  f o r  e m p i r i c a l l y  e x p l o r i n g  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  i n  
d e s i g n ,  b y  c o m p a r i n g  t h e  p e r f o l l l 1 a n C e  o f  d e s i g n e r s  a n d  n o n - d e s i g n e r s .  
2 . 4 . 4  M e n t a l  
•  
&  D r a w l D g  
T h e  e x p e r i m e n t s  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n s  2 . 4 . 2  a n d  2 . 4 . 3  a b o v e  i n v e s t i g a t e d  c r e a t i v e  
m e n t a l  s y n t h e s i s .  H o w e v e r ,  t h e y  d i d  n o t  i n v e s t i g a t e  t h e  v i e w s  o f  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  
r e g a r d i n g  t h e  n e e d  f o r  t h e  u s e  o f  d r a w i n g ,  w h i c h  i s  t h o u g h t  t o  b e  f u n d a m e n t a l  i n  t h e  
d e s i g n  p r o c e s s  i n  o r d e r  t o  a i d  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  a n d  a s s i s t  i n  t h e  d i s c o v e r y  o f  
n e w  f O l l l l S  t h o u g h t  t o  e m e r g e  f r o m  t h e  d r a w i n g s .  
W h i l e  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  a n d  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  d i d  n o t  i n v e s t i g a t e  d r a w i n g  p e r  s e ,  
t h e  s u b j e c t s  w e r e  r e q u i r e d  t o  d r a w  a f t e r  t h e y  h a d  m e n t a H y  d e v e l o p e d  s o l u t i o n s .  T h e  
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s u b j e c t s  d i d  n o t  u s e  d r a w i n g  f o r  d i s c o v e r y ,  w h i c h  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  i m p o r t a n t  i n  t h e  
d e s i g n  l i t e r a t u r e .  T h e i r  w o r k  d i d  p r o v i d e  h o w e v e r  a  m e t h o d o l o g y  t h a t  c o u l d  b e  u s e d  
t o  e x p l o r e  d r a w i n g  a n d  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s .  D e v e l o p i n g  a n  o b j e c t  m a y  c a u s e  a  
h i g h  c o g n i t i v e  l o a d .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  d r a w i n g  w h i l e  t h i n k i n g  a n d  d e v e l o p i n g  a  
c r e a t i v e  s o l u t i o n  m a y  l i g h t e n  t h e  c o g n i t i v e  l o a d  o n  t h e  s u b j e c t .  I n  o r d e r  t o  t e s t  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  d r a w i n g  i n  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s ,  A n d e r s o n  &  H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 )  
c o n d u c t e d  e x p e r i m e n t s  m o d e l l e d  a f t e r  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 ) .  T h e y  w e r e  i n t e r e s t e d  
i n  h o w  p e o p l e  c r e a t e  p a t t e r n s  b y  u s i n g  m e n t a l  i m a g e r y  w i t h  a n d  w i t h o u t  p e n c i l  a n d  
p a p e r  s u p p o r t .  W h i l e  d e v e l o p i n g  t h e i r  2 D  f o r m s  o n  s o m e  t r i a l s  t h e  s u b j e c t s  w e r e  
e n c o u r a g e d  t o  d r a w  t o  d e v e l o p  t h e i r  f o r m s  ( o f f e r i n g  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  d i s c o v e r y  i n  
t h e  d r a w i n g s ) ,  a n d  o n  o t h e r  t r i a l s  t h e y  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  d e v e l o p  t h e  f o r m s  m e n t a l l y .  
T h e i r  e x p e r i m e n t s  r e s u l t e d  i n  t h e  f i n d i n g  t h a t  t h e r e  w a s  n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  u s i n g  
o n l y  i n t e r n a l  v i s u a l  i m a g e r y  a n d  u s i n g  e x t e r n a l  v i s u a l  i m a g e r y  a s  s u p p o r t  f o r  
g e n e r a t i n g  p a t t e r n s  o f  g o o d  c o r r e s p o n d e n c e .  F u r t h e r ,  t h e r e  w a s  n o  d i f f e r e n c e  i n  t h e  
n u m b e r  o f  c r e a t i v e  p a t t e r n s  g e n e r a t e d .  B o t h  t h e  e x p e r i m e n t e r s  a n d  t h e  s u b j e c t s  h e l d  
t h e  b e l i e f  t h a t  u s i n g  p e n c i l  a n d  p a p e r  t o  h e l p  c o n s t r u c t  p a t t e r n s  s h o u l d  b e  e a s i e r  o r  
m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  u s i n g  m e n t a l  i m a g e r y  a l o n e ,  h o w e v e r ,  t h e  r e s u l t s  w e r e  c o n t r a r y  
t o  t h a t  b e l i e f .  T h i s  i s  a  s u r p r i s i n g  r e s u l t  a s  a  c o n s i s t e n t  t h e m e  r e p r e s e n t e d  i n  t h e  
d e s i g n  l i t e r a t u r e  i s  t h a t  d r a w i n g  i s  a  f u n d a m e n t a l  p a r t  o f  v i s u a l  r e a s o n i n g  a n d  c r e a t i v e  
m e n t a l  s y n t h e s i s .  T h e  l i t e r a t u r e  i n  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y  d o e s  n o t  n e c e s s a r i l y  s u p p o r t  
t h i s .  
I t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  t h e  s u b j e c t s  u s e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t s  o f  A n d e r s o n  &  
H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 )  w e r e  p s y c h o l o g y  s t u d e n t s ,  w h o  w e r e  n e i t h e r  t r a i n e d  i n  n o r  p r a c t i c e d  
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a t  u s i n g  d r a w i n g  t o  s o l v e  p r o b l e m s ,  a n d  n o t  d e s i g n  s t u d e n t s  w h o  a r e  t r a i n e d  i n  a n d  
p r a c t i c e d  a t  u s i n g  d r a w i n g  t o  s o l v e  p r o b l e m s .  H o w e v e r ,  V e r s t i j n e n  ( 1 9 9 7 )  u s e d  d e s i g n  
s t u d e n t s  a s  s u b j e c t s  a n d  f o u n d  n o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  s k e t c h  c o n d i t i o n  a n d  t h e  
n o n - s k e t c h  c o n d i t i o n  t o  s u p p o r t  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s .  I n  a d d i t i o n ,  i t  s h o u l d  b e  
n o t e d  t h a t  s h e  d i d  n o t  c o m p a r e  t h e  r e s u l t s  g e n e r a t e d  b y  d e s i g n e r s  t o  t h e  r e s u l t s  
g e n e r a t e d  b y  n o n - d e s i g n e r s .  V e r s t i j n e n  ( 1 9 9 7 )  c o n c l u d e d  t h a t  c o n t r a r y  t o  t h e  
a n e c d o t a l  e v i d e n c e ,  m e m o r y  r e s t r i c t i o n s  a r e  n o t  t h e  m o t i v a t i n g  f a c t o r  f o r  s k e t c h i n g  a s  
a n  a i d  i n  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k s .  S h e  f o u n d  t h a t  t h e  m o t i v a t i n g  f a c t o r  i s  t h e  
e x p e c t e d  e m e r g e n c e  o r  d i s c o v e r y  o f  n o v e l  s h a p e s  a n d  f o r m s .  
T h e  w o r k  o f  A n d e r s o n  &  H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 )  o f f e r s  a  m e t h o d o l o g y  f o r  i n v e s t i g a t i n g  
d r a w i n g  a n d  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  i n  d e s i g n .  H o w e v e r ,  t h e i r  r e s e a r c h  d i d  n o t  
c o n s i d e r  v a r i o u s  s t r a t e g i e s ,  w h i c h  m a y o r  m a y  n o t  a i d  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  
c r e a t i v e  s o l u t i o n  i n  a  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  s o m e  p o s s i b l e  
s t r a t e g i e s  f o r  u s i n g  d r a w i n g :  
c a  D r a w i n g  t o  c l a r i f y  a n d  d e v e l o p  i d e a s :  W h i l e  t h e  s u b j e c t s  i n  
A n d e r s o n  &  H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 )  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  ' d o o d l e '  t o  d e v e l o p  
t h e i r  i d e a s ,  t h e  s u b j e c t s  m a y  n o t  h a v e  b e e n  p r a c t i c e d  i n  t h e  u s e  o f  
d r a w i n g .  A s  t h e r e  a r e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  d r a w i n g ,  i n c l u d i n g  d e t a i l e d  
d r a w i n g s ,  t h e y  m a y  n o t  h a v e  b e e n  p r a c t i c e d  i n  u s i n g  d e t a i l  d r a w i n g s  t o  
c l a r i f y  t h e i r  t h o u g h t s .  
c a  T h e  e m e r g e n c e  o f  i d e a s  f r o m  d r a w i n g s ,  o r  h o w  t h e  d r a w i n g s  m a y  
s t i m u l a t e  a  n e w  i d e a  b a s e d  o n  a n  o l d  i d e a  o r  d r a w i n g :  A  c o n s i s t e n t  
t h e m e  w i t h i n  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  r e g a r d i n g  t h e  u s e  o f  d r a w i n g  i s  o n e  
o f  e m e r g e n c e ,  i n  t h a t  n e w  f o r m s  o r  i d e a s  c a n  b e  d e v e l o p e d .  
c a  M e n t a l  r o t a t i o n  o r  t r a n s f o r m a t i o n  o f  d r a w n  f o r m s  a n d  d r a w i n g  t o  
r o t a t e  f o r m s  t o  d e v e l o p  i d e a s :  A  c o m m o n  e x e r c i s e  i n  a  d r a w i n g  c l a s s  
i s  t o  a t t e m p t  t o  i m a g i n e  a n d  d r a w  a n  o b j e c t  u p s i d e - d o w n  i n  o r d e r  t o  
d e v e l o p  a  n e w  p e r s p e c t i v e ,  w h i c h  m a y  i n  t u r n  a s s i s t  i n  t h e  e m e r g e n c e  
o f  n e w  i d e a s .  
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C l  M e n t a l  f o r m a t i o n  o f  i d e a s ,  t h e n  t h e  f o r m a t i o n  o f  e m b o d i m e n t s  o f  
t h o s e  i d e a s ,  w h i c h  a r e  t h e n  e x p r e s s e d  v i a  d r a w i n g s :  A s  s u g g e s t e d  i n  
t h e  w o r k  o f  M a t h i a s  ( 1 9 9 3 ) ,  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  w a y  e x p e r t  
d e s i g n e r s  a n d  n o v i c e  d e s i g n e r s  u s e  d r a w i n g .  C e n t r a l  i s s u e s  r e v o l v e  
a r o u n d  h o w  a n d  w h e n  e x p e r t s  u s e  d r a w i n g s .  T h e y  t e n d  t o  t h i n k  f i r s t ,  
d e v e l o p i n g  i d e a s ,  a n d  t h e n  t h e y  u s e  d r a w i n g  t o  a s s i s t  i n  e m b o d y i n g  
t h o s e  i d e a s .  
I t  i s  n o t  d i f f i c u l t  t o  s e e  h o w  t h e  s t r a t e g i e s  a n d  i s s u e s  d i s c u s s e d  a b o v e  w o u l d  b e  
p r o b l e m a t i c  w i t h i n  t h e  c o n t e x t  o f  t h e  i n v e s t i g a t i o n s  o f  A n d e r s o n  &  H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 ) ,  
a s  t h e y  m e r e l y  i n s t r u c t e d  t h e i r  s u b j e c t s  t o  ' d o o d l e '  t o  d e v e l o p  i d e a s .  C o n s e q u e n t l y ,  
i n s t r u c t i o n s  w h i c h  a l l o w  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  i s s u e s  o f  h o w  a n d  w h e n  t o  u s e  
d r a w i n g  b e c o m e  i m p o r t a n t ,  g i v e n  t h e  a c t  o f  d r a w i n g  i s  t h o u g h t  t o  b e  f u n d a m e n t a l  i n  
t h e  d e s i g n  p r o c e s s .  
2 . 4 . 5  R e s t r u c t u r i n g  I  R e i n t e r p r e t a t i o n  
E a r l i e r  i n  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  a n d  i n  t h e  p r e c e d i n g  s e c t i o n ,  a  c o n s i s t e n t  t h e m e  w a s  
r e v e a l e d  o f  t h e  a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  e m e r g e n c e  o f  i d e a s  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  d r a w i n g .  I n  a  
s e n s e  t h e  c o n c e p t  o f  e m e r g e n c e  w a s  e x p l o r e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t s  o f  V e r s t i j n e n  ( 1 9 9 7 ) .  
I n  t h e  c o n t e x t  o f  h e r  w o r k ,  t h e  s u b j e c t s  w e r e  t o  d i s c o v e r  b o t h  i m p l i c i t  a n d  e x p l i c i t  
f o r l l l s  [ d r a w i n g s ] ,  w h i c h  w e r e  e m b e d d e d  i n  a n  i n i t i a l  s t i m u l u s  f 0 1 l 1 1  [ a  d r a w i n g ] .  T h e  
i m p l i c i t  a n d  e x p l i c i t  f O l l l l S  w e r e  e x p e c t e d  t o  e m e r g e  f r o m  t h e  d r a w i n g s .  T h i s  s u g g e s t s  
t h a t  p a r t s  o f  d r a w i n g s  a n d  c o n s e q u e n t l y  w h o l e  d r a w i n g s  c a n  b e  r e i n t e r p r e t e d .  
F o l l o w i n g  o n  f r o m  t h a t ,  r e s t r u c t u r i n g  n e w  d r a w i n g s  b a s e d  o n  a n  o l d  d r a w i n g  i s  a l s o  
c o n c e i v a b l e .  
I n  a l l  t h e  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  e x p e r i m e n t s ,  d r a w i n g s  w e r e  t h e  r e s u l t a n t  d a t a .  
T h e r e f o r e ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 ) ,  F i n k e  ( 1 9 9 0 ) ,  a n d  A n d e r s o n  &  
H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 ) ,  t h e  e m e r g e n c e  o f  i d e a s  b y  r e s t r u c t u r i n g / r e i n t e r p r e t i n g  d r a w i n g ,  c a n  
•  
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b e  d e m o n s t r a t e d  b y  a d a p t i n g  t h e  e x a m p l e s  o f  t h e  F l a g  ( 2 D  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s )  
a n d  t h e  P o g o  S t i c k  ( 3 D  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s )  f r o m  s e c t i o n s  2 . 4 . 2  a n d  2 . 4 . 3  
a b o v e .  
W i t h o u t  r e c o n s t r u c t i n g  t h e  p a r t s ,  t h e  F l a g  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  1 6  b e l o w  c a n  b e  
m a n i p u l a t e d  a n d  r e o r i e n t a t e d ,  t h u s  r e s t r u c t u r i n g  a n d  r e i n t e r p r e t i n g  i t .  R e c o n s t r u c t i n g  
w o u l d  a l l o w  f o r  t h e  s e p a r a t i o n  a n d  r e c o n n e c t i o n  o f  t h e  p a r t s ,  t h i s  i s  n o t  c o n s i d e r e d  
r e s t r u c t u r i n g .  R e s t r u c t u r i n g / r e i n t e r p r e t i n g  w o u l d  a l l o w  f o r  s c a l i n g ,  s l i d i n g  o f  t h e  
p a r t s ,  s t r e l C h i n g ,  m i r r o r i n g ,  a n d  r e o r i e n t a t i o n  o f  t h e  o b j e c t ,  b u t  n o t  t h e  d i s a s s e m b l y  
a n d  r e a s s e m b l y  o f  t h e  p a r t s .  T h e  F l a g  c o u l d  b e  t u r n e d  u p s i d e  d o w n ,  a n d  t h e  p o l e  
l e n g t h e n e d ,  t h u s  a l l o w i n g  t h e  F l a g  t o  b e  r e i n t e r p r e t e d  a s  a  G o l f  c l u b  h i t t i n g  a  g o l f  
b a l l ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  1 6  b e l o w .  
O r i g i n a l  
R e s t r u c t u r e I R e i n t e r p r e t a t i o n  
F l a g  
o  
G o l f  C l u b  H i t t i n g  a  G o l f  B a l l  
o  
-
F I G U R E  1 6 :  2 0  R E S T R U c r U R l N G l R t : I N T E R P R E T l N G  
W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  P o g o  S t i c k ,  i l l u s t r a t e d  o n  t h e  l e f t  h a n d  s i d e  
o f  F i g u r e  1 7  b e l o w ,  t h e  r e c t a n g u l a r  p l a t e  c o u l d  b e  s l i d  d o w n  t o  t h e  b o t t o m  o f  t h e  
73 
cylinder and the whole object could be scaled down to fit a hand and it could become 
a Potato Mashcr, kitchen utensil , as illustrated on the right hand side of Figure 17 
below. 
Original Restructure/Reinterpretation 
I 
I . 
Pogo Stick • Potato Masher 
FIGURE 17: 3D RESTRUCTURING/REINTERPRETI NG 
While the interest of Anderson & Helstrup (J993) was not on the role that drawing is 
thought to play in design, it is not difficult to see how the creative mental synthesis 
tasks can be adopted and adapted to investigate issues such as emergence and 
restrucnlringlreinterpreting drawings. The structure of the creative mental synthesis 
task has the capacity to allow a much more careful analysis of drawing, by allowing 
quite explicit manipulation of when the drawing activity occurs. 
2.5 Thinking Strategies (exclusivity vs. variety) 
Earlier [sections 2.4.2 & 2.4.3 above] it was revealed Finke & Slayton (1988) and 
Finke (1990) sought to explore the thinking strategies used by their subjects in order 
to gain insights into how they resolved the creative mental synthesis problems. While 
the subjects did not receive instructions or a suggested strategy to resolve the creative 
mental synthes is problems, the researchers were aware of a variety of su·ategies that 
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t h e  s u b j e c t  m a y  h a v e  u s e d .  T h i s  i s  e v i d e n t  f r o m  t h e  l i s t  o f  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  t h e y  
p r e s e n t e d  t o  t h e  s u b j e c t s  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  H o w e v e r ,  t h e y  i n s t r u c t e d  t h e  s u b j e c t s  t o  
s e l e c t  t h e  o n e  s t r a t e g y  t h e y  m o s t  u s e d .  T h e  s u b j e c t i v e  i m p r e s s i o n  o f  F i n k e  &  S l a y t o n  
( 1 9 8 8 )  &  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  t h a t  t h e  t r i a l - a n d - e r r o r  t h i n k i n g  s t r a t e g y  a p p l i e d  t o  m e n t a l  
m a n i p u l a t i o n  a n d  g e n e r a t i o n  o f  f o r m s  i s  t h e  m o s t  e f f i c i e n t  m e t h o d ,  m a y  b e  a n  
i n a c c u r a t e  a s s u m p t i o n .  I t  i s  p o s s i b l e  f o r  e x a m p l e  s o m e  o f  t h e  s u b j e c t s  m a y  h a v e  u s e d  
m u l t i p l e  s t r a t e g i e s  b u t  w e r e  r e s t r i c t e d  i n  e x p r e s s i n g  t h i s ,  a s  t h e  i n s t r u c t i o n s  r e q u i r e d  
t h e m  t o  s e l e c t  o n l y  o n e  s t r a t e g y .  C o n v e r s e l y ,  a  s u b j e c t  c o u l d  h a v e  e x c l u s i v e l y  u s e d  
o n l y  o n e  s t r a t e g y ,  t h e r e b y  l i m i t i n g  t h e i r  c a p a b i l i t i e s  i n  r e s o l v i n g  t h e  c r e a t i v e  m e n t a l  
s y n t h e s i s  p r o b l e m s .  A s  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 )  &  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  d i d  n o t  c o m p a r e  a n d  
c o n t r a s t  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  w i t h  t h e  e m p i r i c a l  r e s u l t s  t h e y  o b t a i n e d ,  t h i s  r e m a i n s  
u n k n o w n .  A  m o r e  d e t a i l e d  i n v e s t i g a t i o n  m a y  r e v e a l  t h a t  t h e  a b i l i t y  t o  v a r y  o n e ' s  
t h i n k i n g  s t r a t e g y  t o  s u i t  v a r i o u s  p r o b l e m s  m a y  a l l o w  o n e  t o  p e r f o r m  b e t t e r  i n  t h e  
r e s o l u t i o n  o f  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o b l e m s .  A s  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  i s  
i m p o r t a n t  i n  d e s i g n ,  i t  c a n  t h e r e f o r e  b e  a r g u e d  t h a t  d e v e l o p i n g  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  i s  i m p o r t a n t  t o  d e s i g n .  
A s  a  w a y  o f  i n v e s t i g a t i n g  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s ,  L a w s o n  ( 1 9 7 9 )  c o n d u c t e d  a n  
e x p e r i m e n t  u s i n g  a r c h i t e c t u r e  s t u d e n t s  a n d  s c i e n c e  s t u d e n t s  a s  s u b j e c t s .  H i s  
e x p e r i m e n t  s o u g h t  t o  i n t e g r a t e  t h e  d i s c o v e r y  o f  a  s t r u c t u r e  o r  s o l u t i o n  r u l e s ,  a n d  
p r o d u c t i o n  o f  a  s o l u t i o n  w h e n  s u b j e c t s  h a d  t o  r e s o l v e  m u l t i d i m e n s i o n a l  d e s i g n  
p r o b l e m s .  
I n  t h e  e x p e r i m e n t  t h e  s u b j e c t s  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  f o u r  p a i r s  o f  c o l o u r e d  b l o c k s ,  a n d  
a  r e c t a n g u l a r  p l a n  o n  a  t u r n t a b l e .  T h e  p l a n  h a d  a  g r i d  o f  3  u n i t s  b y  4  u n i t s .  E a c h  u n i t  
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w a s  a  s q u a r e  o f  4 0  m m  X  4 O m m .  T h e  b l o c k s  w e r e  b a s e d  o n  t h e s e  g r i d  u n i t s .  T h e  t o p  
a n d  b o t t o m  s u r f a c e s  i n  o n e  p a i r  w e r e  w h i t e  a n d  t h e  o t h e r  m a t c h i n g  p a i r ' s  t o p  a n d  
b o t t o m  s u r f a c e s  w e r e  b l a c k .  A l l  r e m a i n i n g  v e r t i c a l  s u r f a c e s  w e r e  r e d  o r  b l u e ,  
i l l u s t r a t e d  d i a g r a m m a t i c a l l y  i n  F i g u r e  1 8  b e l o w .  
W h i t e  
B l a c k  
b  
r  
r .  •  r  
b  
r  
b  
r  
r  
•  
b  
b  
b  
r  
-
b  
r  
P l a n  v i e w  o f  B l o c k s  
r  
r  
r  
r . - r e d  
b  - b l u e  
b  
r  
F I G U R E  1 8 :  B L O C K  C O N F I G U R A T I O N S  [ L A W S O N I 9 7 9 j  
T h e  s u b j e c t s  w e r e  t o  a r r a n g e  f o u r  o f  t h e  b l o c k s ,  o n e  f r o m  e a c h  p a i r ,  o n  t h e  p l a n  s o  a s  
t o  c o v e r  a l l  t w e l v e  s q u a r e s .  T h e r e  w e r e  t o  b e  n o  b l o c k s  p r o j e c t i n g  b e y o n d  t h e  g r i d  
p l a n .  T h e  b l o c k s  w e r e  t o  b e  l a i d  w i t h  t h e  b l a c k  o r  w h i t e  s u r f a c e s  u p p e l l l l o s t .  I n  
a d d i t i o n  t h e  s u b j e c t s  w e r e  t o  m a x i m i s e  t h e  a m o u n t  o f  e i t h e r  t h e  r e d  o r  t h e  b l u e  
v e r t i c a l  s u r f a c e s .  F i g u r e  1 9  r e p r e s e n t s  a  t y p i c a l  a r r a n g e m e n t  o f  t h e  b l o c k s .  
B l u e  
T y p i c a l  a r r a n g e m e n t  o f  b l o c k s  
F I G U R E  1 9 :  A S S E M B L E D  B L O C K S  [ L A  W S O N  1 9 7 9 ]  
R e d  
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' - . . . .  
S u b j e c t s  w e r e  i n f o l m e d  t h a t  n o t  a l l  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  b l o c k s  w o u l d  b e  a l l o w e d  e a c h  
t i m e .  T h e y  w e r e  a l s o  t o l d  t h a t  a  r u l e ,  w h i c h  r e q u i r e d  c e r t a i n  b l o c k s  t o  b e  u s e d ,  w o u l d  
b e  s e t  f o r  e a c h  p r o b l e m .  T h e  s u b j e c t  d i d  n o t  k n o w  t h e  r u l e  b u t  t h e y  w o u l d  b e  a l l o w e d  
t o  a s k  i f  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  b l o c k s  t h a t  t h e y  h a d  a s s e m b l e d  w a s  a c c e p t a b l e .  T h e y  
w o u l d  o n l y  r e c e i v e  y e s  o r  n o  a n s w e r s .  T h e  s u b j e c t s  w e r e  n o t  i n s t r u c t e d  a s  t o  w h a t  t h e  
r u l e  w a s  b u t  w e r e  d i r e c t e d  t o  d e v e l o p  a  s o l u t i o n .  I f  t h e  s u b j e c t s  a c h i e v e d  l e s s  t h a n  
o p t i m a l  c o l o u r  s c o r e s ,  t h e  s u b j e c t s '  s o l u t i o n s  w e r e  c o m p a r e d  t o  t h e  o p t i m a l  s o l u t i o n .  
A  c o m p u t e r  c a p a b l e  o f  s o l v i n g  t h e  p r o b l e m s  g e n e r a t e d  t h e  o p t i m a l  s o l u t i o n .  
T h e  s u b j e c t s  h a d  a n  o p p o r t u n i t y  t o  m a k e  w h a t  L a w s o n  c a l l s  a  p l a n n i n g  e r r o r  o r  a  
s t r u c t u r e  e r r o r .  A  p l a n n i n g  e r r o r  i s  s a i d  t o  b e  o n e  i n  w h i c h  t h e  s u b j e c t  p i c k e d  t h e  
c o r r e c t  b l o c k s  b u t  n e e d e d  t o  r e o r g a n i s e  t h e m  i n  o r d e r  t o  m a x i m i s e  t h e i r  s c o r e .  A  
s t r u c t u r e  e r r o r  i s  s a i d  t o  h a v e  o c c u r r e d  w h e n  t h e  s u b j e c t  p i c k e d  o n e  o r  m o r e  
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u n f a v o u r a b l y  c o l o u r e d  b l o c k s .  L a w s o n  t h o u g h t  i t  r e a s o n a b l e  t o  h y p o t h e s i s e  t h a t  t h e  
m o r e  s p a t i a l l y  a b l e  a r c h i t e c t s  w o u l d  m a k e  r e l a t i v e l y  f e w e r  p l a n n i n g  e r r o r s  t h a n  t h e  
s c i e n t i s t s .  T h i s  w a s  s u g g e s t e d  b y  t h e  r e s u l t s  b u t  n o t  f o u n d  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .  T h e r e f o r e ,  a  f u r t h e r  e x p e r i m e n t  w a s  n e e d e d  t o  e x p l o r e  t h i s  d i f f e r e n c e  i n  
p l a n n i n g  a b i l i t y  b e t w e e n  t h e  a r c h i t e c t s  a n d  s c i e n t i s t s .  T h i s  w a s  d o n e  b y  d i r e c t i n g  t h e  
s u b j e c t s  t o  p l a n  a l l  s i x t e e n  p o s s i b l e  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  f o u r  p a i r s  o f  b l o c k s  o n  t h e  
g r i d ,  o n c e  t o  m a x i m i s e  t h e m  f o r  r e d  a n d  o n c e  f o r  b l u e .  F r o m  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  t h i r t y -
t w o  c o m b i n a t i o n s  a  m e a n  c o l o u r  e r r o r  s c o r e  w a s  g e n e r a t e d .  T h i s  s c o r e  w a s  a  p l a n n i n g  
s c o r e  b e c a u s e  t h e  s t r u c t u r e  o r  r u l e s  w e r e  m a d e  e x p l i c i t .  T h e  d i f f e r e n c e  i n  t h e  e r r o r  
s c o r e s  w a s  s i g n i f i c a n t .  T h e  s c i e n t i s t s  h a d  a  h i g h e r  e r r o r  s c o r e  t h a n  t h e  a r c h i t e c t s .  T h e  
i n v e s t i g a t i o n s  r e v e a l e d  t h a t  a r c h i t e c t u r e  s t u d e n t s  u s e d  a  s o l u t i o n  f o c u s i n g  s t r a t e g y  a n d  
t h e  s c i e n t i s t s  a d o p t e d  a  p r o b l e m  f o c u s i n g  s t r a t e g y .  L a w s o n  w a s  s u r p r i s e d  t h a t  m o s t  o f  
t h e  s u b j e c t s  r e v e a l e d  a  v e r y  r i g i d  a d h e r e n c e  t o  t h e  s t r a t e g y  o f  c h o i c e .  I n  f a c t  h a l f  o f  
e a c h  g r o u p  c o u l d  n o t  e n v i s a g e  a n  a l t e r n a t e  s t r a t e g y .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  i f  t h e  s u b j e c t s  
w e r e  a b l e  t o  v a r y  t h e i r  s t r a t e g y  t h e y  m i g h t  h a v e  m a d e  f e w e r  e r r o r s .  
T h e  p r e c e d i n g  d i s c u s s i o n  d e m o n s t r a t e d  t h a t  s u b j e c t s  h a v i n g  d i f f e r e n t  c a t e g o r i e s  o f  
e x p e r i e n c e  a p p e a r e d  t o  u s e  d i f f e r e n t  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s ,  w h i c h  m a y  y i e l d  o r  r e q u i r e  
d i f f e r e n t  r e p r e s e n t a t i o n a l  h i e r a r c h i e s  o r  s t r a t e g i e s .  I f  a  d e s i g n e r ,  o r  a  n o n - d e s i g n e r  f o r  
t h a t  m a t t e r ,  h a s  t h e  c a p a c i t y  t o  v a r y  t h e i r  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  [ u s e  m U l t i p l e  t h i n k i n g  
s t r a t e g i e s  i n  l i e u  o f  u s i n g  o n e  t h i n k i n g  s t r a t e g y  e x c l u s i v e l y ] ,  t h i s  m a y  e q u i p  t h e m  t o  
' r u n  t h r o u g h '  t h e i r  r e p e r t o i r e  o f  s t r a t e g i e s ,  a l l o w i n g  t h e m  t o  d e v e l o p  a  n u m b e r  o f  
' b e t t e r '  s o l u t i o n s  t o  v i s u a l  r e a s o n i n g  p r o b l e m s  [ d e s i g n  t y p e  p r o b l e m s ] .  C o m p a r i n g  
a n d  c o n t r a s t i n g  t h e  u s e  o f  m u l t i p l e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  i n  l i e u  o f  u s i n g  o n e  t h i n k i n g  
s t r a t e g y  e x c l u s i v e l y ,  h a s  y e t  t o  b e  t e s t e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  
t a s k s .  T h i s  r e s e a r c h  w i l l  m a k e  t h e s e  c o m p a r i s o n s .  
2 . 6  S u m m a r y  
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T h e  p r e c e d i n g  l i t e r a t u r e  r e v i e w  p r e s e n t e d  a  r a n g e  o f  t h e m e s  a n d  i s s u e s  w i t h  a  v i e w  t o  
p l a c i n g  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  i n  a  d e s i g n  c o n t e x t .  H o w e v e r ,  t w o  b r o a d  t h e m e s  
e m e r g e d  i n  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e .  T h e  f i r s t  w a s  t h a t  d e s i g n  i s  e s s e n t i a l l y  a  p r o c e s s  o f  
c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s .  T h e  s e c o n d  w a s  t h a t  d r a w i n g  p l a y s  a  c e n t r a l  r o l e  i n  t h e  
d e s i g n  p r o c e s s .  I r r e s p e c t i v e  o f  w h e t h e r  t h e  a u t h o r s  w e r e  w r i t i n g  a b o u t  p r o b l e m s  w i t h  
p l a n n i n g  s t u d e n t s  o r  t h e  t h o u g h t  p r o c e s s e s  o f  a r c h i t e c t s ,  i n d u s t r i a l  d e s i g n e r s ,  o r  
e n g i n e e r s  ( s e e ,  f o r  e x a m p l e ,  L a w s o n  1 9 8 0 ;  T o v e y  1 9 8 9 ;  H e r t z  1 9 9 2 ;  F e r g u s o n  1 9 9 3 ;  
S m i t h  &  B r o w n  1 9 9 3 ;  G o l d s c h m i d t  1 9 9 4 ;  C u n n i n g h a m  1 9 9 5 )  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  
s t r o n g l y  s u p p o r t e d  t h e s e  t w o  t h e m e s .  
A s  w a s  s t a t e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  w h e n  L a w s o n  ( 1 9 8 0 )  w a s  w r i t i n g  a b o u t  d e s i g n  
t h i n k i n g  i n  o n e  o f  t h e  c e n t r a l  t e x t s  i n  t h e  f i e l d ,  h e  s t a t e d  t h a t :  " D e s i g n  i n v o l v e s  a  
h i g h l  y  o r g a n i s e d  m e n t a l  p r o c e s s  c a p a b l e  o f  m a n i p u l a t i n g  m a n y  k i n d s  o f  i n f O !  m a t i o n ,  
b l e n d i n g  t h e m  a l l  i n t o  a  c o h e r e n t  s e t  o f  i d e a s  a n d  f i n a l l y  g e n e r a t i n g  s o m e  r e a l i s a t i o n  
o f  t h o s e  i d e a s "  ( p .  6 . )  W h i l e  L a w s o n  h e r e  i s  c l e a r l y  s e e i n g  d e s i g n  a s  a  m e n t a l  p r o c e s s  
i n v o l v i n g  s y n t h e s i s ,  h i s  s t a t e m e n t  i s ,  h o w e v e r ,  s o m e w h a t  v a g u e ,  a n d  i s  t y p i c a l  o f  t h e  
d e s i g n  l i t e r a t u r e .  I t  c o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  a s  m a n i p u l a t i n g  a n d  s y n t h e s i s i n g  a b s t r a c t  
i d e a s ,  c o n c e p t s ,  o r  k n o w l e d g e  t o  c r e a t e  a  d e s i g n  p r o p o s a l ,  o r  m a n i p U l a t i n g  a n d  
s y n t h e s i s i n g  f O l l n S  t o  c r e a t e  a  n e w  f O l l n ,  o r  b o t h .  I n  a d d i t i o n ,  L a w s o n  r e g a r d s  t h e s e  
a c t s  o f  m e n t a l l y  s y n t h e s i s i n g  i d e a s  a n d  f O I  I l l S  a s  b e i n g  s t r o n g l y  a s s o c i a t e d  w i t h  
c r e a t i v i t y .  I n  h i s  s u b s e q u e n t  b o o k  ( L a w s o n ,  1 9 9 0 )  b a s e d  o n  i n t e r v i e w s  w i t h  n o t e d  
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a r c h i t e c t s ,  L a w s o n  a l s o  d o c u m e n t s  t h e  b e l i e f  i n  t h e  c e n t r a l  r o l e  o f  s k e t c h i n g  a n d  
d r a w i n g  i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  i n  g e n e r a l  a n d  i n  c r e a t i v e  d e s i g n  i n  p a r t i c u l a r .  H o w e v e r ,  
i n  c o m m o n  w i t h  m u c h  o f  t h e  o t h e r  l i t e r a t u r e  i n  t h e  f i e l d  L a w s o n ' s  w o r k  i s  e s s e n t i a l l y  
a n e c d o t a l ,  t h a t  i s ,  i t  i s  b a s e d  o n  d e s i g n e r ' s  t h i n k i n g  a n d  s p e c u l a t i n g  a b o u t  t h e  d e s i g n  
p r o c e s s  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e i r  o w n  e x p e r i e n c e s .  T h e r e  a r e  e x c e p t i o n s ,  f o r  e x a m p l e ,  
G o l d s c h m i d t  ( 1 9 9 4 )  a n d  S c h o n  a n d  W i g g i n s  ( 1 9 9 2 )  d r a w  s i m i l a r  c o n c l u s i o n s  b a s e d  
o n  t h e  a n a l y s e s  o f  p r o t o c o l s  o f  a c t u a l  d e s i g n  s e s s i o n s .  H o w e v e r  t h e s e  a u t h o r s '  w o r k s  
a r e  s m a l l  i n  n u m b e r  r e l a t i v e  t o  t h e  t o t a l  a m o u n t  w r i t t e n  a b o u t  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  
b a s e d  o n  p e r s o n a l  e x p e r i e n c e .  
T h e  a i m  o f  t h e  r e s e a r c h  t o  b e  r e p o r t e d  w a s  t o  d e v e l o p  a n  e m p i r i c a l  a p p r o a c h  t h a t  
w o u l d  a l l o w  a  m o r e  r i g o r o u s  e x a m i n a t i o n  o f  t h e s e  b e l i e f s  a b o u t  t h e  r o l e  o f  m e n t a l  
s y n t h e s i s  a n d  d r a w i n g  i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  a n d  i n  c r e a t i v i t y  i n  d e s i g n .  W h i l e  
L a w s o n ' s  o w n  w o r k  i s  l a r g e l y  a n e c d o t a l ,  h e  a l s o  p o i n t s  t h e  w a y  t o w a r d s  a  p o s s i b l e  
a r e a  w h e r e  a p p r o p r i a t e  e m p i r i c a l  m e t h o d s  m a y  b e  f o u n d :  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y .  
F o r  t h e  p a s t  t h i r t y  y e a r s  i s s u e s  r e l a t e d  t o  t h e  r e a l i t y  a n d  f u n c t i o n s  o f  m e n t a l  i m a g e r y  
h a v e  b e e n  t h e  f o c u s  o f  c o n s i d e r a b l e  d e b a t e  a n d  r e s e a r c h  i n  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y .  A s  
r e v e a l e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a b o v e ,  a  n u m b e r  o f  e m p i r i c a l  m e t h o d s  h a v e  b e e n  d e v e l o p e d  
t o  e x a m i n e  t h e  v a r i o u s  i s s u e s  a t  t h e  c o r e  o f  t h e  d e b a t e .  B r o a d l y ,  t h e s e  m e t h o d s  c a n  b e  
d i v i d e d  i n t o  t h r e e  c l a s s e s .  T h e  f i r s t  a d d r e s s e d  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  w h e t h e r  p e o p l e  c a n  
m a n i p u l a t e  m e n t a l  i m a g e s  o f  o b j e c t s ,  i n  p a r t i c u l a r  w h e t h e r  t h e y  c a n  m e n t a l l y  r o t a t e  a  
g i v e n  f o r m  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  i t  m a t c h e s  a n o t h e r  f o r m  [ s e e  S h e p a r d  &  M e t z l e r  
( 1 9 7 1 ) ] .  E s s e n t i a l l y  t h i s  i s  a  r e c o g n i t i o n  t a s k  i n  t h a t  i t  r e q u i r e d  t h e  s u b j e c t s  t o  ' m a t c h '  
p r e d e t e r m i n e d  f o r m s .  C o n s e q u e n t l y ,  w h i l e  m e n t a l  r o t a t i o n  i n v o l v e s  m e n t a l  
m a n i p u l a t i o n  o f  i m a g e s  o f  p h y s i c a l  f o n n s ,  i t  d o e s  n o t  i n v o l v e  t h e  s y n t h e s i s  o f  f o n n s  
b y  t h e  p e r c e i v e r ,  a  c o r e  i s s u e  o f  i n t e r e s t  i n  d e s i g n .  
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T h e  s e c o n d  b r o a d  m e t h o d o l o g y  e x a m i n e d  w h e t h e r  p e o p l e  c o u l d  f o l l o w  a  s e t  o f  
v e r b a l l  y  p r e s e n t e d  i n s t r u c t i o n s  t o  i m a g i n e  a  s e r i e s  o f  n a m e d  f o n n s  a n d  c a r r y  o u t  a  
s e r i e s  o f  m e n t a l  m a n i p u l a t i o n s  o f  t h o s e  f o n n s .  A t  t h e  e n d  o f  t h i s  p r o c e s s ,  i f  t h e  p e r s o n  
h a d  s u c c e s s f u l l y  f o l l o w e d  t h e  i n s t r u c t i o n s ,  t h e y  w o u l d  h a v e  c o n s t r u c t e d  a  c o m p o s i t e  
i m a g e  t h a t  c o r r e s p o n d e d  t o  a  n e w  f o n n .  T h e  q u e s t i o n  o f  i n t e r e s t  i n  t h i s  r e s e a r c h  w a s  
w h e t h e r  o r  n o t  a n d  u n d e r  w h a t  c o n d i t i o n s  t h i s  n e w  f o n n  c o u l d  b e  r e c o g n i s e d .  F r o m  
t h e  d e s i g n  p e r s p e c t i v e  t h i s  m e t h o d o l o g y  c l e a r l y  i n v o l v e d  t h e  t y p e s  o f  m a n i p u l a t i o n  o f  
i m a g i n e d  f o n n s  t h a t  a r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  i m p o r t a n t  i n  s y n t h e s i s .  H o w e v e r ,  T h e  m e n t a l  
a c t i v i t i e s  r e s u l t  i n  a  p r e - s p e c i f i e d  f o n n ,  m i s s i n g  a n  a s p e c t  t h o u g h t  t o  b e  i m p o r t a n t  i n  
d e s i g n ,  t h a t  i s ,  g e n e r a t i n g  a  n e w  f o n n .  
T h e  t h i r d  b r o a d  m e t h o d o l o g y  e x p l o r e d  c r e a t i v e  a s p e c t s  o f  m e n t a l  s y n t h e s i s .  
R e c o g n i s i n g  t h e  p r e v i o u s  l i t e r a t u r e  i n  m e n t a l  s y n t h e s i s  [ s e e  T h o m p s o n  &  K l a t z k y  
( 1 9 7 8 ) ]  r e q u i r e d  o n l y  r e c o g n i t i o n  s k i l l s ,  t h a t  i s ,  m a t c h i n g  t o  a  p r e v i o u s l y  s e e n  s h a p e  
o r  c o m b i n i n g  s h a p e s  t o  s e e  i f  t h e y  m a t c h  a  p r e d e t e n n i n e d  f o n n ,  F i n k e  &  S l a y t o n  
( 1 9 8 8 )  a n d  F i n k e  ( I 9 9 0 )  s o u g h t  t o  i n v e s t i g a t e  w h a t  t h e y  t e n n e d  c r e a t i v e  m e n t a l  
s y n t h e s i s .  W h a t  s e t  t h e i r  w o r k  a p a r t  f r o m  p r e v i o u s  r e s e a r c h  i n  m e n t a l  s y n t h e s i s  w a s  
t h e  c o r e  i d e a  o f  v i s u a l  " d i s c o v e r i e s "  i n  i m a g e r y .  T h e y  c l a i m  t h a t  t h e  n a t u r e  o f  
p r e v i o u s  e x p e r i m e n t s  r e s t r i c t e d  t h e  s u b j e c t s '  a b i l i t i e s  t o  m a k e  " c r e a t i v e  d i s c o v e r i e s "  
i n  t h e  i m a g i n e d  m e n t a l  s y n t h e s i s .  
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F i n k e  a n d  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  m e a s u r e d  t h e  m e n t a l  s y n t h e s i s  a s p e c t  o f  t h e  t a s k  b y  h a v i n g  
j u d g e s  n u m e r i c a l l y  r a t e  c o r r e s p o n d e n c e  b e t w e e n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  o b j e c t  a n d  t h e  
d r a w i n g  o f  t h e  o b j e c t .  I n  h i s  l a t e r  w o r k  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  s o u g h t  t o  a d v a n c e  t h e  r e s e a r c h  i n  
c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  b y  i n v e s t i g a t i n g  t h r e e - d i m e n s i o n a l  ( 3 D )  m e n t a l  s y n t h e s i s .  
H e  f e l t  t h e  f l a t  t w o - d i m e n s i o n a l  f o r m s  t o  b e  o f  l i t t l e  p r a c t i c a l  v a l u e  t o  t h r e e -
d i m e n s i o n a l  t h i n k e r s  s u c h  a s  e n g i n e e r s  o r  i n v e n t o r s .  W i t h  r e s p e c t  t o  3 D  m e n t a l  
s y n t h e s i s ,  b a s i c a l l y  a  s i m i l a r  p r o c e d u r e  t o  t h a t  o f  t h e  2 D  r e s e a r c h  w a s  f o l l o w e d .  
F i n k e  ( 1 9 9 0 )  u s e d  a  s i m i l a r  m e a s u r e  f o r  t h e  3 D  v e r s i o n  o f  t h e  t a s k .  T h e  c r e a t i v i t y  o f  
t h e  s y n t h e s i s e d  o b j e c t  w a s  m e a s u r e d  b y  h a v i n g  j u d g e s  r a t e  t h e  c r e a t i v i t y  o f  t h e  o b j e c t s  
p r o d u c e d .  I t  i s  a r g u e d  h e r e  t h a t  t h e  t a s k  d e v e l o p e d  b y  F i n k e  a n d  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 )  a n d  
F i n k e  ( 1 9 9 0 )  p r o v i d e s  a  p o s s i b l e  m o d e l  f o r  i n v e s t i g a t i n g  t h e  b e l i e f s  i n  t h e  d e s i g n  
l i t e r a t u r e  a b o u t  b o t h  t h e  r o l e  o f  m e n t a l  s y n t h e s i s  i n  d e s i g n  a n d  t h e  c r e a t i v i t y  o f  t h e  
r e s u l t s  o f  s u c h  m e n t a l  a c t i v i t i e s .  T h e  t a s k  c l e a r l y  i n v o l v e s  m e n t a l  s y n t h e s i s  a s  
p a r t i c i p a n t s  a r e  a s k e d  t o  c l o s e  t h e i r  e y e s  a n d  p e r f o r m  t h e  t a s k  u s i n g  ' m e n t a l  i m a g e r y ' .  
T h e  m e a s u r e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  t a s k  t h e n  a l l o w  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  s u c c e s s  o f  t h i s  
s y n t h e s i s  a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  r e s u l t s  a r e  c r e a t i v e .  G i v e n  t h e  b a s i c  b e l i e f  i n  t h e  
d e s i g n  l i t e r a t u r e  t h a t  d e s i g n  i n v o l v e s  m e n t a l  s y n t h e s i s  a n d  c r e a t i v i t y ,  t h e  m o s t  s i m p l e  
a n d  d i r e c t  t e s t  o f  t h i s  i d e a  u s i n g  t h e  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k  w o u l d  b e  t o  
c o m p a r e  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  d e s i g n e r s  a n d  n o n - d e s i g n e r s  o n  t h e  t a s k s .  I f  m e n t a l  
s y n t h e s i s  i s  o n e  o f  t h e  c o r e  a s p e c t s  o f  t h e  d e s i g n  p r o c e s s ,  t h e n  d e s i g n e r s  s h o u l d  b o t h  
b e  b e t t e r  a t  s y n t h e s i s  a n d  p r o d u c e  m o r e  c r e a t i v e  o u t p u t  t h a n  n o n - d e s i g n e r s .  T h e  f i r s t  
e x p e r i m e n t  t o  b e  r e p o r t e d  e x p l o r e s  t h i s  s t r a i g h t f o r w a r d  h y p o t h e s i s .  H o w e v e r ,  i t  i s  
i m p o r t a n t  t h a t  a n y  r e s u l t s  f r o m  t h e s e  e x p e r i m e n t s  b e  t r e a t e d  w i t h  c a u t i o n  i n  t h a t  o v e r  
s i m p l i f i c a t i o n s  o f  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  a r e  n o t  a p p r o p r i a t e .  I t  m u s t  b e  a c k n o w l e d g e d  
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t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  l i m i t s  i n  t e r m s  o f  t h e  i n f e r e n c e s ,  w h i c h  c a n  b e  m a d e  b e t w e e n  t h i s  
r e s e a r c h ,  a n d  d e s i g n  p r o b l e m s  t h a t  t y p i c a l l y  c o n f r o n t  d e s i g n  p r o f e s s i o n a l s .  A  p r i m a r y  
a n d  o b v i o u s  d i f f e r e n c e  w o u l d  r e l a t e  t o  t h e  t i m e  l i m i t  s u b j e c t s  a r e  g i v e n  t o  c o m p l e t e  a  
d e s i g n  t y p e  t a s k .  O f t e n  p r o f e s s i o n a l  d e s i g n e r s  t a k e  w e e k s ,  m o n t h s ,  a n d  a t  t i m e s ,  y e a r s  
t o  c o m p l e t e  s o m e  d e s i g n  p r o j e c t s .  I n  a d d i t i o n ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h e  d e s i g n  t y p e  t a s k s  
w i t h i n  t h i s  s t u d y  r e m a i n  l e s s  c o m p l e x  t h a n  t h o s e  w h i c h  c o n f r o n t  p r o f e s s i o n a l  
d e s i g n e r s .  C o n s e q u e n t l y ,  i n f e r e n c e s  m a d e  t o  d e s i g n  w i t h i n  t h i s  s t u d y  w i l l  b e  l i m i t e d .  
W h i l e  t h e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k  c a n  b e  u s e d  i n  t h i s  w a y ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  e x t e n d  t h e  
t a s k  t o  i n v e s t i g a t e  w h e t h e r  o r  n o t  d r a w i n g  c a n  i n f l u e n c e  t h e  s y n t h e s i s  o r  c r e a t i v i t y  
a s p e c t s  o f  t h e  t a s k .  W h i l e  t h e i r  i n t e r e s t  w a s  n o t  o n  t h e  r o l e  t h a t  d r a w i n g  i s  t h o u g h t  t o  
p l a y  i n  d e s i g n ,  A n d e r s o n  &  H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 )  i n v e s t i g a t e d  w h e t h e r  a l l o w i n g  s u b j e c t s  t o  
d o o d l e  a n d  d r a w  w h i l e  t h e y  w e r e  p e r f o r m i n g  t h e  t a s k  a f f e c t e d  p e r f o r m a n c e .  T h e y  
a r g u e d  t h a t  d e v e l o p i n g  a n  o b j e c t  b y  p e r f o r m i n g  t h i s  t a s k  m e n t a l l y  m a y  i n v o l v e  a  h i g h  
c o g n i t i v e  l o a d  a n d  t h a t  d r a w i n g  w h i l e  t h i n k i n g  a n d  d e v e l o p i n g  a  s o l u t i o n  m a y  l i g h t e n  
t h e  c o g n i t i v e  l o a d  o n  t h e  s u b j e c t  b y  e x t e r n a l i s i n g  t h e  f o r m  b e i n g  w o r k e d  w i t h .  I n  
o r d e r  t o  t e s t  t h e  i m p o r t a n c e  o f  d r a w i n g  i n  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s ,  t h e y  c o n d u c t e d  
e x p e r i m e n t s  m o d e l l e d  a f t e r  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 ) .  I n  t h e i r  p r o c e d u r e ,  s u b j e c t s  w e r e  
s o m e t i m e s  e n c o u r a g e d  t o  d r a w  t o  d e v e l o p  t h e i r  f o r m s ,  a n d  o t h e r  t i m e s  t h e y  w e r e  
i n s t r u c t e d  t o  d e v e l o p  t h e  f o r m s  o n l y  m e n t a l l y .  T h e  r e s e a r c h  f o u n d  n o  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  u s i n g  o n l y  i n t e r n a l  v i s u a l  i m a g e r y  a n d  u s i n g  e x t e r n a l  v i s u a l  i m a g e r y  ( t h a t  i s  
d r a w i n g  w i t h  p e n c i l  a n d  p a p e r )  a s  s u p p o r t  f o r  g e n e r a t i n g  p a t t e r n s  o f  g o o d  
c o r r e s p o n d e n c e .  F u r t h e r ,  t h e r e  w a s  n o  d i f f e r e n c e  i n  t h e  n u m b e r  o f  c r e a t i v e  p a t t e r n s  
g e n e r a t e d ,  e i t h e r  u s i n g  p e n c i l  a n d  p a p e r  s u p p o r t  t o  d e v e l o p  t h e  f o r m s  o r  o n l y  m e n t a l l y  
d e v e l o p i n g  t h e  f o r m s .  
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A c c o r d i n g  t o  t h e  a u t h o r s  t h i s  w a s  a  s u r p r i s i n g  r e s u l t .  B o t h  t h e  e x p e r i m e n t e r s  a n d  t h e  
s u b j e c t s  h e l d  t h e  b e l i e f  t h a t  u s i n g  p e n c i l  a n d  p a p e r  t o  h e l p  c o n s t r u c t  p a t t e r n s  s h o u l d  
b e  e a s i e r  o r  m o r e  e f f e c t i v e  t h a n  u s i n g  m e n t a l  i m a g e r y  a l o n e .  I t  i s  n o t e w o r t h y  t h a t  
V e r s t i j n e n  ( 1 9 9 7 )  f o u n d  s i m i l a r  r e s u l t s  t o  t h o s e  o f  A n d e r s o n  &  H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 )  u s i n g  
d e s i g n e r s  a s  s u b j e c t s .  T h e s e  r e s u l t s  w o u l d  a l s o  a p p e a r  t o  b r i n g  i n t o  q u e s t i o n  t h e  v i e w s  
e x p r e s s e d  i n  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  w i t h  r e s p e c t  t o  d r a w i n g  a s  a n  a i d  i n  c r e a t i v e  m e n t a l  
s y n t h e s i s .  H o w e v e r ,  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s  w h y  t h e s e  r e s u l t s  s h o u l d  b e  t r e a t e d  
w i t h  c a u t i o n .  I t  i s  o f t e n  n o t e d  i n  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  t h a t  p e o p l e  h a v e  t o  b e  t a u g h t  
h o w  t o  d r a w .  N o t w i t h s t a n d i n g  V e r s t i j n e n  ( 1 9 9 7 ) ,  t h e  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e s e  e x p e r i m e n t s  
w e r e  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  f r o m  t h e  g e n e r a l  u n i v e r s i t y  p o p u l a t i o n .  T h e y  m a y  n o t  h a v e  
k n o w n  h o w  t o  d r a w  i n  a  w a y  t h a t  a s s i s t s  i n  m e n t a l  s y n t h e s i s  a n d  c r e a t i v i t y .  S i m i l a r l y ,  
t h e y  w e r e  o n l y  i n s t r u c t e d  t o  d r a w  w h i l e  t h e y  c a r r i e d  o u t  t h e  t a s k .  I t  c o u l d  b e  t h a t  
d r a w i n g  i s  o n l y  o f  u s e  a t  p a r t i c u l a r  p o i n t s  i n  t h e  p r o c e s s ,  f o r  e x a m p l e  w h e n  t h e  
d r a w i n g  a c t i v i t y  f o l l o w s  m e n t a l  s y n t h e s i s .  H o w e v e r ,  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  c r e a t i v e  
m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k  a l l o w s  a  m u c h  m o r e  c a r e f u l  a n a l y s i s  o f  d r a w i n g ,  b y  a l l o w i n g  
q u i t e  e x p l i c i t  m a n i p u l a t i o n  o f  w h e n  t h e  d r a w i n g  a c t i v i t y  o c c u r s .  
T h e  s e c o n d  e x p e r i m e n t  t o  b e  r e p o r t e d  i n v e s t i g a t e s  t h e  r o l e  o f  d r a w i n g  i n  c r e a t i v e  
m e n t a l  s y n t h e s i s  b y  s y s t e m a t i c a l l y  c o n t r o l l i n g  w h e n  t h e  d r a w i n g  a c t i v i t y  o c c u r s  a n d  
b y  c o m p a r i n g  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  d e s i g n e r s  w i t h  n o n - d e s i g n e r s .  I n  a d d i t i o n ,  i s s u e s  
r e l a t i n g  t o  t h e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  u s e d  b y  t h e  s u b j e c t s  i n  b o t h  t h e  f i r s t  e x p e r i m e n t  a n d  
t h e  s e c o n d  e x p e r i m e n t  w e r e  e x p l o r e d .  T h e  u s e  o f  m u l t i p l e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  w a s  
c o m p a r e d  a n d  c o n t r a s t e d ,  i n  t h e  c o n t e x t  o f  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k s ,  w i t h  t h e  
u s e  o f  o n e  t h i n k i n g  s t r a t e g y  e x c l u s i v e l y .  
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C h a p t e r  3  E x p e r i m e n t  1 :  E x p e r i m e n t a l  D e s i g n  ( 2 0 & 3 0 )  
-
3 . 1  I n t r o d u c t i o n  
I f  t h e  b e l i e f s  r e f l e c t e d  i n  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  r e g a r d i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  c r e a t i v e  
m e n t a l  s y n t h e s i s  a r e  t o  b e  s u b s t a n t i a t e d ,  e m p i r i c a l  m e t h o d s  m u s t  b e  a p p l i e d  i n  o r d e r  
t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p r e s u m e d  s i g n i f i c a n c e  o f  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  i n  d e s i g n .  T h e  
d e s i g n  l i t e r a t u r e  o f f e r s  v e r y  l i t t l e  i n  t h e  w a y  o f  e m p i r i c a l  m e t h o d o l o g i e s  t h a t  w o u l d  
a s s i s t  i n  s u c h  a n  i n v e s t i g a t i o n .  H o w e v e r ,  i n  t h e  d i s c i p l i n e  o f  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y  
m u c h  r e s e a r c h  c o n c e r n i n g  v i s u a l  a n d  m e n t a l  i m a g e r y  h a s  b e e n  c o n d u c t e d  f o r  a  
n u m b e r  o f  y e a r s .  T h e  r e s e a r c h  a n d  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g i e s  i n  t h e  d i s c i p l i n e  o f  
c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y  a r e  e x t e n s i v e  a n d  v a r i e d .  H o w e v e r ,  t h e  m e t h o d o l o g y  d e v e l o p e d  
b y  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 )  [ w i t h  r e s p e c t  t o  2 D  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s ]  a n d  F i n k e  
( 1 9 9 0 )  [ w i t h  r e s p e c t  t o  3 D  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s ]  a p p e a r s  t o  o f f e r  a  l o g i c a l  a n d  
s t r a i g h t f o r w a r d  w a y  o f  t e s t i n g  s o m e  o f  t h e  b e l i e f s  f o u n d  i n  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  
r e l a t i n g  t o  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s .  T h e r e f o r e ,  t h e  o b v i o u s  b u t  n e c e s s a r y  f i r s t  s t e p  i n  
t h e  r e s e a r c h  t o  b e  p r e s e n t e d  h e r e  w a s  t o  a d o p t  a n d  a d a p t  t h e i r  m e t h o d s  a n d  p r o c e d u r e s  
a n d  p l a c e  t h e m  i n  a  d e s i g n  c o n t e x t  b y  c o m p a r i n g  a n d  c o n t r a s t i n g  d e s i g n e r s  a n d  n o n -
d e s i g n e r s .  A s  t h e r e  a r e  t w o - d i m e n s i o n a l  a n d  t h r e e - d i m e n s i o n a l  d e s i g n e r s  i t  i s  
r e a s o n a b l e  t o  c o m p a r e  a n d  c o n t r a s t  t h e s e  d i f f e r e n t  t e s t  s u b j e c t s  b y  h a v i n g  t h e m  s o l v e  
t w o - d i m e n s i o n a l  a n d  t h r e e - d i m e n s i o n a l  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o b l e m s .  
T h e  f o c u s  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  c e n t r e d  o n  t h e  p r o c e d u r a l  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  i s s u e s  o f  
e x p e r i m e n t  o n e ,  w h i c h  c l o s e l y  f o l l o w e d  t h o s e  o f  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 )  a n d  F i n k e  
( 1 9 9 0 ) .  T h e i r  e x p e r i m e n t s  e x p l o r e d  b o t h  t w o - d i m e n s i o n a l  a n d  t h r e e - d i m e n s i o n a l  
c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  r e s p e c t i v e l y .  A s  t h e r e  w e r e  t w o  t y p e s  o f  p r o b l e m s  
(20&30), there were two separate parts of experiment one (20 problem trials and 
separate 30 problem trials). However, while the procedures were not exactly the 
same, they were very similar, therefore, it was sensible to group together and report 
on similar topics in common sections [i.e. types and numbers of subjects used in the 
experiment; types of stimuli etc ... ). 
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Previously, in both the summary of the literature review [2.6] and introduction of 
chapter 3 [3.1], it was posited t11at the most straightforward way of assessing the 
relevance of the creative mental synthesis task, with respect to design, was to replicate 
experimental research methods developed by Finke & Slay ton (1988). In addition, 
part one of experiment one compared the perfollllance of different types of designers 
with non-designers. The type of material and stimuli utilised in their task was of a 20 
nature which involving drawings of simple 20 forms. Such forms can be viewed as 
those typically used by graphic designers. However, there are designers who are 
trained and practiced in developing 30 forms and representations [thought to be more 
complex]. Typical 30 designers are industrial designers. A development of the basic 
hypothesis therefore is that there should be differential perfOI llIance between graphic 
designers and industrial designers. Graphic designers should perfollll better on the 
measures of creativity and correspondence when using the 20 fOllllS, than the 
industrial designers. Both types of designers, however, would be expected to perfol "' 
better than the non-designers given 20 creative mental synthesis problems. An aspect 
of the experimental design of the first experiment therefore was the use of separate 
groups of industrial designers, graphic designers, and non-designers. This study did 
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n o t  r a n d o m l y  s e l e c t  n o n - d e s i g n e r s .  R a t h e r ,  i t  s o u g h t  t o  i d e n t i f y  a  g r o u p  w h o  w o u l d  
c o n t r a s t  w i t h  t h e  d e s i g n e r s  i n  t e l  i l l S  o f  t h e  t y p e s  o f  t h o u g h t  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  t h e i r  
a c t i v i t i e s .  [ f  d e s i g n  i n v o l v e s  t h e  m a n i p u l a t i o n  o f  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  p h y s i c a l  o b j e c t s ,  
t h e n  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  c o m p a r i s o n  g r o u p  w o u l d  b e  t h o s e  w h o s e  t h i n k i n g  p r o c e s s e s  
a r e  b a s e d  o n  w o r d s  a n d  a b s t r a c t  c o n c e p t s .  A  n u m b e r  o f  a c a d e m i c  d i s c i p l i n e s  c o u l d  b e  
p l a c e d  i n  t h i s  c a t e g o r y ,  h o w e v e r ,  t h e  d i s c i p l i n e  o f  t h e  l a w  w a s  c h o s e n  a s  t h e  b a s i s  f o r  
t h e  c o m p a r i s o n  g r o u p .  T h e  p i c t o r i a l  r e p r e s e n t a t i o n  b e l o w  [ F i g u r e  2 0 ]  r e f l e c t s  t h e  
p r e s u m e d  d i f f e r e n c e s  i n  t h i n k i n g  s t y l e s  [ a n a l o g / p r o p o s i t i o n a l ] .  
D e s i g n e r s :  
T h l n l d n g  
V i s u a U y  
( a n a l o g )  
G e a r s  
L a " , C I 5 :  
T h i n k i n g  
V e r b a l l y  
( p r o p o s J t l o o a l )  
F I G U R E  2 0 :  T I J I N K I N G  S T Y L E S  O F  D E S I G N E R S  A N D  N O N - D E S I G N E R S  
T h e  m a t e r i a l s  a n d  s t i m u l i  i n  t h e  t a s k s  o f  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  w e r e  o f  a  3 D  n a t u r e ,  r e q u i r i n g  
t h e  s u b j e c t s  t o  c r e a t e  a  p r a c t i c a l  o b j e c t .  T h e  t y p e s  o f  p r o b l e m s  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  p r e s e n t e d  
w e r e  t h o u g h t  b e  o f  v a l u e  t o  3 D  t h i n k e r s .  I n  p a r t  t w o  [ 3 D - p r o b l e m  t r i a l s ]  o f  
e x p e r i m e n t  o n e ,  i n d u s t r i a l  d e s i g n e r s  w e r e  u s e d  a s  t h e  3 D  d e s i g n e r s  a n d  g r a p h i c  
d e s i g n e r s  ( v i s u a l  c o m m u n i c a t i o n s  s t u d e n t s )  a s  t h e  2 D  d e s i g n e r s .  L a w  s t u d e n t s  a g a i n  
w e r e  u s e d  a s  t h e  n o n - d e s i g n e r s .  A  r e f i n e m e n t  o f  t h e  p r e v i o u s  b a s i c  
t h e r e f o r e ,  i s  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  d i f f e r e n t i a l  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  t a s k  b e t w e e n  
i n d u s t r i a l  d e s i g n e r s  a n d  g r a p h i c  d e s i g n e r s .  I n d u s t r i a l  d e s i g n e r s  s h o u l d  p e r f o r J I I  b e t t e r  
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o n  t h e  m e a s u r e s  o f  c r e a t i v i t y  a n d  p r a c t i c a l i t y ,  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  g r a p h i c  d e s i g n e r s .  
B o t h  t y p e s  o f  d e s i g n e r s  w o u l d ,  h o w e v e r ,  b e  e x p e c t e d  t o  p e r f O I I I I  b e t t e r  t h a n  t h e  n o n -
d e s i g n e r s .  A n  e x t e n s i o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  o f  t h e  f i r s t  e x p e r i m e n t  t h e r e f o r e  
w a s  t h e  u s e  o f  s e p a r a t e  g r o u p s  o f  i n d u s t r i a l  a n d  g r a p h i c  d e s i g n e r s  a n d  n o n - d e s i g n e r s  
t o  s o l v e  3 D  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o b l e m s .  
V o l u n t e e r  u n d e r g r a d u a t e  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  a n d  p r i v a t e  c o l l e g e  s t u d e n t s  i n  t h e  f i n a l  
y e a r s  o f  t h e i r  f i e l d  o f  s t u d y ,  w e r e  r e c r u i t e d  f r o m  d i f f e r e n t  A u s t r a l i a n  u n i v e r s i t i e s  a n d  
s c h o o l s .  I n  o r d e r  t o  u s e  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s ,  a p p r o v a l  w a s  s o u g h t  a n d  o b t a i n e d  b y  t h e  
a p p r o p r i a t e  u n i v e r s i t y  e t h i c s  c o m m i t t e e s  [ i . e .  U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y  S y d n e y -
a p p r o v a l  n u m b e r  C U T S  H R E C  9 6 / 5 8 )  e t c  . . .  ) .  W i t h  a d v a n c e  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  
r e l e v a n t  l e c t u r e r s ,  r e c r u i t m e n t  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  v i s i t i n g  l e c t u r e  c l a s s e s  o f  t h e  
v a r i o u s  d i s c i p l i n e s  a n d  r e a d i n g  a  p r e p a r e d  s t a t e m e n t  [ p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  2 1  b e l o w ) .  
I n  a d d i t i o n  a  f e w  g e n e r a l  q u e s t i o n s  w e r e  a n s w e r e d .  T h i s  w a s  d o n e  i n  o r d e r  t o  
H e l l o  m y  n a m e  i s  V a s i l i j e  K o k O l O v i c h .  
I  a m  a  l e C 1 u r u  i n  In d u s t r i a l  D e s i g n  1 1  ( h e  Univ~rsilY o f  T e c h n o l o g y  S y d n e y .  I  a m  w O R i n g  o n  a  P h D .  
M y  r e s e a r c h  i s  c o n c e r n e d  w i t h  i s s u e s  o f  m e n i a l  s Y n l h e s l 5 ,  
M e n u )  s y m h e s i s  i s  d e s c r i b e d  a s  i n t a g i n i n g  ! . h e  a s s e m b l y  o f  a  f i n a l  p a n  f r o m  c O m p o n m l  p a n s .  
I n  c r e a t i n g  a  d e s i g n  i I  i !  b e l i e v e d  t h a t  d e s i g n e r s  U~ m e m a l  synd~slS i n  t h e  d e s i g n  t h i n k i n g  p r o c t S s .  
M y  w o r k  i s  a  s t u d y  o f  d e s i g l l e r s  a n d  m e n I a l  s y n t h e s i s .  l a m  l o o k i n g  8 t  N o n - d e s i g n c r s l 2 0  d e s i g n e r . s l 3 0  d t s i g n e r s .  
I  a m  a s k i n g  f o r  \ ' o l u m e e r s  r o  p a r t i c i p a t e  i n  m y  ~arch. 
1  h a v e  s o m e  a l r e a d y  f r o m  t h e  U n i v e l S i l y .  Ho W ( ' \ ' e r .  I  n e e d  s o m e  m o r t  v o t u n k e r S .  
h  w i l l  o n l y  l a k e  a b o u t  o n e  h o w '  o f  y o u r  l i m e  ( S o n l e t i m c  t h r o u g h o U l l h e  s e m e s t Er ) .  
I  w i l l l r y  10  o r g a n i s e  I t r  l i m e s  f o r  y o u  10  d o  t h e  l a s k s  i n  g r o u p s  o f  4 - 6 .  
Ho w e v e r.  s o m e  o f  t h e  v o l u m e e r s  w i l l  b e  r a n d o m l y  s c l e t 1 l ' : d  a s  j u d g e s .  1 0  I h i s  c u e  ! b e  l i m e  c o m m i t m e n t  w i l l  c o n s i s t  o f 2  f o u r - h o u r  b l o c k s  o f  t i m t .  
I n  t h e s e  c a s e s  I  w i l l  o r g a n i s e  l U f t ( ' h  o r  s o m e l h i n g .  
A n o t h e r  p o s s i b i l i l Y  i s  l h a t  y o u  m a y  b e  s e l e c t e d  1 0  b e  a  j u d g t '  f o r o n t : . "  b o a .  b l c r l l a l e r  i D  t h e  s e m e s t a .  
1  w o u l d  g r e a t l y  a p p r t t i a t e  y o u r  p a n i c i p a t i o n .  
J r y o u  a r t :  r u m l e d  i n  h e l p i n g  m e  w i t h  m y  r e s e a r c h  w o u l d  y o u  p l e u e  p u I  y o u r  ~ a n d  c o n t a c 1  p h o n e  n u m b e r  o n  l h e  s i g n  u p  S h e e l  1  a m  p a s s i n g  
l l r ' O u n d  n o w .  
A r e  t h e r e  a n y  q o e s l i o M 1 1D  U l S W t t i n g  y o u r  q U t ' 5 l i o n s  1  c a n n o t l e l l  y o u  1 0 0  m u c h ,  b o w e v e l " .  J  n e t . ' d  10  11 ' : 1 1  y o u  e n o u g h  1 0  e n t i c e  y o u  10  p a n i c i p a l e .  
F I G U R E  2 1 :  R E C R U I T M E N T  S T A T E M E N T  
m a i n t a i n  c o n s i s t e n c y  i n  t h e  r e c r u i t m e n t  p r o c e s s .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  s t a t e m e n t  w a s  t o  
t e l l  t h e  p o t e n t i a l  s u b j e c t s  e n o u g h  t o  p i q u e  t h e i r  c u r i o s i t y  a n d  i n t e r e s t ,  b u t  n o t  e n o u g h  
t o  r e v e a l  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  r e s e a r c h .  I n t e r e s t e d  s t u d e n t s  p l a c e d  t h e i r  n a m e  a n d  a  
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c o n t a c t  t e l e p h o n e  n u m b e r  o n  a  s i g n - o n  s h e e t ,  t h u s  m i n i m i s i n g  d i s r u p t i o n  t o  t h e  
s c h e d u l e d  c l a s s .  V o l u n t e e r s  w e r e  l a t e r  c o n t a c t e d  t o  c o n f i l I l l  t h e i r  w i l l i n g n e s s ,  a n d  t o  
o b t a i n  p r o s p e c t i v e  t i m e s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  r e s e a r c h .  
O n e  a s p e c t  o f  e x p e r i m e n t  o n e ,  w h i c h  i n v e s t i g a t e d  2 D  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s ,  w a s  
t h a t  i t  u t i l i s e d  6 0 - s t u d e n t  s u b j e c t s  i n  t h e  f i n a l  y e a r s  o f  t h e i r  d e g r e e  [ 2 0  s u b j e c t s  f r o m  
e a c h  d i s c i p l i n e ] .  T a b l e  2  b e l o w  r e f l e c t s  t h e  b r e a k d o w n  b y  s t u d e n t  t y p e :  
S u b j e c t  g r o u p s  [ 2 D  t r i a l s  m o d e l l e d  o n  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 ) ]  
- - . . . . .  i n n  . .  r "  ' ) 1 " \  n  . . .  C ' ; n n " ' . . . . .  " n " .  
. . .  3 D  D " ' ' ' ' ' . Q  . . . . . . .  " "  
n o n - d e s i g n e r s  - . . .  
L a w  S t u d e n t s  I n d u s t r i a l  d e s i g n  s l u d e n l S  
n u m b e r  o f  s u b j e c l S  
2 D  D e s i g n e r s  
G r a p h i c  d e s i g n  s l u d e n l s  
n u m b e r  o f  s u b j e c t s  n u m b e r  o f  s u b j e c l S  I  T o t a l  
2 0  
P r o b l e m s  s e L S  
( 8  l r i a l s )  
2 0  2 0  
T A B L E  2 :  S U B J E C T  G R O U P I N G S  2 D  P R O B L E M S  
2 0  
6 0  
A f t e r  c o n t a c t i n g  t h e  s u b j e c t s ,  e a c h  c o h o r t  o f  2 0  s t u d e n t s  w a s  g e n e r a l l y  o r g a n i s e d  i n t o  
g r o u p s  o f  f o u r  t o  s i x .  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  h a d  a l s o  u s e d  s m a l l  g r o u p s  i n  o r d e r  t o  
e x p e d i t e  t h e i r  e x p e r i m e n t s .  T h e s e  g r o u p  n u m b e r s  w e r e  l a r g e  e n o u g h  t o  e x p e d i t e  t h e  
e x p e r i m e n t ,  y e t  s m a l l  e n o u g h  s o  a s  n o t  t o  b e  a  d i s t r a c t i o n  f o r  t h e  o t h e r  s u b j e c t s  w i t h i n  
t h e  s m a l l  g r o u p s .  I f  a  s u b j e c t  w a s  u n a b l e  t o  m e e t  i n  a  s c h e d u l e d  g r o u p ,  a n  a p p r o p r i a t e  
i n d i v i d u a l  t i m e  w a s  f o u n d .  
P a r t  t w o  o f  t h e  f i r s t  e x p e r i m e n t ,  w h i c h  i n v e s t i g a t e d  3 D  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s ,  
u t i l i s e d  6 0  s t u d e n t  s u b j e c t s  i n  t h e  f i n a l  y e a r s  o f  t h e i r  d e g r e e  [ 2 0  s u b j e c t s  f r o m  e a c h  
d i s c i p l i n e ] .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  n o  s u b j e c t s  w h o  a s s i s t e d  i n  p a r t  o n e  [ 2 D  p r o b l e m s ]  
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o f  e x p e r i m e n t  o n e ,  p a r t i c i p a t e d  i n  p a r t  t w o  [ 3 D  p r o b l e m s ]  o f  e x p e r i m e n t  o n e .  T a b l e  3  
b e l o w  r e f l e c t s  t h e  b r e a k d o w n  b y  s t u d e n t  t y p e .  
S u b j e c t  g r o u p s  [ 3 D  t r i a l s  m o d e l l e d  o n  F i n k e  ( 1 9 9 0 ) ]  
•  ' 1 n  f ) p " , ; o n p r ( '  
2 D  D e s i g n e r s  
n o n - d e s i g n e r s  
•  
- ~ --~'e"-' -
I n d u s t r i a l  d e s i g n  s t u d e n t s  G r a p h i c  d e s i g n  s t u d e n t s  
L a w  S t u d e n t s  
n u m b e r  o f  s u b j e c t s  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  
n u m b e r  o f  s u b j e c t s  I  
T o t a l  
3 D  
P r o b l e m s  s e t s  2 0  
I  
2 0  
I  
2 0  
I  
6 0  
( 8  t r i a l ,  )  
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H a v i n g  c o n t a c t e d  t h e  s u b j e c t s ,  e a c h  c o h o r t  o f  2 0  s t u d e n t s  w a s  a g a i n  o r g a n i s e d  i n t o  
g r o u p s  o f  f o u r  t o  s i x .  H a v i n g  u t i l i s e d  t h i s  g r o u p  s i z e  b e f o r e ,  t h e s e  g r o u p  n u m b e r s  
w e r e  i n  f a c t  l a r g e  e n o u g h  t o  e x p e d i t e  t h e  e x p e r i m e n t ,  y e t  s m a l l  e n o u g h  s o  a s  n o t  t o  b e  
a  d i s t r a c t i o n  f o r  t h e  o t h e r  s u b j e c t s .  T h i s  w a s  c o n s i s t e n t  w i t h  F i n k e  ( 1 9 9 0 ) ,  a s  h e  
e x p e d i t e d  h i s  e x p e r i m e n t s  b y  d i v i d i n g  h i s  s u b j e c t s  i n t o  g r o u p s  o f  4 - 6  s u b j e c t s .  I f  a  
s u b j e c t  w a s  u n a b l e  t o  m e e t  i n  a  s c h e d u l e d  g r o u p ,  a n  a p p r o p r i a t e  i n d i v i d u a l  t i m e  w a s  
f o u n d .  
T h e  s u b j e c t s  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  a  g r o u p  o f  p a r t s ,  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  f i f t e e n  f O l l l l s  
s h o w n  i n  F i g u r e  2 2  b e l o w ,  a s  u t i l i s e d  i n  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 ) .  T h r e e  f O l l n s  o f  t h e  
f i f t e e n  b a s i c  f O l l n s  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f o r  e a c h  t r i a l  o f  t h e  e i g h t  t r i a l s  a l l  s u b j e c t s  
w e r e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e .  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  r e a s o n e d  t h a t  s o m e  s h a p e s  m i g h t  
b e  c o n s i d e r e d  m o r e  c o m p l e x  t h a n  o t h e r s .  I n  t h e i r  w o r k  F i n k e  a n d  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  w e r e  
c o n c e r n e d  t h a t  t h e  s u b j e c t s  w o u l d  c o n s i d e r  s o m e  o f  t h e  f O l  J I I S  d i f f i c u l t  t o  u t i l i s e .  S o  
t h a t  t h e  m o r e  c o m p l e x  f O l I l 1 S  w e r e  l e s s  l i k e l y  t o  b e  u s e d  i n  e a c h  s e p a r a t e  t r i a l ,  t h e y  
w e i g h t e d  t h e  f i r s t  t e n  f O l I l 1 S  c o n s i s t i n g  o f  c i r c l e ,  s q u a r e ,  r e c t a n g l e ,  t r i a n g l e ,  v e r t i c a l  
l i n e ,  h o r i z o n t a l  l i n e ,  c a p i t a l  l e t t e r s  D ,  C ,  L ,  T ,  t o  b e  t h r e e  t i m e s  a s  l i k e l y  t o  b e  u s e d  a s  
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t h e  l a s t  f i v e  f o r m s  ( J ,  8 ,  X ,  V ,  P ) .  T h e  s a m e  w e i g h t i n g  o f  t h e  f O l l l l S  w a s  a p p l i e d  i n  
t h i s  s t u d y .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  w a s  t o  m i n i m i z e  t h e  p r o s p e c t  o f  a  t r i p l e t  o f  f O i l  l i S  f o r  
a n y  o f  t h e  e i g h t  t r i a l s ,  b e i n g  c o m p r i s e d  o f  o n l y  m o r e  c o m p l e x  f O i l  l i S .  T h a t  i s  t o  s a y ,  i t  
i s  i m p o r t a n t  t h a t  a  t r i p l e t  o f  f O l l l l S  s h o u l d  n o t  c o n s i s t  o f  t h r e e  o f  t h e  f o r m s  t h o u g h t  t o  
b e  m o r e  d i f f i c u l t .  T h e  s e l e c t i o n  o f  t r i p l e t s  o f  p a r t s  t o  b e  u s e d  i n  e a c h  t r i a l  w a s  
p e r f o l l l l e d  r a n d o m l y  b y  c o m p u t e r .  T h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  a t t r i b u t i n g  a  s e t  o f  c o d e  
n u m b e r s  t o  e a c h  f i g u r e .  T h e  l e n g t h  o f  t h e  n u m b e r  c o d e s  [ l a r g e r  o r  s m a l l e r  s e t s  o f  
c o d e s ]  a t t r i b u t e d  t o  t h e  f i g u r e s  w a s  a p p r o p r i a t e  t o  e f f e c t  t h e  w e i g h t i n g  r a t i o  3 :  I  ( i . e .  
c i r c l e  =  7 - 9  w h e r e a s  l e t t e r  X  - 3 9  4 0 ) .  A  r a n d o m  n u m b e r  g e n e r a t o r  w i t h i n  t h e  
c o m p u t e r  s e l e c t e d  t h e  t r i p l e t  c o d e s .  T h e  c o d e s  w e r e  t h e n  r e l a t e d  b a c k  t o  t h e  f o r m s .  
E a c h  g r o u p  w i t h i n  e a c h  c o h o r t  o f  s u b j e c t s  h a d  a  d i f f e r e n t  s e t  o f  e i g h t  t r i p l e t s  
c o m p a r e d  w i t h  t h e  o t h e r  g r o u p s  o f  s u b j e c t s .  A s  e a c h  c o h o r t  o f  s u b j e c t s  w a s  d i v i d e d  
i n t o  g r o u p s  o f  4  6 ,  e a c h  s u b j e c t  p e r f o r m e d  t h e  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k  e i g h t  
t i m e s ,  u s i n g  t h r e e  n e w  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f o t  m s  i n  e a c h  t r i a l .  
. /  
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T h e  s u b j e c t s  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  a  g r o u p  o f  p a r t s ,  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  f i f t e e n  f o r m s  
s h o w n  i n  F i g u r e  2 3  b e l o w ,  a s  u t i l i s e d  i n  F i n k e  ( 1 9 9 0 ) .  T h r e e  f o r m s  o f  t h e  f i f t e e n  b a s i c  
f O [ l I 1 s  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f o r  e a c h  t r i a l  o f  t h e  e i g h t  t r i a l s  a l l  s u b j e c t s  w e r e  
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r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e .  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  r e a s o n e d  t h a t  s o m e  s h a p e s  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  
m o r e  c o m p l e x  t h a n  o t h e r s .  C o n s e q u e n t l y ,  i n  h i s  w o r k  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  w a s  c o n c e r n e d  
t h a t  t h e  s u b j e c t s  w o u l d  c o n s i d e r  s o m e  o f  t h e  f o r m s  d i f f i c u l t  t o  u t i l i s e .  T h e r e f o r e ,  i n  
t h i s  s t u d y ,  a s  i n  F i n k e  ( 1 9 9 0 ) ,  t h e  f o l l o w i n g  c o n s t r a i n t s  w e r e  a p p l i e d  t o  t h e  3 D  f o r m s  
o f  v a r y i n g  c o m p l e x i t y  s o  t h a t  t h e  m o r e  c o m p l e x  f o r m s  w e r e  l e s s  l i k e l y  t o  b e  u s e d  i n  
e a c h  s e p a r a t e  t r i a l :  
T h e  s p h e r e ,  h e m i s p h e r e ,  c u b e ,  c o n e ,  a n d  c y l i n d e r  h a d  a  5 0  p e r c e n t  c h a n c e  o f  s e l e c t i o n .  
T h e  w i r e ,  t u b e ,  f l a t  s q u a r e  p l a t e ,  b r a c k e t ,  a n d  r e c t a n g u l a r  b l o c k  h a d  a  3 3 . 3  p e r c e n t  
c h a n c e  o f  s e l e c t i o n .  T h e  h o o k ,  w h e e l s ,  c r o s s ,  r i n g ,  a n d  h a n d l e  h a d  a  1 6 . 7  p e r c e n t  c h a n c e  
o f  s e l e c t i o n .  
T h i s  w a s  t o  m i n i m i z e  t h e  p r o s p e c t  o f  a  t r i p l e t  o f  f o r m s  f o r  a n y  o f  t h e  e i g h t  t r i a l s ,  
b e i n g  c o m p r i s e d  o f  t h e  m o r e  c o m p l e x  f o r m s .  A s  i n  t h e  2 D  t r i a l s  i t  w a s  i m p o r t a n t  t h a t  
a  t r i p l e t  o f  f o r m s  s h o u l d  n o t  c o n s i s t  o f  t h r e e  o f  t h e  m o r e  d i f f i c u l t  f o r m s .  T h e  s e l e c t i o n  
o f  t r i p l e t s  o f  p a r t s  t o  b e  u s e d  i n  e a c h  t r i a l  w a s  d o n e  r a n d o m l y  b y  c o m p u t e r ,  u t i l i s i n g  
t h e  s a m e  m e t h o d s  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  2 D  t r i p l e t s ,  g i v i n g  a  s e t  o f  
c o d e  n u m b e r s  f o r  e a c h  f i g u r e .  T h e  l e n g t h  o f  t h e  n u m b e r  c o d e s  [ l a r g e r  o r  s m a l l e r  s e t s  
o f  c o d e s  1  a t t r i b u t e d  t o  t h e  f i g u r e s  w a s  a p p r o p r i a t e  t o  e f f e c t  a  w e i g h t i n g  r a t i o  f o l l o w i n g  
t h e  r u l e s  l i s t e d  a b o v e .  I n  a d d i t i o n  a  r a n d o m l y  s e l e c t e d  o b j e c t  c a t e g o r y  a t t a c h e d  t o  
e a c h  t r i p l e t  o f  3 D  f o r m s  w a s  g i v e n  t o  t h e  s u b j e c t s .  T h e r e  w e r e  e i g h t  i n v e n t i o n  
c a t e g o r i e s ,  F u r n i t u r e ,  P e r s o n a l  i t e m s ,  T r a n s p o r t a t i o n ,  S c i e n t i f i c  i n s t r u m e n t s ,  
A p p l i a n c e s ,  T o o l s  &  U t e n s i l s ,  W e a p o n s ,  T o y s  &  G a m e s .  E a c h  i n v e n t i o n  c a t e g o r y  h a d  
a n  e q u a l  c h a n c e  o f  b e i n g  r a n d o m l y  s e l e c t e d  b y  t h e  c o m p u t e r ,  a g a i n  u s i n g  t h e  c o d i n g  
m e t h o d s  d e s c r i b e d  e a r l i e r .  
E a c h  g r o u p  w i t h i n  e a c h  c o h o r t  o f  s u b j e c t s  h a d  a  d i f f e r e n t  s e t  o f  e i g h t  t r i p l e t s  c o u p l e d  
w i t h  a  r a n d o m l y  s e l e c t e d  i n v e n t i o n  c a t e g o r y .  A s  e a c h  c o h o r t  o f  s u b j e c t s  w a s  d i v i d e d  
i n t o  g r o u p s  o f  4 - 6 ,  e a c h  s u b j e c t  p e r f o l  J I 1 e d  t h e  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k  e i g h t  
t i m e s  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  s i x  t r i a l s  i n  F i n k e  ( 1 9 9 0 ) ,  u s i n g  a  n e w  i n v e n t i o n  c a t e g o r y  
c o u p l e d  t o  e a c h  n e w  t r i p l e t  o f  f O I l  u s .  
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T h e  e x p e r i m e n t e r  w a s  i n  t h e  r o o m  a t  a l l  t i m e s  m o n i t o r i n g  t h e  s e s s i o n s .  T h e  
e x p e r i m e n t  b e g a n  b y  s h o w i n g  t h e  s u b j e c t s  f i f t e e n  o b j e c t  p a r t s ,  a s  i n  F i n k e  a n d  S l a y  t o n  
( 1 9 8 8 ) .  T h r e e  p a r t s  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f o r  e a c h  t r i a l  i n  a  s e r i e s  o f  e i g h t  t r i a l s  
p r e s e n t e d  t o  t h e  d i f f e r e n t  g r o u p s  w h o  e x p l o r e d  t w o - d i m e n s i o n a l  c r e a t i v e  m e n t a l  
s y n t h e s i s .  I n  t h e  2 D  t r i a l s  t h e  s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  a  c o p y  o f  a  d r a w i n g  c o n s i s t i n g  o f  
t h e  f i f t e e n  t w o - d i m e n s i o n a l  f O I  I l l S  f r o m  w h i c h  t r i p l e t s  o f  p a r t s  w o u l d  b e  s e l e c t e d .  F o r  
p u r p o s e s  o f  c o n s i s t e n c y ,  t h e  i n s t r u c t i o n s  [ r e f e r  t o  A p p e n d i x  A J  w e r e  r e a d  t o  t h e  
s u b j e c t s .  P r i o r  t o  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  i n s t r u c t i o n s ,  i n f o r m a t i o n  s h e e t s  ( r e q u i r e d  b y  t h e  
e t h i c s  c o m m i t t e e s ) ,  w e r e  r e a d  a n d  s i g n e d  b y  t h e  s u b j e c t s .  T h e s e  s h e e t s  o u t l i n e d  t h e  
e t h i c a l  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  t i m e  c o m m i t m e n t ,  p r i v a c y / p u b l i c a t i o n  i s s u e s ,  a n d  c o n t a c t  
i n f O J  m a t i o n  s h o u l d  a  c o m p l a i n t  a r i s e .  
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I n  t h e  w o r k  o f  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 )  t h e y  r e q u i r e d  t h e  s u b j e c t s  t o  c r e a t e  o n l y  o n e  
r e c o g n i s a b l e  f o r m  i n  e a c h  o f  t h e  t w o - m i n u t e  t r i a l s  t h e y  s p e c i f i e d .  H o w e v e r ,  i n  t h i s  
s t u d y  t h e  s u b j e c t s  w e r e  a l l o w e d  t o  c r e a t e  a s  m a n y  f O t l n s  a s  t h e y  w i s h e d  i n  e a c h  t h r e e -
m i n u t e  t r i a l .  T h i s  w a s  d o n e  i n  o r d e r  t o  m a x i m i s e  t h e  p o s s i b l e  n u m b e r  o f  f O J  I l l S  
c r e a t e d .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  s e r i e s  o f  t r i a l s  t h e  s u b j e c t s  f i l l e d  i n  a  q u e s t i o n n a i r e ,  d e t a i l e d  
s u b s e q u e n t  s e c t i o n s .  
1 0  c o n d u c t i n g  t h e  3 D  t r i a l s  t h e  i n s t r u c t i o n s  a n d  t a s k s  w e r e  m o d e l l e d  o n  t h e  o r i g i n a l  
w o r k  o f  F i n k e  ( 1 9 9 0 ) .  T h e  e x p e r i m e n t  b e g a n  b y  s h o w i n g  t h e  s u b j e c t s  f i f t e e n  o b j e c t  
p a r t s  f r o m  w h i c h  t r i p l e t s  o f  p a r t s  w o u l d  b e  s e l e c t e d ,  a s  d e s c r i b e d  e a r l i e r .  T h r e e  p a r t s  
a n d  a n  i n v e n t i o n  c a t e g o r y  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f o r  e a c h  t r i a l  i n  a  s e r i e s  o f  e i g h t  
t r i a l s  p r e s e n t e d  t o  t h e  3 D  p r o b l e m  g r o u p s  w h o  e x p l o r e d  t h r e e - d i m e n s i o n a l  c r e a t i v e  
m e n t a l  s y n t h e s i s .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  c o n s i s t e n c y ,  t h e  i n s t r u c t i o n s  [ r e f e r  t o  A p p e n d i x  
B l  w e r e  r e a d  t o  t h e  s u b j e c t s .  P r i o r  t o  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  i n s t r u c t i o n s ,  i n f o t l l l a t i o n  
s h e e t s  ( r e q u i r e d  b y  t h e  e t h i c s  c o m m i t t e e s ) ,  w e r e  r e a d  a n d  s i g n e d  b y  t h e  s u b j e c t s .  
T h e s e  s h e e t s  o u t l i n e d  t h e  e t h i c a l  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  t i m e  c o m m i t m e n t ,  
p r i v a c y / p u b l i c a t i o n  i s s u e s ,  a n d  c o n t a c t  i n f o t l n a t i o n  s h o u l d  a  c o m p l a i n t  a r i s e .  
I n  h i s  w o r k  c o n c e r n i n g  3 D  m e n t a l  s y n t h e s i s ,  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  f o u n d  a  h i g h e r  p e r c e n t a g e  
o f  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  w e r e  g e n e r a t e d  w h e n  s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  b o t h  t h e  o b j e c t  
c a t e g o r y  a n d  t h e  b a s i c  f O t l l l s  t o  b e  s y n t h e s i s e d .  T h e r e f o r e ,  i n  o r d e r  t o  m a x i m i s e  t h e  
c r e a t i v e  o u t p u t  i n  t h i s  e x p e r i m e n t ,  t h e  s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  b o t h  t h e  o b j e c t  i n v e n t i o n  
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category and the basic fOllllS to be synthesised. In addition to increasing the number 
of trials to eight [Finke (1990) used six trials], the subjects had three minutes [instead 
of two minutes in Finke (1990)], to develop as many inventions as they could, to 
maximise the number of inventions created. In Finke (1990) the subjects were 
required to try to develop only one invention in the time frame given. As in the 20 
trials the experimenter was in the room at all times monitoring the sessions. 
In addition, as in the 20 trials, at the end of the series of 30 trials the subjects filled in 
a questionnaire concerning the strategy they used in combining the parts to create a 
new fOl ID. If the subjects made any comments or had questions throughout the 
experiment, these were noted for future reference. 
The procedure outlined in section 3.2.8 resulted in a number of individual drawings 
with corresponding descriptions of different forn1s being created by each subject. 
These drawings were considered to be quantitative data. After the drawings were 
generated they were coded and had judging stickers applied to them. This will be 
explained in detail in the section on jUdging. 
A difference between this study and the work of Finke & Slay ton (1988) was that 
naive experimenters were not used, contrary to suggestions by Intons-Peterson (1983). 
Naive experimenters are persons who facilitate the experiment, who, while being 
trained in the procedures of the experiment, are blind to the major purpose of the 
experiment. 
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F i n k e  ( 1 9 9 3 )  c o n t e n d s  t h a t  t h i s  t y p e  o f  r e s e a r c h  h a s  a n  a d v a n t a g e ,  i n  t h a t  a  r e s e a r c h e r  
c a n  a v o i d  m a n y  o f  t h e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  d e m a n d  c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  
e x p e r i m e n t e r  b i a s .  A  p o s s i b l e  r e a s o n  f o r  t h i s  w a s  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t e r  d i d  n o t  k n o w  
w h a t  t h e  s u b j e c t s  w o u l d  c r e a t e ,  t h e r e f o r e ,  c o u l d  n o t  b i a s  t h e m  b y  g i v i n g  v e r b a l  o r  
n o n v e r b a l  c u e s .  T h e  w o r k  o f  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  s u g g e s t e d  t h i s ,  a s  i n  o n e  o f  t h e i r  
e x p e r i m e n t s  t h e y  i n s t r u c t e d  t h e  e x p e r i m e n t e r s  t o  g u e s s  a n d  p r e d i c t  t h e  r e s u l t s .  F o r  t h e  
m o s t  p a r t  t h e y  c o u l d  n o t  a c c u r a t e l y  p r e d i c t  t h e  f o r m s .  C o n s e q u e n t l y ,  i t  c a n  b e  a r g u e d  
t h e  e x p e r i m e n t e r  g i v i n g  t h e  i n s t r u c t i o n s  c o u l d  n o t  i n f l u e n c e  t h e  o u t c o m e s .  
I n  t h i s  r e s e a r c h ,  t h e  e x p e r i m e n t e r  w a s  i n  t h e  r o o m  a t  a l l  t i m e s  m o n i t o r i n g  t h e  s e s s i o n s .  
A s  t h e  e x p e r i m e n t e r  d i d  n o t  h a v e  p r e v i o u s  c o n t a c t  w i t h  t h e  v a s t  m a j o r i t y  o f  t h e  
s u b j e c t s  p a r t i c i p a t i n g  i n  t h i s  e x p e r i m e n t ,  c o u p l e d  w i t h  t h e  f a c t  t h a t  t h e  i n s t r u c t i o n s  
w e r e  c o n s i s t e n t l y  r e a d  f r o m  a  p r e - p r i n t e d  s h e e t ,  i t  w a s  f e l t  t h e s e  f a c t o r s  c o n t r o l  
e x p e r i m e n t e r  b i a s .  T h e  e x p e r i m e n t e r  d i d  h a v e  k n o w l e d g e  o f  t h e  h y p o t h e s i s ,  b u t  i t  w a s  
b e l i e v e d  t h i s  w o u l d  n o t  p r e s e n t  a  p r o b l e m  i n  c o n d u c t i n g  t h i s  r e s e a r c h .  R e s e a r c h  b y  
I n t o n s - P e t e r s o n  ( 1 9 8 3 )  s u g g e s t e d  t h a t  i n  s o m e  c a s e s  e x p e r i m e n t e r  b i a s  o w i n g  t o  
k n o w l e d g e  o f  a n  e x p e r i m e n t a l  h y p o t h e s i s  c a n  b e  a  f a c t o r  i n  p r e d i c t i n g  a n d  t h e r e f o r e  
i n f l u e n c i n g  t h e  r e s p o n s e  o f  a  s u b j e c t  t o w a r d s  t h e  e x p e r i m e n t e r ' s  h y p o t h e s i s .  F i n k e  &  
S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 )  u s e d  n a i v e  e x p e r i m e n t e r s  i n  t h e i r  m e n t a l  s y n t h e s i s  r e s e a r c h .  T h e y  
f o u n d  t h e  e x p e r i m e n t e r s  c o u l d  v e r y  r a r e l y  p r e d i c t  t h e  c r e a t i v e  o u t p u t  o f  t h e  s u b j e c t s .  
S i n c e  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  p r e d i c t  a  r e s p o n s e  f r o m  a  s u b j e c t  i n  t h e s e  t y p e s  o f  m e n t a l  
s y n t h e s i s  e x p e r i m e n t s ,  i t  i s  r e a s o n a b l e  t o  b e l i e v e  t h a t  a n  e x p e r i m e n t e r  w i t h  k n o w l e d g e  
o f  t h e  h y p o t h e s i s  w o u l d  a l s o  h a v e  d i f f i c u l t y  i n  p r e d i c t i n g  a n d  t h e r e f o r e  i n f l u e n c i n g ,  
t h e  c r e a t i v e  o u t p u t  o f  t h e  s u b j e c t s  o r  j u d g e s  i n  t h i s  t y p e  o f  r e s e a r c h .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
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s u b j e c t s  h a d  t h e i r  e y e s  c l o s e d  f o r  m o s t  o f  t h e  t i m e  a n d  c o u l d  n o t  p i c k  u p  o n  v i s u a l  
c u e s  f r o m  t h e  e x p e r i m e n t e r ' s  b o d y  l a n g u a g e .  T h e  s u p p o r t i n g  r a t i o n a l e  f o r  n o t  h a v i n g  
n a i v e  e x p e r i m e n t e r s  i s  t h a t  a n y  q u e s t i o n s  o r  c o n c e r n s  r a i s e d  b y  t h e  s u b j e c t s  c a n  b e  
a p p r o p r i a t e l y  d e a l t  w i t h ,  g i v e n  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  h a s  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
c o m p l e t e  e x p e r i m e n t .  
A t  t h e  e n d  o f  t h e  s e r i e s  o f  t r i a l s ,  a s  i n  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 ) ,  t h e  s u b j e c t s  f i l l e d  i n  a  
q u e s t i o n n a i r e  c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g y / s t r a t e g i e s  t h e y  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  t o  
c r e a t e  a  n e w  f O l l l 1 .  T h e  d i f f e r e n c e  w a s  t h a t  i n  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  t h e  s u b j e c t s  
w e r e  t o  p i c k  t h e  m o s t  c o m m o n  ( o n e )  s t r a t e g y  t h e y  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  a n d  
d i d  n o t  f u r t h e r  e x p l a i n  t h e i r  s t r a t e g i e s .  A s  t h e  s u b j e c t s  w e r e  n o t  g i v e n  a  s t r a t e g y  f o r  
s o l v i n g  t h e  p r o b l e m s ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  i n c l u d e d  i n  o r d e r  t o  d i s c o v e r  h o w  t h e  
s u b j e c t s  t h o u g h t  t h e y  m i g h t  h a v e  a c t u a l l y  p e r f o r m e d  t h e  t a s k .  T h e y  w e r e  t o l d  t h a t  t h e  
f o u r  p o s s i b i l i t i e s  · w e r e  n o t  s e t  i n  c o n c r e t e '  a n d  w e r e  o n l y  s u g g e s t i o n s .  T h e  
a l t e r n a t i v e s  w e r e  a s  f o l l o w s :  
I )  "  I  t r i e d  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  b y  t r i a l  a n d  e r r o r  i n  m y  i m a g e  u n t i l  I  h a p p e n e d  t o  
r e c o g n i s e  a  s h a p e "  
2 )  "  I  f i r s t  t h o u g h t  o f  a  p o s s i b l e  s h a p e ,  t h e n  I  t r i e d  t o  c o m b i n e  t h e  p a r t s  i n  m y  i m a g e  t o  
s e e  w h e t h e r  t h e  p a r t i c u l a r  s h a p e  c o u l d  b e  m a d e  o u t  o f  t h e  p a r t s "  
3 )  "  I  d i d  n o t  f o r m  a n  i m a g e  a t  a l l ,  b u t  j u s t  t h o u g h t  a b o u t  h o w  t h e  p a r t s  m i g h t  b e  
c o m b i n e d  i n  a  m o r e  a b s t r a c t  w a y "  
4 )  "  I  u s e d  s o m e  o t h e r  s t r a t e g y "  
T h e y  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  c i r c l e  t h e  s t r a t e g y  o r  s t r a t e g i e s  t h e y  u s e d  t o  d e v e l o p  t h e i r  
s o l u t i o n s .  I f  t h e y  u s e d  m o r e  t h a n  o n e  s t r a t e g y  t h e y  w e r e  t o l d  t o  c i r c l e  a l l  t h e  s t r a t e g i e s  
u s e d .  O n  t h e  b a c k  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  t h e y  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  f u r t h e r  e n h a n c e  t h e  
s t a n d a r d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s t r a t e g i e s  u s e d .  I n  a d d i t i o n ,  i f  t h e y  h a d  c h a n g e d  s t r a t e g i e s  
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t h e y  w e r e  t o  d e s c r i b e  w h e n  a n d  w h y  t h e y  c h a n g e d .  I f  t h e y  u s e d  s o m e  o t h e r  s t r a t e g y  
n o t  l i s t e d  t h e n  t h e y  w e r e  t o  e x p l a i n  t h e  s t r a t e g y  t h e y  u s e d .  T h i s  c o m p o n e n t  o f  t h e  
e x p e r i m e n t  a n a l y s i s  r e l a t e s  t o  t h i n k i n g / r e a s o n i n g  s t r a t e g i e s .  I n  a d d i t i o n ,  i f  t h e  s u b j e c t s  
m a d e  a n y  c o m m e n t s ,  h a d  q u e s t i o n s ,  o r  i n s t i l l e d  t h o u g h t s  w i t h i n  t h e  e x p e r i m e n t e r ,  i n  
a n y  w a y  t h r o u g h o u t  t h e  e x p e r i m e n t ,  t h e s e  w e r e  n o t e d  f o r  f u t u r e  r e f e r e n c e  a n d  
a n a l y s i s .  T h e s e  q u e s t i o n s ,  c o m m e n t s  a n d  t h o u g h t s  w e r e  a l s o  c o n s i d e r e d  t o  b e  v a l u a b l e  
d a t a .  
T h e  p r o c e d u r e  o u t l i n e d  i n  s e c t i o n  3 . 2 . 9  r e s u l t e d  i n  a  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l  d r a w i n g s  
w i t h  c o r r e s p o n d i n g  d e s c r i p t i o n s  o f  d i f f e r e n t  i n v e n t i o n s  b e i n g  c r e a t e d  b y  e a c h  s u b j e c t .  
T h e s e  d r a w i n g s  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  q u a n t i t a t i v e  d a t a .  A f t e r  t h e  d r a w i n g s  w e r e  
g e n e r a t e d  t h e y  w e r e  c o d e d  a n d  h a d  j u d g i n g  s t i c k e r s  a p p l i e d  t o  t h e m .  T h i s  w i l l  b e  
e x p l a i n e d  i n  d e t a i l  i n  a  s u b s e q u e n t  s e c t i o n  o n  j u d g i n g .  
A s  t h e  b a s i c  p r o c e d u r e  f o r  t h e  3 D  p r o b l e m s  w a s  s i m i l a r  t o  t h e  2 D  p r o b l e m s ,  t h e  i s s u e  
o f  n a i v e  e x p e r i m e n t e r s  w a s  s i m i l a r .  T h e r e f o r e ,  n a i v e  e x p e r i m e n t e r s  ( a s  i n  t h e  2 D  
t r i a l s )  w e r e  n o t  u s e d ,  c o n t r a r y  t o  s u g g e s t i o n s  b y  I n t o n s - P e t e r s o n  ( 1 9 8 3 ) .  A s  s t a t e d  a n d  
e x p l a i n e d  e a r l i e r ,  F i n k e  ( 1 9 9 3 )  c o n t e n d s  t h a t  t h i s  t y p e  o f  r e s e a r c h  h a s  a n  a d v a n t a g e  i n  
t h a t  a  r e s e a r c h e r  c a n  a v o i d  m a n y  o f  t h e  p r o b l e m s  a s s o c i a t e d  w i t h  d e m a n d  
c h a r a c t e r i s t i c s  a n d  e x p e r i m e n t e r  b i a s ,  t h e r e f o r e  n a i v e  e x p e r i m e n t e r s  w e r e  n o t  d e e m e d  
n e c e s s a r y .  I n  a d d i t i o n ,  a s  b e f o r e ,  t h e  s u p p o r t i n g  r a t i o n a l e  f o r  n o t  h a v i n g  n a i v e  
e x p e r i m e n t e r s  w a s  t h a t  a n y  q u e s t i o n s  o r  c o n c e r n s  r a i s e d  b y  t h e  s u b j e c t s  c o u l d  b e  
a p p r o p r i a t e l y  d e a l t  w i t h ,  g i v e n  t h a t  t h e  e x p e r i m e n t e r  h a d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  
c o m p l e t e  e x p e r i m e n t .  
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C o n s i s t e n t  w i t h  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  a t  t h e  e n d  o f  t h e  s e r i e s  o f  t r i a l s ,  a n d  a s  i n  F i n k e  &  
S l a y t o n  ( 1 9 8 8 ) ,  t h e  s u b j e c t s  f i l l e d  i n  a  q u e s t i o n n a i r e  c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g y / s t r a t e g i e s  
t h e y  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  i n v e n t i o n .  T h e  d i f f e r e n c e  w a s  t h a t  i n  
F i n k e  ( 1 9 9 0 )  t h e  s u b j e c t s  w e r e  t o  p i c k  t h e  m o s t  c o m m o n  ( o n e )  s t r a t e g y  t h e y  u s e d  i n  
c o m b i n i n g  t h e  p a r t s .  A s  t h e  s u b j e c t s  w e r e  n o t  g i v e n  a  s t r a t e g y  f o r  s o l v i n g  t h e  
p r o b l e m s ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  i n c l u d e d  i n  o r d e r  t o  d i s c o v e r  h o w  t h e  s u b j e c t s  m a y  
h a v e  a c t u a l l y  p e r f o l l n e d  t h e  t a s k .  A s  w i t h  t h e  2 0  t r i a l s  q u e s t i o n n a i r e ,  i n  p a r t  o n e  o f  
e x p e r i m e n t  o n e ,  t h e  s u b j e c t s  w e r e  t o l d  t h a t  t h e  f o u r  p o s s i b i l i t i e s  ' w e r e  n o t  s e t  i n  
c o n c r e t e '  a n d  w e r e  o n l y  s u g g e s t i o n s .  E s s e n t i a l l y ,  t h e  s a m e  i n s t r u c t i o n s  f o r  r e s p o n d i n g  
t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  g i v e n  t o  s u b j e c t s  c o m p l e t i n g  t h e  3 0  p r o b l e m s  a s  t h e  
s u b j e c t s  g i v e n  t h e  2 0  p r o b l e m s .  T h i s  c o m p o n e n t  o f  t h e  e x p e r i m e n t  p r o v i d e d  d a t a  f o r  
a n a l y s i s  r e l a t i n g  t o  t h i n k i n g / r e a s o n i n g  s t r a t e g i e s .  C o n s i s t e n t  w i t h  p a r t  o n e  [ 2 0  t r i a l s ]  
o f  e x p e r i m e n t  o n e ,  i f  t h e  s u b j e c t s  m a d e  a n y  c o m m e n t s ,  h a d  q u e s t i o n s ,  o r  i n s t i l l e d  
t h o u g h t s  w i t h i n  t h e  e x p e r i m e n t e r  i n  a n y  w a y  t h r o u g h o u t  t h e  e x p e r i m e n t ,  t h e s e  w e r e  
n o t e d  f o r  f u t u r e  r e f e r e n c e  a n d  a n a l y s i s .  T h e s e  q u e s t i o n s  a n d  c o m m e n t s  w e r e  a l s o  
c o n s i d e r e d  a s  b e i n g  v a l u a b l e  d a t a .  
T h e r e  w e r e  t h r e e  j u d g e s  u s e d  i n  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 ) .  H o w e v e r ,  d r a w i n g  f r o m  t h e  
r e m a i n i n g  p o o l  o f  v o l u n t e e r s ,  t h i s  s t u d y  u s e d  f i v e  j u d g e s  f r o m  e a c h  c o h o r t  o f  s t u d e n t s  
( I n d u s t r i a l  d e s i g n  V i s u a l  c o m m u n i c a t i o n s  d e s i g n  L a w ) ,  r e s u l t i n g  i n  a  t o t a l  o f  
f i f t e e n  j u d g e s ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  4  b e l o w .  T h e s e  j u d g e s  r e v i e w e d  t h e  r e s p o n s e s  
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g e n e r a t e d  b y  a l l  t h r e e  c o h o r t s  o f  s t u d e n t  s u b j e c t s .  C o n s e q u e n t l y ,  e a c h  o f  t h e s e  j u d g e s  
r e v i e w e d  e v e r y  s i n g l e  r e s p o n s e  g e n e r a t e d  b y  a l l  o n e  h u n d r e d  a n d  t w e n t y  t e s t  s u b j e c t s  
[ s u b j e c t s  c o m p l e t i n g  t h e  2 0  p r o b l e m s ,  a n d  s u b j e c t s  c o m p l e t i n g  t h e  3 0  p r o b l e m s ] .  
J u d g e  g r o u p s  
X n  D e s i g n e r s  2 D  D e s i g n e r s  
n o n - d e s i g n e r s  " ' -
I n d u s t r i a l  d e s i g n  s t u d e n t s  G r a p h i c  d e s i g n  s t u d e n t s  
L a w  S t u d e n t s  
n u m b e r  o f  J u d g e s  n u m b e r  o f  J u d g e s  n u m b e r  o f  J u d g e s  
T o t a l  
N u m b e r  o f  
S t u d e n t  5  5  
5  1 5  
J u d g e s  
' - - - - - - - - - -
---~-
' - -
T A B L E  4 :  J U D G E  T Y P E  G R O U P I N G S  E X P E R I M E N T  O N E  
S t u d e n t s ,  w h o  w e r e  e i t h e r  s u b j e c t s  o r  j u d g e s ,  t a k i n g  a  g e n e r a l  p s y c h o l o g y  c o u r s e ,  a s  
i n  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 ) ,  c o u l d  b e  f r o m  a n y  o f  a  n u m b e r  o f  d i s c i p l i n e s  [ w h i c h  m a y  
o r  m a y  n o t  i n c l u d e  d e s i g n  d i s c i p l i n e s ] ,  a n d  t h e r e f o r e  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a s  b e i n g  
f r o m  a  g e n e r a l  s t u d e n t  p o p u l a t i o n .  H o w e v e r ,  c o n t r o l l i n g  t h e  d i f f e r e n t  c o h o r t s  o f  
j u d g e s  a s  w e l l  a s  d i f f e r e n t  c o h o r t s  o f  s u b j e c t s ,  a l l o w s  a n a l y s i s  b e t w e e n  a n d  a m o n g  t h e  
j u d g e  t y p e s  a n d  s u b j e c t  t y p e s .  T h e  s u p p o r t i n g  r a t i o n a l e  f o r  t h e  i n c r e a s e d  j u d g e  
n u m b e r s  w a s  t h a t  a  l a r g e r  n u m b e r  ( g r e a t e r  t h a n  t w o  o r  t h r e e )  o f  a  m i x e d  g r o u p  o f  
j u d g e s  [ d e s i g n e r s  a n d  n o n - d e s i g n e r s ]  w o u l d  a l l o w  f o r  f l e x i b i l i t y  i n  a n a l y s i s ,  y e t  s t i l l  
r e f l e c t  a  g e n e r a l  s t u d e n t  p o p u l a t i o n  [ a s  i n  a  g e n e r a l  p s y c h o l o g y  c l a s s  u s e d  i n  F i n k e  &  
S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 ) ] .  I n  a d d i t i o n ,  g r e a t e r  n u m b e r s  w o u l d  a l l o w  m o r e  r e l i a b l e  s t a t i s t i c a l  
a n a l y s i s  o f  t h e  r e s u l t s .  
W h i l e  t h e r e  w e r e  o n l y  t w o  j u d g e s  u s e d  i n  h i s  w o r k ,  F i n k e  ( 1 9 9 0 ) ,  t h e s e  j u d g e s  h a d  
a l s o  r e v i e w e d  t h e  2 0  r e s p o n s e s  i n  h i s  e a r l i e r  w o r k  [ F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 ) ] .  
T h e r e f o r e ,  t h e  p r a c t i c e  o f  u s i n g  t h e  s a m e  j u d g e s  f o r  d i f f e r e n t  p r o b l e m  t y p e s  h a s  b e e n  
1 0 0  
e s t a b l i s h e d .  A s  i n d i c a t e d  e a r l i e r ,  t h e  j u d g e s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  t o  r e v i e w  t h e  3 D  d a t a  
s h e e t s  w e r e  t h e  s a m e  j u d g e s  w h o  r e v i e w e d  t h e  2 D  r e s p o n s e s .  
I n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  j u d g e s  w e r e  b l i n d  t o  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  s u b j e c t s ,  a  
c o d i n g  s y s t e m  w a s  d e v i s e d  f o r  e a c h  r e s p o n s e  g e n e r a t e d  b y  e a c h  s u b j e c t .  A f t e r  t h e  
p a r t i c i p a n t s  g e n e r a t e d  t h e  r e s p o n s e s ,  t h e  r e s p o n s e s  w e r e  c o d e d ,  a n d  a  r a t i n g  s y s t e m  
s t i c k e r  w a s  a p p l i e d  t o  e a c h  r e s p o n s e .  O n c e  t h e  c o d e s  a n d  s t i c k e r s  w e r e  a p p l i e d ,  f i f t e e n  
p h o t o c o p i e s  o f  e a c h  r e s p o n s e  s h e e t  w e r e  m a d e .  U s i n g  t h i s  c o d i n g  s y s t e m  i t  w a s  
p o s s i b l e  t o  g e n e r a t e  f o r  e a c h  j u d g e ,  o n e  c o m p l e t e  s e t  o f  2 D  r e s p o n s e s  ( p h o t o c o p i e s ) ,  
a p p r o p r i a t e l y  e n c o d e d ,  s o  t h a t  i f  r e q u i r e d  a  p a r t i c u l a r  r e s p o n s e  f r o m  a  p a r t i c u l a r  j u d g e  
c o u l d  c o n c e i v a b l y  b e  t r a c k e d  d o w n  l a t e r .  T h e  l e g e n d  b e l o w  i s  a  b r e a k d o w n  o f  t h e  
c o d i n g  s y s t e m  a c t i n g ,  a s  a n  e x a m p l e  f o r  o n e  p a r t i c u l a r  j u d g e  f r o m  t h e  i n d u s t r i a l  
d e s i g n  g r o u p ,  v i e w i n g  o n e  r e s p o n s e  g e n e r a t e d  b y  a  p a r t i c u l a r  L a w  s u b j e c t :  
J u d g e  
1  L a w  ( j u d g e  b a c k g r o u n d )  
2  I n d u s t r i a l  D e s i g n  ( j u d g e  b a c k g r o u n d )  
3  V i s  C o r n  ( j u d g e  b a c k g r o u n d )  
. - j u d g e  f r o m  t h e  b a c k g r o u n d  g r o u p  
2 n d  j u d g e  f r o m  t h e  b a c k g r o u n d  g r o u p  
3
n l  
j u d g e  f r o m  t h e  b a c k g r o u n d  g r o u p  
4
1 1 1  
j u d g e  f r o m  t h e  b a c k g r o u n d  g r o u p  
5 1 1 1  j u d g e  f r o m  t h e  b a c k g r o u n d  g r o u p  
N U  n o n - d e s i g n e r  ( s u b j e c t  b a c K g r o u n d )  
t o  i n d u s t r i a l  d e s i g n e r  ( s u b j e c t  b a c k g r o u n d )  
V C  V i s u a l  c o r n  d e s i g n e r  ( s u b j e c t  b a c k g r o u n d )  
2 0  P r o b l e m  s e t s  
3 D  P r o b l e m  s e t s  
G r o u p  
X  G r o u p  n u m b e r  
S U b j e c t  
X  S u b j e c t  n u m b e r  
P r o b l e m  
X  P r o b l e m  n u m b e r  
_  R e s p o n s e  
_ .  - - - X  R e s p o n s e  n u m b e r  
2 3 N D 3 D G 4 S 1 P 4 R 3  
E x a m p l e  o f  a  c o d e  w r i t t e n  o n  o n e  o f  t h e  s u b j e c t s '  r e s p o n s e  s h e e t s  1 0  i d e n t i f y  t h e  j u d g e ,  t h e  su b j e c t  b e i n g  j u d g e d  a n d  a  p a r t i c u l a r  
r e s p o n s e  f r o m  t h a t  s u b j e c t  
)  0 )  
I n  j u d g i n g  e i t h e r  t h e  2 D  d a t a  s h e e t s  o r  t h e  3 D  d a t a  s h e e t s ,  i t  w a s  i m p o r t a n t  t h a t  n o  
o r d e r i n g  e f f e c t  a m o n g  t h e  j u d g e m e n t s  o c c u r r e d .  I t  m a y  b e  p o s s i b l e  t h a t  t h e  o r d e r  i n  
w h i c h  r e s p o n s e s  a r e  p r e s e n t e d  m a y  c h a n g e  t h e  j u d g e ' s  r e s p o n s e  d u e  t o  a  n u m b e r  o f  
f a c t o r s  ( e . g .  P r a c t i c e ,  F a t i g u e ,  S h i f t i n g  v i e w s  o r  C r i t e r i o n  o f  t h e  j u d g e ,  e t c  . . .  ) .  F o r  
e x a m p l e ,  i f  i t  i s  a s s u m e d  t h a t  a  j u d g e  i s  f a t i g u e d  b y  t h e  t i m e  t h e  l a s t  r e s p o n s e  i s  
r e v i e w e d ,  t h e  j u d g e m e n t  o f  t h a t  j u d g e  c o u l d  b e  a f f e c t e d  b y  f a t i g u e .  H o w e v e r ,  i f  
a n o t h e r  j u d g e  h a d  j u d g e d  t h i s  p a r t i c u l a r  r e s p o n s e  e a r l i e r ,  f a t i g u e  m a y  n o t  h a v e  b e e n  a  
f a c t o r .  T h u s ,  r a n d o m i s i n g  h e l p s  t o  r e d u c e  o r d e r i n g  e f f e c t s .  
A f t e r  a l l  t h e  c o p i e s  o f  t h e  r e s p o n s e s  h a d  b e e n  c o d e d  a n d  t h e  r a t i n g  s y s t e m  a p p l i e d  t h e  
s t a c k s  o f  p h o t o c o p i e s  w e r e  r a n d o m i s e d  t o  e n s u r e  t h e  s t a c k  o f  r e s p o n s e s  p r e s e n t e d  t o  
e a c h  j u d g e  w a s  d i f f e r e n t  b e t w e e n  t h e  j u d g e s .  T h e  d i a g r a m  b e l o w  s h o w s  h o w  e a c h  
s t a c k  o f  r e s p o n s e s  w a s  r a n d o m i s e d  y e t  s t r u c t u r e d  e n o u g h  t o  i n v e s t i g a t e  a n y  b o r e d o m  
o r  c r i t e r i o n  s h i f t  e f f e c t s  i f  n e c e s s a r y .  
S e m i - R a n d o m  D i s t r i b u t i o n  o f  R e s p o n s e s  
T h e  s t a c k  o f  r e s p o n s e s  f o r  e a c h  j u d g e  w a s  d i f f e r e n t  t h a n  t h e  o t h e r  j u d g e s  
E a c h  o f  t h e s e  r e p r e s e n t s  a  s e l  o f  p h o t o c o p i e s  f r o m  a  p a r t i c u l a r  S U b j e c L  
F o r  e x a m p l e  t h e  f i r s t  s e l  o f  r e s p o n s e s  J u d g e  J  1 2  r e v i e w e d  w e r e  a l l  
f r o m  S U b j e c t  1  o f  t h e  n o n  d e s i 2 n c r s .  J  1 3  f i r s t  r e v i e w e d  
s u b j e c t s  r e s p o n s e s .  
1 5  d i f f e r e n t  r a n d o m i s e d  s t a c k s  o f  p h o t o c o p i e d  r e s p o n s e s  
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I n  t h e  d i a g r a m  a b o v e ,  w h e n  s t a c k i n g  t h e  r e s p o n s e s  f o r  t h e  j u d g e s ,  t h e r e  w e r e  f i f t e e n  
s t a c k s  o f  d a t a  f o r  j u d g i n g  t h e  2 D  r e s p o n s e s ,  a n d  f i f t e e n  s e p a r a t e  s t a c k s  o f  d a t a  f o r  
j u d g i n g  t h e  3 D  r e s p o n s e s .  E a c h  s t a c k  [ e i t h e r  2 D  o r  3 D ]  c o n t a i n e d  p h o t o c o p i e s  o f  a l l  
t h e  s u b j e c t s '  r e s p o n s e s .  E a c h  s u b j e c t ' s  r e s p o n s e s  w e r e  c o d e d  a n d  g r o u p e d  t o g e t h e r .  
A s  m e n t i o n e d  e a r l i e r ,  t h e  j u d g e s  w e r e  t o  i n d e p e n d e n t l y  r a t e  h o w  w e l l  t h e  n a m e s  o f  t h e  
f o u n s  c o r r e s p o n d e d  t o  t h e  d r a w i n g s  p r e s e n t e d .  F o l l o w i n g  t h e  s c o r i n g  c o n v e n t i o n s  o f  
F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 ) ,  t h e  j u d g e s  w e r e  t o  u s e  a  S - p o i n t  s c a l e  ( a s  s h o w n  b e l o w ) .  
T h i s  j u d g e m e n t  s c a l e  w a s  o n  e a c h  2 D  r e s p o n s e .  
I  2  J  
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V e r y  Po o r  L o w  M~I G o o d  V e r y  G o o d  
c o r r e s p o n d e o c c  c o r r e s p o n d e n c e  c o r r e s p o n d e n c e  c o r r e s p o n d e n c e  c o r r e s p o n d e n c e  
I s  t h e  p a n e m  C 1 " e a t i v e  ( o r i g i n a l )  ?  
N o  p a l l e m  
W r o n g  P a n s  u s e d  Y E S  
D  
D  
D  
T h e  j u d g e s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  g i v e  a  c o r r e s p o n d e n c e  r a t i n g  t o  t h e  d r a w i n g  b y  c i r c l i n g  
a  r a t i n g  n u m b e r .  T h e  c o r r e s p o n d e n c e  r a t i n g  a c t e d  a s  a  c l e a r  i n d i c a t o r  o f  t h e  
o c c u r r e n c e  o f  m e n t a l  s y n t h e s i s .  I f  t h e  m a j o r i t y  o f  j u d g e s  g a v e  a  c o r r e s p o n d e n c e  r a t i n g  
o f  4  o r  b e t t e r ,  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  w a s  d e t e r l l l i n e d  t o  b e  h i g h .  I n  a d d i t i o n ,  i f ,  i n  t h e  
j u d g e ' s  o p i n i o n ,  t h e  p a t t e r n  w a s  n o t a b l y  c r e a t i v e  ( o r i g i n a l )  a n d  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  
r a t i n g  w a s  4  o r  b e t t e r ,  t h e y  w e r e  t o  s c o r e  t h e  d r a w i n g  a s  c r e a t i v e  b y  p l a c i n g  a  m a r k  i n  
t h e  .  y e s '  b o x .  T h e  j u d g e s  w e r e  t o  b a s e  t h e i r  r a t i n g s  o n  t h e  c o n c e p t  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  
d r a w i n g  a n d  n o t  h o w  w e l l  t h e  o b j e c t  w a s  d r a w n .  I n  a d d i t i o n ,  a s  i n  F i n k e  &  S l a y  t o n  
( 1 9 8 8 ) ,  i f  t h e  s u b j e c t s  u s e d  w r o n g  o r  d i s t o r t e d  p a r t s ,  o r  i f  o n l y  s o m e  o f  t h e  c o r r e c t  
p a r t s  w e r e  u s e d  t h e n  t h e  p a t t e r n  w a s  t o  b e  c l a s s i f i e d  b y  t h e  j u d g e s  a s  w r o n g  p a r r s .  A  
1 0 3  
n o  p a l 1 e r n  c l a s s i f i c a t i o n  r e f e r s  t o  a  t r i a l  i n  w h i c h  t h e  s u b j e c t  r e p o r t e d  n o  f O I l I 1 .  E v e n  i f  
t h e r e  w a s  n o  p a t t e r n  [ f o l m ]  t h i s  w a s  c o n s i d e r e d  a n  a t t e m p t  a n d  t h e r e f o r e  c o u n t e d ,  
u n l i k e  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  w h o  d i d  n o t  c o u n t  a  n o n - r e s p o n s e .  
A s  i n  t h e  w o r k  o f  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  t h e  j u d g e s  w e r e  t o  r a t e  t h e  p r a c t i c a l i t y  a n d  o r i g i n a l i t y  
( c r e a t i v i t y )  o f  e a c h  i n v e n t i o n .  T h e y  w e r e  t o  u s e  t w o  5 - p o i n t  s c a l e s  ( a s  s h o w n  b e l o w ) .  
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T h e s e  d i f f e r e n t  r a t i n g s  w e r e  t o  b e  m a d e  i n d e p e n d e n t  o f  e a c h  o t h e r .  A n  o b j e c t  c o u l d  b e  
p r a c t i c a l  b u t  n o t  o r i g i n a l ,  o r i g i n a l  b u t  n o t  p r a c t i c a l ,  o r  b o t h  o r i g i n a l  a n d  p r a c t i c a l .  
T h e y  w e r e  t o  c i r c l e  a  r a t i n g  f o r  t h e  p r a c t i c a l i t y  f o r  e a c h  r e s p o n s e  a n d  a n  o r i g i n a l i t y  
r a t i n g  f o r  e a c h  r e s p o n s e .  I f  t h e  m a j o r i t y  o f  j u d g e s  r a t e d  a n  i n v e n t i o n  w i t h  a  s c o r e  o f  4  
o r  b e t t e r  f o r  p r a c t i c a l i t y ,  t h e  i n v e n t i o n  w a s  c o u n t e d  a s  b e i n g  p r a c t i c a l .  I f  t h e  m a j o r i t y  
o f  j u d g e s  r a t e d  a n  i n v e n t i o n  w i t h  a  s c o r e  o f  4  o r  b e t t e r  f o r  o r i g i n a l i t y / c r e a t i v i t y ,  t h e  
i n v e n t i o n  w a s  c o u n t e d  a s  b e i n g  c r e a t i v e .  T h e  j u d g e s  w e r e  t o  b a s e  t h e i r  r a t i n g s  o n  t h e  
c o n c e p t  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  d r a w i n g  a n d  n o t  h o w  w e l l  t h e  o b j e c t  w a s  d r a w n .  I n  
a d d i t i o n  t h e y  w e r e  t o  r a t e  t h e  o v e r a l l  d e s i g n  o f  t h e  o b j e c t  n o t  w h e t h e r  i t  n e c e s s a r i l y  
c o n t a i n e d  a l l  o f  t h e  w o r k i n g  p a r t s  i t  a c t u a l l y  n e e d e d  ( e . g .  I f  f a s t e n e r s  w e r e  m i s s i n g  i t  
s h o u l d  n o t  m a t t e r ) .  I n  a d d i t i o n ,  i f  t h e  s u b j e c t s  c o u l d  n o t  d e v e l o p  a n  i n v e n t i o n  i n  t h e  
t i m e  a l l o w e d  ( i . e .  a  b l a n k  r e s p o n s e )  o r  t h e y  u s e d  t h e  w r o n g  p a r t s ,  t h e  j u d g e s  w e r e  t o  
m a r k  t h e  b o x  N o  R e s p o n s e .  
A s  w i t h  t h e  2 0  r e s p o n s e s ,  a  c o d i n g  s t i c k e r  w a s  a p p l i e d  t o  e a c h  3 D  r e s p o n s e .  N e x t  
f i f t e e n  p h o t o c o p i e s  o f  e a c h  r e s p o n s e  w e r e  m a d e  ( o n e  f o r  e a c h  j u d g e ) .  U s i n g  t h i s  
c o d i n g  s y s t e m  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  g e n e r a t e  f o r  e a c h  j u d g e ,  o n e  s t a c k  o f  3 D  r e s p o n s e s  
( p h o t o c o p i e s )  a p p r o p r i a t e l y  e n c o d e d  s o  t h a t  i f  r e q u i r e d  a  p a r t i c u l a r  r e s p o n s e  f r o m  a  
p a r t i c u l a r  j u d g e  c o u l d  c o n c e i v a b l y  b e  t r a c k e d  d o w n  l a t e r .  
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T h i r t e e n  o f  t h e  f i f t e e n  v o l u n t e e r  j u d g e s  w e r e  g a t h e r e d  t o g e t h e r  f o r  a  f u l l  d a y  o f  
j u d g i n g  i n  a  c o m f o r t a b l e  q u i e t  r o o m .  T w o  j u d g e s  w e r e  u n a b l e  t o  a t t e n d  t h a t  s e s s i o n  s o  
e a c h  w a s  s c h e d u l e d  t o  j u d g e  o n  a n o t h e r  d a y  s u i t e d  t o  t h e i r  s c h e d u l e .  H o w e v e r ,  t h e  
s a m e  j u d g i n g  i n s t r u c t i o n s  w e r e  g i v e n  t o  t h e m .  T h e y  w e r e  t o l d  t h a t  t h e  m o r n i n g  
s e s s i o n  w o u l d  b e  d e v o t e d  t o  j u d g i n g  t h e  2 0  r e s p o n s e s  a n d  a f t e r  l u n c h  t h e y  w o u l d  b e  
j u d g i n g  t h e  3 D  r e s p o n s e s .  T h e  p r o c e d u r e  t h e  s u b j e c t s  h a d  b e e n  e x p e c t e d  t o  f o l l o w  
w a s  e x p l a i n e d  t o  t h e  j u d g e s .  T h e n  t h e  j u d g e s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  s c o r e  t h e  r e s p o n s e s  
f r o m  e a c h  s u b j e c t  u s i n g  t h e  s c o r i n g  c o n v e n t i o n s  p r e v i o u s l y  d e t a i l e d  i n  s e c t i o n s  3 . 4 . 4  
a n d  3 . 4 . 5  a b o v e .  
A l l  t h e  j u d g e s  r e c e i v e d  t h e  s a m e  b a s i c  i n s t r u c t i o n s .  A f t e r  t h e y  a s s e m b l e d  i n  t h e  r o o m  
w h e r e  t h e  j u d g i n g  w a s  t o  t a k e  p l a c e ,  a n d  p r i o r  t o  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  i n s t r u c t i o n s ,  
i n f o l l n a t i o n  s h e e t s  ( r e q u i r e d  b y  t h e  e t h i c s  c o m m i t t e e s )  w e r e  r e a d  a n d  s i g n e d  b y  t h e  
j u d g e s .  J u s t  a s  t h e  s u b j e c t s  w e r e  t o  b e  a p p r i s e d  o f  t h e  e t h i c a l  i s s u e s  i n v o l v e d  i n  t h e  
r e s e a r c h ,  t h e  j u d g e s  h a d  t o  b e  i n f o l l n e d  a s  w e l l .  T h e s e  s h e e t s  o u t l i n e d  t h e  e t h i c a l  
i s s u e s  r e l a t i n g  t o  t i m e  c o m m i t m e n t ,  p r i v a c y / p u b l i c a t i o n  i s s u e s ,  a n d  c o n t a c t  
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i n f o J l l l a t i o n  s h o u l d  a  c o m p l a i n t  a r i s e .  A f t e r  t h e y  s i g n e d  t h e  e t h i c s  f O l l l 1 S ,  t h e  
i n s t r u c t i o n s  w e r e  r e a d  t o  t h e m  [ i n s t r u c t i o n s  a r e  l o c a t e d  i n  A p p e n d i x  C l .  
T h e  j u d g e s  w e r e  t o  s c o r e  t h e  r e s p o n s e s  s e q u e n t i a l l y  a s  t h e y  w e r e  p r e s e n t e d  t o  t h e m .  
T h e y  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  r e t u r n  a n d  r e v i e w  a  p r e v i o u s  r e s p o n s e .  T h e y  w e r e  n o t  
a l l o w e d  t o  c o m p a r e  o r  r a n k  t h e  r e s p o n s e s .  E a c h  r e s p o n s e  w a s  t o  s t a n d  o n  i t s  o w n  
m e r i t s  a t  t h e  t i m e  o f  r e v i e w .  T h e  j u d g e s  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  d i s c u s s  t h e  r e s p o n s e s  
w i t h  e a c h  o t h e r .  N o  d e f i n i t i o n  o f  o r i g i n a l i t y  o r  c r e a t i v i t y  w a s  g i v e n .  M o d e l l e d  o n  t h e  
m e t h o d s  o f  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 )  a n d  F i n k e  ( 1 9 9 0 ) ,  e a c h  j u d g e  w a s  t o  u s e  h i s  o r  h e r  
o w n  c r i t e r i o n .  A  c o l l e c t i v e  v i e w  [ c o n s e n s u a l  a g r e e m e n t )  w o u l d  s t a n d .  I f  t h e  m a j o r i t y  
o f  j u d g e s  d e e m e d  a  r e s p o n s e  t o  b e  o f  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e  i t  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  s o .  
T h i s  w a s  a l s o  t r u e  f o r  t h e  o r i g i n a l i t y  o r  c r e a t i v i t y  c r i t e r i o n  [ 2 D ) .  
U p o n  t h e i r  r e t u r n  f r o m  l u n c h  t h e  o r i g i n a l  j u d g e s  w h o  r e v i e w e d  t h e  2 D  r e s p o n s e s ,  
w e r e  t o  j u d g e  t h e  3 D  r e s p o n s e s .  H o w e v e r ,  t h e y  w e r e  n o w  t o  r e v i e w  d r a w i n g s  o f  
i n v e n t i o n s .  A l l  t h e  j u d g e s  r e c e i v e d  t h e  s a m e  b a s i c  i n s t r u c t i o n s .  A f t e r  t h e y  a s s e m b l e d  
i n  t h e  r o o m  w h e r e  t h e  j u d g i n g  w a s  g o i n g  t o  t a k e  p l a c e ,  i n s t r u c t i o n s  w e r e  r e a d  t o  t h e m  
[ i n s t r u c t i o n s  a r e  l o c a t e d  i n  A p p e n d i x  C l .  
W i t h  r e s p e c t  t o  j u d g i n g  t h e  3 D  p r o b l e m s ,  t h e  j u d g e s  w e r e  t o  p r o c e e d  i n  a  s i m i l a r  
m a n n e r  a s  t h e y  d i d  w i t h  t h e  2 D  p r o b l e m s ,  a n d  w e r e  t o  f o l l o w  t h e  c o n v e n t i o n s  b e l o w :  
•  S c o r e  t h e  r e s p o n s e s  s e q u e n u a l l y  a s  t h e y  w e r e  p r e s e n t e d  t o  t h e m  
•  W e r e  n o t  a l l o w e d  t o  r e t u r n  a n d  r e v i e w  a  p r e v i o u s  r e s p o n s e  
•  W e r e  n o t  a l l o w e d  t o  c o m p a r e  o r  r a n k  t h e  r e s p o n s e s  
•  W e r e  n o t  a l l o w e d  t o  t a l k  t o  e a c h  o t h e r  a b o u t  t h e  r e s p o n s e s  
•  E a c h  r e s p o n s e  w a s  t o  s t a n d  o n  i t s  o w n  m e r i t s  a t  t h e  t i m e  o f  r e v i e w  
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N o  d e f i n i t i o n  o f  o r i g i n a l i t y  o r  c r e a t i v i t y  w a s  g i v e n .  E a c h  j u d g e  w a s  t o  u s e  h i s  o r  h e r  
o w n  c r i t e r i o n .  A  c o l l e c t i v e  v i e w  w o u l d  s t a n d .  
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C h a p t e r  4  E x p e r i m e n t  1 :  J u d g e s  i s s u e s  &  R e s u l t s  
4 . 1  I n t r o d u c t i o n  
O n c e  t h e  d a t a  [ r e s p o n s e s ]  w e r e  c o l l e c t e d  a n d  j u d g e d ,  t h e  r e s u l t  w a s  t h a t  f i f t e e n  
d i f f e r e n t  j u d g e s  h a d  r e v i e w e d  e a c h  r e s p o n s e  f r o m  e a c h  s u b j e c t .  T h a t  i s  t o  s a y ,  a n y  
p a r t i c u l a r  r e s p o n s e  w a s  j u d g e d  f i f t e e n  t i m e s .  T h e r e f o r e ,  a  w a y  o f  r e v i e w i n g  t h e  
n u m e r i c a l  r e p r e s e n t a t i o n s  [ n u m b e r s  t h e  j u d g e s  c i r c l e d ]  o f  a n y  r e s p o n s e  n e e d e d  t o  b e  
o r g a n i s e d  i n  s u c h  a  w a y  a s  t o  a l l o w  a  s e n s i b l e  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  t o  o c c u r .  T h e  
s i m p l e s t  w a y  w o u l d  b e  t o  o r g a n i s e  t h e  n u m e r i c a l  r a t i n g s  i n  a  s p r e a d s h e e t ,  t h u s  
a l l o w i n g  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  p a t t e r n s  o f  j u d g e m e n t  b o t h  b e t w e e n  a n d  a m o n g  t h e  
d i f f e r e n t  j u d g e  g r o u p s  a n d  s u b j e c t  g r o u p s .  T h i s  c h a p t e r  i s  d e d i c a t e d  t o  d i s c u s s i n g  t h e  
e x p e r i m e n t a l  r e s u l t s .  
4 . 2  S p r e a d s b e e t  l a y o u t  [ 2 D ]  
O n c e  t h e  r e s p o n s e s  w e r e  j u d g e d ,  a  s p r e a d s h e e t  w a s  d e v e l o p e d  i n  o r d e r  t o  p r e p a r e  t h e  
c o d e d  d a t a  f o r  a n a l y s i s .  T a b l e  5  b e l o w  s u m m a r i s e s  t h e  b a s i c  c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  
s p r e a d s h e e t  a s  d e s c r i b e d  i n  t h e  t e x t  o f  t h i s  s e c t i o n .  
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T h e  r o w  h e a d i n g s  i n  t h i s  s p r e a d s h e e t  w e r e  r e p r e s e n t e d  b y  a  g i v e n  r e s p o n s e  c o d e  ( a s  
d e s c r i b e d  e a r l i e r  i n  c h a p t e r  3 ) ,  i d e n t i f y i n g  t h e  r e s p o n s e s  o f  t h e  s u b j e c t s ,  a n d  t h e  
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c o l u m n  h e a d i n g s  w e r e  r e p r e s e n t e d  b y  a  j u d g e  c o d e  n u m b e r  ( i . e .  ] 1 2 ) .  C o n s e q u e n t l y ,  
t h e  c o l u m n s  o f  c e l l s  r e p r e s e n t e d  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  r a t i n g s  ( a  n u m b e r  1- 5 )  a n d  t h e  
c r e a t i v i t y  r a t i n g s  ( 1  o r  0 )  f o r  e a c h  j u d g e .  E a c h  r o w  o f  j u d g e m e n t s  c o r r e s p o n d e d  t o  t h e  
r e s p o n s e s  f r o m  a  n u m b e r  o f  j u d g e s .  T h i s  a l l o w e d  f o r  f l e x i b i l i t y  i n  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a .  
4 . 3  R u l e s  o f  
[ 2 D ]  
T h e  o b v i o u s  b u t  n e c e s s a r y  f i r s t  s t e p  w i t h  r e s p e c t  t o  i n v e s t i g a t i n g  c r e a t i v e  m e n t a l  
s y n t h e s i s  o f  d e s i g n e r s  a n d  n o n - d e s i g n e r s  w a s  t o  m o d e l  t h i s  e x p e r i m e n t  o n  t h e  
m e t h o d s  a n d  p r o c e d u r e s  o f  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 ) ,  i n c l u d i n g  a s p e c t s  o f  t h e i r  a n a l y s i s  
t e c h n i q u e s .  A s  d e s c r i b e d  e a r l i e r ,  i f  i n  a  j u d g e ' s  o p i n i o n  t h e  p a t t e r n  w a s  n o t a b l y  
c r e a t i v e  ( o r i g i n a l ) ,  a n d  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  r a t i n g  w a s  a t  l e a s t  a  4 ,  t h e  j u d g e s  w e r e  t o  
s c o r e  t h e  p a t t e r n  a s  c r e a t i v e .  A n o t h e r  r u l e  o f  c l a s s i f i c a t i o n  w a s  t h a t ,  i f  t h e  p a t t e r n  w a s  
r e c o g n i s a b l e  ( h a v i n g  a  r a t i n g  o f  4  o r  5 )  a n d  w a s  d e e m e d  c r e a t i v e  b y  a  m a j o r i t y  o f  
j u d g e s ,  i t  w a s  c l a s s i f i e d  a s  a  c r e a t i v e  p a t t e r n ;  o t h e r w i s e  i t  i s  d e e m e d  a  n o n - c r e a t i v e  
p a l t e r n .  A  r u l e  w i t h  r e s p e c t  t o  c o r r e s p o n d e n c e  u s e d  b y  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 ) ,  w a s  
t h a t  p a t t e r n s  t h a t  h a d  a n  a v e r a g e  b e l o w  4  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  h a v i n g  p o o r  
c o r r e s p o n d e n c e .  I n  a d d i t i o n ,  i f  a  r e s p o n s e  h a d  a  w r o n g  o r  d i s t o r t e d  p a r t ,  o r  n o  
r e s p o n s e  w a s  c r e a t e d ,  t h e  r e s p o n s e  w a s  n o t  u t i l i s e d .  
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A  s i m p l e  a n d  s t r a i g h t f o r w a r d  w a y  o f  r e v i e w i n g  t h e  d a t a  v i a  t h e  s p r e a d s h e e t  a n d  
a d h e r i n g  t o  t h e  r u l e s  o f  c l a s s i f i c a t i o n  o f  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 )  w a s  t o  g e n e r a t e  
f r e q u e n c y  t a b l e s .  F i v e  v a r i a n t  t y p e s  o f  f r e q u e n c y  t a b l e s  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  v a r i a n t s  o f  
j u d g e  t y p e s  r e v i e w i n g  t h e  r e s p o n s e s  o f  s u b j e c t s  a r e  l i s t e d  b e l o w :  
T a b l e s  u s i n g  A L L  j u d g e s  
T a b l e s  u s i n g  o n l y  I n d u s t r i a l  D e s i g n  J u d g e s  
T a b l e s  u s i n g  o n l y  V i s u a l  C o m m u n i c a t i o n s  J u d g e s  
T a b l e s  u s i n g  o n l y  N o n - D e s i g n e r  J u d g e s  
T a b l e s  o f  e a c h  I n d i v i d u a l  J u d g e  
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I n  r e v i e w i n g  t h e  f r e q u e n c i e s  w h i c h  w e r e  g e n e r a t e d  a f t e r  f o l l o w i n g  t h e  s c o r i n g  a n d  
j u d g i n g  c o n v e n t i o n s  o f  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( l 9 8 8 )  a n d  u s i n g  t h e  s p r e a d s h e e t  d e s c r i b e d  
a b o v e ,  r e s u l t s  a r e  s u m m a r i s e d  i n  T a b l e  6  b e l o w .  T h e y  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  
e x p e c t a t i o n  t h a t  d e s i g n  s u b j e c t s  w o u l d  p e r f o r  I I I  b e t t e r  t h a n  n o n - d e s i g n e r s  w i t h  r e s p e c t  
t o  c r e a t i v i t y  a n d  c o r r e s p o n d e n c e .  T h e  T a b l e  r o w s  c o n t a i n  t h e  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  
d e e m e d  t o  h a v e  a  c o r r e s p o n d e n c e  r a t i n g  o f  4  o r  a b o v e  a n d  t h e  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  
d e e m e d  c r e a t i v e  w i t h  r e s p e c t  t o  s u b j e c t  t y p e  [ I D  =  I n d u s t r i a l  D e s i g n  s u b j e c t s ;  V C  =  
G r a p h i c  d e s i g n  s u b j e c t s ;  N D  =  N o n - d e s i g n e r  s u b j e c t s ] .  
A l l  J u d g e s  
I  I  I  
A l l  J u d g e s  C o r r / C r e a t l v e  
I D  
V C  
N D  
T o t a l  
C O I T  
C r e a t i v e  
4 9  3 5  
"  3 5 0  
5 1  3 5  
J l  3 0 0  
a  2 5 0  
2 3  
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C r e a t i v e  
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[ H r G H  C O R R E S P O N D E N C E !  C R E A T I V E )  
I _ C o r r  
I . C r e a t i v e  
W h e n  c o n t r a s t i n g  t h e  r e s u l t s  i n  t h e  f r e q u e n c i e s  a b o v e  [ T a b l e  6 ]  w i t h  t h o s e  o f  F i n k e  &  
S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 ) ,  d i f f e r e n c e s  e m e r g e .  I n  t h e i r  w o r k  F i n k e  &  S l a y t o n  ( l 9 8 8 )  d e t e r  r l l i n e d  
I S  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n s e s  a s  b e i n g  h i g h l y  c r e a t i v e  a n d  3 8  p e r c e n t  w e r e  r e c o g n i s a b l e  
( r e l a t i v e l y  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e ) .  I n  t h i s  r e s e a r c h ,  w h e n  u s i n g  f i f t e e n  j u d g e s ,  w h o  
s i m u l a t e d  a  g e n e r a l  m i x e d  g r o u p  o f  j u d g e s ,  [ a s  i n  F i n k e  &  S l a y t o n ' s  ( 1 9 8 8 )  g e n e r a )  
p s y c h o l o g y  c 1 a s s l ,  7  p e r c e n t  o f  t h e  w e r e  d e t e r  m i n e d  c r e a t i v e  a n d  9  p e r c e n t  
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h a d  r e l a t i v e l  y  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  w o r k  o f  F i n k e  &  S l a y t o n  
( 1 9 8 8 ) ,  t h e  p e r c e n t a g e s  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  b a s e d  o n  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  s u b j e c t  
r e s p o n s e s  a n d  n o t  j u s t  t h e  r e c o g n i s a b l e  r e s p o n s e s .  A  s u b s e q u e n t  s e c t i o n  w i l l  e x p l a i n  
t h e  s u p p o r t i n g  r a t i o n a l e  f o r  t h i s .  
W h e n  r e v i e w i n g  t h e  f r e q u e n c i e s ,  a f t e r  s e p a r a t i n g  e a c h  c o h o r t  o f  f i v e  j u d g e s  i n t o  e a c h  
d i s c i p l i n e ,  a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  f r e q u e n c i e s  a n d  c h a r t s  o f  T a b l e  7  b e l o w ,  t h e  I D  j u d g e s  
a n d  N D  j u d g e s  a r e  s i m i l a r  w h e n  t h e i r  r e s u l t s  a r e  c o n t r a s t e d  w i t h  t h e  r e s u l t s  w h e n  
u s i n g  a l l  t h e  j u d g e s .  H o w e v e r ,  t h e  V C  j u d g e s  f o u n d  t h e  I D  s u b j e c t s  t o  b e  t h e  l e a s t  
c r e a t i v e ,  w h i l e  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  p a t t e r n  r e m a i n s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  r e s u l t s  w h e n  a l l  
j u d g e s  a r e  c o m b i n e d .  
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T A B L E  7 :  F R E Q U E N C I E S  O F  R E S P O N S E S  U S I N G  S E P A R A T E  C O H O R T S  B Y  J U D G E  T Y P E  
[ H I G H  C O R R E S I ' O N D E N C E I  C R E A T I V E ]  
1: 0- ,  . .  I  
T h e  p e r c e n t a g e s  r e m a i n  r e l a t i v e l y  l o w  w h e n  u s i n g  t h e  i n d i v i d u a l  c o h o r t s  o f  s p e c i a l i s t  
j u d g e s  i n  t e l l l l S  o f  c r e a t i v i t y  [ I D  j u d g e s  7 % ;  V C  j u d g e s  8 . 5 % ;  N D  j u d g e s  9 % 1  a n d  i n  
I I I  
t e n B s  o f  c o r r e s p o n d e n c e  [ I D  j u d g e s  1 7 %  - V C  j u d g e s  1 1  %  - N D  j u d g e s  1 6 %  J .  T h e s e  
r e s u l t s  a r e  n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  o f  F i n k e  a n d  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 ) .  
W h e n  r e v i e w i n g  t h e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n s  o f  t h e  i n d i v i d u a l  j u d g e s ,  a  f e w  o f  t h e  
p a t t e r n s  w e r e  n o t  c o n s i s t e n t  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  o t h e r  j u d g e s ,  s u g g e s t i n g  j u d g i n g  i s s u e s  
e x i s t .  T h e s e  n e e d  t o  b e  e x p l o r e d  a n d  a n a l y s e d  i n  d e t a i l  p r i o r  t o  f u r t h e r  a n a l y s i s .  O n e  
i s s u e  i s  t h a t  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 )  l i n k e d  c r e a t i v i t y  t o  c o r r e s p o n d e n c e  j u d g e m e n t s .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  j u d g e s  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  s e p a r a t e  c r e a t i v i t y  i s s u e s  f r o m  
c o r r e s p o n d e n c e  i s s u e s .  I n  h i s  l a t e r  w o r k  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  i n s t r u c t s  t h e  j u d g e s  d i f f e r e n t l y .  
H e  p U f l . l 0 r t e d l y  a l l o w s  f o r  t h e  s e p a r a t i o n  o f  s c o r i n g ,  h o w e v e r ,  h e  c o n t r a d i c t s  t h i s  i n  h i s  
c a l c u l a t i o n s .  I t  i s  c o n c e i v a b l e ,  i n  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 ) ,  t h a t  t h e  a v e r a g e  
c o r r e s p o n d e n c e  s c o r e  w a s  l o w e r  t h a n  t h e  s e t  s c o r e  b u t  t h e  j u d g e s  s t i l l  d e e m e d  t h e  
p a t t e r n  c r e a t i v e .  H o w e v e r ,  t h e  j u d g e s  h a d  t o  r e f r a i n  f r o m  s c o r i n g  t h e  r e s p o n s e  a s  
c r e a t i v e  i n  a c c o r d a n c e  t o  i n s t r u c t i o n s .  
4 . 5  P r o b l e m a t i c  I s s u e s  w i t h i n  E x p e r i m e n t  1  ( 2 D )  
T h i s  s t u d y  w a s  i n t e r e s t e d  i n  c o m p a r i n g  d e s i g n e r s  a n d  n o n - d e s i g n e r s  w i t h  r e s p e c t  t o  
c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s .  A d o p t i n g  a n d  a d a p t i n g  t h e  e x p e r i m e n t a l  m e t h o d o l o g y  o f  
F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  a n d  c o n t r o l l i n g  t h e  s u b j e c t  t y p e  a n d  j u d g e  t y p e  w a s  t h o u g h t  
t o  a l l o w  t h e  i n v e s t i g a t i o n  a n d  c o m p a r i s o n  o f  d e s i g n e r s  a n d  n o n - d e s i g n e r s .  H o w e v e r ,  
a s  s u g g e s t e d  i n  s e c t i o n  4 . 4  a b o v e ,  t h i s  s t u d y  f o u n d  p r o b l e m a t i c  i s s u e s  w h e n  c l o s e l y  
a d h e r i n g  t o  t h e  r u l e s ,  m e t h o d o l o g i e s  a n d  p r o c e d u r e s  f o u n d  i n  F i n k e  &  S l a y t o n  ( I 9 8 8 ) .  
T h e  i n v e s t i g a t i o n  o f  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 )  f o c u s e d  o n  t w o - d i m e n s i o n a l  c r e a t i v e  
m e n t a l  s y n t h e s i s  a n d  w a s  o f  a  g e n e r a l  n a t u r e ,  i n  t h a t  i t  u s e d  s u b j e c t s  a n d  j u d g e s  f r o m  
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a  g e n e r a l  p s y c h o l o g y  c l a s s ,  d r a w i n g  s t u d e n t s  f r o m  v a r i o u s  d i s c i p l i n e s .  W h e n  
c o m p a r i n g  t h e  r e s u l t s  o f  d e s i g n e r s  a n d  n o n - d e s i g n e r s  a s  s u b j e c t s ,  w h i l e  o b t a i n i n g  
c o n s e n s u a l  a g r e e m e n t  u s i n g  d e s i g n e r  a n d  n o n - d e s i g n e r  j u d g e  t y p e s ,  a n  e x p e c t a t i o n  
w o u l d  b e  t h a t  t h e  d e s i g n e r s  w o u l d  g e n e r a t e  g r e a t e r  n u m b e r s  o f  r e s p o n s e s  w h i c h  a r e  
c o n s i d e r e d  t o  h a v e  r e l a t i v e l y  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  w o u l d  g e n e r a t e  m o r e  r e s p o n s e s  
d e e m e d  c r e a t i v e ,  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  j u d g e ' s  b a c k g r o u n d .  
C o n s e n s u a l  a s s e s s m e n t  t e c h n i q u e s  h a v e  b e e n  e m p l o y e d  f o r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  a n d  
f o r m a l l y  a r t i c u l a t e d  b y  A m a b i l e  ( 1 9 8 2 ) .  T h e  f o u r  s t u d i e s  o f  H e n n e s s e y  ( 1 9 9 4 )  f o u n d  
t h e s e  t e c h n i q u e s  t o  b e  r e l i a b l e .  H o w e v e r ,  w h i l e  t h e  t e c h n i q u e s  m a y  b e  r e l i a b l e  t h e  
n u m b e r  a n d  t y p e  o f  j u d g e s  [ e x p e r t s  a n d  n o n - e x p e r t s ]  u s e d  m a y  b e  i m p o r t a n t .  I t  i s  
p o s s i b l e  t h a t  t h e  l o w  n u m b e r  a n d  t y p e  o f  j u d g e s  u s e d  b y  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 )  m a y  
h a v e  a f f e c t e d  t h e i r  r e s u l t s .  U s i n g  a  g r e a t e r  n u m b e r  a n d  v a r i e t y  o f  j u d g e s  s u g g e s t s  t h a t  
i t  i s  h a r d e r  f o r  t h e m  t o  r e a c h  a  c o n s e n s u a l  a g r e e m e n t .  T h e r e f o r e  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  
s t u d y  w o u l d  b e  m o r e  r o b u s t .  
T h i s  s t u d y  u s e d  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  j u d g e s  ( 1 5 )  o f  t h r e e  d i f f e r e n t  b a c k g r o u n d s  
[ I n d u s t r i a l  d e s i g n  ( 3 D  j u d g e s ) ,  V i s u a l  c o m m u n i c a t i o n s  ( 2 D  j u d g e s ) ,  L a w  j u d g e s  ( n o n -
d e s i g n  j u d g e s ) ]  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  t h r e e  j u d g e s  u s e d  b y  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 ) .  I n  
a d d i t i o n ,  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  l i n k e d  c o r r e s p o n d e n c e  r a t i n g s  a n d  c r e a t i v i t y  r a t i n g s ,  
f a i l i n g  t o  t r e a t  t h e m  a s  s e p a r a t e  i s s u e s .  I t  i s  t h e r e f o r e  c o n c e i v a b l e  t h a t  j u d g i n g  
p r o b l e m s  c o u l d  o c c u r  d u e  t o  t h i s  l i n k i n g .  F u r t h e r m o r e ,  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 )  
a v e r a g e d  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  s c o r e s  f r o m  t h e  t h r e e  j u d g e s .  I f  t h e  a v e r a g e  s c o r e  w a s  
b e l o w  4 ,  t h e  r e s p o n s e  w a s  d e t e r m i n e d  t o  b e  o f  p o o r  c o r r e s p o n d e n c e .  I f  t h e  m a j o r i t y  o f  
j u d g e s  d e t e r m i n e d  a  r e s p o n s e  t o  b e  o f  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  c r e a t i v e  i t  w a s  
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c o n s i d e r e d  c r e a t i v e ,  t h u s  l i n k i n g  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  c r e a t i v i t y  a n d  m i x i n g  a v e r a g i n g  
o f  s c o r e s  w i t h  m a j o r i t y  r u l e s .  T h e  s u b s e q u e n t  d i s c u s s i o n  w i l l  t e a s e  o u t  t h e s e  i s s u e s .  
I n  t h i s  s t u d y ,  a f t e r  t h e  r e s p o n s e s  w e r e  g e n e r a t e d  a  s t i c k e r  w a s  a p p l i e d  t o  e a c h  o f  t h e  
r e s p o n s e  s h e e t s  a n d  t h e y  w e r e  p h o t o c o p i e d  f o r  t h e  j u d g e s  t o  r e v i e w  ( s e e  b e l o w  a n  
e x a m p l e  o f  t h e  s t i c k e r ) .  
2  
3  
4  
5 .  
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W h e n  t a b u l a t e d  a s  t h e  f r e q u e n c y  o f  r e s p o n s e  ( e i t h e r  c o r r e s p o n d e n c e  o r  c r e a t i v i t y )  a n d  
t h e  s u b j e c t  t y p e ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  s h o w  a  v e r y  c o n s i s t e n t  p a t t e r n .  J u d g e s  
i n d i v i d u a l l y ,  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  j u d g e  t y p e ,  g e n e r a l l y  i n d i c a t e  d e s i g n e r s  p e r f o r m  
b e t t e r  t h a n  n o n - d e s i g n e r s ,  a n d  2 D  d e s i g n e r s  p e r f o r m  b e t t e r  t h a n  3 D  d e s i g n e r s  i n  
m e a s u r e s  o f  b o t h  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  c r e a t i v i t y  w h e n  g i v e n  t w o - d i m e n s i o n a l  c r e a t i v e  
m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k s .  H o w e v e r ,  c o l l e c t i v e l y ,  a s  a n  a g g r e g a t e ,  t h e  j u d g e s  d e t e r m i n e d  
t h e  3 D  d e s i g n e r s  g e n e r a t e d  s l i g h t l y  m o r e  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  [ i . e .  r e f e r r i n g  t o  T a b l e  7 ,  
s e c t i o n  4 . 4  a b o v e ,  c r e a t i v i t y  s c o r e s  w e r e  a d d e d  u s i n g  t h e  d i f f e r e n t  j u d g e  g r o u p s  I D  3 8  
+  V C  3 4  +  N D  4 9  =  1 2 1 ] .  T a b l e  8  b e l o w  s h o w s  t h i s  w h e n  a l l  f i f t e e n  j u d g e s  w e r e  u s e d  
w h i l e  a d h e r i n g  t o  t h e  j u d g i n g  a n d  s c o r i n g  c o n v e n t i o n s  o f  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 ) .  
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A  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  3 D  d e s i g n e r s  i n  t h i s  s t u d y ,  p e r f o l l l l i n g  b e t t e r  i s  t h e  l i n k i n g  
o f  c r e a t i v i t y  a n d  c o r r e s p o n d e n c e ,  w h i c h  m a y  r e d u c e  t h e  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  d e e m e d  
c r e a t i v e ,  a s  a  r e s p o n s e  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  a  m o d e r a t e  o r  l o w  c o r r e s p o n d e n c e  
a n d  a l s o  b e  c r e a t i v e .  A  f e w  o f  t h e  j u d g e s  i n  t h i s  s t u d y  r e m a r k e d  t h a t  i f  t h e y  c o u l d ,  
t h e y  w o u l d  h a v e  m a r k e d  a  m o d e r a t e  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  d e e m e d  s o m e  r e s p o n s e s  
c r e a t i v e  ( o n e  j u d g e  w e n t  s o  f a r  a s  t o  w r i t e  a  n o t e  t o  t h i s  e f f e c t  o n  t h e  r e s p o n s e  s h e e t ) .  
T h e  c o n v e n t i o n s  a p p l i e d  b y  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 )  d o  n o t  a l l o w  f o r  t h i s .  I t  i s  
d i f f i c u l t  k n o w  h o w  m a n y  r e s p o n s e s  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  c r e a t i v e  w h i c h  d i d  n o t  h a v e  
e i t h e r  a  h i g h  c o n · e s p o n d e n c e  r a t i n g  [ v i a  a n  i n d i v i d u a l  j u d g e ]  o r  a  h i g h  a v e r a g e  
c o r r e s p o n d e n c e  r a t i n g  [ c o l l e c t i v e  v i e w  o f  t h e  j u d g e s ] .  
T h e  j u d g i n g  a n d  s c o r i n g  c o n v e n t i o n s  o f  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  m i x e d  b o t h  
a v e r a g i n g  a n d  m a j o r i t y  r u l e s .  T h e  m i x t u r e  o f  a v e r a g i n g  a n d  m a j o r i t y  r u l e s  
c o n v e n t i o n s  g i v e s  r i s e  t o  i n c o n s i s t e n c i e s  i n  t h e  r e s u l t s .  I n  t h i s  s t u d y .  u s i n g  a n  
a g g r e g a t e  o f  t h e  j u d g e s  w h i l e  f o l l o w i n g  t h e  j u d g i n g  a n d  s c o r i n g  c o n v e n t i o n s  o f  F i n k e  
&  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 ) .  t h e r e  w e r e  i n s t a n c e s  w h e r e  t h e  r e s u l t s  w e r e  m i s l e a d i n g .  T h e  
e x a m p l e  r e s p o n s e  i n  T a b l e  9  b e l o w  i n d i c a t e s  a n  a v e r a g e  c o r r e s p o n d e n c e  r a t i n g  b e l o w  
4  [ i . e .  a n  a v e r a g e  s c o r e  o f  3 . 6 ] .  t h e r e f o r e  i t  m u s t  b e  c o n s i d e r e d  o f  p o o r  
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c o r r e s p o n d e n c e .  H o w e v e r ,  i t  i s  e q u a l l y  c l e a r  t h e  m a j o r i t y  o f  j u d g e s  [ e i g h t  j u d g e s ]  f e l t  
i t  t o  b e  o f  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  c r e a t i v e .  A s  d e m o n s t r a t e d  b y  t h i s  e x a m p l e ,  t h e  
t r u e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  c r e a t i v i t y  i s  t h e  m a j o r i t y  o f  j u d g e s  n o t  
t h e  a v e r a g e  o f  s c o r e s .  
R e s p o n s e  c o d e :  L D 2 D G 2 S 2 P 8 R 4  
I D  I D  I D  I D  I D  V C  v C  V C  V C  V C  N O  N O  N O  N O  N O  I  A V G .  
J u d g e  J u d g e  J u d g e  J u d g e  J u d g e  J u d g e J u d g e  J u d g e  J u d g e  J u d g e  J u d g e  J u d g e  J u d g e  J u d g e  J u d g '  
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T A B L E  9 :  I N C O N S I S T E N C I E S  U S I N G  A V E R A G E  S C O R E S  
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  j u d g i n g  a n d  s c o r i n g  c o n v e n t i o n s  o f  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  d o  
n o t  t r u l y  r e p r e s e n t  t h e  j u d g e s '  v i e w s ,  a n d  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y ,  t h e r e f o r e ,  
t h e  t w o - d i m e n s i o n a l  r e s p o n s e s  w o u l d  n e e d  t o  b e  j u d g e d  b y  a  n e w  s e t  o f  f i f t e e n  j u d g e s  
u s i n g  a l t e r n a t e  j u d g i n g  a n d  s c o r i n g  c o n v e n t i o n s .  
I n  h i s  l a t e r  w o r k ,  i n v e s t i g a t i n g  t h r e e - d i m e n s i o n a l  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s ,  F i n k e  
w o u l d  c h a n g e  t h e  s c a l e  f o r  c r e a t i v i t y  f r o m  a  b i n a r y  s c a l e  ( c r e a t i v e / n o t  c r e a t i v e )  t o  a  
f i v e - p o i n t  s c a l e ,  w i t h  ( I )  a s  t h e  l o w e s t  r a t i n g  a n d  ( 5 )  a s  t h e  h i g h e s t  r a t i n g .  W h i l e  t h e r e  
w a s  a  c h a n g e  i n  t h i n k i n g  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  s c a l e  f o r  c r e a t i v i t y ,  t h e  i s s u e  o f  a v e r a g i n g  
t h e  s c o r e s  a s  o p p o s e d  t o  u s i n g  m a j o r i t y  r u l e s  r e m a i n s .  I n  h i s  r e s e a r c h  o f  t h r e e -
d i m e n s i o n a l  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s ,  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  a v e r a g e d  t h e  p r a c t i c a l i t y  a n d  
c r e a t i v i t y  s c o r e s .  I n  F i n k e  e t  a l .  ( 1 9 9 2 )  i t  w a s  e x p l a i n e d  t h a t  a n  o b j e c t  t h a t  r e c e i v e d  a n  
a v e r a g e  p r a c t i c a l i t y  r a t i n g  o f  4 . 5  o r  g r e a t e r  w a s  c l a s s i f i e d  a s  a  p r a c t i c a l  i n v e n t i o n .  
F u r t h e r ,  a  p r a c t i c a l  i n v e n t i o n  t h a t  r e c e i v e d  a n  a v e r a g e  o r i g i n a l i t y  r a t i n g  o f  4  o r  g r e a t e r  
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w a s  c l a s s i f i e d  a s  a  " c r e a t i v e  i n v e n t i o n . "  A g a i n  t w o  s e p a r a t e  m e a s u r e s  w e r e  l i n k e d .  O n  
t h e  o n e  h a n d ,  i n  F i n k e  ( 1 9 9 0 ) ,  r a t i n g s  w e r e  r e g a r d e d  a s  d i s t i n c t :  
" T h e  t w o  t y p e s  o f  r a t i n g  w e r e  t o  b e  r e g a r d e d  a s  d i s t i n c t .  T h a I  i s ,  a n  o b j e c t  c o u l d  b e  
v e r y  p r a c t i c a L  a n d  n o t  o r i g i n a L ,  o r  n O I  p r a c t i c a L  b u t  v e r y  o r i g i n a L ;  s i m i l a r L y ,  a n  o b j e c t  
c o u l d  b e  v e r y  p r a c t i c a L  a n d  v e r y  o r i g i n a L ,  n e i t h e r  p r a c t i c a L  n o r  o r i g i n a L . "  [ F i n k e  
( 1 9 9 0 )  P a g e  4 3 J  
H o w e v e r ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h a v i n g  s a i d  t h a t  h e  l i n k s  t h e m ,  h e  a p p e a r s  t o  c o n t r a d i c t  
h i m s e l f ,  
' "  C r e a t i v e '  i n v e n t i o n s  w e r e  p r a c t i c a L  i n v e n t i o n s  t h a t  w e r e  r a t e d  a s  o r i g i n a l ;  
H i g h L y  c r e a t i v e  i n v e n t i o n s  r e c e i v e d  t h e  h i g h e s t  p o s s i b L e  r a t i n g  f o r  p r a c t i c a L i t y  a n d  
o r i g i n a l i t y . "  [ F i n k e  ( 1 9 9 0 )  P a g e  4 5 J .  
D u e  t o  t h e  p r o b l e m a t i c  i s s u e s  d i s c u s s e d  i n  s e c t i o n  4 . 5  a b o v e ,  w i t h  r e s p e c t  t o  F i n k e  &  
S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 ) ,  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  w h i l e  n e w  d a t a  w a s  n o t  n e c e s s a r y ,  n e w  
j u d g e m e n t s  a n d  n e w  r u l e s  o f  c l a s s i f i c a t i o n  [ a s  i n  F i n k e  ( 1 9 9 0 ) ]  w o u l d  b e  r e q u i r e d  i n  
o r d e r  t o  p r o c e e d  w i t h  a  m o r e  m e a n i n g f u l  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a .  C o n s e q u e n t l y ,  i n  o r d e r  
t o  r e v i e w  t h e  c r e a t i v i t y  o f  t h e  r e s p o n s e s  i n d e p e n d e n t l y  o f  t h e  c o r r e s p o n d e n c e ,  a  n e w  
s e t  o f  f i f t e e n  j u d g e s  w a s  o b t a i n e d  [ 5  f r o m  e a c h  c o h o r t  ( T D  - V C  - N D )  r e f l e c t e d  i n  
T a b l e  1  0  b e l o w ] .  G i v e n  n e w  j u d g i n g  i n s t r u c t i o n s ,  u s i n g  n e w  s c o r i n g  c o n v e n t i o n s ,  a n d  
a  n e w  s e t  o f  f i f t e e n  j u d g e s ,  h i g h e r  n u m b e r s  o f  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  a n d  c o r r e s p o n d e n c e  
r e s p o n s e s  w o u l d  b e  e x p e c t e d .  T h i s  
i n g ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h e  n e w  s e t  o f  
j u d g e s  h a s  a  d i f f e r e n t  c o l l e c t i v e  v i e w  o f  c r e a t i v i t y  a n d  c o r r e s p o n d e n c e .  H o w e v e r ,  i f  
t h e  c e n t r a l  c o n c e r n  i s  t h e  p a t t e r n  o f  j u d g e m e n t s  [ i . e .  d e s i g n e r s  p e r f o I l l 1 i n g  b e t t e r  t h a n  
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n o n - d e s i g n e r s ]  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  n e w  r e s u l t s  a n d  
p r e v i o u s  r e s u l t s  [ i n  t e l l n s  o f  p e r c e n t a g e  p o i n t s ]  i s  i n c r e a s e d  b e c a u s e  m o r e  r i g o r o u s  
t a t i s t i c a l  e v a l u a t i o n  t e c h n i q u e s  w o u l d  b e  u t i l i s e d .  
J u d g e  g r o u p s  
•  •  3 D  D e s i g n e r .  
l n d u s t r i a l  d e s i g n  s t u d e n t s  
n u m b e r  o f  J u d g e s  
2 D  D e s i g n e r s  
G r a p h i c  d e s i g n  s t u d e n t s  
n u m b e r  o f  J u d g e s  
n o n - d e s i g n e r s  
L a w  S t u d e n t s  
n u m b e r  o f  J u d g e s  
T o t a l  
N u m b e r  o f  
S t u d e n t  
J u d g e s  
5  
5  5  
*  N O T E :  T h e s e  n e w  1 5  j u d g e s  o n l y  r e v i e w e d  t h e  2 D  r e s p o n s e s  u s i n g  n e w  s c o r i n g  c o n v e n t i o n s  
T A B L E  1 0 :  J U D G E  T Y P E  G R O U P I N G S  E X P E R I M E I \ ' T  O N E  [ N E W  J U D G E S  R E J U D G I N G ]  
U n l i k e  t h e  w o r k  o f  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  t h e  n e w  j u d g e s  w e r e  t o  r a t e  t h e  
I S ·  
c o n ' e s p o n d e n c e  a n d  o r i g i n a l i t y  ( c r e a t i v i t y )  o f  e a c h  p a t t e r n  u s i n g  t w o  5 - p o i n t  s c a l e s  ( a s  
s h o w n  b e l o w ) .  N o t e  t h a t  t h e s e  a r e  s i m i l a r  t o  t h e  s c a l e s  u s e d  i n  F i n k e  ( 1 9 9 0 ) .  N e w  
s t i c k e r s  w e r e  a p p l i e d  o n  t o p  o f  t h e  o r i g i n a l  r e s p o n s e  s t i c k e r s  a n d  f i f t e e n  n e w  s e t s  o f  
p h o t o c o p i e s  w e r e  p r e p a r e d  f o r  t h e  n e w  j u d g e s .  
1  
2  3  
4  5 .  
V e r y  P o o r  L o w  M o d e s t  G o o d  V e r y  G o o d  
co~spondellC'e c o r r e s p o n d e n c e  c o r r e s p o n d e n c e  c o r n ; s p o nd e n c e  c o r r e s p o n d e n c e  
1  
N o <  
O r i g i n a l  
2  
L o w  
O r i g i n a l i t y  
3  
M o d e s t  
O r i g i n a l i t y  
N o  p a u e m  0  W r o n g  P a n s  0  
•  
O r i g i n a l  
5 .  
V ' ' Y  
O r i g i n a l  
T h e s e  d i f f e r e n t  r a t i n g s  w e r e  t o  b e  m a d e  i n d e p e n d e n t  o f  e a c h  o t h e r .  A  p a t t e r n  c o u l d  
h a v e  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e  b u t  n o t  b e  o r i g i n a l ,  b e  o r i g i n a l  b u t  n o t  h a v e  h i g h  
c o r r e s p o n d e n c e ,  o r  h a v e  b o t h  o r i g i n a l i t y  a n d  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e .  T h e y  w e r e  t o  
c i r c l e  t h e  r a t i n g  f o r  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  f o r  e a c h  r e s p o n s e  a n d  a n  o r i g i n a l i t y  r a t i n g  f o r  
e a c h  r e s p o n s e .  T h e  j u d g e s  w e r e  t o  b a s e  t h e i r  r a t i n g s  o n  t h e  p a t t e r n  r e p r e s e n t e d  b y  t h e  
d r a w i n g  a n d  n o t  h o w  w e l l  t h e  p a t t e r n  w a s  d r a w n .  N o  d e f i n i t i o n  o f  o r i g i n a l i t y  w a s  
g i v e n ;  i t  w a s  u p  t o  e a c h  j u d g e  t o  d e t e l l l l i n e  o r i g i n a l i t y .  
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A s  w i t h  t h e  p r e v i o u s  j u d g i n g  o f  r e s p o n s e s ,  a f t e r  a l l  t h e  c o p i e s  o f  t h e  2 0  r e s p o n s e s  h a d  
b e e n  c o d e d  a n d  t h e  n e w  r a t i n g  s y s t e m  a p p l i e d  t o  e a c h  r e s p o n s e ,  t h e y  w e r e  r a n d o m i s e d  
i n t o  d i f f e r e n t  s t a c k s  a s  e x p l a i n e d  e a r l i e r  [ i n  s e c t i o n  3 . 4 . 3 ] .  
T w e l v e  o f  t h e  f i f t e e n  n e w  v o l u n t e e r  j u d g e s  w e r e  g a t h e r e d  t o g e t h e r ,  i n  a  c o m f o r t a b l e  
a n d  q u i e t  r o o m ,  f o r  a  h a l f - d a y  o f  j u d g i n g .  T h r e e  j u d g e s  w e r e  u n a b l e  t o  a t t e n d  t h a t  
s e s s i o n  s o  e a c h  w a s  s c h e d u l e d  t o  j u d g e  o n  a n o t h e r  d a y  s u i t e d  t o  t h e i r  s c h e d u l e .  T h e  
s a m e  j u d g i n g  i n s t r u c t i o n s  w e r e  g i v e n  t o  t h e  f i f t e e n  n e w  j u d g e s  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  
t h e  n e w  s c o r i n g  c o n v e n t i o n s .  W h a t  t h e  s u b j e c t s  h a d  b e e n  e x p e c t e d  t o  d o  w a s  
e x p l a i n e d  t o  t h e  j u d g e s .  T h e n  t h e  j u d g e s  w e r e  i n s t r u c t e d  i n  h o w  t o  s c o r e  t h e  r e s p o n s e s  
f r o m  e a c h  s u b j e c t  u s i n g  t h e  n e w  s c o r i n g  c o n v e n t i o n s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d .  
T h e  n e w  j u d g e s  r e c e i v e d  s i m i l a r  b a s i c  i n s t m c t i o n s .  A f t e r  t h e y  a s s e m b l e d  i n  t h e  r o o m  
w h e r e  t h e  j u d g i n g  w a s  g o i n g  t o  t a k e  p l a c e ,  t h e  i n s t m c t i o n s  w e r e  r e a d  t o  t h e m  
[ i n s t r u c t i o n s  a r e  l o c a t e d  i n  A p p e n d i x  D J .  
O n c e  t h e  r e s p o n s e s  w e r e  j u d g e d  a g a i n ,  a n o t h e r  s p r e a d s h e e t  w a s  d e v e l o p e d  t o  p r e p a r e  
t h e  c o d e d  d a t a  f o r  a n a l y s i s .  H o w e v e r ,  i t  w a s  r e a s o n e d  t h i s  s p r e a d s h e e t  s h o u l d  b e  
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f l e x i b l e ,  t o  a c c o m m o d a t e  t h e  3 D  n u m e r i c a l  f i g u r e s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  f i r s t  s e t  o f  
j u d g e s ,  n o w  t h a t  t b e  s c o r i n g  c o n v e n t i o n s  w e r e  c o n s i s t e n t ,  a s  t h e y  w e r e  b o t b  m o d e l l e d  
o n  F i n k e  ( 1 9 9 0 ) .  
A s  a  c e n t r a l  t h e m e  i n  t h i s  r e s e a r c h  w a s  t o  c o m p a r e  a n d  c o n t r a s t  t h r e e - d i m e n s i o n a l  
t w o - d i m e n s i o n a l  d e s i g n e r s  a n d  n o n - d e s i g n e r s  i t  w a s  c o n s i d e r e d  n e c e s s a r y  
t o  d e v e l o p  a  g e n e r a l  
( a s  t h e  s c o r i n g  c o n v e n t i o n s  w e r e  n o w  s i m i l a r  i . e .  a  
c o n s i s t e n t  n u m b e r  s c a l e  f r o m  I  t o  5 )  w h i c h  w o u l d  n o t  o n l y  a l l o w  e m p i r i c a l  a n a l y t i c a l  
c o m p a r i s o n s  a n d  c o n t r a s t s  t o  b e  m a d e  b e t w e e n  a n d  a m o n g  s u b j e c t  t y p e  a n d  j u d g e  
t y p e ,  b u t  a l s o  p r o b l e m  t y p e .  T h i s  w a s  d o n e  w i t h  a  v i e w  t o  i s o l a t i n g  k e y  f a c t o r s  o r  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  d a t a ,  s u c h  a s  p r o b l e m  t y p e ,  s u b j e c t  t y p e ,  o r  e v e n  j u d g e  t y p e .  A  
m e a n i n g f u l  d i s c u s s i o n  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  n e w  2 D  c r e a t i v e  
m e n t a l  s y n t h e s i s  j u d g m e n t s  a n d  t h e  p r e v i o u s  3 D  j u d g m e n t s  w o u l d  t h e n  o c c u r .  
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A f t e r  t h e  r e s p o n s e s  w e r e  j u d g e d  a  n e w  s p r e a d s h e e t  w a s  d e v e l o p e d  t o  p r e p a r e  t h e  
c o d e d  d a t a  f o r  a n a l y s i s ,  a c c o m m o d a t i n g  b o t h  t h e  n e w  2 D  j u d g m e n t s  [ f r o m  t h e  n e w  
s e t  o f  f i f t e e n  j u d g e s ]  a n d  t h e  p r e v i o u s  3 D  j u d g m e n t s .  T h e  c o l u m n  h e a d i n g s  
[ i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  I I  b e l o w ]  w e r e  d e v e l o p e d  b y  b r e a k i n g  d o w n  t h e  r e s p o n s e  c o d e  
n u m b e r  i n t o  a  s u b j e c t  t y p e  c o d e  [ I D  =  1 - V C  =  2  - N D  =  3 ] ,  a  s u b j e c t  n u m b e r  [ 1 - 2 0 ] ,  
a  p r o b l e m  t y p e  [ 2 0  =  1  o r  3 0  =  2 ] ,  a  r e s p o n s e  n u m b e r ,  a n d  j u d g e  c o d e  n u m b e r s  ( e . g .  
1 6 1 ) .  E a c h  j u d g e  h a d  a  c o l u m n  o f  c e l l s ,  w h i c h  r e p r e s e n t e d  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  o r  
p r a c t i c a l i t y  r a t i n g s  f o r  e a c h  r e s p o n s e  ( a  n u m b e r  1 - 5 ) ,  a n d  a  c o l u m n  o f  c e l l s ,  w h i c h  
r e p r e s e n t e d  t h e  c r e a t i v i t y  r a t i n g s  ( a  n u m b e r  1 - 5 ) .  E a c h  r o w  o f  j u d g m e n t s  
c o r r e s p o n d e d  t o  t h a t  p a r t i c u l a r  r e s p o n s e  f r o m  a  n u m b e r  o f  j u d g e s .  T h i s  a l l o w e d  f o r  
1 2 0  
f l e x i b i l i t y  i n  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a .  E a c h  r e s p o n s e  c o u l d  b e  i n v e s t i g a t e d  w i t h  r e s p e c t  t o  
i s s u e s  e i t h e r  b e t w e e n  j u d g e s ,  a m o n g  j u d g e s ,  o r  s u b j e c t  t y p e s .  U s i n g  t h i s  p a r t i c u l a r  
s p r e a d s h e e t  l a y o u t ,  a n y  g i v e n  s u b j e c t  c o u l d  b e  t r a c e d  b a c k  w i t h o u t  u s i n g  t h e  l o n g  
s u b j e c t  c o d e ,  s o  c o n s e q u e n t l y ,  t h e  l o n g  c o d e  w a s  w i t h d r a w n  f r o m  t h e  s p r e a d s h e e t .  
C o r r t t / P l ' l l r  -_cCT~'"""~"'''"'-r---r--'--
S u b j e a  n o .  P r o b l e m  T y p e  P r o b l e m  n o  R e s p o n s e  N o .  I D  J u d & t ' :  I D  j J d j r  I D  J u d . & e  t:r~.. I D  J u d j c  I D  j u d a e  I D  J u d a e  ~ . .  
( 1· 2 0 )  ( 1 · 2 )  ( 1 · 8 )  J ' n f J ' ! ' I  m a n  m J J n  m / m  m / m  m m ' !  m f m  m m ?  
S u b j r c t  l ) ' p e  
( 1 , 2 . 3 )  
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P r e s e n t i n g  t h e  d a t a  i n  a  s p r e a d s h e e t  a l l o w s  t h e  s i m p l e  g e n e r a t i o n  o f  f r e q u e n c y  t a b l e s  
[ a s  i n  s e c t i o n  4 . 4 ] ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e v i e w  a n d  a n a l y s i s .  A s  b e f o r e ,  o n l y  t h e  
m e a n i n g f u l  f r e q u e n c y  t a b l e s  w i l l  b e  p r e s e n t e d ,  t h e r e f o r e ,  t h e  d a t a  c a n  b e  m e a n i n g f u l l y  
a n d  e m p i r i c a l l y  e x p l o r e d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  v a r i a n t s  o f  j u d g e  t y p e s  a n d  s u b j e c t  t y p e s .  
S i n c e  a l l  t h e  d a t a  w a s  r e p r e s e n t e d  i n  o n e  l a r g e  s p r e a d s h e e t  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  a n d  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  c o u l d  o c c u r .  
T a b l e s  u s i n g  A L L  j u d g e s  
T a b l e s  u s i n g  o n l y  I n d u s t r i a l  D e s i g n  J u d g e s  
T a b l e s  u s i n g  o n l y  V i s u a l  C o m m u n i c a t i o n s  J u d g e s  
T a b l e s  u s i n g  o n l y  N o n - D e s i g n  J u d g e s  
T a b l e s  o f  e a c h  I n d i v i d u a l  J u d g e  
A s  i n d i c a t e d  e a r l i e r ,  a v e r a g i n g  t e c h n i q u e s  a n d  t h e  l i n k i n g  o f  m e a s u r e s  c r e a t e s  a n  
i n a c c u r a t e  v i e w  o f  t h e  j u d g e s '  d e c i s i o n s .  H a v i n g  a  n e w  s e t  o f  f i f t e e n  j u d g e s  r e v i e w  
1 2 1  
t h e  t w o - d i m e n s i o n a l  r e s p o n s e s ,  u s i n g  t w o  5 - p o i n t  s c a l e s  a l o n g  w i t h  i n s t r u c t i o n s  t o  
t r e a t  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  o r i g i n a l i t y  a s  t w o  s e p a r a t e  i s s u e s  w h i l e  a d h e r i n g  t o  m a j o r i t y  
r u l e s  c o n v e n t i o n s ,  a l l o w s  f o r  a  m o r e  a c c u r a t e  u n l i n k e d  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a .  
C o n s e q u e n t l y ,  w h i l e  t h e  n u m b e r s  o f  r e s p o n s e s  d e t e r m i n e d  a s  h a v i n g  a  h i g h  
c o r r e s p o n d e n c e  o r  b e i n g  c r e a t i v e  m a y  d i f f e r  f r o m  t h e  p r e v i o u s  r e s u l t s  s o m e w h a t ,  t h e  
c e n t r a l  i s s u e  i s  t h a t  o f  o b t a i n i n g  a n  a c c u r a t e  p a t t e r n  o f  j u d g m e n t s .  
T h e  r e s u l t s  w e r e  v e r y  s i m i l a r  t o  t h o s e  i n  s e c t i o n  4 . 5  o f  t h i s  c h a p t e r .  A  v e r y  c o n s i s t e n t  
p a t t e r n  e m e r g e d .  J u d g e s  i n d i v i d u a l l y ,  i r r e s p e c t i v e  o f  j u d g e  t y p e ,  g e n e r a l l y  i n d i c a t e d  
t h a t  d e s i g n e r s  p e r f o r m e d  b e t t e r  t h a n  n o n - d e s i g n e r s ,  a n d  2 0  d e s i g n e r s  p e r f o r m e d  
b e t t e r  t h a n  3 0  d e s i g n e r s  i n  m e a s u r e s  o f  b o t h  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  c r e a t i v i t y  w h e n  
g i v e n  t w o - d i m e n s i o n a l  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k s .  H o w e v e r ,  c o l l e c t i v e l y  t h e s e  
j u d g e s  c l e a r l y  d e t e r m i n e d  t h e  2 0  d e s i g n e r s  t o  h a v e  g e n e r a t e d  m o r e  c r e a t i v e  
r e s p o n s e s ,  i n  a d d i t i o n  t o  g e n e r a t i n g  g r e a t e r  n u m b e r s  o f  r e s p o n s e s  d e e m e d  t o  h a v e  
h i g h  c o r r e s p o n d e n c e ,  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  i n d u s t r i a l  d e s i g n e r s  o r  t h e  n o n - d e s i g n e r s ,  
w h e n  t h e y  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  s e p a r a t e  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  c r e a t i v i t y .  T a b l e  1 2  b e l o w  
r e f l e c t s  t h i s  w h i l e  a d h e r i n g  t o  t h e  n e w  j u d g i n g  a n d  s c o r i n g  c o n v e n t i o n s  a d a p t e d  f r o m  
F i n k e  ( 1 9 9 0 ) .  
I D  P r o b l e m s  2DProb~ 
c o r r e s p o n d e n c e  r e s p o n s e s  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  
I n d u s t r i a l  
D e s i g n e r s  3 1 5  
2 3 S  
( S u b j e c t s )  
V i s u a l  
C o m m u n l c a t i O I l ! i  
S t u d e n t s  3 9 9  2 8 5  
( S u b j e c t s )  
N o n - d e s l g n e r s  
[ L a w ]  ( S u b j e c t s )  2 0 1  1 6 9  
T o t a l  C o r r I C r e l l l v e  
' 1 '  
6 8 .  
T A B L E  1 2 :  N U M B E R  O F  R E S P O N S E S  A T I R l B U T E D  T O  S U B J E C T  T Y P E S  F O R  B O T H  C O R R E S P O N D E N C E  
&  C R E A T I V T I Y  U S I N G  A L L  J U D G E S  [ 2 D  P R O B L E M S ]  
4.9 Percentage calculations (Correspondence & Creativity) 
In their general discussion section Finke & Slayton (1988) said the following: 
These experiments reveaLed that people can make creative visuaL 
discoveries by imagining 1l0veL combinations of simpLe parts. Of 
the 353 recognisabLe parts, 53 were judged as being highLy creative. 
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Our subjects, rtwreover, were neither seLected nor extensiveLy trained ill how 
to do the task. [Page 255J 
When deriving percentages from the numbers found in Finke & Slayton (1988), the 
result is that 15 percent could be deemed creative. However, this percentage could be 
misleading. Recalling that Finke & Slay ton (1988) had linked correspondence and 
creativity and did not include non-recognisable responses in their calculations, if the 
question is of the ability of a subject to use mental synthesis to generate a creative 
response, the figure of 15 percent needs to be queried. The 353 in the data are only the 
recognisable responses. When considering ability, inability must also be considered. 
Therefore, any calculations should include the total number of possible responses. 
Using the reasoning of Finke & Slayton (1988) it may be possible to get a high yet 
misleading number of responses being deemed creative. The way they calculate 
percentages may not be as meaningful as first thought. Consider the following: 
Hypothetically, if there were 100 total possible responses and only 10 of those 
responses were deemed to be recognisable, and 5 of those 10 were deemed to 
be creative, it could be said that 50% of the recognisable responses were 
creative. This would be a true statement. However, in tellllS of total creative 
mental synthesis abilities, only 5% of the possible responses were creative. For 
various reasons the other 95% were not. 
Returning to the 15 percent figure found in Finke & Slayton (1988), and taking a 
more conservative approach to calculating the percentage of creative responses, a 
lower percentage is derived when using every response. In total there were 872 trials 
(Exp. 1. [312 forms] & Exp 2. [280 forms + 280 forms]). Dividing the 53 creative 
responses by the 872 trials yields 6.08 percent deemed creative. This method of 
calculating percentages is more inclusive. Therefore, this study will derive the 
percentage calculations using every response. 
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Since a method of calculating percentages has been determined, the next issue in need 
of resolution is judging 'expertise'. Finke & Slayton (1988) utilised what could be 
considered non-expert judges. They used undergraduate psychology students who 
were neither trained in, nor practised in creative mental synthesis tasks. In addition 
their subjects could be from any number of different disciplines. As indicated earlier, 
an expectation would be that the designers would generate greater numbers of 
responses considered to have relatively high correspondence and would generate more 
responses deemed creative notwithstanding the judge's background. In order to 
investigate this issue of judging expertise while investigating issues of subjects' 
creative mental synthesis abilities, comparisons should be made between the three 
different judge types used in this study. When Hennessey (1994) discusses the term 
expert she defines it as being an "appropriate observer". She points out, for example, 
when asked to rate the creativity of a paper collage, both children and adults from a 
variety of backgrounds produce highl y reliable assessments. When dealing with more 
specialised fields the range of "experts" would be much narrower. Accordingly, there 
should be differences between the different judge groups. As the visual 
communications students are trained and practised in two-dimensional creative mental 
synthesis, by virtue of their education, they should be considered the "appropriate 
observers". The results from the other types of judges could then be compared to, and 
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contrasted with the judgements of the "experts". Table 13 below contains frequency 
results differentiated by judging group [ID-VC-NDJ. 
Industrial Design judges 
:ZD Probkms 20 Problems ID Problems WProblems 
Correspondence responses Non-correspondence responses % Corr Creative respoJlSes Non-creati
ve responses % Creative 
Industrial 
Designers 75 36' \7% 99 
344 22% 
(Subjects) 
V""", 
Communh:ations 
Students '3 441 16% 12
4 400 24% 
(Subjects) 
Non-designers 
[Law] (Subjects) 31 336 9% 64 
303 17% 
Total CorrICreative 189 1145 14% 187 
1047 ,,% 
Visual Communication judges 
2DProb~ 2D Problems ID .......... lDProbtems 
Correspondence responses Non-C(lrrespondence relPOnses * Corr Creative responses Non-creative responses ,*,Creadve 
Industrial _n
136 3<)7 31% SO 393 11% 
(Subjects) 
VlsuaJ 
Communications 
Students 174 350 33% " 
468 11% 
(Subjects) 
Non-desipers 
[Law] (Subjects) 105 262 29% 
., 327 11% 
Total CorrICreative 415 '1' 31" .46 1188 11% 
Non-Designer judges 
lDPToblems lDProblerm ID Proble ... lDProblems 
Correspondence responses Non-correspondence responses '110 COlT Creative IUponses Non-creative respo
nses '*' Creative 
lndust.ul 
-" 
104 339 24% 86 357 1'% 
(Subjects) 
V, .... 
11 
Conunu:mcatlOIW 
S~ '42 382 27% lOO 419 
20% 
I 
(Sub,iecl:s) 
'J 
Non-deslJlltn 
[Law] (Subjects) ., 302 18% 65 
302 I' .. 
Total CorrlCreatlve 311 '013 ,,% '16 
.078 .. % 
TABLE 13: FREQUENCY RESULTS 20 PROBLEMS DIFFERENTIATED BY JUDGING GROUP [ID-VC-NO] 
1 2 5  
I n  r e v i e w i n g  t h e  r o w  p a t t e r n s  i n  T a b l e  1 3  a b o v e ,  w h i l e  c o m p a r i n g  t h e  d i f f e r e n t  
j u d g i n g  g r o u p s ,  t h e  p a t t e r n  r e m a i n s  c l e a r  a n d  c o n s i s t e n t .  T h e  t w o - d i m e n s i o n a l  
d e s i g n e r s  g e n e r a t e  m o r e  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  a n d  r e s p o n s e s  h a v i n g  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e  
w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  o t h e r  s u b j e c t  t y p e s ,  w i t h  t h e  i n d u s t r i a l  d e s i g n e r s  g e n e r a t i n g  t h e  
n e x t  m o s t  f r e q u e n t  r e s p o n s e s .  N o n - d e s i g n e r s  g e n e r a t e  t h e  l e a s t  n u m b e r s .  T a b l e  1 3  
a l s o  r e v e a l s  t h e  v i s u a l  c o m m u n i c a t i o n s  s u b j e c t s  g e n e r a l l y  h a v e  a  h i g h e r  p r o p o r t i o n  o f  
t h e i r  r e s p o n s e s  d e e m e d  c r e a t i v e  o r  h a v i n g  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e .  T h e  i n d u s t r i a l  d e s i g n  
s u b j e c t s  f o l l o w ,  l e a v i n g  t h e  n o n - d e s i g n e r  s u b j e c t s  h a v i n g  t h e  l o w e s t  p r o p o r t i o n  o f  
t h e i r  r e s p o n s e s  d e e m e d  c r e a t i v e  o r  o f  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e .  
W h i l e  t h e  v i s u a l  c o m m u n i c a t i o n s  j u d g e s  ( " e x p e r t s " )  r e v e a l e d  a  j u d g i n g  p a t t e r n  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  o t h e r  j u d g e  t y p e s ,  t h e y  a l s o  a p p e a r  t o  b e  m o r e  c o n s e r v a t i v e  i n  t h e i r  
j u d g e m e n t s  w i t h  r e s p e c t  t o  c r e a t i v i t y .  I n  c o n t r a s t ,  t h e  i n d u s t r i a l  d e s i g n  j u d g e s  w e r e  
m o r e  c o n s e r v a t i v e  i n  t h e i r  j u d g e m e n t s  o f  c o r r e s p o n d e n c e .  W h e n  c o m p a r i n g  t h e  j u d g e  
t y p e s ,  t h e  c o m p a r a t i v e  p e r c e n t a g e s  [ t y p i c a l l y  d o u b l e  d i g i t s ]  w e r e  g e n e r a l l y  h i g h e r  
t h a n  t h o s e  o f  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 )  [ t y p i c a l l y  6  p e r c e n t  w h e n  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  a l l  
r e s p o n s e s ] .  
4 . 1 0  S e t  p o i n t  i s s u e  
T h e  c r i t e r i o n  ( s c o r e  l e v e l )  s e t  b y  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  w a s  s e t  a t  4  f o r  
c o r r e s p o n d e n c e  b e f o r e  a  s c o r e  f o r  o r i g i n a l i t y  w a s  a l l o w e d .  I n  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  a n  a v e r a g e  
s c o r e  o f  4 . 5  o r  g r e a t e r  f o r  p r a c t i c a l i t y  a n d  4  o r  g r e a t e r  f o r  o r i g i n a l i t y  w a s  s e t .  I n  F i n k e  
e t  a l .  ( 1 9 9 2 )  t h e y  a r g u e d  t h a t  t h e  m a j o r  f m d i n g s  o f  t h e i r  s t u d i e s  d i d  n o t  d e p e n d  o n  
w h e r e  t h e  c u t - o f f s  w e r e  a s  t h e y  w e r e  b a s e d  o n  c o m p a r i s o n s  o f  r e l a t i v e  n u m b e r s .  W i t h  
r e s p e c t  t o  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  c u t - o f f s ,  t h e  s u p p o r t i n g  r a t i o n a l e  w a s  t w o - f o l d .  F i r s t ,  o n  
1 2 6  
a v e r a g e ,  t h e  p r a c t i c a l i t y  r a t i n g s  w e r e  h i g h e r  t h a n  o r i g i n a l i t y  r a t i n g s ,  a n d  s e c o n d ,  i t  
m a d e  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  m o r e  c o n s e r v a t i v e  a n d  w e i g h t e d  t o w a r d s  p r a c t i c a l i t y .  T h i s  
a p p e a r s  t o  c o n t r a d i c t  e a r l i e r  s t a t e m e n t s  t h a t  t h e  t w o  t y p e s  o f  r a t i n g s  w e r e  t o  b e  
r e g a r d e d  a s  d i s t i n c t  H o w e v e r ,  t h i s  s t u d y  m a i n t a i n s  t h a t  t h e  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  r a t i n g s  
s h o u l d  r e m a i n  d i s t i n c t .  I n  a d d i t i o n ,  i t  i s  n o t  u n r e a s o n a b l e  t o  i n v e s t i g a t e  w h a t  t h e  
j u d g i n g  p a t t e r n s  w o u l d  b e  l i k e  a t  l o w e r  c r i t e r i o n  l e v e l s  ( s c o r e  l e v e l s ) .  
W h e n  r e v i e w e d  a t  t h e  l o w e r  s c o r e  l e v e l s  o f  3  f o r  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  3  f o r  c r e a t i v i t y ,  
t h e  r o w  p a t t e r n s  i n  T a b l e  1 4  b e l o w  r e m a i n  a s  c o n s i s t e n t  a s  e v e r .  T h e  t w o - d i m e n s i o n a l  
d e s i g n e r s  g e n e r a t e  m o r e  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  a n d  r e s p o n s e s  h a v i n g  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e  
w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  o t h e r  s u b j e c t  t y p e s ,  w i t h  t h e  i n d u s t r i a l  d e s i g n e r s  g e n e r a t i n g  t h e  
n e x t  m o s t  f r e q u e n t  r e s p o n s e s ,  w i t h  t h e  n o n - d e s i g n e r s  g e n e r a t i n g  t h e  l e a s t  n u m b e r s ,  
i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  j u d g e ' s  b a c k g r o u n d .  
I n d u s t r i a l  D e s i g n  j u d g e s  
2 D  P r o b l e m s  I D  P r o b l e m s  2 D  P r o b l e m s  
2 D  P r o b t e m s  
C o r r e s p o n d e n c e  r e s p o n s e s  
N o n - c o r r e s p o n d e n c e  r e s p o n s e s  %  C o r r  C r e a t i v e  r e s p o n s e s  
N o n - c r e a t i v e  r e s p o n s e s  %  C r e a t i v e  
I n d u s t r i a l  
D e s i g n e r ' S  2 4 8  
1 9 5  5 6 %  
2 9 9  
1 4 4  
6 8 %  
( S u b j e c t s )  
V i s u a l  
C o m m u n i c a t i o n s  
S t u d e n t s  3 0 8  2 1 6  5 9 %  3 4 1  1 8 3  
6 5 %  
( S u b j e c t s )  
N o n - d e s i g n e r s  
[ L a w )  ( S u b j e c t s )  1 4 7  2 2 0  
" ' %  
1 9 3  1 7 4  5 3 %  
T o t a l  C o r r K : r e a t i v e  7 0 3  
6 3 1  
"  . .  
8 3 J  S O l  
"  . .  
V i s u a l  C o m m u n i c a t i o n  j u d g e s  
l D P r o b l e m s  I D  P r o b l e m s  m  P r o b l e m s  
2 D  P r o b l e m s  
C o I m l p o n d e o c e  r e s p o n s e s  N o n - c o r r e s p o n d e n c e  r e s p o n s e s  %  C O r t  C r e a t i v e  r e s p o n s e s  N o n - < r e a l i v e  r e s p o n s e s  
% C r e a d v e  
I n d u s t r i a l  
_  . . .  n  
3 0 8  
1 3 S  7 0 %  
1 7 3  2 7 0  
3 9 %  
( S u b j e c t s )  
V l o u a l  
C o m m u n i c a t i o l l 5  
S t u d e n t s  
3 8 6  
1 3 8  
, , %  
2 1 3  3 1 1  
4 1 %  
( S u b j e c t s )  
N o n - d e s i g n e r s  
( L a w )  ( S u b j e c t s )  
2 3 6  1 3 1  6 4 %  
1 7 1  1 9 6  4 7 %  
T o t a l  C o r r I C r e a d v e  
' 3 0  
. . .  
7 0  . .  S S 7  m  
4 2 %  
,liil~,·. 
1 2 7  
N o n - D e s i g n e r  j u d g e s  
I D  P r o b R - 1 1 ' I l  1 D  P r o b l t m s  1 D  P r o b l t n .  1 0  P n l b l t m s  
C o r T t S p C l f l d e n t t  r c s p o  . . . .  '  I  
N o n < ' O m . " S P O l l d c l ' : c  r c s p o n l l ( S  . .  C O r T  C r e a t i v e  r e s p o n s e s  N O I ' I - c T c l I I V C  f ' C S J I O D K "  . .  C r q t i v C !  
I n d u s t r i a l  
" " '  . . . .  ~ 
' "  
I  
" '  
I  
, , < >  
I  
" "  
I  
1 8 7  
I  
5 0  . .  
( S u b j : a s l  
V - . . . . ,  
C o m m u n i & : a l i o J l . l  
S l u d e n u  
' "  
I  
1 4 9  
I  
"  . .  
I  
' "  
I  
1 8 '  
I  
. ,  . .  
( S u b j e a s )  
N o n - d e s i g M f t  
I  I  I  I  I  
r  . . . .  w )  ( S u b . , e a s )  2 5 3  
" '  
" "  
2 1 8  
D '  
. ,  . .  
T~ C I l r n ' C r n d v t  9 S 1  l & 2  
"  . .  
' "  
S O B  
"  . .  
T A B L E  1 4 :  F R E Q U E N C Y  R E S U L T S  O M' E R E N T I A T E O  B Y  J U D G I N G  G R O U P  [ I D - V C - N O ]  L O W E R  S E T  
P O I N T  2 0  P R O B L E M S  
T h e  n a t u r e  o f  t h e  j u d g e m e n t  i n s t r u c t i o n s  i n  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  d i d  n o t  a l l o w  f o r  
l o w e r  c o r r e s p o n d e n c e  j u d g e m e n t s  t o  b e  c o n s i d e r e d  o r i g i n a l .  T h e  j u d g e m e n t  s y s t e m  
s h o u l d  b e  m o r e  o p e n  a n d  u n l i n k e d  a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r .  
4 . 1 1  E x p e r i m e n t  1  ( 3 D )  
A s  w i t h  t h e  t w o - d i m e n s i o n a l  p r o b l e m s ,  w h e n  t a b u l a t e d  a s  t h e  f r e q u e n c y  o f  r e s p o n s e  
( e i t h e r  p r a c t i c a l i t y  o r  c r e a t i v i t y )  a n d  t h e  s u b j e c t  t y p e ,  t h e  r e s u l t s  f r o m  t h e  t h r e e -
d i m e n s i o n a l  p r o b l e m s  s h o w  a  c o n s i s t e n t  p a t t e r n .  J u d g e s  i n d i v i d u a l l y ,  i r r e s p e c t i v e  o f  
t h e  j u d g e  t y p e ,  g e n e r a l l y  i n d i c a t e  t h a t  d e s i g n e r s  p e r f o l l l l  b e t t e r  t h a n  n o n - d e s i g n e r s ,  
a n d  3 D  d e s i g n e r s  p e r f o l l l l  b e t t e r  t h a n  2 0  d e s i g n e r s  i n  m e a s u r e s  o f  b o t h  p r a c t i c a l i t y  
a n d  c r e a t i v i t y  w h e n  g i v e n  t h r e e - d i m e n s i o n a l  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k s .  
C o l l e c t i v e l y ,  ( a d d i n g  r e s u l t s  o f  d i f f e r e n t  j u d g e  g r o u p s )  t h e  j u d g e s  d e t e l l u i n e d  t h e  3 D  
d e s i g n e r s  g e n e r a t e d  m o r e  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  a n d  m o r e  p r a c t i c a l  r e s p o n s e s .  T a b l e  I S  
b e l o w  r e f l e c t s  t h i s  w h e n  a l l  f i f t e e n  j u d g e s  w e r e  u s e d  w h i l e  a d h e r i n g  t o  t h e  j u d g i n g  
a n d  s c o r i n g  c o n v e n t i o n s  u t i l i s i n g  t h e  S - p o i n t  s c a l e s  d i s c u s s e d  e a r l i e r .  
1 2 8  
3 D  P r o b l e m s  l D P r o b l e m s  
p r a c t i c a l i t y  r e s p o n s e s  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  
I O O u s t r i  • •  
0 . . 1 . , . . "  
2 9 1  1 3 7  
( S u b j e c t s )  
V , ' ' '  
C o n u n u n i c : a t i o n s  
S t u d e n t s  
' 6 0  
9 9  
( S u b j o c t s )  
N o n - d e s i g n e r s  
[ L a w ]  ( S u b j e c t s )  1 8 2  
5 3  
T o t a l  P n u : J C r a l i v e  
6 3 3  
, . .  
T A B L E  1 5 :  N U M B E R  O F  R E S P O N S E S  A T T R I B U T E D  T O  S U B J E C T  T Y P E S  F O R  B O T H  P R A C T I C A L I T Y  &  
C R E A T I V I T Y  U S I N G  A L L  J U D G E S  
W h i l e  t h e  i n d u s t r i a l  d e s i g n  j u d g e s  f o r  a l l  i n t e n t s  a n d  p u r p o s e s ,  a r e  t h e  " a p p r o p r i a t e  
o b s e r v e r s "  t h e  o t h e r  j u d g e  t y p e s  r e v e a l e d  a  s i m i l a r  a n d  c o n s i s t e n t  p a t t e r n .  T a b l e  1 6  
b e l o w  r e f l e c t s  t h e s e  r e s u l t s .  W h i l e  t h e  v i s u a l  c o m m u n i c a t i o n s  j u d g e s  r e v e a l e d  a  
j u d g i n g  p a t t e r n  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  o t h e r  j u d g e  t y p e s ,  t h e y  a g a i n  a p p e a r  t o  b e  m o r e  
c o n s e r v a t i v e  i n  t h e i r  j u d g e m e n t s  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  o t h e r  j u d g e s .  
I n d u s t r i a l  D e s i g n  j u d g e s  
3 D  P r o b l e m s  
3 D  P r o b l e m s  3 D  P r o b l e m s  3 D  P r o b l e m s  
P r a c t i c a l  r e s p o n s e s  
N o n - p r a c t i c a l  r e s p o n s e s  %  P r a c  C r e a t i v e  r e s p o n s e s  N o n - c r e a t i v e  r e s p o n s e s  
%  C r e a t i v e  
I n d u s t r i a l  
D e s i g n e r s  
1 6 2  
2 0 7  
4 4 %  6 0  3 0 9  1 6 %  
( S u b j e c t s )  
V i s u a l  
C o m m u n i c a t i o n s  
S t u d e n t s  
7 8  
2 1 7  
2 6 %  3 7  2 5 8  
1 3 %  
( S u b j e c t s )  
N o n - d e s l g n e r s  
[ L a w 1  ( S u b j e c t s )  8 3  
2 5 8  2 4 %  1 2  
3 2 9  
4 %  
T o t a l  P r a e l C r e a t i v e  
1 8 '  
8 1 6  
"  . .  
' 0 9  
8 9 6  
1 1  . .  
V i s u a l  C o m m u n i c a t i o n  j u d g e s  
3 D  P r o b l e m s  3 D  P r o b l e m s  
3 D  . . . . .  _  
3 D  P r o b l e m s  
P r a c t i c a l  r e s p o n s e s  
N o n - p r a c t i c a l  r e s p o n s e s  %  P r a c  C r e a t i v e  r e s p o n s e s  N o n - c r e a t i v e  r e s p o n s e s  %  C r e a d v e  
I " ' u M o I  
-. . .  "  
4 6  
3 2 J  
" "  
4 7  3 2 2  
I J %  
( S u b j e c t s )  
V , . . . ,  
C o n u n u n l e a d o n s  
S t u d e n t s  
J O  
2 6 5  
' 0 %  
3 4  2 6 1  1 2 %  
( S U b j e c t s )  
N o n - c i e s t g n e r s  
{ L a w 1  ( S u b j e c t s )  
2 3  J l 8  7 %  2 0  
3 2 1  6 %  
T o t a l  P n w ' C r a d v e  . .  
9 0 6  
1 0 %  1 0 1  
9 0 4  
1 0  . .  
1 2 9  
N o n - D e s i g n e r  j u d g e s  
3 D  P r o b l e m s  .m  P r o b l e m s -
3 D  P r o b l e m , ;  
3 D  P r o b l e m s  
P r a c t i c a l  ~p0n$C5 
N o n . p r x t l c a l l ' t ' S p O l 1 S C . l  
. .  P n c  C r e a t i v e  r e s p o n s e s  
Non<reaI~ r e 5 p o n 5 C $  
. . .  Clftd~·t 
h w l u s u i . 1  
D t s i g r l e r s  8 3  
1  
2 8 6  
1  
, , , .  
1  
J O  
1  
, , .  
1  
, ' <  
( S u b j e c l s )  
V i s u a l  
C o m m u n i c . t i o M  
S t u d e n t s  
"  
1  
' "  
1  
" "  
I  
1 8  
1  
, . ,  
1  
' ' ' ' ' '  
( S u b j e c t s )  
N o o - c i e s i g n t n  
1  1  I  1  I  
n , . . w )  ( 5 u b j r c u )  1 .  
, . ,  
"  . .  
2 0  
' "  
. . .  
T O l l !  P r K l ' C r n t i v t  1 1 1  1 9 4  
"  . .  
7 8  9 1 7  
,  . .  
T A B L E  1 6 :  F R E Q U E N C V  R E S U L T S  3 D  D I F F E R E N T I A T E D  B Y  J U D G I N G  G R O U P  [ l D - V C - N D l  
4 . 1 2  L o g  l i n e a r  a n a l y s i s  ( 2 D  &  3 D )  
T h e  s i m p l e  f r e q u e n c y  t a b l e s  p r e s e n t e d  i n  t h e  s e c t i o n s  a b o v e  ( b o t h  t h e  2 D  a n d  3 D  
r e s u l t s )  g i v e  a  s t r o n g  i n d i c a t i o n  o f  t h e  e x p e c t e d  p a t t e r n  o f  r e s p o n s e  f r e q u e n c i e s ,  
h o w e v e r ,  o t h e r  t e c h n i q u e s  o f  a n a l y s i n g  t h e  d a t a  c o u l d  b e  u s e d  w h i c h  a r e  s e e n  a s  b e i n g  
m o r e  r o b u s t ,  f o r  e x a m p l e  l o g  l i n e a r  a n a l y s i s .  E s s e n t i a l l y ,  w h e n  t a b u l a t i n g  [ i l l u s t r a t e d  
i n  T a b l e  1 7  b e l o w  1  t h e  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  d e t e r m i n e d  c r e a t i v e  a n d  n o t  c r e a t i v e  b y  
t h e  j u d g e s ,  t h e  f o l l o w i n g  w a s  f o u n d :  
O b s e r v e d  F r e q u e n c i e s  
J~~T~ 
,  
C  1 2 D  
1
3 D  
N C I 2 D  
I D  
V C  
N D  
I D  
V C  
N D  
I D  
V C  
N D  
1
3 D
I  ~ 
V C  
9 9 . 0 0 0  
1 2 4 . 0 0 0  
6 4 . 0 0 0  
6 0 . 0 0 0  
3 7 . 0 0 0  
1 3 . 0 0 0  
8 6 . 0 0 0  
1 0 5 . 0 0 0  
6 5 . 0 0 0  
3 0 . 0 0 0  
2 8 . 0 0 0  
2 0 . 0 0 0  
5 0 . 0 0 0  
5 6 . 0 0 0  
4 0 . 0 0 0  
4 7 . 0 0 0  
3 4 . 0 0 0  
2 0 . 0 0 0  
3 4 4 . 0 0 0  3 5 7 . 0 0 0  3 9 3 . 0 0 0  
4 0 0 . 0 0 0  4  1 9 . 0 0 0  4 6 8 . 0 0 0  
3 0 3 . 0 0 0  3 0 2 . 0 0 0  3 2 7 . 0 0 0  
3 Q 9 . 0 0 0  3 3 9 . 0 0 0  3 2 2 . 0 0 0  
2 8 2 . 0 0 0  2 7 5 . 0 0 0  2 7 5 . 0 0 0  
3 0 4 . 0 0 0  3 1 3 . 0 0 0  3 0 7 . 0 0 0  
P r o b l e m  T y p e  I  
S u b j e c t  Ty~ 
E x p e c t e d  V a l u e s  
C l  2 D I  ~~ 
N U  
I  V C  
N D  
1 3 D  •  I D  
N  C  
N D  
1  3 D ,  ~ 
V C  
1  
9 7 . 6 5 8  
1 1 8 . 5 9 0  
7 0 . 7 5 2  
5 2 . 0 5 7  
8 7 . 5 2 9  
1 0 5 . 8 6 0  
6 2 . 6 1 2  
3 7 . 0 5 1  
4 9 . 8 1 4  
6 0 . 5 5 0  
3 5 . 6 3 6  
4 7 . 8 9 3  
2 9 6 . 2 6 6  3 0 2 . 7 3 7  3 3 2 . 9 9 7  
3 1 7 . 5 2 7  3 3 0 . 6 1 7  3 2 1 . 8 5 7  
2 7 4 . 6 8 4  2 8 2 . 3 8 8  2 7 4 . 9 2 8  
3 0 2 . 7 8 9  3 1 3 . 9 9 6  3 0 7 . 2 1 5  
C r n U \  d " \ o n - c : r a t i H '  
T A B L E  1 7 :  O B S E R V E D  F R E Q U E N C I E S  A N D  E X P E C T E D  V A L U E S  
W h e n  u s i n g  l o g  l i n e a r  a n a l y s i s ,  t h e  t a b l e  o f  f i g u r e s  o n  t h e  r i g h t  o f  T a b l e  1 7  a b o v e  
( e x p e c t e d  r e s u l t s )  c a n  b e  d e r i v e d  f r o m  t h e  t a b l e  o f  o b s e r v e d  f r e q u e n c i e s  (  t a b l e  o f  
f i g u r e s  o n  t h e  l e f t  s i d e  o f  T a b l e  1 7  a b o v e ) .  E s s e n t i a l l y  i n  t h i s  t y p e  o f  a n a l y s i s ,  a  
r e v i e w  o f  t h e  o b s e r v e d  f r e q u e n c i e s  i n  t h e  l e f t  h a n d  t a b l e  o c c u r s  b a s e d  o n  v a r i o u  
f a c t o r s  s u c h  a s  t h o s e  I  i s t e d  b e l o w :  
C r e a t i v e  I  N o t  C r e a t i v e  
P r o b l e m  T y p e  
S u b j e c t  T y p e  { i n  t h e  v e r t i c a l  c o l u m n }  
J u d g e  T y p e  { i n  t h e  t o p  r o w }  
C r e a t i v e  - P r o b l e m s  
C r e a t i v e ·  S u b j e c t s  
C r e a t i v e ·  J u d g e s  
P r o b l e m s ·  S u b j e c t s  
P r o b l e m s ·  J u d g e s  
S u b j e c t s ·  J u d g e s  
C r e a t i v e ·  P r o b l e m s ·  S u b j e c t s  
C r e a t i v e ·  P r o b l e m s ·  J u d g e s  
[ C  o r  N C ]  
[ 2 D  o r  3 D )  
[ I D , N D ,  o r  V C ]  
[ I D , N D ,  o r  V C ]  
1 3 0  
B a s e d  o n  t h i s  r e v i e w ,  e x p e c t e d  v a l u e s  i n  t h e  t a b l e  o n  t b e  r i g h t  ( e x p e c t e d  r e s u l t s )  a r e  
g e n e r a t e d .  W h a t  o c c u r s  i s  t h a t  a  n u m b e r  o f  c o m b i n a t i o n s  o f  t b e  f a c t o r s  a r e  a n a l y s e d ,  
a f t e r  r e m o v i n g  a  f a c t o r  t o  s e e  i f  i t  d r a s t i c a l l y  a f f e c t s  t b e  a b i l i t y  t o  g e n e r a t e  t h e  
e x p e c t e d  v a l u e s  o n  t h e  r i g h t .  T h i s  i s  r e p e a t e d ,  c o n t i n u a l l y  e x p l o r i n g  a n d  r e m o v i n g  
f a c t o r s  u n t i l  t h e  c o m b i n a t i o n  o f  f a c t o r s  i s  f o u n d  w h i c h  w h e n  r e m o v e d  n o  l o n g e r  
a l l o w s  t b e  g e n e r a t i o n  o f  c l o s e  e x p e c t e d  v a l u e s  t o  b e  f o u n d .  A f t e r  t a k i n g  o n e  s t e p  
b a c k ,  t h o s e  f a c t o r s  w h i c h  i f  r e m o v e d  d o  n o t  a l l o w  c l o s e  e x p e c t e d  v a l u e s  t o  b e  
g e n e r a t e d ,  w i l l  b e  t h e  c r i t i c a l  f a c t o r s .  
H o w e v e r ,  a s  i n d i c a t e d  e a r l  i e r ,  a  c e n t r a l  i n t e r e s t  i s  i n  t h e  n u m b e r  o f  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  
g e n e r a t e d ,  w h o  g e n e r a t e d  t b e m ,  a n d  w h o  t h o u g h t  t h e y  w e r e  c r e a t i v e .  T h e r e f o r e ,  w h e n  
u s i n g  o n l y  t b e  t o p  p o r t i o n  o f  T a b l e  1 7  a b o v e ,  a n d  l o o k i n g  a t  t b e  n u m b e r  o f  c r e a t i v e  
r e s p o n s e s  g e n e r a t e d ,  t h e  f o l l o w i n g  p o s s i b l e  f a c t o r s  a n d  c o m b i n a t i o n  o f  f a c t o r s  
e m e r g e .  
P r o b l e m s  
S u b j e c t s  
J u d g e s  
P r o b l e m s ·  S u b j e c t s  
P r o b l e m s ·  J u d g e s  
A  t a b l e  f o c u s i n g  o n  t h e s e  f a c t o r s  w a s  g e n e r a t e d ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  1 8  b e l o w ,  i n  
o r d e r  t o  f o c u s  o n  t h e s e  s p e c i f i c  i s s u e s .  
J u d F T y p e  
O b s e r v e d  F r e q u e n c I e s  ~ _ _  ~;;~:;;_ 
I D  NO  VC  
C  2 0  
3 D  
I D  
V C  
N O  
I D  
V C  
N I )  
P r o b l e m  T y p e  
9 9 . 0 0 0  
1 2 4 . 0 0 0  
6 4 . 0 0 0  
6 0 . 0 0 0  
3 7 . 0 0 0  
1 3 . 0 0 0  
S u b j t d  T y p e  
8 6 . 0 0 0  
1 0 5 . 0 0 0  
6 5 . 0 0 0  
3 0 . 0 0 0  
2 8 . 0 0 0  
2 0 . 0 0 0  
5 0 . 0 0 0  
5 6 . 0 0 0  
4 0 . 0 0 0  
4 7 . 0 0 0  
3 4 . 0 0 0  
2 0 . 0 0 0  
E x p e c t e d  V a l u e s  
C  2 0  
3 D  
I D  
V C  
N O  
I D  
V C  
N O  
I D  
9 7 . 6 5 8  
1 1 8 . 5 9 0  
7 0 . 7 5 2  
5 2 . 0 5 7  
3 7 . 6 4 6  
2 0 . 2 9 7  
N O  
8 7 . 5 2 9  
1 0 5 . 8 6 0  
6 2 . 6 1 2  
3 7 . 0 5  I  
2 6 . 6 8 6  
1 4 . 2 6 4  
VC  
4 9 . 8 1 4  
6 0 . 5 5 0  
3 5 . 6 3 6  
4 7 . 8 9 3  
3 4 . 6 6 8  
1 8 . 4 3 9  
T A B L E  1 8 :  O B S E R V E D  F R E Q U E N C I E S  A N D  E X P E e r E D  V A L U E S  [ C R E A T I V E  R E S P O N S E S ]  
1 3 1  
A f t e r  a p p l y i n g  l o g  l i n e a r  a n a l y s i s  t e c h n i q u e s  t o  t h e  v a l u e s  o f  o b s e r v e d  f r e q u e n c i e s  [ i n  
t h e  l e f t  h a n d  t a b l e  o f  f i g u r e s  i n  T a b l e  1 8  a b o v e ] ,  b y  r e m o v i n g  t h e  f a c t o r s  [ P r o b l e m s -
S u b j e c t s ]  &  [ p r o b l e m s  - J u d g e s ]  c l o s e  e x p e c t e d  v a l u e s  c a n n o t  b e  g e n e r a t e d ,  t h e r e f o r e ,  
t h e s e  f a c t o r s  a r e  c r i t i c a l .  
E x a m i n i n g  t h e  c r i t i c a l  f a c t o r  o f  P r o b l e m s - S u b j e c t s  i n  t e l l l l S  o f  p e r c e n t a g e s ,  [ i l l u s t r a t e d  
i n  T a b l e  1 9  b e l o w ]  t h e  2 D  r o w  p e r c e n t s  f o r  t h e  d i f f e r e n t  s u b j e c t  t y p e s  [ I D  N O  &  V C ]  
a n d  p r o b l e m s ,  r e v e a l s  t h a t  t h e  V C  s u b j e c t s  h a v e  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  f o l l o w e d  b y  
t h e  I D  s u b j e c t s  a n d  t h e n  t h e  n o n - d e s i g n e r s .  W h i l e  t h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  e a r l i e r  
p r e d i c t i o n s ,  u s i n g  t h e  m o r e  r o b u s t  l o g  l i n e a r  a n a l y s i s  t e c h n i q u e s  l e n d s  s t r o n g e r  
s u p p o r t  t o  t h i s  e x p e c t a t i o n .  T t  i s  a l s o  n o t e w o r t h y  t h e  n o n - d e s i g n e r s  a r e  a l m o s t  h a l f  a s  
c r e a t i v e  a s  t h e  V C  s u b j e c t s  w i t h  r e s p e c t  t o  2 D  p r o b l e m s .  
1 3 2  
W h e n  l o o k i n g  a t  t h e  3 D  r o w  p e r c e n t s  f o r  t h e  d i f f e r e n t  s u b j e c t s  [ I D  N D  &  V C ]  a n d  
[ i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  1 9  b e l o w ] .  t h e  I D  s u b j e c t s  h a v e  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  
c r e a t i v e  r e s p o n s e s .  f o l l o w e d  b y  t h e  V C  s u b j e c t s  a n d  t h e n  t h e  n o n - d e s i g n e r s .  A g a i n .  
t h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  e a r l i e r  p r e d i c t i o n s .  I n  c o n t r a s t  w i t h  t h e  2 D  p r o b l e m s .  w h e n  
g i v e n  3 D  p r o b l e m s  t h e  n o n - d e s i g n e r s  a r e  l e s s  t h a n  h a l f  a s  c r e a t i v e  a s  t h e  I D  s u b j e c t s .  
s u g g e s t i n g  t h e  3 D  p r o b l e m s  a r e  m o r e  d i f f i c u l t  f o r  t h e m .  
W h e n  l o o k i n g  a t  t h e  c o l u m n  p e r c e n t s  f o r  t h e  d i f f e r e n t  s u b j e c t s  [ I D  N D  &  V C ]  a n d  
p r o b l e m s  [ r e v e a l e d  i n  T a b l e  1 9  b e l o w ] .  a s  a  p r o p o r t i o n  o f  a l l  t h e  r e s p o n s e s  g e n e r a t e d  
b y  t h e  I D  s u b j e c t s .  t w o  t h i r d s  o f  t h e  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  w e r e  t h e  2 D  r e s p o n s e s .  
H o w e v e r .  a s  a  p r o p o r t i o n  o f  a l l  t h e  r e s p o n s e s  g e n e r a t e d  b y  b o t h  t h e  V C  s u b j e c t s  a n d  
t h e  n o n - d e s i g n e r s  t h r e e  q u a r t e r s  o f  t h e  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  w e r e  t h e  2 D  r e s p o n s e s .  T h i s  
a d d s  s u p p o r t  t o  t h e  a r g u m e n t  t h a t  3 D  p r o b l e m s  a r e  m o r e  d i f f i c u l t  t h a n  2 D  p r o b l e m s  
f o r  b o t h  t h e  2 D  d e s i g n e r s  a n d  n o n - d e s i g n e r s .  
L o o k i n g  A l  :  R o w  p e r c e n t s  
P r o b l e m  !  r o w s  1  b y  S u b j e c t  ( c o l u m n s )  
2 0  
3 D  
T o t a l  
N  
I D  
3 4 . 1 0 7  
4 7 . 4 0 5  
3 8 . 0 3 7  
3 7 2  
v c  
4 1 . 3 6 4  
3 4 . 2 5 6  
3 9 . 2 6 4  
3 8 4  
L o o k i n g  A t  :  C o l u m n  p e r c e n t s  
P r o b l e m  1  r o w s  1  b y  S u b j e c t  ( c o l u m n s )  
2 0  
3 D  
T o t a l  
N  
I D  
6 3 . 1 7 2  
3 6 . 8 2 8  
1 0 0  
3 7 2  
v c  
7 4 . 2 1 9  
1 0 0  
3 8 4  
N D  
2 4 . 5 2 8  
1 8 . 3 3 9  
2 2 . 6 9 9  
2 2 2  
N O  
7 6 . 1 2 6  
2 3 . 8 7 4  
1 0 0  
2 2 2  
T o t a l  N  
1 0 0  6 8 9  
1 0 0  2 8 9  
1 0 0  
I  
9 7 8  
T o t a l  
N  
7 0 . 4 5 0  6 8 9  
2 9 . 5 5 0  2 8 9  
I  
1 0 0  
9 7 8  
T A B L E  1 9 :  R O W  P E R C E N T A G E S  A N D  C O L U M N  P E R C E N T A G E S  B Y  P R O B L E M  T Y P E  A N D  S U B J E C T  T Y P E  
1 3 3  
W h e n  r e v i e w i n g  t h e  r e s u l t s  r e l a t i n g  t o  t h e  f a c t o r s  p r o b l e m s  a n d  j u d g e s  i n  t e l I l l S  o f  
p e r c e n t a g e s .  t h e  2 0  r o w  p e r c e n t s  [ i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  2 0  b e l o w ]  f o r  t h e  d i f f e r e n t  
j u d g e s  [ c o l u m n s  I D  N O  &  V C ] .  a n d  p r o b l e m s  [ R o w  2 0 ] .  t h e  V C  j u d g e s  s e e m  t o  b e  
v e r y  c o n s e r v a t i v e  i n  t h e i r  j u d g e m e n t s  [ i . e .  a  l o w  2 1  p e r c e n t ] .  w h e r e a s  t h e  I D  a n d  n o n -
d e s i g n e r  j u d g e s  w e r e  m o r e  l i b e r a l  i n  t h e i r  j u d g e m e n t s .  H o w e v e r .  w h e n  l o o k i n g  a t  t h e  
3 0  r o w  p e r c e n t s  f o r  t h e  d i f f e r e n t  j u d g e s  [ I D  N O  &  V C ]  a n d  p r o b l e m s .  i t  w a s  f o u n d  
t h a t  t h e  N O  j u d g e s  a r e  c o n s e r v a t i v e  i n  t h e i r  j u d g e m e n t s  [ i . e .  a  l o w  2 7  p e r c e n t ] .  W h e n  
l o o k i n g  a t  t h e  c o l u m n  p e r c e n t s  f o r  t h e  d i f f e r e n t  j u d g e s  [ I D  N O  &  V C ]  a n d  p r o b l e m s .  
w i t h  r e s p e c t  t o  h o w  t h e  j u d g e s  b a l a n c e d  t h e i r  j u d g e m e n t s  b e t w e e n  t h e  2 0  a n d  3 0  
p r o b l e m s .  t h e  V C  j u d g e s  w e r e  m o v i n g  t o w a r d  b a l a n c i n g  t h e i r  d e c i s i o n s .  
L o o k i n g  A t  :  R o w  p e r c e n t s  
P r o b l e m  !  r o w s  1  b y  J u d g e s  ( c o l u m n s )  
2 D  
3 D  
T o w !  
N  
t o  
4 1 . 7  
3 8 . 1  
4 0 . 6  
3 9 7  
N D  
3 7 . 2  
2 7 . 0  
3 4 . 2  
3 3 4  
L o o k i n g  A I  :  C o l u m n  p e r c e n t s  
P r o b l e m  !  r o w s  1  b y  J u d g e s  ( ' o l u m n s )  
2 D  
3 D  
T o t a l  
N  
I D  
7 2 . 3  
2 7 . 7  
1 0 0  
3 9 7  
N U  
7 6 . 7  
2 3 . 4  
1 0 0  
3 3 4  
v c  
2 1 . 2  
3 5 . 0  
2 5 . 3  
2 4 7  
v c  
5 9 . 1  
4 0 . 9  
10 0  
2 4 7  
I  
T o t a l  
N  
1 0 0  6 8 9  
10 0  2 8 9  
1 0 0  
9 7 8  
T o t a l  N  
7 0 . 5  6 8 9  
2 9 . 6  2 8 9  
1 0 0  
9 7 8  
T A B L E  2 0 :  R O W  P E R C E N T A G E S  A N D  C O L U M N  P E R C E N T A G E S  B Y  P R O B L E M  T Y P E  A N D  J U D G E  T Y P E  
P r e v i o u s l y  i n  o t h e r  s e c t i o n s  w i t h i n  t h i s  c h a p t e r .  i t  w a s  s h o w n  t h e  p a t t e r n  o f  r e s p o n s e s  
g e n e r a t e d  b y  d i f f e r e n t  s u b j e c t s  w a s  a s  e x p e c t e d  [ 2 0  P r o b l e m s  =  V C  f i r s t  - I D  s e c o n d  
- N O  l a s t  &  3 0  p r o b l e m s  - I D  f i r s t  - V C  s e c o n d  - N O  l a s t ] .  T h i s  p a t t e r n  o c c u r s  
w h e n  u s i n g  r a w  f r e q u e n c i e s  a n d  u s i n g  m o r e  r o b u s t  l o g  l i n e a r  a n a l y s i s  t e c h n i q u e s  a s  
a b o v e .  
1 3 4  
C h a p t e r  5  E x p e r i m e n t  1 :  Q u e s t i o n n a i r e  R e s u l t s  ( 2 D & 3 D )  
5 . 1  I n t r o d u c t i o n  
F i n d i n g s  i n  c h a p t e r  4  r e v e a l e d  t h a t  d e s i g n e r s  g e n e r a l l y  p e r f o l l l l  b e t t e r  t h a n  n o n -
d e s i g n e r s  w h e n  g i v e n  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k s ,  t h a t  t w o - d i m e n s i o n a l  d e s i g n e r s  
p e r f o r m  b e s t  w h e n  g i v e n  2 0  t a s k s ,  3 D  d e s i g n e r s  p e r f o r m  b e s t  w h e n  g i v e n  t h r e e -
d i m e n s i o n a l  t a s k s .  H o w e v e r ,  i n s i g h t s  i n t o  t h e  t h o u g h t  p r o c e s s e s  u t i l i s e d  b y  t h e  
i n d i v i d u a l  s u b j e c t s  h a s  y e t  t o  b e  r e v i e w e d .  I n  t h e i r  r e s e a r c h ,  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  
a n d  F i n k e  ( 1 9 9 0 ) ,  a f t e r  t h e  s u b j e c t s  c o m p l e t e d  t h e  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k s ,  
s o u g h t  t o  g a i n  i n s i g h t  i n t o  t h e  t h o u g h t  p r o c e s s e s  o f  t h e i r  s u b j e c t s  b y  b a v i n g  t h e m  
r e s p o n d  t o  a  q u e s t i o n n a i r e  a s k i n g  a b o u t  t h e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  t h e  s u b j e c t s  t h o u g h t  
t h e y  u s e d .  
I t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  n o  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  w e r e  g i v e n  t o  t h e  s u b j e c t s  b y  F i n k e  &  
S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 )  i n  o r d e r  t o  d e v e l o p  i d e a s  d u r i n g  t h e  e x p e r i m e n t .  I t  w a s  o n l y  a f t e r  t h e  
m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k s  w e r e  c o m p l e t e d  t h a t  t h e  s u b j e c t s  w e r e  i s s u e d  w i t h  t h e  
q u e s t i o n n a i r e .  S u b j e c t s  w e r e  g i v e n  a  l i s t  o f  f o u r  p o s s i b l e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  
c o n c e i v e d  o f  b y  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 ) .  T h e s e  a r e  l i s t e d  b e l o w :  
1 )  "  I  t r i e d  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  b y  t r i a l  a n d  e r r o r  i n  m y  i m a g e  u n t i l  I  h a p p e n e d  t o  
r e c o g n i s e  a  s h a p e "  
2 )  "  I  f i r s t  t h o u g h t  o f  a  p o s s i b l e  s h a p e ,  t h e n  r  t r i e d  t o  c o m b i n e  t h e  p a r t s  i n  m y  i m a g e  t o  
s e e  w h e t h e r  t h e  p a r t i c u l a r  s h a p e  c o u l d  b e  m a d e  o u t  o f  t h e  p a r t s "  
3 )  "  I  d i d  n o t  f o r m  a n  i m a g e  a t  a l l ,  b u t  j u s t  t h o u g h t  a b o u t  h o w  t h e  p a r t s  m i g h t  b e  
c o m b i n e d  i n  a  m o r e  a b s t r a c t  w a y "  
4 )  "  I  u s e d  s o m e  o t h e r  s t r a t e g y "  
I n  t h e i r  i n s t r u c t i o n s ,  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  r e q u i r e d  t h e  s u b j e c t s  t o  p i c k  t h e  m o s t  
c o m m o n  ( o n e )  t h i n k i n g  t e c h n i q u e  t h e y  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  a n d  t h e y  w e r e  n o t  
1 3 5  
i n s t r u c t e d  t o  g i v e  a  w r i t t e n  e x p l a n a t i o n  o f  t h e i r  t h o u g h t  p r o c e s s e s .  T h e y  f o u n d  a  l a r g e  
m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s  [ 7 4 . 4  p e r c e n t ]  m o s t l y  u s e d  t h i n k i n g  t e c h n i q u e  n u m b e r  I ,  a  
t r i a l  a n d  e r r o r  m e t h o d o l o g y .  
H o w e v e r ,  i t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  i n s t r u c t i o n s  g i v e n  w i t h  r e s p e c t  t o  s e l e c t i n g  o n e  
s t r a t e g y  l i m i t e d  t h e  l e v e l  o f  e n q u i r y  r e g a r d i n g  t h e  i s s u e s  o f  t h e  t h o u g h t  p r o c e s s e s  o f  
t h e  s u b j e c t s .  I t  i s  p o s s i b l e ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  t h e  s u b j e c t s  s p r e a d  t h e  u s e  o f  d i f f e r e n t  
t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  [ i . e .  i f  o n e  d i d  n o t  w o r k  t h e y  w o u l d  t r y  a n o t h e r ] .  T h e  i n s t r u c t i o n s ,  
h o w e v e r ,  f o r c e d  t h e m  t o  s e l e c t  o n l y  o n e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e .  T h i s  l i m i t a t i o n  p l a c e d  o n  
t h e i r  s u b j e c t s ,  w o u l d  a p p e a r  n o t  t o  a l l o w  c o m p a r i s o n s  a n d  c o n t r a s t s  t o  b e  m a d e  
b e t w e e n  t h e  v a r i o u s  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  u s e d ,  a n d  s u c c e s s  i n  t h e  c r e a t i v e  m e n t a l  
s y n t h e s i s  t a s k s .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t h e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  o v e r a l l  b e  
i n v e s t i g a t e d  i n  a  m o r e  o p e n  w a y .  
T h e  c o r e  i s s u e  e x a m i n e d  i n  t h i s  c h a p t e r  c o m p a r e s  a n d  c o n t r a s t s  t h e  u s e  o f  m u l t i p l e  
t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  a n d  t h e  e x c l u s i v e  u s e  o f  o n e  t h i n k i n g  s t r a t e g y  w i t h  t h e  l e v e l  o f  
p e r f o r m a n c e .  W h i l e  t h e  r e s u l t s  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  r e l a t e d  t o  p e r f o r m a n c e ,  
s e p a r a t e  g r o u p i n g s  o f  j u d g e s  l o o k e d  a t  t h e  r e s p o n s e s .  H o w e v e r ,  i n  t h i s  i n s t a n c e ,  i n  
o r d e r  t o  g e n e r a t e  a  p i c t u r e  o f  t h e  o v e r a l l  p e r f o r m a n c e  a n d  a v o i d  d o u b l e  c o u n t i n g ,  t h e  
s a m e  c r i t e r i o n  o f  m a j o r i t y  r u l e s  w a s  a p p l i e d .  H o w e v e r ,  i n s t e a d  o f  a p p l y i n g  m a j o r i t y  
r u l e s  t o  t h e  s m a l l  g r o u p s  o f  j u d g e s  a n d  a g g r e g a t i n g  t h e  r e s u l t s  [ a s  i n  C h a p t e r  4 ] ,  
m a j o r i t y  r u l e s  w e r e  a p p l i e d  t o  a l l  f i f t e e n  d i f f e r e n t  j u d g e s  a s  o n e  g r o u p .  I t  s h o u l d  b e  
n o t e d  t h a t  b y  c h a n g i n g  t o  o n e  l a r g e  j u d g i n g  p o o l ,  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  f i g u r e s  
[ f r e q u e n c i e s ]  a r e  t o  b e  e x p e c t e d  w h e n  c o n t r a s t e d  w i t h  t r e a t i n g  j u d g e s  a s  s e p a r a t e  
g r o u p s  a n d  t h e n  a g g r e g a t i n g  t h e i r  r e s u l t s .  T h i s  a c c o u n t s  f o r  a n y  d i f f e r e n c e s  i n  
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n u m b e r s  o f r e s p o n s e s  i n  t h i s  a n a l y s i s  i n  c o n t r a s t  t o  t h o s e  f o u n d  i n  t h e  e a r l i e r  c h a p t e r s  
o f  t h i s  w o r k .  T h i s  c h a p t e r  w i l l  p r e s e n t  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a  o b t a i n e d  
v i a  t h e  q u e s t i o n n a i r e  r e l a t i n g  t o  t h e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  u t i l i s e d  b y  t h e  s u b j e c t s  w h e n  
g i v e n  m o r e  o p e n  i n s t r u c t i o n s  a s  d e s c r i b e d  e a r l i e r .  H o w e v e r ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  
u p o n  c a r e f u l  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s u l t s  a n  e x t r e m e l y  l a r g e  a n d  r i c h  d a t a  s e t  w a s  r e v e a l e d .  
D e t a i l e d  d i s c u s s i o n s  o f  a  b r o a d e r  r a n g e  o f  q u a l i t a t i v e  i s s u e s  w o u l d  h a v e  s u b s t a n t i a l l y  
l e n g t h e n e d  t h i s  t h e s i s .  C o n s e q u e n t l y  t h e  d i s c u s s i o n s  i n  t h i s  c h a p t e r  a r e  i n t e n t i o n a l l y  
l i m i t e d .  
O n c e  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  c o m p l e t e d  t h e y  w e r e  c o d e d  f o r  a n a l y s i s .  
T h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  u s i n g  t h e  n u m b e r / n u m b e r s  f r o m  t h e  l i s t  o f  p o s s i b l e  
t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  f o u n d  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  [ o n e ,  t w o ,  t h r e e ,  f o u r )  a s  a  c o d e ,  
r e p r e s e n t i n g  t h a t  t e c h n i q u e / t e c h n i q u e s  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  s u b j e c t .  A  s u b j e c t ,  w h o  
m a y  h a v e  u s e d  m u l t i p l e  t e c h n i q u e s  f o r  e x a m p l e ,  c o u l d  b e  c o d e d  a s  u s i n g  t e c h n i q u e s  
[ o n e ,  t w o ) .  A l t e r n a t i v e l y ,  a  s u b j e c t  w h o  u s e d  o n l y  o n e  p a r t i c u l a r  t e c h n i q u e ,  f o r  
e x a m p l e ,  c o u l d  b e  c o d e d  a s  u s i n g  t e c h n i q u e  [ t w o ) .  U s i n g  t h i s  t e c h n i q u e  o f  n u m b e r i n g  
t h e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  f o u n d  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a l l o w s  i n f o r m a t i o n  t o  b e  c o d e d  
i n t o  a  f i l e  f o r  e a c h  s u b j e c t .  
I n  a d d i t i o n ,  o t h e r  i n f o l l l l a t i o n  r e g a r d i n g  s u b j e c t  r e s p o n s e s  w a s  c o d e d  i n t o  t h e  f t J e .  
U t i l i s i n g  t h e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e  c o d e  n u m b e r s  d e s c r i b e d  e a r l i e r ,  a  f i l e  f o r  e a c h  s u b j e c t  
w a s  c r e a t e d  w h i c h  c o n t a i n e d  n u m e r i c a l  i n f o l l u a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  t h i n k i n g  
t e c h n i q u e / t e c h n i q u e s  t h a t  a  s u b j e c t  u s e d  t o  s o l v e  t h e  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  
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problems, the number of responses [drawings] detellnined to be of high 
correspondence, and the number of responses [drawings] detellllined to be creative. A 
typical example was the information regarding subject ID2DGlSl. The following 
information was placed in their file: 
Note: .his desiplcion s.(lliCa tl1Il the Sl.Ibjca UM:d 
Number of High Correspondence responses [drawings] = 5 ~yonelh~inlledIn~e . ..... , 4. anho( rour 
•• 
d.fl"e'e.' thintJn& ttdvUqucs. If lhey hid used (OIIr 
Number ofCreattve responses [drawmgsj- 4 d" __ ,,,,,,",,,,, """'''''.,,, ••• Id 
Thinking technjquesltechniques used: four hive been IS roUows: lIasu..lIIm. pr\. 
Combining the two types of numerical data [drawing data and questionnaire data], 
allows the thinking techniques to be compared and contrasted with creativity and 
correspondence, unlike the work of Finke & Slayton (1988). If the central rationale 
for the use of the questionnaire in Finke & Slayton (1988) was to investigate the 
thinking techniques of the subjects, then it seems unusual they would limit the 
response capabilities of the subjects [i.e. select the one thinking technique most used] 
and not develop a way of comparing and contrasting the thinking techniques used 
with the success of a subject, as measured by the frequency of either creative andlor 
correspondence responses. The infOlmation in a subject' s file, as shown above, allows 
such investigations. However, it makes sense first to investigate the issue of which 
thinking techniques were most frequently utilised, and then to investigate the issue of 
successful thinking techniques, with success measured in tellllS of correspondence and 
creativity. 
Using the files of the individual subjects, frequency tables of the responses to the 
questionnaire were generated. For example, a frequency table of all subjects, listing 
thinking technique type with the number and percentage of subjects who used a 
particular type or combination of types of thinking techniques was generated, as in 
Table 21 below. If the view of Finke & Slayton Cl 988) were correct, a reasonable 
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e x p e c t a t i o n  w o u l d  b e  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  s u b j e c t s  i n  t h i s  r e s e a r c h  w o u l d  u s e  t h i n k i n g  
t e c h n i q u e  o n e  [ u s i n g  t r i a l  a n d  e r r o r  t o  d e v e l o p  a n  i d e a ] .  T h i s  d .i d  n o t  a p p e a r  t o  o c c u r .  
A l l  
T o t a l s  
s u b  · e c t s  
T h i n k i n g  O n e  
( W O  
! h I «  
f o u r  o n e  o n e  o n e  
o o e  o n e  
( w O  
! h r e e  o n e  
T e c h n i q u e s  
( W O  
( W O  ( W O  
f o u r  ! h r e e  
! h " " ,  
f o u r  ! h r e e  
! h r e e  ! h r e e  f o u r  
f o u r  
% 0 1  
1 6 . 7 %  
6 . 7 %  6 . 7 %  8 . 3 %  2 1 . 7 %  6 . 7 %  0 %  6 . 7 %  
1 5 %  
5 %  1 . 7 %  5 %  1 0 0 %  
S u b l o c l S  
N o .  o r  
1 0  
4  4  5  1 3  
4  
0  
4  
9  3  1  
3  
6 0  
S u b j c c l S  
S u b  " e e l S  
T A B L E  2 1 :  F R E Q U E N C Y  T A B L E  C O N T R A S T I N G  T H l N K I N G  T E C H N I Q U E S  A N D  S U B J E C T  F R E Q U E N C I E S  
W h e n  r e v i e w i n g  t h e  c o l u m n s  i n  t h e  T a b l e  2 1  a b o v e ,  w h i c h  r e f e r  t o  t h e  t h i n k i n g  
t e c h n i q u e s  u s e d ,  o n l y  1 6 . 7  p e r c e n t  o f  t h e  s u b j e c t s  e x c l u s i v e l y  u s e d  t e c h n i q u e  o n e  
[ t r i a l  &  e r r o r ] .  A s  s t a t e d  e a r l i e r  [ S e c t i o n  5 . 1 ]  i n  t h e i r  e x p e r i m e n t ,  w i t h  t h e i r  
i n s t r u c t i o n s ,  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  f o u n d  7 4 . 4  p e r c e n t  o f  t h e  s u b j e c t s  u t i l i s e d  t y p e  
o n e  ( I )  t h i n k i n g  t e c h n i q u e  [ t r y i n g  t o  c o m b i n e  t h e  p a r t s  b y  t r i a l  a n d  e r r o r  i n  t h e i r  
i m a g e  u n t i l  t h e y  h a p p e n e d  t o  r e c o g n i s e  a  s h a p e ] .  H o w e v e r ,  i t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d  
t h a t  t h e  i n s t r u c t i o n s  o f  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 )  a s k e d  f o r  t h e  m o s t  u s e d  t h i n k i n g  
t e c h n i q u e .  I n  a  s e n s e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  c o u l d  
h a v e  b e e n  s i m i l a r  t o  t h e  r e s u l t s  h e r e  b u t  w e r e  d i s g u i s e d  o w i n g  t o  t h e  s p e c i f i c i t y  o f  
t h e i r  i n s t r u c t i o n s .  N e v e r t h e l e s s ,  i f  t h e  v i e w  i s  t a k e n  t h a t  i r r e s p e c t i v e  o f  e x c l u s i v e  u s e  
o f  t h i n k i n g  t e c h n i q u e  o n e ,  o r  t h e  m u l t i p l e  u s e  o f  d i f f e r e n t  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s ,  w h i c h  
i n c l u d e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e  o n e ,  i t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  r e s u l t s  h e r e  a r e  s i m i l a r  t o  
t h o s e  o f  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 ) .  W h e n  a d d i n g  u p  t h e  p e r c e n t a g e  o f  s u b j e c t s  w h o s e  
t h i n k i n g  t e c h n i q u e / t e c h n i q u e s  i n c l u d e d  t e c h n i q u e  o n e ,  t h e n  7 1 . 8  p e r c e n t  o f  t h e  
s u b j e c t s  u s e d  t h i n k i n g  t e c h n i q u e  o n e .  T h i s  s i m i l a r i t y  n o t w i t h s t a n d i n g ,  i t  i s  s t i l l  
u n k n o w n  i f  t h i n k i n g  t e c h n i q u e  o n e  i s  f i r s t  a m o n g  e q u a l s  [ w h e n  u s i n g  m u l t i p l e  
t e c h n i q u e s ]  o r  u s e d  o c c a s i o n a l l y  a l o n g  w i t h  t h e  o t h e r  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s .  W h i l e  
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a p p r o x i m a t e l y  4 0  p e r c e n t  [ 3 8 . 3 4  p e r c e n t ]  o f  t h e  s u b j e c t s  u s e d  a  s i n g l e  t h i n k i n g  
t e c h n i q u e ,  t h e  d o m i n a n t  s i n g l e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e  w a s  t e c h n i q u e  n u m b e r  o n e .  
C o n v e r s e l y ,  t h e  r e m a i n i n g  a p p r o x i m a t e l y  6 0  p e r c e n t  o f  t h e  s u b j e c t s  u s e d  m u l t i p l e  
t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  i n  s o m e  c o m b i n a t i o n .  A t  i t s  m o s t  b a s i c  l e v e l ,  w h i l e  a d h e r i n g  
c l o s e l y  t o  t h e  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 )  m e t h o d o l o g y ,  t h e  v i e w  t h a t  t h i n k i n g  t e c h n i q u e  
o n e  i s  t h e  p r e f e r r e d ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  o p t i m a l  t h i n k i n g  t e c h n i q u e ,  c a n n o t  b e  
s u p p o r t e d .  
T h e s e  r e s u l t s  a r e  i n t e r e s t i n g  i n  t h a t  o n l y  a  l i t t l e  u n d e r  1 7  p e r c e n t  o f  t h e  s u b j e c t s  
e x c l u s i v e l y  u s e d  t h i n k i n g  t e c h n i q u e  o n e  a n d  t h a t  m o r e  s u b j e c t s  [ a p p r o x i m a t e l y  2 2  
p e r c e n t ]  e x c l u s i v e l y  u s e d  s o m e  o t h e r  t h i n k i n g  t e c h n i q u e .  W h e n  t h e  p e r c e n t a g e  o f  
s u b j e c t s  w h o  e x c l u s i v e l y  u s e d  a  s i n g l e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e  a r e  a d d e d ,  t h e  r e s u l t  i s  t h a t  
a p p r o x i m a t e l y  3 9 %  o f  t h e  s u b j e c t s  p e r s i s t e d  i n  u s i n g  a  s i n g l e  t h i n k i n g  s t r a t e g y ,  
e x c l u d i n g  o t h e r  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s .  W h i l e  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  3 9  p e r c e n t  o f  t h e  
s u b j e c t s  w h o  u s e d  a  s i n g l e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e  g e n e r a t e d  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  h i g h  
c o r r e s p o n d e n c e  a n d  h i g h l y  c r e a t i v e  r e s p o n s e s ,  i t  s e e m s  u n l i k e l y .  
B a s e d  o n  t h e  s u g g e s t i o n s  r e v e a l e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  [ C h a p t e r  2 ]  t h e  u s e  o f  
d i f f e r i n g  s t r a t e g i e s  [ S t r a t e g y  v a r i e t y ]  s h o u l d  b e  o f  g r e a t  b e n e f i t  w h e n  u t i l i s e d  i n  v i s u a l  
p r o b l e m  s o l v i n g .  I t  c a n  b e  a r g u e d  t h e  s u b j e c t s  w h o  u s e d  m u l t i p l e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  
s h o u l d  d o  ' b e t t e r '  t h a n  s u b j e c t s  w h o  e x c l u s i v e l y  u s e d  o n e  t h i n k i n g  s t r a t e g y .  
C o n s e q u e n t l y ,  f r e q u e n c y  t a b l e s  t h a t  r e f l e c t  t h i s  i n f o r m a t i o n  w e r e  n e c e s s a r y .  
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T h e  c e n t r a l  i n t e r e s t  i n  e a r l i e r  c h a p t e r s  i  
2 0  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  w a s  
t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  a n d  a m o n g  v a r i o u s  s u b j e c t  t y p e s  a n d  v a r i o u s  j u d g e  t y p e s ,  b y  
t r y i n g  t o  o b s e r v e  p a t t e r n s  i n  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  
t h e  n u m b e r  o f  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e  a n d / o r  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  [ p a t t e r n  o f  r e s p o n s e s ]  
h e l d  m o r e  s i g n i f i c a n c e  t h a n  t h e  e x a c t  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s .  I n  a d d . i t i o n ,  t h o s e  c h a p t e r s  
c o u l d  n o t  r e l a t e  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  u t i l i s e d  b y  t h e  s u b j e c t s .  
H o w e v e r ,  a s  s u g g e s t e d  a b o v e  i n  s e c t i o n  5 . 2 . 1 ,  w h i l e  t h e  r e s u l t s  r e g a r d i n g  t h i n k i n g  
t e c h n i q u e s  w e r e  i n t e r e s t i n g ,  a n d  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  o f  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 ) ,  t h e y  
d i d  n o t  r e l a t e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  a n d  e f f e c t i v e n e s s  i n  r e s o l v i n g  c r e a t i v e  m e n t a l  
s y n t h e s i s  t a s k s  w i t h  
t o  e i t h e r  c o r r e s p o n d e n c e  o r  c r e a t i v i t y .  
T h i s  s e c t i o n  w i l l  c o m p a r e  a n d  c o n t r a s t  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  a n d  f r e q u e n c i e s  o f  h i g h  
c o r r e s p o n d e n c e  r e s p o n s e s .  I t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  w h i l e  t h e  s u b j e c t s  w e r e  
e n c o u r a g e d  t o  g e n e r a t e  a s  m a n y  r e s p o n s e s  a s  t h e y  w i s h e d ,  n o t  a l l  r e s p o n s e s  
[ d r a w i n g s ]  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  t o  h a v e  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e .  A s  c o r r e s p o n d e n c e  i s  
s e e n  a s  a  m e a s u r e  o f  t h e  o c c u r r e n c e  o f  m e n t a l  s y n t h e s i s ,  a  s u b j e c t  w h o  w a s  a b l e  t o  
g e n e r a t e  o n e  o r  m o r e  r e s p o n s e s  [ d r a w i n g s ]  j u d g e d  t o  b e  o f  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e ,  
b e c o m e s  i m p o r t a n t .  T h e r e f o r e ,  t h e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  u t i l i s e d  i n  o r d e r  t o  g e n e r a t e  t h e  
s u c c e s s f u l  r e s p o n s e  b e c o m e s  i m p o r t a n t  a s  w e l l .  A t  t h i s  p o i n t  i t  i s  n o t  k n o w n  w h i c h  
t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  w e r e  e f f e c t i v e l y  u s e d  b y  t h o s e  s u b j e c t s ,  w i t h  e f f e c t i v e n e s s  b e i n g  
m e a s u r e d  b y  t h e  f r e q u e n c y  o f  c o r r e s p o n d e n c e  r e s p o n s e s  f r o m  a  p a r t i c u l a r  s u b j e c t .  
O n c e  a  f i l e  w a s  c r e a t e d  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  s u b j e c t ,  a  g e n e r a l  f r e q u e n c y  t a b l e ,  b a s e d  
o n  a l l  s u b j e c t s  [ 6 0  i n  t o t a l ] ,  w a s  g e n e r a t e d .  T a b l e  2 2  b e l o w  d e m o n s t r a t e s ,  f o r  
e x a m p l e ,  t h a t  w h e n  r e a d i n g  a c r o s s  t h e  r o w  e n t i t l e d  N o .  o f  s u b j e c t s  s e v e n  s u b j e c t  
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[ 1 1 . 7  p e r c e n t  o f  t h e  s u b j e c t s ]  w e r e  a b l e  t o  g e n e r a t e  o n l y  o n e  r e s p o n s e ,  o u t  o f  e a c h  
r e s p e c t i v e  i n d i v i d u a l ' s  t o t a l  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s ,  j u d g e d  t o  h a v e  h i g h  
c o r r e s p o n d e n c e .  T h a t  i s  t o  s a y ,  s e v e n  p e o p l e  g e n e r a t e d  o n l y  o n e  r e s p o n s e  w i t h  h i g h  
c o r r e s p o n d e n c e .  
o r r e s p o n d e n c e  
s b l e 2 D  
r o b l e m s  
- r  
f e u m b c r  o f  
e s p o n s e s  o f  h i g h  0  
I  2  3  4  5  6  
7  
8  9  
1 0  
1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  
~rres n d e n c e  
8 . 3 %  1 1 . 7 %  1 3 . 3 %  1 6 . 7 %  1 1 . 7 %  1 3 . 3 %  5 %  p . 3 %  5 %  0 %  ~.3% 0 %  0 %  1.~0% 1 . 7 %  1 0 0 %  
%  o ( S u b ' e c t s  
5  7  8  1 0  7  8  3  2  3  0  5  0  0  I  0  I  ~~~ts 
o . o r s u b · e c l S  
T A B L E  2 2 :  P E R C E N T  O t'  S U B J E C f S  w o o  G E N E R A T E D  A  G I V E N  N U M B E R  O F  m G B  C O R R E S P O N D E N C E  
R E S P O N S E S  [ 2 0  P R O B L E M S ]  
A  s i m p l e  a n d  s t J a i g h t f o r w a r d  w a y  o f  c o m p a r i n g  a n d  c o n t r a s t i n g  s u b j e c t s  w h o  u t i l i s e d  
m u l t i p l e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  i n  r e s o l v i n g  t h e  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o b l e m s ,  w i t h  
t h o s e  s u b j e c t s  w h o  u t i l i s e d  o n e  p a r t i c u l a r  t h i n k i n g  s t r a t e g y  e x c l u s i v e l y ,  a s  a  f u n c t i o n  
o f  t h e  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e  r e s p o n s e s  v e r s u s  n o n - c o r r e s p o n d e n c e  r e s p o n s e s ,  w a s  t o  
g e n e r a t e  a  t w o - d i m e n s i o n a l  c o n t i n g e n c y  t a b l e  [ i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  2 3  b e l o w ] .  
S i n g l e  M u l t i p l e  
T h i n k i n g  T h i n k i n g  
T o t a l s  
s t r a t e g y  
lrategie~ 
C o r r e s p o n d e n c e  8 4  1 7 1  2 5 5  
N o n ·  
4 2 7  
6 5 2  1 0 7 9  
c o r r e s p o n d e n c e  
T o t a l s  
5 1 1  8 2 3  1 3 3 4  
T A B L E  2 3 :  T w o  W A Y  C O N T I N G E N C Y  T A B L E  - S t N G L E  S T R A T E G Y  A N D  M U L T t p L E  S T R A T E G I E S  V S .  
C O R R E S P O N D E N C E  A N D  N O N - C O R R E S P O N D E N C E  
I n  T a b l e  2 3  a b o v e ,  t h e  f r e q u e n c i e s  i n  t h e  r o w s  w e r e  r e p r e s e n t e d  b y  C o r r e s p o n d e n c e  
a n d  N o n - c o r r e s p o n d e n c e  r e s p e c t i v e l y .  T h e  c o l u m n  h e a d i n g s  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  
S i n g l e  t h i n k i n g  s t r a t e g y  a n d  M u l t i p l e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  h e a d i n g s  r e s p e c t i v e l y .  T h e  
r e s u l t s  f r o m  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a  C h i - s q u a r e d  t e s t  o n  t h e  f r e q u e n c i e s  a b o v e ,  t o  
d e t e J l n i n e  w h e t h e r  t h e r e  w a s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f r e q u e n c i e s  o f  h i g h  
c o r r e s p o n d e n c e  a n d  p r e f e r e n c e  f o r  u s i n g  a  s i n g l e  o r  m u l t i p l e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s ,  
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i n d i c a t e d  t h e r e  w a s  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  
e i t h e r  a  s i n g l e  
t h i n k i n g  s t r a t e g y  e x c l u s i v e l y  o r  u s i n g  m u l t i p l e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s .  T h e  o b t a i n e d  
v a l u e  o f  3 . 8 4  w a s  d e r i v e d  a f t e r  u s i n g  t h e  f r e q u e n c i e s  a b o v e  a n d  a p p l y i n g  t h e m  i n  a  
C h i - s q u a r e d  t e s t .  T h e  v a l u e  o f  a  o n e - t a i l e d  X 2  a t  t h e  0 . 0 5  l e v e l  w i t h  o n e  d f = 2 . 7 1 .  
S i n c e  t h e  o b t a i n e d  v a l u e  [ 3 . 8 4 ]  w a s  g r e a t e r  t h a n  2 . 7 1  t h e  r e s u l t s  w e r e  d e t e l  m i n e d  t o  
b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  
T h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  d i s c u s s e d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  d a t a  b y  c o m p a r i n g  a n d  
c o n t r a s t i n g  t h e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  u s e d  b y  t h e  s u b j e c t s  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
r e s p o n s e s  j u d g e d  t o  b e  o f  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e .  T h e  n e x t  i m p o r t a n t  a n d  l o g i c a l  s t e p  
w o u l d  b e  t o  c o m p a r e  a n d  c o n t r a s t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  d a t a  r e g a r d i n g  t h e  t h i n k i n g  
t e c h n i q u e s  u s e d  b y  t h e  s u b j e c t s  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  r e s p o n s e s  j u d g e d  t o  b e  c r e a t i v e .  
I t  i s  n o t  k n o w n  w h i c h  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  w e r e  u s e d  e f f e c t i v e l y  b y  t h e  s u b j e c t s ,  w i t h  
e f f e c t i  
s u b j e c t .  
m e a s u r e d  b y  t h e  f r e q u e n c y  o f  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  f r o m  a  p a r t i c u l a r  
A s  s u g g e s t e d  e a r l i e r  o n c e  a  f t l e  w a s  c r e a t e d  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  s u b j e c t ,  a  g e n e r a l  
f r e q u e n c y  t a b l e  b a s e d  o n  a l l  s u b j e c t s  [ 6 0  i n  t o t a l ]  w a s  g e n e r a t e d .  T h e  t a b l e  b e l o w  
[ T a b l e  2 4 ]  d e m o n s t r a t e s ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  t e n  s u b j e c t s  [ e q u a l l i n g  1 6 . 7  p e r c e n t  o f  t h e  
s u b j e c t s ]  w e r e  a b l e  t o  g e n e r a t e  t w o  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  [ t h e  f r e q u e n c y  o f  c r e a t i v e  
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r e s p o n s e s ]  e a c h ,  f r o m  t h e i r  r e s p e c t i v e  p o o l  o f  r e s p o n s e s .  M a r k e d  d i f f e r e n c e s  e x i s t  i n  
t h e  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  w h o  g e n e r a t e d  a  l a r g e r  n u m b e r  o f  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  e x i s t s .  
C r e a t i v i t y  
a b l e  2 D  
b l e m s  
u m b e r  o f  
r e a t i v e  
0  I  2  3  
4  
5  6  7  8  9  
1 0  
1 1  1 2  1 3  1 4  
1 5  1 6  
e s p o n s e s  
% o f  
1 5 %  1 6 . 7 %  
1 6 . 7 %  1 0 %  1 1 . 7 %  1 3 . 3 %  3 . 3 %  1 . 7 %  3 . 3 %  0 %  1 . 7 %  
1 . 7 %  1 . 7 %  0 %  1 . 7 %  0 %  1 . 7 %  1 0 0 %  
u b ' e e l s  
o . o f  6 0  
9  1 0  1 0  6  
7  
8  
2  I  2  0  
I  
I  
I  0  I  0  I  
u b ' e e l  
S u b  e e t .  
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T A B L E  2 4 :  P E R C E N T A G E  O F  S U B J E C T S  W H O  G E N E R A T E D  A  G I V E N  N U M B E R  O F  C R E A T I V E  R E S P O N S E S  
[ 2 D  P R O B L E M S ]  
C o n s i s t e n t  w i t h  s e c t i o n  5 . 2 . 1 . 1  a b o v e ,  i t  w a s  a p p r o p r i a t e  t o  g e n e r a t e  a  t w o -
d i m e n s i o n a l  c o n t i n g e n c y  t a b l e  [ s e e  T a b l e  2 5  b e l o w ]  i n  o r d e r  t o  c o m p a r e  a n d  c o n t r a s t  
i n  a  s i m p l e  a n d  s t r a i g h t f o r w a r d  w a y ,  s u b j e c t s  w h o  u t i l i s e d  m u l t i p l e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  
i n  r e s o l v i n g  t h e  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o b l e m s  w i t h  t h o s e  s u b j e c t s  w h o  u t i l i s e d  
o n e  p a r t i c u l a r  t i l l n k i n g  s t r a t e g y  e x c l u s i v e l y ,  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  
v e r s u s  n o n - c r e a t i v e  r e s p o n s e s .  
s ·  1  T h i n k i  M u l t i p l e  
m g  e  ng~~inking 
T o t a l s  
s t r a l e g y  rat~ 
C r e a t i v e  8 3  1 2 1  2 0 4  
N o n - c r e a l i v e  
4 2 8  
7 0 2  1 1 3 0  
T o t a l s  5 1 1  8 2 3  1 3 3 4  
T A B L E  2 5 :  T w O  W A Y  C O N T I N G E N C Y  T A B L E - S I N G L E  S T R A T E G Y  A N D  M U L T I P L E  S T R A T E G I E S  V S .  
C R E A T I V E  A N D  N O N - C R E A T I V E  R E S P O N S E S  
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In Table 25 above, the frequencies in the rows were represented by Creative and Non-
creative responses respectively. The column headings were represented by Single 
thinking strategy and Multiple thinking strategies headings respectively. The results 
from the application of a Chi-squared test on the frequencies above indicated there 
was no statistically significant difference between using either a single thinking 
strategy exclusively or using multiple thinking strategies. The obtained value of 0.58 
was derived after using the frequencies above and applying them in a Chi-squared 
test. The value of a one-ta.iled X2 at the 0.05 level with one df=2.71. Since the 
obtained value [0.58] was less than 2.71 the results were detellnined not to be 
statisticall y significant. 
The previous sections rev iewed issues relating to 2D problems and thinking 
techniques. The next few sections will discuss issues relating to 3D problems and 
thinking techniques. Not unlike the 2D trials, at the end of the series of 3D trials, the 
subjects filled in a questionnaire concerning the thinking technique they used in 
combining the parts to create a practical invention. The methodology essentially was 
consistent with that utilised by Finke (1990). No thinking techniques were given to 
the subjects in order to develop ideas, however, after the mental synthesis tasks, the 
subjects were given a questionnaire which listed the four possible thinking techniques 
[described earlier]. 
Once responses to the questionnaires were completed they were codified for analysis 
in the same way as the 2D questionnaire data. Using the files of the individual 
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s u b j e c t s ,  f r e q u e n c y  t a b l e s  o f  t h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  g e n e r a t e d .  F o r  
e x a m p l e ,  a  f r e q u e n c y  t a b l e  o f  a l l  s u b j e c t s  l i s t i n g  t h i n k i n g  t e c h n i q u e  t y p e  w i t h  t h e  
n u m b e r  a n d  p e r c e n t a g e  o f  s u b j e c t s  w h o  u s e d  a  p a r t i c u l a r  t y p e  o r  c o m b i n a t i o n  o f  t y p e s  
o f  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  w a s  g e n e r a t e d ,  a s  i n  T a b l e  2 6  b e l o w .  I n  h i s  r e s e a r c h  F i n k e  
( 1 9 9 0 )  f o u n d  t h a t  a  m a j o r i t y  o f  h i s  s u b j e c t s  c o m p l e t i n g  3 D  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  
t a s k s ,  h a d  m o s t l y  u s e d  a  t r i a l  a n d  e r r o r  t h i n k i n g  t e c h n i q u e  t o  r e s o l v e  t h e  p r o b l e m s .  I f  
t h e  v i e w  o f  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  w e r e  c o r r e c t  [ s u b j e c t s  m o s t l y  u s e  t r i a l  a n d  e r r o r ] ,  a  
r e a s o n a b l e  e x p e c t a t i o n  w o u l d  b e  t h a t  t h e  m a j o r i t y  o f  s u b j e c t s  i n  t h i s  r e s e a r c h  w o u l d  
u s e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e  o n e  [ u s i n g  t r i a l  a n d  e r r o r  t o  d e v e l o p  a n  i d e a ] .  T h i s  d i d  n o t  
o c c u r .  
A l l  
T o t a l s  
s u b j e c t s  
T h i n k i n g  
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T A B L E  2 6 :  F R E Q U E N C Y  T A B L E  C O N T R A S T I N G  T H J N K I N G  T E C H N I Q U E S  A N D  S U B J E C T  F R E Q U E N C I E S  
( 3 D  P R 0 8 L E M S ]  
W h e n  r e v i e w i n g  t h e  c o l u m n s  i n  T a b l e  2 6  a b o v e ,  w h i c h  r e f e r  t o  t h e  t h i n k i n g  
t e c h n i q u e s  u s e d ,  o n l y  1 8 . 3  p e r c e n t a g e  o f  t h e  s u b j e c t s  e x c l u s i v e l y  u s e d  t e c h n i q u e  o n e  
[ t r i a l  a n d  e r r o r ] .  A s  s t a t e d  e a r l i e r ,  w i t h  h i s  i n s t r u c t i o n s ,  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  f o u n d  a  m a j o r i t y  
o f  t h e  s u b j e c t s  u t i l i s e d  t y p e  o n e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e  [ t r y i n g  t o  c o m b i n e  t h e  p a r t s  b y  
t r i a l  a n d  e r r o r  i n  t h e i r  i m a g e  u n t i l  t h e y  h a p p e n e d  t o  d e v e l o p  a n  i n v e n t i o n ] .  H o w e v e r ,  
t h e  i n s t r u c t i o n s  o f  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  a s k e d  f o r  t h e  m o s t  u s e d  t h i n k i n g  t e c h n i q u e .  I n  a  
s e n s e ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  c o u l d  h a v e  b e e n  s i m i l a r  t o  t h e  
r e s u l t s  h e r e  b u t  w e r e  d i s g u i s e d  o w i n g  t o  t h e  s p e c i f i c i t y  o f  h i s  i n s t r u c t i o n s .  
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Nevertheless, if the view is taken that irrespective of exclusive use of thinking 
technique one or the multiple use of different thinking techniques, which include 
thinking technique one, it can be argued that the results here may be similar to those 
of Finke (1990). When adding up the percentage of subjects whose thinking 
technique/techniques included technique one, then 51.6 percent of the subjects used 
thinking technique one. This is not consistent with Finke (1990), as approximately 
half of the subjects using thinking technique one is not a realistic majority. This 
notwithstanding, it is still unknown if thinking technique one is first among equals 
[when using multiple techniques] or used occasionally along with the other thinking 
techniques. Approximately 40 percent [41.6 percent] of the subjects used a single 
thinking technique [remarkably similar to the 38.34 percent result in the 2D 
problems]. However, the dominant single thinking technique was technique number 
one. Conversely, the remaining approximate 60 percent of the subjects used multiple 
thinking techniques in some combination. At its most basic level, while adhering 
closely to the Finke (1990) methodology, the view that thinking technique one is the 
preferred, and therefore suggested as being the optimal thinking technique, cannot be 
supported, as only half of the subjects thought it to be useful and only 18.3 percent 
thought it to be exclusively useful. 
While the results above were interesting, in that they were significantly different from 
what was presented in Finke (1990). In addition, he does not compare and contrast 
thinking techniques with either practicality or creativity. The work of Finke (1990) 
was blemished in that it could not allow such comparisons and contrasts. Therefore, 
slight modifications to the instructions and method of numerical analysis were 
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r e q u i r e d .  C o n s e q u e n t l y ,  f r e q u e n c y  t a b l e s ,  w h i c h  r e f l e c t  t h e  l i n k i n g  o f  t h i s  
i n f o r m a t i o n ,  w e r e  n e c e s s a r y .  
C o m p a r i n g  a n d  c o n t r a s t i n g  t h e  u s e  o f  e i t h e r  s i n g l e  o r  m u l t i p l e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  a  
a  p r e f e r r e d  e f f e c t i v e  m e t h o d  o f  r e s o l v i n g  t h r e e - d i m e n s i o n a l  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  
t a s k s  w i t h  e i t h e r  p r a c t i c a l i t y  o r  c r e a t i v i t y  w a s  i m p o r t a n t  i n  t h a t  t h e  u s e  o f  m u l t i p l e  
t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  m a y  b e  o f  g r e a t e r  b e n e f i t .  T h i s  w a s  s u g g e s t e d  b y  t h e  d e s i g n  
l i t e r a t u r e  e a r l i e r .  W h i l e  t h e  c o r e  m e t h o d s  o f  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  w e r e  s o u n d ,  a l l o w a n c e  f o r  
s u c h  c o m p a r i s o n s  a n d  c o n t r a s t s  w a s  n o n - e x i s t e n t .  
T h e  c e n t r a l  i n t e r e s t  o f  t h e  e a r l  i e r  c h a p t e r s  i n v e s t i g a t i n g  3 D  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s ,  
w a s  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  a n d  a m o n g  s u b j e c t s ,  a s  w e l l  a s  j u d g e s .  F r e q u e n c y  t a b l e s  
p r e s e n t e d  i n  e a r l  i e r  c h a p t e r s  d i d  n o t  d e p i c t  t h e  f r e q u e n c i e s  o f  p r a c t i c a l  i n v e n t i o n s ,  
w h i c h  w e r e  d r a w n  f r o m  a n  i n d i v i d u a l  s u b j e c t ' s  r e s p e c t i v e  p o o l  o f  r e s p o n s e s .  T h i s  i s  
i m p o r t a n t  s o  l i n k s  c a n  b e  i d e n t i f i e d  b e t w e e n  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  a n d  f r e q u e n c y  o f  
p r a c t i c a l  i n v e n t i o n s  f o r  a  g i v e n  s u b j e c t .  I t  i s  p o s s i b l e  t h o s e  s u b j e c t s  w h o  g e n e r a t e d  
g r e a t e r  n u m b e r s  o f  p r a c t i c a l  i n v e n t i o n s  w e r e  u s i n g  m u l t i p l e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s .  A t  
t h i s  j u n c t u r e ,  f o r  e x a m p l e ,  i t  i s  n o t  k n o w n  w h a t  p e r c e n t a g e  o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  a b l e  
t o  g e n e r a t e  o n l y  o n e  i n v e n t i o n  j u d g e d  t o  b e  p r a c t i c a l  a n d  w h i c h  w e r e  a b l e  t o  g e n e r a t e  
s i x  p r a c t i c a l  i n v e n t i o n s  e a c h .  T h e r e f o r e ,  t h i s  s e c t i o n  w i l l  c o m p a r e  a n d  c o n t r a s t  
t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  a n d  f r e q u e n c i e s  o f  p r a c t i c a l  i n v e n t i o n s .  
[ t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  t h a t  w h i l e  t h e  s u b j e c t s  w e r e  e n c o u r a g e d  t o  g e n e r a t e  a s  m a n y  
i n v e n t i o n s  a s  t h e y  w i s h e d ,  n o t  a l l  r e s p o n s e s  [ d r a w i n g s ]  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  p r a c t i c a l .  
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As practicality is seen as a measure of the occurrence of creative mental synthesis, a 
subject who was able to develop inventions judged to be practical became important. 
Hence, the thinking techniques utilised in order to generate the successful practical 
inventions became important as well. 
Earlier frequency tables in previous chapters did not indicate what percentage of the 
subject population generated practical inventions, based on majority rules using the 
full cohort of fifteen judges. In addition, at this point it was not known which thinking 
techniques were effectively used by the subjects, with effectiveness being measured 
by the frequency of practical inventions from a particular subject. Once a file was 
created for each individual subject, a general frequency table, based on all subjects 
[60 in total], was generated. Table 27 below reflects, when reading across the row No. 
of subjects for example, that six subjects [10 percent of the subjects] were able to 
generate six practical inventions from each of their respective pool of inventions. 
Practicality Table 
3D Problems 
Number of Practical 0 I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
responses 
% of Subjects 20% 16.7% 10% 16.7% 11.7% 6.7% 10% 3.3% 1.7% 1.7% 1.7% 100% 
No. or Subjects 12 10 6 10 7 4 6 2 I I I 
60 
Subjects 
TABLE 27: PERCENT OF SUBJECTS WHO GENERATED A GIVEN NUMBER OF PRACTIC
ALITY RESPONSES 
[3D PROBLEMS] 
Consistent with previous discussions, a simple and straightforward way of comparing 
and contrasting subjects who utilised multiple thinking strategies in resolving the 
creative mental synthesis problems, with those subjects who utilised one particular 
thinking strategy exclusively, as a function of the practical responses verses non-
"  
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p r a c t i c a l  r e s p o n s e s ,  w a s  t o  g e n e r a t e  a  t w o - d i m e n s i o n a l  c o n t i n g e n c y  t a b l e  [ i l l u s t r a t e d  
i n  T a b l e  2 8  b e l o w ) .  
I s '  1  T h " n k i  M u h i p l e  
m g  e  I  n g  T h "  k . i  
T o t a l s  I n  n g  
s t r a t e g y  ~ .  
r 8 l e g t e  
P r a c t i c a l  
6 8  1 0 9  1 7 7  
+  
N o n . p r a c l i c a l  
3 1 6  5 12  
8 2 8  
T o t a l s  
- r  
3 8 4  6 2 1  1 0 0 5  
T A B L E  2 8 :  T w O  W A Y  C O N T I N G E N C Y  T A i l L E  - S I N G L E  S T R A T E G Y  A N D  M U L T I P L E  S T R A T E G I E S  V S .  
P R A C T I C A L  A N D  N O N - P R A C T I C A L  
I n  T a b l e  2 8  a b o v e ,  t h e  f r e q u e n c i e s  i n  t h e  r o w s  w e r e  r e p r e s e n t e d  b y  P r a c t i c a l  a n d  N o n -
p r a c t i c a l  r e s p o n s e s  r e s p e c t i v e l y .  T h e  c o l u m n  h e a d i n g s  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  S i n g l e  
t h i n k i n g  s t r a t e g y  a n d  M u l t i p l e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  h e a d i n g s  r e s p e c t i v e l y .  T h e  r e s u l t s  
f r o m  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a  C h i - s q u a r e d  t e s t  o n  t h e  f r e q u e n c i e s  a b o v e ,  t o  d e t e l l l l i n e  
w h e t h e r  t h e r e  w a s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f r e q u e n c i e s  o f  p r a c t i c a l  r e s p o n s e s  a n d  
p r e f e r e n c e  f o r  u s i n g  a  s i n g l e  o r  m u l t i p l e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s ,  i n d i c a t e d  t h e r e  w a s  n o  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  u s i n g  e i t h e r  a  s i n g l e  t h i n k i n g  s t r a t e g y  
e x c l u s i v e l y  o r  u s i n g  m u l t i p l e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s .  T h e  o b t a i n e d  v a l u e  o f  0 . 0 0  w a s  
d e r i v e d  a f t e r  u s i n g  t h e  f r e q u e n c i e s  a b o v e  a n d  a p p l y i n g  t h e m  i n  a  C h i - s q u a r e d  t e s t .  
T h e  v a l u e  o f  a  o n e - t a i l e d  X 2  a t  t h e  0 . 0 5  l e v e l  w i t h  o n e  d f = 2 . 7 1 .  S i n c e  t h e  o b t a i n e d  
v a l u e  [ 0 . 0 0 )  w a s  l e s s  t h a n  2 . 7 1  t h e  r e s u l t s  w e r e  d e t e l l l 1 i n e d  n o t  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .  
T h e  p r e v i o u s  s e c t i o n  d i s c u s s e d  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  d a t a  b y  c o m p a r i n g  a n d  
c o n t r a s t i n g  t h e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  u s e d  b y  t h e  s u b j e c t s  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
i n v e n t i o n s  j u d g e d  t o  b e  p r a c t i c a l .  T h e  n e x t  l o g i c a l  s t e p  w o u l d  b e  t o  c o m p a r e  a n d  
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c o n t r a s t  t h e  q u e s t i o n n a i r e  d a t a  r e g a r d i n g  t h e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  u s e d  b y  t h e  s u b j e c t s  
w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  i n v e n t i o n s  j u d g e d  t o  b e  c r e a t i v e .  
A s  i n  t h e  p r e v i o u s  s e c t i o n s ,  o n c e  a  f i l e  w a s  c r e a t e d  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l  s u b j e c t ,  a  
g e n e r a l  f r e q u e n c y  t a b l e ,  b a s e d  o n  a l l  s u b j e c t s  [ 6 0  i n  t o t a l ] ,  w a s  g e n e r a t e d .  T h e  t a b l e  
b e l o w  [ T a b l e  2 9 ]  r e f l e c t s  f o r  e x a m p l e  t h a t  3 2  s u b j e c t s  [ 5 3 . 3 3  p e r c e n t  o f  t h e  s u b j e c t s ]  
w e r e  n o t  a b l e  t o  g e n e r a t e  a n y  c r e a t i v e  i n v e n t i o n s .  M a r k e d  d i f f e r e n c e s  e x i s t  i n  t h e  
n u m b e r  o f  s u b j e c t s  w h o  g e n e r a t e d  c r e a t i v e  i n v e n t i o n s  a n d  t h o s e  w h o  d i d  n o t .  T h i s  i s  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  e a r l i e r  s u g g e s t i o n s  [ i n  p r e v i o u s  c h a p t e r s ]  t h a t  3 D  c r e a t i v e  m e n t a l  
s y n t h e s i s  p r o b l e m s  m a y  b e  m o r e  d i f f i c u l t  t h a n  2 D  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o b l e m s ,  
a t  l e a s t  w i t h  r e s p e c t  t o  c r e a t i v i t y .  I n  a d d i t i o n ,  p e r h a p s  a  l a r g e  n u m b e r  o f  n o n - c r e a t i v e  
r e s p o n s e s  [ w i t h  r e s p e c t  t o  3 D  p r o b l e m s ,  i n v e n t i o n ]  m a y  b e  n o n - d e s i g n e r s .  
C r e a t i v i t y  T a b l e  
3 D  P r o b l e m s  
N u m b e r  o f  C r e a t i v e  
0  
1  2  3  4  5  
r e s p o n s e s  
%  o f  S u b j e c t s  5 3 . 3 %  
2 1 . 7 %  5 %  1 0 %  6 . 7 %  
3 . 3 %  1 0 0 %  
N o .  o f  S u b j e c t s  
3 2  1 3  
3  
6  4  2  
6 0  
- -
- - -
_ _  Subi~ 
T A B L E  2 9 :  P E R C E N T  A G E  O F  S U B J E C T S  W H O  G E N E R A T E D  A  G I V E N  N U M B E R  O F  C R E A T I V E  R E S P O N S E S  
[ 3 D  P R O B L E M S ]  
C o n s i s t e n t  w i t h  s e c t i o n  5 . 2 . 2 . 2  a b o v e ,  i t  w a s  a p p r o p r i a t e  t o  g e n e r a t e  a  t w o -
d i m e n s i o n a l  c o n t i n g e n c y  t a b l e  [ i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  3 0  b e l o w ]  i n  o r d e r  t o  c o m p a r e  a n d  
c o n t r a s t ,  i n  a  s i m p l e  a n d  s t r a i g h t f o r w a r d  w a y ,  s u b j e c t s  w h o  u t i l i s e d  m u l t i p l e  t h i n k i n g  
s t r a t e g i e s  i n  r e s o l v i n g  t h e  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o b l e m s  w i t h  t h o s e  s u b j e c t s  w h o  
u t i l i s e d  o n e  p a r t i c u l a r  t h i n k i n g  s t r a t e g y  e x c l u s i v e l y ,  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  c r e a t i v e  
r e s p o n s e s  v e r s e s  n o n - c r e a t i v e  r e s p o n s e s .  
1 5 1  
s ·  I  T h l  I d  M u l t i p l e  
I O g e  n  ng~~ T o t a l s  
s t r a t e g y  (eg~ 
C r e a t i v e  2 7  
3 6  
6 3  
N o n · c r c a t i v e  3 5 7  
S 8 5  9 4 2  
T o t a l s  
3 8 4  
6 2 1  
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T A B L E  3 0 :  T w o  W A Y  C O N T I N G E N C Y  T A B L E  - S I N G L E  S T R A T E G Y  A N D  M U L T I P L E  S T R A  T E G l E S  V S .  
C R E A T I V E  A N D  N O N · C R E A  T T V E  R E S P O N S E S  
I n  T a b l e  3 0  a b o v e ,  t h e  f r e q u e n c i e s  i n  t h e  r o w s  w e r e  r e p r e s e n t e d  b y  C r e a t i v e  a n d  N o n -
c r e a t i v e  r e s p o n s e s  r e s p e c t i v e l y .  T h e  c o l u m n  h e a d i n g s  w e r e  r e p r e s e n t e d  b y  S i n g l e  
t h i n k i n g  s t r a t e g y  a n d  M u l t i p l e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  h e a d i n g s  r e s p e c t i v e l y .  T h e  r e s u l t s  
f r o m  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a  C h i - s q u a r e d  t e s t  o n  t h e  f r e q u e n c i e s  a b o v e  i n d i c a t e d  t h e r e  
w a s  n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  u s i n g  e i t h e r  a  s i n g l e  t h i n k i n g  
s t r a t e g y  e x c l u s i v e l y  o r  u s i n g  m u l t i p l e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s .  T h e  o b t a i n e d  v a l u e  o f  0 . 6 2  
w a s  d e r i v e d  a f t e r  u s i n g  t h e  f r e q u e n c i e s  a b o v e  a n d  a p p l y i n g  t h e m  i n  a  C h i - s q u a r e d  
t e s t .  T h e  v a l u e  o f  a  o n e - t a i l e d  X 2  a t  t h e  0 . 0 5  l e v e l  w i t h  o n e  d f - 2 . 7 1 .  S i n c e  t h e  
o b t a i n e d  v a l u e  [ 0 . 6 2 )  w a s  l e s s  t h a n  2 . 7  I  t h e  r e s u l t s  w e r e  d e t e r m i n e d  n o t  t o  b e  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  
5 . 3  D i s c u s s i o n :  Q u e s t i o D n a i l " e  D a t a  [ 2 D  &  3 D ]  
U s i n g  e m p i r i c a l  d a t a  a n d  a c c e p t e d  s t a t i s t i c a l  t o o l s  [ C h i - s q u a r e d  t e s t s )  t o  c o m p a r e  a n d  
c o n t r a s t  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  r e s p o n s e s  w i t h  t h e  e x c l u s i v e  u s e  o f  a  s i n g l e  
t h i n k i n g  t e c h n i q u e  a n d  t h e  u s e  o f  m u l t i p l e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s ,  r e v e a l e d  w i t h  r e s p e c t  
t o  2 D  c r e a t i v e  r e s p o n s e s ,  3 D  c r e a t i v e  r e s p o n s e s ,  a n d  3 D  p r a c t i c a l  r e s p o n s e s  t h e r e  w a s  
n o  s t a t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  e x c l u s i v e  u s e  o f  a  s i n g l e  t h i n k i n g  
t e c h n i q u e  a n d  t h e  u s e  o f  m u l t i p l e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s .  T h i s  f i n d i n g  w a s  c o n t r a r y  t o  
t h e  s u g g e s t i o n s  f o u n d  w i t h i n  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  a s  d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  2  w h e r e  
s t r a t e g y  v a r i e t y  w a s  t h o u g h t  t o  h a v e  a d v a n t a g e s .  H o w e v e r ,  t h e  r e s u l t  r e l a t i n g  t o  2 D  
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c o r r e s p o n d e n c e  r e s p o n s e s  r e v e a l e d  t h e r e  w a s  a  s t a t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  e x c l u s i v e  u s e  o f  a  s i n g l e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e  a n d  t h e  u s e  o f  m u l t i p l e  
t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  a n d  a p p e a r s  t o  s u p p o r t  t h e  a r g u m e n t  f o r  t h e  u s e  o f  m U l t i p l e  
s t r a t e g i e s .  T h i s  r e s u l t  n o t w i t h s t a n d i n g ,  i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  r e s u l t s  a r e  l e s s  a  
r e f l e c t i o n  o f  t h e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  a n d  a r e  m o r e  r e l a t e d  t o  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  a n d  
t h e  c a p a b i l i t i e s  o f  i n d i v i d u a l  s u b j e c t s .  
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C h a p t e r  6 :  R e j u d g i n g  E x p e r i m e n t  1  ( 2 D 2  & 3 D )  
6 . 1  I n t r o d u c t i o n  
I n  e x p e r i m e n t  o n e ,  t h e  j u d g e s  w e r e  f r o m  d i f f e r e n t  d i s c i p l i n e s ,  h o w e v e r ,  t h e  p a t t e r n  o f  
t h e i r  j u d g m e n t s  r e m a i n e d  c o n s i s t e n t .  I t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h e  j u d g e m e n t s  m a y  b e  
a t y p i c a l  a n d  p e c u l i a r  t o  t h o s e  j u d g e s .  I n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  t h i s ,  i t  w a s  r e a s o n e d  t h a t  
a  n e w  s e t  o f  j u d g e s  s h o u l d  r e v i e w  t h e  d r a w i n g s ,  m a k i n g  n e w  j u d g e m e n t s .  I f  a s  
A m a b i l e  ( 1 9 8 2 )  a n d  H e n n e s s e y  ( 1 9 9 4 )  s u g g e s t ,  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  d e t e l l n i n e d  v i a  
c o n s e n s u a l  a g r e e m e n t  b y  " a p p r o p r i a t e  o b s e r v e r s "  i s  r e l i a b l e ,  t h e n  i t  i s  a  r e a s o n a b l e  
h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  j u d g e m e n t s  o f  a  n e w  s e t  o f  j u d g e s  w o u l d  h a v e  a  h i g h  d e g r e e  o f  
c o r r e l a t i o n  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  f i r s t  s e t  o f  j u d g e s .  T h e r e f o r e ,  t h e  r e a s o n  f o r  
r e j u d g i n g  t h e  d r a w i n g s  f r o m  e x p e r i m e n t  o n e  i s  t o  o b s e r v e  i f  t h e  s u b j e c t s  w h o  
g e n e r a t e d  d r a w i n g s  d e t e l l l 1 . i n e d  a s  b e i n g  c r e a t i v e  b y  t h e  f i r s t  s e t  o f  j u d g e s  a r e  a l s o  
d e t e r m i n e d  a s  h a v i n g  a  s i m i l a r  c r e a t i v e  o u t p u t  b y  n e w  j u d g e s .  I t  i s  e x p e c t e d  t h a t  t h i s  
w o u l d  b e  t h e  c a s e  f o r  b o t h  t h e  t w o - d i m e n s i o n a l  a n d  t h r e e - d i m e n s i o n a l  p r o b l e m s .  I n  
o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  t h i s ,  t h e  f i r s t  s t e p  w a s  t o  e l i m . i n a t e  o u t l y i n g  j u d g e s ,  a n d  t h e n  
i s o l a t e  r e s p o n s e s  d e e m e d  c r e a t i v e  b y  t h e  r e m a i n i n g  j u d g e s .  N e x t ,  d i s t r a c t e r  r e s p o n s e s  
n e e d e d  t o  b e  m . i x e d  w i t h  t h e  c r e a t i v e  r e s p o n s e s .  
A b e r r a n t  j u d g e s  w h o s e  j u d g e m e n t s  w e r e  i n c o n s i s t e n t ,  w i t h  r e s p e c t  t o  
c r e a t i v i t y / o r i g i n a l i t y  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  o t h e r  j u d g e s ,  w o u l d  n o t  b e  u s e d .  A s  t h e  
c e n t r a l  f o c u s  o f  t h e  r e j u d g i n g  r e l a t e s  t o  c r e a t i v e  r e s p o n s e s ,  t h e r e b y  r e l a t i n g  t h i s  w o r k  
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t o  t h e  v i e w s  o f  A m a b i l e  ( 1 9 8 2 )  a n d  H e n n e s s e y  ( 1 9 9 4 ) ,  t h e  
c o r r e s p o n d e n c e / p r a c t i c a l i t y  s c a l e s  a r e  n o t  s e e n  a s  c e n t r a l .  T h i s ,  h o w e v e r ,  d o e s  n o t  
s u g g e s t  t h a t  t h e y  s h o u l d  n o t  b e  u s e d  i n  t h e  s e l e c t i o n  p r o c e s s ,  t h e y  a r e  m e r e l y  
s e c o n d a r y .  T h e  a r g u m e n t  i s  t h a t  a l t h o u g h  t h e  s c a l e s  a r e  n o t  l i n k e d ,  i n  t h a t  t h e  
j u d g e m e n t s  d o  n o t  d e p e n d  o n  e a c h  o t h e r ,  c o n s i d e r a t i o n  s h o u l d  b e  g i v e n  t o  b o t h  w h e n  
e l i m i n a t i n g  s k e w e d  j u d g e s .  I n  a d d i t i o n  i n v e s t i g a t i o n s  o f  c o r r e s p o n d e n c e  o r  
p r a c t i c a l i t y  m a y  b e  i n t e r e s t i n g .  C o n s e q u e n t l y  i t  w o u l d  b e  b e s t  t o  e l i m i n a t e  j u d g e s  w h o  
s k e w  b o t h  s c a l e s .  I n  t h i s  w a y  a n o t h e r  s e t  o f  n e w  j u d g e s  d o e s  n o t  n e e d  t o  b e  f o u n d  f o r  
t h e  p u r p o s e  o f  j u d g i n g  c o r r e s p o n d e n c e / p r a c t i c a l i t y  r e s p o n s e s .  
I n  o r d e r  t o  o p t i m i s e  t h e  u s e  o f  t h e  n e w  j u d g e s ,  t h e  a m o u n t  o f  p a p e r s  t h e y  r e v i e w  c o u l d  
b e  r e d u c e d  c o m p a r e d  t o  t h e  o r i g i n a l  s e t  o f  j u d g e s .  T h e  i d e a  i s  t o  r e d u c e  t h e  n u m b e r s  
o f  j u d g e m e n t s ,  b u t  t o  h a v e  a  s u f f i c i e n t  t o t a l  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  t o  m a s k  t h e  
r e s p o n s e s  d e e m e d  c r e a t i v e  a m o n g  d i s t r a c t e r  r e s p o n s e s .  A  r e s p o n s e ,  ( a f t e r  t h e  
e l i m i n a t i o n  o f  o u t l i e r s ) ,  i s  s e l e c t e d  a s  b e i n g  o r i g i n a l / c r e a t i v e  w h e n  a  m a j o r i t y  o f  
j u d g e s  d e t e r m i n e  i t  t o  b e  c r e a t i v e .  C o n s e q u e n t l y ,  a n  o d d  n u m b e r  o f  j u d g e s  w e r e  
n e e d e d .  I f  a n  e v e n  n u m b e r  o f  j u d g e s  w a s  u s e d  i t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  f o r  a  r e s p o n s e  t o  
b e  d e c l a r e d  u n d e c i d e d  ( d e a d l o c k e d ) .  T h i s  s h o u l d  n o t  b e  a l l o w e d  t o  h a p p e n .  T h e  
c e n t r a l  i s s u e  w h e n  d e c i d i n g  w h i c h  j u d g e s  w e r e  t o  b e  e l i m i n a t e d  w a s  w h e t h e r  t h e  
p a t t e r n  o f  t h e i r  j u d g e m e n t s  s t o o d  o u t  f r o m  t h e  o t h e r  j u d g e s  s u f f i c i e n t l y  e n o u g h  t o  
w a r r a n t  t h e i r  e x c l u s i o n .  T h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  t e c h n i q u e s  t h a t  m i g h t  b e  u s e d  t o  l o o k  
a t  t h e  p a t t e r n  o f  j u d g e m e n t s  r e l a t i n g  t o  f r e q u e n c i e s  o f  s c o r e  l e v e l s  ( i . e .  n u m b e r  o f  
t i m e s  a  j u d g e  s c o r e d  r e s p o n s e s  a t  a  l e v e l  o f  5 , 4  o r  3  e t c  . . .  ) .  A  f e w  e x a m p l e  
t e c h n i q u e s  w e r e :  v i s u a l  i n s p e c t i o n  o f  f r e q u e n c y  t a b l e s ;  v i s u a l  i n s p e c t i o n  o f  f r e q u e n c y  
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c h a r t s  a n d  u s i n g  f a c t o r  a n a l y s i s .  A s  i t  i s  a  m o r e  r i g o r o u s  t e c h n i q u e ,  f a c t o r  a n a l y s i s  a s  
o u t l i n e d  b e l o w ,  w a s  t h e  p r i m a r y  t e c h n i q u e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .  
W h e n  u s i n g  t h e  b a s i c  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t s  m o d e l  o f  f a c t o r  a n a l y s i s ,  a  l i s t  o f  
c o m p o n e n t  l o a d i n g s  w a s  g e n e r a t e d .  I n  r e v i e w i n g  t h e s e  l o a d i n g s ,  p a t t e r n s  c a n  b e  
o b s e r v e d  i n  t h e  n u m b e r s  w i t h  r e s p e c t  t o  w h i c h  j u d g e  i s  r e s p o n s i b l e  f o r  a  p a t t e r n .  
T y p i c a l  e x a m p l e s  a n d  p a t t e r n s  o f  t h e  l o a d i n g s  o f  t h e  t w o - d i m e n s i o n a l  p r o b l e m s  c a n  
b e  f o u n d  i n  T a b l e  3 1  b e l o w :  
I D J 4 4 1 D C o  
I D J 4 4 V C C o  
I D J 4 4 N D C o  
I D J 4 4 I D 2 C r  
I D J 4 4 V C 2 C r  
I D J 4 4 N D 2 C r  
V C J 6 1 1 D C o  
V C J 6 1 V C C o  
V C J 6 1 N D C o  
V C J 6 1 I D 2 C r  
V C J 6 I V C 2 C r  
V C J 6 I N D 2 C r  
N D J 5 1 l D C o  
D J 5 I  V C C o  
N D J 5 1 N D C o  
N D J 5 1 I D 2 C r  
N D J 5 I  V C 2 C r  
D J 5 1 N D 2 C r  
C o m p  
L o a d i n g  
I  
0 . 9 9 5  
0 . 9 8 5  
0 . 8 9 2  
0 . 9 9 2  
0 . 9 7 1  
0 . 8 8 9  
0 . 9 5 5  
0 . 9 5 6  
0 . 9 3  
0 . 8 7 3  
0 . 8 9 3  
0 . 8 8 3  
0 . 8 8 4  
0 . 9 2 9  
0 . 8 8 3  
0 . 9 3 5  
0 . 9 5 3  
0 . 9 5  
C o m p  
L o a d i n g  
2  
0 . 0 4 6  
0 . 0 6 7  
0 . 2 8 6  
0 . 0 8 3  
0 . 2 3 4  
0 . 3 0 3  
0 . 0 1 4  
- 0 . 0 3 3  
0 . 2 7 3  
0 . 4 8 4  
0 . 4 2 9  
0 . 4 4 4  
0 . 1 4 4  
0 . 1 0 8  
0 . 2 6 5  
0 . 1 7 1  
0 . 1 0 5  
0 . 2 1 2  
C o m p  
L o a d i n g  
3  
0 . 0 3 4  
· 0 . 0 0 4  
- 0 . 2 2 2  
0 . 0 5  
· 0 . 0 1  
· 0 . 2 16  
0 . 0 7 8  
0 . 10 6  
0 . 0 3 2  
- 0 . 0 1 7  
- 0 . 0 6 2  
0 . 0 1 1  
0 . 0 4 2  
0 . 0 3 2  
- 0 . 0 3 2  
- 0 . 0 1 2  
0 . 0 3 8  
- 0 . 1 1  
C o m p  
L o a d i n g  
4  
- 0 . 0 7 9  
- 0 . 1 5 6  
- 0 . 1 1 8  
· 0 . 0 5 4  
0 . 0 5 4  
- 0 . 0 7  
· 0 . 2 7 1  
- 0 . 2 7 2  
- 0 . 2 2 2  
0 . 0 3 4  
0 . 1  
- 0 . 1 0 9  
- 0 . 4 3 1  
· 0 . 3 2 7  
- 0 . 3 6 8  
- 0 . 2 6 2  
- 0 . 2 1 5  
· 0 . 1 1 2  
C o m p  
L o a d i n g  
5  
0 . 0 2 5  
- 0 . 0 1 1  
0 . 2 4 5  
0 . 0 5 7  
0 . 0 2  
0 . 2 5 8  
· 0 . 0 9  
0 . 0 0 9  
0 . 1 0 1  
- 0 . 0 3 7  
- 0 . 0 7 1  
0 . 1 0 9  
- 0 . 1 0 6  
- 0 . 1 3 4  
- 0 . 1 1 9  
- 0 . 1 6 6  
- 0 . 1 8 1  
- 0 . 1 6 4  
T A B L E 3 1 :  F A C f O R  A N A L Y S I S  C O M I ' O N E N T  L O A D I N G  P A l T E R N S  
T a b l e  3 1  a b o v e  i s  a  r e p r e s e n t a t i v e  s a m p l e  o f  t h r e e  o f  t h e  j u d g e s  ( I  I n d u s t r i a l  d e s i g n  
j u d g e  [ I D l ] ,  I  V i s u a l  c o m m u n i c a t i o n s  j u d g e  [ V C l ] ,  a n d  1  L a w  j u d g e  [ N D l ] ) .  
B e l o w  i s  h o w  t h e  c o d e s  o n  t h e  l e f t  o f  T a b l e  3 1  a r e  d e c i p h e r e d :  
T y p e  o f  J u d g e  
I D  - I n d u s t r i a l  d e s i g n  
V C - V i s  C o r n  
N D - L a w  
J u d g e  t y p e  n u m b e r  
-
S u b j e c t  t y p e  
I D  - I n d  d e s i g n  
V C - V i s  C o r n  
N D - L a w  
I D J  4 4  I D  C O  
S c a l e  t y p e  
C O - C o r r e s p o n d e n c e  
C R - C r e a t i v i t y  
P R  - P r a c t i c a l i t y  
T h e  r o w s  o f  e a c h  c o d e  r e p r e s e n t  t h e  r e s u l t s  o f  c o m p o n e n t  l o a d i n g .  I n  r e v i e w i n g  t h e  
p e r c e n t a g e  o f  t o t a l  v a r i a n c e  e x p l a i n e d  ( 2 D  p r o b l e m s ) ,  C o m p o n e n t  1  w a s  
a p p r o x i m a t e l y  6 3  p e r c e n t  C o m p o n e n t  2  w a s  a p p r o x i m a t e l y  2 0  p e r c e n t ,  a n d  
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C o m p o n e n t  3  w a s  a p p r o x i m a t e l y  1 0  p e r c e n t .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  g r e a t e s t  e x p l a i n e d  
v a r i a n c e  r e s i d e s  i n  t h e  f i r s t  t h r e e  c o m p o n e n t s .  T h e r e f o r e  t h e s e  s h o u l d  b e  t h e  m a i n  
f o c u s  i n  o b s e r v i n g  t h e  p a t t e r n s  o f  j u d g e m e n t s .  
S o m e  b a s i c  p a t t e r n s  w e r e  f o u n d .  T h r e e  d i f f e r e n t  t e c h n i q u e s  w e r e  u s e d  i n  l o o k i n g  a t  
p a t t e r n s  i n  t h e  l o a d i n g s .  T h e  f i r s t  u t i l i s e d  a  c o d i n g  s y s t e m  o f  p l u s  s i g n s ,  z e r o  a n d  
m i n u s  s i g n s ;  t h e  s e c o n d  w a s  a  v i s u a l  i n s p e c t i o n  o f  t h e  f r e q u e n c y  t a b l e s  a n d  t h e i r  
c o r r e s p o n d i n g  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  c h a r t s  a n d  t h e  t h i r d  w a s  b y  s e a r c h i n g  f o r  o u t l i e r s  
i n  a  c l u s t e r  a n a l y s i s .  T h e  t a b l e  b e l o w  [ T a b l e  3 2 ]  i n d i c a t e s  h o w  t h e  + ,  - a n d  0  a r e  u s e d  
t o  r e f l e c t  t h e  l o a d i n g s  i n  a  s i m p l e  f a s h i o n .  
H i g h  p o s i t i v e  s i g n i f i c a n c e  H i g h  n e g a t i v e  s i g n i f i c a n c e  
S y m b o l  + +  
L o a d i n g  . 7 5  t o  . 9 9  S y m b o l  - -
L o a d i n g  · . 7 5  t o  - . 9 9  
S i g n i f i c a n t  b u t  n o t  H i g h  M o d e r a t e  n e g a t i v e  S i g n i f i c a n c e  
S y m b o l  +  L o a d i n g  . 2 5  t o  . 7 5  S y m b o l  - L o a d i n g  - . 2 5  t o  - . 7 5  
C h a n c e  
C h a n c e  
S y m b o l  0  
L o a d i n g  . 2 5  t o  - . 2 5  S y m b o l  0  L o a d i n g  . 2 5  t o  - . 2 5  
T A B L E  3 2 :  G R A P m c  C O D I N G  O F  C O M P O N E N T  L O A D l N G S  
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U s i n g  t h e  s y s t e m  o f  + , - a n d  0  t h e  l o a d i n g s  c a n  b e  s i m p l i f i e d .  A s  a n  e x a m p l e ,  t h e  l i s t  
b e l o w  s h o w s  h o w  t h e  s y s t e m  w a s  a p p l i e d  u s i n g  t h e  e x a m p l e  l o a d i n g  s y m b o l s  s h o w n  
a b o v e .  V a r i o u s  p a t t e r n s  w e r e  i d e n t i f i e d  a n d  g i v e n  p a t t e r n  n u m b e r s  [ i . e .  p a t t e r n  1 ,  
p a t t e r n  2 ,  e t c  . . .  ] .  P a t t e r n  1  [ s h o w n  i n  T a b l e  3 3  b e l o w ]  w a s  t y p i c a l  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  
t h e  j u d g e s .  
C a m p  C a m p  C a m p  C a m p  C a m p  
C a m p  
L o a d i n g  
L o a d i n g  L o a d i n g  L o a d i n g  
L o a d i n g  L o a d i n g  
I  
2  3  I  2  
3  
l D J 4 4 I D C o  0 . 9 9 5  0 . 0 4 6  
0 . 0 3 4  
+ +  
0  
0  C o r r e s p o n d e n c e  
l D J 4 4 V C C o  
0 . 9 8 5  
0 . 0 6 7  - 0 . 0 0 4  
+ +  0  0  P a t t e r n  1  
l D J 4 4 N D C o  0 . 8 9 2  0 . 2 8 6  
- 0 . 2 2 2  
+ +  
+  
0  
I D J 4 4 I D 2 C r  0 . 9 9 2  
0 . 0 8 3  0 . 0 5  
+ +  0  0  C r e a t i v e  
I D J 4 4 V C 2 C r  
0 . 9 7 1  0 . 2 3 4  - 0 . 0 1  
+ +  
0  
0  P a t t e r n  1  
I D J 4 4 N D 2 C r  
0 _ 8 8 9  
0 . 3 0 3  
- 0 . 2 1 6  
+ +  
+  
0  
V C J 6 1 I D C o  0 . 9 5 5  
0 . 0 1 4  0 . 0 7 8  
+ +  
0  
0  C o r r e s p o n d e n c e  
V C J 6 1 V C C o  0 . 9 5 6  - 0 . 0 3 3  0 . 1 0 6  
+ +  
0  
0  
P a t t e r n  1  
V C J 6 1 N D C o  0 . 9 3  
0 . 2 7 3  0 . 0 3 2  
+ +  
+  
0  
V C J 6 1 I D 2 C r  0 . 8 7 3  
0 . 4 8 4  - 0 . 0 1 7  
+ +  +  
0  C r e a t i v e  
V C J 6 1 V C 2 C r  0 . 8 9 3  0 . 4 2 9  
- 0 . 0 6 2  
+ +  +  0  
P a t t e r n  1  
V C J 6 1 N D 2 C r  0 . 8 8 3  
0 . 4 4 4  0 . 0 1 1  
+ +  
+  
0  
N D J 5  I  I D C o  
0 . 8 8 4  0 . 1 4 4  
0 . 0 4 2  
+ +  
0  
0  
C o r r e s p o n d e n c e  
N D J 5 1 V C C o  0 . 9 2 9  0 . 1 0 8  
0 . 0 3 2  
+ +  
0  0  P a t t e r n  1  
N D J 5 I  N D C o  0 . 8 8 3  
0 . 2 6 5  - 0 . 0 3 2  
± ±  ±  
Q  
N D J 5 1 I D 2 C r  0 . 9 3 5  0 . 1 7 1  
- 0 . 0 1 2  
+ +  
0  
0  
C r e a t i v e  
N D J 5 I  V C 2 C r  0 . 9 5 3  0 . 1 0 5  0 . 0 3 8  
+ +  
0  
0  
P a t t e r n  1  
N D J 5 I N D 2 C r  0 . 9 5  
0 . 2 1 2  - 0 . 1 1  + + 0  0  
0  
T A B L E  3 3 :  C O M P O N E N T  L O A D I N G  P A T T E R N S  
T h e  r o w s  i n  T a b l e  3 3  a b o v e ,  r e p r e s e n t  t h e  l o a d i n g  f i g u r e s  o f  a  j u d g e  r e v i e w i n g  a  t y p e  
o f  s u b j e c t .  T h e  f i r s t  t h r e e  c o l u m n s  [ C o m p  L o a d i n g  1 ,  2 ,  &  3 ]  r e p r e s e n t  t h e  l o a d i n g  f o r  
a  j u d g m e n t .  T h e  l a s t  t h r e e  c o l u m n s  i n d i c a t e  t h e  s y m b o l s  a t t r i b u t e d  t o  a  p a r t i c u l a r  
c o m p o n e n t  l o a d i n g .  A  r e v i e w  o f  t h e  s y m b o l s ,  i n  T a b l e  3 3  a b o v e ,  r e v e a l s  a  c o n s i s t e n t  
p a t t e r n  o f  j u d g e m e n t s  t y p i c a l  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  j u d g e s .  H o w e v e r ,  t h e  s y m b o l  p a t t e r n s  
o f  N o n - d e s i g n  j u d g e  5 3  [ N D J 5 3 ]  a n d  V i s - C o r n  j u d g e  6 5  [ V C J 6 5 ] ,  f o u n d  i n  T a b l e  3 4  
b e l o w ,  w e r e  v e r y  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  j u d g e s  [ C o m p o n e n t  1  =  + + ,  
C o m p o n e n t  2  =  0  o r  + ,  C o m p o n e n t  3  =  0 ] .  W h e n  c o m p a r i n g  t h e  s y m b o l  p a t t e r n s  i n  
158 
the list below with the symbol patterns typical of most judges reflected in the list 
above, these judges [NDJ53 & VCJ65] should be considered as outlying judges. 
Camp Camp Camp Camp Comp Camp 
Loading Loading Loading Loading Loading Loading 
1 2 3 1 2 3 
VCJ65IDCo 0.306 -0.744 0.423 + + Correspondence 
VCJ65VCCo 0.35 -0.696 0.432 + + Pattern 4 
VCJ65NDCo 0.505 -0.738 0.402 + + 
VCJ65ID2Cr 0.138 0.852 0.373 0 ++ + Creative 
VCJ65VC2Cr 0.061 0.813 0.461 0 ++ + Pattern 3 
VCJ65ND2Cr 0.23 0.858 0.303 0 ++ + 
NDJ53IDCo 0.516 -0.738 0.285 + + Correspondence 
NDJ53VCCo 0.377 -0.819 0.347 + + Pattern 3 
NDJ53NDCo 0.42 -0.836 0.318 + + 
NDJ53ID2Cr 0.051 0.601 0.771 0 + + Creative 
NDJ53VC2Cr 0.275 0.529 0.797 + + + Pattern 3 
NDJ53ND2Cr 0.025 0.598 0.779 0 + + 
TABLE 34: ATYPICAL JUDGES BASED ON PATTERNS OF COMPONENT LOADINGS [2D PROBLEM SETS] 
Using this technique for identifying the outlier judges from the three-dimensional 
problems sets resulted in finding two judges who were not as consistent as the other 
judges. Therefore, they should not be used. They were Non-design Judge 12 [NDJI2] 
& Vis-Cam Judge [VCJ 34]. Their patterns are shown in Table 35 below: 
Camp Comp Camp Camp Camp Camp 
Loading Loading Loading Loading Loading Loading 
1 2 3 1 2 3 
NDJl2IDPr 0.767 -0.607 0.056 ++ 0 Practicality 
NDJl2VCPr 0.844 -0.525 0.041 ++ 0 Pattern I 
NDJI2NDPr 0.724 -0.657 0.064 + 0 
NDJl2ID3Cr 0.631 0.645 -0.3 + Creative 
NDJl2VC3Cr 0.566 0.727 -0.335 + Pattern 4 
NDJl2ND3Cr 0.445 0.726 -0.394 + 
VCJ34IDPr 0.832 -0.539 0.011 ++ 0 Practicality
 
VCJ34VCPr 0.964 -0.252 0.008 ++ 0 Pattern I 
VCJ34NDPr 0.92 -0.369 0.047 ++ 0 
VCJ34ID3Cr 0.637 0.617 -0.353 + Creativ
e 
VCJ34VC3Cr 0.677 0.682 -0.225 + 0 Pattern 4 
VCJ34ND3Cr 0.592 0.681 -0.396 + 
TABLE 35: ATYPICAL JUDGES BASED ON PATTERNS OF COMPONENT LOADINGS [3D PROBLEM SETS] 
1 5 9  
T h e r e  a r e  d i f f e r e n t  w a y s  i n  w h i c h  u n u s u a l  j u d g i n g  p a t t e r n s  c a n  b e  i d e n t i f i e d .  O n e  w a y  
i s  g r a p h i c a l l y ,  b y  l o o k i n g  a t  t h e  c h a r t s  o f  f r e q u e n c y  d j s t r i b u t i o n s .  T h e  j u d g e s  I D I 4 4  
a n d  V C I  6 1 ,  i n  f i g u r e  2 4  b e l o w ,  i l J u s t r a t e  a  t y p i c a l  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  o f  
j u d g e m e n t s .  
10 J 4 4  2 0  T o t a l  C o r r  &  V C J 6 1  2 0  T o t a l  C o r r  &  
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F I G U R E  2 4 :  T Y P I C A L  J U D G E  F R E Q U E N C Y  D I S T R I B U T I O N S  [ 2 D  P R O B L E M  S E T S ]  
H o w e v e r ,  t h e  j u d g e s ,  i n  f i g u r e  2 5  b e l o w ,  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  a t y p i c a l .  
N D J 5 3  2 0  T o t a  I  C o r r  &  
V C J 6 5  2 0  T o t a l  C o r r  &  
C r e a t i v e  
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F I G U R E  2 5 :  A T Y P I C A L  J U D G E  F R E Q U E N C Y  D I S T R I B U T I O N S  [ 2 D  P R O B L E M  S E T S ]  
o t e  h o w  t h e  p e a k s  o f  t h e  c u r v e s  a r e  t o w a r d s  o p p o s i t e  e n d s  o f  t h e  s c a l e s .  T h a t  i s  t o  
s a y ,  t h e  c u r v e s  a p p e a r  [ g r a p h i c a l l y ]  t o  b e  s k e w e d .  C r e a t i v i t y  a p p e a r s  t o  b e  n e g a t i v e l y  
1 6 0  
s k e w e d ,  w h i l e  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  c u r v e  a p p e a r s  t o  b e  p o s i t i v e l y  s k e w e d .  T h e s e  t w o  
j u d g e s  a r e  n o t  t y p i c a l  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e i r  j u d g i n g  p a t t e r n s  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  
o t h e r  j u d g e s .  T h e r e f o r e ,  t h e i r  j u d g e m e n t s  s h o u l d  n o t  b e  r e l i e d  u p o n  a n d  e x c l u d e d  
f r o m  u s e  i n  f u r t h e r  a n a l y s i s .  T h i s  r e v i e w  c o n f i l l l l s  w h a t  w a s  i n d i c a t e d  i n  s e c t i o n  6 . 2 . 2  
a b o v e .  
T h e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n s  o f  j u d g e s  I D J 2 4  a n d  V C J 3 3 ,  p r e s e n t e d  i n  t h e  c h a r t s  
w i t h i n  F i g u r e  2 6  b e l o w ,  d e p i c t  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n s  t y p i c a l  o f  m o s t  o f  t h e  j u d g e s '  
j u d g e m e n t s ,  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  t h r e e - d i m e n s i o n a l  p r o b l e m s .  
I D J 2 4  3 d  T o t a l  P r a c  &  
V C J 3 3  3 D  T o t a l  P r a c  &  
C r e a t i v e  
C r e a t i v e  
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F I G U R E  2 6 :  T Y P I C A l ,  J U D G E  F R E Q U E N C Y  D I S T R I B U T I O N S  [ 3 D  P R O B L E M  S E T S ]  
W h e n  u s i n g  t h e  t e c h n i q u e  o f  s o r t i n g  g r a p h i c a l l y ,  i n d i c a t e d  a b o v e ,  t o  i d e n t i f y  t h e  3 D  
j u d g e s  w h o  a r e  D O t  t y p i c a l ,  t w o  j u d g e s  s t o o d  o u t  w h o  s h o u l d  n o t  b e  u s e d .  T h e y  w e r e  
N o n - D e s i g n  j u d g e  1 2  a n d  V i s - C o r n  J u d g e  3 4 .  T h e i r  c h a r t s  a r e  i l l u s t r a t e d  i n  F i g u r e  2 7  
b e l o w .  
1 6 1  
N D J 1 2  3 D  T o t a l  P r a c  &  
V C J 3 4  3 D  T o t a l  P r a c  &  
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F I G U R E  2 7 :  A T Y P I C A L  J U D G E  F R E Q U E N C Y  D I S T R I B U T I O N S  [ 3 D  P R O B L E M  S E T S )  
A s  w i t h  t h e  p r e v i o u s  j u d g e s ,  n o t e  h o w  t h e  p e a k s  o f  t h e  c u r v e s  a r e  s k e w e d  t o w a r d s  
o p p o s i t e  e n d s  o f  t h e  s c a l e s .  T h e s e  t w o  j u d g e s  a r e  n o t  t y p i c a l  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e i r  
j u d g i n g  p a t t e r n s  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  o t h e r  j u d g e s .  T h e r e f o r e ,  t h e i r  j u d g e m e n t s  
s h o u l d  n o t  b e  r e l i e d  u p o n  a n d  e x c l u d e d  f r o m  u s e  i n  f u r t h e r  a n a l y s i s .  
A t  f i r s t  g l a n c e  i t  c o u l d  b e  a r g u e d  t h a t  j u d g e  I D J 2 5  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  f o r  
e l i m i n a t i o n  a s  w e l l ,  a f t e r  r e v i e w i n g  t h e  c h a r t  r e p r e s e n t i n g  t h e i r  s c o r e  f r e q u e n c y  
d i s t r i b u t i o n  [ i l l u s t r a t e d  i n  f i g u r e  2 8  b e l o w ] ,  h o w e v e r ,  u p o n  c l o s e r  i n s p e c t i o n  a n d  a f t e r  
l o o k i n g  a t  t h e  p a t t e r n  o f  c o m p o n e n t  l o a d i n g s  u s i n g  t h e  + , - &  0  t e c h n i q u e  [ f a c t o r  
a n a l y s i s ]  e x p l a i n e d  e a r l i e r  a s  s u p p o r t ,  I D J 2 5  c a n  b e  c o n s i d e r e d  a s  h a v i n g  a  d i f f e r e n t  
p a t t e r n ,  w h e n  c o m p a r e d  w i t h  e i t h e r  N O J  1 2  o r  V C J 3 4 .  H o w e v e r ,  i t  s h o u l d  b e  n o t e d  
t h e  p e a k s  o f  t h e  c u r v e s ,  w h i l e  n o t  i n  t h e  c e n t r e ,  a p p r o a c h  t h e  c e n t r e .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
e l i m i n a t i o n  o f  t h i s  j u d g e  w o u l d  r e s u l t  i n  a n  e v e n  n u m b e r  o f  1 2  j u d g e s .  T h i s  c o u l d  l e a d  
t o  ' d e a d l o c k e d '  r e s p o n s e s ,  c o n s e q u e n t l y ,  t h i s  j u d g e  w a s  r e t a i n e d .  
I D J 2 5  3 D  T o t a l  P r a c  &  
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F I G U R E  2 8 :  C L O S E  T O  N O R M A L  J U D G I N G  F R E Q U E N C Y  O I S T R l B U T I O  
1 6 2  
C l u s t e r  a n a l y s i s  t e c h n i q u e s  w e r e  a l s o  u t i l i s e d  a s  a n  a l t e r n a t e  w a y  o f  i d e n t i f y i n g  j u d g e s  
w h o  w e r e  a t y p i c a l .  T h e  s i m i l a r  f i n d i n g s  u s i n g  t h i s  t e c h n i q u e  s e r v e d  t o  r e i n f o r c e  t h e  
v i e w  t h a t  t h e  j u d g e s  i n d i c a t e d  a b o v e  w e r e  n o t  t y p i c a l  i n  t h e i r  j u d g e m e n t s  a n d  s h o u l d  
n o t  b e  u s e d .  
A f t e r  r e v i e w i n g  t h e  p a t t e r n  o f  j u d g e m e n t s  u t i l i s i n g  v a r i o u s  t e c h n i q u e s ,  ( f a c t o r  
a n a l y s i s ,  v i s u a l  i n s p e c t i o n  o f  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  t a b l e s  a n d  c h a r t s ,  a n d  c l u s t e r  
a n a l y s i s ) ,  t o  i d e n t i f y  j u d g e s  w h o s e  j u d g i n g  p a t t e r n s  w e r e  d e t e I l l l i n e d  t o  b e  d i f f e r e n t  
e n o u g h  t o  w a r r a n t  e l i m i n a t i n g  t h e i r  j u d g e m e n t s ,  t w o  j u d g e s  f r o m  a  p o o l  o f  f i f t e e n  
j u d g e s  r e v i e w i n g  t h e  t w o - d i m e n s i o n a l  p r o b l e m s  w e r e  r e m o v e d ,  r e s u l t i n g  i n  a n  o d d  
n u m b e r  o f  t h i r t e e n  j u d g e s .  T h o s e  r e m o v e d  w e r e  N o n - d e s i g n  j u d g e  N D J 5 3  a n d  V i s -
C o r n  j u d g e  V C J 6 5 .  I n  a d d i t i o n  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t w o  j u d g e s  f r o m  a n o t h e r  p o o l  o f  
f i f t e e n  j u d g e s  w h o  r e v i e w e d  t h e  t h r e e - d i m e n s i o n a l  p r o b l e m s  n e e d e d  t o  b e  r e m o v e d ,  
r e s u l t i n g  i n  a n  o d d  n u m b e r  o f  t h i r t e e n  j u d g e s .  T h e y  w e r e  N o n - d e s i g n  j u d g e  N D J  1 2  
a n d  V i s u a l  c o m m u n i c a t i o n s  j u d g e  V C J 3 4 .  
1 6 3  
A f t e r  i s o l a t i n g  a n d  r e m o v i n g  a b e r r a n t  j u d g e s ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  r e c a l c u l a t e  
f r e q u e n c i e s  u s i n g  m a j o r i t y  r u l e s .  I n  t h e  c a s e  o f  2 D  p r o b l e m s ,  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e  
a n d  c r e a t i v i t y  f r e q u e n c i e s  w e r e  d e t e r m i n e d .  I n  t h e  c a s e  o f  3 D  r e s p o n s e s ,  p r a c t i c a l i t y  
a n d  c r e a t i v i t y  f r e q u e n c i e s  w e r e  d e t e r  m i n e d .  A s  t h e  m a i n  f o c u s  o f  r e j u d g i n g  w a s  
c r e a t i v i t y ,  t h e s e  f r e q u e n c i e s  d i c t a t e d  w h i c h  o f  t h e  r e s p o n s e  c o d e s  t o  i s o l a t e  f o r  d a t a  
c o m p a r i s o n .  I n  a d d i t i o n ,  o w i n g  t o  t h e  n u m b e r s  o f  r e s p o n s e s  i n v o l v e d  a n d  w i t h  a  v i e w  
t o  i n c r e a s e  t h e  t i m e  f o r  d e c i s i o n s  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  j u d g e s ,  t h e  f o l l o w i n g  r a t i o  f o r  2 D  
p r o b l e m s  w a s  u s e d  t o  a d d  d i s t r a c t e r  r e s p o n s e s .  F o r  e v e r y  c r e a t i v e  r e s p o n s e  t h r e e  
d i s t r a c t e r  r e s p o n s e s  w e r e  d r a w n  f r o m  t h e  r e m a i n i n g  r e s p o n s e s .  I n  t h e  c a s e  o f  t h e  3 D  
r e s p o n s e s ,  t h e  r a t i o  w a s  d i f f e r e n t  b e c a u s e  o f  t h e  s m a l l e r  n u m b e r  o f  c r e a t i v e  r e s p o n s e s .  
T h e  r a t i o  f o r  3 D  p r o b l e m s  w a s  f i v e  d i s t r a c t e r  r e s p o n s e s  w e r e  d r a w n  f r o m  t h e  
r e m a i n i n g  r e s p o n s e s  f o r  e v e r y  c r e a t i v e  r e s p o n s e .  
O n c e  t h e  d a t a  w h i c h  w a s  d e t e r m i n e d  a s  b e i n g  c r e a t i v e  w a s  i s o l a t e d  a n d  t h e  d i s t r a c t e r s  
i n c l u d e d ,  t h e  c o d e d  o r i g i n a l s  c o u l d  b e  p h o t o c o p i e d  a n d  p r e p a r e d  f o r  r e j u d g i n g  b y  a  
n e w  s e t  o f  f i f t e e n  j u d g e s .  
I n  r e j u d g i n g  t h e  d a t a  t h e  s a m e  n u m b e r  o f  j u d g e s  a n d  c o h o r t s  o f  j u d g e  t y p e s  w e r e  u s e d  
i n  r e j u d g i n g .  T a b l e  3 6  b e l o w  r e f l e c t s  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w e r e  f i v e  j u d g e s  f r o m  e a c h  
c o h o r t  [ I D ,  Y C ,  &  N O ] ,  r e s u l t i n g  i n  a  t o t a l  o f  f i f t e e n  j u d g e s .  T h e y  r e v i e w e d  b o t h  t h e  
2 D  r e s p o n s e s  a n d  t h e  3 D  r e s p o n s e s .  
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J u d g e  g r o u p s  
. .  
~ 
3 D  D e s i g n e r s  
I n d u s t r i a l  d e s i g n  s t u d e n t s  
n u m b e r  o f  J u d g e s  
2 0  D e s i g n e r s  
G r a p h i c  d e s i g n  s t u d e n t s  
n u m b e r  o f  J u d g e s  
n o n - d e s i g n e r s  
L a w  S l U d e n l S  
n u m b e r  o f  J u d g e s  T o t a l  
N u m b e r  o r  
S t u d e n t  
j u d g e s  
5  
5  
5  
T A B L E  3 6 :  J U D G E  T Y P E  G R O U P I N G S  R E J U D G I N G  E X P E R I M E N T  O N }:  
I n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  j u d g e s  w e r e  b l i n d  t o  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  s u b j e c t s ,  t h e  
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s a m e  c o d i n g  s y s t e m s  u t i l i s e d  i n  p a r t  o n e  a n d  p a r t  t w o  o f  e x p e r i m e n t  o n e  w e r e  u s e d  t o  
c o d e  e a c h  r e s p o n s e .  O n l y  t h e  j u d g e s '  c o d e  n u m b e r s  w e r e  a l t e r e d  t o  r e f l e c t  t h e  n e w  
j u d g e s .  
A s  i n  e x p e r i m e n t  o n e  p a r t  o n e  ( 2 D )  t h e  j u d g e s  w e r e  t o  r a t e  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  
o r i g i n a l i t y  ( c r e a t i v i t y )  o f  e a c h  t w o - d i m e n s i o n a l  f o r m .  T h e y  w e r e  t o  u s e  a  S - p o i n t  s c a l e  
f o r  e a c h  c r i t e r i o n  ( a s  s h o w n  b e l o w )  w i t h  I  b e i n g  t h e  l o w e s t  s c o r e  a n d  5  t h e  h i g h e s t  
s c o r e .  
I  
2  3  
4  
5 .  
V t . r y  P o o r  L o w  Mo d e s t  G o o d  V e . r y G o o d  
c o r r e s p o n d e n c e .  c o r r e s p o n d e n c e  c o r r e s p o n d e n c e  c o r r e s p o n d e n c t  c o r r e s p o n d e o c e  
I  
2  3  
4  
5 .  
N o '  
L o w  
M o d e s ,  O r i g i n a l  
V e " ,  
O r i g i n a l  
O r i g i n a l i l Y  
O r i g i n a l h y  
O r i g i n a l  
N o  p a u e m  
D  
W r o n g  P a n s  D  
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A s  i n  t h e  w o r k  o f  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  t h e  j u d g e s  w e r e  t o  r a t e  t h e  p r a c t i c a l i t y  a n d  o r i g i n a l i t y  
( c r e a t i v i t y )  o f  e a c h  i n v e n t i o n .  T h e y  w e r e  t o  u s e  a  5 - p o i n t  s c a l e  ( a s  s h o w n  b e l o w )  w i t h  
I  b e i n g  t h e  l o w e s t  s c o r e  a n d  5  t h e  h i g h e s t  s c o r e .  
I  
,  
3  
4  s .  
N O !  L o w  Mo d e s t  P r a c t i c a l  V e r y  
P r a c t i c a l  P r a c t i c a l i t y  P r a c t i c a l i t y  P r a c t i c a l  
J  2  3  4  s .  
N O l  L o w  M o d e s !  O r i g i n a l  V e r y  
O r i g i n a l  O r i g i n a l i t y  O r i g i n a l i t y  O r i g i n a l  
No Respo~ 
i  
T h e  s a m e  t e c h n i q u e  a s  i n  e x p e r i m e n t  o n e ,  w i t h  r e s p e c t  t o  r a n d o m i s i n g  t h e  r e s p o n s e s  
f o r  e a c h  d i f f e r e n t  j u d g e ,  w a s  u t i l i s e d  i n  a r r a n g i n g  t h e  p h o t o c o p i e s .  T h i s  m i n i m i s e d  
a n y  o r d e r i n g  e f f e c t s  f r o m  o c c u r r i n g  a n d  e n s u r e d  t h e  s t a c k  o f  r e s p o n s e s  p r e s e n t e d  t o  
e a c h  j u d g e  w a s  d i f f e r e n t  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  o t h e r  j u d g e s .  
T h e  f i f t e e n  v o l u n t e e r  j u d g e s  f r o m  t h e  t h r e e  d i f f e r e n t  c o h o r t s  o f  j u d g e s ,  w e r e  g a t h e r e d  
t o g e t h e r  f o r  a  f u l l  d a y  o f  j u d g i n g .  T h e y  w e r e  t o l d  t h a t  t h e  m o r n i n g  s e s s i o n  w o u l d  b e  
d e v o t e d  t o  j u d g i n g  t h e  2 D  r e s p o n s e s  a n d  a f t e r  l u n c h  t h e y  w o u l d  b e  j u d g i n g  t h e  3 D  
r e s p o n s e s .  T h e  p r o c e d u r e  o f  w h a t  t h e  s u b j e c t s  h a d  b e e n  e x p e c t e d  t o  d o  w a s  e x p l a i n e d  
t o  t h e  j u d g e s .  T h e n  t h e  j u d g e s  w e r e  i n s t m c t e d  t o  s c o r e  t h e  r e s p o n s e s  f r o m  e a c h  
s u b j e c t  u s i n g  t h e  s c o r i n g  c o n v e n t i o n s  m e n t i o n e d  a b o v e .  
A s  i n  t h e  j u d g i n g  s e s s i o n s  o f  e x p e r i m e n t  I  p a r t s  1  & 2 ,  t h e  j u d g e s  w e r e  t o  s c o r e  t h e  
r e s p o n s e s  s e q u e n t i a l l y  a s  t h e y  w e r e  p r e s e n t e d  t o  t h e m .  T h e y  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  
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return and review a previous response. They were not allowed to compare or rank the 
responses. Each response was to stand on its own merits at the time of review. No 
definition of original ity or creativity was given. Each judge was to use his or her own 
criterion. In addition the previous judging rules and instructions applied as before 
[instructions are located in Appendix E]. 
Upon their return from lunch the judges (the same judges, who reviewed the 2D 
responses), were to judge the 3D responses, which were based on Finke (1990). All 
of the judges received the same basic instructions. After they assembled in the room 
where the judging was going to take place the instructions were read to them 
[instructions are located in Appendix E]. 
( "" .....
.. -::.' r~-
• • 
.. ." .. 
Li.:.l' .-. . . , '<','1 . '. ' •. l." .-:"': 
Once the responses were judged again, two spread sheets were developed in order to 
prepare the coded data for analysis. The row headings were represented by a given 
response code as were the col umn headings similar to the previous spread sheets 
generated for experiment one parts one and two (as depicted in Table 37 below). 
Using the spread sheets, high correspondence, practical and creative responses could 
be isolated to allow comparisons between sets of judges. 
R_""'" Problem Type P .. :>bIem 00 Respome No. 
, ~~~:J::==~~= 
t t t t t t tt't t t tt t 
TABLE 37: SPREADSHEET LAYOUT [REJUDGING) 
1 6 7  
F r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n s  o f  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  a n d  r e s p o n s e s  o f  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e  
( 2 0 )  o r  p r a c t i c a l i t y  (3~) w e r e  d e t e l m i n e d  a n d  g e n e r a t e d .  F r e q u e n c y  t a b l e s  b a s e d  o n  
t h e  s p r e a d s h e e t s  a l l o w e d  d a t a  t o  b e  r e v i e w e d  a n d  c o m p a r e d .  I n  a d d i t i o n  t h e y  a l l o w e d  
f o r  a  c o m p a r i s o n  o f  f r e q u e n c i e s  b e t w e e n  a n d  a m o n g  s e t s  o f  j u d g e s  ( i . e .  o r i g i n a l  
j u d g e s  a n d  j u d g e s  d o i n g  t h e  r e j u d g i n g ) ,  a n d  d i f f e r e n t  s u b j e c t  t y p e s ,  t h u s  p r o v i d i n g  a n  
o p p o r t u n i t y  t o  c o r r e l a t e  r e s p o n s e  j u d g e m e n t s .  
6 . 7  
W h e n  c o m p a r i n g  j u d g e m e n t s  m a d e  b y  t h e  s e t s  o f  j u d g e s  i n  e x p e r i m e n t  o n e  w i t h  t h e  
c u r r e n t  j u d g m e n t s ,  i t  w o u l d  b e  e x p e c t e d ,  g i v e n  t h e  f i n d i n g s  o f  A m a b i l e  ( 1 9 8 2 )  a n d  
H e n n e s s e y  ( 1 9 9 4 ) ,  t h a t  a  h i g h  c o r r e l a t i o n  s h o u l d  e x i s t  b e t w e e n  t h e  j u d g i n g  p a t t e r n s  o f  
t h e  j u d g e s .  I n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  t h i s ,  c o r r e l a t i o n  t a b l e s  w h i c h  l i s t e d  t h e  r a n k e d  
f r e q u e n c i e s  o f  r e s p o n s e s  u s i n g  a l l  j u d g e s ,  w e r e  d e v e l o p e d .  I n  o r d e r  t o  d e t e l l l l i n e  t h e  
d e g r e e  o f  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  j u d g e m e n t s  r e n d e r e d  b y  t h e  j u d g e s  i n  e x p e r i m e n t  
o n e  w i t h  t h e  j u d g e s  w h o  r e j u d g e d  t h e  d a t a ,  a c c e p t e d  s t a t i s t i c a l  m e t h o d s  w e r e  u s e d .  
T h e  r a n k  d i f f e r e n c e s  c o r r e l a t i o n  f o r m u l a  m e t h o d ,  c o r r e c t e d  f o r  t i e s ,  w a s  t h e  
a p p r o p r i a t e  t o o l  t o  u s e .  T h e  s u p p o r t i n g  r a t i o n a l e  f o r  c o r r e c t i n g  f o r  t i e s  w a s  t h a t  
f r e q u e n t l y  t w o  o r  m o r e  s u b j e c t s  c o u l d  h a v e  t h e  s a m e  s c o r e  o n  a  s i n g l e  v a r i a b l e ,  a n  
i s s u e  t h a t  n e e d e d  t o  b e  a d d r e s s e d .  T h i s  w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  a s s i g n i n g  a v e r a g e s  t o  t h e  
t i e d  s c o r e s .  T o  r e v i e w  t h e  t a b l e s  a n d  c a l c u l a t i o n s  r e f e r  t o  A p p e n d i x  F .  I n  e s s e n c e  t h i s  
r e s e a r c h  t e s t e d  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e  t w o  v a r i a b l e s ,  r a n k s  o f  s c o r e s  b y  d i f f e r e n t  
s e t s  o f  j u d g e s ,  w o u l d  n o t  b e  a s s o c i a t e d  ( H o :  r ,  =  0 ) .  I f  t h e  v a l u e  o f  r ,  i s  e q u a l  t o  o r  
g r e a t e r  t h a n  t h e  c r i t i c a l  v a l u e  f o r  a  g i v e n  N ,  t h e n  i t  i s  c o n c l u d e d  t h a t  r ,  i s  s i g n i f i c a n t  
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( o n e - t a i l e d )  a t  a  p  l e v e l  i n d i c a t e d  i n  a  t  d i s t r i b u t i o n  t a b l e .  T a b l e  3 8  b e l o w  s u m m a r i s e s  
t h e  r e s u l t a n t  t  v a l u e s ,  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  d i f f e r e n t  j u d g m e n t  c r i t e r i o n ,  f o r  d i f f e r e n t  d f  
a t  t h e  0 . 0 5  l e v e l .  
U s i n g  A l l  j u d g e s  R e · J u d g i n g  ( 2 D )  
C o r r e s p o n d e n c e  
t o  s u b j e c t s  ,  - 8 . 0  
v C  s u b j e c t s  1 - 9 . 0  
N O  s u b j e c t s  1 - 3 . 1  
C r e a t i v i t y  
I D  s u b j e c t s  
V C  s u b j e c t s  
N O  s u b j e c t s  
1  - 2 . 3  
1  - 5 . 6 8  
1 - 2 9  
U s i n g  A l l  j u d g e .  R e - j u d g i n g  ( 3 D )  
P r a c t i c a l i t y  
I D  s u b j e c t s  
V C  s u b j e c t s  
N O  s u b j e c t s  
C r e a t i v i t y  
T O  s u b j e c t s  
V C  s u b j e c t s  
N O  s u b j e c t s  
1 - 2 8 5  
1  - 0 . 6 0  
1  - 5 . 2 5  
,  . . .  2 . 3  7  
I ' "  1 . 6  
, - 1 . 4 4  
1  v a l u e  f o r  d f ( 1 7 ) @  0 . 0 5  l e v e l  - 1 . 7 4 0  
,  v a l u e  f o r  d l ( 1 7 ) @  0 . 0 5  l e v e l  . . .  1. 7 4 0  
1  v a l u e  f o r  d f ( 1 3 ) @  0 . 0 5  l e v e l  - 1 . 7 7 1  
1  v a l u e  f o r  d f ( 1 7 ) @  0 . 0 5  l e v e l - 1 . 7 4 0  
1  v a l u e  f o r  d f ( 1 7 ) @  0 . 0 5  l e v e l - 1 . 7 4 0  
I  v a l u e  f o r d f ( l 3 ) @ 0 . 0 5 I e v e l - I . T I t  
I  v a l u e  f o r  d f ( 1 3 ) @ 0 . 0 5 I e v e l - 1 . 7 7 1  
1  v a l u e  f o r  d f ( l 2 ) @  0 . 0 5  l e v e l  - 1 . 7 8 2  
1  v a l u e  f o r  d f ( 5 ) @  0 . 0 5  l o v e l - 2 0 1 5  
1  v a l u e  f o r  d f (  1 3 )  @  0 . 0 5  l e v e l  - 1 . 7 7 1  
I  v a l u e  f o r  d f ( 1 2 ) @ 0 . 0 5 I e v e l - 1 . 7 8 2  
t  v a l u e  f o r  d / ( S ) @ O . 0 5 1 e v e l - 2 . 0 1 5  
T A B L E  3 8 :  R E S U L T S  O F  C O R R E L A T I O N  A N A L Y S I S  
6 . 8  D i s c u s s i o n  
R e j e c t  N u l l  
R e j e c t  N u l l  
R e j e c t  N u . 1 I  
R e j e c t  N u l l  
R e j e c t  N u l l  
R e j e c t  N u J !  
R e j e c t  N u l l  
A c c e p t  N u l l  
R e j e c t  N u l l  
R e j e c t  N u l l  
A c c e p t  N u l l  
A c c e p t  N u l l  
C o n s e D s u a l  a g r e e m e n t  p a t t e r n s  i n  t h i s  r e s e a r c h  t e n d  t o  s u p p o r t  t h e  v i e w s  r e g a r d i n g  
c o n s e n s u a l  a g r e e m e n t  r e l i a b i l i t y  s u g g e s t e d  b y  H e n n e s e y  ( 1 9 9 4 ) .  
A s  c a n  b e  n o t e d  i n  T a b l e  3 8  a b o v e ,  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  2 D  p r o b l e m s ,  b o t h  t h e  d i f f e r e n t  
s e t s  o f  j u d g e s  d e m o n s t r a t e d  a  s i m i l a r  j u d g i n g  p a t t e r n  w i t h  r e s p e c t  t o  r a n k i n g  s u b j e c t s  
w h o  h a d  r e s p o n s e s  w i t h  a  h i g h  d e g r e e  o f  c o r r e s p o n d e n c e .  I n  a d d i t i o n ,  b o t h  s e t s  o f  
j u d g e s  r e v e a l e d  a  s i m i l a r  j u d g i n g  p a t t e r n  i n  r a n k i n g  s u b j e c t s  w h o s e  r e s p o n s e s  w e r e  
d e t e l l l l i n e d  a s  b e i n g  c r e a t i v e .  W h i l e  c o r r e l a t i o n  e x i s t s  i n  a l l  s u b j e c t  g r o u p i n g s  ( I D -
V C - N D ) ,  t h e  c o r r e l a t i o n s  a r e  t h r e e  t i m e s  h i g h e r  f o r  t h e  d e s i g n e r s  c o m p a r e d  t o  t h e  
n o n - d e s i g n e r s .  H o w e v e r ,  w i t h  r e s p e c t  t o  c r e a t i v i t y ,  t h e  c o r r e l a t i o n  i s  a b o u t  t w o  t i m e s  
g r e a t e r  f o r  t h e  v i s u a l  c o m m u n i c a t i o n s  s u b j e c t s  c o m p a r e d  t o  e i t h e r  t h e  i n d u s t r i a l  
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d e s i g n e r s  o r  t h e  n o n - d e s i g n e r s .  T h i s  t e n d s  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  r e s p o n s e s  g e n e r a t e d  b y  
t h e  v i s u a l  c o m m u n i c a t i o n s  s u b j e c t s  c a n  b e  c l e a r l y  i d e n t i f i e d  a s  b e i n g  c r e a t i v e  b y  
d i f f e r e n t  s e t s  o f  j u d g e s .  
D i f f e r e n c e s  i n  t h e  l e v e l  o f  d i f f i c u l t y  ( 3 D  p r o b l e m s  a r e  m o r e  d i f f i c u l t  t h a n  2 D  
p r o b l e m s )  s u g g e s t e d  b y  t h e  r e s u l t s  f r o m  e x p e r i m e n t  o n e  a n d  a s  d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  4 ,  
a r e  s u p p o r t e d  h e r e ,  i n  t h a t  t h e  c o r r e l a t i o n s  o f  p r a c t i c a l i t y  a r e  l o w e r  t h a n  t h o s e  o f  
c o r r e s p o n d e n c e .  I n  a d d i t i o n ,  o n l y  w i t h  r e s p e c t  t o  3 D  c r e a t i v i t y  a n d  t h e  i n d u s t r i a l  
d e s i g n  s u b j e c t s  c a n  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  b e  r e j e c t e d .  T h a t  i s  t o  s a y ,  b o t h  s e t s  o f  j u d g e s  
t e n d  t o  a g r e e  o n  t h e  j u d g i n g  p a t t e r n  i n  r a n k i n g  i n d u s t r i a l  d e s i g n  s u b j e c t s  w h o s e  
r e s p o n s e s  w e r e  d e t e r m i n e d  a s  b e i n g  c r e a t i v e .  H o w e v e r ,  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  m u s t  b e  
a c c e p t e d  c o n c e r n i n g  b o t h  t h e  v i s u a l  c o m m u n i c a t i o n s  s u b j e c t s  a n d  t h e  n o n - d e s i g n  
s u b j e c t s  i n  t e r m s  o f  c r e a t i v i t y ,  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  3 D  p r o b l e m s  a n d  v i s u a l  
c o m m u n i c a t i o n s  s u b j e c t s  i n  t e r m s  o f  p r a c t i c a l i t y ,  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  3 D  p r o b l e m s .  
I t  m i g h t  b e  a r g u e d  t h a t  t h e s e  r e s u l t s  a r e  s o m e  a f f e c t a t i o n  o f  t h e  m e t h o d o l o g y ,  p e r h a p s  
t h e  s e l e c t i o n  o f  r e s p o n s e s  a n d  d i s t r a c t e r  r e s p o n s e s  m a y  b e  w e i g h t e d  t o w a r d s  t h e  
s u b j e c t s  w h o  w e r e  d e t e r m i n e d  ( b y  t h e  f i r s t  s e t  o f  j u d g e s )  a s  g e n e r a t i n g  l a r g e r  n u m b e r s  
o f  c r e a t i v e  r e s p o n s e s .  H o w e v e r ,  t h i s  i s  n o t  r e a l l y  s u s t a i n a b l e .  A  s u b j e c t  w h o  g e n e r a t e s  
a  l a r g e  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  d o e s  n o t  g u a r a n t e e  t h a t  t h e y  h a v e  g e n e r a t e d  l a r g e  
n u m b e r s  o f  c r e a t i v e  r e s p o n s e s .  F o r  e x a m p l e  s u b j e c t  V C 2 D G 5 S 6  g e n e r a t e d  f o r t y ,  
t w o - d i m e n s i o n a l  r e s p o n s e s .  H o w e v e r ,  o n l y  o n e  o f  t h o s e  w a s  d e t e r m i n e d  t o  b e  c r e a t i v e  
b y  a  m a j o r i t y  o f  t h e  j u d g e s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d  s u b j e c t  I D 2 D G  1  S  1  g e n e r a t e d  o n l y  
e l e v e n  t w o - d i m e n s i o n a l  r e s p o n s e s  a n d  f o u r  o f  t h o s e  w e r e  d e t e r m i n e d  t o  b e  c r e a t i v e .  
A s  t h e  s e c o n d  j u d g e s  w e r e  b l i n d  t o  w h o  g e n e r a t e d  w h i c h  r e s p o n s e s  ( a s  w e r e  t h e  f i r s t  
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s e t  o f  j u d g e s )  a n d  i t  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  f o r  t h e m  t o  k n o w  t h e  j u d g i n g  p a t t e r n s  o f  t h e  
f i r s t  j u d g e s ,  t h e s e  r e s u l t s  a r e  s i g n i f i c a n t  i n  t h a t  t h e y  l e n d  s u p p o r t  t o  t h e  v i e w  t h a t  
w h i l e  t h e  n u m b e r  o f  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  i s  s m a l l  t h e y  r e m a i n  r e c o g n i s a b l y  c r e a t i v e .  
T h e  i s s u e  o f  a  s m a l l  n u m b e r  o f  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  b r i n g s  t h e  d i s c u s s i o n  t o  a n o t h e r  
p o i n t .  A  l o w  n u m b e r  o f  n o n - d e s i g n  s u b j e c t s  g e n e r a t e d  a  s i g n i f i c a n t  n u m b e r  o f  t h e  3 D  
c r e a t i v e  r e s p o n s e s  ( 2 5  p e r c e n t  o f  s u b j e c t s  g e n e r a t e d  7 5  p e r c e n t - 8 0  p e r c e n t  o f  t h e  
c r e a t i v e  r e s p o n s e s ) .  T h i s  a l s o  a p p e a r s  t o  b e  t h e  c a s e  f o r  t h e  d e s i g n  s u b j e c t s .  F u r t h e r  
r e s e a r c h  i s  n e e d e d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  b a c k g r o u n d s  o f  t h e  s u b j e c t s  w h o  g e n e r a t e d  t h e s e  
r e s p o n s e s .  P e r h a p s  t h e y  w e r e  t h e  t o p  s t u d e n t s  i n  t h e i r  c l a s s .  
t  
;  
I  
C h a p t e r  7  E x p e r i m e n t  2 :  E x p e r i m e n t a l  d e s i g n  ( 2 D & 3 D )  
7 . 1  I n t r o d u c t i o n  I  
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R e v e a l e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  ( c h a p t e r  2 )  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  r e g a r d s  c r e a t i v e  
m e n t a l  s y n t h e s i s  a n d  t h e r e f o r e  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  a b i l i t i e s  a s  i m p o r t a n t  i n  t h e  
d e s i g n  p r o c e s s .  A d d i t i o n a l l y ,  d r a w i n g  i s  s e e n  a s  p l a y i n g  a  c e n t r a l  r o l e  i n  t h a t  c r e a t i v e  
p r o c e s s .  H o w e v e r ,  a  r e v i e w  o f  t h e  r e l e v a n t  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y  l i t e r a t u r e  [ s e e  
A n d e r s o n  &  H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 ) ]  r e v e a l e d  t h a t  w h e n  e m p i r i c a l l y  i n v e s t i g a t e d ,  u t i l i s i n g  
t h e  m e t h o d s  o f F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 ) ,  t h e  u s e  o f  d r a w i n g  a s  a n  a i d  i n  s u c h  a  t a s k  
w a s  i n c o n s e q u e n t i a l .  N o t w i t h s t a n d i n g  t h e  f i n d i n g s  o f  A n d e r s o n  &  H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 ) ,  i t  
c a n  b e  a r g u e d  t h a t  d r a w i n g  m a y  b e  i m p o r t a n t  i n  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k s ,  
w h i c h  a r e  c l e a r l y  r e l a t e d  t o  d e s i g n  t a s k s .  W h i l e  A n d e r s o n  &  H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 )  
i n s t r u c t e d  t h e i r  s u b j e c t s  t o  s o m e t i m e s  · · d o o d l e "  o r  d r a w ,  a n d  s o m e t i m e s  t o  o n l y  
p e r f o r l O  t h e  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k  m e n t a l l y ,  a  n u m b e r  o f  i s s u e s  a r i s e .  T o  
b e g i n  w i t h  t h e  s u b j e c t s  t h e y  h a d  u t i l i s e d  w e r e  r e c r u i t e d  f r o m  a  g e n e r a l  p s y c h o l o g y  
c l a s s  a n d  w e r e  n o t  t h o u g h t  o f  a s  b e i n g  t r a i n e d  i n  d r a w i n g ,  a s  d e s i g n e r s  a r e .  A n o t h e r  
i s s u e  o p e n  t o  e x p l o r a t i o n  i s  t h a t  p e r h a p s  w h e n  a n d  h o w  d r a w i n g  i s  u s e d  i n  t h e  c r e a t i v e  
m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o c e s s  i s  i m p o r t a n t .  I f  t h e  b e l i e f s  r e f l e c t e d  i n  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  
r e g a r d i n g  t h e  i m p o r t a n c e  o f  d r a w i n g  a n d  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  a r e  t o  b e  
s u b s t a n t i a t e d ,  e m p i r i c a l  m e t h o d s  m u s t  b e  a p p l i e d  i n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  p r e s u m e d  
s i g n i f i c a n c e  o f  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  a n d  d r a w i n g  i n  d e s i g n .  T h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  
o f f e r e d  n o  e m p i r i c a l  m e t h o d o l o g y  w h i c h  w o u l d  a s s i s t  i n  s u c h  a n  i n v e s t i g a t i o n .  
H o w e v e r ,  t h e  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y  l i t e r a t u r e  a p p e a r e d  t o  o f f e r  o n e .  T h e  m o s t  
s t r a i g h t f o r w a r d  w a y  o f  i n v e s t i g a t i n g  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s ,  d r a w i n g  a n d  d e s i g n  
w a s  t o  a d o p t  a n d  a d a p t  t h e  r e s e a r c h  p r o c e d u r e s  a n d  m e t h o d s  o f  F i n k e  &  S l a y  t o n  
( 1 9 8 8 ) ,  F i n k e  ( 1 9 9 0 ) ,  a n d  A n d e r s o n  &  H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 ) .  
l  
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W h i l e  t h e  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y  l i t e r a t u r e  o f f e r e d  a  p o s s i b l e  m e t h o d o l o g y  f o r  
r e s e a r c h i n g  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  a n d  d r a w i n g ,  t h e i r  f i n d i n g s  w e r e  n o t  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h e  v i e w s  o f  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e .  A s  w a s  s u g g e s t e d  e a r l i e r ,  a l t e r n a t e  s t r a t e g i e s  
[ w h e n  a n d  h o w  d r a w i n g  i s  u s e d ]  s h o u l d  b e  i n v e s t i g a t e d  a n d  c o m p a r e d .  T o  t h a t  e n d ,  i n  
e x p e r i m e n t  t w o  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  d e v e l o p  a  s e r i e s  o f  t a s k s .  T h e  t a s k s  w e r e  
d e v e l o p e d  t o  e x p l o r e  a  f e w  r e l e v a n t  s t r a t e g i e s ,  d e r i v e d  f r o m  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  i n  
C h a p t e r  2 .  B a s e d  o n  t h e  a n e c d o t a l  e v i d e n c e  f o u n d  i n  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e ,  i t  w a s  
p r e d i c t e d  t h a t  d r a w i n g  w o u l d  i n c r e a s e  c r e a t i v e  o u t p u t  f o r  t h e  d e s i g n  g r o u p s  r e l a t i v e  t o  
t h e i r  p e r f o r m a n c e  w h e n  t h e y  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  d r a w ,  a n d  t h a t  n o n - d e s i g n e r s  w o u l d  
n o t  c h a n g e  t h e i r  l e v e l  o f  p e r f o r m a n c e .  T h e s e  t w o  e x p e r i m e n t a l  c o n d i t i o n s  a r e  
i l l u s t r a t e d  b e l o w  i n  T a b l e  3 9  a s  S t r a t e g y  A  a n d  S t r a t e g y  B ,  T a s k  1 .  
H o w e v e r ,  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k  a l l o w s  a  m o r e  d e t a i l e d  
e x a m i n a t i o n  o f  t h e  r o l e  o f  d r a w i n g  t h a n  i s  i m p l i e d  i n  t h i s  s i m p l e  c o m p a r i s o n .  I n  t h e  
d e s i g n  l i t e r a t u r e  t h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  m o r e  s p e c i f i c  v i e w s  a b o u t  t h e  r o l e  o f  d r a w i n g .  
I t  i s  o f t e n  s t a t e d ,  f o r  e x a m p l e ,  t h a t  d e s i g n  f l o w s  f r o m  t h e  e n d  o f  t h e  p e n c i l .  T h i s  c o u l d  
m e a n  t h a t  t h e  a c t i v i t y  o f  d r a w i n g  s i m p l y  a s s i s t s  t h r o u g h  t h e  t y p e  o f  m e c h a n i s m  
s u g g e s t e d  b y  A n d e r s o n  a n d  H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 ) ,  o f  r e d u c i n g  t h e  c o g n i t i v e  l o a d .  H o w e v e r  
t h i s  s t a t e m e n t  i s  o f t e n  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  i d e a  t h a t  d r a w i n g s  t h a t  a r e  p r o d u c e d  t r i g g e r  
t h e  e m e r g e n c e  o f  n e w  i d e a s  o r  t h e  r e - i n t e r p r e t a t i o n  o f  e x i s t i n g  i d e a s  ( s e e ,  f o r  e x a m p l e  
G o l d s c h m i d t ,  1 9 9 4 ,  o n  e m e r g e n c e  a n d  r e - i n t e r p r e t a t i o n ) .  T h e  b a s i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  
m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k  i n v o l v e s  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  t h r e e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f o r m s  t h a t  
t h e n  h a v e  t o  b e  r e c r e a t e d  i n  i m a g e r y  a n d  s y n t h e s i s e d  t o  p r o d u c e  a  n e w  f o r m .  T h i s  i s  
t h e n  e x t e r n a l i s e d  i n  w r i t t e n  a n d  d r a w n  f o r m  t o  a l l o w  f o r  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  r e s u l t s .  
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D r a w i n g  c o u l d  b e  i n t r o d u c e d  w h i l e  t h i s  i n i t i a l  s y n t h e s i s  i s  t a k i n g  p l a c e .  H o w e v e r  i t  
w o u l d  a l s o  b e  p o s s i b l e  t o  i n t r o d u c e  a  s e c o n d  p h a s e  t o  t h e  t a s k  w h e r e  t h e  n o r m a l  
m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o c e d u r e  i s  c a r r i e d  o u t  b u t  p a r t i c i p a n t s  a r e  t h e n  a l l o w e d  t o  g o  b a c k  
a n d  w o r k  o n  t h e  f o r m s  t h e y  h a v e  p r o d u c e d  e i t h e r  b y  d r a w i n g  o r  b y  r e p e a t i n g  t h e  
m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k  d u r i n g  t h e  s e c o n d  p h a s e .  I n  t h i s  w a y  t h e  i s s u e  o f  e m e r g e n c e  a n d  
r e - i n t e r p r e t a t i o n  c a n  b e  a d d r e s s e d .  
T h e  f i r s t  t w o  S t r a t e g i e s  C A  a n d  B  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  3 9  b e l o w )  c a n  t h e r e f o r e  b e  
c o m b i n e d  w i t h  a  s e c o n d  p h a s e  w h e r e  d r a w i n g  i s  a l l o w e d  i n  o r d e r  t o  w o r k  o n  t h e  
f o r m s  p r o d u c e d  i n  t h e  f i r s t  p h a s e .  I f  d r a w i n g  i s  b o t h  i m p o r t a n t  d u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  
s y n t h e s i s i n g  a  f o r m  a n d  a l l o w s  r e - i n t e r p r e t a t i o n  t h e n  S t r a t e g y  A ,  T a s k  I  a n d  2  s h o u l d  
p r o d u c e  t h e  h i g h e s t  o u t p u t  f o r  t h e  d e s i g n e r s ,  a n d  i f  t h e  l a c k  o f  d r a w i n g  t r a i n i n g  i s  t h e  
i m p o r t a n t  f a c t o r  w i t h  t h e  n o n - d e s i g n e r s  t h e n  t h e  t w o  p h a s e  p r o c e d u r e  s h o u l d  n o t  
c h a n g e  t h e i r  p e r f o r m a n c e .  H o w e v e r ,  i f  d r a w i n g  i s  o n l y  i m p o r t a n t  i n  t e r m s  o f  t h e  w a y  
i t  f a c i l i t a t e s  r e - i n t e r p r e t a t i o n ,  t h e n  c r e a t i v e  o u t p u t  s h o u l d  i n c r e a s e  i n  S t r a t e g y  B ,  T a s k  
2  a n d  s h o u l d  e q u a l  S t r a t e g y  A ,  T a s k  2 .  I t  m a y  b e ,  h o w e v e r ,  t h a t  d r a w i n g  i s  n o t  
i m p o r t a n t  d u r i n g  e i t h e r  T a s k  I  o r  2  a n d  t h a t  t h e  i m p o r t a n t  c r e a t i v e  a c t i v i t y  o c c u r s  
w h e n  f o r m s  t h a t  h a v e  b e e n  p r o d u c e d  c a n  b e  m e n t a l l y  m a n i p u l a t e d ,  a n d  t h a t  d r a w i n g  
u n d e r  t h e s e  c o n d i t i o n s  i s  s i m p l y  a  w a y  o f  e x t e r n a l i s i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  
m a n i p u l a t i o n s .  T h i s  p o s s i b i l i t y  i s  e x a m i n e d  b y  i n c l u d i n g  a  t h i r d  S t r a t e g y  w h e r e  T a s k  
1  i n v o l v e s  f o r m s  b e i n g  p r o d u c e d  w i t h  d r a w i n g  b e i n g  a l l o w e d  a n d  t h i s  i s  f o l l o w e d  b y  
a  T a s k  2  c o n d i t i o n  w h e r e  p a r t i c i p a n t s  c a n  u s e  m e n t a l  i m a g e r y  t o  w o r k  o n  t h e  f o r m s  
p r o d u c e d  i n  T a s k  1 .  T h i s  c o m b i n a t i o n  o f  T a s k  1  a n d  2  i s  i l l u s t r a t e d  b e l o w  i n  T a b l e  3 9  
a s  S t r a t e g y  C .  
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I n  h i s  r e s e a r c h  o n  e x p e r t  a n d  n o v i c e  d e s i g n e r s ,  M a t h i a s  ( 1 9 9 3 )  f o u n d  n o v i c e  d e s i g n e r s  
o f t e n  u s e  d r a w i n g  t o  f o c u s  e a r l y  o n  a  d e s i g n  s o l u t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  w h e n  t h e y  a r e  
g i v e n  t h e  t a s k  o f  d e s i g n i n g  a  d o o r k n o b ,  t h e  n o v i c e  w o u l d  s t a r t  t r y i n g  t o  e m b o d y  t h e  
f o r m  e a r l y  i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  b y  d r a w i n g  d o o r k n o b s  i n  g e n e r a l ,  t h u s  o p e r a t i n g  a  
h o l i s t i c - s y n t h e t i c  s t r a t e g y  i n  w h i c h  a n  o v e r a l l  s o l u t i o n  i s  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  o u t s e t .  
H o w e v e r ,  t h i s  t h e n  l i m i t s  t h e  s i z e  o f  t h e i r  s e a r c h  s p a c e .  B y  c o n t r a s t ,  e x p e r t s  w o u l d  u s e  
d r a w i n g  t o  g e n e r a t e  i d e a s  a n d  c o n c e p t s  a n d  n o t  f o r m ,  a t  t h i s  s t a g e  o f  t h e  p r o c e s s .  B y  
o p e r a t i n g  a t  t h e  l e v e l  o f  a b s t r a c t  i d e a s  a n d  c o n c e p t s  e x p e r t s  d e v e l o p  a  c o m p l e x  s e a r c h  
s p a c e  o p e n i n g  u p  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  i n n o v a t i v e  a n d  c r e a t i v e  o u t c o m e s .  T h i s  w o u l d  
a p p e a r  t o  i m p l y  t h a t  i t  i s  b e t t e r  t o  s e p a r a t e  t h e  i d e a  g e n e r a t i o n  s t a g e  a n d  t h e  s y n t h e s i s  
s t a g e  ( f o r m  g e n e r a t i o n ) .  T h i s  i s  r e i n f o r c e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  i n  t h e  l a t e r  s t a g e s  o f  t h e  
d e s i g n  p r o c e s s ,  M a t h i a s  ( 1 9 9 3 )  f o u n d  t h a t  e x p e r t  d e s i g n e r s  u s e  d r a w i n g  a n d  
m o d e l l i n g  f o r  s y n t h e s i s  t o  e m b o d y  t h e  i d e a s  i n  p h y s i c a l  f o r m .  T h e r e f o r e ,  i f  c o n d i t i o n s  
a r e  c o n t r o l l e d  s o  a s  t o  m i m i c  t h e  s t r a t e g i e s  o f  e x p e r t  d e s i g n e r s ,  b y  f o r c i n g  s u b j e c t s  t o  
f o c u s  o n  d e v e l o p i n g  i d e a s  ( c o n c e p t s )  f i r s t  a n d  t h e n  t h e  e m b o d i m e n t  o f  t h o s e  i d e a s ,  a s  
d e s i g n  e x p e r t s  d o ,  t h i s  s h o u l d  r e s u l t  i n  m o r e  c r e a t i v e  i d e a s  b e i n g  g e n e r a t e d  a n d  o f f e r  
a n  o p p o r t u n i t y  t o  c r e a t e  f o r m s  w h i c h  a r e  a t y p i c a l  a n d  s e e n  a s  m o r e  c r e a t i v e .  S i n c e  
n e i t h e r  n o n - d e s i g n e r s  n o r  s t u d e n t  d e s i g n e r s  [ n o v i c e  d e s i g n e r s ]  a r e  i n s t r u c t e d  o n  h o w  
t o  u s e  d r a w i n g  f o r  f i r s t  i d e a s  a s  e x p e r t s  d o ,  i t  w o u l d  b e  b e t t e r  i f  t h e  a c t i v i t y  o f  
d e v e l o p i n g  f i r s t  i d e a s  w a s  d o n e  o n l y  m e n t a l l y ,  w i t h  b a s i c  s h a p e s  g i v e n  l a t e r  s o  n o  
e m b o d i m e n t s  o r  s y n t h e s i s  c o u l d  t a k e  p l a c e .  T h i s  p o s s i b i l i t y  w a s  e x a m i n e d  b y  
p r o v i d i n g  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k  w i t h  t h e  n a m e  o f  a  c a t e g o r y ,  b u t  
n o t  t h e  p a r t s .  T h i s  c o m b i n a t i o n  i s  i l l u s t r a t e d  a s  S t r a t e g y  D  i n  T a b l e  3 9  b e l o w .  I f  
M a t h i a s ' s  v i e w s  r e g a r d i n g  e x p e r t  d e s i g n e r s  a r e  c o r r e c t  t h e n  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  
c r e a t i v e  o u t p u t ,  f o r  b o t h  d e s i g n e r s  a n d  n o n - d e s i g n e r s ,  s h o u l d  o c c u r  i n  T a s k  I  o f  t h i s  
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s t r a t e g y  a n d ,  i f  d r a w i n g  a s s i s t s  t h e  c r e a t i v e  p r o c e s s  t h r o u g h  e x p l o r a t i o n ,  t h e n  c r e a t i v e  
o u t p u t  s h o u l d  i n c r e a s e  i n  t h e  s e c o n d  t a s k  w h e r e  d r a w i n g  i s  u s e d  t o  r e i n t e r p r e t  t h e  
f o r m s  p r o d u c e d  i n  t h e  f i r s t  t a s k .  
I n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  t h e m e s  d e s c r i b e d  e a r l i e r ,  a  s e r i e s  o f  t a s k s  w a s  d e v e l o p e d ,  
w h i c h  w e r e  d i v i d e d  i n t o  f o u r  d i s t i n c t  s t r a t e g i e s  [ l l l u s t r a t e d  b e l o w  i n  T a b l e  3 9  a s  
( S t r a t e g i e s  A B C D ) ] ,  a n d  t w o  d i s t i n c t  p h a s e s  w i t h i n  e a c h  s t r a t e g y  [ l l I u s t r a t e d  b e l o w  i n  
T a b l e  3 9  a s  T a s k s  1  &  2 ] .  
D r a w i n g  S t r a t e g i e s  &  C r e a t i v e  M e n t a l  S y n t h e s i s  
S b a L t o  A  
S t r a t e g y  B  
S b · . l t i Y  C  S t r a t e I Y  D  
T a s k l  T M k l  T u U  T u l c !  
U s i n g  
U s i n g  m e n i a l  
U s i n g  
M e n i a l l y  d e v e l o p  
P h a s e  1  
d r a w i n g  t o  
i m a g e r y  t o  
d r a w i n g  1 0  a n d  n a ! \ l e  f o r m s  (  
c l e \ ' e l o p  
d e v e l o p  i d e a s  d e v e l o p  t i m e  l i m i t )  ( n o  p a r I S  
. J  
i d e '
s  
( d  . .  ; . ;  
( t i l l + :  l i m i t ) .  
i d e e s  ( t i n  . . .  
g i v e n )  T H E N  p a r I S  
l i m i t )  t h e n  d r a w  t h e  l i m i t )  
g i v e n  t o  d e v e l o p  t h e  
i d e a s  ( n o  t i m e  
p r e v i o u s l y  n a m e d  
l i m i t )  f O l l u s  ( n o  t i l l M  l i m i t )  
P h a s e  2  
T a s k  2  T a s k  2  T a s k  2  
T a s k  2  
U s i n g  U s i n g  U s i n g  m e n t a l  U s i n g  
d r a w i n g  t o  d r a w i n g  t o  i m a g e r y  a l o n e  d r a w i n g  t o  
r o t a t e  a n d  r o t a t e  a n d  t o  r o t a t e  f o r m s  
r o t a t e  a n d  
•  
r e i n t e r p r e t  t h e n  d r a w  a n d  
•  
r e m t e r p r e t  
r e m t e r p r e t  
f o r m s  ( t i m e  f o r m s  ( t i m e  
•  
f o r m s  ( t i m e  r e m t e r p r e t  
l i m i t )  
l i m i t )  f o r m s  ( t i m e  l i m i t )  
l i m i t )  
T A B L E  3 9 :  D R A  W I N G  S T R A  T E G r E S  A N D  T A S K  D E S C R I P n O N S  F O R  E X P E R I M E N T  2  
T h e  f o c u s  o f  t h i s  c h a p t e r  c e n t r e d  o n  t h e  p r o c e d u r a l  a n d  m e t h o d o l o g i c a l  i s s u e s  o f  
e x p e r i m e n t  t w o ,  w h i c h  w e r e  l a r g e l y  b a s e d  o n  t h o s e  o f  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 ) ,  F i n k e  
( 1 9 9 0 ) .  T h e i r  e x p e r i m e n t s  e x p l o r e d  b o t h  t w o - d i m e n s i o n a l  a n d  t h r e e - d i m e n s i o n a l  
c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  r e s p e c t i v e l y .  A d d i t i o n a l l y ,  e x p e r i m e n t  t w o  w a s  b a s e d  o n  t h e  
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w o r k  o f  A n d e r s o n  &  H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 ) ,  w i t h  r e s p e c t  t o  d r a w i n g  i s s u e s  a n d  c r e a t i v e  
m e n t a l  s y n t h e s i s .  A s  t h e r e  w e r e  t w o  t y p e s  o f  p r o b l e m s  ( 2 0  &  3 D ) ,  a c c o r d i n g l y ,  t h e r e  
w e r e  t w o  s e p a r a t e  p a r t s  o f  e x p e r i m e n t  t w o  ( 2 0  p r o b l e m  t r i a l s  a n d  s e p a r a t e  3 D  
p r o b l e m  t r i a l s ) .  H o w e v e r ,  w h i l e  t h e  p r o c e d u r e s  a n d  m e t h o d s  w e r e  n o t  e x a c t l y  t h e  
s a m e ,  t h e y  w e r e  v e r y  s i m i l a r ,  t h e r e f o r e ,  i t  w a s  s e n s i b l e  t o  g r o u p  s e c t i o n s  c o n c e r n i n g  
s i m i l a r  t o p i c s  t o g e t h e r  [ i . e .  t y p e s  a n d  n u m b e r s  o f  s u b j e c t s  u s e d  i n  t h e  e x p e r i m e n t ,  
t y p e s  o f  s t i m u l i  e t c  . . .  ] '  T h i s  c h a p t e r  i s  d e d i c a t e d  t o  e x p l a i n i n g  t h e  e x p e r i m e n t a l  
d e s i g n .  
P r e v i o u s l y ,  i n  b o t h  t h e  s u m m a r y  o f  t h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  [ s e c t i o n  2 . 6 ]  a n d  i n t r o d u c t i o n  
o f  c h a p t e r  7  [ s e c t i o n  7 . 1 ] ,  i t  w a s  p o s i t e d  t h a t  t h e  m o s t  s t r a i g h t f o r w a r d  w a y  o f  
a s s e s s i n g  t h e  r e l e v a n c e  o f  d r a w i n g  a n d  t h e  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k  w i t h  r e s p e c t  
t o  d e s i g n ,  w a s  t o  a d o p t  a n d  a d a p t  t h e  e x p e r i m e n t a l  r e s e a r c h  m e t h o d s  a n d  p r o c e d u r e s  
d e v e l o p e d  b y  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 ) ,  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  a n d  A n d e r s o n  &  H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 ) .  
T h i s  w o u l d  a l l o w  a n  e x p l o r a t i o n  o f  t h e  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  m e n t a l  s y n t h e s i s ,  c r e a t i v i t y ,  
a n d  d r a w i n g  i n  t h e  c o n t e x t  o f  d e s i g n  i f  d e s i g n e r s  w e r e  u s e d  a s  s u b j e c t s .  C o m p a r i n g  
t h e  p e r f O I  l I 1 a n c e  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  d e s i g n e r s  w i t h  n o n - d e s i g n e r s  w i t h  r e s p e c t  t o  
v a r i o u s  s t r a t e g i e s  o f  u t i l i s i n g  d r a w i n g ,  a l l o w s  s u c h  a n  i n v e s t i g a t i o n .  T h e  n a t u r e  o f  t h e  
m a t e r i a l  a n d  s t i m u l i  i n  t h e  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  t a s k  w a s  o f  a  2 0  n a t u r e .  
C o n s i s t e n t  w i t h  e x p e r i m e n t  o n e ,  t h i s  e x p e r i m e n t  ( e x p e r i m e n t  t w o )  r e c r u i t e d  b o t h  
t y p e s  o f  d e s i g n e r s  [ g r a p h i c  d e s i g n e r s  ( 2 0 )  &  i n d u s t r i a l  d e s i g n e r s  (3~)] a l o n g  w i t h  
s u b j e c t s  h a v i n g  a  b a c k g r o u n d  i n  L a w  [ n o n - d e s i g n e r s ] ,  a s  t h i s  s t u d y  s o u g h t  t o  
i n v e s t i g a t e  p o s s i b l e  d i f f e r e n c e s  a m o n g  d e s i g n e r s  a n d  n o n - d e s i g n e r s  u s i n g  v a r i o u s  
s t r a t e g i e s  i n v o l v i n g  d r a w i n g  t o  s o l v e  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o b l e m s .  
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O n e  f i n d i n g  o f  e x p e r i m e n t  o n e  w a s  t h a t  a l m o s t  t h r e e  t i m e s  a s  m a n y  2 D  r e s p o n s e s  
w e r e  d e e m e d  c r e a t i v e  a s  3 D  r e s p o n s e s ,  s u g g e s t i n g  t h e  t h r e e - d i m e n s i o n a l  c r e a t i v e  
m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k  i s  s o m e h o w  m o r e  d i f f i c u l t  t h a n  t h e  t w o - d i m e n s i o n a l  c r e a t i v e  
m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k .  S u b s e q u e n t l y ,  t h e  i s s u e  o f  u s i n g  d r a w i n g  a s  a n  a i d  i n  t h e  3 D  
c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o c e s s  m a y  b e  m o r e  h e l p f u l .  W h i l e  t h e  r e s e a r c h  o f  
A n d e r s o n  &  H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 )  d i d  n o t  i n v o l v e  3 D  p r o b l e m s ,  i t  i s  n o t  h a r d  t o  s e e  h o w  t o  
a d a p t  t h e i r  i d e a s  t o  t h e  w o r k  o f  F i n k e  ( 1 9 9 0 ) ,  a s  h i s  l a t e r  w o r k  w a s  o f  a  3 D  n a t u r e ,  
r e q u i r i n g  t h e  s u b j e c t s  t o  c r e a t e  a  p r a c t i c a l  o b j e c t .  C o n s i s t e n t  w i t h  e x p e r i m e n t  o n e ,  t h i s  
e x p e r i m e n t  ( e x p e r i m e n t  t w o )  r e c r u i t e d  i n d u s t r i a l  d e s i g n e r s  ( 3 D  d e s i g n e r s ) ,  g r a p h i c  
d e s i g n e r s  ( v i s u a l  c o m m u n i c a t i o n s  s t u d e n t s )  a s  t h e  2 D  d e s i g n e r s ,  a n d  L a w  s t u d e n t s  
w e r e  a g a i n  u s e d  a s  t h e  n o n - d e s i g n e r s .  A s  i n  e x p e r i m e n t  o n e ,  d i f f e r e n c e s  w e r e  
e x p e c t e d  b e t w e e n  a n d  a m o n g  t h e s e  g r o u p s  o f  s u b j e c t s .  
F o l l o w i n g  o n  f r o m  e x p e r i m e n t  o n e ,  e x p e r i m e n t  t w o  r e c r u i t e d  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  a n d  
p r i v a t e  c o l l e g e  s t u d e n t s  i n  t h e  f i n a l  y e a r s  o f  t h e i r  d e g r e e  i n  t h e i r  f i e l d  o f  s t u d y ,  f r o m  
d i f f e r e n t  A u s t r a l i a n  u n i v e r s i t i e s  a n d  s c h o o l s .  I n  a t t r a c t i n g  n e w  s u b j e c t s  [ u n i v e r s i t y  
s t u d e n t s  w h o  h a d  n o t  h e l p e d  w i t h  t h i s  r e s e a r c h  b e f o r e ]  t h e  s a m e  e t h i c s  a p p r o v a l s  
p r e v i o u s l y  g i v e n  b y  t h e  v a r i o u s  i n s t i t u t i o n s  [ e . g .  U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y  S y d n e y  -
a p p r o v a l  n u m b e r  ( U T S  H R E C  9 6 / 5 8 )  e t c  . . .  J  w e r e  u t i l i s e d ,  a s  t h i s  r e s e a r c h  w a s  
c o n s i d e r e d  t o  b e  v e r y  s i m i l a r  t o  e x p e r i m e n t  o n e  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  e t h i c a l  i s s u e s  
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i n v o l v e d .  A s  b e f o r e ,  w i t h  a d v a n c e  p e r m i s s i o n  f r o m  t h e  r e l e v a n t  l e c t u r e r s ,  r e c r u i t m e n t  
w a s  a c c o m p l i s h e d  b y  v i s i t i n g  l e c t u r e  c l a s s e s  o f  t h e  v a r i o u s  d i s c i p l i n e s  a n d  r e a d i n g  t h e  
p r e p a r e d  s t a t e m e n t  u t i l i s e d  l a s t  t i m e ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  o n e  m i n o r  c h a n g e .  T h e  
t i m e  i n v o l v e m e n t  f o r  t h e  i n d i v i d u a l  h a d  b e e n  e x  t e n d e d  t o  a p p r o x  i m a t e l  y  o n e  
a n d  a  h a l f  h o u r s ,  i n s t e a d  o f  a p p r o x i m a t e l y  o n e  h o u r .  C o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r e v i o u s  
r e c r u i t m e n t  d r i v e ,  a  f e w  g e n e r a l  q u e s t i o n s  w e r e  a n s w e r e d  a f t e r  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  
s t a t e m e n t .  T h i s  w a s  d o n e  t o  m a i n t a i n  c o n s i s t e n c y  i n  t h e  r e c r u i t m e n t  p r o c e s s .  T h e  
n a t u r e  o f  t h e  s t a t e m e n t  w a s  t o  t e l l  t h e  p o t e n t i a l  s u b j e c t s  e n o u g h  t o  e n t i c e  t h e m ,  b u t  n o t  
e n o u g h  t o  r e v e a l  t h e  d e t a i l s  o f  t h e  r e s e a r c h .  I n t e r e s t e d  s t u d e n t s  p l a c e d  t h e i r  n a m e  a n d  
a  c o n t a c t  t e l e p h o n e  n u m b e r  o n  a  s i g n - o n  s h e e t ,  t o  b e  c o n t a c t e d  l a t e r ,  t h u s  m i n i m i s i n g  
d i s r u p t i o n  t o  t h e  s c h e d u l e d  c l a s s .  V o l u n t e e r s  w e r e  l a t e r  c o n t a c t e d  t o  c o n f i r m  t h e i r  
w i l l i n g n e s s ,  a n d  t o  o b t a i n  p r o s p e c t i v e  t i m e s  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  r e s e a r c h .  
O n e  a s p e c t  o f  e x p e r i m e n t  t w o  i n v e s t i g a t e d  2 D  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  u t i l i s i n g  6 0  
s t u d e n t  s u b j e c t s  i n  t h e  f i n a l  y e a r s  o f  t h e i r  d e g r e e  [ 2 0  s u b j e c t s  f r o m  e a c h  d i s c i p l i n e ] .  
A d d i t i o n a l l y ,  e a c h  c o h o r t  o f  s u b j e c t s  w a s  f u r t h e r  r a n d o m l y  b r o k e n  d o w n  i n t o  f o u r  
g r o u p s  o f  f i v e  s u b j e c t s ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  4 0  b e l o w .  T h e  f u r t h e r  g r o u p i n g  o f  
s t u d e n t  t y p e s  w a s  n e c e s s a r y  t o  p r e v e n t  o r d e r i n g  e f f e c t s .  A s  t h e  s u b j e c t s  w e r e  
p r e s e n t e d  t a s k s  w h i c h  d i r e c t e d  t h e m  t o  u s e  d i f f e r e n t  d r a w i n g  s t r a t e g i e s  t o  r e s o l v e  2 D  
c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o b l e m s ,  i t  w a s  i m p o r t a n t  t h a t  n o  o r d e r  e f f e c t s  o c c u r r e d  i n  
t h e  p r o c e s s .  I t  i s  p o s s i b l e  i f  a l l  t h e  s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  t h e  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  i n  t h e  
s a m e  o r d e r  t h a t  a  p r a c t i c e  e f f e c t  c o u l d  b e  b l a m e d  f o r  a n y  i n c r e a s e s  i n  p e r f o l l l l a n c e .  
T h e r e f o r e ,  e a c h  g r o u p  w a s  g i v e n  a  l e t t e r  d e s i g n a t i o n  ( G r o u p  A ,  G r o u p  B ,  G r o u p  C ,  o r  
G r o u p  D ) ,  w h i c h  d e s i g n a t e d  t h e  o r d e r  i n  w h i c h  t h e  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  w e r e  p r e s e n t e d  
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t o  t h e  s u b j e c t s .  T h e  d e t a i l s  r e g a r d i n g  t h e  v a r i e d  o r d e r  o f  s t r a t e g y  p r e s e n t a t i o n  w i t h i n  
e a c h  g r o u p  w i l l  b e  d i s c u s s e d  i n  a  s u b s e q u e n t  s e c t i o n .  
S u b j e c t  g r o u p s  
2 D  D e s i g n e r s  3 D  D e s i g n e r s  
n o n - d e s i g n e r s  
~ 
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n u m b e r  o f  s u b j e c t s  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  
n u m b e r  o f  s u b j e c t s  
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T A B L E  4 0 :  S U B J E C T  G R O U P I N G S  F O R  E X l ' E R I M E N T  T W O  [ 2 D  P R O B L E M S ]  
A s  w i t h  t h e  p r e v i o u s  e x p e r i m e n t  [ e x p e r i m e n t  o n e ]  t h e  g r o u p  n u m b e r s  ( f i v e  i n  e a c h )  
w e r e  l a r g e  e n o u g h  t o  e x p e d i t e  t h e  e x p e r i m e n t ,  y e t  s m a l l  e n o u g h  s o  a s  n o t  t o  b e  
d i s t r a c t i n g  f o r  t h e  o t h e r  s u b j e c t s .  I f  a  s u b j e c t  w a s  u n a b l e  t o  m e e t  i n  a  s c h e d u l e d  g r o u p ,  
a n  a p p r o p r i a t e  i n d i v i d u a l  t i m e  w a s  f o u n d .  I t  m u s t  b e  r e m e m b e r e d ,  F i n k e  &  S l a y  t o n  
( 1 9 8 8 )  h a d  u s e d  s m a l l  g r o u p s  a s  w e l l ,  i n  o r d e r  t o  e x p e d i t e  t h e i r  e x p e r i m e n t s .  
A  s e c o n d  a s p e c t  o f  e x p e r i m e n t  t w o  i n v e s t i g a t e d  3 D  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  u t i l i s i n g  
6 0  s t u d e n t  s u b j e c t s  i n  t h e  f i n a l  y e a r s  o f  t h e i r  d e g r e e  [ 2 0  s u b j e c t s  f r o m  e a c h  
d i s c i p l i n e ] .  A d d i t i o n a l l y ,  a s  w i t h  t h e  2 D  p r o b l e m s ,  e a c h  c o h o r t  o f  s u b j e c t s  w a s  
r a n d o m l y  p l a c e d  i n t o  f o u r  g r o u p s  o f  f i v e  s u b j e c t s ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  4 1  b e l o w .  
T h e  f u r t h e r  b r e a k d o w n  o f  s t u d e n t  t y p e  w a s  n e c e s s a r y  t o  p r e v e n t  o r d e r i n g  e f f e c t s .  A s  
t h e  s u b j e c t s  w e r e  p r e s e n t e d  t a s k s  w h i c h  d i r e c t e d  t h e m  t o  u s e  d i f f e r e n t  d r a w i n g  
s t r a t e g i e s  t o  r e s o l v e  3 D  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o b l e m s ,  i t  w a s  i m p o r t a n t  t h a t  n o  
o r d e r  e f f e c t s  o c c u r r e d  i n  t h e  p r o c e s s .  A s  p r e v i o u s l y  s t a t e d ,  i t  i s  p o s s i b l e  i f  a l l  t h e  
s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  t h e  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  i n  t h e  s a m e  o r d e r  t h a t  a  p r a c t i c e  e f f e c t  
c o u l d  b e  b l a m e d  f o r  a n y  i n c r e a s e s  i n  p e r f o [  l I I a n c e .  T h e r e f o r e ,  e a c h  g r o u p  w a s  g i v e n  a  
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l e t t e r  d e s i g n a t i o n  ( G r o u p  A ,  G r o u p  B ,  G r o u p  C ,  o r  G r o u p  D ) ,  w h i c h  d e s i g n a t e d  t h e  
o r d e r  i n  w h i c h  t h e  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  t h e  s u b j e c t s .  T h e  d e t a i l s  
r e g a r d i n g  t h e  v a r i e d  o r d e r  o f  s t r a t e g y  p r e s e n t a t i o n  w i t h i n  e a c h  g r o u p  w i l l  b e  d i s c u s s e d  
i n  a  s u b s e q u e n t  s e c t i o n .  
S u b j e c t  g r o u p s  
~ 
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T A B L E  4 1 :  S U B J E C T  G R O U P [ N G S  F O R  E X P E R I M E N T  T W O  [ 3 D  P R O B L E M S ]  
A s  w i t h  t h e  p r e v i o l l s  e x p e r i m e n t  [ e x p e r i m e n t  o n e ]  t h e  g r o u p  n u m b e r s  ( f i v e  i n  e a c h )  
w e r e  l a r g e  e n o u g h  t o  e x p e d i t e  t h e  e x p e r i m e n t ,  y e t  s m a l l  e n o u g h  s o  a s  n o t  t o  b e  
d i s t r a c t i n g  f o r  t h e  o t h e r  s u b j e c t s .  I f  a  s u b j e c t  w a s  u n a b l e  t o  m e e t  i n  a  s c h e d u l e d  g r o u p ,  
a n  a p p r o p r i a t e  i n d i v i d u a l  t i m e  w a s  f o u n d .  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  h a d  a l s o  u s e d  s m a l l  g r o u p s  i n  
o r d e r  t o  e x p e d i t e  h i s  e x p e r i m e n t s .  
T h e  s u b j e c t s  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  a  g r o u p  o f  p a r t s  [ a s  u t i l i s e d  i n  F i n k e  &  S l a y t o n  
( 1 9 8 8 ) ]  t o  b e  u s e d  i n  [ 2 D ]  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o b l e m s ,  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  
f i f t e e n  f O !  I H S  d e p i c t e d  i n  F i g u r e  2 9  b e l o w .  A s  w i t h  t h e  2 D  p r o b l e m s  o f  e x p e r i m e n t  
o n e ,  t h r e e  f o r m s  o u t  o f  t h e  f i f t e e n  b a s i c  f O [ l I 1 s  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f o r  e a c h  t r i a l .  
H o w e v e r ,  i n  e x p e r i m e n t  t w o  e v e r y  s u b j e c t  w a s  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  t h r e e  t r i a l s  i n  
e a c h  o f  f o u r  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s .  F o l l o w i n g  t h e  r e a s o n i n g  o f  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 ) ,  
s o m e  s h a p e s  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  m o r e  c o m p l e x  t h a n  o t h e r s ,  t h e r e f o r e ,  t h e  s u b j e c t s  
w o u l d  c o n s i d e r  s o m e  o f  t h e  f O l l n s  t o  b e  d i f f i c u l t  t o  u t i l i s e .  S o  t h a t  t h e  m o r e  c o m p l e x  
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f O I l l l S  w e r e  l e s s  l i k e l y  t o  b e  u s e d  i n  e a c h  s e p a r a t e  t r i a l ,  t h e  f i r s t  t e n  f O I l l I S ,  c o n s i s t i n g  
o f  c i r c l e ,  s q u a r e ,  r e c t a n g l e ,  t r i a n g l e ,  v e r t i c a l  l i n e ,  h o r i z o n t a l  l i n e ,  c a p i t a l  l e t t e r s  0 ,  C ,  
L ,  T  w e r e  w e i g h t e d  t o  b e  t h r e e  t i m e s  a s  l i k e l y  t o  b e  u s e d  a s  t h e  l a s t  f i v e  f o r m s  ( J ,  8 ,  
X ,  V ,  P ) .  T h e  p U ' 1 l o s e  o f  t h i s  w a s  t o  m j n i m i z e  t h e  p r o s p e c t  t h a t  a  t r i p l e t  o f  f o u n s ,  f o r  
a n y  o f  t h e  t w e l v e  t r i a l s ,  w o u l d  b e  c o m p r i s e d  o f  t h e  m o r e  c o m p l e x  f o r  i l l S .  T h a t  i s  t o  
s a y ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  a  t r i p l e t  o f  f o r  m s  s h o u l d  n o t  c o n s i s t  o f  t h r e e  o f  t h e  m o r e  
d i f f i c u l t  f o r  I 1 1 S .  T h e  s a m e  s e l e c t i o n  t e c h n i q u e  u t i l i s e d  i n  e x p e r i m e n t  o n e ,  t h e  r a n d o m  
s e l e c t i o n  o f  p a r t s  [ r a n d o m  s e l e c t i o n  v i a  a  c o m p u t e r  p r o g r a m ] ,  a s s i s t e d  i n  f o r m i n g  e a c h  
o f  t h e  t r i p l e t s  o f  p a r t s  u s e d  i n  e a c h  t r i a l .  
,  
/  
F I G U R E  2 9 :  E X P E R I M E N T  T W O  S T r M U L I  ( 2 D  P R O B L E M S )  
T h e  s u b j e c t s  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  a  g r o u p  o f  p a r t s  [ a s  u t i l i s e d  i n  F i n k e  ( 1 9 9 0 ) ]  t o  b e  
u s e d  i n  [ 3 D ]  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s ,  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  f i f t e e n  f o r  i l l S ,  d e p i c t e d  i n  
t h e  F i g u r e  3 0  b e l o w .  A s  w i t h  t h e  3 D  p r o b l e m s  o f  e x p e r i m e n t  o n e ,  t h r e e  f o r m s  o u t  o f  
t h e  f i f t e e n  b a s i c  f O I l l l S  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f o r  e a c h  t r i a l .  H o w e v e r ,  i n  e x p e r i m e n t  
t w o  e v e r y  s u b j e c t  w a s  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  t h r e e  t r i a l s  i n  e a c h  o f  f o u r  d i f f e r e n t  
s t r a t e g i e s .  A l l  s u b j e c t s  w e r e  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  a l l  t w e l v e  t r i a l s .  F o l l o w i n g  t h e  
r e a s o n i n g  o f  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  s o m e  s h a p e s  m i g h t  b e  c o n s i d e r e d  m o r e  c o m p l e x  t h a n  
o t h e r s ,  t h e r e f o r e ,  s u b j e c t s  m a y  c o n s i d e r  s o m e  o f t b e  f o r  i l l S  t o  b e  d i f f i c u l t  t o  u t i l i s e .  
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T h e  f o l l o w i n g  c o n s t r a i n t s  [ c o n s i s t e n t  w i t h  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  a n d  e x p e r i m e n t  o n e  o f  t h i s  
r e s e a r c h ] ,  w e r e  a p p l i e d  t o  t h e  f o r m s  o f  v a r y i n g  c o m p l e x i t y  s o  t h a t  t h e  m o r e  c o m p l e x  
f o r m s  w e r e  l e s s  l i k e l y  t o  b e  u s e d  i n  e a c h  s e p a r a t e  t r i a l :  
T h e  s p h e r e ,  h e m i s p h e r e ,  c u b e ,  c o n e ,  a n d  c y l i n d e r  h a d  a  S O  p e r c e n t  c h a n c e  o f  s e l e c t i o n .  
T h e  w i r e ,  t u b e ,  f l a t  s q u a r e  p l a t e ,  b r a c k e t ,  a n d  r e c t a n g u l a r  b l o c k  h a d  a  3 3 . 3  p e r c e n t  
c h a n c e  o f  s e l e c t i o n .  
T h e  h o o k ,  w h e e l s ,  c r o s s ,  r i n g ,  a n d  h a n d l e  h a d  a  1 6 . 7  p e r c e n t  c h a n c e  o f  s e l e c t i o n .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  w a s  t o  m i n i m i z e  t h e  p r o s p e c t  t h a t  a  t r i p l e t  o f  f o r m s ,  f o r  a n y  o f  t h e  
t w e l v e  t r i a l s ,  w o u l d  b e  c o m p r i s e d  o f  t h e  m o r e  c o m p l e x  f o r m s .  T h e  s e l e c t i o n  o f  t r i p l e t s  
o f  p a r t s  t o  b e  u s e d  i n  e a c h  t r i a l  w a s  p e r f o r m e d  r a n d o m l y  b y  c o m p u t e r ,  u t i l i s i n g  t h e  
s a m e  m e t h o d s  p r e v i o u s l y  d e s c r i b e d  i n  t h e  s e l e c t i o n  o f  t r i p l e t s  i n  e x p e r i m e n t  o n e .  I n  
a d d i t i o n ,  a  r a n d o m l y  s e l e c t e d  o b j e c t  i n v e n t i o n  c a t e g o r y  a t t a c h e d  t o  e a c h  t r i p l e t  o f  3 D  
f o r m s  w a s  g i v e n  t o  t h e  s u b j e c t s .  A s  i n  e x p e r i m e n t  o n e  t h e r e  w e r e  e i g h t  i n v e n t i o n  
c a t e g o r i e s  [ F u r n i t u r e ,  P e r s o n a l  i t e m s ,  T r a n s p o r t a t i o n ,  S c i e n t i f i c  i n s t r u m e n t s ,  
A p p l i a n c e s ,  T o o l s  &  U t e n s i l s ,  W e a p o n s ,  T o y s  &  G a m e s ] .  E a c h  i n v e n t i o n  c a t e g o r y  
h a d  a n  e q u a l  c h a n c e  o f  b e i n g  r a n d o m l y  s e l e c t e d  b y  t h e  c o m p u t e r ,  a g a i n  u s i n g  t h e  
s a m e  c o d i n g  m e t h o d s  a s  d e s c r i b e d  e a r l i e r .  E a c h  g r o u p  [ A , B , C , o r  D ]  w i t h i n  e a c h  
c o h o r t  o f  s u b j e c t s ,  h a d  a  d i f f e r e n t  s e t  o f  t w e l v e  t r i p l e t s  c o u p l e d  w i t h  a  r a n d o m l y  
s e l e c t e d  i n v e n t i o n  c a t e g o r y ,  c o m p a r e d  w i t h  t h e  o t h e r  g r o u p s  o f  s u b j e c t s .  A s  e a c h  
c o h o r t  o f  s u b j e c t s  w a s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  g r o u p s  o f  f i v e ,  e a c h  s u b j e c t  p e r f o r m e d  t h e  
f i r s t  p a r t  [ t a s k  o n e ]  o f  t h e  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k  t w e l v e  t i m e s  [ t h r e e  t i m e s  i n  
e a c h  o f  t h e  f o u r  s t r a t e g i e s ]  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  s i x  t r i a l s  i n  F i n k e  ( 1 9 9 0 ) ,  u s i n g  a  n e w  
i n v e n t i o n  c a t e g o r y  c o u p l e d  t o  e a c h  o f  t h e  t h r e e  n e w  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f o r m s  i n  e a c h  
t r i a l ,  c r e a t i n g  a s  m a n y  f o r m s  a s  t h e y  w i s h e d  i n  a  s p e c i f i e d  t i m e  l i m i t .  I n  t h e  s e c o n d  
p a r t  o f  e a c h  s t r a t e g y  [ t a s k  t w o ]  t h e  s u b j e c t s  w e r e  n o t  g i v e n  n e w  p a r t s  o r  c a t e g o r i e s ;  
t h e y  w e r e  t o  r e i n t e r p r e t  t h e i r  p r e v i o u s  i n v e n t i o n s  u s i n g  t h e  p a r t s  t h e y  w e r e  g i v e n .  
H o w e v e r ,  t h e y  w e r e  g i v e n  t h e  f r e e d o m  t o  r e i n t e r p r e t  t h e  i n v e n t i o n s  i r r e s p e c t i v e  o f  
c a t e g o r y .  T h i s  p r o c e d u r e  w i l l  b e  p r e s e n t e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n  a  s u b s e q u e n t  s e c t i o n .  
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F I G U R E  3 0 :  E X P E R I M E N T  T W O  S T f M U L I  ( 3 D  P R O B L E M S )  
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T h e  e x p e r i m e n t e r  w a s  i n  t h e  r o o m  a t  a l l  t i m e s  m o n i t o r i n g  t h e  s e s s i o n s .  T h e  
e x p e r i m e n t  b e g a n  b y  s h o w i n g  t h e  s u b j e c t s  f i f t e e n  o b j e c t  p a r t s  a s  i n  F i n k e  a n d  S l a y t o n  
( 1 9 8 8 ) .  T h r e e  p a r t s  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f o r  e a c h  t r i a l  i n  a  s e r i e s  o f  t r i a l s  p r e s e n t e d  
t o  t h e  d i f f e r e n t  g r o u p s  w h o  e x p l o r e d  t w o - d i m e n s i o n a l  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s .  I n  
t h e  2 D  t r i a l s  t h e  s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  a  c o p y  o f  a  d r a w i n g  c o n s i s t i n g  o f  t h e  f i f t e e n  t w o -
d i m e n s i o n a l  f O I l n s ,  f r o m  w h i c h  t r i p l e t s  o f  p a r t s  w o u l d  b e  s e l e c t e d .  I n  a d d i t i o n ,  e a c h  
s u b j e c t  w a s  g i v e n  a  p a p e r  l i s t i n g  t h e  s t r a t e g y  o r d e r  o f  p r e s e n t a t i o n  f o r  t h a t  p a r t i c u l a r  
g r o u p .  E a c h  g r o u p  [ A , 8 , C ,  o r  D J  h a d  a  d i f f e r e n t  s t r a t e g y  o r d e r  w i t h  a  v i e w  t o  
m i n i m i s i n g  a n y  o r d e r i n g  e f f e c t s  a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r .  F i g u r e  3 1  b e l o w  i l l u s t r a t e s  t h e  
d i f f e r e n t  s t r a t e g y  o r d e r  f o r  e a c h  o f  t h e  g r o u p s  [ G r o u p s  A , 8 , C , & D J .  E a c h  s u b j e c t  w a s  
1 8 4  
o n l y  s h o w n  t h e  s t r a t e g y  o r d e r  l i s t  r e l e v a n t  t o  h i m  o r  h e r .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  
S t r a t e g y  D  w a s  a l w a y s  p r e s e n t e d  t o  t h e  s u b j e c t s  l a s t ,  a s  i t  w a s  s u c h  a  r a d i c a l  d e p a r t u r e  
f r o m  t h e  o t h e r  s t r a t e g i e s .  
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F I G U R E  3 1 :  D R A W I N G  S T R A T E G Y  O R D E R  F O R  G R O U P S  A , B , C , & D  [ 2 D  P R O B L E M S )  
F o r  c o n s i s t e n c y ,  p r e - p r e p a r e d  i n s t r u c t i o n s  w e r e  r e a d  t o  t h e  s u b j e c t s .  O w i n g  t o  t h e i r  
l e n g t h  t h e  i n s t r u c t i o n s  a r e  n o t  p r e s e n t e d  h e r e .  A s  a  r e f e r e n c e ,  d e t a i l e d  i n s t r u c t i o n s  f o r  
e a c h  g r o u p  c a n  b e  f o u n d  i n  A p p e n d i x  G .  I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e s e  b e  r e v i e w e d  i n  
o r d e r  t o  g a i n  a  c l e a r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o c e d u r e s  t h e  s u b j e c t s  f o l l o w e d .  P r i o r  t o  
t h e  r e a d i n g  o f  t h e  i n s t r u c t i o n s ,  i n f o l l n a t i o n  s h e e t s  ( r e q u i r e d  b y  t h e  e t h i c s  c o m m i t t e e s )  
w e r e  r e a d  a n d  s i g n e d  b y  t h e  s u b j e c t s .  T h e s e  s h e e t s  o u t l i n e d  t h e  e t h i c a l  i s s u e s  r e l a t i n g  
t o  t i m e  c o m m i t m e n t ,  p r i v a c y / p u b l i c a t i o n s  i s s u e s ,  a n d  c o n t a c t  i n f O l l l l a t i o n  s h o u l d  a  
c o m p l a i n t  a r i s e .  
1 8 5  
I n  t h e  w o r k  o f  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  t h e y  r e q u i r e d  t h e  s u b j e c t s  t o  o n l y  c r e a t e  o n e  
r e c o g n i s a b l e  f O l l l l  i n  e a c h  o f  t h e  t w o - m i n u t e  t r i a l s  t h e y  s p e c i f i e d .  H o w e v e r ,  i n  t h i s  
s t u d y  t h e  s u b j e c t s  w e r e  a l l o w e d  t o  c r e a t e  a s  m a n y  f O l l n s  a s  t h e y  w i s h e d  i n  e a c h  t h r e e -
m i n u t e  t r i a l .  T h i s  w a s  d o n e  i n  o r d e r  t o  m a x i m i s e  t h e  n u m b e r  o f  p o s s i b l e  c r e a t i v e  
f O l l n s ,  g e n e r a t e d  b y  t h e  s u b j e c t s .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  s e c o n d  t a s k  o f  e a c h  s t r a t e g y ,  n o t  
u s e d  i n  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 ) ,  a l l o w e d  t h e  s u b j e c t s  n i n e  m i n u t e s  t o  r e i n t e r p r e t  t h e i r  
i d e a s  d e v e l o p e d  i n  t a s k  o n e .  I n  o r d e r  t o  k e e p  t r a c k  o f  t h e  d r a w i n g s  t h e  s u b j e c t s  
g e n e r a t e d ,  t w o  s e p a r a t e ,  s p e c i a l  p r e - p r i n t e d  r e s p o n s e  s h e e t s  w e r e  d e v e l o p e d  w i t h  a  
c o d i n g  p r o c e d u r e .  A s  p a r t  o f  t h e  i n s t r u c t i o n s ,  t h e  s u b j e c t s  w e r e  d i r e c t e d  i n  h o w  t o  
c o d e  t h e i r  r e s p o n s e  s h e e t s .  
I n  a d d i t i o n ,  a t  t h e  e n d  o f  e a c h  s t r a t e g y  [ t h e  c o m p l e t i o n  o f  b o t h  t a s k s  o n e  a n d  t w o ]  o f  
t h e  2 0  t r i a l s ,  t h e  s u b j e c t s  f i l l e d  i n  a  q u e s t i o n n a i r e  c o n c e r n i n g  t h e  t h i n k i n g  s t r a t e g y  
t h e y  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  f o r  I l l .  T h e r e f o r e ,  t h e y  w e r e  t o  
c o m p l e t e  f o u r  q u e s t i o n n a i r e s ,  o n e  f o r  e a c h  s t r a t e g y .  I f  t h e  s u b j e c t s  m a d e  a n y  
c o m m e n t s  o r  h a d  q u e s t i o n s  t h r o u g h o u t  t h e  e x p e r i m e n t  t h e s e  w e r e  a l s o  n o t e d  f o r  
f u t u r e  r e f e r e n c e .  
C o n s i s t e n t  w i t h  t h e  p r e c e d i n g  p r o c e d u r e  [ t h e  2 0  p r o b l e m s ] ,  t h e  e x p e r i m e n t e r  w a s  i n  
t h e  r o o m  a t  a l l  t i m e s  m o n i t o r i n g  t h e  s e s s i o n s .  I n  t h e  3 0  t r i a l s ,  t h e  s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  
a  c o p y  o f  a  d r a w i n g  c o n s i s t i n g  o f  t h e  f i f t e e n  t h r e e - d i m e n s i o n a l  f O l I l l S ,  a s  i n  F i n k e  
( 1 9 9 0 ) ,  f r o m  w h i c h  t r i p l e t s  o f  p a r t s  w o u l d  b e  s e l e c t e d .  T h r e e  p a r t s  a n d  a n  i n v e n t i o n  
c a t e g o r y  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f o r  e a c h  t r i a l  i n  a  s e r i e s  o f  t w e l v e  t r i a l s  p r e s e n t e d  t o  
1 8 6  
t h e  d i f f e r e n t  g r o u p s  w h o  e x p l o r e d  t h r e e - d i m e n s i o n a l  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s .  I n  
a d d i t i o n ,  e a c h  s u b j e c t  w a s  g i v e n  a  p a p e r  l i s t i n g  t h e  s t r a t e g y  o r d e r  o f  p r e s e n t a t i o n  f o r  
t h a t  p a r t i c u l a r  g r o u p .  E a c h  g r o u p  [ A , B , C ,  o r  D J  h a d  a  d i f f e r e n t  s t r a t e g y  o r d e r  w i t h  a  
v i e w  t o  m i n i m i s i n g  a n y  o r d e r i n g  e f f e c t s  a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r .  F i g u r e  3 2  b e l o w  
i l l u s t r a t e d  t h e  d i f f e r e n t  s t r a t e g y  o r d e r  f o r  e a c h  o f  t h e  g r o u p s  [ G r o u p  A , B , C , & D ] .  E a c h  
s u b j e c t  w a s  o n l y  s h o w n  t h e  s t r a t e g y  o r d e r  l i s t  r e l e v a n t  t o  h i m  o r  h e r .  I t  s h o u l d  b e  
n o t e d  t h a t  S t r a t e g y  D  w a s  a l w a y s  p r e s e n t e d  t o  t h e  s u b j e c t s  l a s t ,  a s  i t  w a s  s u c h  a  
r a d i c a l  d e p a r t u r e  f r o m  t h e  o t h e r  s t r a t e g i e s .  
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F I G U R E  3 2 :  D R A W I N G  S T R A T E G Y  O R D E R  F O R  G R O U P S  A , B , C , & D  [ 3 D  P R O B L E M S ]  
F o r  c o n s i s t e n c y  p u r p o s e s ,  p r e - p r e p a r e d  i n s t r u c t i o n s  w e r e  r e a d  t o  t h e  s u b j e c t s .  O w i n g  
t o  t h e i r  l e n g t h  t h e  i n s t r u c t i o n s  a r e  n o t  p r e s e n t e d  h e r e .  A s  a  r e f e r e n c e ,  d e t a i l e d  
i n s t r u c t i o n s  f o r  e a c h  g r o u p  h a v e  b e e n  p l a c e d  i n  A p p e n d i x  H .  A s  w i t h  t h e  2 D  
i n s t r u c t i o n s ,  i t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e s e  b e  r e v i e w e d  i n  o r d e r  t o  g a i n  a  c l e a r  
1 8 7  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p r o c e d u r e s  t h e  s u b j e c t s  f o l l o w e d .  P r i o r  t o  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  
i n s t r u c t i o n s ,  i n f o n u a t i o n  s h e e t s  ( r e q u i r e d  b y  t h e  e t h i c s  c o m m i t t e e s )  w e r e  r e a d  a n d  
s i g n e d  b y  t h e  s u b j e c t s .  T h e s e  s h e e t s  o u t l i n e d  t h e  e t h i c a l  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  t i m e  
c o m m i t m e n t ,  p r i v a c y / p u b l i c a t i o n s  i s s u e s ,  a n d  c o n t a c t  i n f o n u a t i o n  s h o u l d  a  c o m p l a i n t  
a r i s e .  
I n  h i s  w o r k  c o n c e r n i n g  3 D  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  f o u n d  a  h i g h e r  
p e r c e n t a g e  o f  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  w e r e  g e n e r a t e d  w h e n  s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  b o t h  t h e  
o b j e c t  c a t e g o r y  a n d  t h e  b a s i c  f o n u s  t o  b e  s y n t h e s i s e d .  T h e r e f o r e ,  i n  o r d e r  t o  m a x i m i s e  
t h e  c r e a t i v e  o u t p u t  i n  t h i s  e x p e r i m e n t  t h e  s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  b o t h  t h e  r a n d o m l y  
s e l e c t e d  o b j e c t  i n v e n t i o n  c a t e g o r y  a n d  r a n d o m l y  s e l e c t e d  t r i p l e t s  o f  b a s i c  f o n u s  t o  b e  
s y n t h e s i s e d .  I n  a d d i t i o n ,  t h i s  s t u d y  i n c r e a s e d  t h e  n u m b e r  o f  t r i a l s  t o  t w e l v e ,  w h i l e  
F i n k e  ( 1 9 9 0 )  u s e d  s i x  t r i a l s .  T h e  w o r k  o f  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  r e q u i r e d  t h e  s u b j e c t s  t o  o n l y  
c r e a t e  o n e  r e c o g n i s a b l e  f o n u  i n  e a c h  o f  t h e  t w o - m i n u t e  t r i a l s  s p e c i f i e d .  H o w e v e r ,  i n  
t h i s  s t u d y  t h e  s u b j e c t s  w e r e  a l l o w e d  t o  c r e a t e  a s  m a n y  f o n u s  a s  t h e y  w i s h e d  i n  e a c h  
t h r e e - m i n u t e  t r i a l .  T h i s  w a s  d o n e  i n  o r d e r  t o  m a x i m i s e  t h e  n u m b e r  o f  p o s s i b l e  c r e a t i v e  
f o r m s ,  g e n e r a t e d  b y  t h e  s u b j e c t s .  I n  a d d i t i o n ,  a  s e c o n d  t a s k ,  n o t  u s e d  i n  F i n k e  ( 1 9 9 0 ) ,  
a l l o w e d  t h e  s u b j e c t s  n i n e  m i n u t e s  t o  r e i n t e r p r e t  t h e i r  i d e a s  o n  f o u r  s e p a r a t e  o c c a s i o n s  
[ t a s k  t w o  o f  t h e  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s ] .  A s  w i t h  t h e  2 D  p r o b l e m s ,  i n  o r d e r  t o  k e e p  t r a c k  
o f  t h e  d r a w i n g s  t h e  s u b j e c t s  g e n e r a t e d ,  t h e  s a m e  t w o  s e p a r a t e ,  s p e c i a l  p r e - p r i n t e d  
r e s p o n s e  s h e e t s  w i t h  a  c o d i n g  p r o c e d u r e  w e r e  u t i l i s e d  i n  t h e  3 D  p r o b l e m s .  A s  p a r t  o f  
t h e  i n s t r u c t i o n s ,  t h e  s u b j e c t s  w e r e  d i r e c t e d  i n  h o w  t o  c o d e  t h e i r  r e s p o n s e s  o n  t h e  
s h e e t s .  
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In addition, as in the 2D trials, at the end of each strategy [tasks one and two 1 in the 
3D trials, the subjects filled in a questionnaire concerning the thinking strategy they 
used in combining the parts to create a new forIJI . Therefore, they were to complete 
four questionnaires, one for each drawing condi tion, which included Tasks I and 2. If 
the subjects made any comments or had questions throughout the experiment these 
were also noted for future reference. 
The procedures outlined in sections 7.2.8 and 7.2.9, presented in detail in Appendix G 
and Appendix H, resulted in a number of individual drawings with corresponding 
descriptions of different two-dimensional forllls or three-dimensional inventions, 
which were developed utilising various drawing strategies. These drawings were 
considered to be quantitative data. During the development process, the subjects 
coded the drawings. After the drawings were generated they had judging stickers 
applied to them. This will be explained in detail in a subsequent section on jUdging. 
As discussed in detail in experiment one, since it is difficult to predict a response from 
a subject in these types of mental synthesis experiments, it is reasonable to believe 
that an experimenter with knowledge of the hypothesis would also have difficulty in 
predicting, and therefore influencing the creative output of the subjects or judges in 
this type of research. Therefore, as in experiment one, naive experimenters were not 
used, as suggested by Intons-Peterson (1983). An additional supporting rationale for 
not having naive experimenters is that any questions or concerns raised by the 
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s u b j e c t s  c a n  b e  a p p r o p r i a t e l y  d e a l t  w i t h ,  g i v e n  t h a t  t h e  r e s e a r c h e r  h a s  a n  
u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  c o m p l e t e  e x p e r i m e n t .  
A t  t h e  e n d  o f  e a c h  d r a w i n g  s t r a t e g y  [ w h i c h  i n c l u d e d  b o t h  t a s k s  o n e  &  t w o ] ,  a l l  
s u b j e c t s  [ i r r e s p e c t i v e  o f  w h i c h  p r o b l e m  s e t s  t h e y  w e r e  c o m p l e t i n g  - 2 D  p r o b l e m s  o r  
3 D  p r o b l e m s ]  f i l l e d  i n  a  q u e s t i o n n a i r e  c o n c e r n i n g  t h e  t h i n k i n g  s t r a t e g y / s t r a t e g i e s  t h e y  
u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  f o r l l l .  T h e  d i f f e r e n c e  w a s  t h a t  i n  F i n k e  &  
S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  a n d  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  t h e  s u b j e c t s  w e r e  t o  p i c k  t h e  m o s t  c o m m o n  ( o n e )  
s t r a t e g y  t h e y  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  a n d  d i d  n o t  f u r t h e r  e x p l a i n  t h e i r  s t r a t e g i e s .  
A s  t h e  s u b j e c t s  w e r e  n o t  g i v e n  a  s t r a t e g y  f o r  s o l v i n g  t h e  p r o b l e m s ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
w a s  i n c l u d e d  i n  o r d e r  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  a s  t o  h o w  t h e  s u b j e c t s  m a y  h a v e  a c t u a l l y  
p e r f o r m e d  t h e  t a s k .  I n  a d d i t i o n ,  t h e y  w e r e  a s k e d  t o  r e s p o n d  t o  s o m e  q u e s t i o n s  
r e g a r d i n g  t h e  d i f f i c u l t i e s  t h e y  m a y  h a v e  e n c o u n t e r e d  i n  u s i n g  t h e  s t r a t e g y  t h e y  h a d  
j u s t  u s e d .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  b e l o w  w a s  p r e s e n t e d  t o  a l l  s u b j e c t s .  
P l e a s e  c i r c l e  t h E :  s t r a t e g y  y o u  I u t v e J u s t  c o m p l e t e d  
S t r a t e g y  A  B e D  
A t  t h e  c n d  o f  t h i s  s e r i e s  o f  t r i a l s  a o d  t h i s  s u g g c s t e d  s t r a t e g y ,  f l l l l n  a  q u e s t i o n n a i r e  c o n c e r n i n g  I m - s t r a t e g y  y o u  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  
t o  c r e a t e  8  n e w  f o r m  a n d  m a k e  a n y  c o m m e n t s  y o u  t h i n k  r e l e v a n t  a b o u t  t h i s  s t r a t e g y  ( e a s e  o f  u s e ,  p r o b l e m s  e n c o u n t e r e d ,  d o  y o u  t y p i c a l l y  
~ t h i s  I e c : h n i q u e  i n  s o l v i n g  p r o b l e m s ?  e t c  . . .  ) .  
C i r c l e  o n e :  
T h i s  s t n U t g y  w a s  e a s y  1 0  u s e  Y E S  N O  
J  t y p i c a l l y  u s e  I h l s  I e t : h n i q u e  t o  s o l v e  p r o b l e m s  Y E S  N O  
I  t e .n d e d  t o  ~Ik t o  my~r' r e p e a t i n g  t h e  n a m e s  o f  t h e  p a r I S  a s '  w a s  t r y i n g  t o  d e v e l o p  t h e  n ( ' ,W  f o r m .  
Y E S  N O  
P r o b l e m s  I  e n c o u n t e r e d  I n  u s i n g  t h i s  s t r a t e g y  3 r e  a s  f o l l o w :  
T h e  l i s t  b e l o w  i s  n o t  " s e t  i n  c o o c r t ' l e " .  I ( y o u  u : w d  j u s t  o n e  o f  t h e s e  c i r c l e  t h e  n u m b e r .  I ( )' o u  u s e d  m o r e  t h a n  o n e  d r c l e  t h e  o n e s  y o u  u s e d ,  
t h e n  ~xplain o n  t h e  b a c k  o f  t h i ! .  p a p e r  w h e n  y o u  u s e d  t h e  d i r r e r e n t  I K h n i q u t ' S ,  w h y  y o u  c h a n g e d  e l c . . .  B a s i c a l l y  u s e  t h e  b a c k  o f  t h i s  p a p e r  
t o  I r y  a n d  e x p l a i n  t h e  t h o u g h l  p r o c e s s  y o u  u s e d  a s  b e s t  y o u  c a n .  
T e c h n i q u e s  I  u s e d  I n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  f o r m  . . . . .  e r e :  
I  )  ' "  I  t r i e d  c o m b l n i .n g  l h e  p a r t s  b y  t r i a l  a n d  e r r o r  I n  m y  i m a g e  u n t i l  I  h a p p e n e d  1 0  r e c o g n i s e  a  s h a p e  ' "  
2 )  . .  I  n r s l l h o u g h t  o r  a  p o s s i b l e  s h a p e  t h e n  I  t r i e d  t o  c o m b i n e  t h e  p a r t s  i n  m y  I m a g e  1 0  s e e  w h e t h e r  t h e  p a r d c u l a r  S N I p e  c o u l d  
b e  m a d e  o u t  o f  t h e  p a r t s "  
3 )  " ' I  d i d  n o t  r O r m  a n  i m a g e  a t  a l l .  b u t  j u s t  t h o u g h t  a b o u t  h o w  t h e  p a r t s  m i g h t  b e  c o m b i n e d  I n  a  m O r e  a b s t r a c t  w a y "  
4 )  " ' I  u s e d  s o m e  o t h e r  s t r a t e g y "  ( M e a s e  e x p l a i n  o n  t h e  b a c k )  
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T h e y  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n s  a n d  c i r c l e  t h e  s t r a t e g y  o r  s t r a t e g i e s  t h e y  
u s e d  t o  d e v e l o p  t h e i r  s o l u t i o n s .  I f  t h e y  u s e d  m o r e  t h a n  o n e  s t r a t e g y  t h e y  w e r e  t o l d  t o  
c i r c l e  a l J  t h e  s t r a t e g i e s  t h e y  u s e d .  O n  t h e  b a c k  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  t h e y  w e r e  
e n c o u r a g e d  t o  f u r t h e r  e n h a n c e  t h e  s t a n d a r d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s t r a t e g i e s  u s e d .  I n  
a d d i t i o n ,  i f  t h e y  h a d  c h a n g e d  s t r a t e g i e s  t h e y  w e r e  t o  d e s c r i b e  w h e n  a n d  w h y  t h e y  
c h a n g e d .  I f  t h e y  u s e d  s o m e  o t h e r  s t r a t e g y  n o t  l i s t e d  t h e n  t h e y  w e r e  t o  e x p l a i n  t h e  
s t r a t e g y  t h e y  u s e d .  T h i s  p r o v i d e d  q u e s t i o n n a i r e  d a t a  [ u n s t r u c t u r e d  d a t a l  f o r  a n a l y s i s .  
I n  a d d i t i o n ,  i f  t h e  s u b j e c t s  m a d e  a n y  c o m m e n t s ,  h a d  q u e s t i o n s ,  o r  i n s t i l l e d  t h o u g h t s  
w i t h i n  t h e  e x p e r i m e n t e r  i n  a n y  w a y  t h r o u g h o u t  t h e  e x p e r i m e n t ,  t h e s e  w e r e  n o t e d  f o r  
f u t u r e  r e f e r e n c e  a n d  a n a l y s i s .  T h e s e  q u e s t i o n s ,  c o m m e n t s ,  a n d  t h o u g h t s  w e r e  a l s o  
c o n s i d e r e d  t o  b e  u n s t r u c t u r e d  d a t a .  
T h e r e  w e r e  t h r e e  j u d g e s  u s e d  i n  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 ) .  H o w e v e r ,  d r a w n  f r o m  a  p o o l  
o f  v o l u n t e e r s ,  t h i s  s t u d y  u s e d  f i v e  s t u d e n t  j u d g e s  f r o m  e a c h  c o h o r t  o f  s t u d e n t s  
( I n d u s t r i a l  d e s i g n ,  V i s u a l  c o m m u n i c a t i o n s  d e s i g n ,  L a w ) ,  a s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  4 2  
b e l o w .  T h e s e  j u d g e s  r e v i e w e d  t h e  r e s p o n s e s  g e n e r a t e d  b y  a l l  t h r e e  c o h o r t s  o f  s t u d e n t  
s u b j e c t s .  C o n s e q u e n t l y ,  e a c h  o f  t h e s e  j u d g e s  r e v i e w e d  e v e r y  s i n g l e  r e s p o n s e  f r o m  t h e  
2 D  p r o b l e m s  t e s t  s u b j e c t s .  
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J u d g e  g r o u p s  
-
•  3 D  D e s i g n e r s  
I n d u s t r i a l  d e s i g n  s t u d e n t s  
n u m b e r  o f  J u d g e s  
2 D  D e s i g n e r s  
G r a p h i c  d e s i g n  s t u d e n t s  
n u m b e r  o f  J u d g e s  
n o n - d e s i g n e r s  
L a w  S t u d e n t s  
n u m b e r  o f  J u d g e s  
T o t a l  
N u m b e r  o f  
S t u d e n t  
j u d g e s  
5  5  
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T A B L E  4 2 :  J U D G I N G  G R O U P S  E X P E R I M E N T  T W O  [ 2 0  P R O B L E M S ]  
I S  
A s  i n  e x p e r i m e n t  o n e ,  c o n t r o l l i n g  t h e  d i f f e r e n t  c o h o r t s  o f  j u d g e s  a s  w e l l  a s  d i f f e r e n t  
c o h o r t s  o f  s u b j e c t s  a l l o w e d  a n a l y s i s  b e t w e e n  a n d  a m o n g  t h e  j u d g e  t y p e s  a n d  s u b j e c t  
t y p e s .  T h e  s u p p o r t i n g  r a t i o n a l e  f o r  t h e  i n c r e a s e d  j u d g e  n u m b e r s  w a s  t h a t  a  l a r g e r  
n u m b e r  ( g r e a t e r  t h a n  t w o  o r  t h r e e )  o f  a  m i x e d  g r o u p  o f  j u d g e s  [ d e s i g n e r s  a n d  n o n -
d e s i g n e r s ]  w o u l d  a l l o w  f o r  f l e x i b i l i t y  i n  a n a l y s i s ,  y e t  s t i l l  r e f l e c t  a  g e n e r a l  s t u d e n t  
p o p u l a t i o n  [ a s  i n  a  g e n e r a l  p s y c h o l o g y  c l a s s  u s e d  i n  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 ) ] .  I n  
a d d i t i o n ,  g r e a t e r  n u m b e r s  w o u l d  a l l o w  m o r e  r e l i a b l e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s u l t s .  
W h i l e  t h e r e  w e r e  o n l y  t w o  j u d g e s  u s e d  i n  F i n k e  ( 1 9 9 0 ) ,  t h e y  w e r e  j u d g e s  w h o  
r e v i e w e d  t h e  2 D  r e s p o n s e s  i n  h i s  e a r l i e r  w o r k  [ F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 ) ] .  T h e r e  w e r e  a  
n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  g e n e r a t e d  i n  b o t h  t h e  2 D  a n d  3 D  p r o b l e m s .  C o n s e q u e n t l y  i t  
w o u l d  b e  i n a p p r o p r i a t e  t o  d e m a n d  a  l a r g e  t i m e  c o m m i t m e n t  f r o m  o n e  s e t  o f  j u d g e s .  
T h e r e f o r e ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  t o  h a v e  t w o  s e t s  o f  j u d g e s .  T o  t h i s  e n d  a  s e c o n d  s e t  o f  
j u d g e s  w a s  u s e d  t o  r e v i e w  t h e  3 D  d a t a  s h e e t s .  T a b l e  4 3  b e l o w  r e f l e c t s  t h e  d i s t r i b u t i o n  
o f  j u d g e s  b y  j u d g e  t y p e  a n d  n u m b e r s .  E s s e n t i a l l y  t h e r e  w e r e  f i v e  s t u d e n t  j u d g e s  f r o m  
e a c h  c o h o r t  o f  s t u d e n t s  ( I n d u s t r i a l  d e s i g n ,  V i s u a l  c o m m u n i c a t i o n s  d e s i g n ,  L a w ) ,  
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r e s u l t i n g  i n  a  t o t a l  o f  f i f t e e n  j u d g e s  w h o  w e r e  u n f a m i l i a r  w i t h  t h i s  r e s e a r c h  [ u n l i k e  
F i n k e  ( 1 9 9 0 ) ] .  
J u d g e  g r o u p s  
~ 
•  
3 D  D e s i g n e r s  
I n d u s t r i a l  d e s i g n  s t u d e n t s  
n u m b e r  o f  J u d g e s  
2 D  D e s i g n e r s  
G r a p h i c  d e s i g n  s t u d e n t s  
n u m b e r  o f  J u d g e s  
n o n - d e s i g n e r s  
L a w  S t u d e n t s  
n u m b e r  o f  J u d g e s  T o t a l  
N u m b e r  o f  
S t u d e n t  
j u d g e s  
5  5  5  
T A B L E  4 3 :  J U D G I N G  G R O U P S  E X P E R I M E N T  T W O  [ 3 D  P R O B L E M S ]  
1 5  
I n  o r d e r  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  j u d g e s  w e r e  b l i n d  t o  t h e  b a c k g r o u n d  o f  t h e  s u b j e c t s  a n d  t h e  
s t r a t e g y  u t i l i s e d  b y  e a c h  s u b j e c t ,  a  c o d i n g  s y s t e m  w a s  d e v i s e d  f o r  e a c h  r e s p o n s e  o f  
e a c h  s u b j e c t .  W h i l e  t h e  p a r t i c i p a n t s  g e n e r a t e d  t h e  r e s p o n s e s ,  t h e  r e s p o n s e s  w e r e  
c o d e d ,  a n d  l a t e r  a  r a t i n g  s y s t e m  s t i c k e r  w a s  a p p l i e d  t o  e a c h  r e s p o n s e .  O n c e  t h e  c o d e s  
a n d  s t i c k e r s  w e r e  a p p l i e d ,  f i f t e e n  p h o t o c o p i e s  o f  e a c h  r e s p o n s e  s h e e t  w e r e  m a d e  ( o n e  
f o r  e a c h  j u d g e ) .  U s i n g  t h i s  c o d i n g  s y s t e m  i t  w a s  p o s s i b l e  t o  g e n e r a t e  f o r  e a c h  j u d g e  
[ 2 0  o r  3 D ] ,  o n e  c o m p l e t e  s e t  o f  2 0  o r  3 D  r e s p o n s e s  ( p h o t o c o p i e s )  a p p r o p r i a t e l y  
e n c o d e d ,  s o  i f  r e q u i r e d ,  a  p a r t i c u l a r  r e s p o n s e  f r o m  a  p a r t i c u l a r  j u d g e  c o u l d  
c o n c e i v a b l y  b e  t r a c k e d  d o w n  l a t e r .  T h e  l e g e n d  b e l o w  i s  a  b r e a k d o w n  o f  t h e  c o d i n g  
s y s t e m  a n d  a n  e x a m p l e  f o r  o n e  p a r t i c u l a r  j u d g e  f r o m  t h e  i n d u s t r i a l  d e s i g n  g r o u p  
v i e w i n g  o n e  3 D  r e s p o n s e  o f  a  p a r t i c u l a r  l a w  s u b j e c t :  
Judge 
I Industrial Design ( judge background) 
2 Vis Corn ( judge background) 
3 Law ( judge background ) 
. - judge from the background group 
2nd judge from the background group 
3n1 judge from the background group 
4th judge from the background group 
S" judge from the background group 
X industrial designer (subjecl background) 
Y Visual corn designer (subjecl background ) 
Z non-designer (subjecl background ) 
2 Problem selS 
3 Problem sets 
Group 
A, B. C, D Group leller 
Subjecl 
1.2.3.4, 5 Subject number 
Strategy 
A. 8 , C. 0 Stralegy letter 
Task 
1, 2 Task number 
(1- mental synthesis 
2-re.inlcrprelation) 
Problem 
X Problem number 
Response 
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X Response number 
J13Z3GBSlSDT2P2Rl 
Example of a code on one of the subjects' response sheets 10 identify the judge, the subjecl being judged and a panicular 
response from that subject 
The same technique of semi-random distribution of responses for judging either the 
2D data sheets or the 3D data sheets, as explained and depicted earlier in experiment 
one, was used here in experiment two. It is important that no ordering effect among 
the judgements occurred. 
As mentioned earl ier the judges were to independentl y rate how well the names of the 
forms corresponded to the drawings presented. Following the revised scoring 
conventions used in experiment one [not the linked instructions of Finke & Slayton 
(1988)), the judges were to use the two 5-point scales (illustrated below). These 
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judgement scales were on each 2D response. The judges were blind to who generated 
the response, in addition to being blind to the different drawing strategies used by the 
subjects. 
1 2 3 • s. 
Very Poor Low Modest Good Very Good 
correspondence correspondence COfT'('$pondence correspondence correspondence 
1 2 3 
Not Low Modesl 
Original Original ity Originality 
No pattern D Wrong Pans D 
• 
Original 
s. 
Ve" 
Original 
The judges were instructed to give a correspondence rating to the drawing by circling 
a rating number. As in experiment one, the correspondence rating was necessary in 
that it suggested a clear understanding or a lack of clarity of the imagined fOlIl1, and 
thereby, indicating whether synthesis had taken place. The judges were also to rate the 
originality (creativity) of the responses, independent of the correspondence rating. 
The judges were to base their ratings on the concept represented by the drawing and 
not how well the object was drawn. In addition, as in Finke & Slayton (1988), if the 
subjects used wrong or distorted parts, or if only some of the correct parts were used, 
then the pattern was to be classified by the judges as wrong parts. A no pattern 
classification refers to a trial in which the subject reported no pattern. Even if there 
was no pattern this was considered an attempt and therefore counted, unlike Finke & 
Slay ton (1988) who did not count a non-response. 
As in the work of Finke (1990), and experiment one, the judges were to rate the 
practicality and originality (creativity) of each invention. They were to use two 5-
point scales (illustrated below). The judges were blind to who generated the response, 
in addition to being blind to the different drawing strategies used by the subjects. 
I 2 3 4 s. 
Noc Low Modes. Pracdcal Very 
Practical Practicality Practica lity PrnC1kal 
I 2 J 4 5. 
NO! Low Modest Original Very 
Original OriginalilY Originality Original 
No Response 
I i 
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These different ratings were to be made independent of each other, as in experiment 
one. Consistent with the views of Finke (1990), an object could be practical but not 
original, original but not practical, or both original and practical [although he 
contradicted these views in his writings by linking the criterion]. The judges were to 
circle a rating for the practicality for each response and an originality rating for each 
response. The judges were to base their ratings on the concept represented by the 
drawing and not how well the object was drawn. In addition, they were to rate the 
overall design of the object, not whether it necessarily contained all of the working 
parts it actually needed (e.g. If fasteners were missing it should not matter). In 
addition, if the subjects could not develop an invention in the time allowed (i.e. a 
blank response) or they used the wrong parts, the judges were to mark the box No 
Response. 
The fifteen volunteer 2D judges were gathered together for a full day of judging in a 
comfortable quiet room. On another day the fifteen volunteer 3D judges were 
gathered together for a full day of judging in a comfortable quiet room. A large 
catered lunch, coupled with being supplied with morning/afternoon tea breaks served 
as remuneration for the judges. In addition, they were given two free movie tickets to 
relax after a day of judging. They were told that the morning session would be 
devoted to judging half of the responses, and after lunch they would be judging the 
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r e m a i n d e r  o f  t h e  r e s p o n s e s .  T h e  p r o c e d u r e  o f  w h a t  t h e  s u b j e c t s  h a d  b e e n  e x p e c t e d  t o  
d o  w a s  e x p l a i n e d  t o  t h e  j u d g e s .  T h e n  t h e  j u d g e s  w e r e  i n s t r u c t e d  t o  s c o r e  t h e  r e s p o n s e s  
f r o m  e a c h  s u b j e c t  u s i n g  t h e  s c o r i n g  c o n v e n t i o n s  p r e v i o u s l y  m e n t i o n e d .  
A f t e r  a l l  t h e  j u d g e s  w h o  w e r e  t o  r e v i e w  t h e  2 D  r e s p o n s e s  a s s e m b l e d  i n  t h e  r o o m  
w h e r e  t h e  j u d g i n g  w a s  g o i n g  t o  t a k e  p l a c e  a n d  p r i o r  t o  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  i n s t r u c t i o n s ,  
i n f O I  m a t i o n  s h e e t s  ( r e q u i r e d  b y  t h e  e t h i c s  c o m m i t t e e s )  w e r e  r e a d  a n d  s i g n e d  b y  t h e  
j u d g e s .  J u s t  a s  t h e  s u b j e c t s  w e r e  t o  b e  a p p r i s e d  o f  t h e  e t h i c a l  
i n v o l v e d  i n  t h e  
r e s e a r c h ,  t h e  j u d g e s  h a d  t o  b e  i n f o l l l l e d  a s  w e l l .  T h e s e  s h e e t s  o u t l i n e d  t h e  e t h i c a l  
i s s u e s  r e l a t i n g  t o  t i m e  c o m m i t m e n t ,  p r i v a c y / p u b l i c a t i o n s  i s s u e s ,  a n d  c o n t a c t  
i n f o l l l l a t i o n  s h o u l d  a  c o m p l a i n t  a r i s e .  A f t e r  t h e y  s i g n e d  t h e  e t h i c s  f O l l l l S ,  t h e  
i n s t r u c t i o n s  w e r e  r e a d  t o  t h e m  [ i n s t m c t i o n s  a r e  l o c a t e d  i n  A p p e n d i x  I ] .  
T h e  j u d g e s  w h o  r e v i e w e d  t h e  3 D  r e s p o n s e s  w e r e  t r e a t e d  i n  a  s i m i l a r  f a s h i o n  t o  t h a t  o f  
t h e  2 D  j u d g e s ,  i n  t h a t  a l l  t h e  j u d g e s  r e c e i v e d  t h e  s a m e  r e m u n e r a t i o n  a s  t h e  2 D  j u d g e s .  
I n  a d d i t i o n ,  p r i o r  t o  t h e  r e a d i n g  o f  t h e  i n s t r u c t i o n s ,  i n f o l l l l a t i o n  s h e e t s  ( r e q u i r e d  b y  t h e  
e t h i c s  c o m m i t t e e s )  w e r e  r e a d  a n d  s i g n e d  b y  t h e  j u d g e s .  A f t e r  t h e y  a s s e m b l e d  i n  t h e  
r o o m  w h e r e  t h e  j u d g i n g  w a s  g o i n g  t o  t a k e  p l a c e  t h e  i n s t r u c t i o n s  w e r e  r e a d  t o  t h e m  
[ i n s t r u c t i o n s  a r e  l o c a t e d  i n  A p p e n d i x  J ] .  
T h e  j u d g e s  w e r e  t o  s c o r e  t h e  r e s p o n s e s  s e q u e n t i a l l y  a s  t h e y  w e r e  p r e s e n t e d  t o  t h e m .  
T h e y  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  r e t u r n  a n d  r e v i e w  a  p r e v i o u s  r e s p o n s e .  T h e y  w e r e  n o t  
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a J l o w e d  t o  c o m p a r e  o r  r a n k  t h e  r e s p o n s e s .  E a c h  r e s p o n s e  w a s  t o  s t a n d  o n  i t s  o w n  
m e r i t s  a t  t h e  t i m e  o f  r e v i e w .  N o  d e f i n i t i o n  o f  o r i g i n a l i t y  o r  c r e a t i v i t y  w a s  g i v e n .  E a c h  
j u d g e  w a s  t o  u s e  h i s  o r  h e r  o w n  c r i t e r i o n .  A  c o J l e c t i v e  v i e w  w o u l d  s t a n d .  I f  t h e  
m a j o r i t y  o f  j u d g e s  d e e m e d  a  r e s p o n s e  o r i g i n a l / c r e a t i v e  i t  w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  s o .  
T h i s  a p p l i e d  t o  t h e  p r a c t i c a l i t y  c r i t e r i o n  a s  w e J l .  
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C h a p t e r  8  E x p e r i m e n t  2  D r a w i n g  S t r a t e g i e s  R e s u l t s  
8 . 1 1 n t r o d u c t i o n  
A f t e r  t h e  d a t a  f r o m  e x p e r i m e n t  t w o  w a s  c o l l e c t e d  a n d  j u d g e d ,  t h e  r e s u l t  w a s  t h a t  
f i f t e e n  d i f f e r e n t  j u d g e s  h a d  r e v i e w e d  e a c h  r e s p o n s e  f r o m  e a c h  o f  t h e  s u b j e c t s  w h o  
c o m p l e t e d  t h e  2 D  p r o b l e m s .  A d d i t i o n a l l y .  f i f t e e n  d i f f e r e n t  j u d g e s  h a d  r e v i e w e d  e a c h  
r e s p o n s e  f r o m  e a c h  o f  t h e  s u b j e c t s  w h o  c o m p l e t e d  t h e  3 D  p r o b l e m s  i n  e x p e r i m e n t  
t w o .  T h a t  i s  t o  s a y  a n y  p a r t i c u l a r  r e s p o n s e  w a s  j u d g e d  f i f t e e n  t i m e s .  A s  i n  e x p e r i m e n t  
o n e ,  t h e  s i m p l e s t  w a y  t o  r e v i e w  t h e  n u m e r i c a l  r a t i n g s  o f  t h e  r e s p o n s e s ,  w a s  t o  
o r g a n i s e  t h e  n u m e r i c a l  r a t i n g s  i n  a  s p r e a d s h e e t .  t h u s  a l l o w i n g  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  
p a t t e r n s  o f  j u d g e m e n t s  b o t h  b e t w e e n  a n d  a m o n g  t h e  j u d g e  t y p e s .  a n d  s u b j e c t  t y p e s  a s  
w e l l .  a s  c o m p a r i n g  a n d  c o n t r a s t i n g  t h e  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  u s e d .  T h i s  c h a p t e r  i s  
d e d i c a t e d  t o  d i s c u s s i n g  t h e  e x p e r i m e n t a l  r e s u l t s .  
8 . 2  R u l e s  o f  
[ 2 D  &  3 D ]  
T h e  p u r p o s e  o f  e x p e r i m e n t  o n e  w a s  t o  m o d e l  t h e  e x p e r i m e n t  o n  t h e  m e t h o d s  a n d  
p r o c e d u r e s  o f  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 )  [ 2 D )  a n d  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  [ 3 D ) .  t h e  o b v i o u s  b u t  
n e c e s s a r y  f i r s t  s t e p  w i t h  r e s p e c t  t o  i n v e s t i g a t i n g  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  o f  d e s i g n e r s  
a n d  n o n - d e s i g n e r s .  H o w e v e r .  i n c o n s i s t e n c i e s  w e r e  f o u n d  i n  t h e i r  m e t h o d s .  N o t a b l y .  
t h e s e  i n c o n s i s t e n c i e s  w e r e  r e l a t e d  t o  s c o r i n g  c o n v e n t i o n s  a n d  r u l e s  o f  c l a s s i f i c a t i o n  
[ a s  d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r s  3  a n d  4 ) .  U l t i m a t e l y .  t h e  s c o r i n g  c o n v e n t i o n s  i n  e x p e r i m e n t  
o n e .  f o r  b o t h  t h e  2 D  a n d  3 D  r e s p o n s e s .  r e q u i r e d  t h e  r e s p o n s e s  t o  b e  j u d g e d  a l o n g  t w o  
s i m i l a r  n u m e r i c a l  r a t i n g  s c a l e s .  T h e  s c a l e s  r a n g e d  b e t w e e n  o n e  a n d  f i v e .  w i t h  o n e  
b e i n g  t h e  l o w e s t  a n d  f i v e  b e i n g  t h e  h i g h e s t  r a t i n g .  I f  a  r e s p o n s e  w a s  n o t a b l y  c r e a t i v e  
( o r i g i n a l ) .  h a v i n g  b e e n  s c o r e d  4  o r  h i g h e r  b y  a  m a j o r i t y  o f  j u d g e s .  i t  w a s  d e e m e d  
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c r e a t i v e .  T h i s  w a s  t h e  c a s e  f o r  b o t h  t h e  2 0  a n d  3 0  r e s p o n s e s .  W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  2 0  
r e s p o n s e s  a n o t h e r  r u l e  o f  c l a s s i f i c a t i o n  w a s  t h a t  a  r e s p o n s e  h a v i n g  a  r a t i n g  o f  4  o r  5  
b y  a  m a j o r i t y  o f  j u d g e s ,  w a s  d e e m e d  t o  h a v e  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e .  W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
3 0  r e s p o n s e s ,  t h e  r u l e  o f  c l a s s i f i c a t i o n  w a s  t h a t  a n  i n v e n t i o n  w a s  p r a c t i c a l ,  h a v i n g  
r e c e i v e d  a  r a t i n g  o f  4  o r  5  b y  a  m a j o r i t y  o f  j u d g e s .  T h e s e  s a m e  s c o r i n g  c o n v e n t i o n s  
a p p l i e d  i n  e x p e r i m e n t  t w o  .  
•  
,  ,  
,  
. . .  - - - - . ,  . -
r  . . .  "  .  
•  
~-". " . ,  , "  
A f t e r  t h e  r e s p o n s e s  f r o m  e x p e r i m e n t  t w o  w e r e  j u d g e d ,  a  n e w  s p r e a d s h e e t  [ d i f f e r e n t  
f r o m  e x p e r i m e n t  o n e ]  w a s  d e v e l o p e d  [ a s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  4 4 ]  i n  o r d e r  t o  p r e p a r e  
t h e  c o d e d  d a t a  f o r  a n a l y s i s ,  a c c o m m o d a t i n g  b o t h  t h e  2 0  j u d g m e n t s  a n d  t h e  3 0  
j u d g m e n t s  a n d  a l l o w i n g  f o r  t h e  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  u s e d .  T h e  c o l u m n  h e a d i n g s  w e r e  
r e p r e s e n t e d  b y  b r e a k i n g  d o w n  t h e  r e s p o n s e  c o d e  n u m b e r  i n t o  a  s u b j e c t  t y p e  c o d e  [ I D  
=  1 - V C  =  2  - N O  =  3 ] ,  a  s u b j e c t  n u m b e r  [ 1 - 2 0 ] ,  a  p r o b l e m  t y p e  [ 2 0  =  1  o r  3 0  =  2 ] ,  a  
s t r a t e g y  t y p e  r e s p o n s e  n u m b e r  [ S t r a t e g y  A  T a s k l = l  S t r a t e g y  A  T a s k 2 = 2  S t r a t e g y  B  
T a s k l = 3  S t r a t e g y  B  T a s k 2 = 4  e t c  . . .  ] ,  a n d  j u d g e  c o d e  n u m b e r s  ( e . g .  1 l 2 1 ) .  E a c h  j u d g e  
h a d  a  c o l u m n  o f  c e l l s ,  w h i c h  r e p r e s e n t e d  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  o r  p r a c t i c a l i t y  r a t i n g s  f o r  
e a c h  r e s p o n s e  ( a  n u m b e r  1 - 5 ) ,  a n d  a  c o l u m n  o f  c e l l s ,  w h i c h  r e p r e s e n t e d  t h e  c r e a t i v i t y  
r a t i n g s  ( a  n u m b e r  1 - 5 ) .  E a c h  r o w  o f  j u d g m e n t s  c o r r e s p o n d e d  t o  t h a t  p a l t i c u l a r  
r e s p o n s e  f r o m  a  n u m b e r  o f  j u d g e s .  T h i s  a l l o w e d  f o r  f l e x i b i l i t y  i n  a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a .  
E a c h  r e s p o n s e  c o u l d  b e  i n v e s t i g a t e d  w i t h  r e s p e c t  t o  i s s u e s  e i t h e r  b e t w e e n  j u d g e s ,  
a m o n g  j u d g e s ,  o r  s u b j e c t  t y p e s  a n d  s t r a t e g y  t y p e s .  U s i n g  t h i s  p a r t i c u l a r  s p r e a d s h e e t  
l a y o u t ,  a n y  g i v e n  s u b j e c t  c o u l d  b e  t r a c e d  b a c k  w i t h o u t  u s i n g  t h e  l o n g  s u b j e c t  c o d e .  
C o n s e q u e n t l y  i t  w a s  w i t h d r a w n  f r o m  t h e  s p r e a d s h e e t .  
I  
t :  
11  
I D - I  V C - 2  r m - 3  
' - _ .  t y p e  
I  
,  '  
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. .  - ,  . .  
!  
I  
-
I  
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P r o b l e m  c o o d i l i o n  n o .  
C o l T f t f P l ' 1 M :  
I  
T A B L E  4 4 :  S P R E A D S H E E T  L A Y O U T  F O R  E X P E R I M E N T  T W O  
C r n l l v l l y  
R e p r e s e n t i n g  t h e  d a t a  i n  a  s p r e a d s h e e t  a l l o w s  t h e  s i m p l e  g e n e r a t i o n  o f  f r e q u e n c y  
t a b l e s  [ a s  b e f o r e  i n  e x p e r i m e n t  o n e ] ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  r e v i e w  a n d  a n a l y s i s .  A s  
b e f o r e ,  o n l y  t h e  m e a n i n g f u l  f r e q u e n c y  t a b l e s  [ a s  l i s t e d  b e l o w ]  w e r e  r e p r e s e n t e d ,  
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t h e r e f o r e ,  t h e  d a t a  c o u l d  b e  m e a n i n g f u l l y  a n d  e m p i r i c a l l y  e x p l o r e d  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  
v a r i a n t s  o f  j u d g e  t y p e ,  s u b j e c t  t y p e ,  a n d  s t r a t e g y  t y p e .  S i n c e  a l l  t h e  d a t a  i s  r e p r e s e n t e d  
i n  o n e  l a r g e  s p r e a d s h e e t  a  d e t a i l e d  a n a l y s i s  a n d  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  r e s u l t s  c a n  o c c u r .  
T a b l e s  u s i n g  A L L  j u d g e s  
T a b l e s  u s i n g  o n l y  I n d u s t r i a l  D e s i g n  J u d g e s  
T a b l e s  u s i n g  o n l y  V i s u a l  C o m m u n i c a t i o n s  J u d g e s  
T a b l e s  u s i n g  o n l y  N o n - D e s i g n  J u d g e s  
T a b l e s  o f  e a c h  I n d i v i d u a l  J u d g e  
A s  i n d i c a t e d  e a r l i e r  i n  c h a p t e r  4 ,  a v e r a g i n g  t e c h n i q u e s  a n d  t h e  l i n k i n g  o f  m e a s u r e s  
o f f e r s  a n  i n a c c u r a t e  v i e w  o f  t h e  j u d g e s '  d e c i s i o n s .  T h e r e f o r e ,  h a v i n g  t h e  f i f t e e n  2 D  
p r o b l e m  j u d g e s  r e v i e w  t h e  t w o - d i m e n s i o n a l  r e s p o n s e s ,  u s i n g  t w o  5 - p o i n t  s c a l e s ,  
a l o n g  w i t h  i n s t r u c t i o n s  t o  t r e a t  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  o r i g i n a l i t y  a s  t w o  s e p a r a t e  i s s u e s  
w h i l e  a d h e r i n g  t o  m a j o r i t y  r u l e s  c o n v e n t i o n s ,  a l l o w s  f o r  a  m o r e  a c c u r a t e  u n l i n k e d  
a n a l y s i s  o f  t h e  d a t a .  W h i l e  t h e  n u m b e r s  o f  r e s p o n s e s  d e t e l l l l i n e d  a s  h a v i n g  a  h i g h  
c o r r e s p o n d e n c e  o r  b e i n g  c r e a t i v e  m a y  d i f f e r  f r o m  t h e  p r e v i o u s  r e s u l t s  [ o w i n g  t o  t h e  
d e c r e a s e d  n u m b e r  o f  t r i a l s  ( t h r e e  p e r  s t r a t e g y ) ,  b u t  i n c r e a s e d  n u m b e r  o f  s t r a t e g i e s ] ,  
t h e  c e n t r a l  i s s u e  o f  t h e  p a t t e r n  o f  j u d g m e n t s  r e m a i n s .  
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A g a i n  a  v e r y  c o n s i s t e n t  p a t t e r n  e m e r g e d .  T h e  p a t t e r n  o f  r e s u l t s  h e r e  w a s  v e r y  s i m i l a r  
t o  t h o s e  i n  c h a p t e r  4 .  T a b l e  4 5  b e l o w  [ u s i n g  m a j o r i t y  r u l e s  a n d  a l l  f i f t e e n  j u d g e s  
c o m b i n e d  i n t o  o n e  c o h o r t ]  r e f l e c t s  t h a t  t h e  j u d g e s  g e n e r a l l y  i n d i c a t e  [ n o t i n g  t h e  
y e l l o w  h i g h l i g h t e d  t o t a l s  c o l u m n  o n  t h e  r i g h t  s i d e  o f  t h e  t a b l e ]  d e s i g n e r s  p e r f o r m  
b e t t e r  t h a n  n o n - d e s i g n e r s  i n  m e a s u r e s  o f  c r e a t i v i t y  w h e n  g i v e n  t w o - d i m e n s i o n a l  
c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k s .  A l s o  r e f l e c t e d  i n  T a b l e  4 5  b e l o w  [ w h e n  l o o k i n g  
a c r o s s  t h e  r o w s ]  t h e  n o n - d e s i g n e r s ,  w i t h  r e s p e c t  t o  c r e a t i v i t y ,  m a i n t a i n  c o n s i s t e n t l y  
l o w  n u m b e r s  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  s t r a t e g y  u s e d .  H o w e v e r ,  w h i l e  c o n t r a r y  t o  
e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  2 D  d e s i g n e r s  p e r f o r m i n g  b e t t e r ,  t h e  e n d  r e s u l t s  o f  t h e  d e s i g n e r s ,  
w i t h  r e s p e c t  t o  c r e a t i v i t y  [ I D  = 6 3  a n d  V C = 6 l ] ,  a r e  v e r y  s i m i l a r ,  y e t  t h e  p a t t e r n  o f  
r e s u l t s  i s  d i f f e r e n t .  T h e  3 D  d e s i g n e r s  [ I D  s u b j e c t s ]  d o  n o t  a p p e a r  t o  b e  h e l p e d  w h e n  
a l l o w e d  t o  u s e  d r a w i n g  t o  r e i n t e r p r e t  t h e i r  p r e v i o u s  d r a w i n g s  [ T a s k  2  S t r a t e g i e s  A , B ,  
& D ] .  T h e  r o l e  o f  T a s k  2  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  i s s u e  o f  c r e a t i v e  e m e r g e n c e  
[ r e i n t e r p r e t a t i o n ]  f r o m  t h e  d r a w i n g s  o r  r e i n t e r p r e t a t i o n  m e n t a l l y  [ S t r a t e g y  C  T a s k  2 ] ,  
t h o u g h t  t o  p l a y  a  c e n t r a l  r o l e  i n  d e s i g n .  H o w e v e r ,  t h e  2 D  d e s i g n e r s  [ V C  s u b j e c t s ]  
a p p e a r  t o  b e  m o r e  c o n s i s t e n t  i r r e s p e c t i v e  o f  s t r a t e g y  u s e d .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  f o r  
t h e  2 D  d e s i g n e r s  a n d  t h e  3 D  d e s i g n e r s ,  a l l  T a s k  2  r e s u l t s  l a g  b e h i n d  t h e  T a s k  1  
r e s u l t s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  d r a w i n g  t o  r e i n t e r p r e t  o r  m e n t a l l y  r e i n t e r p r e t i n g ,  w i t h  t h e  
e x p e c t a t i o n  o f  e m e r g e n t  i d e a s ,  i s  n o t  a s  s t r o n g  a s  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s .  W h i l e  
A n d e r s o n  &  H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 )  f o u n d  n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c o n d i t i o n s  o f  d r a w i n g  
t o  d e v e l o p  i d e a s  [ a s  i n  s t r a t e g y  A  T a s k  1 ]  o r  d e v e l o p i n g  i d e a s  m e n t a l l y  a m o n g  t h e i r  
s u b j e c t s  [ n o n - d e s i g n e r s ] ,  t h e  r e s u l t s  b e l o w  s h o w  S t r a t e g y  B  T a s k  1  [ d e v e l o p i n g  i d e a s  
I  
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m e n t a l l y ]  t o  b e  t h e  s t r o n g e s t  s r r a t e g y  i n  t e l l B S  o f  c r e a t i v i t y ,  a t  l e a s t  f o r  t h e  d e s i g n e r s .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h i s  r e s u l t  a p p e a r s  t o  c o n t r a d i c t  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e ,  i n  t h a t  t h e  r e s u l t s  
o f  S t r a t e g y  B  T a s k  I  [ m e n t a l l y  d e v e l o p i n g  t h e  f o r m s ]  a r e  g r e a t e r  t h a t  S t r a t e g y  A  T a s k  
I  [ d e v e l o p i n g  i d e a s  u s i n g  d r a w i n g ] .  A d d i t i o n a l l y ,  w h e n  r e v i e w i n g  t h e  c o l u m n  r e s u l t s  
f o r  S t r a t e g y  D  T a s k  1 ,  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  4 5  b e l o w ,  t h e  r e s u l t s  d o  n o t  t e n d  t o  s u p p o r t  
t h e  s u g g e s t i o n s  o f  M a t h i a s  ( 1 9 9 3 )  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  s e p a r a t i o n  o f  i d e a s  f r o m  t h e  
e m b o d i m e n t  o f  t h o s e  i d e a s  [ a t  l e a s t  f o r  t h e  2 D  p r o b l e m s ] .  
W h e n  r e v i e w i n g  t h e  c o l u m n  d e s i g n a t e d  T o t a l  C r e a t i v e ,  t h e  t o t a l  c r e a t i v e  o u t p u t  1 5 8  
o f  t h e  3 3 6 1  r e s p o n s e s  r e s u l t e d  i n  4 . 7  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n s e s  d e t e l l n i n e d  a s  b e i n g  
c r e a t i v e  [ u s i n g  a l l  t h e  j u d g e s  a s  o n e  c o h o r t ] .  H o w e v e r ,  w h i l e  t h i s  p e r c e n t a g e  a p p e a r s  
t o  b e  l o w ,  c o m p a r a t i v e l y  s p e a k i n g  t h i s  p e r c e n t a g e  o f  c r e a t i v e  f O l l n s  i s  g e n e r a l l y  
c o n s i s t e n t  w i t h  t h a t  o f  F i n k e  &  S l a y  t o n  ( 1 9 8 8 )  [ t y p i c a l l y  6  p e r c e n t ] .  
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W h i l e  t h e  c r e a t i v i t y  r e s u l t s  a r e  n o t  l i n k e d  t o  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  r e s u l t s ,  s i m i l a r i t i e s  
e x i s t .  F o r  e x a m p l e ,  T a b l e  4 6  b e l o w  [ a g a i n  u s i n g  m a j o r i t y  r u l e s  a n d  a l l  f i f t e e n  j u d g e s  
c o m b i n e d  i n t o  o n e  c o h o r t ]  r e f l e c t s  t h a t  t h e  j u d g e s  g e n e r a l l y  i n d i c a t e  [ n o t i n g  t h e  
y e l l o w  h i g h l i g h t e d  t o t a l s  c o l u m n  o n  t h e  r i g h t  s i d e  o f  t h e  t a b l e ]  d e s i g n e r s  p e r f o r m  
•  
1  
; \  
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b e t t e r  t h a n  n o n - d e s i g n e r s  i n  m e a s u r e s  o f  c o r r e s p o n d e n c e  w h e n  g i v e n  t w o - d i m e n s i o n a l  
c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k s .  A l s o  r e f l e c t e d  i n  T a b l e  4 6  b e l o w  [ w h e n  l o o k i n g  
a c r o s s  t h e  r o w s ]  t h e  n o n - d e s i g n e r s ,  w i t h  r e s p e c t  t o  c o r r e s p o n d e n c e ,  m a i n t a i n  
c o n s i s t e n t l y  l o w  n u m b e r s  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  s t r a t e g y  u s e d ,  w i t h  t h e  u n u s u a l  
e x c e p t i o n s  o f  S t r a t e g y  B  T a s k  I  [ m e n t a l l y  d e v e l o p i n g  t h e  f o r m s ]  a n d  S t r a t e g y  C  T a s k  
1  [ d r a w i n g  t o  d e v e l o p  t h e  f o r m s ] .  W h e n  r e v i e w i n g  t h e s e  c o l u m n s  o f  r e s u l t s ,  t h e  n o n -
d e s i g n e r s  w e r e  t h e  h i g h e s t ,  f o l l o w e d  b y  t h e  3 D  d e s i g n e r s  ( I D  s u b j e c t s ) ,  w i t h  t h e  2 D  
d e s i g n e r s  ( V C  s u b j e c t s )  l a s t .  H o w e v e r ,  w h e n  c o m p a r i n g  t h e  o v e r a l l  r e s u l t s  w i t h  
r e s p e c t  t o  c o r r e s p o n d e n c e  [ I D  = 9 2 ,  V C = 7 2 ,  a n d  N D = 6 3 ] ,  t h e  s t o r y  i s  d i f f e r e n t .  T h e  
3 D  d e s i g n e r s  [ I D  s u b j e c t s ]  g e n e r a t e d  m o r e  t w o - d i m e n s i o n a l  f o r m s  h a v i n g  h i g h  
c o r r e s p o n d e n c e  t h a n  e i t h e r  t h e  2 D  d e s i g n e r s  o r  t h e  n o n - d e s i g n e r s .  T h i s  p a t t e r n  i s  
s i m i l a r l y  r e f l e c t e d  i n  t h e  r e s u l t s  o f  S t r a t e g y  A  T a s k  I  [ d r a w i n g  t o  d e v e l o p  t h e  f o r m s ] .  
A d d i t i o n a l l y ,  a s  i n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  c r e a t i v e  r e s p o n s e s ,  a  r e s u l t  t h a t  c o n t r a d i c t s  t h e  
d e s i g n  l i t e r a t u r e  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  r e s u l t s  o f  S t r a t e g y  B  T a s k  1  [ m e n t a l l y  d e v e l o p i n g  
t h e  f o r m s ] .  T h e  t o t a l  r e s u l t  o f  t h i s  c o l u m n  y i e l d e d  t h e  h i g h e s t  n u m b e r  o f  
c o r r e s p o n d e n c e  r e s p o n s e s ,  c o n t r a d i c t i n g  t h e  f i n d i n g s  o f  A n d e r s o n  &  H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 ) .  
W h i l e  A n d e r s o n  &  H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 )  f o u n d  n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c o n d i t i o n s  o f  
d r a w i n g  t o  d e v e l o p  i d e a s  [ a s  i n  s t r a t e g y  A  T a s k  1 ]  o r  d e v e l o p i n g  i d e a s  m e n t a l l y  [ a s  i n  
s t r a t e g y  B  T a s k  1 ] ,  a m o n g  t h e i r  s u b j e c t s  [ n o n - d e s i g n e r s ] ,  t h e  r e s u l t s  b e l o w  s h o w  
S t r a t e g y  B  T a s k  1  [ d e v e l o p i n g  i d e a s  m e n t a l l y ]  t o  b e  t h e  s t r o n g e s t  s t r a t e g y  i n  t e r m s  o f  
c o r r e s p o n d e n c e ,  f o r  a l l  s u b j e c t s  [ i n c l u d i n g  t h e  n o n - d e s i g n e r s ] .  A d d i t i o n a l l y ,  t h i s  
r e s u l t  a p p e a r s  t o  c o n t r a d i c t  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e ,  i n  t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  S t r a t e g y  B  T a s k  
I  [ m e n t a l l y  d e v e l o p i n g  t h e  f o r m s ]  a r e  g r e a t e r  t h a t  S t r a t e g y  A  T a s k  I  [ d e v e l o p i n g  
i d e a s  u s i n g  d r a w i n g ] .  
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T h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s  t h a t  d r a w i n g  f o r  t h e  p u r p o s e s  o f  r e i n t e r p r e t i n g  t h e  
d r a w i n g s  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  e m e r g e n t  f O I l 1 1 S  [ T a s k  2  S t r a t e g i e s  A B & D ] ,  a i d s  c r e a t i v e  
m e n t a l  s y n t h e s i s .  T h e  r e s u l t s  h e r e  d o  n o t  r e f l e c t  t h i s .  T h e  s u b j e c t s  d o  n o t  a p p e a r  t o  
' s e e '  n e w  f O l l n s  e i t h e r  v i a  d r a w i n g  [ T a s k  2  S t r a t e g i e s  A ,  B  &  D ]  o r  m e n t a l l y  
r e i n t e r p r e t i n g  [ T a s k  2  S t r a t e g y  C l .  T h e  r o l e  o f  T a s k  2  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  i s s u e  o f  
e m e r g e n c e  [ r e i n t e r p r e t a t i o n ]  f r o m  t h e  d r a w i n g s  o r  r e i n t e r p r e t a t i o n  m e n t a l l y  [ S t r a t e g y  
C  T a s k  2 ] ,  t h o u g h t  t o  p l a y  a  c e n t r a l  r o l e  i n  d e s i g n .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  f o r  t h e  2 D  
d e s i g n e r s  a n d  t h e  3 D  d e s i g n e r s ,  g e n e r a l l y  t h e  T a s k  2  r e s u l t s  l a g  b e h i n d  t h e  T a s k  I  
r e s u l t s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  d r a w i n g  t o  r e i n t e r p r e t  o r  m e n t a l l y  r e i n t e r p r e t i n g ,  w i t h  t h e  
e x p e c t a t i o n  o f  e m e r g e n t  i d e a s ,  i s  n o t  a s  s t r o n g  a s  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s .  
I n  t e l l l l S  o f  t h e  t o t a . l  c o r r e s p o n d e n c e  o u t p u t ,  2 2 7  o f  t h e  3 3 6 1  r e s p o n s e s  r e s u l t e d  i n  6 . 7 5  
p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n s e s  d e t e l l l l i n e d  a s  h a v i n g  g o o d  c o r r e s p o n d e n c e  [ u s i n g  a l l  t h e  
j u d g e s  a s  o n e  c o h o r t ) .  
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T A B L E  4 6 :  N U M B E R  O F  C O R R E S P O N D E N C E  R E S P O N S E S  A  I T R I B U T E D  T O  S U B J E C T  T Y P E ,  S T R A T E G Y  
T Y P E  A N I )  T A S K  
W h i l e  c o m p a r i n g  t h e  d i f f e r e n t  j u d g i n g  g r o u p s  [ I D  J u d g e s ,  V C  J u d g e s ,  a n d  N D  
J u d g e s ] ,  i n  r e v i e w i n g  t h e  r o w  p a t t e r n s  r e f l e c t e d  i n  t h e  c r e a t i v i t y  a n d  c o r r e s p o n d e n c e  
t a b l e s  [ f o u n d  i n  A p p e n d i x  K ] ,  t h e  p a t t e r n  r e m a i n s  c l e a r  a n d  c o n s i s t e n t .  T h e  d e s i g n e r s  
g e n e r a t e  m o r e  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  a n d  r e s p o n s e s  h a v i n g  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e  w h e n  
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c o m p a r e d  t o  t h e  n o n - d e s i g n  s u b j e c t s ,  w h o  g e n e r a t e  t h e  l e a s t  f r e q u e n t  r e s p o n s e s .  A  
r e s u l t  r e f l e c t e d  i n  t h e  t a b l e s  [ f o u n d  i n  A p p e n d i x  K ] ,  r e v e a l e d  a  j u d g i n g  p a t t e r n  
c o n s i s t e n t  w i t h  r e s u l t s  i n  e x p e r i m e n t  o n e  t h a t  t h e  v i s u a l  c o m m u n i c a t i o n s  j u d g e  
a p p e a r  t o  b e  m o r e  c o n s e r v a t i v e  i n  t h e i r  j u d g e m e n t s  w i t h  r e s p e c t  t o  c r e a t i v i t y  i n  
c o n t r a s t  t o  t h e  o t h e r  j u d g e s .  C o n v e r s e l y ,  t h e  i n d u s t r i a l  d e s i g n  j u d g e s  a p p e a r e d  t o  b e  
l i b e r a l  i n  t h e i r  j u d g e m e n t s .  A n o t h e r  c o n s i s t e n t  r e s u l t  r e s t s  i n  t h e  j u d g i n g  p a t t e r n  
i r r e s p e c t i v e  o f  j u d g e  t y p e .  G e n e r a l l y  t h e  T a s k  2  r e s u l t s  l a g  b e b j n d  t h e  T a s k  I  r e s u l t s ,  
s u g g e s t i n g  t h a t  d r a w i n g  t o  r e i n t e r p r e t  o r  m e n t a l l y  r e i n t e r p r e t i n g ,  w i t h  t h e  e x p e c t a t i o n  
o f  e m e r g e n t  i d e a s ,  i s  n o t  a s  s t r o n g  a s  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s .  
E s s e n t i a l l y ,  w h e n  t a b u l a t i n g  t h e  n u m b e r  o f  r e s p o n s e s  [ i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  4 7  b e l o w ]  
d e e m e d  c r e a t i v e  a n d  n o t  c r e a t i v e  b y  t h e  j u d g e s ,  t h e  f o l l o w i n g  w a s  f o u n d :  t h e  r o w  
t o t a l s ,  r e f l e c t e d  i n  T a b l e  4 7  b e l o w ,  r e p r e s e n t  t h e  n u m b e r  o f  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  
p r o d u c e d  b y  e a c h  o f  t h e  s u b j e c t  g r o u p s .  G i v e n  t h a t  t h e  3 D  w a s  u s e d ,  i t  w o u l d  b e  
e x p e c t e d ,  o n  t h e  b a s i s  o f  e x p e r i m e n t  1 ,  t h a t  t h e  i n d u s t r i a l  d e s i g n e r s  w o u l d  p r o d u c e  
m o r e  c r e a t i v e  i n v e n t i o n s  t h a n  t h e  v i s u a l  c o m m u n i c a t i o n  g r o u p ,  w i t h  t h e  n o n - d e s i g n e r s  
p e r f o r m i n g  p o o r l y ,  a n d  t h i s  i s  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e d  i n  t h e  r o w  t o t a l s .  H o w e v e r ,  t h e  
r e s u l t s  a r e  n o t  s t r i c t l y  c o m p a r a b l e  b e c a u s e  t h e  t o t a l s  a r e  b a s e d  o n  a  n u m b e r  o f  
d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  a n d  t a s k s .  T h e  m o s t  d i r e c t  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  t w o  
e x p e r i m e n t s  i n  t e l l n s  o f  t h e  t a s k  p e r f o l l n e d  i n v o l v e s  S t r a t e g y  B ,  T a s k  I  w h e r e  t h e  
r e s u l t s  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e  t h e  e x p e c t e d  p a t t e r n .  
I n  m a n y  w a y s  t h e  p a t t e r n s  o f  r e s u l t s  w i t h i n  t h e  f r e q u e n c y  t a b l e s  o f  t h e  3 D  p r o b l e m s  
a r e  r e m a r k a b l y  s i m i l a r  t o  t h e  p a t t e r n s  o f  r e s u l t s  i n  b o t h  c h a p t e r  4  a n d  t h e  p r e c e d i n g  
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s e c t i o n  [ 8 . 3 ] .  T a b l e  4 7  b e l o w  [ u s i n g  m a j o r i t y  r u l e s  a n d  a l l  f i f t e e n  j u d g e s  c o m b i n e d  
i n t o  o n e  c o h o r t ]  r e f l e c t s  t h a t  t h e  j u d g e s  g e n e r a l l y  i n d i c a t e  [ n o t i n g  t h e  y e l l o w  
h i g h l i g h t e d  t o t a l s  c o l u m n  o n  t h e  r i g h t  s i d e  o f  t h e  t a b l e ]  d e s i g n e r s  p e r f o r m  b e t t e r  t h a n  
n o n - d e s i g n e r s  i n  m e a s u r e s  o f  c r e a t i v i t y  w h e n  g i v e n  t h r e e - d i m e n s i o n a l  c r e a t i v e  m e n t a l  
s y n t h e s i s  t a s k s .  A l s o  r e f l e c t e d  i n  T a b l e  4 7  b e l o w  [ w h e n  l o o k i n g  a c r o s s  t h e  r o w s ]  t h e  
n o n - d e s i g n e r s ,  w i t h  r e s p e c t  t o  c r e a t i v i t y ,  m a i n t a i n  c o n s i s t e n t l y  l o w  n u m b e r s  
i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  s t r a t e g y  u s e d ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  S t r a t e g y  D  T a s k  I .  T h e  i s s u e  o f  
S t r a t e g y  D  T a s k  I  w i l l  b e  d i s c u s s e d  s u b s e q u e n t l y .  C o n s i s t e n t  w i t h  i n i t i a l  e x p e c t a t i o n s ,  
t h e  3 D  d e s i g n e r s  p e r f o r m e d  b e t t e r ,  w i t h  r e s p e c t  t o  c r e a t i v i t y ,  t h a n  t h e  2 D  d e s i g n e r s  
w h o  i n  t u r n  d i d  b e t t e r  t h a n  t h e  n o n - d e s i g n e r s  [ I D  = 1 8 0 ,  V C = 1 2 1 ,  a n d  N D = 4 0 ] .  I n  
a d d i t i o n ,  n e i t h e r  t h e  3 D  d e s i g n e r s  [ I D  s u b j e c t s ]  n o r  t h e  2 D  d e s i g n e r s  [ V C  s u b j e c t s ]  
a p p e a r  t o  b e  h e l p e d  w h e n  a l l o w e d  t o  u s e  d r a w i n g  t o  r e i n t e r p r e t  t h e i r  p r e v i o u s  
d r a w i n g s  [ T a s k  2  S t r a t e g i e s  A ,  B ,  & D ] .  T h e  r o l e  o f  T a s k  2  w a s  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  i s s u e  
o f  c r e a t i v e  e m e r g e n c e  [ r e i n t e r p r e t a t i o n ]  f r o m  t h e  d r a w i n g s  o r  r e i n t e r p r e t a t i o n  
m e n t a l l y  [ S t r a t e g y  C  T a s k  2 ] ,  t h o u g h t  t o  p l a y  a  c e n t r a l  r o l e  i n  d e s i g n .  I n  f a c t  t h e  
l e v e l s  o f  r e s u l t s  r e f l e c t e d  i n  T a b l e  4 7  b e l o w  r e m a i n  c o n s i s t e n t .  I t  s h o u l d  b e  n o t e d  t h a t  
f o r  t h e  3 D  d e s i g n e r s  a n d  t h e  2 D  d e s i g n e r s ,  m o s t  o f  t h e  T a s k  2  r e s u l t s  l a g  b e h i n d  t h e  
T a s k  1  r e s u l t s ,  s u g g e s t i n g  t h a t  d r a w i n g  t o  r e i n t e r p r e t  o r  m e n t a l l y  r e i n t e r p r e t i n g ,  w i t h  
t h e  e x p e c t a t i o n  o f  e m e r g e n t  i d e a s ,  i s  n o t  a s  s t r o n g  a s  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s .  
W h i l e  A n d e r s o n  &  H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 )  f o u n d  n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c o n d i t i o n s  o f  
d r a w i n g  t o  d e v e l o p  i d e a s  [ a s  i n  s t r a t e g y  A  T a s k  1 ]  o r  d e v e l o p i n g  i d e a s  m e n t a l l y ,  
a m o n g  t h e i r  s u b j e c t s  [ n o n - d e s i g n e r s ] ,  t h e  r e s u l t s  b e l o w  s h o w  S t r a t e g y  B  T a s k  1  
[ d e v e l o p i n g  i d e a s  m e n t a l l y ]  t o  y i e l d  h i g h e r  n u m b e r s  i n  t e r m s  o f  c r e a t i v i t y ,  a t  l e a s t  f o r  
t h e  d e s i g n e r s .  A d d i t i o n a l l y ,  t h i s  r e s u l t  a p p e a r s  t o  c o n t r a d i c t  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e ,  i n  
I  
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t h a t  t h e  r e s u l t s  o f  S t r a t e g y  B  T a s k  I  [ m e n t a l l y  d e v e l o p i n g  t h e  f o r l l l s ]  a r e  g r e a t e r  t h a n  
t h o s e  o f  S t r a t e g y  A  T a s k  I  [ d e v e l o p i n g  i d e a s  u s i n g  d r a w i n g ] .  
1  
W h i l e  t h e  u s e  o f  S t r a t e g y  B  T a s k  I  a p p e a r s  t o  a i d  t h e  d e s i g n e r s  i n  t h e  c r e a t i v e  m e n t a l  
s y n t h e s i s  p r o c e s s  m o r e  t h a n  t h e  u s e  o f  d r a w i n g  t o  d e v e l o p  i d e a s ,  o r  r e i n t e r p r e t i n g  
t h e m  f o r  t h a t  m a t t e r ,  i t  w a s  f a r  f r o m  t h e  b e s t  s t r a t e g y .  W h e n  r e v i e w i n g  t h e  c o l u m n  
I  r e s u l t s  f o r  S t r a t e g y  0  T a s k  I ,  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  4 7  b e l o w ,  t h e  r e s u l t s  l e n d  s u p p o r t  t o  
t h e  s u g g e s t i o n s  o f  M a t h i a s  ( 1 9 9 3 )  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  s e p a r a t i o n  o f  i d e a s  f r o m  t h e  
e m b o d i m e n t  o f  t h o s e  i d e a s ,  a f t e r  w h i c h  d r a w i n g  i s  u s e d  t o  d e v e l o p  t h e  i d e a s  [ a t  l e a s t  
f o r  t h e  3 D  p r o b l e m s ] .  I n  f a c t ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  n o n - d e s i g n e r s  s h o w  t h a t  w h e n  t h e y  
1, '  u s e d  S t r a t e g y  0  T a s k  I  [ m i m i c k i n g  d e s i g n  e x p e r t s ]  t h e y  g r e a t l y  i n c r e a s e d  t h e i r  
c r e a t i v e  o u t p u t .  
W h e n  r e v i e w i n g  t h e  c o l u m n  d e s i g n a t e d  T o t a l  C r e a t i v e  [ i l l u s t r a t e d  o n  t h e  r i g h t  h a n d  
s i d e  o f  T a b l e  4 7  b e l o w ] ,  t h e  t o t a l  c r e a t i v e  o u t p u t ,  3 4 1  o f  t h e  2 3 3 1  t o t a l  r e s p o n s e s ,  
1 1  
r e s u l t e d  i n  1 4 . 6  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n s e s  d e t e r m i n e d  a s  b e i n g  c r e a t i v e  [ u s i n g  a l l  t h e  
I  
I  
j u d g e s  a s  o n e  c o h o r t ] .  H o w e v e r ,  w h i l e  t h i s  p e r c e n t a g e  m a y  a p p e a r  t o  b e  l o w ,  
c o m p a r a t i v e l y  s p e a k i n g  t h i s  p e r c e n t a g e  o f  c r e a t i v e  i n v e n t i o n s  i s  g e n e r a l l y  c o n s i s t e n t  
w i t h  t h a t  o f  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  [ t y p i c a l l y  1 3 . 6  p e r c e n t ] .  
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W h i l e  t h e  c r e a t i v i t y  r e s u l t s  a r e  n o t  l i n k e d  t o  t h e  p r a c t i c a l i t y  r e s u l t s ,  s i m i l a r i t i e s  
b e t w e e n  t h e  t w o  e x i s t .  F o r  e x a m p l e ,  T a b l e  4 8  b e l o w  [ a g a i n  u s i n g  m a j o r i t y  r u l e s  a n d  
a l l  f i f t e e n  j u d g e s  c o m b i n e d  i n t o  o n e  c o h o r t ]  r e f l e c t s  t h a t  t h e  j u d g e s  g e n e r a l l y  i n d i c a t e  
[ n o t i n g  t h e  y e l l o w  h i g h l i g h t e d  t o t a l s  c o l u m n  o n  t h e  r i g h t  s i d e  o f  t h e  t a b l e ]  d e s i g n e r s  
p e r f o r m  b e t t e r  t h a n  n o n - d e s i g n e r s ,  i n  m e a s u r e s  o f  p r a c t i c a l i t y  w h e n  g i v e n  t h r e e -
d i m e n s i o n a l  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k s .  H o w e v e r ,  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  2 0  
d e s i g n e r s  a n d  t h e  n o n - d e s i g n e r s  i s  m a r g i n a l .  A l s o  r e f l e c t e d  i n  T a b l e  4 8  b e l o w  [ w h e n  
l o o k i n g  a c r o s s  t h e  r o w s ]  b o t h  t h e  2 0  d e s i g n e r s  a n d  t h e  n o n - d e s i g n e r s ,  w i t h  r e s p e c t  t o  
p r a c t i c a l i t y ,  m a i n t a i n  r e l a t i v e l y  l o w  r e s u l t s .  T h i s  i s  a l s o  r e f l e c t e d  i n  t h e  o v e r a l l  r e s u l t s ,  
w i t h  r e s p e c t  t o  p r a c t i c a l i t y  [ I D  = 1 3 0 ,  V C = 6 6 ,  a n d  N D = 6 5 ] .  T h e  3 0  d e s i g n e r s  [ I D  
s u b j e c t s ]  g e n e r a t e d  m o r e  p r a c t i c a l  t h r e e - d i m e n s i o n a l  f o r m s  t h a n  e i t h e r  t h e  2 0  
d e s i g n e r s  o r  t h e  n o n - d e s i g n e r s .  T h i s  p a t t e r n  o f  r e s u l t s  i s  s i m i l a r l y  r e f l e c t e d  i n  t h e  
r e s u l t s  o f  S t r a t e g y  B  T a s k  1  [ m e n t a l l y  d e v e l o p i n g  t h e  f o r m s ] .  T h i s  r e s u l t  [ r e l a t i n g  t o  
p r a c t i c a l i t y ] ,  a s  w i t h  t h e  c r e a t i v e  r e s p o n s e s ,  c o n t r a d i c t s  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e ,  w h i c h  
a p p e a r s  t o  m a i n t a i n  t h e  v i e w  t h a t  d r a w i n g  t o  d e v e l o p  i d e a s  s h o u l d  l e n d  g r e a t e r  
a s s i s t a n c e  t o  d e s i g n e r s  t h a n  p e r f o r m i n g  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k s  u n a i d e d  b y  
d r a w i n g .  T h i s  r e s u l t  a l s o  c o n t r a d i c t s  t h e  f i n d i n g s  o f  A n d e r s o n  &  H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 ) .  
W h i l e  A n d e r s o n  &  H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 )  f o u n d  n o  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  c o n d i t i o n s  o f  
d r a w i n g  t o  d e v e l o p  i d e a s  [ a s  i n  S t r a t e g y  A  T a s k  1 ]  o r  d e v e l o p i n g  i d e a s  m e n t a l l y  
[ S t r a t e g y  B  T a s k  1 ] ,  a m o n g  t h e i r  s u b j e c t s  [ n o n - d e s i g n e r s ] ,  t h e  r e s u l t s  [ i l l u s t r a t e d  i n  
T a b l e  4 8  b e l o w ]  s h o w  S t r a t e g y  B  T a s k  I  [ d e v e l o p i n g  i d e a s  m e n t a l l y ]  t o  b e  t h e  
s t r o n g e s t  s t r a t e g y  i n  t e r m s  o f  p r a c t i c a l i t y  [ a t  l e a s t  f o r  t h e  3 0  d e s i g n e r s ] .  
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  c o n s i s t e n t l y  s u g g e s t s  t h a t  d r a w i n g  f o r  t h e  p u r p o s e s  
o f  r e i n t e r p r e t i n g  t h e  d r a w i n g s  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  e m e r g e n t  f o r m s  [ T a s k  2  S t r a t e g i e s  A ,  
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B & D l ,  a i d s  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s .  T h e  r e s u l t s  h e r e  d o  n o t  r e f l e c t  t h i s .  T h e  s u b j e c t s  
d o  n o t  a p p e a r  t o  ' s e e '  n e w  p r a c t i c a l  f O l I l l S  e i t h e r  v i a  d r a w i n g  [ T a s k  2  S t r a t e g i e s  A ,  
B & D l  o r  m e n t a l l y  r e i n t e r p r e t i n g  [ T a s k  2  S t r a t e g y  C l  
W h e n  r e v i e w i n g  t h e  c o l u m n  r e s u l t s  f o r  S t r a t e g y  D  T a s k  I  [ i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  4 8  
b e l o w ] ,  w i t h  r e s p e c t  t o  p r a c t i c a l i t y ,  t h e  r e s u l t s  d o  n o t  l e n d  s u p p o r t  t o  t h e  s u g g e s t i o n s  
o f  M a t h i a s  ( 1 9 9 3 )  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e  s e p a r a t i o n  o f  i d e a s  f r o m  t h e  e m b o d i m e n t  o f  
t h o s e  i d e a s ,  a f t e r  w h i c h  d r a w i n g  i s  u s e d  t o  d e v e l o p  t h e  i d e a s  [ a t  l e a s t  f o r  t h e  3 D  
p r o b l e m s l .  I n  f a c t ,  t h e  r e s u l t s  s h o w  t h i s  s t r a t e g y  t o  b e  t h e  l e a s t  e f f e c t i v e  f o r  a n y  o f  t h e  
s u b j e c t s .  
I n  t e l l l l S  o f  t h e  t o t a l  p r a c t i c a l  o u t p u t ,  2 6 1  o f  t h e  2 3 3 1  r e s p o n s e s  r e s u l t e d  i n  1 1 . 2  
p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n s e s  d e t e l l l l i n e d  a s  b e i n g  p r a c t i c a l  [ u s i n g  a l l  t h e  j u d g e s  a s  o n e  
c o h o r t l .  
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T A B L E  4 8 :  N U M B E R  O F  C R E A T I V E  R E S P O N S E S  A T T R I B U T E D  T O  S U B J E C T T V P E ,  S T R A T E G Y T V P E  
A N D  T A S K  
W h i l e  c o m p a r i n g  t h e  d i f f e r e n t  j u d g i n g  g r o u p s  [ I D  J u d g e s ,  V C  J u d g e s ,  a n d  N D  
J u d g e s l ,  i n  r e v i e w i n g  t h e  r o w  p a t t e r n s  r e f l e c t e d  i n  t h e  c r e a t i v i t y  a n d  p r a c t i c a l i t y  t a b l e s  
[ f o u n d  i n  A p p e n d i x  L l ,  t h e  p a t t e r n  r e m a i n s  c l e a r  a n d  c o n s i s t e n t .  T h e  d e s i g n e r s  
g e n e r a t e  m o r e  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  n o n - d e s i g n  s u b j e c t s ,  w h o  
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g e n e r a t e  t h e  l e a s t  f r e q u e n t  r e s p o n s e s .  H o w e v e r ,  t h e  3 D  d e s i g n  j u d g e s  a n d  t h e  n o n -
d e s i g n  j u d g e s  f o u n d  t h e  2 0  d e s i g n e r s  g e n e r a t e  t h e  l e a s t  p r a c t i c a l  r e s p o n s e s .  A  r e s u l t  
r e f l e c t e d  i n  t h e  t a b l e s  [ f o u n d  i n  A p p e n d i x  L ] ,  r e v e a l e d  a  j u d g i n g  p a t t e r n  c o n s i s t e n t  
w i t h  r e s u l t s  i n  e x p e r i m e n t  o n e ,  t h a t  t h e  v i s u a l  c o m m u n i c a t i o n s  j u d g e s  a p p e a r  t o  b e  
m o r e  c o n s e r v a t i v e  i n  t h e i r  j u d g e m e n t s  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  o t h e r  j u d g e s  [ a t  l e a s t  w i t h  
r e s p e c t  t o  p r a c t i c a l i t y ] .  A n o t h e r  c o n s i s t e n t  r e s u l t  r e s t s  i n  t h e  j u d g i n g  p a t t e r n  
i r r e s p e c t i v e  o f  j u d g e  t y p e .  G e n e r a l l y  t h e  T a s k  2  r e s u l t s  l a g  b e h i n d  t h e  T a s k  1  r e s u l t s  
w i t h  r e s p e c t  t o  c r e a t i v i t y  [ a t  l e a s t  f o r  t h e  d e s i g n e r s ] ,  s u g g e s t i n g  t h a t  d r a w i n g  t o  
r e i n t e r p r e t  o r  m e n t a l l y  r e i n t e r p r e t i n g ,  w i t h  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  c r e a t i v e  e m e r g e n t  i d e a s ,  
i s  n o t  a s  s t r o n g  a s  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s .  
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C h a p t e r  9  E x p e r i m e n t  2  - Q u e s t i o n n a i r e  R e s u l t s  ( 2 D & 3 D )  
9 . 1  I n t r o d u c t i o n  
T h e  f i n d i n g s  i n  C h a p t e r  8  r e v e a l e d  a  n u m b e r  o f  i s s u e s  r e g a r d i n g  h o w  a n d  w h e n  
d r a w i n g  i s  b e s t  u s e d  a s  a n  a i d  t o  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s ,  w h i c h  a r e  c o n t r a r y  t o  t h e  
v i e w s  r e v e a l e d  i n  t h e  d e s i g n  1  i t e r a t u r e .  T h e s e  r e s u l t s  w e r e  i m p o r t a n t ,  h o w e v e r ,  a s  
i l l u s t r a t e d  i n  C h a p t e r  5 ,  i t  w a s  a l s o  p o s s i b l e ,  v i a  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  t o  g a i n  i n s i g h t  i n t o  
t h e  t h o u g h t  p r o c e s s e s  o f  t h e  s u b j e c t s  a s  t h e y  w e r e  t r y i n g  t o  c o m p l e t e  t h e  c r e a t i v e  
m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k s ,  t h u s  a l l o w i n g  c o m p a r i s o n s  a n d  c o n t r a s t s  t o  b e  m a d e  b e t w e e n  
t h e  d i f f e r e n t  d r a w i n g  s t r a t e g i e s .  W h i l e  t h e  a i m  o f  t h i s  c h a p t e r  i s  t o  r e v e a l  s o m e  o f  
t h e s e  c o m p a r i s o n s ,  i t  i s  a p p r o p r i a t e  t o  c o m p a r e  a n d  c o n t r a s t  o n l y  t h e  s t r o n g e s t  
' d r a w i n g '  s t r a t e g i e s  r e v e a l e d  i n  t h e  p r e v i o u s  c h a p t e r  ( C h a p t e r  8 ) .  T h e  s u p p o r t i n g  
r a t i o n a l e  f o r  d o i n g  s o  r e s t s  i n  t h e  a r g u m e n t  t h a t  w h i l e  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
w a s  t o  e x p l o r e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s ,  i t  m a k e s  s e n s e  t o  f o c u s  o n l y  o n  t h e  e f f e c t i v e  
d r a w i n g  s t r a t e g i e s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h i s  c h a p t e r  w i l l  o n l y  d i s c u s s  S t r a t e g y  B  i n  t h e  
c a s e  o f  t h e  2 0  a n d  3 D  p r o b l e m s ,  i n  a d d i t i o n  t o  S t r a t e g y  0  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  3 D  
p r o b l e m s  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  E a c h  o f  t h e s e  w i l l  b e  d i s c u s s e d ,  i n  t u r n ,  i n  
s e p a r a t e  s u b s e c t i o n s  o f  t h i s  c h a p t e r .  I n  a d d i t i o n ,  a s  i n  C h a p t e r  5  t h e  d i s c u s s i o n s  o f  a  
b r o a d e r  r a n g e  o f  i s s u e s  r e l a t i n g  t h e  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  r e s u l t s  w a s  i n t e n t i o n a l l y  
o m i t t e d  d u e  t o  t h e  s i z e ,  c o m p l e x i t y ,  a n d  r i c h n e s s  o f  t h e  d a t a .  T h e  a d d i t i o n  o f  s u c h  
d i s c u s s i o n  w o u l d  a  h a v e  s u b s t a n t i a l l y  a n d  i n a p p r o p r i a t e l y  e x p a n d e d  t h e  t h e s i s .  
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T h e  p r o c e d u r e  o u t l i n e d  i n  s e c t i o n  7 . 2 ,  r e l a t i n g  t o  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s ,  r e s u l t e d  i n  
a  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l  d r a w i n g s  w i t h  c o r r e s p o n d i n g  d e s c r i p t i o n s  o r  i n v e n t i o n s  b e i n g  
c r e a t e d  b y  e a c h  s u b j e c t .  T h e s e  d r a w i n g s  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  q u a n t i t a t i v e  d a t a ,  i n  
t h a t  n u m e r i c a l  r a t i n g s  w e r e  a p p l i e d  t o  t h e  d r a w i n g s ,  a s  e x p l a i n e d  e a r l i e r .  P r e v i o u s l y ,  
a s  w a s  i l l u s t r a t e d  i n  C h a p t e r  5 ,  q u e s t i o n n a i r e  d a t a  [ u n s t r u c t u r e d  d a t a )  w a s  a l s o  
o b t a i n e d  f r o m  t h e  s u b j e c t s .  A s  i n  e x p e r i m e n t  o n e ,  a n d  a s  d i s c u s s e d  e a r l i e r  a t  t h e  e n d  
o f  t h e  s e r i e s  o f  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t r i a l s  o f  e a c h  d r a w i n g  s t r a t e g y  i n  e x p e r i m e n t  
t w o ,  t h e  s u b j e c t s  w e r e  a l s o  i n s t r u c t e d  t o  f i l l  i n  a  q u e s t i o n n a i r e  i n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  
t h e i r  t h o u g h t  p r o c e s s e s .  H o w e v e r ,  u n l i k e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  i n  e x p e r i m e n t  o n e ,  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  i n  e x p e r i m e n t  t w o  a s k e d  a d d i t i o n a l  q u e s t i o n s .  T h e y  w e r e  t o  a n s w e r  
q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  e a s e  o f  u s e  o f  t h e  d r a w i n g  s t r a t e g i e s ,  t y p i c a l  u s e  o f  t h e  d r a w i n g  
s t r a t e g i e s ,  a n d  t a l k i n g  t o  o n e ' s  s e l f  [ e n q u i r i n g  a b o u t  s u b  v o c a l i s a t i o n ) .  T h e s e  w e r e  
a d d e d  a s  a  w a y  o f  e n h a n c i n g  o u r  u n d e r s t a n d i n g  a b o u t  t h e  d i f f e r e n t  d r a w i n g  s t r a t e g i e s ,  
a s  i t  i s  p o s s i b l e  f o r  a  d r a w i n g  s t r a t e g y  t o  b e  e f f e c t i v e  b u t  d i f f i c u l t  t o  u s e .  I n  a d d i t i o n ,  i t  
i s  p o s s i b l e  s o m e  s u b j e c t s  m a y  t y p i c a l l y  u s e  w h a t  m a y  b e  c o n s i d e r e d  a n d  e f f e c t i v e  
d r a w i n g  s t r a t e g y .  C o n s e q u e n t l y  t h e  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t h e s e  q u e s t i o n s  o n  e a c h  
q u e s t i o n n a i r e  t b e y  c o m p l e t e d  f o r  e a c h  d r a w i n g  s t r a t e g y .  I n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  i s s u e s  
r e l a t i n g  t o  t a l k i n g  t o  o n e s  s e l f  [ s u b  v o c a l i s a t i o n )  t h e  s u b j e c t s  i n d i c a t e d  i f  t h e y  d i d  s o .  
A s  i t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  w h e n  c o n f r o n t e d  w i t h  a  d i f f i c u l t  a n d  c o m p l e x  t a s k  i n s t a n c e s  
o f  s u b  v o c a l i s a t i o n  m a y  i n c r e a s e .  F i n a l l y ,  t h e  s u b j e c t s  w e r e  t o  d e s c r i b e  t h e i r  t h i n k i n g  
t e c h n i q u e s .  T h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  p r o v i d e d  u n s t r u c t u r e d  d a t a  f o r  
a n a l y s i s .  I t  m u s t  b e  m a d e  c l e a r  t h a t  t h e s e  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  
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[ i d e n t i c a l  t o  t h o s e  u s e d  i n  e x p e r i m e n t  o n e ]  a r e  d i s t i n c t  f r o m  t h e  n e w l y  a d d e d  
q u e s t i o n s  [ a s  d i s c u s s e d  a b o v e ]  r e l a t i n g  t o  d r a w i n g  s t r a t e g i e s .  A s  w a s  t h e  c a s e  i n  
C h a p t e r  5 ,  t h i s  c h a p t e r  w i l l  c o m p a r e  a n d  c o n t r a s t  t h e  u s e  o f  m u l t i p l e  t h i n k i n g  
s t r a t e g i e s  a n d  t h e  e x c l u s i v e  u s e  o f  o n e  t h i n k i n g  s t r a t e g y .  
A f t e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  c o m p l e t e d  t h e y  w e r e  t r a n s c r i b e d  i n t o  e l e c t r o n i c  f O l I l l ,  
v i a  a  w o r d  p r o c e s s o r .  T h e n  u s i n g  a  c o m p u t e r  p r o g r a m  c a l l e d  N U D I S T  U Y o n -
n u m e r i c a l  ! l . n s t r u c t u r e d  ! l a t a  I n d e x i n g  ! i e a r c h i n g  a n d  I h e o r i z i n g ]  t h e  t e x t  c o u l d  b e  
c o d e d  a n d  a n a l y s e d .  T h e  s a m p l e  d a t a  b e l o w ,  f r o m  a n  i n d u s t r i a l  d e s i g n  s u b j e c t ,  d e p i c t s  
h o w  t h e  d a t a  w a s  e n t e r e d  i n t o  t h e  N U D I S T  p r o g r a m .  
X 2 G A S I  
S t r a t e g y  T y p e :  A  
E u ) '  t o  u s e :  y e s  
T y p i c a l l y  u s e  I h i s  I t n l l e a y .  y e t  
T m c k : d  t o  t a l k  1 0  I n , . , e l f :  y e s  
H c : l p t  l k Y e l o p  t h e  i d e I  c l e a r l y  i n  m y  h e l d  
P f o b I e m s l  Q I C W n t c r e c i :  
L a t C l '  v l i U a J i z a % i o n  a n d  d i v e n l l y  U l i n ,  t h e  s h a p e s .  1 1 e n d c : d  1 1 0 1 1 0  d e v e l o p  
m a n y  I d e a s  a f t e f  I  M d  l o c k e d  ~o o n e  i d e a .  
S t B l C l ) '  ' l I , u n b m ' s :  2  
C o m m c n u :  A n  ~ae o r  a  p o s . s i b l e . i d e a  o f .  ( o n n  w o u l d  q u i c k l y  « ) m c  t o  m e  l i d  I l h e n j J 5 t  s e I . b o o t  m a n i p u w i n a  t h e  p a n s  1 0  C T C I o I C  t h e  . l m o s I  p i c d c t e r m i n e d  f o r m .  
T h i s  i s  I  s u p p o s e .  r a i r l y  l i n g l e  m i n d e d  a p p r o a d l l O  t h e  I b . n  p i o b l c : m .  
S t r a t e g y  T y p e :  B  
E a s y  1 0  ~ y e s  
T y p i c a l l y  u s e  t h i s  w a r e I ) ' :  ) U  
T e n d e d  1 0  t a l k  1 0  t n ) ' I C J f :  n o  
f ' l O b l c m s  I  e n c o t m I I C f \ ' d :  s o m e t i m e s  h a r d  1 0  t h i n k  u p  cfiv~ i d e a s .  
S t B l t i Y  n u m b e d s :  I .  2  
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W i t h i n  N U D I S T  a n  a t t r i b u t e  t a b l e  f o r  a l l  s u b j e c t s  w a s  g e n e r a t e d  w h i c h  a l l o w e d  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  d a t a  d e r i v e d  f r o m  a l l  t h e  s u b j e c t s  t o  b e  g r o u p e d ,  t a b u l a t e d ,  a n d  
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q u a n t i f i e d .  A s  s t a t e d  e a r l i e r  t h e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  o f  t h e  m o r e  e f f e c t i v e  d r a w i n g  
s t r a t e g i e s  w o u l d  b e  i n v e s t i g a t e d .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  f o l l o w i n g  d i s c u s s i o n  w i l l  f o c u s  
o n  D r a w i n g  s t r a t e g y  B .  S t r i c t l y  s p e a k i n g  S t r a t e g y  B  r e q u i r e s  t h e  s u b j e c t s  t o  t h i n k  f i r s t  
t h e n  d r a w  t h e i r  i d e a s  a f t e r  t h e y  h a v e  d e v e l o p e d  t h e m ,  a n d  w h i l e  d r a w i n g  i s  i n v o l v e d  
t h e  s u b j e c t s  d o  n o t  u s e  d r a w i n g  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  i d e a s ,  n e v e r t h e l e s s  i t  i s  c a l l e d  a  
d r a w i n g  s t r a t e g y .  T h i s  ' d r a w i n g '  s t r a t e g y  i s  i d e n t i c a l  t o  t h a t  u t i l i s e d  i n  e x p e r i m e n t  
o n e ,  a n d  t h e r e f o r e  t h e  t r e a t m e n t  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  d a t a  i n  t h i s  c h a p t e r  w a s  s i m i l a r  t o  
t h a t  o f  C h a p t e r  5 .  I n  a n a l y s i n g  t h e  q u e s t i o n n a i r e  d a t a  o f  S t r a t e g y  B  i n  E x p e r i m e n t  
t w o  [ f o r  b o t h  2 D  p r o b l e m s  a n d  3 D  p r o b l e m s ] ,  t h e  f i r s t  s t e p  w a s  t o  g e n e r a t e  f r e q u e n c y  
t a b l e s  o f  t h e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e  t y p e s  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  a n d  p e r c e n t a g e  o f  
s u b j e c t s  w h o  u s e d  a  p a r t i c u l a r  t y p e  o r  c o m b i n a t i o n  o f  t y p e s  o f  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  a s  
t h e y  t r i e d  t o  r e s o l v e  t h e  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o b l e m s  u s i n g  S t r a t e g y  B  
[ m e n t a l l y  d e v e l o p i n g  t h e  f o r m s ] .  O n c e  t h i s  w a s  d o n e ,  a s  w a s  i n d i c a t e d  i n  C h a p t e r  5 ,  a  
s i m p l e  a n d  s t r a i g h t f o r w a r d  w a y  o f  c o m p a r i n g  a n d  c o n t r a s t i n g  s u b j e c t s  w h o  u t i l i s e d  
m u l t i p l e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s ,  i n  r e s o l v i n g  t h e  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o b l e m s ,  w i t h  
t h o s e  s u b j e c t s  w h o  u t i l i s e d  o n e  p a r t i c u l a r  t h i n k i n g  s t r a t e g y  e x c l u s i v e l y ,  a s  a  f u n c t i o n  
o f  t h e  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  v e r s u s  n o n - c r e a t i v e  r e s p o n s e s ,  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  h i g h  
c o r r e s p o n d e n c e  r e s p o n s e s  v e r s u s  n o n - c o r r e s p o n d e n c e  r e s p o n s e s ,  a n d  a s  a  f u n c t i o n  o f  
t h e  p r a c t i c a l  r e s p o n s e s  v e r s u s  n o n - p r a c t i c a l  r e s p o n s e s  a s  t h e y  u t i l i s e d  d r a w i n g  
S t r a t e g y  B ,  w a s  t o  g e n e r a t e  t w o - d i m e n s i o n a l  c o n t i n g e n c y  t a b l e s .  T h e  r e s u l t s  f r o m  t h e  
a p p l i c a t i o n  o f  a  C h i - s q u a r e d  t e s t  o n  t h e  f r e q u e n c i e s  c o n s i s t e n t l y  r e s u l t e d  i n  t h e  
f o l l o w i n g :  
. .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f r e q u e n c i e s  o f  c r e a t i v i t y  a n d  p r e f e r e n c e  f o r  
u s i n g  a  s i n g l e  o r  m u l t i p l e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s ,  i n d i c a t e d  t h e r e  w a s  n o  
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s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  u s i n g  e i t h e r  a  s i n g l e  t h i n k i n g  
s t r a t e g y  e x c l u s i v e l y  o r  u s i n g  m u l t i p l e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  w h e n  r e s o l v i n g  
t h e  2 D  p r o b l e m s .  T h e  o b t a i n e d  v a l u e  o f  2 . 4 5  w a s  d e r i v e d  a f t e r  u s i n g  t h e  
f r e q u e n c i e s  a n d  a p p l y i n g  t h e m  i n  a  C h i - s q u a r e d  t e s t .  T h e  v a l u e  o f  a  o n e -
t a i l e d  X 2  a t  t h e  0 . 0 5  l e v e l  w i t h  o n e  d f = 2 . 7 1 .  S i n c e  t h e  o b t a i n e d  v a l u e  
[ 2 . 4 5 ]  w a s  l e s s  t h a n  2 . 7 1  t h e  r e s u l t s  w e r e  d e t e r m i n e d  n o t  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .  
. . .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f r e q u e n c i e s  o f  c r e a t i v i t y  a n d  p r e f e r e n c e  f o r  
u s i n g  a  s i n g l e  o r  m u l t i p l e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s ,  i n d i c a t e d  t h e r e  w a s  n o  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  u s i n g  e i t h e r  a  s i n g l e  t h i n k i n g  
s t r a t e g y  e x c l u s i v e l y  o r  u s i n g  m u l t i p l e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  w h e n  r e s o l v i n g  
3 D  p r o b l e m s .  T h e  o b t a i n e d  v a l u e  o f  0 . 0 2  w a s  d e r i v e d  a f t e r  u s i n g  t h e  
f r e q u e n c i e s  a n d  a p p l y i n g  t h e m  i n  a  C h i - s q u a r e d  t e s t .  T h e  v a l u e  o f  a  o n e -
t a i l e d  X 2  a t  t h e  0 . 0 5  l e v e l  w i t h  o n e  d f - 2 . 7 1 .  S i n c e  t h e  o b t a i n e d  v a l u e  
[ 0 . 0 2 ]  w a s  l e s s  t h a n  2 . 7 1  t h e  r e s u l t s  w e r e  d e t e r m i n e d  n o t  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .  
. . .  T h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f r e q u e n c i e s  o f  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  
p r e f e r e n c e  f o r  u s i n g  a  s i n g l e  o r  m u l t i p l e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s ,  i n d i c a t e d  t h e r e  
w a s  n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  u s i n g  e i t h e r  a  s i n g l e  
t h i n k i n g  s t r a t e g y  e x c l u s i v e l y  o r  u s i n g  m u l t i p l e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  w h e n  
r e s o l v i n g  2 D  p r o b l e m s .  T h e  o b t a i n e d  v a l u e  o f  0 . 0 1  w a s  d e r i v e d  a f t e r  
u s i n g  t h e  f r e q u e n c i e s  a n d  a p p l y i n g  t h e m  i n  a  C h i - s q u a r e d  t e s t .  T h e  v a l u e  
of a one-tailed X2 at the 0.05 level with one df~2.71. Since the obtained 
value [0.01] was less than 2.71 the results were determined not to be 
statistically significant. 
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.. The relationship between frequencies of practical responses and 
preference for using a single or multiple thinking strategies, indicated there 
was no statistically significant difference between using either a single 
thinking strategy exclusively or using multiple thinking strategies when 
resolving 3D problems. The obtained value of 0.94 was derived after using 
the frequencies and applying them in a Chi-squared test. The value of a 
one-tailed X2 at the 0.05 level with one df~2.71. Since the obtained value 
[0.94] was less than 2.71 the results were determined not to be statistically 
significant. 
The questionnaires in this study, in addition to enquiring about thinking strategies, 
asked questions relating to ease of use, typical use, and talking to one's self [enquiring 
about sub vocalisation]. As there were a variety of drawing strategies investigated in 
this study, these questions were introduced in order to gauge the level of difficulty of 
the various drawing strategies. When the subjects were to use drawing Strategy B 
[mentally developing ideas] in order to resolve the 2D creative mental synthesis 
problems, it was found that 53.33 percent found it easy to use, and 31.67 percent 
typically used this strategy. In addition it was revealed that 31.67 percent of the 
subjects talked to themselves [sub vocalised] as they were developing their ideas. 
217 
Consistent with the questionnaires given to the subjects involved with the 2D creative 
mental synthesis problems, the questionnaires given to the subjects involved in the 3D 
problems, in addition to enquiring about thinking strategies, asked questions relating 
to ease of use, typical use, and talking to ones self [enquiring about sub vocalisation]. 
When the subjects were to use drawing Strategy B [mentally developing ideas] in 
order to resolve the 3D creative mental synthesis problems, it was fo und that 56.67 
percent found it easy to use, and 33.33 percent typically used this strategy. In addition 
it was revealed that 65 percent of the subjects talked to themselves [sub vocalised] as 
they were developing their ideas. 
As was discussed above and in Chapter 5, a frequency table of all subjects listing 
thinking technique type with the number and percent of subjects who used a particular 
type or combination of types of thinking techniques was generated, however, 
in Table 49 below are the frequencies relating to using drawing strategy D 
[separating ideas from the embodiment of ideas]. In his research Finke (1990) found 
that a majority of his subjects completing 3D creative mental synthesis task, had 
mostly used a trial and error thinldng technique to resolve the problems. This did not 
occur here. 
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TABLE 49: FREQUENCY TABLE CONTRASTING TfrINKING TECHNIQUES AND SUBJECT FREQUENCI
ES 
WHEN THE WERE RESOL VING THE 3D CREA TfVE MENTAL SYNTHESIS PROBLEMS USING THE 
DRAWING STRATEGY - D (SEPARATING IDEAS FROM THE EMBODIMENT OF IDEAS) 
, 
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W h e n  r e v i e w i n g  t h e  c o l u m n s  i n  t h e  T a b l e  4 9  a b o v e ,  w h i c h  r e f e r  t o  t h e  t h i n k i n g  
t e c h n i q u e s  u s e d ,  o n l y  2 6 . 7  p e r c e n t  o f  t h e  s u b j e c t s  e x c l u s i v e l y  u s e d  t e c h n i q u e  o n e  
[ t r i a l  a n d  e r r o r ] .  I n  a d d i t i o n ,  T a b l e  4 9  a b o v e  r e f l e c t s  t h e  f a c t  t h a t  o v e r  t w o  t h i r d s  o f  
t h e  s u b j e c t s  [ 6 8 . 3 7  p e r c e n t ]  u s e d  o n e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e  e x c l u s i v e l y ,  w h i l e  t h e  
r e m a i n d e r  u s e d  m u l t i p l e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  w h e n  t r y i n g  t o  r e s o l v e  t h e  c r e a t i v e  
m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o b l e m s  u s i n g  S t r a t e g y  0  [ s e p a r a t i n g  i d e a s  f r o m  t h e  e m b o d i m e n t  o f  
i d e a s ] .  
A g a i n ,  c o n s i s t e n t  w i t h  w h a t  w a s  d i s c u s s e d  i n  p r e v i o u s  s e c t i o n s ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
g i v e n  t o  t h e  s u b j e c t s  i n v o l v e d  i n  t h e  3 0  p r o b l e m s ,  i n  a d d i t i o n  t o  e n q u i r i n g  a b o u t  
t h i n k i n g  s t r a t e g i e s ,  a s k e d  q u e s t i o n s  r e l a t i n g  t o  e a s e  o f  u s e ,  t y p i c a l  u s e ,  a n d  t a l k i n g  t o  
o n e ' s  s e l f  [ e n q u i r i n g  a b o u t  s u b  v o c a l i s a t i o n ] .  W h e n  t h e  s u b j e c t s  w e r e  t o  u s e  d r a w i n g  
S t r a t e g y  0  [ s e p a r a t i n g  i d e a s  f r o m  t h e  e m b o d i m e n t  o f  i d e a s ]  i n  o r d e r  t o  r e s o l v e  t h e  3 0  
c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o b l e m s ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  4 3 . 3 3  p e r c e n t  f o u n d  i t  e a s y  t o  
u s e ,  a n d  3 3 . 3 3  p e r c e n t  t y p i c a l l y  u s e d  t h i s  s t r a t e g y .  I n  a d d i t i o n  i t  w a s  r e v e a l e d  t h a t  
3 6 . 6 7  p e r c e n t  o f  t h e  s u b j e c t s  t a l k e d  t o  t h e m s e l v e s  [ s u b  v o c a l i s e d ]  a s  t h e y  w e r e  
d e v e l o p i n g  t h e i r  i d e a s .  
A s  i n  t h e  e a r l i e r  f r e q u e n c y  t a b l e s ,  w h i c h  c o m p a r e d  a n d  c o n t r a s t e d  t h e  t h i n k i n g  
t e c h n i q u e s  e f f e c t i v e l y  u s e d  b y  t h e  s u b j e c t s ,  w i t h  e f f e c t i v e n e s s  b e i n g  m e a s u r e d  b y  t h e  
f r e q u e n c y  o f  p r a c t i c a l  i n v e n t i o n s  f r o m  a  p a r t i c u l a r  s u b j e c t  w h i l e  u s i n g  d r a w i n g  
S t r a t e g y  B  [ m e n t a l l y  d e v e l o p i n g  i d e a s ] ,  t h i s  s e c t i o n  w i l l  c o m p a r e  a n d  c o n t r a s t  
t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  a n d  p r a c t i c a l  r e s p o n s e s  w h i l e  t h e  s u b j e c t s  u s e d  d r a w i n g  S t r a t e g y  
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D  [ s e p a r a t i n g  i d e a s  f r o m  t h e  e m b o d i m e n t  o f  i d e a s ] .  F o r  e x a m p l e  a s  i l l u s t r a t e d  i n  
T a b l e  5 0  b e l o w ,  w h e n  r e a d i n g  a c r o s s  t h e  r o w  N o .  o / s u b j e c t s  f o r  e x a m p l e ,  i s  t h e  f a c t  
t h a t  t w e l v e  s u b j e c t s  [ 2 0  p e r c e n t  o f  t h e  s u b j e c t s ]  w e r e  a b l e  t o  g e n e r a t e  t w o  p r a c t i c a l  
i n v e n t i o n s  f r o m  e a c h  o f  t h e i r  r e s p e c t i v e  p o o l  o f  i n v e n t i o n s .  H o w e v e r ,  i t  s h o u l d  b e  
n o t e d  t h a t  h a l f  o f  t h e  s u b j e c t s  [ 5 0  p e r c e n t ]  w e r e  u n a b l e  t o  d e v e l o p  a n y  p r a c t i c a l  
i n v e n t i o n s .  T h i s  a d d s  f u r t h e r  s u p p o r t  t o  t h e  v i e w  t h a t  3 D  p r o b l e m s  a r e  m o r e  d i f f i c u l t  
t o  r e s o l v e  t h a n  2 D  p r o b l e m s .  
S r r a t e g y  D  
P r a c t i c a l i t y  T a b l e  
3 D  P r o b l e m s  
Num~r o f  P r a c t i c a l  
0  
I  2  
3  
4  5  6  
r t S p O l l ! i e S  
%  o f  S u b j e c t s  5 0 %  2 8 . 3 3 %  
2 0 %  
0 %  1 . 6 7 %  0 %  
0 %  
1 0 0 %  
N o . O r S u b j e < 1 S  3 0  
1 7  1 2  0  I  0  0  
6 0  
Su~s 
T A B L E  S O :  P E R C E N T A G E  O F  S U B J E C T S  W H O  G E N E R A T E D  A  G I V E N  N U M B E R  O F  P R A C T I C A L I T Y  
R E S P O N S E S  [ 3 D  P R O B L E M S ]  
C o n s i s t e n t  w i t h  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n s ,  a  s i m p l e  a n d  s n a i g h t f o r w a r d  w a y  o f  c o m p a r i n g  
a n d  c o n t r a s t i n g  s u b j e c t s  w h o  u t i l i s e d  m u l t i p l e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s ,  i n  r e s o l v i n g  t h e  
c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o b l e m s ,  w i t h  t h o s e  s u b j e c t s  w h o  u t i l i s e d  o n e  p a r t i c u l a r  
t h i n k i n g  s t r a t e g y  e x c l u s i v e l y ,  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  p r a c t i c a l  r e s p o n s e s  v e r s u s  n o n -
p r a c t i c a l  r e s p o n s e s  a s  t h e y  u t i l i s e d  d r a w i n g  S t r a t e g y  D ,  w a s  t o  g e n e r a t e  a  t w o -
d i m e n s i o n a l  c o n t i n g e n c y  t a b l e  a s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  5 1  b e l o w .  
S ·  I  T h · n k I n g  M u l t i p l e  
m g  e  1  Thinkl~ T o t a l s  
s t r a t e g y  ~I<g. 
P r a c t i c a l  3 5  1 0  4 5  
N o n - p r a c t i c a l  4 3 0  2 2 4  6 5 4  
T o t a l s  4 6 5  2 3 4  6 9 9  
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In Table 51 above, the frequencies in the rows were represented by Practical and Non-
practical responses respectively. The column headings are represented by Single 
thinking strategy and Multiple thinking strategies headings respectively. The results 
from the application of a Chi-squared test on the frequencies above, to determine 
whether there was a relationship between frequencies of practical responses, and 
preference for using a single or multiple thinking strategies, indicated there was a 
statistically significant difference between using a single thinking strategy exclusively 
and using multiple thinking strategies. The obtained value of 2.74 was derived after 
using the frequencies above and applying them in a Chi-squared test. The value of a 
one-tailed X2 at the 0.05 level with one df=2.71. Since the obtained value [2.74] was 
greater than 2.71 the results were detellllined to be statistically significant. 
The previous section discussed the results of the questionnaire data by comparing and 
contrasting the thinking teChniques used by the subjects with the results of the 
inventions judged to be practical. As in Chapter 5, the next logical step was to 
compare and contrast the questionnaire data regarding the thinking techniques used by 
the subjects with the results of the inventions judged to be creative. 
As in the previous sections, a frequency table based on all subjects [60 in total] was 
generated. The table below [Table 52] reflects for example that six subjects [10 
percent of the subjects] were able to generate five creative inventions each. Marked 
differences exist in the number of subjects who generated creative inventions and 
those who did not. This is consistent with the earl ier suggestions [in previous 
2 2 1  
c h a p t e r s )  t h a t  3 D  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o b l e m s  m a y  b e  m o r e  d i f f i c u l t  t h a n  2 D  
c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o b l e m s ,  a t  l e a s t  w i t h  r e s p e c t  t o  c r e a t i v i t y .  
S l r a t e g y  D  
C r e a t i v i t y  
T a b l e  
3 D  P r o b l e m s  
N u m b e r  o f  
C r e a t i v e  0  
I  2  
3  
4  5  
6  7  
8  9  1 0  
r e s  n s e s  
%  o f  S u b j e c t s  
3 0 %  1 3 . 3 3 %  1 1 . 6 7 %  1 0 %  8 . 3 3 %  1 0 %  6 . 6 7 %  
1 . 6 7 %  1 . 6 7 %  1 . 6 7 %  5 %  
1 0 0 %  
N o .  o f  S u b j e c t s  1 8  
8  
7  6  5  6  4  I  I  
I  3  
6 0  
S u l ? J ! : t s  
T A B L E  5 2 :  P E R C E N T A G E  O F  S U B J E C T S  W H O  G E N E R A T E D  A  G I V E N  N U M B E R  O F  C R E A T I V E  R E S P O N S E S  
[ 3 D  P R O B L E M S ]  
C o n s i s t e n t  w i t h  s e c t i o n  9 . 2 . 4  a b o v e ,  i t  w a s  a p p r o p r i a t e  t o  g e n e r a t e  a  t w o - d i m e n s i o n a l  
c o n t i n g e n c y  t a b l e  [ i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e  5 3  b e l o w )  i n  o r d e r  t o  c o m p a r e  a n d  c o n t r a s t ,  i n  
a  s i m p l e  a n d  & u a i g h t f o r w a r d  w a y ,  s u b j e c t s  w h o  u t i l i s e d  m u l t i p l e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  i n  
r e s o l v i n g  t h e  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o b l e m s  w i t h  t h o s e  s u b j e c t s  w h o  u t i l i s e d  o n e  
p a r t i c u l a r  t h i n k i n g  s t r a t e g y  e x c l u s i v e l y ,  a s  a  f u n c t i o n  o f  t h e  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  v e r s u s  
n o n - c r e a t i v e  r e s p o n s e s .  
s ·  I  T h · n k i  M u l t i p l e  
m g e  1  ng~~~ 
T o t a l s  
s t r a t e g y  l e g '  
C r e a t i v e  
1 2 8  4 6  
1 7 '  
N o n - e r e a U v e  3 3 7  1 8 8  5 2 S  
T o t a l s  
. 6 5  
2 3 4  6 9 9  
T A B L E  5 3 :  T w o  W A Y  C O N T I N G E N C Y  T A B L E  - S I N G L E  S T R A T E G Y  A N D  M U L T r P L E  S T R A T E G I E S  V S .  
C R E A T I V E  A N D  N O N - C R E A T I V E  R E S P O N S E S  
I n  T a b l e  5 3  a b o v e ,  t h e  f r e q u e n c i e s  i n  t h e  r o w s  w e r e  r e p r e s e n t e d  b y  c r e a t i v e  a n d  N o n -
c r e a t i v e  r e s p o n s e s  r e s p e c t i v e l y .  T h e  c o l u m n  h e a d i n g s  a r e  r e p r e s e n t e d  b y  S i n g l e  
t h i n k i n g  s t r a t e g y  a n d  M u l t i p l e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  h e a d i n g s  r e s p e c t i v e l y .  T h e  r e s u l t s  
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f r o m  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  a  C h i - s q u a r e d  t e s t  o n  t h e  f r e q u e n c i e s  a b o v e ,  t o  d e t e l l l l i n e  
w h e t h e r  t h e r e  w a s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  f r e q u e n c i e s  o f  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  a n d  
p r e f e r e n c e  f o r  u s i n g  a  s i n g l e  o r  m u l t i p l e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s ,  i n d i c a t e d  t h e r e  w a s  a  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  u s i n g  a  s i n g l e  t h i n k i n g  s t r a t e g y  e x c l u s i v e l y  
a n d  u s i n g  m u l t i p l e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s .  T h e  o b t a i n e d  v a l u e  o f  5 . 1 6  w a s  d e r i v e d  a f t e r  
u s i n g  t h e  f r e q u e n c i e s  a b o v e  a n d  a p p l y i n g  t h e m  i n  a  C h i - s q u a r e d  t e s t .  T h e  v a l u e  o f  a  
o n e - t a i l e d  X 2  a t  t h e  0 . 0 5  l e v e l  w i t h  o n e  df~2.71. S i n c e  t h e  o b t a i n e d  v a l u e  [ 5 . 1 6 ]  w a s  
g r e a t e r  t h a t  2 . 7 1  t h e  r e s u l t s  w e r e  d e t e l l n i n e d  t o  b e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  
9 . 3  D i s c u s s i o n  
D a t a  [ 2 D  &  3 D ]  
A s  i n  C h a p t e r  5 ,  u s i n g  e m p i r i c a l  d a t a  a n d  a c c e p t e d  s t a t i s t i c a l  t o o l s  [ C h i - s q u a r e d  t e s t s ]  
i n  o r d e r  t o  c o m p a r e  a n d  c o n t r a s t  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  r e s p o n s e s  w i t h  t h e  
e x c l u s i v e  u s e  o f  a  s i n g l e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e  a n d  t h e  u s e  o f  m u l t i p l e  t h i n k i n g  
t e c h n i q u e s ,  r e v e a l e d  t h e r e  w a s  c o n s i s t e n t l y  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
e x c l u s i v e  u s e  o f  a  s i n g l e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e  a n d  t h e  u s e  o f  m u l t i p l e  t h i n k i n g  
t e c h n i q u e s  w h e n  u s i n g  d r a w i n g  S t r a t e g y  B  [ m e n t a l l y  d e v e l o p i n g  i d e a s ]  t o  r e s o l v e  
e i t h e r  t h e  2 D  o r  t h e  3 D  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o b l e m s .  A  s i n g l e  e x c e p t i o n  t o  t h i s  
r e l a t e d  t o  r e s o l v i n g  2 D  p r o b l e m s  a n d  c o r r e s p o n d e n c e .  I n  a d d i t i o n ,  a  s u r p r i s i n g  y e t  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  r e s u l t  e m e r g e d  w h e n  u s i n g  d r a w i n g  s t r a t e g y  D  [ s e p a r a t i n g  
i d e a s  f r o m  t h e  e m b o d i m e n t  o f  i d e a s ] .  I t  w a s  r e v e a l e d  t h a t  t h e  e x c l u s i v e  u s e  o f  a  s i n g l e  
t h i n k i n g  t e c h n i q u e  w a s  s u p e r i o r  t o  t h e  u s e  o f  m u l t i p l e  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s .  T h i s  
f i n d i n g  w a s  b o t h  c o u n t e r - i n t u i t i v e  a n d  c o n t r a r y  t o  t h e  v i e w  o f  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  a s  
d i s c u s s e d  i n  C h a p t e r  2  w h e r e  s t r a t e g y  v a r i e t y  w a s  t h o u g h t  t o  h a v e  a d v a n t a g e s .  A  
p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  o f  t h e s e  r e s u l t s  m a y  r e s t  i n  t h e  f a c t  t h a t  a  q u e s t i o n n a i r e  w a s  u s e d  
a s  t h e  m a i n  i n v e s t i g a t i v e  t o o l .  T h i s  i n s t r u m e n t  m a y  n o t  h a v e  b e e n  t h e  m o s t  e f f e c t i v e  
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t o o l  t o  u s e  i n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  t h e s e  i s s u e s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h e  u s e  o f  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  a n d  f o r  t h a t  m a t t e r  w h e n  i t  w a s  a d m i n i s t e r e d  m a y  h a v e  b e e n  l e s s  t h a n  
e f f e c t i v e .  F o r  e x a m p l e  i t  i s  p o s s i b l e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  s u b j e c t s  f o c u s i n g  o n  r e s o l v i n g  
t h e  p r o b l e m s  t h e y  w e r e  u n a b l e  t o  a c c u r a t e l y  r e c a l l  o r  a n a l y s e  t h e i r  t h o u g h t  p r o c e s s e s .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e  m a y  b e  a  l e s s  t h a n  e f f e c t i v e  i n s t r u m e n t  f o r  
i n v e s t i g a t i n g  t h i n k i n g  t e c h n i q u e s .  
I n  t e r m s  o f  t h e  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  e a s e  o f  u s e ,  t y p i c a l  u s e ,  a n d  t a l k i n g  t o  o n e s e l f  [ s u b  
v o c a l i s a t i o n ] ,  i t  w a s  r e v e a l e d  t h a t  w h e n  u s i n g  s t r a t e g y  B  i n  b o t h  t h e  2 D  a n d  t h e  3 D  
p r o b l e m s ,  a p p r o x i m a t e l y  h a l f  t h e  s u b j e c t s  [ 5 3 . 3 3  p e r c e n t  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  2 D  
p r o b l e m s  a n d  5 6 . 6 7 p e r c e n t  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  3 D  p r o b l e m s ]  c o n s i d e r e d  t h e  t a s k  o f  
m e n t a l l y  d e v e l o p i n g  s o l u t i o n s  t o  t h e  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o b l e m s  e a s y .  
H o w e v e r ,  w h e n  t h e  s u b j e c t s  w e r e  t o  u s e  S t r a t e g y  D  [ s e p a r a t i n g  i d e a s  f r o m  t h e  
e m b o d i m e n t  o f  i d e a s ]  i n  o r d e r  t o  r e s o l v e  t h e  3 D  p r o b l e m s ,  l e s s  t h a n  h a l f  o f  t h e  
s u b j e c t s  [ 4 3 . 3 3  p e r c e n t ]  c o n s i d e r e d  t h i s  s t r a t e g y  e a s y  t o  u s e .  W i t h  r e s p e c t  t o  t h e  i s s u e  
o f  t y p i c a l  u s e ,  i r r e s p e c t i v e  o f  p r o b l e m  t y p e  [ 2 D  o r  3 D ]  a n d  i r r e s p e c t i v e  o f  d r a w i n g  
s t r a t e g y  [ S t r a t e g y  B  o r  S t r a t e g y  D ] ,  a p p r o x i m a t e l y  o n e  t h i r d  o f  t h e  s u b j e c t s  [ 3 1 . 6 7  
p e r c e n t  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  2 D  p r o b l e m s  u s i n g  S t r a t e g y  B ;  3 3 . 3 3  p e r c e n t  i n  t h e  c a s e  o f  
t h e  3 D  p r o b l e m s  u s i n g  s t r a t e g y  B ;  a n d  3 3 . 3 3  p e r c e n t  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  3 D  p r o b l e m s  
u s i n g  s t r a t e g y  D ]  i n d i c a t e d  t h e y  t y p i c a l l y  u s e d  t h o s e  s t r a t e g i e s .  I n  r e g a r d  t o  t h e  
q u e s t i o n  o f  t a l k i n g  t o  t h e m s e l v e s ,  o n e  t h i r d  o f  t h e  s u b j e c t s  [ 3 1 . 6 7  p e r c e n t ]  r e s o l v i n g  
t h e  2 D  p r o b l e m s  u s i n g  d r a w i n g  s t r a t e g y  B  a n d  o n e  t h i r d  o f  t h e  s u b j e c t s  [ 3 6 . 6 7  
p e r c e n t ]  r e s o l v i n g  t h e  3 D  p r o b l e m s  u s i n g  d r a w i n g  S t r a t e g y  D ,  t a l k e d  t o  t h e m s e l v e s  
w h i l e  u s i n g  t h o s e  s t r a t e g i e s .  H o w e v e r ,  t w o  t h i r d s  o f  t h e  s u b j e c t s  [ 6 5 . 0 0  p e r c e n t ]  
r e s o l v i n g  t h e  3 D  p r o b l e m s  u s i n g  d r a w i n g  S t r a t e g y  B  t a l k e d  t o  t h e m s e l v e s .  I t  w o u l d  
a p p e a r  t h a t  m e n t a l l y  d e v e l o p i n g  i n v e n t i o n s  n e c e s s i t a t e s  s u b  v o c a l i s a t i o n  w i t h i n  a  
m a j o r i t y  o f  t h e  s u b j e c t s .  
2 2 4  
2 2 5  
C h a p t e r  1 0  D i s c u s s i o n  a n d  C o n c l u s i o n s  
1 0 . 1  I n t r o d u c t i o n  
T h e  o b j e c t i v e  o f  t h i s  t h e s i s  w a s  t o  i d e n t i f y  a n d  a d a p t  t h e  m o r e  s y s t e m a t i c  r e s e a r c h  
m e t h o d o l o g i e s  f o u n d  w i t h i n  r a t h e r  s p e c i f i c  a r e a s  o f  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y ,  a n d  a p p l y  
t h e m  t o  i s s u e s  t h o u g h t  t o  b e  o f  g r e a t  i m p o r t a n c e  i n  d e s i g n .  A  r e v i e w  o f  t h e  d e s i g n  
l i t e r a t u r e  f o c u s i n g  o n  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  d e s i g n  t h i n k i n g  r e v e a l e d  t w o  c o r e  t h e m e s ,  
w h i c h  w e r e  d e t e r m i n e d  a s  b e i n g  c e n t r a l  t o  t h e  c r e a t i v e  a c t  o f  d e s i g n .  T h e s e  w e r e  t h a t  
d e s i g n  i s  e s s e n t i a l l y  a  p r o c e s s  o f  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s ,  a n d  t h a t  d r a w i n g  p l a y s  a  
c e n t r a l  r o l e  i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s .  H o w e v e r ,  t h e  r e v i e w  a l s o  r e v e a l e d  t h a t  a  g r e a t  d e a l  
o f  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  i s  a n e c d o t a l  i n  n a t u r e .  T h a t  i s  t o  s a y  i t  i s  l a r g e l y  b a s e d  o n  
d e s i g n e r s  t h i n k i n g  a n d  s p e c u l a t i n g  o n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  b y  r e f l e c t i n g  u p o n  t h e i r  
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e s .  A  r e v i e w  o f  t h e  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e  i n  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y  
r e v e a l e d  t h r e e  b a s i c  r e s e a r c h  a r e a s ,  w h i c h  u t i l i s e d  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g i e s  b e l i e v e d  t o  
b e  o f  p o t e n t i a l  u s e  i n  t h i s  r e s e a r c h .  H o w e v e r ,  o n l y  t h e  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g i e s  r e l a t i n g  
t o  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o v e d  t o  p r o v i d e  a n  a p p r o p r i a t e  m e t h o d o l o g y .  T h i s  
s y s t e m a t i c  a p p r o a c h  a l s o  a l l o w e d  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  t h e  u s e  o f  d r a w i n g  a s  a n  a i d  t o  
c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t o  b e  i n v e s t i g a t e d .  S u b s e q u e n t  s e c t i o n s ,  w i t h i n  t h i s  c h a p t e r ,  
w i l l  r e c o u n t  a n d  d i s c u s s  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e  p r o c e d u r e s  a n d  f i n d i n g s  o f  t h i s  s t u d y ,  
w h i c h  i n t u m  s u g g e s t  d i r e c t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  i n i t i a t i v e s .  
1 0 . 2  P r o c e d m e s  [ G e n e r a l  S u m m a r y ]  
I n  e a r l i e r  d i s c u s s i o n s  r e l a t i n g  t o  t h e  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k ,  i t  w a s  a r g u e d  t h a t  
t h e  m o s t  s t r a i g h t f o r w a r d  w a y  o f  a s s e s s i n g  t h e  r e l e v a n c e  o f  t h i s  t a s k  t o  t h e  i s s u e s  o f  
m e n t a l  s y n t h e s i s  a n d  c r e a t i v i t y  i n  d e s i g n  w a s  b y  c o m p a r i n g  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  
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d e s i g n e r s  a n d  n o n - d e s i g n e r s .  T h e  p r o c e d u r e s  i n  t h i s  s t u d y  w e r e  l a r g e l y  b a s e d  o n  t h e  
r e s e a r c h  m e t h o d o l o g i e s  o f  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 ) ,  F i n k e  ( 1 9 9 0 ) .  H o w e v e r ,  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  m a t e r i a l  i n  t h e  2 D  a n d  3 D  v e r s i o n s  o f  t h e  t a s k  s u g g e s t e d  a  r e f i n e m e n t  o f  
t h i s  b a s i c  a p p r o a c h .  O n e  v e r s i o n  o f  t h e  t a s k  i n v o l v e d  d r a w i n g s  o f  s i m p l e  2 D  f o r m s .  
S u c h  f o r m s  c a n  b e  v i e w e d  a s  t h e  t y p i c a l  f o r m s  t h a t  w o u l d  b e  u s e d  b y  g r a p h i c  
d e s i g n e r s .  S i m i l a r l y  t h e  f o r m s  i n  t h e  3 D  v e r s i o n  o f  t h e  t a s k  a r e  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  t h e  
t y p e s  o f  o b j e c t s  u s e d  b y  i n d u s t r i a l  d e s i g n e r s .  A  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  b a s i c  h y p o t h e s i s  
t h e r e f o r e  w a s  t h a t  t h e r e  s h o u l d  b e  d i f f e r e n t i a l  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  t w o  v e r s i o n s  o f  t h e  
t a s k  b e t w e e n  g r a p h i c  d e s i g n e r s  a n d  i n d u s t r i a l  d e s i g n e r s .  G r a p h i c  d e s i g n e r s  s h o u l d  
p e r f o r m  b e t t e r  o n  t h e  m e a s u r e s  o f  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  c r e a t i v i t y  u s i n g  t h e  2 D  f o r m s  
t h a n  t h e  i n d u s t r i a l  d e s i g n e r s  w h i l e  t h e  r e v e r s e  s h o u l d  o c c u r  w i t h  t h e  3 D  v e r s i o n  o f  t h e  
t a s k .  B o t h  t y p e s  o f  d e s i g n e r s  w o u l d  h o w e v e r  b e  e x p e c t e d  t o  p e r f o r m  b e t t e r  t h a n  t h e  
n o n - d e s i g n e r s .  T h e  f i r s t  a s p e c t  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  d e s i g n  o f  t h e  f i r s t  e x p e r i m e n t  
t h e r e f o r e  w a s  t h e  u s e  o f  t h e  t w o  v e r s i o n s  o f  t h e  t a s k  w i t h  s e p a r a t e  g r o u p s  o f  i n d u s t r i a l  
a n d  g r a p h i c  d e s i g n e r s  a n d  n o n - d e s i g n e r s .  H o w e v e r ,  i t  w a s  i m p o r t a n t  n o t  t o  s i m p l y  u s e  
a n y b o d y  w h o  w a s  n o t  a  d e s i g n e r  a s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  n o n - d e s i g n  g r o u p .  I t  w a s  
e s s e n t i a l  t o  i d e n t i f y  a  g r o u p  w h o  w o u l d  c o n t r a s t  w i t h  t h e  d e s i g n e r s  i n  t e r m s  o f  t h e  
t y p e s  o f  t h o u g h t  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  t h e i r  a c t i v i t i e s .  I f  d e s i g n  i n v o l v e s  t h e  
m a n i p u l a t i o n  o f  r e p r e s e n t a t i o n s  o f  p h y s i c a l  o b j e c t s  t h e n  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  
c o m p a r i s o n  g r o u p  w o u l d  b e  t h o s e  w h o s e  t h i n k i n g  p r o c e s s e s  a r e  b a s e d  o n  w o r d s  a n d  
a b s t r a c t  c o n c e p t s .  A  n u m b e r  o f  a c a d e m i c  d i s c i p l i n e s  c o u l d  b e  p l a c e d  i n  t h i s  c a t e g o r y  
h o w e v e r  t h e  d i s c i p l i n e  o f  t h e  l a w  w a s  c h o s e n  a s  t h e  b a s i s  f o r  t h e  c o m p a r i s o n  g r o u p .  
W h i l e  c o m p a r i s o n s  a n d  c o n t r a s t s  b e t w e e n  a n d  a m o n g  s u b j e c t s  w e r e  i m p o r t a n t ,  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  e x p e r i m e n t  a l l o w e d  c o m p a r i s o n s  a n d  c o n t r a s t s  b e t w e e n  a n d  a m o n g  
j u d g e s  a s  w e l l .  
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In addition, earlier it was indicated that the design literature views drawing as an 
invaluable aid in creative mental synthesis. However it would appear that Anderson & 
Helstrup's (1993) results, combining the creative mental synthesis task and drawing, 
appears to conflict with the design literature. Also, as discussed earlier, there exists 
the possibility that Andersen and Helstrup's negative outcome could be the result of 
the participants having no training in using drawing in the way required to increase 
creative output. Given that in the first experiment the core issues investigated were 
differences between design disciplines and between designers and non-designers in 
terms of creative output, and correspondence or practicality, it is possible to test this 
hypothesis by repeating the first experiment and comparing performance of the three 
groups when they are allowed to draw during the process of developing a form with 
their performance when they have to perform the task using mental synthesis only. It 
would be predicted that drawing would increase creative output for the design groups 
relative to their performance when they are not allowed to draw and that non-
designers would not change their level of performance. These two experimental 
conditions were investigated. However as discussed earlier, the structure of the 
creative mental synthesis task allows a more detailed examination of the role of 
drawing than is implied in this simple comparison. 
In the design literature there are a number of more specific views about the role of 
drawing. It is possible, for example that the activity of drawing simply assists through 
the type of mechanism suggested by Anderson and He1strup (1993) ofreducing the 
cognitive load. However this statement is often associated with the idea that drawings 
that are produced trigger the emergence of new ideas or the re-interpretation of 
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e x i s t i n g  i d e a s  ( s e e ,  f o r  e x a m p l e  G o l d s c h m i d t ,  1 9 9 4 ,  o n  e m e r g e n c e  a n d  r e -
i n t e r p r e t a t i o n ) .  T h e  b a s i c  s t r u c t u r e  o f  t h e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k  i n v o l v e s  t h e  
p r e s e n t a t i o n  o f  t h r e e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f o r m s  t h a t  t h e n  h a v e  t o  b e  r e c r e a t e d  i n  
i m a g e r y  a n d  s y n t h e s i s e d  t o  p r o d u c e  a  n e w  f o r m .  T h i s  i s  t h e n  e x t e r n a l i s e d  i n  w r i t t e n  
a n d  d r a w n  f o r m  t o  a l l o w  f o r  t h e  a s s e s s m e n t  o f  t h e  r e s u l t s .  D r a w i n g  c o u l d  b e  
i n t r o d u c e d  w h i l e  t h i s  i n i t i a l  s y n t h e s i s  i s  t a k i n g  p l a c e .  H o w e v e r  i t  w o u l d  a l s o  b e  
p o s s i b l e  t o  i n t r o d u c e  a  s e c o n d  p h a s e  t o  t h e  t a s k  w h e r e  t h e  n o r m a l  m e n t a l  s y n t h e s i s  
p r o c e d u r e  i s  c a r r i e d  o u t  b u t  p a r t i c i p a n t s  a r e  t h e n  a l l o w e d  t o  g o t  b a c k  a n d  w o r k  o n  t h e  
f o r m s  t h e y  h a v e  p r o d u c e d  e i t h e r  b y  d r a w i n g  o r  b y  r e p e a t i n g  t h e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k  
d u r i n g  t h e  s e c o n d  p h a s e .  I n  t h i s  w a y  t h e  i s s u e  o f  e m e r g e n c e  a n d  r e - i n t e r p r e t a t i o n  c a n  
b e  a d d r e s s e d .  H o w e v e r ,  i t  m a y  b e  t h a t  d r a w i n g  i s  n o t  i m p o r t a n t  t o  e i t h e r  d e v e l o p  
i d e a s  o r  t o  r e i n t e r p r e t  t h e m .  I t  c o u l d  b e  t h e  i m p o r t a n t  c r e a t i v e  a c t i v i t y  o c c u r s  w h e n  
f o r m s  t h a t  h a v e  b e e n  p r o d u c e d  c a n  b e  m e n t a l l y  m a n i p u l a t e d  a n d  t h a t  d r a w i n g  u n d e r  
t h e s e  c o n d i t i o n s  i s  s i m p l y  a  w a y  o f  e x t e r n a l i s i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  m a n i p u l a t i o n s .  
T h i s  p o s s i b i l i t y  w a s  a l s o  e x a m i n e d  b y  r e q u i r i n g  t h e  s u b j e c t s  u s e  d r a w i n g  t o  d e v e l o p  
t h e i r  f o r m s  w i t h  d r a w i n g  b e i n g  a l l o w e d  a n d  t h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  a  c o n d i t i o n  w h e r e  
p a r t i c i p a n t s  c o u l d  u s e  m e n t a l  i m a g e r y  t o  w o r k  o n  t h e  f o r m s  p r o d u c e d .  A d d i t i o n a l l y ,  
n o v i c e  d e s i g n e r s  o f t e n  u s e  d r a w i n g  t o  f o c u s  e a r l y  o n  a  d e s i g n  s o l u t i o n  a n d  e x p e r t s  
t e n d  t o  u s e  d r a w i n g  t o  g e n e r a t e  i d e a s  a n d  c o n c e p t s  a n d  n o t  f o r m  i n  t h e  e a r l y  s t a g e s  o f  
t h e  d e s i g n  p r o c e s s .  I f  c o n d i t i o n s  w e r e  c o n t r o l l e d  s o  a s  t o  m i m i c  t h e  s t r a t e g i e s  o f  
e x p e r t  d e s i g n e r s ,  b y  f o r c i n g  s u b j e c t s  t o  f o c u s  o n  d e v e l o p i n g  i d e a s  ( c o n c e p t s )  f i r s t  a n d  
t h e n  t h e  e m b o d i m e n t  o f  t h o s e  i d e a s ,  a s  d e s i g n  e x p e r t s  d o ,  t h i s  s h o u l d  r e s u l t  i n  m o r e  
c r e a t i v e  i d e a s  b e i n g  g e n e r a t e d  a n d  o f f e r  a n  o p p o r t u n i t y  t o  c r e a t e  f o r m s  w h i c h  a r e  
a t y p i c a l  a n d  s e e n  a s  m o r e  c r e a t i v e .  T h i s  d r a w i n g  s t r a t e g y  w a s  t h e r e f o r e  a l s o  
i n v e s t i g a t e d .  
W h i l e  v a r i o u s  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  s u b j e c t  t y p e ,  j u d g e  t y p e ,  m e a s u r e s  o f  c r e a t i v i t y ,  i n  
a d d i t i o n  t o  m e a s u r e s  o f  c o r r e s p o n d e n c e  o r  p r a c t i c a l i t y  w e r e  i n v e s t i g a t e d ,  a n  
i n v e s t i g a t i o n  o f  w h a t  t h e  s u b j e c t s  t h o u g h t  t h e y  w e r e  d o i n g  i n  t e l l u s  o f  t h i n k i n g  
s t r a t e g i e s  w a s  c o n d u c t e d  v i a  a  q u e s t i o n n a i r e .  T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  a d m i n i s t e r e d  
o n c e  t h e  s u b j e c t s  c o m p l e t e d  t h e i r  t a s k s .  
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I n  t e l l l l S  o f  t h e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  u s e d  b y  t h e  s u b j e c t s ,  i t  w a s  a r g u e d  e a r l i e r  t h a t  w h e n  
s u b j e c t s  w e r e  p r e s e n t e d  w i t h  d e s i g n  t y p e  p r o b l e m s  t h e  o n e s  w h o  w e r e  a b l e  t o  u s e  
m u l t i p l e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  i n  l i e u  o f  u s i n g  o n e  t h i n k i n g  s t r a t e g y  e x c l u s i v e l y  s h o u l d  
p e r f o l l l l  ' b e t t e r ' .  
1 0 . 3  K e y  R e s e & J ' I C l R  F i n d i n g s  a n d  I m p l i c a t i o n s  
1 0 . 3 . 1  G e n e r a l  J ! 1 n d i n g s  
A s  a  r e s u l t  o f  u s i n g  l e s s  a n e c d o t a l  a n d  m o r e  s y s t e m a t i c  m e t h o d o l o g i e s  i n  o r d e r  t o  
i n v e s t i g a t e  c o r e  i s s u e s  r e l a t e d  t o  d e s i g n  i n v o l v i n g  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s ,  a n d  t h e  
u s e  o f  d r a w i n g  a s  a n  a i d  t o  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s ,  t h e  f o l l o w i n g  w a s  f o u n d .  
T h i s  r e s e a r c h  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  s y s t e m a t i c  e m p i r i c a l  r e s e a r c h  
m e t h o d o l o g i e s ,  w h i c h  w e r e  a d o p t e d  f r o m  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y ,  c a n  b e  
r e l i a b l y  a p p l i e d  t o  i s s u e s  r e l a t i n g  t o  d e s i g n  t h i n k i n g .  
M u c h  o f  t h e  a r g u m e n t s  p r e s e n t e d  i n  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  w e r e  b a s e d  o n  d e s i g n e r s  
t h i n k i n g  a n d  s p e c u l a t i n g  a b o u t  t h e i r  d e s i g n  t h i n k i n g  p r o c e s s .  H o w e v e r ,  t h i s  s t u d y  h a s  
s h o w n  b y  a d o p t i n g  a  m o r e  s y s t e m a t i c  a n d  e m p i r i c a l  a p p r o a c h ,  u s i n g  a c c e p t e d  
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s t a t i s t i c a l  t o o l s  i n  s u p p o r t  o f  t h e  f i n d i n g s ,  m o r e  m e a n i n g f u l  r e s u l t s  c a n  b e  o b t a i n e d  
w h i c h  i n  s o m e  c a s e s  a p p e a r  t o  c o n t r a d i c t  t h e  a r g u m e n t s  f o u n d  i n  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e .  
T h e r e f o r e ,  a n  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n  o f  t h i s  r e s e a r c h  f i n d i n g  i s  t h a t  s o m e  a s p e c t s  o f  
d e s i g n  t h i n k i n g  r e s e a r c h  s h o u l d  m o v e  a w a y  f r o m  a n e c d o t a l  e v i d e n c e  a n d  t o w a r d  t h e  
u s e  o f  e m p i r i c a l  m e t h o d o l o g i e s .  
•  T h e  r e s u l t s  o f  t h e  f I r s t  e x p e r i m e n t  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  c r e a t i v e  
m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k  d o e s  d i f f e r e n t i a t e  b e t w e e n  n o n - d e s i g n e r s  a n d  
d e s i g n e r s  a n d  b e t w e e n  d e s i g n e r s  o f  d i f f e r e n t  d i s c i p l i n e s  i n  t e r m s  o f  
t h e i r  c r e a t i v e  o u t p u t .  F u r t h e r ,  G r a p h i c  d e s i g n e r s  p e r f o r m  b e t t e r  o n  t h e  
m e a s u r e s  o f  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  c r e a t i v i t y  u s i n g  t h e  2 D  f o r m s  i n  
c o n t r a s t  t o  t h e  i n d u s t r i a l  d e s i g n e r s ,  w h i l e  t h e  r e v e r s e  o c c u r s  w i t h  t h e  
3 D  v e r s i o n  o f  t h e  t a s k  [ p r a c t i c a l i t y  a n d  c r e a t i v i t y  i n  i n v e n t i o n ] .  
T h i s  r e s u l t  i n d i c a t e s  t h a t  d e s i g n  a b i l i t i e s  m a y  b e  i n  p a r t  t i e d  t o  f a m i l i a r i t y  w i t h  a  s e t  o f  
f o r m s  t h a t  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  d i s c i p l i n e  c o n c e r n e d  a n d  t h i s  r e p r e s e n t s  a n  a r e a  f o r  
f u t u r e  r e s e a r c h  a s  i t  h a s  s i g n i f I c a n t  i m p l i c a t i o n s  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  t e a c h i n g  o f  
d e s i g n .  
•  C o n s e n s u a l  a s s e s s m e n t  t e c h n i q u e s  o f  d e s i g n  t y p e  t a s k s ,  i r r e s p e c t i v e  o f  
j u d g e  t y p e ,  a r e  s t a t i s t i c a l l y  r e l i a b l e .  
U s i n g  a c c e p t e d  s t a t i s t i c a l  m e t h o d s  c o m p a r i n g  a n d  c o n t r a s t i n g  t h e  j u d g e m e n t s  o f  
d i s t i n c t  a n d  s e p a r a t e  s e t s  o f  j u d g e s  m a k i n g  d e c i s i o n s  a b o u t  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  h a s  
c l e a r  i m p l i c a t i o n s  f o r  d e s i g n  r e s e a r c h .  T h i s  r e s e a r c h  a d d s  s u p p o r t  t o  t h e  a r g u m e n t  t h a t  
c o n s e n s u a l  a s s e s s m e n t  b y  a p p r o p r i a t e  o b s e r v e r s  r e v i e w i n g  c r e a t i v e  o u t p u t  c a n  b e  
c o n s i d e r e d  r e I  i a b l e .  
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W h e n  r e s o l v i n g  d e s i g n  t y p e  p r o b l e m s  u s i n g  o n l y  m e n t a l  i m a g e r y ,  a t  
t h e  s a m e  t i m e  a s  u s i n g  e i t h e r  m u l t i p l e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  o r  o n e  
t h i n k i n g  s t r a t e g y  e x c l u s i v e l y ,  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  r e s u l t  r e l a t i n g  
t o  2 0  c o r r e s p o n d e n c e  r e s p o n s e s ,  t h e r e  i s  n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  p e r f o r m a n c e  w i t h  r e s p e c t  t o  p r a c t i c a l i t y  [ 3 D ]  o r  c r e a t i v i t y  
[ 2 0  &  3~]. 
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  r e s u l t s  a r e  l e s s  a  r e f l e c t i o n  o f  t h e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  a n d  a r e  
m o r e  r e l a t e d  t o  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  a n d  t h e  c a p a b i l i t i e s  o f  i n d i v i d u a l  s u b j e c t s .  T h u s ,  
i t  c a n  b e  a r g u e d  t h a t  t h e  r e s u l t s  a r e  p e r s o n  d e p e n d e n t .  C o n s e q u e n t l y ,  t h i s  h a s  d i r e c t  
i m p l i c a t i o n s  f o r  d e s i g n  e d u c a t i o n  i n  t h a t  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  f m d  s t u d e n t s  w h o  a r e  
p r e d i s p o s e d  t o  t o w a r d s  h a v i n g  a n d  u s i n g  s t r o n g  m e n t a l  i m a g e r y  a b i l i t i e s  w h e n  
r e s o l v i n g  d e s i g n  t y p e  p r o b l e m s  i r r e s p e c t i v e  o f  t h e  m e n t a l  i m a g e r y  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  
t h e  u s e .  A l t e r n a t i v e l y ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t e c h n i q u e s  m a y  n o t  b e  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  
i n v e s t i g a t i v e  i n s t r u m e n t  t o  u s e  i n  t h i s  s i t u a t i o n .  I t  i s  p o s s i b l e  t h e  s u b j e c t s  m i g h t  n o t  
h a v e  a c c e s s  t o  t h e  d e t a i l s  r e l a t i n g  t o  t h e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  u s e d .  C o n s e q u e n t l y ,  a n  
a l t e r n a t i v e  m e t h o d ,  w h i c h  i n v e s t i g a t e s  t h e  d e t a i l s  r e l a t i n g  t o  t h e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s ,  
s h o u l d  b e  d e v e l o p e d  i n  t h e  f u t u r e .  
1 0 . 3 . 2  F i n d i n g s  R e l a t i n g  t o  2 D  
W h e n  u s i n g  v a r i o u s  d r a w i n g  s t r a t e g i e s  t o  r e s o l v e  2 0  d e s i g n  t y p e  
p r o b l e m s  b o t h  2 D  a n d  3 D  d e s i g n e r s  d e v e l o p e d  t w i c e  a s  m a n y  c r e a t i v e  
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r e s p o n s e s  a s  t h e  n o n - d e s i g n e r s .  H o w e v e r ,  b o t h  t y p e s  o f  d e s i g n e r s  w e r e  
v e r y  s i m i l a r  w i t h  r e s p e c t  t o  t h e i r  c r e a t i v e  o u t p u t .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  
s t r a t e g y  o f  m e n t a l l y  d e v e l o p i n g  f o r m s  w a s  t h e  s u p e r i o r  s t r a t e g y  f o r  
b o t h  t h e  2 D  d e s i g n e r s  a n d  t h e  3 D  d e s i g n e r s .  
T h i s  f i n d i n g  h a s  d i r e c t  i m p l i c a t i o n s  f o r  d e s i g n  i n  t h a t  c o n t r a r y  t o  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  
m e n t a l  i m a g e r y  a b i l i t i e s  a r e  s u p e r i o r  t o  d r a w i n g  s t r a t e g i e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  t w o -
d i m e n s i o n a l  f o r m s .  A  p a t t e r n  s e e m s  t o  b e  e m e r g i n g  r e l a t i n g  t o  t h e  p o t e n c y  o f  u s i n g  
m e n t a l  i m a g e r y .  I n  a d d i t i o n ,  t h i s  f i n d i n g  a l s o  i n d i c a t e s  t h a t  t h r e e - d i m e n s i o n a l  
d e s i g n e r s  a r e  e q u a l l y  c a p a b l e  a s  t o  t h e i r  t w o - d i m e n s i o n a l  d e s i g n e r  c o l l e a g u e s  w h e n  
d e v e l o p i n g  c r e a t i v e  2 D  f o r m s .  
•  C o n t r a r y  t o  t h e  a r g u m e n t s  p r e s e n t e d  i n  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e ,  w h e n  
r e s o l v i n g  2 D  d e s i g n  t y p e  p r o b l e m s  w h i l e  u s i n g  d r a w i n g  t o  r e i n t e r p r e t  
o t h e r  d r a w i n g s  [ w i t h  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  e m e r g e n c e ] ,  n e i t h e r  t h e  2 D  
d e s i g n e r s  n o r  t h e  3 D  d e s i g n e r s  e n h a n c e d  t h e i r  f r e q u e n c y  o f  c r e a t i v e  
r e s p o n s e s  o r  t h e i r  c o r r e s p o n d e n c e  r e s p o n s e s .  
A  m a j o r  t h e m e  t h r o u g h o u t  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  r e l a t e s  t o  t h e  u s e  o f  d r a w i n g  a s  a  
c r e a t i v e  t o o l  t h a t  e n a b l e s  i d e a s  t o  e m e r g e  f r o m  t h e  d r a w i n g s .  T h i s  f i n d i n g  u s i n g  a  
m o r e  s y s t e m a t i c  a p p r o a c h  d o e s  n o t  s u p p o r t  t h i s  v i e w .  I t  c a n  t h e r e f o r e  b e  a r g u e d  t h a t  
d e s i g n  h a p p e n s  i n  t h e  m i n d  a n d  d r a w i n g  a c t s  t o  r e f l e c t  t h e  t h o u g h t s  o f  t h e  d e s i g n e r  
a n d  i s  n o t  a n  e f f e c t i v e  t o o l  f o r  i n s t i g a t i n g  c r e a t i v e  i d e a s .  
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•  O v e r a l l ,  w h e n  u s i n g  v a r i o u s  d r a w i n g  s t r a t e g i e s  t o  r e s o l v e  2 D  d e s i g n  
t y p e  p r o b l e m s ,  t h e  3 D  d e s i g n e r s  w e r e  s l i g h t l y  s u p e r i o r  t o  t h e  2 D  
d e s i g n e r s  i n  m e a s u r e s  o f  c r e a t i v i t y .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  3 D  d e s i g n e r s  w e r e  
c l e a r l y  s u p e r i o r  i n  m e a s u r e s  o f  c o r r e s p o n d e n c e .  
W h i l e  t h i s  f i n d i n g  a p p e a r s  t o  c o n t r a d i c t  a n  e a r l i e r  f i n d i n g  r e l a t i n g  t o  t h e  r e s u l t s  o f  
e x p e r i m e n t  o n e ,  i t  s h o u l d  b e  r e m e m b e r e d  e x p e r i m e n t  o n e  o n l y  i n v e s t i g a t e d  t h e  
s t r a t e g y  o f  m e n t a l l y  d e v e l o p i n g  f o r m s .  H o w e v e r ,  t h e  r e s u l t s  h e r e  c o n s i d e r  t h e  o v e r a l l  
r e s u l t s  u s i n g  v a r i o u s  d r a w i n g  s t r a t e g i e s .  C o n s e q u e n t l y ,  w h e n  a l l o w e d  t o  u s e  v a r i o u s  
d r a w i n g  s t r a t e g i e s  t o  r e s o l v e  2 D  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  p r o b l e m s ,  t h r e e -
d i m e n s i o n a l  d e s i g n e r s  a r e  s u p e r i o r  t o  t w o - d i m e n s i o n a l  d e s i g n e r s .  T h i s  h a s  
i m p l i c a t i o n s  f o r  d e s i g n  e d u c a t i o n  i n  t e r m s  o f  p e r s o n s  s u i t e d  t o  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
d e s i g n  t a s k s .  T h e s e  r e s u l t s  r e f l e c t  t h a t  b o t h  t y p e s  o f  d e s i g n e r s  a r e  s u i t e d  t o  2 D  t a s k s  .  
•  W h e n  r e s o l v i n g  2 D  d e s i g n  t y p e  p r o b l e m s  t h e  s u p e r i o r  s t r a t e g y ,  w i t h  
r e s p e c t  t o  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e  r e s p o n s e s ,  f o r  b o t h  t h e  2 D  d e s i g n e r s  
a n d  t h e  n o n - d e s i g n e r s  w a s  t h a t  o f  m e n t a l l y  d e v e l o p i n g  t h e  f o r m s .  
H o w e v e r ,  i n  t e r m s  o f  c o r r e s p o n d e n c e ,  t h e  s t r o n g e r  s t r a t e g i e s  f o r  t h e  
3 D  d e s i g n e r s  w e r e  t h a t  o f  u s i n g  t h e  a c t  o f  d r a w i n g  t o  d e v e l o p  t h e  
f o r m s ,  a n d  m e n t a l l y  d e v e l o p i n g  t h e  f o r m s .  I n  a d d i t i o n ,  w i t h  r e s p e c t  t o  
c r e a t i v i t y ,  f o r  t h e  3 D  d e s i g n e r s ,  t h e  s u p e r i o r  s t r a t e g y  w a s  t h a t  o f  
m e n t a l l y  d e v e l o p i n g  t h e  f o r m s .  
A s  w i t h  t h e  f i n d i n g  r e l a t i n g  t o  t h e  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  d e s c r i b e d  e a r l i e r ,  t h i s  f i n d i n g  
r e l a t i n g  t o  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e  r e s p o n s e s  c o n t r a d i c t s  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  a g a i n  
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r e v e a l i n g  m e n t a l l y  r e s o l v i n g  d e s i g n  t y p e  p r o b l e m s  i s  a  s u p e r i o r  s t r a t e g y .  A s  s u g g e s t e d  
i n  s o m e  o f  t h e  f m d i n g s  a b o v e ,  t h e  p o t e n c y  o f  u s i n g  m e n t a l  i m a g e r y  s e e m s  t o  b e  
e m e r g i n g  a s  a  t h e m e  i n  t h i s  r e s e a r c h .  T h i s  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  d e s i g n  i n  t h a t  i t  a d d s  
f u r t h e r  s u p p o r t  f o r  t h e  a r g u m e n t  t h a t  d e s i g n  h a p p e n s  i n  t h e  m i n d  a n d  m e n t a l  i m a g e r y  
i s  m o r e  p o w e r f u l  t h a n  g e n e r a l l y  g i v e n  c r e d i t .  
1 0 . 3 . 3  F i n d i n g s  R e l a t i n g  t o  3 D  D e s i g n  T y p e  
&  
- - .  
W h e n  u s i n g  v a r i o u s  d r a w i n g  s t r a t e g i e s  t o  r e s o l v e  3 D  d e s i g n  t y p e  
p r o b l e m s ,  t h e  3 D  d e s i g n e r s  d e v e l o p e d  m o r e  t h a n  f o u r  t i m e s  a s  m a n y  
c r e a t i v e  r e s p o n s e s  a s  t h e  n o n - d e s i g n e r s ,  a n d  t h e  2 D  d e s i g n e r s  
d e v e l o p e d  m o r e  t h a n  t h r e e  t i m e s  a s  m a n y  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  a s  t h e  
n o n - d e s i g n e r s .  
T h i s  r e s u l t  a d d s  f u r t h e r  s u p p o r t  t o  t h e  a r g u m e n t  t h a t  d e s i g n  a b i l i t i e s  m a y  b e  i n  p a r t  
t i e d  t o  f a m i l i a r i t y  w i t h  a  s e t  o f  f O l l n s  t h a t  a r e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  d i s c i p l i n e  c o n c e r n e d  
a n d  t h i s  r e p r e s e n t s  a n  a r e a  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h  a s  i t  h a s  s i g n i f i c a n t  i m p l i c a t i o n s  
p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  t e a c h i n g  o f  d e s i g n .  
W h e n  u s i n g  t h e  e x p e r t  s t r a t e g y  o f  s e p a r a t i n g  i d e a s  f r o m  t h e  
e m b o d i m e n t  o f  i d e a s  t o  r e s o l v e  t h e  3 D  d e s i g n  t y p e  p r o b l e m s ,  a l l  
s u b j e c t s  s u b s t a n t i a l l y  i n c r e a s e d  t h e i r  c r e a t i v e  o u t p u t .  I n  t e n n s  o f  
c r e a t i v i t y  t h i s  w a s  t h e  s u p e r i o r  s t r a t e g y  f o r  a l l  s u b j e c t s .  
T h i s  s u g g e s t s  t h a t  u t i l i s i n g  t h e  t h i n k i n g  s t r a t e g y  o f  s e p a r a t i n g  t h e  g e n e r a t i o n  o f  i d e a s  
f r o m  t h e  e m b o d i m e n t  o f  t h o s e  i d e a s ,  a s  e x p e r t  d e s i g n e r s  t e n d  d o ,  s u b s t a n t i a l l y  a i d s  
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b o t h  t h e  d e s i g n e r s  a n d  n o n - d e s i g n e r s .  T h i s  c o n f l i c t s  w i t h  t h e  v i e w  t h a t  d r a w i n g  a s s i s t s  
t h e  c r e a t i v e  p r o c e s s  t h r o u g h  e x p l o r a t i o n ,  s i n c e  t h e  c r e a t i v e  o u t p u t  d i d  n o t  i n c r e a s e  i n  
t h e  s e c o n d  t a s k  o f  S t r a t e g y  D ,  w h e r e  d r a w i n g  w a s  u s e d  t o  r e i n t e r p r e t  t h e  f o n n s  
p r o d u c e d  i n  t h e  f i r s t  t a s k .  A l s o  n o t e w o r t h y  i s  t h a t  t h i s  i s  t h e  o n l y  d r a w i n g  s t r a t e g y  
[ S t r a t e g y  D  T a s k  1 ]  i n  w h i c h  t h e  n o n - d e s i g n e r s  m a d e  s u b s t a n t i a l  g a i n s  i n  t h e  n u m b e r  
o f  c r e a t i v e  r e s p o n s e s .  T h i s  i s  s i g n i f i c a n t  i n  t h a t  t h e y  w e r e  n o t  t r a i n e d  i n  d r a w i n g ,  a s  
w h e n  t h e y  d r e w  w a s  m e r e l y  c o n t r o l l e d .  T h i s  h a s  s i g n i f i c a n t  i m p l i c a t i o n s  f o r  d e s i g n  
e d u c a t i o n .  A s  t h e  r o l e  o f  d e s i g n  e d u c a t o r s  i s  t o  p r o g r e s s  a  s t u d e n t  d e s i g n e r  [ n o v i c e ]  
t o w a r d s  b e c o m i n g  a n  e x p e r t  d e s i g n e r ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  t h e  s t u d e n t  l e a r n  t o  u s e  
e x p e r t  s t r a t e g i e s .  T h i s  r e s e a r c h  h a s  p r o v i d e d  e m p i r i c a l  e v i d e n c e  r e l a t i n g  t o  t h e  
s t r e n g t h  o f  t h i s  a r g u m e n t  .  
•  W h e n  r e s o l v i n g  3 D  d e s i g n  t y p e  p r o b l e m s ,  c o n t r a r y  t o  b o t h  t h e  d e s i g n  
l i t e r a t u r e  a n d  t h e  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y  l i t e r a t u r e ,  t h e  a c t  o f  u s i n g  
d r a w i n g  t o  a i d  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  e i t h e r  t o  g e n e r a t e  t h e  i d e a s  o r  
t o  r e i n t e r p r e t  i d e a s  w a s  n o t  t h e  s u p e r i o r  s t r a t e g y  f o r  e i t h e r  t h e  2 D  
d e s i g n e r s  o r  t h e  3 D  d e s i g n e r s  i n  t e n n s  o f  e i t h e r  c r e a t i v i t y  o r  
p r a c t i c a l i t y .  
T h i s  w a s  a  d i r e c t  r e s u l t  o f  e x a m i n i n g  t h e  r o l e  o f  d r a w i n g  a n d  r e - i n t e r p r e t a t i o n ,  t w o  
i s s u e s  c o n s i d e r e d  t o  b e  c e n t r a l  t o  d e s i g n  g e n e r a l l y  a n d  c r e a t i v e  d e s i g n  i n  p a r t i c u l a r .  I t  
w a s  f o u n d  t h a t  d r a w i n g  d i d  n o t  m a k e  a  s i g n i f i c a n t  c o n t r i b u t i o n  t o  c r e a t i v e  o u t p u t  
w h e t h e r  i t  w a s  u s e d  w h i l e  g e n e r a t i n g  f o n n s  o r  i n  r e - i n t e r p r e t i n g  f o n n s .  T h i s  i s  a  
s u r p r i s i n g  r e s u l t  a s  i t  d i r e c t l y  c o n t r a d i c t s  s t r o n g l y  h e l d  v i e w s  a b o u t  t h e  d e s i g n  
p r o c e s s .  I n c r e a s e s  i n  c r e a t i v e  o u t p u t ,  r e l a t i v e  t o  t h e  d r a w i n g  c o n d i t i o n s ,  h o w e v e r  d i d  
o c c u r  w i t h  t h e  d e s i g n  g r o u p s  w h e n  t h e  t a s k  w a s  p e r f o n n e d  u s i n g  m e n t a l  i m a g e r y  
o n l y .  T h i s  f i n d i n g  a d d s  f u r t h e r  s u p p o r t  t o  t h e  a r g u m e n t  t h a t  d e s i g n  h a p p e n s  i n  t h e  
m i n d  a n d  d r a w i n g  a c t s  t o  r e f l e c t  t h e  t h o u g h t s  o f  t h e  d e s i g n e r  a n d  i s  n o t  t h e  m o s t  
e f f e c t i v e  t o o l  f o r  i n s t i g a t i n g  c r e a t i v e  i d e a s  .  
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•  W h e n  u s i n g  v a r i o u s  d r a w i n g  s t r a t e g i e s  t o  r e s o l v e  3 D  d e s i g n  t y p e  
p r o b l e m s  t h e  3 D  d e s i g n e r s  d e v e l o p e d  a p p r o x i m a t e l y  t w o  t i m e s  a s  
m a n y  p r a c t i c a l  r e s p o n s e s  i n  c o n t r a s t  t o  b o t h  t h e  2 0  d e s i g n e r s  a n d  t h e  
n o n - d e s i g n e r s .  W h e n  f a c e d  w i t h  3 D  d e s i g n  t y p e  p r o b l e m s  t h e  2 0  
d e s i g n e r s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  o n  p a r  w i t h  n o n - d e s i g n e r s  w i t h  r e s p e c t  t o  
p r a c t i c a l  r e s p o n s e s .  
R e c o u n t i n g  a n  e a r l i e r  f i n d i n g  t h a t  t h e  t h r e e - d i m e n s i o n a l  d e s i g n e r s  w e r e  s i m i l a r  i n  
c a p a b i l i t y  w h e n  c o m p a r e d  t o  t w o - d i m e n s i o n a l  d e s i g n e r s  w i t h  b o t h  t y p e s  o f  d e s i g n e r s  
b e i n g  s u p e r i o r  t o  n o n - d e s i g n e r s ,  i t  w a s  a r g u e d  t h a t  w h e n  a l l o w e d  t o  u s e  v a r i o u s  
d r a w i n g  s t r a t e g i e s  t o  r e s o l v e  2 D  d e s i g n  t y p e  p r o b l e m s  t h r e e - d i m e n s i o n a l  d e s i g n e r s  
a r e  s u p e r i o r  t o  t w o - d i m e n s i o n a l  d e s i g n e r s .  T h e  f i n d i n g  a b o v e  a d d s  w e i g h t  t o  t h i s  
a r g u m e n t  i n  t h a t  3 D  d e s i g n e r s  w e r e  a g a i n  s u p e r i o r  t o  t h e  2 0  d e s i g n e r s .  W h e n  f a c e d  
w i t h  3 D  p r o b l e m s  t h e  2 0  d e s i g n e r s  w e r e  e q u a t e d  t o  t h e  n o n - d e s i g n e r s .  A g a i n ,  t h i s  h a s  
i m p l i c a t i o n s  f o r  d e s i g n  e d u c a t i o n  i n  t e n n s  o f  p e r s o n s  s u i t e d  t o  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  
d e s i g n  t a s k s .  T h e s e  r e s u l t s  r e f l e c t  t h a t  3 D  d e s i g n e r s  a r e  s u i t e d  t o  b o t h  t h e  2 0  a n d  3 D  
t a s k s  w h i l e ,  t h e  2 0  d e s i g n e r  a p p e a r  t o  b e  o n l y  s u i t e d  t o  t h e  2 0  t a s k s .  
•  W h e n  r e s o l v i n g  3 D  d e s i g n  t y p e  p r o b l e m s ,  c o n t r a r y  t o  b o t h  t h e  d e s i g n  
l i t e r a t u r e  a n d  t h e  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y  l i t e r a t u r e ,  m e n t a l l y  d e v e l o p i n g  
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p r a c t i c a l  i d e a s  w a s  t h e  s u p e r i o r  s t r a t e g y  f o r  t h e  3 D  d e s i g n e r s ,  i n  
c o n t r a s t  t o  u s i n g  d r a w i n g  t o  e i t h e r  d e v e l o p  p r a c t i c a l  i d e a s  o r  r e i n t e r p r e t  
i d e a s .  
T h i s  f i n d i n g  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  d e s i g n  e d u c a t i o n  i n  t h a t  i f  s t u d e n t s  m i m i c  t h e  d e s i g n  
s t r a t e g i e s  o f  e x p e r t s  w h o  t e n d  t o  t h i n k  b y  e v a l u a t i n g  a n d  a n a l y s i n g  b e f o r e  t h e y  u s e  
d r a w i n g ,  s u p e r i o r  r e s u l t s  m a y  b e  o b t a i n e d .  
•  W h e n  u s i n g  t h e  e x p e r t  s t r a t e g y  o f  s e p a r a t i n g  i d e a s  f r o m  t h e  
e m b o d i m e n t  o f  i d e a s  t o  r e s o l v e  t h e  3 D  d e s i g n  t y p e  p r o b l e m s ,  a l l  
s u b j e c t s  s u b s t a n t i a l l y  d e c r e a s e d  t h e i r  n u m b e r  o f  p r a c t i c a l  r e s p o n s e s .  I n  
t e r m s  o f  p r a c t i c a l i t y  t h i s  w a s  t h e  w e a k e s t  s t r a t e g y  f o r  a l l  s U b j e c t s .  
H o w e v e r ,  w h e n  a l l  t h e  s u b j e c t s  w e r e  t o  s u b s e q u e n t l y  r e i n t e r p r e t  t h e s e  
i n i t i a l  r e s p o n s e s  b y  u s i n g  d r a w i n g  t o  r e i n t e r p r e t  t h e m ,  t h e  r e l a t i v e  
n u m b e r  o f  p r a c t i c a l  r e s p o n s e s  i n c r e a s e d  f o r  a l l  s u b j e c t  t y p e s .  
T h i s  f i n d i n g  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  d e s i g n  e d u c a t i o n  i n  t h a t  i f  s t u d e n t s  m i m i c  t h e  d e s i g n  
s t r a t e g i e s  o f  e x p e r t s  w h o  t e n d  t o  u s e  d e t a i l  d r a w i n g  l a t e r  i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  m o r e  
o f t e n  t h a n  n o t  f o r  e m b o d i m e n t  a n d  a n a l y s i s ,  i n c r e a s e d  p r a c t i c a l  d e s i g n s  m a y  b e  
d e v e l o p e d .  T h a t  i s  t o  s a y ,  i f  t h e  n o v i c e  d e s i g n e r s  s e p a r a t e  i d e a s  f r o m  t h e  e m b o d i m e n t  
o f  i d e a s  i n  o r d e r  t o  g e n e r a t e  c r e a t i v e  i d e a s ,  a n d  t h e n  s u b s e q u e n t l y  u s e  d r a w i n g  t o  
d e v e l o p  t h e  i d e a s ,  t h e y  i n c r e a s e  t h e  l i k e l i h o o d  o f  r e f o r m i n g  a  c r e a t i v e  b u t  i m p r a c t i c a l  
i d e a  i n t o  o n e  t h a t  i s  b o t h  c r e a t i v e  a n d  p r a c t i c a l .  
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W h e n  r e s o l v i n g  3 D  d e s i g n  t y p e  p r o b l e m s  u s i n g  t h e  e x p e r t  s t r a t e g y  o f  
s e p a r a t i n g  i d e a s  f r o m  t h e  e m b o d i m e n t  o f  i d e a s .  w h i l e  u s i n g  e i t h e r  
m u l t i p l e  t h i n k i n g  s t r a t e g i e s  o r  o n e  t h i n k i n g  s t r a t e g y  e x c l u s i v e l y .  t h e r e  
w a s  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  p e r f o r m a n c e  w i t h  r e s p e c t  t o  
b o t h  p r a c t i c a l i t y  a n d  c r e a t i v i t y .  T h e  b i a s  w a s  t o w a r d s  u s i n g  a  s i n g l e  
t h i n k i n g  s t r a t e g y  e x c l u s i v e l y  w h e n  f a c e d  w i t h  3 D  c r e a t i v e  m e n t a l  
s y n t h e s i s  p r o b l e m s .  
T h i s  f i n d i n g  h a s  i m p l i c a t i o n s  f o r  d e s i g n  i n  t h a t  w h i l e  i t  i s  c o u n t e r - i n t u i t i v e  t h e  
p o s s i b i l i t y  e x i s t s  t h a t  w h e n  f a c e d  w i t h  3 D  d e s i g n  t y p e  p r o b l e m s  a n d  u s i n g  a n  
u n f a m i l i a r  s t r a t e g y  [ s e p a r a t i n g  i d e a s  f r o m  t h e  e m b o d i m e n t  o f  i d e a s ] .  t h e  t e n d e n c y  i s  
t o  e x c l u s i v e l y  r e l y  o n  o n e  s p e c i f i c  t h i n k i n g  s t r a t e g y .  
1 0 . 4  L i m i t a t i o n s  a n d  F u t u r e  R e s e a r c h  
T h e  o u t c o m e s  o f  t h i s  r e s e a r c h  c l e a r l y  d e m o n s t r a t e  t h e  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k  
a p p e a r s  t o  p r o v i d e  a n  i n t e r e s t i n g  m e t h o d o l o g y  f o r  e m p i r i c a l l y  e x a m i n i n g  i s s u e s  
t h o u g h t  t o  b e  i m p o r t a n t  i n  d e s i g n .  A s  s u g g e s t e d  e a r l i e r .  t h e  r e s u l t s  i n  m a n y  r e s p e c t s  
a r e  q u i t e  p r o v o c a t i v e  o u t c o m e s  g i v e n  t h e y  a r e  c o n t r a r y  t o  w i d e l y  h e l d  v i e w s  
d e s c r i b e d  i n  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e .  a n d  t h e  v i e w s  p r e s e n t e d  i n  c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y  
l i t e r a t u r e  t h a t  s u c h  c o m p l e x  t a s k s  p l a c e  c o n s i d e r a b l e  l o a d s  o n  w o r k i n g  m e m o r y  t h u s  
r e q u i r i n g  t h e  u s e  o f  d r a w i n g .  E x p l a n a t i o n s  f o r  t h e  a b s e n c e  o f  a  p o s i t i v e  e f f e c t  o f  
d r a w i n g  m a y  b e  d u e  t o  t h e  f o l l o w i n g :  I . )  W h i l e  t h e  p a r t i c i p a n t s  w e r e  a l l  s e n i o r  
u n d e r g r a d u a t e s .  i t  m a y  b e  t h a t  t h e y  h a v e  n o t  d e v e l o p e d  t h e  s k i l l s  r e q u i r e d  t o  t a k e  
a d v a n t a g e  o f  d r a w i n g  t h a t  a n  e x p e r t  w o u l d  p o s s e s s .  T h i s  i s  c l e a r l y  o p e n  t o  e m p i r i c a l  
t e s t  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  e x p e r t  g r o u p s .  2 . )  I t  m a y  b e  t h a t  t h e  c r e a t i v e  s y n t h e s i s  t a s k  i s  
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n o t  a n  a p p r o p r i a t e  m o d e l  f o r  a  d e s i g n  t a s k .  A g a i n  t h i s  i s  o p e n  t o  e m p i r i c a l  
e x a m i n a t i o n ,  a s  i t  w o u l d  b e  p o s s i b l e  t o  d e v e l o p  t h e  t a s k  t o  m a k e  i t  m o r e  l i k e  a  t y p i c a l  
d e s i g n  t a s k .  W h i l e  b o t h  o f  t h e s e  p o s s i b i l i t i e s  c o u l d  e x p l a i n  t h e  f a i l u r e  o f  d r a w i n g  t o  
h a v e  a n  i m p a c t ,  t h e y  c a n n o t  d i m i n i s h  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h e  s t r o n g  a n d  c o n s i s t e n t  
i n c r e a s e s  i n  c r e a t i v e  o u t p u t  t h a t  w e r e  d e m o n s t r a t e d .  
T h e  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k ,  p a r t i c u l a r l y  i f  i t  w e r e  d e v e l o p e d  i n  a p p r o p r i a t e  
w a y s ,  d o e s  t h e r e f o r e  a p p e a r  t o  p r o v i d e  a  u s e f u l  a n d  i n t e r e s t i n g  m e t h o d o l o g y  f o r  
e m p i r i c a l l y  e x a m i n i n g  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  i n  d e s i g n .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  r e p e r t o i r e  o f  
s h a p e s  u t i l i s e d  i n  t h e  s e m i n a l  w o r k  o f  F i n k e  &  S l a y t o n  ( 1 9 8 8 ) ,  F i n k e  ( 1 9 9 0 ) ,  
A n d e r s o n  &  H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 )  w e r e  l i m i t e d  t o  b a s i c  s h a p e s .  A s  d e s i g n e r s  a r e  t h o u g h t  t o  
h a v e  a  l a r g e  r e p e r t o i r e  o f  s h a p e s  f r o m  w h i c h  t o  s y n t h e s i z e  a n d  d e v e l o p  f o r m s ,  t h e  
i n t r o d u c t i o n  o f  a  l a r g e r  n u m b e r  o f  d i f f e r e n t  t y p e s  o f  b a s i c  s h a p e s  a p p r o p r i a t e  f o r  t h e  
d e s i g n  d i s c i p l i n e  i n v o l v e d  c o u l d  b e  e x p l o r e d  u s i n g  m e n t a l  s y n t h e s i s  t a s k s ,  t h u s  
e x a m i n i n g  i s s u e s  o f  w o r k i n g  m e m o r y  a n d  c r e a t i v i t y .  
A d d i t i o n a l l y ,  s y n t h e s i s  ( e s s e n t i a l l y  a n  a d d i t i v e  p r o c e s s )  i s  o n e  t e c h n i q u e  f o r  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  f o r m .  O t h e r  t e c h n i q u e s  u s e d  b y  d e s i g n e r s  a r e  s u b t r a c t i o n  a n d  
d e f o r m a t i o n .  A n  i l l u s t r a t i o n  o f  s u b t r a c t i o n  w o u l d  b e  a  s c u l p t o r  c h i p p i n g  a w a y  a t  a  
g r a n i t e  s t o n e  b l o c k ,  s h a p i n g  t h e  s t o n e  t h u s  d e v e l o p i n g  t h e  s h a p e  b o r n e  i n  m i n d .  A n  
e x a m p l e  o f  d e v e l o p i n g  a  f o r m  b y  d e f o r m a t i o n ,  a  p o t t e r  w o r k i n g  o n  a  p o t t e r ' s  w h e e l  
d e f o r m i n g  t h e  r o t a t i n g  m o i s t  c l a y  d e f t l y  d e v e l o p i n g  a  s h a p e  h e l d  i n  m i n d .  T h e s e  
d e s i g n - t h i n k i n g  t e c h n i q u e s  c o u l d  b e  i n v e s t i g a t e d  e m p i r i c a l l y  a s  w e l l .  U s i n g  m e n t a l  
s y n t h e s i s  t a s k s  a s  o n e  s t r a t e g y  t h e n  r e q u i r i n g  s u b j e c t s  t o  u s e  a l t e r n a t e  s t r a t e g i e s  o f  
s u b t r a c t i o n  a n d  d e f o r m a t i o n  w o u l d  i n v e s t i g a t e  t h e  r e l a t i v e  c o m p a r i s o n  o f  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e  d i f f e r e n t  t e c h n i q u e s  u s e d  b y  d e s i g n e r s .  
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W h i l e  A n d e r s o n  &  H e l s t r u p  ( 1 9 9 3 )  a n d  V e r s t i j n e n  ( 1 9 9 7 )  f o u n d  n o  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  d r a w i n g  c o n d i t i o n  a n d  m e n t a l  i m a g e r y  c o n d i t i o n  i n  t h e i r  c r e a t i v e  m e n t a l  
s y n t h e s i s  r e s e a r c h ,  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  r e s e a r c h  s h o w  t h e  ' m e n t a l  i m a g e r y '  c o n d i t i o n  
n o t  t h e  d r a w i n g  c o n d i t i o n  t o  b e  o f  g r e a t e r  b e n e f i t  t o  d e s i g n e r s  a n d  n o  a i d  t o  t h e  n o n -
d e s i g n e r s .  G i v e n  t h e  c l e a r  a n d  c o n s i s t e n t  r e s u l t s  o f  t h i s  r e s e a r c h  i n d i c a t i n g  t h a t  a  k e y  
c o r e  c a p a c i t y  o f  d e s i g n e r s  r e s t s  i n  t h e  u s e  o f  t h e i r  m e n t a l  i m a g e r y  a b i l i t i e s  t o  d e v e l o p  
a  d e s i g n ,  f u r t h e r  r e s e a r c h  s h o u l d  a d d r e s s  i s s u e s  o f  d r a w i n g  a n d  m e n t a l  i m a g e r y .  
I f  t h e  a c t  o f  d r a w i n g  i s  t h o u g h t  t o  b e  a  ' c o n v e r s a t i o n '  d e s i g n e r s  h a v e  w i t h  t h e m s e l v e s ,  
i t  i s  p o s s i b l e  t h i s  a i d s  a  ' r e h e a r s a l  l o o p '  s u g g e s t e d  b y  R e i s b e r g  &  L o g i e  ( 1 9 9 3 ) .  
H o w e v e r ,  i n  h i s  r e s e a r c h  e x p l o r i n g  d r a w i n g  a n d  t h e  b l i n d ,  K e n n e d y  ( 1 9 9 3 )  s u g g e s t s  
t h a t  b l i n d  p e o p l e  h a v e  a  s e n s e  o f  s h a p e  l i k e  t h a t  o f  s i g h t e d  p e o p l e .  T h i s  h a s  
i m p l i c a t i o n s  f o r  d e s i g n  r e s e a r c h  i n  t h a t  i t  a r g u e s  f o r  t h e  s t r e n g t h  o f  m e n t a l  i m a g e r y .  
W h i l e  t h e  w o r k  o f  K e n n e d y  ( 1 9 9 3 )  d i d  n o t  u s e  d e s i g n e r s ,  A t h a v a n k a r  ( 1 9 9 5 )  d i d  u s e  
d e s i g n e r s  a s  s u b j e c t s .  I n  a  p r o t o c o l  s t u d y  A t h a v a n k a r  ( 1 9 9 5 )  b l i n d f o l d e d  e x p e r t  
d e s i g n e r s ,  a n d  d i r e c t e d  t h e m  t o  e v o l v e  t h e i r  d e s i g n s  e x c l u s i v e l y  u s i n g  m e n t a l  
i m a g e r y .  H e  s u g g e s t e d  t h e r e  i s  s o m e  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  v i e w  t h a t  d e s i g n e r s  a r e  
a b l e  t o  m e n t a l l y  m o d e l  t h e i r  d e s i g n s  a n d  w i t h  n a t u r a l  e a s e  ' p l a y  w i t h  i t '  t o  r e s o l v e  
d e s i g n  p r o b l e m s .  I n  a d d i t i o n  s o m e  o f  h i s  s u b j e c t s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e y  w e r e  i n  f a c t  
m o r e  f l u e n t  w i t h  i d e a s  a n d  e n j o y e d  w o r k i n g  t h i s  w a y  [ b l i n d f o l d e d ] .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  
i n v e s t i g a t e  t h e  r e l a t i v e  s t r e n g t h s  o f  m e n t a l  i m a g e r y  a n d  d r a w i n g  c o m p a r i n g  a n d  
c o n t r a s t i n g  s u b j e c t s  w h o  c o m p l e t e  d e s i g n  t a s k s  w h i l e  b l i n d f o l d e d .  
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I n  p r e v i o u s  d i s c u s s i o n s  i t  w a s  n o t e d  a  c e n t r a l  t h e m e  i n  t h e  p r e d o m i n a n t l y  a n e c d o t a l  
d e s i g n  l i t e r a t u r e  s u g g e s t e d  t h a t  i f  d r a w i n g  i s  b o t h  i m p o r t a n t  d u r i n g  t h e  p r o c e s s  o f  
s y n t h e s i s i n g  a  f o r m  a n d  t h e n  a l l o w s  r e - i n t e r p r e t a t i o n ,  a  s t r a t e g y  t h a t  a l l o w s  t h i s  t o  
o c c u r ,  s h o u l d  r e s u l t  i n  h i g h  n u m b e r s  o f  c r e a t i v e  r e s p o n s e s .  T h i s  d i d  n o t  o c c u r  i n  t h i s  
r e s e a r c h ,  a s  i s  a p p a r e n t  f r o m  t h e  r e s u l t s .  H o w e v e r ,  a s  e x p e r t  d e s i g n e r s  a r e  c o n s i d e r e d  
t o  b e  v e r y  c r e a t i v e  t h e n  e m u l a t i n g  t h e i r  s t r a t e g y  [ a s  i n  S t r a t e g y  D  T a s k  1 - s e p a r a t i n g  
i d e a s  f r o m  t h e  e m b o d i m e n t  o f  i d e a s  1  a l l o w e d  b o t h  t h e  s t u d e n t  d e s i g n e r s  a n d  t h e  n o n -
d e s i g n e r s  t o  g e n e r a t e  s u b s t a n t i a l l y  h i g h  l e v e l s  o f  c r e a t i v e  f o r m s  u s i n g  t h e  e x p e r t s '  
t e c h n i q u e .  T h e  r e s u l t s  p o i n t e d  t o  a  l a r g e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h i s  s t r a t e g y  a n d  a l l  t h e  
o t h e r  s t r a t e g i e s  s h o w n .  T h i s  l a r g e  d i f f e r e n c e  w a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  r e s u l t s  f o r  e a c h  
s u b j e c t  t y p e  n o t  j u s t  t h e  d e s i g n  s u b j e c t s .  T h i s  s u g g e s t e d  t h a t  u t i l i s i n g  t h e  t h i n k i n g  
s t r a t e g y  o f  s e p a r a t i n g  t h e  g e n e r a t i o n  o f  i d e a s  f r o m  t h e  e m b o d i m e n t  o f  t h o s e  i d e a s ,  a s  
e x p e r t  d e s i g n e r s  d o ,  s u b s t a n t i a l l y  a i d s  b o t h  t h e  d e s i g n e r s  a n d  n o n - d e s i g n e r s .  T h i s  
c o n f l i c t e d  w i t h  t h e  v i e w  t h a t  d r a w i n g  a s s i s t s  t h e  c r e a t i v e  p r o c e s s  t h r o u g h  e x p l o r a t i o n ,  
s i n c e  t h e  c r e a t i v e  o u t p u t  d i d  n o t  i n c r e a s e  i n  t h e  s e c o n d  t a s k  o f  S t r a t e g y  D ,  w h e r e  
d r a w i n g  w a s  u s e d  t o  r e i n t e r p r e t  t h e  f o r m s  p r o d u c e d  i n  t h e  f I r s t  t a s k .  
W h i l e  h i g h  n u m b e r s  o f  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  w e r e  g e n e r a t e d  w h e n  t h e  s t r a t e g y  o f  
s e p a r a t i n g  i d e a s  f r o m  t h e  e m b o d i m e n t  o f  i d e a s  w a s  u s e d ,  t h i s  a p p e a r s  t o  b e  a t  t h e  
d e t r i m e n t  o f  p r a c t i c a l  i d e a s .  I t  i s  c o n c e i v a b l e  c o u p l i n g  t h e  s t r a t e g y  o f  s e p a r a t i n g  o f  
i d e a s  f r o m  t h e  e m b o d i m e n t  o f  i d e a s  w i t h  t h e  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  t a s k  c a u s e d  t h i s  d r o p  i n  
p r a c t i c a l  i d e a s .  I n v e s t i g a t i n g  t h r e e  d i f f e r e n t  p r o c e d u r e s  o f  i n t r o d u c i n g  i n v e n t i o n  
t o p i c s  a n d  p a r t s  t o  e m b o d y  t h e  i n v e n t i o n s ,  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  f o u n d  m o s t  p e o p l e  w e r e  m o s t  
c r e a t i v e  w h e n  t h e y  w e r e  r a n d o m l y  g i v e n  b o t h  t h e  t o p i c  a r e a  a n d  t h e  t h r e e  f o r m s  t o  
w o r k  w i t h  a t  t h e  s a m e  t i m e .  T h i s  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  t h e  c a s e  a s  r e v e a l e d  i n  t h i s  
r e s e a r c h .  I t  i s  a r g u e d  t h a t  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  d i d  n o t  g e t  a  h i g h  r e s u l t  b e c a u s e  h e  d i d  n o t  
s e p a r a t e  i d e a s  f o r m  e m b o d i m e n t  o f  i d e a s  w h e n  h e  l e t  t h e  s u b j e c t s  c h o o s e  t h e  p a r t s .  
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A n  e x p e r t  d e s i g n e r  t e n d s  t o  s e p a r a t e  i d e a s  f r o m  t h e  e m b o d i m e n t  o f  i d e a s  b y  w o r k i n g  
o n  t h e  b a s i c  i d e a s  f i r s t  [ a  p r o b l e m  a n a l y s i s  p h a s e ] .  S u b s e q u e n t l y ,  t h e y  w o u l d  m a k e  
t h e  i d e a  w o r k  [ b e c o m e  p r a c t i c a l ]  a s  t h e y  c r e a t i v e l y  e m b o d y  t h e  i d e a .  D e s i g n e r s  
d e t e r m i n e  t h e  b a s i c  f o r m s  u s e d  i n  t h e  s y n t h e s i s  a c t i v i t y ,  u n l i k e  w h a t  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  
f o u n d ,  w h e n  h e  h a d  t h e  s u b j e c t s  p i c k  t h e  f o r m s  w h e n  r a n d o m l y  g i v e n  t h e  t o p i c  a r e a .  
F o r  e x a m p l e  i f  t h e  t o p i c  w e r e  t o y s  a n d  g a m e s ,  t h e  d e s i g n e r  c o u l d  h a v e  a n  i d e a  f o r  a  
p o g o  s t i c k .  N e x t  t h e y  w o u l d  d e v e l o p  t h e  e m b o d i m e n t  o f  t h e  p o g o  s t i c k  b y  s e l e c t i n g  
f o r m s  d e t e r m i n e d  t o  b e  a p p r o p r i a t e  f o r  a  c r e a t i v e  e m b o d i m e n t .  A f t e r  t h e y  c r e a t e  t h e  
i d e a  f o r  a  p o g o  s t i c k ,  r a t h e r  t h a n  b e i n g  r a n d o m l y  g i v e n  t h r e e  s h a p e s ,  t h e  s u b j e c t s  
s h o u l d  c h o o s e  t h e  p a r t s  t o  c r e a t i v e l y  e m b o d y  t h e  i d e a  p o g o  s t i c k .  T h i s  i s  p e r h a p s  w h y  
i n  t h i s  s t u d y  a n  i d e a  m a y  b e  c r e a t i v e  b u t  n o t  p r a c t i c a l .  I f  t h e y  w e r e  a l l o w e d  t o  c h o o s e  
t h e  p a r t s  a n  i n t e r e s t i n g  r e s p o n s e  b e i n g  b o t h  c r e a t i v e  a n d  p r a c t i c a l  m a y  b e  d e v e l o p e d .  
T h e  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  t a s k  w a s  c h o s e n  b e c a u s e  i t  h a d  a  v a l i d i t y  a b o u t  i t  a l l o w i n g  t h i s  
r e s e a r c h  t o  d i s c o v e r  i t s  s t r e n g t h s  a n d  w e a k n e s s e s  w i t h  r e s p e c t  t o  d e s i g n  t h i n k i n g .  
P e r h a p s ,  i n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  r e s p o n s e s  t h a t  a r e  b o t h  c r e a t i v e  a n d  p r a c t i c a l ,  a  w a y  
f o r w a r d  i s  t o  a g a i n  u s e  t h e  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  p a r a d i g m .  H o w e v e r ,  a  f u t u r e  e x p e r i m e n t  
c o u l d  c o n t r o l  t h e  s e p a r a t i o n  o f  i d e a s  a n d  t h e  e m b o d i m e n t  o f  i d e a s ,  s u b s e q u e n t l y  
a l l o w i n g  t h e  s u b j e c t s  t o  p i c k  t h e  p a r t s ,  w h i c h  i s  w h a t  e x p e r t  d e s i g n e r s  s e e m  t o  d o .  
E s s e n t i a l l y  t h e  s u b j e c t s  w o u l d  l o o k  f o r  a  c o n c e p t  w i t h i n  t h e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  t o p i c  
a r e a ,  a n d  t h e n  t h e y  c o u l d  l o o k  f o r  a w a y  t o  m a k e  i t  w o r k  i n  o r d e r  t o  c r e a t i v e l y  e m b o d y  
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t h e  i d e a  b y  s e l e c t i n g  t h e  p a r t s  t o  s y n t h e s i s e .  T h e  p r e d i c t i o n  w o u l d  b e  t h a t  d e s i g n e r s  
w o u l d  p r o d u c e  h i g h  n u m b e r s  o f  r e s p o n s e s  t h a t  w e r e  b o t h  h i g h l y  c r e a t i v e  a n d  h i g h l y  
p r a c t i c a l .  
H o w e v e r ,  a  c o u n t e r  a r g u m e n t  i s  p e r h a p s  i t  i s  t h e  j u d g e s '  v i e w s  o n  c r e a t i v i t y  t h a t  i s  
b e i n g  d e m o n s t r a t e d ,  a n d  n o t  t h e  d e s i g n e r .  T h e  j u d g e s  c o u l d  v i e w  a  r e s p o n s e  a s  b e i n g  
a  c r e a t i v e  e m b o d i m e n t  a n d  n o t  a  c r e a t i v e  i d e a .  A f t e r  a  s u b j e c t  u s e d  t h e  s t r a t e g y  
s e p a r a t i n g  i d e a s  f r o m  t h e  e m b o d i m e n t  o f  i d e a s ,  t h e y  w o u l d  b e  f o r c e d  t o  u s e  a  t r i p l e t  
o f  f o r m s  t h a t  w o u l d  m a k e  i t  d i f f i c u l t  t o  e m b o d y  t h e  i d e a  t h e y  e n v i s a g e d .  R e t u r n i n g  t o  
t h e  p o g o  s t i c k  e x a m p l e ,  t w o  s c e n a r i o s  c o u l d  i l l u s t r a t e  t h e  d i f f e r e n c e s .  S c e n a r i o  o n e  i s  
i l l u s t r a t e d  i n  E x a m p l e  o n e  o n  t h e  l e f t  i n  F i g u r e  3 3  b e l o w :  A  s u b j e c t  i s  r a n d o m l y  g i v e n  
t h e  t o p i c  t o y s  a n d  g a m e s .  A f t e r  h a v i n g  t h e  i d e a  o f  a  p o g o  s t i c k ,  t h e y  a r e  s u b s e q u e n t l y  
r a n d o m l y  g i v e n  a  s p h e r e ,  a  c y l i n d e r ,  a n d  a  r e c t a n g u l a r  b l o c k .  T h i s  r e s u l t  i s  c o n s i d e r e d  
t o  b e  p r a c t i c a l  b u t  n o t  v e r y  c r e a t i v e .  S c e n a r i o  t w o  i s  i l l u s t r a t e d  i n  E x a m p l e  t w o  o n  t h e  
r i g h t  i n  F i g u r e  3 3  b e l o w :  A  s u b j e c t  i s  r a n d o m l y  g i v e n  t h e  t o p i c  t o y s  a n d  g a m e s .  A f t e r  
h a v i n g  t h e  i d e a  o f  a  p o g o  s t i c k ,  t h e y  a r e  s u b s e q u e n t l y  r a n d o m l y  g i v e n  a  s p h e r e ,  a  s e t  
o f  w h e e l s ,  a n d  a  s p h e r e .  T h i s  e x a m p l e  w o u l d  n o t  b e  c o n s i d e r e d  v e r y  p r a c t i c a l ,  
h o w e v e r  i t  c o u l d  b e  c o n s i d e r e d  c r e a t i v e .  T h e  s u b j e c t  w a s  f o r c e d  i n t o  u s i n g  s h a p e s  
t h e y  m a y  n o t  h a v e  o r i g i n a l l y  c o n s i d e r e d  t o  b e  u s e f u l .  I n  t h e s e  t w o  e x a m p l e s  t h e  i d e a  
r e m a i n e d  t h e  s a m e  t h e  c o r e  d i f f e r e n c e  w a s  t h e  s h a p e s  u s e d .  T h e r e f o r e ,  i t  c a n  b e  
a r g u e d  t h a t  t h e  i d e a  o f  t h e  p o g o  s t i c k  i n  e x a m p l e  t w o  w a s  n o t  c r e a t i v e ,  m e r e l y  a  
c r e a t i v e  e m b o d i m e n t  d u e  t o  t h e  u s e  o f  u n u s u a l  f o r m s .  
T h e  j u d g e s  c o u l d  r e f l e c t  o n  t h e  d r a w i n g  n o t i n g  t h e  u s e  o f  t h e  f o r m s  s p h e r e ,  s p h e r e ,  
a n d  w h e e l s ,  a n d  t h i n k  w h a t  a n d  i n t e r e s t i n g  m i n d  t h a t  c a m e  u p  w i t h  a  p o g o  s t i c k  u s i n g  
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t h e s e  p a r t s .  S o  t h e  c r e a t i v i t y  w a s  m a i n l y  i n  t h e  m i n d  o f  t h e  j u d g e s  i n h e r e n t  i n  t h e  
r a n d o m n e s s  o f  t h e  i d e a  p o g o  s t i c k  b e i n g  s e p a r a t e d  f r o m  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  p a r t s .  
C o n v e r s e l y ,  a f t e r  t h e  s u b j e c t  d e v e l o p s  t h e  i d e a  f o r  t h e  p o g o  s t i c k ,  t h e y  a r e  g i v e n  t h e  
p a r t s  a n d  t h i n k :  M a k i n g  a  p o g o  s t i c k  o u t  o f  a  s p h e r e ,  a  s p h e r e ,  a n d  t w o  w h e e l s ,  w i l l  b e  
d i f f i c u l t ,  b u t  I ' l l  t r y .  T h e  s u b j e c t  m a n i p u l a t e s  t h e  p a r t s  t o  t h e  b e s t  o f  t h e i r  a b i l i t y ,  a n d  
t h e  j u d g e s  v i e w  t h e  r e s u l t  a s  a  v e r y  g o o d  t r y .  C o n s e q u e n t l y ,  i n  a  s e n s e  t h e  c r e a t i v i t y  
w a s  i n  t h e  m i n d  o f  t h e  j u d g e .  T h i s  i s  a  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  f o r  t h e  h i g h  n u m b e r  o f  
c r e a t i v e  r e s p o n s e s  a n d  l o w  n u m b e r  o f  p r a c t i c a l  r e s p o n s e s  w h e n  u s i n g  t h e  s t r a t e g y  o f  
s e p a r a t i n g  i d e a s  f r o m  t h e  e m b o d i m e n t  o f  i d e a s .  T h i s  i s  c e r t a i n l y  a  k e y  a r e a  f o r  f u t u r e  
r e s e a r c h .  
I n  o r d e r  t o  t e s t  t h i s  i t  i s  p o s s i b l e  t o  a r t i f i c i a l l y  c o n t r o l  t h e  d r a w i n g s .  I n s t e a d  o f  h a v i n g  
a  s u b j e c t  p r o d u c e  a  d r a w i n g ,  t h e  r e s p o n s e s  c o u l d  b e  c o n s t r u c t e d  a r t i f i c i a l l y .  F i r s t  a n  
i n s t a n c e  o f  a  c a t e g o r y  i s  s e l e c t e d .  N e x t  a  s e t  o f  p a r t s  i s  d e t e r m i n e d ,  f o l l o w e d  b y  t h e  
c o n s t r u c t i o n  o f  a  d r a w i n g  a n d  c o n c e p t .  T h e  t h r e e  p a r t s  a r e  a s s e m b l e d  s o  w h e n  
s o m e o n e  i n d e p e n d e n t l y  l o o k i n g  a t  t h e m ,  a f t e r  h a v i n g  b e e n  t o l d  t h a t  s o m e o n e  
g e n e r a t e d  t h e m  a s  i f  i t  w a s  t h e  F i n k e  e x p e r i m e n t ,  c o u l d  d e t e r m i n e  t h e  l e v e l  o f  
c r e a t i v i t y  a n d  l e v e l  o f  p r a c t i c a l i t y .  
T h e  c o m b i n a t i o n s  o f  t h e  i n s t a n c e s  a n d  t h e  t a s k s  w o u l d  v a r y .  R e t u r n i n g  a g a i n  t o  t h e  
p o g o  s t i c k  e x a m p l e ,  t h e  p a r t s  a n d  t h e  i d e a s  w o u l d  b e  c o n t r o l l e d  s o  a  v a r i e t y  o f  
r e s p o n s e s  w e r e  p r e s e n t e d  t o  t h e  j u d g e s  w h o  w o u l d  b e  b l i n d  t o  h o w  t h e  o b j e c t s  w e r e  
g e n e r a t e d .  T h i s  w o u l d  r e s u l t  i n  r e s p o n s e s  a s  i l l u s t r a t e d  i n  E x a m p l e  o n e  o n  t h e  l e f t  i n  
F i g u r e  3 3  b e l o w  a n d  a s  i l l u s t r a t e d  i n  E x a m p l e  t w o  o n  t h e  r i g h t  i n  F i g u r e  3 3  b e l o w .  
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E x a m p l e  o n e  w o u J d  b e  c o n s i d e r e d  p r a c t i c a l  b u t  n o t  v e r y  c r e a t i v e  a n d  e x a m p l e  t w o  
w o u l d  b e  c o n s i d e r e d  c r e a t i v e  b u t  n o t  p r a c t i c a l .  
T h e  d i f f i c u l t y  w o u l d  r e s t  i n  t h e  m i d d l e  g r o u n d  i d e a s / p a r t s .  P a r t s  w o u l d  b e  s e l e c t e d  s o  
t h e r e  i s  i n c r e a s i n g  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  p a r t  a n d  t h e  i d e a .  I t  i s  p o s s i b l e  t o  g e n e r a t e  
a p p r o p r i a t e  a r t i f i c i a l  e x a m p l e s .  C r e a t i v i t y  i s  n o t  b e i n g  t e s t e d .  W h a t  i s  b e i n g  t e s t e d  i s  
t h e  d i s p a r i t y  b e t w e e n  t h e  p a r t s  a n d  t h e  i d e a s .  T h e  h y p o t h e s i s  i s  t h a t  w h e n  c o n f r o n t e d  
w i t h  s h e e t s  o f  p a p e r  t h a t  h a v e  t h e  d i f f e r e n t  i d e a s / p a r t s  a  d i s p a r i t y  b e t w e e n  c r e a t i v i t y  
a n d  p r a c t i c a l i t y  s h o u l d  o c c u r ,  a s  w a s  t h e  c a s e  i n  t h i s  r e s e a r c h .  
T o p i c :  T o y s  &  G a m e s  
I D E A  - P o g o  S t i c k  
P a r t s  _  c y l i n d e r - s p b e r e - r e c t a n g u l a r  b l o c k  
r - - - - - . .  
/  
T o p i c :  T o y s  &  G a m e s  
I D E A  - P o g o  S t i c k  
P a r t s  - s p h e r e - w h e e l s - s p h e r e  
(  
(  ,  
,  
! - t o L d  d v \ .  h e r e  
" S C l L L  
s t C l  V \ . d  d v \ .  - p L C l t f o r V > t  h e r e  
E x a m p l e  1  
E x a m p l e  2  
F I G U R E  3 3 :  P O G O  S T I C K  E X A M P L E  O F  O N E  I D E A  E M B O D f E D  U S I N G  D l F F E R E N T  P A R T S  
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S i n c e  t h e  m i d d l e  g r o u n d  i s  t h e  m o s t  d i f f i c u l t ,  t h e  r e s p o n s e s  w o u l d  n e e d  t o  b e  p r e -
t e s t e d .  T h i s  w o u l d  b e  a c c o m p l i s h e d  b y  r e c r u i t i n g  a  g r o u p  o f  p e o p l e  t o  r a n k  t h e  
i n c r e a s i n g  i n s t a n c e s ,  w h i c h  a r e  w i d e  a p a r t  w i t h  r e s p e c t  t o  i d e a s  a n d  p a r t s .  T h e y  a r e  
n o t  j u d g i n g  t h e  c r e a t i v i t y  I  p r a c t i c a l i t y  t h e y  a r e  j u d g i n g  o r  r a n k i n g  t h e  g a p  b e t w e e n  
t h e  i d e a s  a n d  t h e  p a r t s :  [ i . e .  7 0 %  o f  t h e  r a n k i n g  j u d g e s  s a y  a  g i v e n  r e s p o n s e  i s  a  
m i d d l e  g r o u n d  r e s p o n s e ,  a n d  6 0 %  s a y  a n o t h e r  r e s p o n s e  i s  a  c r e a t i v e  a n d  p r a c t i c a l  o n e ,  
a n d  w i t h  a n o t h e r  r e s p o n s e  6 0 %  s a y  t h e  r e s p o n s e  i s  a  c r e a t i v e  b u t  n o t  p r a c t i c a l  e t c  . . .  ] .  
N e x t  j u d g e s '  b l i n d  t o  t h e  r a n k i n g  w o u l d  j u d g e  c r e a t i v i t y  a n d  p r a c t i c a l i t y .  A  c o r e  i s s u e  
o f  t h i s  f u t u r e  r e s e a r c h  r e l a t e s  t o  t h e  d i s p a r i t y  b e t w e e n  h i g h  c r e a t i v i t y  a n d  l o w  
p r a c t i c a l i t y  w h e n  s e p a r a t i n g  i d e a s  f r o m  t h e  e m b o d i m e n t  o f  i d e a s .  
T h e  d i s c u s s i o n  a b o v e  i s  a  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  r e l a t i n g  t o  t h e  d i s p a r i t y  b e t w e e n  h i g h  
c r e a t i v i t y  a n d  I o w  p r a c t i c a l i t y  w h e n  s e p a r a t i n g  i d e a s  f r o m  t h e  e m b o d i m e n t  o f  i d e a s .  
I n  a d d i t i o n ,  a  p o s s i b l e  w a y  t o  t e s t  t h i s  i s s u e  b y  c o n t r o l l i n g  t h e  p i e c e s  o f  p a p e r  a n d  
m a n i p u l a t i n g  t h e  p a r t s / i d e a  c o m b i n a t i o n s  w a s  p r e s e n t e d .  T h i s  s e c t i o n  h a s  p o i n t e d  t o  a  
n u m b e r  o f  p o s s i b l e  f u t u r e  r e s e a r c h  d i r e c t i o n s  b a s e d  o n  t h i s  s t u d y .  
1 0 . 5  C o n c l u s i o n  
W h i l e  m u c h  o f  t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  r e l a t i n g  t o  d e s i g n  t h i n k i n g  w a s  c o n s i s t e n t l y  b a s e d  
o n  i n t r o s p e c t i o n  a n d  a n e c d o t a l  e v i d e n c e ,  t h i s  t h e s i s  u s e d  a  m o r e  s y s t e m a t i c  a n d  
e m p i r i c a l  a p p r o a c h  i n  o r d e r  t o  i n v e s t i g a t e  c o r e  i s s u e s  i n  t h e  d e s i g n  t h i n k i n g  p r o c e s s .  
T h e s e  c o r e  i s s u e s  c e n t r e d  o n  c r e a t i v e  m e n t a l  s y n t h e s i s  a n d  d r a w i n g .  T h e  d e s i g n  
l i t e r a t u r e  a r g u e d  s t r o n g l y  t h a t  d r a w i n g  p l a y s  a  c e n t r a l  r o l e  i n  c r e a t i v e l y  d e v e l o p i n g  
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s o l u t i o n s  i n  d e s i g n  t y p e  p r o b l e m s  w i t h  t h e  e x p e c t a t i o n  o f  e m e r g e n t  i d e a s .  H o w e v e r ,  
t h i s  t h e s i s  r e v e a l e d  f i n d i n g s  t h a t  d o  n o t  s u p p o r t  t h i s  a r g u m e n t .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h i s  
t h e s i s  d o e s  n o t  d o w n p l a y  t h e  r o l e  o f  d r a w i n g  i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  i t  m e r e l y  s u p p o r t s  
t h e  a r g u m e n t  t h a t  w h e n  a n d  h o w  d r a w i n g  i s  u s e d  i n  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  i s  v e r y  
i m p o r t a n t .  
B y  a d o p t i n g  a n d  a d a p t i n g  a c c e p t e d  r e s e a r c h  m e t h o d o l o g i e s  f r o m  s p e c i f i c  a r e a s  w i t h i n  
c o g n i t i v e  p s y c h o l o g y  t h i s  t h e s i s  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  u s i n g  t h e s e  
m e t h o d s  i n  o r d e r  t o  m o v e  d e s i g n - t h i n k i n g  r e s e a r c h  f o r w a r d  b e y o n d  i n t r o s p e c t i o n  a n d  
a n e c d o t a l  e v i d e n c e .  T h e  o b j e c t i v e  m e a s u r e s  u s e d  r e v e a l e d  f m d i n g s ,  w h i c h  i n  s o m e  
i n s t a n c e s  c o n t r a d i c t e d  a n d  s o m e  i n s t a n c e  s u p p o r t e d  t h e  t h e m e s  c o m m o n l y  f o u n d  i n  
t h e  d e s i g n  l i t e r a t u r e  c o n c e r n e d  w i t h  d e s i g n  t h i n k i n g .  I n  d o i n g  s o  t h i s  t h e s i s  e x t e n d s  
t h e  d e b a t e  r e g a r d i n g  c o r e  i s s u e s  i n  d e s i g n  t h i n k i n g  i n  a  r i g o r o u s  w a y .  W h i l e  a  n u m b e r  
o f  f i n d i n g s  w e r e  r e v e a l e d  e a r l i e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  t h r e e  c o m m o n  t h e m e s  e m e r g e d  f r o m  
t h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  r e s e a r c h .  T h e s e  w e r e  a s  f o l l o w s :  
T h e m e  I :  M i m i c k i n g  t h e  s t r a t e g i e s  o f  e x p e r t  d e s i g n e r s  g r e a t l y  a s s i s t s  b o t h  
n o v i c e  d e s i g n e r s  a n d  n o n - d e s i g n e r s  i n  c r e a t i v e l y  r e s o l v i n g  d e s i g n  t y p e  
p r o b l e m s .  
T h e m e  2 :  W h e n  r e s o l v i n g  d e s i g n  t y p e  p r o b l e m s ,  m e n t a l l y  d e v e l o p i n g  f o r m s  
w a s  a  s u p e r i o r  s t r a t e g y  i n  c o n t r a s t  t o  u s i n g  d r a w i n g  t o  r e i n t e r p r e t  i d e a s  w i t h  
t h e  e x p e c t a t i o n  o f  e m e r g e n c e .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  d e s i g n  h a p p e n s  i n  t h e  m i n d ,  
m e a n i n g  t h a t  t h e  c r e a t i v e  a n d  p r a c t i c a l  d e v e l o p m e n t  o f  d e s i g n  i d e a s  i s  s t r o n g l y  
r e l a t e d  t o  m e n t a l  i m a g e r y .  
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T h e m e  3 :  W h e n  r e s o l v i n g  2 0  d e s i g n  t y p e  p r o b l e m s ,  t h r e e - d i m e n s i o n a l  
d e s i g n e r s  a r e  e q u a l l y  c a p a b l e  o r  s u p e r i o r  t o  t h e i r  t w o - d i m e n s i o n a l  d e s i g n e r  
c o l l e a g u e s .  A d d i t i o n a l l y ,  w h e n  r e s o l v i n g  3 0  d e s i g n  t y p e  p r o b l e m s  t h r e e -
d i m e n s i o n a l  d e s i g n e r s  a r e  s u p e r i o r  t o  t h e i r  t w o - d i m e n s i o n a l  d e s i g n e r  
c o l l e a g u e s .  T h i s  s u g g e s t s  3 0  d e s i g n e r s  a r e  c a p a b l e  o f  r e s o l v i n g  b o t h  2 0  a n d  
3 0  p r o b l e m s ,  w h i l e  t h e i r  2 0  c o l l e a g u e s  a r e  c a p a b l e  o f r e s o l v i n g  o n l y  2 0  
p r o b l e m s .  
W h i l e  t h i s  t h e s i s  a d d s  t o  t h e  b o d y  o f  k n o w l e d g e  o n  t h e  s u b j e c t  o f  d e s i g n  t h i n k i n g ,  i t  
a l s o  p o i n t s  t o  s o m e  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  s t u d y .  H o w e v e r ,  t h i s  t h e s i s  s u g g e s t s  f u t u r e  a r e a s  
o f  r e s e a r c h  a n d  p o s s i b l e  e x p e r i m e n t s  t h a t  m a y  o v e r c o m e  s o m e  o f  t h e s e  l i m i t a t i o n s .  
E x t e n d i n g  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  c o r e  i s s u e s  i n  d e s i g n  t h i n k i n g  w i t h  r e s p e c t  t o  c r e a t i v e  
m e n t a l  s y n t h e s i s  a n d  d r a w i n g  c a n  a s s i s t  i n  s h a p i n g  d e s i g n  e d u c a t i o n .  F o r  e x a m p l e ,  
t h i s  s t u d y  h a s  d e m o n s t r a t e d  t h a t  w h e n  c o n f r o n t e d  w i t h  3 0  d e s i g n  t y p e  p r o b l e m s  a n d  
u s i n g  s t r a t e g i e s  u s e d  b y  e x p e r t  d e s i g n e r s ,  a l l  s u b j e c t s  h a d  i n c r e a s e s  i n  p e r f o r m a n c e  i n  
m e a s u r e s  o f  c r e a t i v i t y .  C o n s e q u e n t l y ,  e d u c a t i o n a l  p e d a g o g i e s  n e e d  t o  b e  r e v i e w e d  s o  
a s  t o  i n f o r m  a n d  g u i d e  n o v i c e  d e s i g n e r s  [ s t u d e n t s ]  i n  a d o p t i n g  s t r a t e g i e s  e f f e c t i v e l y  
u s e d  b y  e x p e r t  d e s i g n e r s .  T h e  w o r k  c o m p l e t e d  i n  t h i s  t h e s i s  c a n  b e  e x t e n d e d  b y  
a p p l i c a t i o n  o f  t h e  m e t h o d o l o g i e s  i n  f u t u r e  d e s i g n  t h i n k i n g  s t u d i e s .  T h i s  w i l l  p r o v i d e  a  
r i c h  s o u r c e  o f  d a t a  f o r  d e v e l o p i n g  o u r  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  d e s i g n  p r o c e s s  i n  o r d e r  t o  
m o r e  e f f e c t i v e l y  e d u c a t e  f u t u r e  g e n e r a t i o n s  o f  d e s i g n e r s .  
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R o o z e n b u r g ,  e d s .  P r o c e e d i n g s  o f  a  w o r k s h o p  m e e t i n g  h e l d  a t  t h e  F a c u l t y  o f  I n d u s t r i a l  
D e s i g n  E n g i n e e r i n g ,  D e l f t  U n i v e r s i t y  o f  T e c h n o l o g y ,  T h e  N e t h e r l a n d s ,  M a y  2 9 - 3 1 ,  
1 9 9 1 ,  D e l f t :  D e l f t  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  p p .  3  - 1 0 .  
C u n n i n g h a m ,  C . ,  ( 1 9 9 5 ) .  ' B i c y c l e  W h e e l s ,  S a l a d  B o w l s ,  a n d  C r i c k e t  B a l l s :  T e a c h i n g  
V i s u a l i s a t i o n  S k i l l s  t o  P l a n n i n g  S t u d e n t s ' .  A u s t r a l i a n  P l a n n e r ,  V o ! .  3 2 ,  N o .  4 .  p p .  
2 3 7 - 2 4 1 .  
E b e r h a r d ,  J .  P .  ( 1 9 7 0 ) .  ' W e  O u g h t  t o  K n o w  t h e  D i f f e r e n c e ' ,  I n :  G .  T .  M o o r e ,  e d .  
E m e r g i n g  M e t h o d s  i n  E n v i r o n m e n t a l  D e s i g n  a n d  P l a n n i n g ,  P r o c e e d i n g s  o f  T h e  
' r  
D e s i g n  M e t h o d s  G r o u p  F i r s t  I n t e r n a t i o n a l  C o n f e r e n c e  C a m b r i d g e  M a s s a c h u s e t t s ,  
M I T  p p .  3 6 3 - 3 6 7 .  
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F e r g u s o n ,  E . ,  ( 1 9 9 3 ) .  E n g i n e e r i n g  a n d  t h e  M i n d ' s  E y e ,  C a m b r i d g e ,  M a s s :  M I T  P r e s s .  
F i n k e ,  R .  A . ,  &  S l a y t o n ,  K . ,  ( 1 9 8 8 ) .  ' E x p l o r a t i o n s  o f  C r e a t i v e  V i s u a l  S y n t h e s i s  i n  
M e n t a l  h n a g e r y ' .  M e m o r y  &  C o g n i t i o n ,  V o ! .  1 6 ,  N o .  3  p p .  2 5 2 - 2 5 7 .  
F i n k e ,  R .  A . ,  ( 1 9 9 0 ) .  C r e a t i v e  I m a g e r y :  D i s c o v e r y  a n d  i n v e n t i o n s  i n  V i s u a l i s a t i o n ,  
H i l l s d a l e ,  N e w  J e r s e y :  L a w r e n c e  E r l b a u m  A s s o c i a t e s .  
F i n k e  R ,  A . ,  ( 1 9 9 3 ) .  ' M e n t a l  i m a g e r y  a n d  C r e a t i v e  D i s c o v e r y ' ,  I n :  B .  R o s k o s -
E w o l d s e n ,  M .  J .  I n t o n s - P e t e r s o n ,  &  R .  E .  A n d e r s o n ,  e d s . I m a g e r y ,  C r e a t i v i t y ,  a n d  
D i s c o v e r y :  A  C o g n i t i v e  P e r s p e c t i v e ,  A m s t e r d a m ,  N e t h e r l a n d s :  E l s e v i e r  S c i e n c e ,  p p .  
2 5 5 - 2 8 5 .  
F i n k e ,  R .  A . ,  W a r d ,  T .  B . ,  &  S m i t h ,  S .  M .  ( 1 9 9 2 ) .  C r e a t i v e  C o g n i t i o n :  T h e o r y ,  
R e s e a r c h ,  a n d  A p p l i c a t i o n s .  C a m b r i d g e ,  M a s s :  M I T  P r e s s .  
G l u s h k o ,  R .  J . ,  &  C o o p e r ,  L .  A . ,  ( 1 9 7 8 ) .  ' S p a t i a l  C o m p r e h e n s i o n  a n d  C o m p a r i s o n  
P r o c e s s e s  i n  V e r i f i c a t i o n  T a s k s ' .  C o g n i t i v e  P s y c h o l o g y ,  V o ! .  1 0  p p .  3 9 1 - 4 2 1 .  
G o l d s c h m i d t ,  G . ,  ( 1 9 9 1 ) .  ' T h e  D i a l e c t i c s  o f  S k e t c h i n g ' .  C r e a t i v i t y  R e s e a r c h  J o u r n a l ,  
V o ! .  4 ,  N o .  2  p p .  1 2 3 - 1 4 3 .  
G o l d s c h m i d t ,  G .  ( 1 9 9 4 ) .  ' O n  v i s u a l  d e s i g n  t h i n k i n g :  T h e  v i z  k i d s  o f  a r c h i t e c t u r e '  .  
D e s i g n  S t u d i e s ,  V o ! .  1 5 ,  N o .  2 ,  p p .  1 5 8  - 1 7 4 .  
H e n n e s s e y ,  B .  A . ,  ( 1 9 9 4 ) .  ' T h e  c o n s e n s u a l  A s s e s s m e n t  T e c h n i q u e :  A n  E x a m i n a t i o n  
o f  t h e  R e l a t i o n s h i p  B e t w e e n  R a t i n g s  o f  P r o d u c t  a n d  P r o c e s s  C r e a t i v i t y ' .  C r e a t i v i t y  
r e s e a r c h  J o u r n a l ,  V o ! .  7  N o .  2 ,  p p .  1 9 3 - 2 0 8 .  
H e r b e r t ,  D . M . ,  ( 1 9 8 8 ) .  ' S t u d y  D r a w i n g s  i n  A r c h i t e c t u r a l  D e s i g n :  T h e i r  P r o p e r t i e s  a s  a  
G r a p h i c  M e d i u m ' .  J o u r n a l  o f  A r c h i t e c t u r a l  E d u c a t i o n ,  W i n t e r  V o ! .  4 1 ,  N o .  2 ,  p p .  2 6 -
3 8 .  
H e r t z ,  K . ,  ( 1 9 9 2 ) .  ' A  C o h e r e n t  D e s c r i p t i o n  o f  t h e  P r o c e s s  o f  D e s i g n ' .  D e s i g n  S t u d i e s ,  
V o ! .  1 3 ,  N o .  4 ,  p p .  3 9 3 - 4 1 0 .  
I n t o n s - P e t e r s o n s ,  M .  J . ,  ( 1 9 8 3 ) .  ' h n a g e r y  P a r a d i g m s :  H o w  V u l n e r a b l e  A r e  T h e y  t o  
E x p e r i m e n t e r s '  E x p e c t a t i o n s ?  ' .  J o u r n a l  o f  E x p e r i m e n t a l  P s y c h o l o g y :  H u m a n  
P e r c e p t i o n  a n d  P e r f o r m a n c e ,  V o ! .  9 ,  N o .  3 ,  p p .  3 9 4 - 4 1 2 .  
K e n n e d y ,  J . ,  ( 1 9 9 3 ) .  D r a w i n g  &  t h e  B l i n d :  P i c t u r e s  t o  T o u c h ,  N e w  H a v e n ,  C T :  Y a l e  
U n i v e r s i t y  P r e s s .  
K i m b e l l ,  K .  e t  a ! . ,  ( S E A C )  ( 1 9 9 1 ) .  T h e  a s s e s s m e n t  p e r f o r m a n c e  i n  d e s i g n  a n d  
t e c h n o l o g y ,  L o n d o n :  H M S O .  
K l a t z k y ,  R .  L . ,  &  T h o m p s o n ,  A . ,  ( 1 9 7 5 ) .  ' I n t e g r a t i o n  o f  F e a t u r e s  i n  C o m p a r i n g  
M u l t i - f e a t u r e  S t i m u l i ' .  P e r c e p t i o n  &  P s y c h o p h y s i c s ,  V o 1 1 8 ,  N o .  6 ,  p p .  4 2 8 - 4 3 2 .  
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L a s e a u ,  P . ,  ( 1 9 8 0 ) .  G r a p h i c  T h i n k i n g  f o r  A r c h i t e c t s  a n d  D e s i g n e r s ,  N e w  Y o r k :  V a n  
N o s t r a n d  R e i n h o l d  C o m p a n y .  
L a w s o n ,  B . ,  ( 1 9 7 9 ) .  ' C o g n i t i v e  S t r a t e g i e s  i n  A r c h i t e c t u r a l  D e s i g n ' .  E r g o n o m i c s ,  V o l .  
2 2 ,  N o .  1 ,  p p .  5 9 - 6 8 .  
L a w s o n ,  B . ,  ( 1 9 8 0 ) .  H o w  D e s i g n e r s  T h i n k .  L o n d o n :  T h e  A r c h i t e c t u r a l  P r e s s .  
L a w s o n ,  B . ,  ( 1 9 9 0 ) .  H o w  D e s i g n e r s  T h i n k .  L o n d o n :  B u t t e r w o r t h  A r c h i t e c t u r e .  
M a t h i a s ,  1 .  R . ,  ( 1 9 9 3 ) .  A  S t u d y  o f  t h e  P r o b l e m  S o l v i n g  S t r a t e g i e s  u s e d  b y  E x p e r t  a n d  
N o v i c e  D e s i g n e r s .  T h e s i s  ( P h D ) .  U n i v e r s i t y  o f  A s t o n ,  B i r m i n g h a m ,  U K .  
M c K i m ,  R .  M . ,  ( 1 9 8 0 ) .  T h i n k i n g  V i s u a l l y :  A  s t r a t e g y  m a n u a l  f o r  p r o b l e m  s o l v i n g .  
B e l m o n t ,  C a l i f o r n i a :  L i f e t i m e  L e a r n i n g  P u b l i c a t i o n s .  
M u l l e r ,  W . ,  ( 1 9 8 9 ) .  ' D e s i g n  D i s c i p l i n e  a n d  t h e  S i g n i f i c a n c e  o f  V i s i o - s p a t i a l  
T h i n k i n g ' .  D e s i g n  S t u d i e s ,  V o l .  1 0 ,  N o .  1 ,  p p .  1 2  - 2 3 .  
N a g a k u r a ,  T . ,  ( 1 9 9 0 ) .  '  S h a p e  R e c o g n i t i o n  a n d  T r a n s f o r m a t i o n :  A  S c r i p t  B a s e d  
A p p r o a c h '  I n :  M .  M c C u l l o u g h ,  W .  M i t c h e l l ,  &  P .  P u r c e l l ,  e d s .  T h e  E l e c t r o n i c  D e s i g n  
S t u d i o :  A r c h i t e c t u r a l  K n o w l e d g e  a n d  M e d i a  i n  t h e  C o m p u t e r  E r a .  C a m b r i d g e ,  M a s s :  
M I T  P r e s s .  p p .  
P u r c e l l ,  A .  T . ,  &  G e r o ,  1 .  S . ,  ( 1 9 9 8 ) .  ' D r a w i n g s  a n d  t h e  D e s i g n  P r o c e s s ' .  D e s i g n  
S t u d i e s ,  V o l .  1 9 ,  N o .  4 ,  p p .  3 9 0 - 4 3 0 .  
P y l y s h y n ,  Z . ,  ( 1 9 7 9 ) .  ' T h e  r a t e  o f "  m e n t a l  r o t a t i o n "  o f  i m a g e s :  A  t e s t  o f  a  h o l i s t i c  
a n a l o g u e  h y p o t h e s i s ' .  M e m o r y  &  C o g n i t i o n ,  V o l .  7 ,  N o .  1 ,  p p .  1 9  - 2 8 .  
R e i s b e r g ,  D .  &  L o g i e ,  R . ,  ( 1 9 9 3 ) .  ' T h e  I n s  a n d  O u t s  o f  W o r k i n g  M e m o r y :  
O v e r c o m i n g  t h e  L i m i t s  o n  L e a r n i n g  f r o m  I m a g e r y ' ,  I n :  B .  R o s k o s - E w o l d s e n ,  M .  1 .  
I n t o n s - P e t e r s o n ,  &  R .  E .  A n d e r s o n ,  e d s .  I m a g e r y ,  C r e a t i v i t y ,  a n d  D i s c o v e r y :  A  
C o g n i t i v e  P e r s p e c t i v e ,  A m s t e r d a m ,  N e t h e r l a n d s :  E l s e v i e r  S c i e n c e ,  p p .  3 9 - 7 6 .  
S c h o n ,  D . A . ,  &  W i g g i n s ,  G . ,  ( 1 9 9 2 ) .  ' K i n d s  o f  s e e i n g  a n d  t h e i r  f u n c t i o n s  i n  
d e s i g n i n g ' .  D e s i g n  S t u d i e s ,  V o l .  1 3 ,  N o .  2 ,  p p .  1 3 5  - 1 5 6 .  
S h e p a r d ,  R .  N . ,  &  M e t z l e r ,  1 . ,  ( 1 9 7 1 ) .  ' M e n t a l  r o t a t i o n  o f  t h r e e - d i m e n s i o n a l  o b j e c t s ' .  
S c i e n c e ,  V o l .  1 7 1 ,  N o .  3 9 7 2 ,  p p .  7 0 1 - 7 0 3 .  
S m i t h ,  G .  F . ,  &  B r o w n e ,  G .  1 . ,  ( 1 9 9 3 ) .  ' C o n c e p t u a l  F o u n d a t i o n s  o f  D e s i g n  P r o b l e m  
S o l v i n g  ' . I E E E  T r a n s a c t i o n s  o n  S y s t e m s ,  M a n ,  a n d  C y b e r n e t i c s ,  V o l .  2 3 ,  N o .  5 ,  p p .  
1 2 0 9 - 1 2 1 8  
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T h o m p s o n ,  A . ,  &  K l a t z k y ,  R .  L . ,  ( 1 9 7 8 ) .  ' S t u d y  o f  V i s u a l  S y n t h e s i s :  I n t e g r a t i o n  o f  
F r a g m e n t s  i n t o  F o r m s ' .  J o u r n a l  o f  E x p e r i m e n t a l  P s y c h o l o g y :  H u m a n  P e r c e p t i o n  a n d  
P e r f o r m a n c e ,  V o ! .  4 ,  N o .  2 ,  p p .  2 4 4 - 2 6 3 .  
T o v e y ,  M . ,  ( 1 9 8 4 ) .  ' D e s i g n i n g  w i t h  B o t h  H a l v e s  o f  t h e  B r a i n ' .  D e s i g n  S t u d i e s ,  V o ! .  5 ,  
N o .  4 ,  p p .  2 1 9 - 2 2 8 .  
T o v e y ,  M . ,  ( 1 9 8 6 )  ' T h i n k i n g  S t y l e s  a n d  M o d e l l i n g  S y s t e m s ' .  D e s i g n  S t u d i e s ,  V o ! .  7 ,  
N o .  I ,  p p .  2 0 - 3 0 .  
T o v e y ,  M . ,  ( 1 9 8 9 ) .  ' D r a w i n g  a n d  C A D  i n  I n d u s t r i a l  D e s i g n ' .  D e s i g n  S t u d i e s ,  V o ! .  
1 0 ,  N o .  I ,  p p .  2 4  - 3 9 .  
V a n  S o m m e r s ,  P . ,  ( 1 9 8 4 ) .  D r a w i n g  a n d  C o g n i t i o n ,  L o n d o n :  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  
P r e s s .  
V e r s t i j n e n ,  I . M . ,  ( 1 9 9 7 ) .  S k e t c h e s  o f  C r e a t i v e  D i s c o v e r y :  A  P s y c h o l o g i c a l  I n q u i r y  i n t o  
t h e  R o l e  o f  I m a g e r y  a n d  S k e t c h i n g  i n  C r e a t i v e  D i s c o v e r y ,  T h e s i s  ( P h D ) ,  T e c h n i c a l  
U n i v e r s i t y  D e l f t ,  D e l f t ,  N e t h e r l a n d s .  
V e r s t i j n e n ,  I . M . ,  e t  a ! .  ( l 9 9 8 a ) .  ' S k e t c h i n g  a n d  c r e a t i v e  d i s c o v e r y ' .  D e s i g n  S t u d i e s ,  
V o ! .  1 9 ,  N o .  4 ,  p p .  5 1 9 - 5 4 6  
V e r s t i j n e n ,  I . M . ,  e t  a ! .  ( l 9 9 8 b ) .  ' C r e a t i v e  d i s c o v e r y  i n  i m a g e r y  a n d  p e r c e p t i o n :  
C o m b i n i n g  i s  r e l a t i v e l y  e a s y ,  r e s t r u c t u r i n g  t a k e s  a  S k e t c h ' .  A c t a  P s y c h o l o g i c a ,  V o ! .  
9 9 , p p . I 7 7 - 2 0 0  
Y u i l l e ,  J .  C .  &  S t e i g e r ,  J .  H .  ( 1 9 8 2 ) .  ' N o n h o l i s t i c  p r o c e s s i n g  i n  m e n t a l  r o t a t i o n :  S o m e  
s u g g e s t i v e  e v i d e n c e ' .  P e r c e p t i o n  a n d  P s y c h o p h y s i c s ,  V o ! .  3 1 ,  N o .  3 ,  p p .  2 0 1  - 2 0 9 .  
£Sl 
P r o c e d u r e  2 D  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  t o  e x p l o r e  h o w  p e o p l e  c o m b i n e  v i s u a l  p a r t s  i n  a  m e n t a l  i m a g e .  
T h e r e  i s  a  s e r i e s  o r 8  t r i a l s  o r  p r o b l e m  s e t s  p r e s e n t e d  w h i c h  e x p l o r e s  t w o - d i m e n s i o n a l  m e n t a l  s y n t h e s i s .  
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H e r e  a r e  1 5  t w o - d i m e n s i o n a l  f o r m s  o r  p a r t s .  T h e  e x p e r i m e n t e r  i n d i c a t e s  t h e  n a m e  f o r  e a c h  p a r t  t h a t  c o u l d  b e  
u s e d .  
E a c h  t r i a l  o r  p r o b l e m  s e t  c o n s i s t s  o f  t h r e e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f o r m s  g i v e n  t o  y o u .  
T h e s e  a r e  g i v e n  i n  a n y  o r d e r  a n d  s o m e t i m e s  m o r e  t h a n  o n c e .  
A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  a r e  t o  c l o s e  y o u r  e y e s  a n d  a t t e m p t  t o  m e n t a l l y  c o n s t r u c t  a  r e c o g n i s a b l e  
f o r m  f r o m  t h e  p a r t s  g i v e n .  
A l l  t h e  p a r t s  m u s t  b e  u s e d .  
I f  t w o  o f  t h e  s a m e  p a r t  i s  m e n t i o n e d  t b e n  b o t h  a r e  t o  b e  u s e d  i n  y o u r  c r e a t e d  f o r m .  
Y o u  a r e  a l s o  i n s t r u c t e d  t h a t  t b e  f i g u r e  c o u l d  b e  a n y t h i n g  a s  l o n g  a s  i t  c o u l d  b e  r e c o g n i s e d  b y  a n o t h e r  p e r s o n  
a n d  t h a t  i t  c o u l d  b e  e a s i l y  n a m e d  w i t h o u t  a  l o n g  d e s c r i p t i o n .  
Y o u  c a n  v a r y  t h e  s i z e ,  p o s i t i o n ,  o r i e n t a t i o n ,  o r  p r o p o r t i o n  ( e g .  a n  e q u i l a t e r a l  t r i a n g l e  c a n  b e  s h a p e d  i n t o  a n  
i s o s c e l e s  t r i a n g l e )  o f  t h e  p a r t s  b u t  y o u  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  b e n d ,  t r i m  o r  d i s t o r t  t h e  i n d i v i d u a l  p a r t s  i n  a n y  w a y .  
( a  c i r c l e  c a n  n o t  b e  m a d e  i n t o  a n  e l l i p s e  )  
H e r e  a r e  t w o  e x a m p l e s  o f  p o s s i b l e  m e n t a l  c o n s t r u c t i o n s .  I n  t h e  f i r s t  e x a m p l e  t h e  f o l l o w i n g  i s  u s e d .  ( t h e  l e t t e r  L ,  
a  c i r c l e ,  a n d  a  s q u a r e ) ,  t h e  e x a m p l e  f o r m s  a r e  a  T V  s e t ,  a  j a c k  i n  t h e  b o x ,  a n d  a  f l a g  o n a  f l a g p o l e .  
T h e  s e c o n d  s e t  c o n s i s t s  o f  t h e  f o l l o w i n g  (  a  h o r i z o n t a l  l i n e ,  t h e  l e t t e r  L ,  a n d  t h e  l e t t e r  T  ) .  T h e  e x a m p l e  f o r m s  
g i v e n  w e r e  a  p i n e  t r e e ,  t h e  l e t t e r  E ,  a n d  a n  a n t e n n a .  T h e s e  e x a m p l e s  w e r e  u s e d  t o  i l l u s t r a t e  t h e  r a n g e  o f  f o r m s  
w h i c h  c o u l d  b e  c r e a t e d .  
T h e  m a t e r i a l s  t h a t  a r e  s u p p l i e d  t o  y o u  a r e  a s  f o l l o w s :  
O n e  p a d  o f  u n l i n e d  d r a w i n g  p a p e r  
S e v e r a l  s h a r p e n e d  d r a w i n g  p e n c i l s  w i t h  e r a s e r s  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  o f  t h e  t r i a l s  I  w i l l  c a l l  o u t  t h e  t r i a l  n u m b e r  a n d  n a m e  t h e  t h r e e  p a r t s  t o  b e  u s e d  i n  t h a t  
t r i a l .  
I  w i l l  r e p e a t  t h e  n a m e s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  n a m e s  w e r e  h e a r d  c o r r e c t l y .  
Y o u  a r e  t o  c l o s e  y o u r  e y e s  a n d  o n l y  o p e n  t h e m  l o n g  e n o u g h  t o  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e  o f a  f o r m ,  t h e  p a r t s  i t  w a s  
d e r i v e d  f r o m ,  a n d  t h e  t r i a l  n u m b e r  o n  o n e  s i d e  o f  o n e  s h e e t  o f  p a p e r .  
Y o u  a r e  t o  t u r n  t h e  p a g e  o v e r  p r e p a r i n g  f o r  t h e  n e x t  f o r m .  
T h e n  y o u  a r e  t o  c l o s e  y o u r  e y e s  a g a i n  w i t h o u t  l o o k i n g  a r o u n d  t b e  r o o m .  
Y o u  c a n  c r e a t e  a s  m a n y  f o r m s  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  t h r e e - m i n u t e  t i m e  p e r i o d .  
E a c h  n a m e  o f  a  f o r m  i s  t o  b e  p u t  o n  a  s i n g l e  s i d e  o f  a  s i n g l e  s h e e t  o f  p a p e r  f o r  e a c h  t r i a l  p r o b l e m  s e t .  
Y o u  a r e  t o  k e e p  y o u r  e y e s  c l o s e d .  u n t i l  y o u  c a n  n a m e  a  f o r m .  
T h i s  i s  r e p e a t e d  f o r  e a c h  f o r m  c r e a t e d  f r o m  t h e  t h r e e  p a r t s  n a m e d .  
O n c e  t h r e e  m i n u t e s  i s  o v e r  y o u  a r e  t o  g o  b a c k  a n d  d r a w  t h e  c o r r e s p o n d i n g  f o r m  t h e y  e n v i s a g e d  f o r  e a c h  n a m e .  
O n c e  y o u  s t a r t  t o  d r a w  t h e  f i g u r e  y o u  c a n n o t  c h a n g e  a n y t h i n g  y o u  w r o t e  w h e n  n a m i n g  i t .  T h i s  i s  t o  i n s u r e  t h a t  
y o u  d o  n o t  d i s c o v e r  p a t t e r n s  i n  y o u r  d r a w i n g s .  
T h i s  s a m e  p r o c e d u r e  i s  r e p e a t e d  f o r  e a c h  o f  t b e  8  t r i a l s  i n  t h i s  s e r i e s .  
A t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e r i e s  o f  8  t r i a l s  y o u  a r e  t o  f i l l  i n  a  q u e s t i o n n a i r e  c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g y  y o u  u s e d  I n  c o m b i n i n g  t h e  
p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  f o r m .  
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P r o c e d u r e  3 D  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  t o  e x p l o r e  h o w  p e o p l e  c o m b i n e  v i s u a l  p a r t s  i n  a  m e n t a l  i m a g e .  
T h e  s e r i e s  o f  8  t r i a l s  o r  p r o b l e m  s e t s  p r e s e n t e d  e x p l o r e s  t J t r e e . . d i m e n s i o n a l  m e n t a l  s y n t h e s i s .  
H e r e  a r e  1 5  t h r e e - d i m e n s i o n a l  f o r m s  o r  p a r t s .  
T h e  e x p e r i m e n t e r  i n d i c a t e s  t h e  n a m e  f o r  e a c h  p a r t  t h a t  c o u l d  b e  u s e d .  
E a c h  t r i a l  o r  p r o b l e m  s e t  c o n s i s t s  o f  t h r e e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f o r m s  g i v e n  t o  y o u .  
T h e s e  a r e  g i v e n  i n  a n y  o r d e r  a n d  s o m e t i m e s  m o r e  t h a n  o n c e .  
A s  s o o n  a s  t b e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  a r e  t o  c l o s e  y o u r  e y e s  a n d  a t t e m p t  t o  m e n t a l l y  c o n s t r u c t  a  p r a c t i c a l  o b j e c t  
f r o m  t h e  p a r t s  g i v e n .  
A l l  t h e  p a r t s  m u s t  b e  u s e d ,  a n d  t h e  o b j e c t  m u s t  b e  o f  s o m e  p r a c t i c a l  v a l u e .  
I f  t w o  o f  t b e  s a m e  p a r t s  a r e  m e n t i o n e d  t h e n  b o t h  a r e  t o  b e  u s e d  i n  t h e  o b j e c t .  
Y o u  c a n  v a r y  t h e  s i z e ,  p o s i t i o n ,  p r o p o r t i o n  ( L e .  y o u  c o u l d  h a v e  8  c o n e  w i t h  a  w i d e  b a s e  a n d  a  s h a l l o w  p o i n t  o r  a  
c o n e  w i t h  a  n a r r o w  b a s e  a n d  t a l l  p o i n t ) ,  o r  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  p a r t s  b u t  y o u  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  be~ t r i m  o r  
d i s t o r t  t h e  i n d i v i d u a l  p a r t s  i n  a n y  w a y  ( L e .  a  s p h e r e  c a n n o t  b e  a n  e g g  s h a p e )  w i t h  t h e  e x c e p t i o n s  o f  t h e  w i r e  
a n d  t h e  t u b e .  T h e s e  h a v e  b e e n  d e f i n e d  a s  b e n d a b l e .  
T h e  p a r t s  c a n  b e  p u t  i n s i d e  o n e  a n o t h e r .  
T h e y  c a n  b e  s o l i d  o r  h o l l o w .  
T h e y  c a n  b e  m a d e  f r o m  a n y  m a t e r i a l  i n c l u d i n g  w o o d ,  m e t a l ,  g l a s s ,  r u b b e r ,  o r  p l a s t i c ,  i n  a n y  c o m b i n a t i o n .  
I n  a d d i t i o n  y o u  a r e  g i v e n  a n  o b j e c t  c a t e g o r y  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f r o m  a  l i s t  o f  8  c a t e g o r i e s  ( a s  s h o w n  b e l o w  i n  
T a b l e  2 ) .  
C o u p l e d  w i t h  e a c h  n e w  s e t  o f  t h r e e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  p a r t s  i n  e a c h  t r i a l ,  o f  a  s e t  o f 8  t r i a l s ,  y o u  a r e  g i v e n  a  
n e w  r a n d o m l y  s e l e c t e d  o b j e c t  c a t e g o r y .  
T a b l e  
A l l o w a b l e  o b j e c t  c a t e g o r i e s  i n  e x p e r i m e n t s  O D  c r e a t i v e  i n v e n t i o n .  
I .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
C a t e g o r y  o n e  
F u r n i t u r e  
P e r s o n a l  I t e m s  
T r a n s p o r t a t i o n  
S c i e n t i f i c  I n s t r u m e n t s  
A p p l i a n c e s  
T o o l s  &  U t e n s i l s  
W e a p o n s  
T o y s  &  G a m e s  
E x a m p l e s  
C h a i r s .  t a b l e s .  l a m p s .  e t c  . . .  
J e w e l l e r y ,  g l a s s e s ,  e t c  . . .  
C a r s ,  b o a t s  e t c  . . .  
M e a s u r i n g  d e v i c e s .  e t c  . . .  
W a s h i n g  m a c h i n e s ,  t o a s t e r s ,  e t c  . . .  
S c r e w d r i v e r s ,  s p o o n s .  e t c  . . .  
G u n s .  m i s s i l e s .  e t c  . . .  
B a s e b a l l  b a t s ,  d o l l s  e t c  . . .  
N o t e :  f r o m  F i n k e  ( 1 9 9 0 )  
T h e  m a t e r i a l s  t h a t  a r e  s u p p l i e d  t o  y o u  a r e  a s  f o l l o w s :  
O n e  p a d  o f  u n l i n e d  d r a w i n g  p a p e r  
S e v e r a l  s h a r p e n e d  d r a w i n g  p e n c i l s  w i t h  e r a s e r s  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  t r i a l  I  w i l l  c a l l  o u t  t h e  t r i a l  n u m b e r  a n d  n a m e  t h e  t h r e e  p a r t s  t o  b e  u s e d  i n  t h a t  t r i a l  
a n d  t h e  r a n d o m  c a t e g o r y .  
T h e  n a m e s  o f  t h e  p a r t s  a r e  r e p e a t e d  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  n a m e s  w e r e  h e a r d  c o r r e c t l y .  
Y o u  a r e  t o  c l o s e  y o u r  e y e s  a n d  o n l y  t o  o p e n  t h e m  l o n g  e n o u g h  t o  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e  o f  t h e  p r a c t i c a l  o b j e c t ,  
w h a t  i t  d i d  o r  h o w  i t  f u n c t i o n e d ,  t h e  n a m e s  o f  t h e  p a r t s  i t  w a s  d e r i v e d  f r o m ,  a n d  t h e  t r i a l  n u m b e r  o n  o n e  s i d e  
o f  o n e  s h e e t  o f  p a p e r .  
Y o u  a r e  t o  l e a v e  r o o m  o n  t h e  p a p e r  f o r  d r a w i n g  t h e  o b j e c t  l a t e r .  
Y o u  c a n  c r e a t e  a s  m a n y  f o r m s  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f a  t h r e e - m i n u t e  t i m e  p e r i o d .  
Y o u  a r e  t o  t u r n  t h e  p a g e  o v e r  p r e p a r i n g  f o r  t h e  n e x t  p r a c t i c a l  o b j e c t .  
T h e n  y o u  a r e  t o  c l o s e  y o u r  e y e s  a g a i n  w i t h o u t  l o o k i n g  a r o u n d  t h e  r o o m .  
E a c h  p r a c t i c a l  o b j e c t  i s  t o  b e  p u t  o n  a  s i n g l e  s h e e t  o f  p a p e r .  
Y o u  a r e  t o  k e e p  y o u r  e y e s  c l o s e d  u n t i l  y o u  c a n  n a m e ,  d e s c r i b e ,  a n d  d r a w  t h e  o b j e c t .  B u t  y o u  a r e  n o t  t o  d r a w  
t h e  o b j e c t  y e t .  
T h i s  i s  r e p e a t e d  f o r  e a c h  o b j e c t  c r e a t e d  f r o m  t h e  t b r e e  p a r t s  n a m e d .  
O n c e  t h r e e  m i n u t e s  i s  o v e r  y o u  a r e  g i v e n  t i m e  t o  g o  b a c k  a n d  d r a w  t h e  d e s c r i b e d  o b j e c t s .  
O n c e  y o u  s t a r t  t o  d r a w  t h e  f i g u r e  y o u  c a n n o t  c h a n g e  a n y t h i n g  y o u  w r o t e  w h e n  n a m i n g  o r  d e s c r i b i n g  i t .  
T h i s  i s  t o  i n s u r e  t h a t  y o u  d o  n o t  d i s c o v e r  p a t t e r n s  1 0  y o u r  d r a w i n g s .  
T h i s  s a m e  p r o c e d u r e  i s  r e p e a t e d  f o r  e a c h  o f  t h e  8  t r i a l s  i n  t h i s  s e r i e s .  
S a y  y o u  w e r e  g i v e n  a  s p h e r e  a  c y l i n d e r  a n d  a  r e c t . a n g : u l a r  b l o c k ,  a n d  t h e  c a t e g o r y  - T o y s  &  G a m e s .  Y o u  c o u l d  
p u t  t h e  s p h e r e  o n  t o p  o f  a  l o n g  t h i n  c y l i n d e r  p l a c e  t h e  b l o c k  o n e - t h i r d  u p  t h e  c y l i n d e r  a n d  c a l l  i t  a  p o g o  s t i c k .  
D o  y o u  h a v e  t h e  i d e a ?  
A t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e r i e s  o f  8  t r i a l s  y o u  a r e  t o  I D I  i n  a  q u e s t i o n n a i r e  c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g y  t h e y  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  
p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  f o r m .  
L<;" 
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G o o d  M o r n i n g !  T h a n k  y o u  a l l  f o r  c o m i n g  t o d a y .  I  a p p r e c i a t e  y o u r  h e l p  i n  t h i s  r e s e a r c h .  P l e a s e  h e l p  y o u r s e l f  t o  s o m e  
c o f f e e  a n d  c a k e s  b e f o r e  w e  g e t  s t a r t e d .  Y o u  m a y  g e t  u p  a n d  h a v e  s o m e  m o r e  a n y  t i m e  y o u  w i s h .  N o t i c e  t b a t  y o u r  n a m e  
a n d  a  j u d g i n g  c o d e  n u m b e r  i s  o n  a  t a b l e ,  a n d  n e x t  t o  y o u r  n a m e  y o u  w i l l  f i n d  a  b o x  w i t h  s o m e  p a p e r s  i n  i t .  W e  a r e  
i n v e s t i g a t i n g  m e n t a l  s y n t h e s i s .  M e n t a l  s y n t h e s i s  i s  d e s c r i b e d  a s  t h e  a b i l i t y  t o  i m a g i n e  a n  a s s e m b l e d  p a r t  m a d e  o f  
c o m p o n e n t  p a r t s .  W e  a r e  l o o k i n g  a t  h o w  p e o p l e  c o m b i n e  g i v e n  p a r t s  t o  c r e a t e  n e w  p a r t s .  W e  a r e  e x p l o r i n g  t w o .  
d i m e n s i o n a l  m e n t a l  s y n t h e s i s  a n d  t h r e e - d i m e n s i o n a l  m e n t a l  s y n t h e s i s .  W e  a r e  u s i n g  t w o - d i m e n s i o n a l  d e s i g n e r s ,  t h r e e -
d i m e n s i o n a l  d e s i g n e r s ,  a n d  n o n ·  d e s i g n e r s .  Y o u  j u d g e s  a r e  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  a l l  t h r e e  d i s c i p l i n e s .  T b e  m o r n i n g  s e s s i o n  
w i l l  b e  d e v o t e d  t o  j u d g i n g  t b e  2 D  r e s p o n s e s .  T h e n  w e  w n I  b r e a k .  f o r  a  n i c e  l u n c h  d o w n s t a i r s ,  a n d  a f t e r  l u n c h  y o u  w i l l  b e  
j u d g i n g  t h e  3 D  r e s p o n s e s .  I n  o r d e r  f o r  y o u  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  y o u  a r e  t o  d o  I  w i l l  g o  o v e r  w h a t  w a s  e x p e c t e d  o f  t h e  
s u b j e c t s  w h o  g e n e r a t e d  t h e s e  p i e c e s  o f  p a p e r .  T h e n  w e  w i l l  g o  o v e r  h o w  y o u  a r e  t o  m a r k  e a c h  o f  t h e  p i e c e s  o f  p a p e r .  A l l  o f  
t h e  p a p e r s  a r e  c o d e d  s o  y o u  d o  n o t  k n o w  w h i c h  s u b j e c t s  g e n e r a t e d  w h i c h  r e s p o n s e .  I n  a d d i t i o n  e a c h  s t a c k  o f  p a p e r s  h a s  
b e e n  r a n d o m l y  s t a c k e d  s o  t h a t  t h e  o r d e r  o f  t h e  p a p e r s  i n  e a c h  o f  y o u r  s t a c k s  i s  d i f f e r e n t  f r o m  e a c h  o f  t h e  o t h e r  j u d g e s .  
T h e  s u b j e c t s  w e r e  t o l d  t h e  f o l l o w i n g :  
P r o c e d u r e  2 D  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  t o  e x p l o r e  h o w  p e o p l e  c o m b i n e  v i s u a l  p a r t s  i n  a  m e n t a l  i m a g e .  
T h e  s e r i e s  o f  8  t r i a l s  o r  p r o b l e m  s e t s  p r e s e n t e d  w h i c h  e x p l o r e s  t w o - d i m e n s i o n a l  m e n t a l  s y n t h e s i s .  
H e r e  a r e  1 5  t w o - d i m e n s i o n a l  f o r m s  o r  p a r t s .  
T h e  e x p e r i m e n t e r  i n d i c a t e s  t h e  n a m e  f o r  e a c h  p a r t  t h a t  w o u l d  b e  u s e d . .  
E a c h  t r i a l  o r  p r o b l e m  s e t  c o n s i s t s  o f  t h r e e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f o r m s  g i v e n  t o  y o u .  
T h e s e  a r e  g i v e n  i n  a n y  o r d e r  a n d  s o m e t i m e s  m o r e  t h a n  o n c e .  
A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  t h e y  w e r e  t o  c l o s e  y o u r  e y e s  a n d  a t t e m p t  t o  m e n t a l l y  c o n s t r u c t  a  r e c o g n i s a b l e  f o r m  f r o m  
t h e  p a r t s  g i v e n .  
A l l  t h e  p a r t s  m u s t  b e  u s e d .  
I f  t w o  o f  t h e  s a m e  p a r t  i s  m e n t i o n e d  t h e n  b o t h  a r e  t o  b e  u s e d  i n  y o u r  c r e a t e d  f o r m .  
Y o u  a r e  a l s o  i n s t r u c t e d  t h a t  f i g u r e  c o u l d  b e  a n y t h i n g  a s  l o n g  a s  i t  c o u l d  b e  r e c o g n i s e d  b y  a n o t h e r  p e r s o n  a n d  t h a t  i t  c o u l d  
b e  e a s i l y  n a m e d  w i t h o u t  a  l o n g  d e s c r i p t i o n .  
Y o u  c a n  v a r y  t h e  s i z e ,  p o s i t i o n ,  o r  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  p a r t s  b u t  y o u  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  b e n d ,  t r i m  o r  d i s t o r t  t h e  i n d i v i d u a l  
p a r t s  i n  a n y  w a y .  
T h e  e x p e r i m e n t e r  t h e n  g i v e s  t w o  e x a m p l e s  o f  p o s s i b l e  m e n t a l  c o n s t r u c t i o n s .  I n  t h e  f i r s t  e x a m p l e  t h e  f o l l o w i n g  i s  u s e d  (  t h e  
l e t t e r  L ,  a  c i r c l e ,  a n d  a  s q u a r e  ) ,  t h e  e x a m p l e  f o r m s  a r e  a  T V  s e t ,  a  j a c k  i n  t h e  b o x ,  a n d  a  f l a g  o n  a  f l a g  p o l e .  
O n c e  t h r e e  m i n u t e s  i s  o v e r  t h e  s u b j e c t  i s  t o  g o  b a c k  a n d  d r a w  t h e  c o r r e s p o n d i n g  f o r m  t h e y  e n v i s a g e d  f o r  e a c h  n a m e .  
O n c e  y o u  s t a r t  t o  d r a w  t h e  f i g u r e  y o u  c a n n o t  c h a n g e  a n y t h i n g  y o u  w r o t e  w h e n  n a m i n g  i t .  T h i s  i s  t o  i n s u r e  t h a t  y o u  d o  n o t  
d i s c o v e r  p a t t e r n s  i n  t h e i r  d r a w i n g s .  
T h i s  s a m e  p r o c e d u r e  i s  r e p e a t e d  f o r  e a c h  o f  t h e  8  t r i a l s  i n  t h i s  s e r i e s .  
A t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e r i e s  o f  8  t r i a l s  
P l e a s e  f i l l  i n  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g y  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  f o r m .  
T h e  a l t e r n a t i v e s  w e r e  a s  f o l l o w s :  
1 )  " I  t r i e d  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  b y  t r i a l  a n d  e r r o r  i n  m y  i m a g e  u n t i l  I  h a p p e n e d  t o  r e c o g n i s e  a  s h a p e "  
2 )  "  I  f i r s t  t h o u g h t  o f  a  p o s s i b l e  s h a p e ,  t h e n  I  t r i e d  t o  c o m b i n e  t h e  p a r t s  i n  m y  i m a g e  t o  s e e  w h e t h e r  t h e  
p a r t i c u l a r  s h a p e  c o u l d  b e  m a d e  o u t  o f  t h e  p a r t s "  
3 )  "  I  d i d  n o t  f o r m  a n  i m a g e  a t  a l l ,  b u t  j u s t  t h o u g h t  a b o u t  b o w  t h e  p a r t s  m i g h t  b e  c o m b i n e d  i n  a  m o r e  a b s t r a c t  
w a y "  
4 )  " I  u s e d  s o m e  o t h e r  s t r a t e g y "  ( P l e a s e  e x p l a i n  i n  t h e  s p a c e  b e l o w )  
Y o u r  t a s k  i s  t o  l o o k  a t  e a c h  p i e c e  o f  p a p e r  a n d  m a k e  a  j u d g e m e n t  a s  t o  h o w  w e l l  w h a t  w a s  d r a w n  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  
d e s c r i p t i o n  o r  n a m e  w r i t t e n .  Y o u  a r e  t o  j u d g e  t h i s  o n  a  s c a l e  o f  1  t o  5 ,  w i t h  1  b e i n g  v e r y  p o o r  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  5  b e i n g  
v e r y  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e .  I n  a d d i t i o n  i f  y o u  s c o r e  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  a s  a  4  o r  a  5  a n d  y o u  b e l i e v e  t h e  r e s p o n s e  t o  b e  
c r e a t i v e  t h e n  m a r k  i n  t h e  s p a c e  p r o v i d e d  t h a t  y o u  d e e m  i t  c r e a t i v e  b y  t i c k i n g  t h e  ' y e s '  b o x .  A r e  t h e r e  a n y  q u e s t i o n s ?  
W e l c o m e  b a c k .  I  h o p e  y o u  e n j o y e d  t h e  l u n c h  w e  p r o v i d e d .  I f  y o u  g e t  h u n g r y  a g a i n  t h i s  a f t e r n o o n  w e  w i l l  b e  p r o v i d i n g  
a . f t e r n o o n  t e a .  F e e l  f r e e  t o  h a v e  s o m e  c o f f e e  a n d  c a k e  w h e n  y o u  w i s h .  W e  a r e  n o w  g o i n g  t o  b e  j u d g i n g  t h e  r e s p o n s e s  o f  
t h r e e - d i m e n s i o n a l  m e n t a l  s y n t h e s i s .  I n  o r d e r  f o r  y o u  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  y o u  a r e  t o  d o  I  w i l l  g o  o v e r  w h a t  w a s  e x p e c t e d  o f  
t h e  s u b j e c t s  w h o  g e n e r a t e d  t h e s e  p i e c e s  o f  p a p e r .  T h e n  w e  r i l e o  o v e r  h o w  y o u  a . r e  t o  m a r k  e a c h  o f  t h e  p i e c e s  o f  p a p e r .  
A l l  o f  t h e  p a p e r s  a r e  c o d e d  s o  y o u  d o  n o t  k n o w  w h i c h  s u b j e c t s  g e n e r a t e d  w h i c h  r e s p o n s e .  A s  b e f o r e  e a c h  s t a c k  o f  p a p e r s  
h a s  b e e n  r a n d o m l y  s t a c k e d  s o  t h a t  t h e  o r d e r  o f  t h e  p a p e r s  i n  e a c h  o f  y o u r  s t a c k s  i s  d i f f e r e n t  f r o m  e a c h  o f  t h e  o t h e r  
j u d g e s .  T h e  f o l l o w i n g  p r o c e d u r e  i s  w h a t  t h e  s u b j e c t s  w e r e  t o l d .  
Procedure 3D 
The purpose of this investigation is to explore how people combine visual parts in a mental im
age. 
There are a series of 8 trials or problem sets presented which explores three.mmensional m
ental synthesis. 
Here are 15 three-dimensional forms or parts. 
The experimenter indicates the name for each part that would be used. 
Each trial or problem set consists of three randomly selected. forms given to you. 
These are given in any order and sometimes more than once. 
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As soon as the parts are named you are to close your eyes and attempt to mentally construct a
 practical object from tbe 
parts given. 
All the parts must be used, and the object must be of some practical value. 
If two of the same parts are mentioned then both are to be used in the object. 
You can vary the size, position, proportion (i.e. you could have a cone with a wide base and a shallow point or a
 cone with 
a narrow base and tall point), or orientation of the parts but you are not allowed to bend, trim or distort the ind
ividual 
parts in any way (i.e. a sphere cannot be an egg shape), with the exceptions of the wire and the tube. These have
 been 
defined as bendable. 
The parts can be put inside one another. 
They can be solid or hollow. 
They can be made from any material including wood, metal, glass, rubber, or plastic, in an
y combination. 
In addition you are given an object category randomly selected from a list of 8 categories (as shown below in Table 2)
. 
Coupled with each new set of three randomly selected parts in each trial, of a set of 8 trials, y
ou are given a new randomly 
selected object category. 
Table 
Allowable object categories in experiments on creative invention. 
Category one Examples 
I. 
2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
Furniture 
Personal Items 
Transportation 
Scientific Instruments 
Appliances 
Chairs. tables. lamps, etc ... 
Jewellery. glasses, etc ... 
Tools & Utensils 
Weapons 
Toys & Games 
Note: from Finke (1990) 
The materials that are supplied to you are as follows: 
One pad of unlined drawing paper 
Several sharpened drawing pencils with erasers 
Cars, boats etc ... 
Measuring devices. etc ... 
Washing machines. toasters. etc ... 
Screwdrivers. spoons, etc ... 
Guns. missiles, etc ... 
Baseball bats, dons etc ... 
At the beginning of each trial I will call out the trial number and name the three parts to b
e used in that trial and the 
random category. 
The names of the parts are repeated to ensure that the names were heard correctly. 
You are to close your eyes and instructed only to open them long enough to write down the name 
of the practical object, 
what it did or how it functioned, the names of the parts it was derived from, and the trial number on
 one side of one sheet 
of paper. 
You are to leave room on the paper for drawing the object later. 
You can create as many forms as you like before the end. ofa three-minute time period. 
You are to turn the page over preparing for the next practical objecL 
Then you are to close your eyes again without looking around the room. 
Each practical object is to be put on a single sheet of paper. 
You are to keep your eyes closed until you can name, descnbe, and draw the object. But you are not to draw the obje
ct as 
yet 
This is repeated for each object created from the three parts named. 
Once three minutes is over you are given time to go back and draw the described objects. 
Once you start to draw the figure you cannot change anything you wrote wben naming or descr
ibing it. 
This is to insure that you do not discover patterns in your drawings. 
This same procedure is repeated for each of the 8 trials in this series. 
Example 
Say you were given a sphere a cylinder and a rectangular block, and the category - Toys & Games
. You could put the 
sphere on top of a long thin cylinder place the block one-third up the cylinder and call it a 
pogo stick. Do you have the 
idea? 
Judging the practical objects. You are presented with two marking scales; both are marked 1-5. One scale is for 
practicality and the other scale is for originality (creativity). You are to judge these issues separately. An object can b
e 
practical and not creative. It can be creative and not practical. It can be both creative and pr
actical or neither practical 
nor creative or various combinations in between, based on the scales you are given. 
2 6 0  
Y o u  a r e  t o  b a s e  y o u r  r a t i n g s  o n  th~ c o n c e p t  p r e s e n t e d ,  n o t  t h e  d r a w i n g  q u a l i t y .  W i t h  t h r e e  p a r t s  i t  i s  u n d e r s t o o d  t h a t  n o t  
a l l  d e t a i l s  c a n  b e  t h e r e  s o  y o u  w i l l  r e v i e w  t h e  r e s p o n s e s  w i t h  t b i s  i n  m i n d .  T h e y  m a y  n o t  h a v e  s h o w n  f a s t e n i n g  d e m O s  l i k e  
s c r e w s ,  b u t  t h i s  i s  n o t  i m p o r t a n t .  
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G o o d  M o r n i n g !  T h a n k  y o u  a l l  f o r  c o m i n g  t o d a y .  I  a p p r e c i a t e  y o u r  b e l p  i n  t h i s  r e s e a r c h .  P l e a s e  h e l p  y o u r s e l f  t o  s o m e  
c o f f e e  a n d  c a k e s  b e f o r e  w e  g e t  s t a r t e d .  Y o u  m a y  g e t  u p  a n d  h a v e  s o m e  m o r e  a n y  t i m e  y o u  w i s h .  N o t i c e  t h a t  y o u r  n a m e  i s  
o n  a  t a b l e ,  a n d  n e x t  t o  y o u r  n a m e  y o u  w i l l  f i n d  a  b o x  w i t h  s o m e  p a p e r s  i n  i t .  W e  a r e  i n v e s t i g a t i n g  m e n t a l  s y n t h e s i s .  
M e n t a l  s y n t h e s i s  i s  d e s c r i b e d  a s  t h e  a b U i t y  t o  i m a g i n e  a n  a s s e m b l e d  p a r t  m a d e  o f  c o m p o n e n t  p a r t s .  W e  a r e  l o o k i n g  a t  
b o w  p e o p l e  c o m b i n e  g i v e n  p a r t s  t o  c r e a t e  n e w  p a r t s .  W e  a r e  e x p l o r i n g  t w o - d i m e n s i o n a l  m e n t a l  s y n t h e s i s .  W e  a r e  u s i n g  
t w o - d i m e n s i o n a l  d e s i g n e r s  ( g r a p h i c  a r t i s t s ) ,  t h r e e - d i m e n s i o n a l  d e s i g n e r s  ( i n d u s t r i a l  d e s i g n e r s ) ,  a n d  n o n - d e s i g n e r s  ( l a w  
s t u d e n t s ) .  Y o u  j u d g e s  a r e  r e p r e s e n t a t i v e s  f r o m  a l l  t h r e e  d i s c i p l i n e s .  T h i s  m o r n i n g  w i l l  b e  d e v o t e d  t o  j u d g i n g  t h e  2 D  
r e s p o n s e s .  W h e n  w e  f i n i s h  w U l  h a v e  a  n i c e  l u n c h  d o w n s t a i r s .  I n  o r d e r  f o r  y o u  t o  u n d e r s t a n d  w h a t  y o u  a r e  t o  d o  I  w D l  g o  
o v e r  w h a t  w a s  e x p e c t e d  o f  t h e  s u b j e c t s  w h o  g e n e r a t e d  t h e s e  p i e c e s  o f  p a p e r .  T h e n  w e  w D )  g o  o v e r  h o w  y o u  a r e  t o  m a r k  
e a c h  o f  t h e  p i e c e s  o f  p a p e r .  A l l  o f  t h e  p a p e r s  a r e  c o d e d  s o  y o u  d o  n o t  k n o w  w h i c h  s u b j e c t s  g e n e r a t e d  w h i c h  r e s p o n s e .  I n  
a d d i t i o n  e a c h  s t a c k  o f  p a p e r s  h a s  b e e n  r a n d o m l y  s t a c k e d  s o  t h a t  t h e  o r d e r  o f  t h e  p a p e r s  i n  e a c h  o f  y o u r  s t a c k s  i s  d i f f e r e n t  
f r o m  e a c h  o f  t h e  o t h e r  j u d g e s .  
T h e  s u b j e c t s  w e r e  t o l d  t h e  f o l l o w i n g :  
P r o c e d u r e  2 D  
T b e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  t o  e x p l o r e  h o w  p e o p l e  c o m b i n e  v i s u a l  p a r t s  i n  a  m e n t a l  i m a g e .  
T h e  s e r i e s  o f  8  t r i a l s  o r  p r o b l e m  s e t s  p r e s e n t e d  w h i c h  e x p l o r e s  t w o - d i m e n s i o n a l  m e n t a l  s y n t h e s i s .  
H e r e  a r e  1 5  t w o - d i m e n s i o n a l  f o r m s  o r  p a r t s .  
T h e  e x p e r i m e n t e r  i n d i c a t e s  t h e  n a m e  f o r  e a c h  p a r t  t h a t  w o u l d  b e  u s e d .  
E a c h  t r i a l  o r  p r o b l e m  s e t  c o n s i s t s  o f  t h r e e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f o r m s  g i v e n  t o  y o u .  
T h e s e  a r e  g i v e n  i n  a n y  o r d e r  a n d  s o m e t i m e s  m o r e  t h a n  o n c e .  
A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  t h e y  w e r e  t o  c l o s e  y o u r  e y e s  a n d  a t t e m p t  t o  m e n t a l l y  c o n s t r u c t  a  r e c o g n i s a b l e  f o r m  f r o m  
t h e  p a r t s  g i v e n .  
A l l  t h e  p a r t s  m u s t  b e  u s e d .  
I f  t w o  o f  t h e  s a m e  p a r t  i s  m e n t i o n e d  t h e n  b o t h  a r e  t o  b e  u s e d  i n  y o u r  c r e a t e d  f o r m .  
Y o u  a r e  a l s o  i n s t r u c t e d  t h a t  f i g u r e  c o u l d  b e  a n y t h i n g  a s  l o n g  a s  i t  c o u l d  b e  r e c o g n i s e d  b y  a n o t h e r  p e r s o n  a n d  t h a t  i t  c o u l d  
b e  e a s i l y  n a m e d  w i t h o u t  a  l o n g  d e s c r i p t i o n .  
Y o u  c a n  v a r y  t h e  s i z e ,  p o s i t i o n ,  o r  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  p a r t s  b u t  y o u  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  b e n d ,  t r i m  o r  d i s t o r t  t h e  i n d i v i d u a l  
p a r t s  i n  a n y  w a y .  
T b e  e x p e r i m e n t e r  t h e n  g i v e s  t w o  e x a m p l e s  o f  p o s s i b l e  m e n t a l  c o n s t r u c t i o n s .  I n  t h e  f i r s t  e x a m p l e  t b e  f o l l o w i n g  i s  u s e d  ( t h e  
l e t t e r  L ,  a  c i r c l e ,  a n d  a  s q u a r e  ) ,  t h e  e x a m p l e  f o r m s  a r e  a  T V  s e t ,  a  j a c k  i n  t h e  b o x ,  a n d  a  f l a g  o n  a  B a g  p o l e .  
O n c e  t h r e e  m i n u t e s  i s  o v e r  t h e  s u b j e c t  i s  t o  g o  b a c k  a n d  d r a w  t h e  c o r r e s p o n d i n g  f o r m  y o u  e n v i s a g e d  f o r  e a c h  n a m e .  
O n c e  y o u  s t a r t  t o  d r a w  t h e  f i g u r e  y o u  c a n n o t  c h a n g e  a n y t h i n g  y o u  w r o t e  w h e n  n a m i n g  i t .  T h i s  i s  t o  i n s u r e  t h a t  y o u  d o  n o t  
d i s c o v e r  p a t t e r n s  i n  y o u r  d r a w i n g s .  
T h i s  s a m e  p r o c e d u r e  i s  r e p e a t e d  f o r  e a c h  o f  t h e  8  t r i a l s  i n  t h i s  s e r i e s .  
A t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e r i e s  o f  8  t r i a l s  
P l e a s e  f i l l  i n  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g y  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  f o r m .  
T h e  a l t e r n a t i v e s  w e r e  a s  f o l l o w s :  
1 )  "  I  t r i e d  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  b y  t r i a l  a n d  e r r o r  i n  m y  i m a g e  u n i l l  I  h a p p e n e d  t o  r e c o g n i s e  a  s h a p e "  
2 )  "  I  f i r s t  t h o u g h t  o f  a  p o s s i b l e  s h a p e ,  t h e n  I  t r i e d  t o  c o m b i n e  t h e  p a r t s  i n  m y  i m a g e  t o  s e e  w h e t h e r  t h e  
p a r t i c u l a r  s h a p e  c o u l d  b e  m a d e  o u t  o f  t h e  p a r t s "  
3 )  "  I  d i d  n o t  f o r m  a n  i m a g e  a t  a l l ,  b u t  j u s t  t h o u g h t  a b o u t  h o w  t h e  p a r t s  m i g h t  b e  c o m b i n e d  i n  a  m o r e  a b s t r a c t  
w a y "  
4 )  . .  I  u s e d  s o m e  o t h e r  s t r a t e g y "  ( P l e a s e  e x p l a i n  i n  t h e  s p a c e  b e l o w )  
Y o u r  t a s k  i s  t o  l o o k  a t  e a c h  p i e c e  o f  p a p e r  a n d  m a k e  a  j u d g e m e n t  a s  t o  h o w  w e n  w h a t  w a s  d r a w n  c o r r e s p o n d s  t o  t h e  
d e s c r i p t i o n  o r  n a m e  w r i t t e n .  Y o u  a r e  t o  j u d g e  t h i s  o n  a  s c a l e  o f  1  t o  5 .  W i t h  1  b e i n g  v e r y  l o w  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  5  b e i n g  
v e r y  h i g h  c o r r e s p o n d e n c e .  I n  a d d i t i o n  b e l o w  t h e  c o r r e s p o n d e n c e  s c a l e  y o u  w i l l  f i n d  t h e  o r i g i n a l i t y  s c a l e  ( c r e a t i v i t y ) ,  y o u  
a r e  t o  j u d g e  t h e  o r i g i n a l i t y  o f  t h e  r e s p o n s e .  Y o u  a r e  t o  j u d g e  t h i s  o n  a  s c a l e  o f  1  t o  S .  W i t h  1  b e i n g  n o  o r i g i n a l i t y  a n d  5  
b e i n g  v e r y  h i g b  o r i g i n a l i t y .  

2 6 4  
I n s t r u c t i o n s  
I n s t r u c t i o n s  t o  J u d g e s  J P  R e j u d g i n g  
T h a n k  y o u  f o r  c o m i n g  t h i s  m o r n i n g  a n d  h e l p i n g  w i t h  o u r  r e s e a r c h .  T h e r e  i s  s o m e  c o f f e e  a n d  c o o k i e s  i n  t h e  n e x t  r o o m  
I f  y o u  w i s h  j u s t  h e l p  y o u r s e l v e s  w h e n  y o u  w a n t  s o m e .  W e  w i l l  w o r k  o n  j u d g i n g  t h e  2 D  D i m e n s i o n a l  p r o b l e m s  b e f o r e  
l u n c h  t h e n  3 D i m e n s i o n a l  p r o b l e m s  a f t e r  l u n c h .  W e  w i l l  b r e a k  f o r  l u n c h  a t  a r o u n d  1 2 : 0 0  t h e n  r e t u r n  u p s t a i r s  a n d  f m i s h  
t h e  r e s t  o f  t h e  j u d g i n g  f r o m  1 : 0 0  u n t i l  a p p r o x i m a t e l y  4 : 3 0 .  I  s a y  a p p r o x i m a t e l y  b e c a u s e  e a c h  p e r s o n  m a y  j u d g e  a t  a  
d i f f e r e n t  r a t e  t h a t  o t h e r s .  I f  y o u  s h o u l d  f i n d  y o u  h a v e  f i n i s h e d  e a r l y  p l e a s e  d o  n o t  d i s t u r b  o r  t a l k  t o  t h e  o t h e r  j u d g e s  
e i t h e r  i n  t h i s  r o o m  o r  t h e  o t h e r  j u d g i n g  r o o m .  C o u l d  y o u  p l e a s e  r e t i r e  t o  t h e  c o f f e e  r o o m  a n d  r e l a x .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  t o  e x p l o r e  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  p e o p l e  c o u l d  u s e  t o  c o m b i n e  v i s u a l  p a r t s  t o  f o r m  a  
m e n t a l  i m a g e .  B a s i c a l l y  t h e  s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  t h r e e  p a r t s  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f r o m  a  g r o u p  o f  1 5  p a r t s ,  u s i n g  t h e s e  
t h r e e  r a n d o m  p a r t s  t h e y  w e r e  t o  d e v e l o p  a  n e w  f o r m .  T h e y  c o u l d  m a k e  a s  m a n y  n e w  f o r m s  a s  t h e y  l i k e d .  
T h e y  w e r e  t o  d e v e l o p  a  r e c o g n i s a b l e  f o r m .  
2 D  I  T h i s  e x p l o r e d  t w o - d i m e n s i o n a l  m e n t a l  s y n t h e s i s .  I  
M e n t a l  s y n t h e s i s  i s  d e s c r i b e d  a s  t h e  a b i l i t y  t o  i m a g i n e  t h e  a s s e m b l y  o f  a  f i n a l  p a r t  m a d e  f r o m  c o m p o n e n t  p a r t s .  
A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  w e r e  n a m e d  t h e y  w e r e  t o  a t t e m p t  t o  c o n s t r u c t  a  r e c o g n i s a b l e  f o r m ,  f r o m  t h e  p a r t s  g i v e n .  T h e s e  
a r e  g i v e n  i n  a n y  o r d e r  a n d  s o m e t i m e s  m o r e  t h a n  o n c e .  A l l  t h e  p a r t s  m u s t  b e  u s e d ,  a n d  t h e  o b j e c t  m u s t  b e  a b l e  t o  b e  
r e c o g n i s e d  b y  a n o t h e r  p e r s o n .  I f  t w o  o f  t h e  s a m e  p a r t s  a r e  m e n t i o n e d  t h e n  b o t h  w e r e  t o  b e  u s e d  i n  t h e  o b j e c t .  T h e y  
c o u l d  v a r y  t h e  s i z e ,  p o s i t i o n ,  p r o p o r t i o n ,  o r  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  p a r t s  b u t  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  b e n d ,  t r i m  o r  d i s t o r t  t h e  
i n d i v i d u a l  p a r t s  i n  a n y  w a y  ( c i r c l e  c o u l d  n o t  b e  m a d e  i n t o  a n  e l l i p s e ) .  G i v e  a n  e x a m p l e  o f  m e  F l a g  a n d  t h e  T V  s e t .  
A s  j u d g e s  y o u r  t a s k  i s  t o  a s s e s s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e i r  w o r k .  N o t e  a t  t h e  t o p  o f  e a c h  p a p e r  t h e r e  w i l l  b e  t w o  s c a l e s  r u n n i n g  
f r o m  1  t h r u  t o  5 .  A  m a r k  o f  5  i s  t h e  h i g h e s t  m a r k  a n d  a  m a r k  o f  I  i s  t h e  l o w e s t  m a r k .  T h e  f i r s t  s c a l e  i s  f o r  
c o r r e s p o n d e n c e .  T h e  s e c o n d  s c a l e  i s  f o r  o r i g i n a l i t y  o r  c r e a t i v i t y .  O n  e a c h  p a p e r  y o u  a r e  t o  c i r c l e  a  n u m b e r  f o r  
c o r r e s p o n d e n c e  a n d  a  n u m b e r  f o r  o r i g i n a l i t y  ( c r e a t i v i t y ) .  I f  t h e r e  i s  n o  r e s p o n s e  f o r  t h a t  p a p e r  t i c k  t h e  b o x  m a r k e d  n o  
r e s p o n s e .  W e  w o u l d  l i k e  y o u  t o  k e e p  y o u r  p a p e r s  i n  o r d e r  s o  s t a r t  w i t h  t h e  t o p  p a p e r .  M a r k  i t  b y  c i r c l i n g  a  n u m b e r  
f r o m  \ - 5  f o r  c o r r e s p o n d e n c e  t h e n  a  n u m b e r  f o r  o r i g i n a l i t y  ( c r e a t i v i t y )  a n d  t u r n  i t  o v e r  a n d  p l a c e  i t  i n  t h e  b o x  b e s i d e  
y o u  t h e n  p r o c e e d  t o  t h e  n e x t  p a p e r .  D o  t h i s  u n t i l  y o u  h a v e  f i n i s h e d  t h e  s t a c k  o f  p a p e r s .  
Y o u  a r e  j u d g i n g  t h e  i d e a s  n o t  t h e  d r a w i n g  q u a l i t y .  
E a c h  s t a c k  o f  p a p e r s  i s  a r r a n g e d  d i f f e r e n t l y .  T h e y  a r e  r a n d o m i s e d ,  s o  e a c h  o f  y o u  a r e  j u d g i n g  t h e  p a p e r s  i n  a  d i f f e r e n t  
o r d e r .  
A r e  t h e r e  a n y  q u e s t i o n s ?  
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I n s t r u c t i o n s  
A F f E R N O O N  J U D G I N G  
I n s t r u c t i o n s  t o  J u d g e s  3 D  R e j u d g i n g  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  t o  e x p l o r e  h o w  p e o p l e  c o u l d  c o m b i n e  v i s u a l  p a r t s  t o  f o r m  a  m e n t a l  i m a g e .  
B a s i c a l l y  t h e  s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  t h r e e  p a r t s  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f r o m  a  g r o u p  o f  1 5  p a r t s ,  u s i n g  t h e s e  t h r e e  r a n d o m  
p a r t s  t h e y  w e r e  t o  d e v e l o p  a  n e w  f o r m .  T h e y  c o u l d  m a k e  a s  m a n y  n e w  f o r m s  a s  t h e y  l i k e d .  
T h e y  w e r e  t o  d e v e l o p  a  P r a c t i c a l  o b j e c t  o r  i n v e n t i o n .  
3 D  I  T h i s  e x p l o r e d  t h r e e - d i m e n s i o n a l  m e n t a l  s y n t h e s i s .  
M e n t a l  s y n t h e s i s  i s  d e s c r i b e d  a s  t h e  a b i l i t y  t o  i m a g i n e  t h e  a s s e m b l y  o f  a  f m a l  p a r t  m a d e  f r o m  c o m p o n e n t  p a r t s .  
A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  w e r e  n a m e d  t h e y  w e r e  t o  a t t e m p t  t o  c o n s u u c t  a  p r a c t i c a l  o b j e c t  f r o m  t h e  p a r t s  g i v e n .  T h e s e  a r e  
g i v e n  i n  a n y  o r d e r  a n d  s o m e t i m e s  m o r e  t h a n  o n c e .  A l l  t h e  p a r t s  m u s t  b e  u s e d ,  a n d  t h e  o b j e c t  m u s t  b e  o f  s o m e  
p r a c t i c a l  v a l u e .  I f  t w o  o f  t h e  s a m e  p a r t s  a r e  m e n t i o n e d  t h e n  b o t h  w e r e  t o  b e  u s e d  i n  t h e  o b j e c t .  T h e y  c o u l d  v a r y  t h e  
s i z e .  p o s i t i o n .  p r o p o r t i o n .  o r  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  p a r t s  b u t  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  b e n d .  n i m  o r  d i s t o r t  t h e  i n d i v i d u a l  p a r t s  
i n  a n y  w a y  w i t h  t h e  e x c e p t i o n s  o f  t h e  w i r e  a n d  t h e  r o b e .  T h e s e  h a v e  b e e n  d e f m e d  a s  b e n d a b l e .  T h e  p a r t s  c o u l d  b e  p u t  
i n s i d e  o n e  a n o t h e r .  T h e y  c o u l d  b e  s o l i d  o r  h o l l o w .  T h e y  c o u l d  b e  m a d e  f r o m  a n y  m a t e r i a l  i n c l u d i n g  w o o d .  m e t a l .  
g l a s s ,  r u b b e r ,  o r  p l a s t i c ,  i n  a n y  c o m b i n a t i o n .  I n  a d d i t i o n  t h e y  w e r e  g i v e n  a n  o b j e c t  c a t e g o r y  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f r o m  a  
l i s t  o f  8  c a t e g o r i e s  ( r e a d  t h e  e x a m p l e s  t o  t h e m ) .  C o u p l e d  w i t h  e a c h  n e w  s e t  o f  t h r e e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  p a r t s  i n  e a c h  
t r i a l ,  t h e y  w e r e  g i v e n  a  n e w  r a n d o m l y  s e l e c t e d  o b j e c t  c a t e g o r y .  
T a b l e  2  
A l l o w a b l e  o b j e c t  c a t e g o r i e s  i n  e x p e r i m e n t s  o n  c r e a t i v e  i n v e n t i o n .  
I .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
C a t e g o r y  o n e  
F u r n i t u r e  
P e r s o n a l  I t e m s  
T r a n s p o r t a t i o n  
S c i e n t i f i c  I n s t r u m e n t s  
A p p l i a n c e s  
T o o l s  &  U t e n s i l s  
W e a p o n s  
T o y s  &  G a m e s  
E x a m p l e s  
C h a i r s ,  t a b l e s .  l a m p s ,  e t c  . . .  
J e w e l l e r y ,  g l a s s e s .  e t c  . . .  
C a r s ,  b o a t s  e t c  . . .  
M e a s u r i n g  d e v i c e s ,  e t c  . . .  
W a s h i n g  m a c h i n e s ,  t o a s t e r s .  e t c  . . .  
S c r e w d r i v e r s ,  s p o o n s ,  e t c  . . .  
G u n s ,  m i S S i l e s .  e t c  . . .  
B a s e b a l l  b a t s ,  d o l l s  e t c  . . .  
H e r e  i s  a n  e x a m p l e :  T h e y  c o u l d  b e  g i v e n  a  s p h e r e ,  a  r e c t a n g u l a r  b l o c k ,  a n d  a  c y l i n d e r .  T h e n  g i v e n  t h e  c a t e g o r y  o f  
t o y s  a n d  G a m e s .  T h e y  c o u l d  a d d  t h e  s p h e r e  t o  t h e  t o p  o f  t h e  c y l i n d e r  t h e n  a d d  t h e  b l o c k  o n e  1 1 3  t h e  w a y  u p  t h e  
c y l i n d e r  a n d  s a y  i t  i s  a  p o g o  s t i c k .  
A s  J u d g e s  y o u r  t a s k  i s  t o  a s s e s s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e i r  w o r k .  N o t e  a t  t h e  t o p  o f  e a c h  p a p e r  t h e r e  w i l l  b e  t w o  s c a l e s  
r u n n i n g  f r o m  I  t h r u  t o  5 .  A  m a r k  o f  5  i s  t h e  h i g h e s t  m a r k  a n d  a  m a r k  o f  I  i s  t h e  l o w e s t  m a r k .  T h e  f i r s t  s c a l e  i s  f o r  
p r a c t i c a l i t y .  T h e  s e c o n d  s c a l e  i s  f o r  o r i g i n a l i t y  o r  c r e a t i v i t y .  O n  e a c h  p a p e r  y o u  a r e  t o  c i r c l e  a  n u m b e r  f o r  p r a c t i c a l i t y  
a n d  a  n u m b e r  f o r  o r i g i n a l i t y  ( c r e a t i v i t y ) .  I f  t h e r e  i s  n o  r e s p o n s e  f o r  t h a t  p a p e r  t i c k  t h e  b o x  m a r k e d  n o  r e s p o n s e .  W e  
w o u l d  l i k e  y o u  t o  k e e p  y o u r  p a p e r s  i n  o r d e r  s o  s t a r t  w i t h  t h e  t o p  p a p e r  m a r k  i t  b y  c i r c l i n g  a  n u m b e r  f r o m  1 - 5  f o r  
p r a c t i c a l i t y  t h e n  a  n u m b e r  f o r  o r i g i n a l i t y  ( c r e a t i v i t y )  a n d  t u r n  i t  o v e r  a n d  p l a c e  i t  i n  t h e  b o x  b e s i d e  y o u  t h e n  p r o c e e d  t o  
t h e  n e x t  p a p e r .  D o  t h i s  u n t i l  y o u  h a v e  f i n i s h e d  t h e  s t a c k  o f  p a p e r s .  
Y o u  a r e  j u d g i n g  t h e  i d e a s  n o t  t h e  d r a w i n g  q u a l i t y .  
E a c h  s t a c k  o f  p a p e r s  i s  a r r a n g e d  d i f f e r e n t l y .  T h e y  a r e  r a n d o m i s e d ,  s o  t h e  o r d e r  e a c h  o f  y o u  a r e  j u d g i n g  t h e  p a p e r s  i s  
d i f f e r e n t .  
A r e  t h e r e  a n y  q u e s t i o n s ?  
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I n s t r u c t i o n s  ( G r o u p  A  )  
I n s t r n c t i o n s  2 D  D r a w i n g  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  t o  e x p l o r e  4  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  p e o p l e  c o u l d  u s e  t o  
c o m b i n e  v i s u a l  p a r t s  t o  f o r m  a  m e n t a l  i m a g e .  B a s i c a l l y  y o u  w i l l  b e  g i v e  t h r e e  p a r t s  a n d  u s i n g  
t h e s e  p a r s  w e  w o u l d  l i k e  y o u  t o  d e v e l o p  a  n e w  f o r m .  Y o u  c a n  m a k e  a s  m a n y  n e w  f o r m s  a s  
y o u  l i k e .  I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h i s  w e  w o u l d  l i k e  y o u  t o  u t i l i s e  t h e  s u g g e s t e d  s t r a t e g y  a t  t h e  t i m e  
i n d e p e n d e n t  f r o m  a n y  o t h e r  s t r a t e g y .  T h e r e  w i l l  b e  f o u r  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  e x p l o r e d  ( R e f e r  t o  
t h e  h a n d  o u t  g i v e n  ) .  N o t e  i n  t h e  h a n d o u t  t h e r e  a r e  4  E l l i p s e .  T h e y  a r e  l a b e l l e d  s t r a t e g y  
A B C D .  A l s o  n o t e  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  t a s k s  w i t h i n  e a c h  S t r a t e g y ,  y o u  w i l l  b e  i n s t r u c t e d  w h a t  t o  
d o  f o r  e a c h  t a s k  i n  t h e  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s ,  h o w e v e r ,  s o m e  o f  t h e  t a s k s  w i l l  b e  i d e n t i c a l  ( p o i n t  
t h i s  o u t  i n  t h e  d i a g r a m  t h e y  h a v e  ) .  F o r  e a c h  o f  t h e  s t r a t e g i e s  t h e r e  w i l l  b e  3  t r i a l s .  T h e r e f o r e  a  
t o t a l  o f  1 2  t r i a l s  o r  p r o b l e m  s e t s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  t o  y o u .  
2 D  I  T h e s e  e x p l o r e  t w o  d i m e n s i o n a l  m e n t a l  s y n t h e s i s .  
F o r  t h e  s a k e  o f  c o n s i s t e n c y  t h r o u g h o u t  t h e s e  i n s t r u c t i o n s  w e  w i l l  d e f i n e  t h e  w o r d  F o r m  t o  
m e a n  r e c o g n i s a b l e  f o r m .  
E a c h  s t r a t e g y  w i l l  h a v e  s t a g e d  t a s k s  f o r  y o u  t o  d o .  L i s t e n  c a r e f u l l y  t o  t h e  i n s t r u c t i o n s  f o r  e a c h  
s t a g e d  t a s k .  
N o t e  t h e  m a t e r i a l s  s u p p l i e d  t o  y o u  a r e  a s  f o l l o w s :  
t w o  c o l o u r  c o d e d  f o l d e r s  
o n e  p a d  o f  w h i t e  p r e · p r i n t e d  d r a w i n g  p a p e r  I  H o l d  u p  t h e  s h e e t s  
o n e  p a d  o f  l i g h t  y e l l o w  p r e - p r i n t e d  d r a w i n g  p a p e r  
(  I n  g e n e r a l  t h e  w h i t e  p a p e r  i s  f o r  t a s k  1  a n d  t h e  y e l l o w  p a p e r  i s  f o r  t a s k  2  )  
s e v e r a l  s h a r p e n e d  d r a w i n g  p e n c i l s  a n d  e r a s e r s  (  t h e s e  d r a w i n g  p e n c i l s  a r e  s o f t  b u t  
y o u  w i l l  s t i l l  n e e d  t o  p r e s s  f i r m l y  s o  t h a t  y o u r  w o r k  w i l l  b e  a b l e  t o  b e  
p h o t o c o p i e d )  
E x p l a i n  t h e  p r e - p r i n t e d  s h e e t s  i n  t e r m s  o f  t h e  c o d e d  a r e a s .  S t r a t e g y  (  r e p r e s e n t e d  b y  S  
f o l l o w e d  b y  L e t t e r s  A B C D )  - T a s k  n u m b e r s  ( r e p r e s e n t e d  b y  T  f o l l o w e d  b y  1  &  2 ) - P r o b l e m  
n u m b e r s  (  t h e y  a r e  t o  w r i t e  i n  t h e  p r o b l e m  n u m b e r )  &  R e s p o n s e  n u m b e r s  (  t h e y  a r e  t o  w r i t e  i n  
t h e  r e s p o n s e  n u m b e r ) .  T a l k  a b o u t  h o w  t o  u s e  t h e m .  T e l l  t h e  s u b j e c t s  n o t  t o  w r i t e  i n  t h e  a r e a s  
o n  t h e  r i g h t  h a n d  s i d e  o f  t h e  p a p e r s .  
Y o u  h a v e  b e f o r e  y o u  a  s l i p  c o v e r  w i t h  1 5  d r a w i n g s  o f  b a s i c  p a r t s .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  a  
c o m m o n  u n d e r s t a n d i n g  l e t  u s  g o  t h r o u g h  t h e  n a m e s  o f  e a c h  p a r t .  ( I n d i c a t e  t h e  n a m e s  o f  t h e  
p a r t s  t o  t h e m . )  
I n  g e n e r a l  e a c h  t r i a l  c o n s i s t s  o f  t h r e e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  p a r t s  w h i c h  w i l l  b e  g i v e n  t o  y o u .  A t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  o f  t h e  t r i a l s  I  w i l l  l e t  y o u  k n o w  w h i c h  c o l o u r  p a p e r  y o u  a r e  t o  u s e  a n d  I  
w i l l  c a l l  o u t  t h e  s t r a t e g y  l e t t e r  a n d  t h e  t r i a l  n u m b e r .  Y o u  a r e  t o  c i r c l e  t h e  a p p r o p r i a t e  S  l e t t e r  
a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  T  n u m b e r  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p r e - p r i n t e d  p a p e r  p r o v i d e d .  A l s o  i n  t h e  c i r c l e s  
n e x t  t o  P r o b .  &  R e s p o n .  y o u  a r e  t o  p u t  t h e  p r o b l e m  n u m b e r  a n d  r e s p o n s e  n u m b e r  y o u  a r e  
c u r r e n t l y  w o r k i n g  o n .  W h e n  w e  s t a t t  I  w i l l  c a l l  o u t  t h e  n a m e s  o f  t h e  t h r e e  p a r t s  t o  b e  u s e d  i n  
t h a t  t r i a l .  I  w i l l  r e p e a t  t h e  n a n t e s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  n a m e s  w e r e  h e a r d  c o r r e c t l y .  Y o u  a r e  t o  
n o t e  i n  t h e  s p a c e  p r o v i d e d  a n d  o n  e a c h  p a p e r  y o u  u s e ,  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n .  D o  n o t  w r i t e  
i n  t h e  s p a c e s  o n  t h e  r i g h t  h a n d  s i d e  o f  t h e  p a p e r  t h i s  a r e a  i s  f o r  c o d i n g  p u r p o s e s .  
2 D  
A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  a r e  t o  a t t e m p t  t o  c o n s t r u c t  a  r e c o g n i s a b l e  f o r m  f r o m  t h e  
p a r t s  g i v e n .  T h e s e  a r e  g i v e n  i n  a n y  o r d e r  a n d  s o m e t i m e s  m o r e  t h a n  o n c e .  A l l  t h e  p a r t s  m u s t  b e  
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u s e d .  I f  t w o  o f  t h e  s a m e  p a r t  i s  m e n t i o n e d  t h e n  b o t h  a r e  t o  b e  u s e d  i n  y o u r  c r e a t e d  f o r m .  T h e  
f o r m  c o u l d  b e  a n y t h i n g  a s  l o n g  a s  i t  c o u l d  b e  r e c o g n i s e d  b y  a n o t h e r  p e r s o n  a n d  t h a t  i t  c o u l d  b e  
e a s i l y  n a m e d  w i t h o u t  a  l o n g  d e s c r i p t i o n .  Y o u  c a n  v a r y  t h e  s i z e ,  p o s i t i o n ,  o r i e n t a t i o n ,  o r  
p r o p o r t i o n  (  e g o  a n  e q u i l a t e r a l  t r i a n g l e  c a n  b e  s h a p e d  i n t o  a n  i s o s c e l e s  t r i a n g l e )  o f  t h e  p a r t s  
b u t  y o u  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  b e n d ,  t r i m  o r  d i s t o r t  t h e  i n d i v i d u a l  p a r t s  i n  a n y  w a y .  ( a  c i r c l e  c a n  
n o t  b e  m a d e  i n t o  a n  e l l i p s e  )  
H e r e  a r e  e x a m p l e s  o f  p o s s i b l e  m e n t a l  c o n s t r u c t i o n s .  
S a y  y o u  a r e  g i v e n  ( t h e  l e t t e r  L ,  a  c i r c l e ,  a n d  a  s q u a r e  ) .  
Y o u  w o u l d  d r a w  a  s q u a r e .  T h e n  a d d  a n  u p s i d e - d o w n  L  t o  t h e  l e f t  s i d e  o f  t h e  s q u a r e .  S h r i n k  
t h e  c i r c l e  a n d  p l a c e  i t  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  s q u a r e .  R e s u l t  a  f l a g  o n  a  f l a g  p o l e .  
Y o u  a r e  t o  D r a w  a  c i r c l e  a r o u n d  y o u r  f m a l  f o r m  a n d  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e  o r  d e s c r i p t i o n  n e x t  
t h e  y o u r  r e c o g n i s a b l e  f o r m .  T h e n  y o u  a r e  t o  t h e  t u r n  t h e  p a g e  o v e r  a n d  g e t  a  n e w  p i e c e  o f  
p a p e r  a n d  p r o c e e d  w i t h  c r e a t i n g  t h e  n e x t  f o r m  i f  y o u  h a v e  f i n i s h e d  o n e  a n d  t h e  a v a i l a b l e  t i m e  
h a s  n o t  r u n  o u t .  B a s i c a l l y  o n e  s o l u t i o n  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  
N e x t  e x a m p l e !  Y o u  w o u l d  d r a w  a  c i r c l e .  D r a w  t h e  s q u a r e  a r o u n d  t h e  c i r c l e .  D r a w  t h e  L  a t  a  
4 5  d e g r e e  a n g l e  o n  t o p  o f  t h e  s q u a r e  f o r m i n g  a  V  p a t t e r n .  T h e  r e s u l t  i s  a  T V  s e t .  
R e m e m b e r  t o  e n s u r e  t h a t  y o u  h a v e  c i r c l e d  t h e  a p p r o p r i a t e  S  n u m b e r  a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  T  
n u m b e r  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p r e - p r i n t e d  p a p e r  p r o v i d e d ,  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n  a r e  n o t e d  o n  t h e  
p a p e r .  
S t r a t e g y  A  - T a s k  o n e  
I n  t h i s  t a s k  a n d  t h e s e  t r i a l s  r e m e m b e r  y o u  c a n  c r e a t e  a s  m a n y  s o l u t i o n s  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  
e n d  o f  a  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d .  H o w e v e r ,  r e m e m b e r  o n e  s o l u t i o n  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  
O n c e  t h e  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  i s  o v e r  y o u  w i l l  b e  g i v e n  t h r e e  n e w  p a r t s  a n d  a s k e d  t o  d o  t h e  
s a m e  t a s k  a g a i n .  Y o u  w i l l  p e r f o r m  t h i s  t a s k  a  t o t a l  o f  3  t i m e s .  
I n  o r d e r  t o  a i d  i n  t h e  s y n t h e s i s  p r o c e s s  i t  m a y  h e l p  t o  u s e  d r a w i n g .  T h e  s u g g e s t e d  s t r a t e g y  i s  
t o  d r a w  o n e  o f  t h e  p a r t s  g i v e n  t h e n  a d d  t h e  o t h e r  p a r t s  a n d  a t t e m p t  t o  c o n s t r u c t  a  s o l u t i o n  f r o m  
t h e  p a r t s  g i v e n .  
A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  m a y  d r a w  o n  t h e  w h i t e  p a p e r  p r o v i d e d  i n  o r d e r  t o  
d e v e l o p  y o u r  f o r m .  
S t r a t e g y  A  - T a s k  T w o  
I n  t h i s  t a s k  y o u  a r e  t o  r e i n t e r p r e t  y o u r  p r e v i o u s  f o r m s .  S p r e a d  y o u r  p r e v i o u s  s o l u t i o n s  o u t  i n  
f r o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  t h e m .  Y o u  a r e  t o  e x p l o r e  y o u r  c o n s t r u c t i o n s  b y  i m a g i n i n g  t h e  f o r m  
b e i n g  r o t a t e d  a r o u n d  o r  f o r m i n g  a  m i r r o r  i m a g e  o f  t h e  f o r m .  Y o u  a r e  t o  i m a g i n e  o b s e r v i n g  t h e  
s y n t h e s i s e d  f o r m  f r o m  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s .  I n  o r d e r  t o  a i d  i n  p e r f o r m i n g  t h i s  t a s k  y o u  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  d r a w  t h e  f o r m s  y o u  h a v e  c r e a t e d  i n  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s .  Y o u  a r e  t o  u s e  t h e  
l i g h t  y e l l o w  p a p e r  t o  d r a w  o n .  Y o u  a r e  o n l y  a l l o w e d  t o  c h a n g e  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  f o r m ,  
s c a l e ,  s t r e t c h  i t ,  s l i d e  p a r t s ,  a n d  c h a n g e  i t ' s  o r i e n t a t i o n ,  n o t  h o w  i t  i s  c o n s t r u c t e d .  Y o u  c a r m o t  
r e a r r a n g e  t h e  c o n s t r u c t i o n .  
I f  y o u  c a n  d e v e l o p  a  r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  y o u r  f o r m ,  y o u  a r e  t o  r e n a m e  a n d / o r  d e s c r i b e  t h e  n e w  
f o r m  a n d  c i r c l e  t h e  f o r m  t o  i n d i c a t e  w h i c h  d r a w i n g  i s  y o u r  n e w  i n t e r p r e t a t i o n .  T h i s  i s  d o n e  s o  
y o u r  f o r m  c a n  b e  i d e n t i f i e d .  E v e n  i f  y o u  o n l y  h a v e  o n e  d r a w i n g  o n  t h e  p a g e  s t i l l  c i r c l e  i t  f o t r  
p u r p o s e s  o f  c o n s i s t e n c y .  O n c e  y o u  h a v e  r e i n t e r p r e t e d  t h e  o r i g i n a l  f o r m  ( f o u n d  o n  t h e  w h i t e  
p a p e r ) ,  t u r n  b o t h  t h e  w h i t e  p a p e r  a n d  t h e  y e l l o w  p a p e r  o v e r  a n d  m o v e  o n  t o  r e i n t e r p r e t i n g  t h e  
n e x t  f o r m .  R e m e m b e r  o n e  f o r m  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  I t  i s  u p  t o  y o u  h o w  m a n y  r e -
i n t e r p r e t a t i o n s  p e r  o r i g i n a l  y o u  d o  a n d  h o w  m a n y  o r i g i n a l s  y o u  r e - i n t e r p r e t .  Y o u  m a y  d o  a s  
m a n y  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  9  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  
A s  b e f o r e  r e m e m b e r  t o  n o t e  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n ,  t h e  s t r a t e g y  n u m b e r ,  t h e  t a s k  n u m b e r  
e t c  . . .  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a p e r .  
E x a m p J e 2 D  
F o r  i n s t a n c e :  R e m e m b e r  t h e  f l a g  p o l e  e x a m p l e  g i v e n  e a r l i e r  i s  t u r n e d  u p s i d e  d o w n  a n d  t h e  
v e r t i c a l  l e g  l e n g t h e n e d .  T h e  r e n a m i n g  n o w  i s  a  g o l f  c l u h  h i t t i n g  a  g o l f  b a l l .  
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A t  t h e  e n d  o f  t b i s  s e r i e s  o f  t r i a l s  a n d  t h i s  s u g g e s t e d  s t r a t e g y ,  f i l l  i n  a  q u e s t i o n n a i r e  
c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g y  y o u  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  f o r m  a n d  m a k e  
a n y  c o n u n e n t s  y o u  t h i n k  r e l e v a n t  a b o u t  t h i s  s t r a t e g y  (  e a s e  o f  u s e ,  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d ,  d o  y o u  t y p i c a l l y  u s e  t h i s  t e c h n i q u e  i n  s o l v i n g  p r o b l e m s ?  E t c  • • •  )  •  
S t r a t e g y  B  •  T a s k  o n e  
E v e n  t h o u g h  t h i s  i s  a  n e w  s t r a t e g y  r e m e m b e r  y o u  c a n  c r e a t e  a s  m a n y  s o l u t i o n s  a s  y o u  l i k e  
b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d .  H o w e v e r ,  r e m e m b e r  o n e  s o l u t i o n  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  
U s e  t h e  w h i t e  p r e - p r i n t e d  p a p e r .  
O n c e  t h e  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  i s  o v e r  y o u  w i l l  b e  g i v e n  t h r e e  n e w  p a r t s  a n d  a s k e d  t o  d o  t h e  
s a m e  t a s k  a g a i n .  Y o u  w i l l  p e r f o r m  t h i s  t a s k  a  t o t a l  o f  3  t i m e s .  
I n  t h i s  s t r a t e g y  y o u  a r e  t o  c l o s e  y o u r  e y e s  a n d  a t t e m p t  t o  m e n t a l l y  c o n s t r u c t  y o u r  s o l u t i o n  
f o r m  f r o m  t h e  3  p a r t s  g i v e n .  
Y o u  c a n  o n l y  o p e n  y o u r  e y e s  l o n g  e n o u g h  t o  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e / d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s o l u t i o n .  
O n c e  y o u  h a v e  d o n e  t h i s  c l o s e  y o u r  e y e s  a g a i n  a n d  d e v e l o p  a n o t h e r  f o r m .  A f t e r  t h e  3  
m i n u t e s  y o u  w i l l  b e  a l l o w e d  t o  d r a w  y o u r  n a m e d / d e s c r i b e d  f o r m s .  W h e n  y o u  a r e  d r a w i n g  
y o u  c a n n o t  c h a n g e  a n y t h i n g  y o u  w r o t e  i n  n a m i n g / d e s c r i b i n g  t h e  f o r m s .  T h i s  i s  r e p e a t e d  f o r  
e a c h  f o r m  c r e a t e d  f r o m  t h e  t h r e e  p a r t s  n a m e d .  O n c e  t h e  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  i s  o v e r  a n d  a f t e r  
y o u  f i n i s h  d r a w i n g  t h e  f o r m s ,  y o u  w i l l  b e  g i v e n  t h r e e  n e w  p a r t s  a n d  a s k e d  t o  d o  t h e  s a m e  t a s k  
a g a i n .  
S t r a t e g y  B  •  T a s k  T w o  
R E M E M B E R  B E F O R E  W H E N  Y O U  R E I N T E E R P R E T E D  Y O U R  F O R M S ·  W E  A R E  
G O I N G  T O  D O  T H I S  A G A I N .  S o  s p r e a d  a l l  o f  y o u r  s h e e t s  i n  f o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  
t h e m .  
I n  t h i s  t a s k  y o u  a r e  t o  r e i n t e r p r e t  y o u r  p r e v i o u s  f o r m s .  S p r e a d  y o u r  p r e v i o u s  s o l u t i o n s  o u t  i n  
f r o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  t h e m .  Y o u  a r e  t o  e x p l o r e  y o u r  c o n s t r u c t i o n s  b y  i m a g i n i n g  t h e  f o r m  
b e i n g  r o t a t e d  a r o u n d  o r  f o r m i n g  a  m i r r o r  i m a g e  o f  t h e  f o r m .  Y o u  a r e  t o  o b s e r v e  t h e  
s y n t h e s i s e d  f o r m  f r o m  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s .  I n  o r d e r  t o  a i d  i n  p e r f o r m i n g  t h i s  t a s k  y o u  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  d r a w  t o  d e v e l o p  y o u r  f o r m s .  D r a w  t h e m  i n  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s .  Y o u  a r e  t o  
u s e  t h e  l i g h t  y e l l o w  p a p e r  t o  d r a w  o n .  Y o u  a r e  o n l y  a l l o w e d  t o  c h a n g e  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  
f o r m ,  s c a l e ,  s t r e t c h  i t ,  s l i d e  p a r t s ,  a n d  c h a n g e  i t ' s  o r i e n t a t i o n .  n o t  h o w  i t  i s  c o n s t r u c t e d .  Y o u  
c a n n o t  r e a r r a n g e  t h e  c o n s t r u c t i o n .  
I f  y o u  c a n  d e v e l o p  a  r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  y o u r  f o r m .  Y o u  a r e  t o  r e n a m e  a n d / o r  d e s c r i b e  t h e  
n e w  f o r m  a n d  c i r c l e  t h e  f o r m  t o  i n d i c a t e  w h i c h  d r a w i n g  i s  y o u r  n e w  i n t e r p r e t a t i o n .  O n c e  y o u  
h a v e  r e i n t e r p r e t e d  t h e  o r i g i n a l  i d e a s  ( f o u n d  o n  t h e  w h i t e  p a p e r ) ,  t u r n  b o t h  t h e  w h i t e  p a p e r  a n d  
t h e  y e l l o w  p a p e r  o v e r  a n d  m o v e  o n  t o  r e i n t e r p r e t i n g  t h e  n e x t  i d e a .  R e m e m b e r  o n e  i d e a  o n e  
p i e c e  o f  p a p e r .  I t  i s  u p  t o  y o u  h o w  m a n y  r e · i n t e r p r e t a t i o n s  p e r  o r i g i n a l  y o u  d o  a n d  h o w  m a n y  
o r i g i n a l s  y o u  r e - i n t e r p r e t .  Y o u  m a y  d o  a s  m a n y  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  9  m i n u t e  t i m e  
p e r i o d  
A s  b e f o r e  r e m e m b e r  t o  n o t e  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n ,  t h e  s t r a t e g y  n u m b e r ,  t h e  t a s k  n u m b e r  
e t c  . . .  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a p e r .  
E x a m p l e 2 D  
F o r  i n s t a n c e  r e m e m b e r  t h e  f l a g  p o l e  e x a m p l e  g i v e n  e a r l i e r  i s  t u r n e d  u p s i d e  d o w n  a n d  t h e  
v e r t i c a l  l e g  l e n g t h e n e d .  T h e  r e n a m i n g  n o w  i s  a  g o l f  c l u b  h i t t i n g  a  g o l f  b a l l .  
A t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e r i e s  o f  t r i a l s  a n d  t h i s  s u g g e s t e d  s t r a t e g y ,  f i l l  i n  a  q u e s t i o n n a i r e  
c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g y  y o u  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  f o r m  a n d  m a k e  
a n y  c o m m e n t s  y o u  t h i n k  r e l e v a n t  a b o u t  t h i s  s t r a t e g y  (  e a s e  o f  u s e ,  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d ,  d o  y o u  t y p i c a l l y  u s e  t h i s  t e c h n i q u e  i n  s o l v i n g  p r o b l e m s ?  E t c  . . .  )  •  
S t r a t e g y  C  •  T a s k  o n e  
R E M E M B E R  B E F O R E  W H E N  Y O U  D R E W  T O  D E V E L O P  Y O U R  F O R M S ·  W E  
A R E  G O I N G  T O  D O  T H I S  A G A I N .  
I n  t h i s  t a s k  r e m e m b e r  y o u  c a n  c r e a t e  a s  m a n y  s o l u t i o n s  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  3  
m i n u t e  t i m e  p e r i o d .  H o w e v e r ,  r e m e m b e r  o n e  s o l u t i o n  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  
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O n c e  t h e  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  i s  o v e r  y o u  w i l l  b e  g i v e n  t h r e e  n e w  p a r t s  a n d  a s k e d  t o  d o  t h e  
s a m e  t a s k  a g a i n .  Y o u  w i l l  p e r f o r m  t h i s  t a s k  a  t o t a l  o f  3  t i m e s .  
I n  o r d e r  t o  a i d  i n  t h e  s y n t h e s i s  p r o c e s s  i t  m a y  h e l p  t o  u s e  d r a w i n g .  T h e  s u g g e s t e d  s t r a t e g y  i s  t o  
d r a w  o n e  o f  t h e  p a r t s  g i v e n  t h e n  a d d  t h e  o t h e r  p a r t s  a n d  a t t e m p t  t o  c o n s t r u c t  a  s o l u t i o n  f r o m  
t h e  p a r t s  g i v e n .  
A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  m a y  d r a w  o n  t h e  w h i t e  p a p e r  p r o v i d e d  i n  o r d e r  t o  
d e v e l o p  y o u r  i d e a s .  
S t r a t e g y  C  •  T a s k  T w o  
I n  t h i s  t a s k  y o u  a r e  t o  r e i n t e r p r e t  y o u r  p r e v i o u s  s o l u t i o n s .  S p r e a d  y o u r  p r e v i o u s  s o l u t i o n s  ( t h e  
o n e s  o n  t h e  w h i t e  p a p e r )  o u t  i n  f r o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  t h e m .  Y o u  a r e  t o  p i c k  o n e .  t h e n  c l o s e  
y o u r  e y e s ,  y o u  a r e  t o  e x p l o r e  y o u r  c o n s t r u c t i o n s  b y  i m a g i n i n g  t h e  f o r m s  b e i n g  r o t a t e d  a r o u n d  
o r  f o r n t i n g  a  m i r r o r  i m a g e  o f  t h e  f o r m .  Y o u  a r e  o n l y  a l l o w e d  t o  c h a n g e  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  
f o r m ,  s c a l e ,  s t r e t c h  i t ,  s l i d e  p a r t s ,  a n d  c h a n g e  i t ' s  o r i e n t a t i o n ,  n o t  h o w  i t  i s  c o n s t r u c t e d .  Y o u  
c a n n o t  r e a r r a n g e  t h e  c o n s t r u c t i o n .  Y o u  a r e  t o  o b s e r v e  t h e  s y n t h e s i s e d  f o r m  f r o m  d i f f e r e n t  
o r i e n t a t i o n s .  Y o u  a r e  t o  d o  t h i s  u s i n g  o n l y  m e n t a l  i m a g e r y .  
Y o u  c a n  o n l y  o p e n  y o u r  e y e s  l o n g  e n o u g h  t o  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e l d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s o l u t i o n ,  
t h e  p a r t s  i t  w a s  d e r i v e d  f r o m ,  a n d  t h e  t r i a l  n u m b e r  s t r a t e g y  n u m b e r  e t c  . . .  t h e n  d r a w  t h i s  n e w  
i m a g i n e d  f o r m .  O n l y  o p e n  y o u r  e y e s  a f t e r  y o u  h a v e  n e w  i n t e r p r e t a t i o n .  D o  n o t  d e v e l o p  y o u r  
i d e a s  o n  p a p e r .  Y o u  a r e  t o  u s e  t h e  l i g h t  y e l l o w  p a p e r  t o  d r a w  o n .  A f t e r  y o u  h a v e  d r a w n  t h e  
r e i n t e r p r e t e d  f o r m  y o u  a r e  t o  c i r c l e  t h e  f o r m  t o  i n d i c a t e  y o u r  n e w  i n t e r p r e t a t i o n .  R e m e m b e r  
o n e  f o r m  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  O n c e  y o u  h a v e  d o n e  t h i s  t u r n  b o t h  t h e  w h i t e  p a p e r  a n d  t h e  
y e l l o w  p a p e r  o v e r  a n d  p i c k  a n o t h e r  p r e v i o u s  f o r m  t h e n  c l o s e  y o u r  e y e s  a g a i n  a n d  d e v e l o p  
a n o t h e r  n e w  f o r m .  Y o u  m a y  d o  a s  m a n y  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  9  m i n u t e  t i m e  p e r i o d .  
I t  i s  a l s o  u p  t o  y o u  h o w  m a n y  r e - i n t e r p r e t a t i o n s  p e r  o r i g i n a l  y o u  d o  a n d  h o w  m a n y  o r i g i n a l s  
y o u  r e - i n t e r p r e t .  
A s  b e f o r e  r e m e m b e r  t o  n o t e  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n ,  t h e  s t r a t e g y  n u m b e r ,  t h e  t a s k  n u m b e r  
e t c  . . .  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a p e r .  
E x a m p l e 2 D  
F o r  i n s t a n c e  r e m e m b e r  t h e  f l a g  p o l e  e x a m p l e  g i v e n  e a r l i e r  i s  t u r n e d  u p s i d e  d o w n  a n d  t h e  
v e r t i c a l  l e g  l e n g t h e n e d .  T h e  r e n a m i n g  n o w  i s  a  g o l f  c l u b  h i t t i n g  a  g o l f  b a l l .  
A t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e r i e s  o f  t r i a l s  a n d  t h i s  s u g g e s t e d  s t r a t e g y ,  f i l l  i n  a  q u e s t i o n n a i r e  
c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g y  y o u  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  f o r m  a n d  m a k e  
a n y  c o m m e n t s  y o u  t h i n k  r e l e v a n t  a b o u t  t h i s  s t r a t e g y  (  e a s e  o f  u s e ,  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d ,  d o  y o u  t y p i c a l l y  u s e  t h i s  t e c h n i q u e  i n  s o l v i n g  p r o b l e m s ?  E t c  • . .  )  •  
S t r a t e g y  D  •  T a s k  o n e  
T h i s  i s  a  n e w  t y p e  o f  s t r a t e g y .  I n  t h i s  s t r a t e g y  y o u  a r e  t o  m e n t a l l y  d e v e l o p  a  f o r m .  
A t  t h i s  s t a g e  y o u  a r e  o n l y  t o  d e v e l o p  a n d  n a m e l d e s c r i b e  y o u r  n e w  f o r m .  A  f o r m  w h i c h  i s  a  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  g e n e r a l  c a t e g o r y  y o u  a r e  g i v e n .  
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2 D o n l y  
I n  t h i s  p a r t i c u l a r  t a s k  y o u  w i l l  a l s o  b e  g i v e n  a  r a n d o m l y  s e l e c t e d  c a t e g o r y  f r o m  8  d i f f e r e n t  
c a t e g o r i e s .  Y o u  a r e  t o  u s e  t h i s  r a n d o m  c a t e g o r y  t o  d e v e l o p  y o u r  f o r m .  F o r  e x a m p l e  y o u  m a y  
b e  g i v e n  a  c a t e g o r y  f r o m  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g .  R e a d  t h e m  t o  t h e  s u b j e c t s  
T a b l e  2  
A l l o w a b l e  c a t e g o r i e s  i n  e x p e r i m e n t s .  
C a t e g o r y  o n e  
E x a m p l e s  
1 .  R o a d  S i g n s  
2 .  B a n k  L o g o  
3 .  G r a p h i c  s y m b o l s  f o r  o p e r a t i n g  e q u i p m e n t  
4 .  S p o r t i n g  G r a p h i c  s y m b o l  (  k i n d  o f  s p o r t )  
5 .  G r a p h i c  f o r m  w h i c h  p o r t r a y s  a  p h y s i c a l  s e n s e  (  s i g h t .  s o u n d ,  t o u c h .  t a s t e  )  
6 .  A  n e w  I n t e r n a t i o n a l  s y m b o l  f o r  t o u r i s t s  
7 .  S a f e t y  s y m b o l s  f o r  a  h a z a r d  
8 .  A  l o g o  f o r  s o m e  n e w  s m a l l  b u s i n e s s  
B e f o r e  y o u  s t a r t  r e m e m b e r  t o  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e  o f ,  s t r a t e g y  n u m b e r ,  a n d  t h e  t r i a l  n u m b e r  
e t c  . . . .  O n c e  y o u  a r e  g i v e n  t h e  c a t e g o r y  y o u  a r e  t o  c l o s e  y o u r  e y e s  a n d  o n l y  o p e n  t h e m  l o n g  
e n o u g h  t o  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e / d e s c r i p t i o n  o f  a  f o r m .  Y o u  a r e  t o  t u r n  t h e  p a g e  o v e r  
p r e p a r i n g  f o r  t h e  n e x t  f o r m  ( u s i n g  t h e  w h i t e  p r o - p r i n t e d  p a p e r ) .  T h e n  y o u  a r e  t o  c l o s e  y o u r  
e y e s  a g a i n  w i t h o u t  l o o k i n g  a r o u n d  t h e  r o o m .  
Y o u  c a n  c r e a t e  a s  m a n y  f o r m s  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d .  
2 D  
S a y  y o u  w e r e  g i v e n  t h e  c a t e g o r y  o f  a  L o g o  f o r  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o m p a n y  y o u  a r e  t o  d e v e l o p  
a  n e w  s h a p e  f o r  a  n e w  c o r p o r a t i o n ,  f o r  e x a m p l e  a  n e w  a i r l i n e  l o g o ,  t h e n  a n o t h e r  f o r  a  f a s t  f o o d  
h a m b u r g e r  c h a i n  l o g o ,  t h e n  a  c a r  m a n u f a c t u r e r  l o g o ,  e t c  . . .  
O n c e  t h e  3  m i n u t e s  i s  o v e r  t h e n  y o u  w i l l  b e  g i v e n  a n o t h e r  n e w  c a t e g o r y  a n d  a n o t h e r  3  
m i n u t e s .  
2 D  
S u p p o s e  n o w  y o u  a r e  g i v e n  t h e  c a t e g o r y  o f  d e v e l o p i n g  a  p u b l i c  s e r v i c e  l o g o ,  t h e  s h a p e  o f  t h e  
f o r m  o r  l o g o  c o u l d  s y m b o l i s e  a  y o u t h  c a m p ,  n e x t  a  s h a p e  o f  a n o t h e r  l o g o  c o u l d  r e f l e c t  a  c h i l d  
c a r e  c e n t r e ,  t h e n  y o u  c o u l d  d e v e l o p  a  l o g o  f o r  l e g a l  a i d  e t c  . .  
B u t  r e m e m b e r  o n e  i d e a ,  o n e  p a p e r .  T h i s  i s  r e p e a t e d  3  t i m e s .  
P A R T  2  
N o w  t h a t  y o u  h a v e  d o n e  t h i s  3  t i m e s  y o u  w i l l  g o  b a c k  a n d  d r a w  t o  d e v e l o p  y o u r  
n a m e d / d e s c r i b e d  f o r m s  u s i n g  t h r e e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  p a r t s  g i v e n  t o  y o u  f o r  e a c h  o f  t h e  
t h r e e  t r i a l s  f r o m  t a s k  o n e .  A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  a r e  t o  w r i t e  t h e m  d o w n .  Y o u  a r e  
t o  d r a w  o n  t h e  p a p e r  y o u  u s e d  i n  g i v i n g  t h e  n a m e  (  t h e  w h i t e  p a p e r s  ) .  Y o u  a r e  t o  c i r c l e  t h e  
f i n a l  f o r m  y o u  d e v e l o p e d .  
N o w  G a t h e r  y o u r  p a p e r s  f r o m  t h e  f i r s t  p r o b l e m  s e t .  F i n d  t h e  o n e s  y o u  h a v e  m a r k e d  a s  
P r o b l e m  I .  A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  a r e  t o  g o  b a c k  a n d  d r a w  t o  d e v e l o p  t h e  
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n a m e d / d e s c r i b e d  f o r m s  f r o m  p r o b l e m  o n e  - t a s k  o n e  (  w h i c h  y o u  h a v e  j u s t  c o m p l e t e d  ) .  O n c e  
a l l  o f  y o u  h a v e  f m i s h e d  p r o b l e m  s e t  o n e  w e  w i l l  m o v e  o n  t o  t h e  s e c o n d  p r o b l e m  s e t  a n d  
r e s p o n s e s .  Y o u  w i l l  p r o g r e s s  t h r o u g h  a l l  o f  t h e  p r o b l e m  s e t s  i n  o r d e r  t h e r e f o r e .  y o u  w i l l  
p e r f o r m  t h i s  t a s k  a  t o t a l  o f  3  t i m e s .  
S t r a t e g y  D  - T a s k  T w o  
R E M E M B E R  B E F O R E  W H E N  Y O U  R E I N T E E R P R E T E D  Y O U R  F O R M S  - W E  A R E  
G O I N G  T O  D O  T H I S  A G A I N .  S o  s p r e a d  a l l  o f  y o u r  s h e e t s  i n  f o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  
t h e l l L  
T h i s  t a s k  i s  i d e n t i c a l  t o  t h e  o n e s  y o u  h a v e  d o n e  b e f o r e  i n  r e i n t e r p r e t i n g  y o u r  p r e v i o u s  w o r k  s o  
y o u  s h o u l d  b e  f a m i l i a r  w i t h  i t .  S p r e a d  y o u r  p r e v i o u s  s o l u t i o n s  o u t  i n  f r o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  
t h e m .  Y o u  a r e  t o  e x p l o r e  y o u r  c o n s t r u c t i o n s  b y  i m a g i n i n g  t h e  f o r m  b e i n g  r o t a t e d  a r o u n d  o r  
f o r m i n g  a  m i r r o r  i m a g e  o f  t h e  f o r m .  Y o u  a r e  t o  o b s e r v e  t h e  s y n t h e s i s e d  f o r m  f r o m  d i f f e r e n t  
o r i e n t a t i o n s .  I n  o r d e r  t o  a i d  i n  p e r f o r m i n g  t h i s  t a s k  y o u  a r e  e n c o u r a g e d  t o  d r a w  t h e  f o r m s  i n  
d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s .  Y o u  a r e  t o  u s e  t h e  l i g h t  y e l l o w  p a p e r  t o  d r a w  o n .  Y o u  a r e  o n l y  
a l l o w e d  t o  c h a n g e  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  f o r m ,  s c a l e ,  s t r e t c h  i t ,  s l i d e  p a r t s ,  a n d  c h a n g e  i t ' s  
o r i e n t a t i o n ,  n o t  h o w  i t  i s  c o n s t r u c t e d .  Y o u  c a n n o t  r e a r r a n g e  t h e  c o n s t r u c t i o n .  
O n c e  y o u  h a v e  d e v e l o p e d  a n d  r e o r i e n t a t e d  a  f o r m  w h i c h  y o u  c a n  r e i n t e r p r e t ,  y o u  a r e  t o  
r e n a m e  a n d / o r  d e s c r i b e  t h e  n e w  f o r m  a n d  c i r c l e  t h e  f o r m  t o  i n d i c a t e  w h i c h  d r a w i n g  i s  y o u r  
n e w  i n t e r p r e t a t i o n .  O n c e  y o u  h a v e  r e i n t e r p r e t e d  t h e  o r i g i n a l  i d e a s  ( f o u n d  o n  t h e  w h i t e  p a p e r ) ,  
t u r n  b o t h  t h e  w h i t e  p a p e r  a n d  t h e  y e l l o w  p a p e r  o v e r  a n d  m o v e  o n  t o  r e i n t e r p r e t i n g  t h e  n e x t  
i d e a .  R e m e m b e r  o n e  i d e a  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  I t  i s  u p  t o  y o u  h o w  m a n y  r e - i n t e r p r e t a t i o n s  
p e r  o r i g i n a l  y o u  d o  a n d  h o w  m a n y  o r i g i n a l s  y o u  r e - i n t e r p r e t .  Y o u  m a y  d o  a s  m a n y  a s  
y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  9  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  
A s  b e f o r e  r e m e m b e r  t o  n o t e  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n ,  t h e  s t r a t e g y  n u m b e r ,  t h e  t a s k  n u m b e r  
e t c  . . .  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a p e r .  
A t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e r i e s  o f  t r i a l s  a n d  t h i s  s u g g e s t e d  s t r a t e g y ,  f i l l  i n  a  q u e s t i o n n a i r e  
c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g y  y o u  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  f o r m  a n d  m a k e  
a n y  c o m m e n t s  y o u  t h i n k  r e l e v a n t  a b o u t  t h i s  s t r a t e g y  (  e a s e  o f  u s e ,  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d ,  d o  y o u  t y p i c a l l y  u s e  t h i s  t e c h n i q u e  i n  s o l v i n g  p r o b l e m s ?  E t c . _ . )  •  
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I n s t r u c t i o n s  ( G r o u p  B  )  
I n s t r u c t i o n s  2 D  D r a w i n g  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  t o  e x p l o r e  4  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  p e o p l e  c o u l d  u s e  t o  
c o m b i n e  v i s u a l  p a r t s  t o  f o r m  a  m e n t a l  i m a g e .  B a s i c a l l y  y o u  w i l l  b e  g i v e  t h r e e  p a r t s  a n d  u s i n g  
t h e s e  p a r s  w e  w o u l d  l i k e  y o u  t o  d e v e l o p  a  n e w  f o r m .  Y o u  c a n  m a k e  a s  m a n y  n e w  f o r m s  a s  
y o u  l i k e .  I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h i s  w e  w o u l d  l i k e  y o u  t o  u t i l i s e  t h e  s u g g e s t e d  s t r a t e g y  a t  t h e  t i m e  
i n d e p e n d e n t  f r o m  a n y  o t h e r  s t r a t e g y .  T h e r e  w i l l  b e  f o u r  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  e x p l o r e d  ( R e f e r  t o  
t h e  h a n d  o u t  g i v e n  ) .  N o t e  i n  t h e  h a n d o u t  t h e r e  a r e  4  E l l i p s e .  T h e y  a r e  l a b e l l e d  s t r a t e g y  
A B C D .  T h e s e  m a y  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  i n  t h a t  o r d e r .  T h e  s h e e t  g i v e n  t o  y o u  m a y  b e  d i f f e r e n t .  
W e  w i l l  p r o c e e d  f r o m  t h e  t o p  d o w n  c o n s e q u e n t l y  f o r  e x a m p l e  s t r a t e g y  B  m a y  b e  d o n e  f i r s t  
b e c a u s e  i t  i s  f I r s t  o n  t h e  l i s t .  A l s o  n o t e  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  t a s k s  w i t h i n  e a c h  S t r a t e g y ,  y o u  w i l l  
b e  i n s t r u c t e d  w h a t  t o  d o  f o r  e a c h  t a s k  i n  t h e  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s ,  h o w e v e r ,  s o m e  o f  t h e  t a s k s  
w i l l  b e  i d e n t i c a l  (  p o i n t  t h i s  o u t  i n  t h e  d i a g r a m  t h e y  h a v e  ) .  F o r  e a c h  o f  t h e  s t r a t e g i e s  t h e r e  
w i l l  b e  3  t r i a l s .  T h e r e f o r e  a  t o t a l  o f  1 2  t r i a l s  o r  p r o b l e m  s e t s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  t o  y o u .  
2 D  I  T h e s e  e x p l o r e  t w o  d i m e n s i o n a l  m e n t a l  s y n t h e s i s .  
F o r  t h e  s a k e  o f  c o n s i s t e n c y  t h r o u g h o u t  t h e s e  i n s t r u c t i o n s  w e  w i l l  d e f I n e  t h e  w o r d  F o r m  t o  
m e a n  r e c o g n i s a b l e  f o r m .  
E a c h  s t r a t e g y  w i l l  h a v e  s t a g e d  t a s k s  f o r  y o u  t o  d o .  L i s t e n  c a r e f u l l y  t o  t h e  i n s t r u c t i o n s  f o r  e a c h  
s t a g e d  t a s k .  
N o t e  t h e  m a t e r i a l s  s u p p l i e d  t o  y o u  a r e  a s  f o l l o w s :  
t w o  c o l o u r  c o d e d  f o l d e r s  
o n e  p a d  o f  w h i t e  p r e - p r i n t e d  d r a w i n g  p a p e r  I  H o l d  u p  t h e  s h e e t s  
o n e  p a d  o f l i g h t  y e l l o w  p r e - p r i n t e d  d r a w i n g  p a p e r  
(  I n  g e n e r a l  t h e  w h i t e  p a p e r  i s  f o r  t a s k  1  a n d  t h e  y e l l o w  p a p e r  i s  f o r  t a s k  2  )  
s e v e r a l  s h a r p e n e d  d r a w i n g  p e n c i l s  a n d  e r a s e r s  (  t h e s e  d r a w i n g  p e n c i l s  a r e  s o f t  b u t  
y o u  w i l l  s t i l l  n e e d  t o  p r e s s  f i r m l y  s o  t h a t  y o u r  w o r k  w i l l  b e  a b l e  t o  b e  
p h o t o c o p i e d )  
E x p l a i n  t h e  p r e - p r i n t e d  s h e e t s  i n  t e r m s  o f  t h e  c o d e d  a r e a s .  S t r a t e g y  (  r e p r e s e n t e d  b y  S  
f o l l o w e d  b y  L e t t e r s  A B C D )  - T a s k  n u m b e r s  ( r e p r e s e n t e d  b y  T  f o l I o w e d  b y  I  &  2 ) - P r o b l e m  
n u m h e r s  (  t h e y  a r e  t o  w r i t e  i n  t h e  p r o b l e m  n u m b e r )  &  R e s p o n s e  n u m b e r s  (  t h e y  a r e  t o  w r i t e  i n  
t h e  r e s p o n s e  n u m b e r ) .  T a l k  a b o u t  h o w  t o  u s e  t h e m .  T e l l  t h e  s u b j e c t s  n o t  t o  w r i t e  i n  t h e  a r e a s  
o n  t h e  r i g h t  h a n d  s i d e  o f  t h e  p a p e r s .  
Y o u  h a v e  b e f o r e  y o u  a  s l i p  c o v e r  w i t h  1 5  d r a w i n g s  o f  b a s i c  p a r t s .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  a  
c o m m o n  u n d e r s t a n d i n g  l e t  u s  g o  t h r o u g h  t h e  n a m e s  o f  e a c h  p a r t .  ( I n d i c a t e  t h e  n a m e s  o f  t h e  
p a r t s  t o  t h e m . )  
I n  g e n e r a l  e a c h  t r i a l  c o n s i s t s  o f  t h r e e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  p a r t s  w h i c h  w i l l  b e  g i v e n  t o  y o u .  A t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  o f  t h e  t r i a l s  I  w i l l  l e t  y o u  k n o w  w h i c h  c o l o u r  p a p e r  y o u  a r e  t o  u s e  a n d  I  
w i l l  c a l I  o u t  t h e  s t r a t e g y  l e t t e r  a n d  t h e  t r i a l  n u m b e r .  Y o u  a r e  t o  c i r c l e  t h e  a p p r o p r i a t e  S  l e t t e r  
a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  T  n u m b e r  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p r e - p r i n t e d  p a p e r  p r o v i d e d .  A l s o  i n  t h e  c i r c l e s  
n e x t  t o  P r o b .  &  R e s p o n .  y o u  a r e  t o  p u t  t h e  p r o b l e m  n u m b e r  a n d  r e s p o n s e  n u m b e r  y o u  a r e  
c u r r e n t l y  w o r k i n g  o n .  W h e n  w e  s t a r t  I  w i l l  c a l l  o u t  t h e  n a m e s  o f  t h e  t h r e e  p a r t s  t o  b e  u s e d  i n  
t h a t  t r i a l .  I  w i l l  r e p e a t  t h e  n a m e s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  n a m e s  w e r e  h e a r d  c o r r e c t l y .  Y o u  a r e  t o  
n o t e  i n  t h e  s p a c e  p r o v i d e d  a n d  o n  e a c h  p a p e r  y o u  u s e ,  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n .  D o  n o t  w r i t e  
i n  t h e  s p a c e s  o n  t h e  r i g h t  h a n d  s i d e  o f  t h e  p a p e r  t h i s  a r e a  i s  f o r  c o d i n g  p u r p o s e s .  
2 D  
A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  a r e  t o  a t t e m p t  t o  c o n s t r u c t  a  r e c o g n i s a b l e  f o r m  f r o m  t h e  
p a r t s  g i v e n .  T h e s e  a r e  g i v e n  i n  a n y  o r d e r  a n d  s o m e t i m e s  m o r e  t h a n  o n c e .  A l l  t h e  p a r t s  m u s t  b e  
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u s e d .  I f  t w o  o f  t h e  s a m e  p a r t  i s  m e n t i o n e d  t h e n  b o t h  a r e  t o  b e  u s e d  i n  y o u r  c r e a t e d  f o r m .  T h e  
f o r m  c o u l d  b e  a n y t h i n g  a s  l o n g  a s  i t  c o u l d  b e  r e c o g n i s e d  b y  a n o t h e r  p e r s o n  a n d  t h a t  i t  c o u l d  b e  
e a s i l y  n a m e d  w i t h o u t  a  l o n g  d e s c r i p t i o n .  Y o u  c a n  v a r y  t h e  s i z e ,  p o s i t i o n ,  o r i e n t a t i o n ,  o r  
p r o p o r t i o n  (  e g o  a n  e q u i l a t e r a l  t r i a n g l e  c a n  b e  s h a p e d  i n t o  a n  i s o s c e l e s  t r i a n g l e )  o f  t h e  p a r t s  
b u t  y o u  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  b e n d ,  t r i m  o r  d i s t o r t  t h e  i n d i v i d u a l  p a r t s  i n  a n y  w a y .  ( a  c i r c l e  c a n  
n o t  b e  m a d e  i n t o  a n  e l l i p s e )  
H e r e  a r e  e x a m p l e s  o f  p o s s i b l e  m e n t a l  c o n s t r u c t i o n s .  
S a y  y o u  a r e  g i v e n  ( t h e  l e t t e r  L ,  a  c i r c l e ,  a n d  a  s q u a r e  ) .  
Y o u  w o u l d  d r a w  a  s q u a r e .  T h e n  a d d  a n  u p s i d e - d o w n  L  t o  t h e  l e f t  s i d e  o f  t h e  s q u a r e .  S h r i n k  
t h e  c i r c l e  a n d  p l a c e  i t  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  s q u a r e .  R e s u l t  a  f l a g  o n  a  f l a g  p o l e .  
Y o u  a r e  t o  D r a w  a  c i r c l e  a r o u n d  y o u r  f i n a l  f o n n  a n d  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e  o r  d e s c r i p t i o n  n e x t  
t h e  y o u r  r e c o g n i s a b l e  f o r m .  T h e n  y o u  a r e  t o  t h e  t u r n  t h e  p a g e  o v e r  a n d  g e t  a  n e w  p i e c e  o f  
p a p e r  a n d  p r o c e e d  w i t h  c r e a t i n g  t h e  n e x t  f o r m  i f  y o u  h a v e  f i n i s h e d  o n e  a n d  t h e  a v a i l a b l e  t i m e  
h a s  n o t  r u n  o u t .  B a s i c a l l y  o n e  s o l u t i o n  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  
N e x t  e x a m p l e !  Y o u  w o u l d  d r a w  a  c i r c l e .  D r a w  t h e  s q u a r e  a r o u n d  t h e  c i r c l e .  D r a w  t h e  L  a t  a  
4 5  d e g r e e  a n g l e  o n  t o p  o f  t h e  s q u a r e  f o r m i n g  a  V  p a t t e r n .  T h e  r e s u l t  i s  a  T V  s e t .  
R e m e m b e r  t o  e n s u r e  t h a t  y o u  h a v e  c i r c l e d  t h e  a p p r o p r i a t e  S  n u m b e r  a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  T  
n u m b e r  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p r e - p r i n t e d  p a p e r  p r o v i d e d ,  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n  a r e  n o t e d  o n  t h e  
p a p e r .  
S t r a t e g y  B  - T a s k  o n e  
E v e n  t h o u g h  t h i s  i s  a  n e w  s t r a t e g y  r e m e m b e r  y o u  c a n  c r e a t e  a s  m a n y  s o l u t i o n s  a s  y o u  l i k e  
b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d .  H o w e v e r ,  r e m e m b e r  o n e  s o l u t i o n  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  
U s e  t h e  w h i t e  p r e - p r i n t e d  p a p e r .  
O n c e  t h e  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  i s  o v e r  y o u  w i l l  b e  g i v e n  t h r e e  n e w  p a r t s  a n d  a s k e d  t o  d o  t h e  
s a m e  t a s k  a g a i n .  Y o u  w i l l  p e r f o r m  t h i s  t a s k  a  t o t a l  o f  3  t i m e s .  
I n  t h i s  s t r a t e g y  y o u  a r e  t o  c l o s e  y o u r  e y e s  a n d  a t t e m p t  t o  m e n t a l l y  c o n s t r u c t  y o u r  s o l u t i o n  
f o r m  f r o m  t h e  3  p a r t s  g i v e n .  
Y o u  c a n  o n l y  o p e n  y o u r  e y e s  l o n g  e n o u g h  t o  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e / d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s o l u t i o n .  
O n c e  y o u  h a v e  d o n e  t h i s  c l o s e  y o u r  e y e s  a g a i n  a n d  d e v e l o p  a n o t h e r  f o r m .  A f t e r  t h e  3  
m i n u t e s  y o u  w i u  b e  a l l o w e d  t o  d r a w  y o u r  n a m e d / d e s c r i b e d  f o r m s .  W h e n  y o u  a r e  d r a w i n g  
y o u  c a n n o t  c h a n g e  a n y t h i n g  y o u  w r o t e  i n  n a m i n g / d e s c r i b i n g  t h e  f o r m s .  T h i s  i s  r e p e a t e d  f o r  
e a c h  f o r m  c r e a t e d  f r o m  t h e  t h r e e  p a r t s  n a m e d .  O n c e  t h e  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  i s  o v e r  a n d  a f t e r  
y o u  f i n i s h  d r a w i n g  t h e  f o r m s ,  y o u  w i l l  b e  g i v e n  t h r e e  n e w  p a r t s  a n d  a s k e d  t o  d o  t h e  s a m e  t a s k  
a g a i n .  
S t r a t e g y  B  - T a s k  T w o  
I n  t h i s  t a s k  y o u  a r e  t o  r e i n t e r p r e t  y o u r  p r e v i o u s  f o r m s .  S p r e a d  y o u r  p r e v i o u s  s o l u t i o n s  o u t  i n  
f r o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  t h e m .  Y o u  a r e  t o  e x p l o r e  y o u r  c o n s t r u c t i o n s  b y  i m a g i n i n g  t h e  f o r m  
b e i n g  r o t a t e d  a r o u n d  o r  f o m t i n g  a  n t i r r o r  i m a g e  o f  t h e  f o r m .  Y o u  a r e  t o  o b s e r v e  t h e  
s y n t h e s i s e d  f o r m  f r o m  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s .  I n  o r d e r  t o  a i d  i n  p e r f o r m i n g  t h i s  t a s k  y o u  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  d r a w  t o  d e v e l o p  y o u r  f o r m s .  D r a w  t h e m  i n  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s .  Y o u  a r e  t o  
u s e  t h e  l i g h t  y e l l o w  p a p e r  t o  d r a w  o n .  Y o u  a r e  o n l y  a l l o w e d  t o  c h a n g e  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  
f o r m ,  s c a l e ,  s t r e t c h  i t ,  s l i d e  p a r t s ,  a n d  c h a n g e  i t ' s  o r i e n t a t i o n ,  n o t  h o w  i t  i s  c o n s t r u c t e d .  Y o u  
c a n n o t  r e a r r a n g e  t h e  c o n s t r u c t i o n .  
I f  y o u  c a n  d e v e l o p  a  r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  y o u r  f o r m .  Y o u  a r e  t o  r e n a m e  a n d / o r  d e s c r i b e  t h e  
n e w  f o r m  a n d  c i r c l e  t h e  f o r m  t o  i n d i c a t e  w h i c h  d r a w i n g  i s  y o u r  n e w  i n t e r p r e t a t i o n .  O n c e  y o u  
h a v e  r e i n t e r p r e t e d  t h e  o r i g i n a l  i d e a s  ( f o u n d  o n  t h e  w h i t e  p a p e r ) ,  t u r n  b o t h  t h e  w h i t e  p a p e r  a n d  
t h e  y e l l o w  p a p e r  o v e r  a n d  m o v e  o n  t o  r e i n t e r p r e t i n g  t h e  n e x t  i d e a .  R e m e m b e r  o n e  i d e a  o n e  
p i e c e  o f  p a p e r .  I t  i s  u p  t o  y o u  h o w  m a n y  r e - i n t e r p r e t a t i o n s  p e r  o r i g i n a l  y o u  d o  a n d  h o w  m a n y  
o r i g i n a l s  y o u  r e - i n t e r p r e t .  Y o u  m a y  d o  a s  m a n y  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  9  m i n u t e  t i m e  
p e r i o d  
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A s  b e f o r e  r e m e m b e r  t o  n o t e  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n ,  t h e  s t r a t e g y  n u m b e r ,  t h e  t a s k  n u m b e r  
e t c  . . .  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a p e r .  
E x a m p l e 2 D  
F o r  i n s t a n c e  r e m e m b e r  t h e  f l a g  p o l e  e x a m p l e  g i v e n  e a r l i e r  i s  t u r n e d  u p s i d e  d o w n  a n d  t h e  
v e r t i c a l  l e g  l e n g t h e n e d .  T h e  r e n a m i n g  n o w  i s  a  g o l f  c l u b  h i t t i n g  a  g o l f  b a I l .  
A t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e r i e s  o f  t r i a l s  a n d  t h i s  s u g g e s t e d  s t r a t e g y ,  f i l l  i n  a  q u e s t i o n n a i r e  
c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g y  y o u  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  f o r m  a n d  m a k e  
a n y  c o m m e n t s  y o u  t h i n k  r e l e v a n t  a b o u t  t h i s  s t r a t e g y  (  e a s e  o f  u s e ,  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d ,  d o  y o u  t y p i c a l l y  u s e  t h i s  t e c h n i q u e  i n  s o l v i n g  p r o b l e m s ?  E t c  • • •  )  •  
S t r a t e g y  C  - T a s k  o n e  
I n  t h i s  t a s k  r e m e m b e r  y o u  c a n  c r e a t e  a s  m a n y  s o l u t i o n s  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  3  
m i n u t e  t i m e  p e r i o d .  H o w e v e r ,  r e m e m b e r  o n e  s o l u t i o n  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  
O n c e  t h e  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  i s  o v e r  y o u  w i l l  b e  g i v e n  t h r e e  n e w  p a r t s  a n d  a s k e d  t o  d o  t h e  
s a m e  t a s k  a g a i n .  Y o u  w i l l  p e r f o n n  t h i s  t a s k  a  t o t a l  o f  3  t i m e s .  
I n  o r d e r  t o  a i d  i n  t h e  s y n t h e s i s  p r o c e s s  i t  m a y  h e l p  t o  u s e  d r a w i n g .  T h e  s u g g e s t e d  s t r a t e g y  i s  t o  
d r a w  o n e  o f  t h e  p a r t s  g i v e n  t h e n  a d d  t h e  o t h e r  p a r t s  a n d  a t t e m p t  t o  c o n s t r u c t  a  s o l u t i o n  f r o m  
t h e  p a r t s  g i v e n .  
A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  m a y  d r a w  o n  t h e  w h i t e  p a p e r  p r o v i d e d  i n  o r d e r  t o  
d e v e l o p  y o u r  i d e a s .  
S t r a t e g y  C  - T a s k  T w o  
I n  t h i s  t a s k  y o u  a r e  t o  r e i n t e r p r e t  y o u r  p r e v i o u s  s o l u t i o n s .  S p r e a d  y o u r  p r e v i o u s  s o l u t i o n s  (  t h e  
o n e s  o n  t h e  w h i t e  p a p e r )  o u t  i n  f r o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  t h e m .  Y o u  a r e  t o  p i c k  o n e ,  t h e n  c l o s e  
y o u r  e y e s ,  y o u  a r e  t o  e x p l o r e  y o u r  c o n s t r u c t i o n s  b y  i m a g i n i n g  t h e  f o n n s  b e i n g  r o t a t e d  a r o u n d  
o r  f o n n i n g  a  m i r r o r  i m a g e  o f  t h e  f o n n .  Y o u  a r e  o n l y  a l l o w e d  t o  c h a n g e  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  
f o r m ,  s c a l e ,  s t r e t c h  i t ,  s l i d e  p a r t s ,  a n d  c h a n g e  i t ' s  o r i e n t a t i o n ,  n o t  h o w  i t  i s  c o n s t r u c t e d .  Y o u  
c a n n o t  r e a r r a n g e  t h e  c o n s t r u c t i o n .  Y o u  a r e  t o  o b s e r v e  t h e  s y n t h e s i s e d  f o n n  f r o m  d i f f e r e n t  
o r i e n t a t i o n s .  Y o u  a r e  t o  d o  t h i s  u s i n g  o n l y  m e n t a l  i m a g e r y .  
Y o u  c a n  o n l y  o p e n  y o u r  e y e s  l o n g  e n o u g h  t o  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e / d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s o l u t i o n ,  
t h e  p a r t s  i t  w a s  d e r i v e d  f r o m ,  a n d  t h e  t r i a l  n u m b e r  s t r a t e g y  n u m b e r  e t c  . . .  t h e n  d r a w  t h i s  n e w  
i m a g i n e d  f o n n .  O n l y  o p e n  y o u r  e y e s  a f t e r  y o u  h a v e  n e w  i n t e r p r e t a t i o n .  D o  n o t  d e v e l o p  y o u r  
i d e a s  o n  p a p e r .  Y o u  a r e  t o  u s e  t h e  l i g h t  y e l l o w  p a p e r  t o  d r a w  o n .  A f t e r  y o u  h a v e  d r a w n  t h e  
r e i n t e r p r e t e d  f o n n  y o u  a r e  t o  c i r c l e  t h e  f o n n  t o  i n d i c a t e  y o u r  n e w  i n t e r p r e t a t i o n .  R e m e m b e r  
o n e  f o r m  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  O n c e  y o u  h a v e  d o n e  t h i s  t u r n  b o t h  t h e  w h i t e  p a p e r  a n d  t h e  
y e l l o w  p a p e r  o v e r  a n d  p i c k  a n o t h e r  p r e v i o u s  f o n n  t h e n  c l o s e  y o u r  e y e s  a g a i n  a n d  d e v e l o p  
a n o t h e r  n e w  f o n n .  Y o u  m a y  d o  a s  m a n y  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  9  m i n u t e  t i m e  p e r i o d .  
I t  i s  a l s o  u p  t o  y o u  h o w  m a n y  r e - i n t e r p r e t a t i o n s  p e r  o r i g i n a l  y o u  d o  a n d  h o w  m a n y  o r i g i n a l s  
y o u  r e - i n t e r p r e t .  
A s  b e f o r e  r e m e m b e r  t o  n o t e  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n ,  t h e  s t r a t e g y  n u m b e r ,  t h e  t a s k  n u m b e r  
e t c  . . .  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a p e r .  
E x a m p l e 2 D  
F o r  i n s t a n c e  r e m e m b e r  t h e  f l a g  p o l e  e x a m p l e  g i v e n  e a r l i e r  i s  t u r n e d  u p s i d e  d o w n  a n d  t h e  
v e r t i c a l  l e g  l e n g t h e n e d .  T h e  r e n a m i n g  n o w  i s  a  g o l f  c l u b  h i t t i n g  a  g o l f  b a l l .  
A t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e r i e s  o f  t r i a l s  a n d  t h i s  s u g g e s t e d  s t r a t e g y ,  f i l l  i n  a  q u e s t i o n n a i r e  
c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g y  y o n  n s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  f o r m  a n d  m a k e  
a n y  c o m m e n t s  y o u  t h i n k  r e l e v a n t  a b o u t  t h i s  s t r a t e g y  (  e a s e  o f  u s e ,  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d ,  d o  y o n  t y p i c a l l y  u s e  t h i s  t e c h n i q u e  i n  s o l v i n g  p r o b l e m s ?  E t c  . . .  )  .  
S t r a t e g y  A  - T a s k  o n e  
R E M E M B E R  B E F O R E  W H E N  Y O U  D R E W  T O  D E V E L O P  Y O U R  F O R M S  - W E  
A R E  G O I N G  T O  D O  T H I S  A G A I N .  
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I n  t h i s  t a s k  a n d  t h e s e  t r i a l s  r e m e m b e r  y o u  c a n  c r e a t e  a s  m a n y  s o l u t i o n s  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  
e n d  o f  a  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d .  H o w e v e r ,  r e m e m b e r  o n e  s o l u t i o n  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  
O n c e  t h e  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  i s  o v e r  y o u  w i l l  b e  g i v e n  t h r e e  n e w  p a r t s  a n d  a s k e d  t o  d o  t h e  
s a m e  t a s k  a g a i n .  Y o u  w i l l  p e r f o r m  t h i s  t a s k  a  t o t a l  o f  3  t i m e s .  
I n  o r d e r  t o  a i d  i n  t h e  s y n t h e s i s  p r o c e s s  i t  m a y  h e l p  t o  u s e  d r a w i n g .  T h e  s u g g e s t e d  s t r a t e g y  i s  
t o  d r a w  o n e  o f  t h e  p a r t s  g i v e n  t h e n  a d d  t h e  o t h e r  p a r t s  a n d  a t t e m p t  t o  c o n s t r u c t  a  s o l u t i o n  f r o m  
t h e  p a r t s  g i v e n .  
A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  m a y  d r a w  o n  t h e  w h i t e  p a p e r  p r o v i d e d  i n  o r d e r  t o  
d e v e l o p  y o u r  f o r m .  
S t r a t e g y  A  - T a s k  T w o  
R E M E M B E R  B E F O R E  W H E N  Y O U  R E I N T E E R P R E T E D  Y O U R  F O R M S  - W E  A R E  
G O I N G  T O  D O  T H I S  A G A I N .  S o  s p r e a d  a l l  o f  y o u r  s h e e t s  i n  f o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  
t h e m .  
I n  t h i s  t a s k  y o u  a r e  t o  r e i n t e r p r e t  y o u r  p r e v i o u s  f o r m s .  S p r e a d  y o u r  p r e v i o u s  s o l u t i o n s  o u t  i n  
f r o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  t h e m .  Y o u  a r e  t o  e x p l o r e  y o u r  c o n s t r u c t i o n s  b y  i m a g i n i n g  t h e  f o r m  
b e i n g  r o t a t e d  a r o u n d  o r  f o r m i n g  a  m i r r o r  i m a g e  o f  t h e  f o r m .  Y o u  a r e  t o  i m a g i n e  o b s e r v i n g  t h e  
s y n t h e s i s e d  f o r m  f r o m  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s .  I n  o r d e r  t o  a i d  i n  p e r f o r m i n g  t h i s  t a s k  y o u  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  d r a w  t h e  f o r m s  y o u  h a v e  c r e a t e d  i n  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s .  Y o u  a r e  t o  u s e  t h e  
l i g h t  y e l l o w  p a p e r  t o  d r a w  o n .  Y o u  a r e  o n l y  a l l o w e d  t o  c h a n g e  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  f o r m ,  
s c a l e ,  s t r e t c h  i t ,  s l i d e  p a r t s ,  a n d  c h a n g e  i t ' s  o r i e n t a t i o n ,  n o t  h o w  i t  i s  c o n s t r u c t e d .  Y o u  c a n n o t  
r e a r r a n g e  t h e  c o n s t r u c t i o n .  
I f  y o u  c a n  d e v e l o p  a  r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  y o u r  f o r m ,  y o u  a r e  t o  r e n a m e  a n d l o r  d e s c r i b e  t h e  n e w  
f o r m  a n d  c i r c l e  t h e  f o r m  t o  i n d i c a t e  w h i c h  d r a w i n g  i s  y o u r  n e w  i n t e r p r e t a t i o n .  T h i s  i s  d o n e  s o  
y o u r  f o r m  c a n  b e  i d e n t i f i e d .  E v e n  i f  y o u  o n l y  h a v e  o n e  d r a w i n g  o n  t h e  p a g e  s t i l l  c i r c l e  i t  f o t r  
p u r p o s e s  o f  c o n s i s t e n c y .  O n c e  y o u  h a v e  r e i n t e r p r e t e d  t h e  o r i g i n a l  f o r m  ( f o u n d  o n  t h e  w h i t e  
p a p e r ) ,  t u r n  b o t h  t h e  w h i t e  p a p e r  a n d  t h e  y e l l o w  p a p e r  o v e r  a n d  m o v e  o n  t o  r e i n t e r p r e t i n g  t h e  
n e x t  f o r m .  R e m e m b e r  o n e  f o r m  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  I t  i s  u p  t o  y o u  h o w  m a n y  r e -
i n t e r p r e t a t i o n s  p e r  o r i g i n a l  y o u  d o  a n d  h o w  m a n y  o r i g i n a l s  y o u  r e - i n t e r p r e t .  Y o u  m a y  d o  a s  
m a n y  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  9  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  
A s  b e f o r e  r e m e m b e r  t o  n o t e  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n ,  t h e  s t r a t e g y  n u m b e r ,  t h e  t a s k  n u m b e r  
e t c  . . .  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a p e r .  
E x a m p l e 2 D  
F o r  i n s t a n c e :  R e m e m b e r  t h e  f l a g  p o l e  e x a m p l e  g i v e n  e a r l i e r  i s  t u r n e d  u p s i d e  d o w n  a n d  t h e  
v e r t i c a l  l e g  l e n g t h e n e d .  T h e  r e n a m i n g  n o w  i s  a  g o l f  c l u b  h i t t i n g  a  g o l f  b a l l .  
A t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e r i e s  o f  t r i a l s  a n d  t h i s  s u g g e s t e d  s t r a t e g y ,  f i l l  i n  a  q u e s t i o n n a i r e  
c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g y  y o u  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  f o r m  a n d  m a k e  
a n y  c o m m e n t s  y o u  t h i n k  r e l e v a n t  a b o u t  t h i s  s t r a t e g y  (  e a s e  o f  u s e ,  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d ,  d o  y o u  t y p i c a l l y  u s e  t h i s  t e c h n i q u e  i n  s o l v i n g  p r o b l e m s ?  E t c  . . .  )  •  
S t r a t e g y  D  - T a s k  o n e  
T h i s  i s  a  n e w  t y p e  o f  s t r a t e g y .  I n  t h i s  s t r a t e g y  y o u  a r e  t o  m e n t a l l y  d e v e l o p  a  f o r m .  
A t  t h i s  s t a g e  y o u  a r e  o n l y  t o  d e v e l o p  a n d  n a m e / d e s c r i b e  y o u r  n e w  f o r m .  A  f o r m  w h i c h  i s  a  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  g e n e r a l  c a t e g o r y  y o u  a r e  g i v e n .  
2 D o n l y  
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I n  t h i s  p a r t i c u l a r  t a s k  y o u  w i l l  a l s o  b e  g i v e n  a  r a n d o m l y  s e l e c t e d  c a t e g o r y  f r o m  8  d i f f e r e n t  
c a t e g o r i e s .  Y o u  a r e  t o  u s e  t h i s  r a n d o m  c a t e g o r y  t o  d e v e l o p  y o u r  f o r m .  F o r  e x a m p l e  y o u  m a y  
b e  g i v e n  a  c a t e g o r y  f r o m  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g .  R e a d  t h e m  t o  t h e  s n b j e c t s  
T a b l e  2  
A l l o w a b l e  c a t e g o r i e s  i n  e x p e r i m e n t s .  
C a t e g  c r y  o n e  E x a m p l e s  
1 .  R o a d  S i g n s  
2 .  B a n k  L o g o  
3 .  G r a p h i c  s y m b o l s  f o r  o p e r a t i n g  e q u i p m e n t  
4 .  S p o r t i n g  G r a p h i c  s y m b o l  (  k i n d  o f  s p o r t  )  
5 .  G r a p h i c  f o n n  w h i c h  p o r t r a y s  a  p h y s i c a l  s e n s e  (  s i g h t ,  s o u n d ,  t o u c h ,  t a s t e  )  
6 .  A  n e w  I n t e r n a t i o n a l  s y m b o l  f o r  t o u r i s t s  
7 .  S a f e t y  s y m b o l s  f o r  a  h a z a r d  
8 .  A  l o g o  f o r  s o m e  n e w  s m a l l  b u s i n e s s  
B e f o r e  y o u  s t a r t  r e m e m b e r  t o  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e  o f ,  s t r a t e g y  n u m b e r ,  a n d  t h e  t r i a l  n u m b e r  
e t c  . . . .  O n c e  y o u  a r e  g i v e n  t h e  c a t e g o r y  y o u  a r e  t o  c l o s e  y o u r  e y e s  a n d  o n l y  o p e n  t h e m  l o n g  
e n o u g h  t o  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e / d e s c r i p t i o n  o f  a  f o r m .  Y o u  a r e  t o  t u r n  t h e  p a g e  o v e r  
p r e p a r i n g  f o r  t h e  n e x t  f o r m  ( u s i n g  t h e  w h i t e  p r e - p r i n t e d  p a p e r ) .  T h e n  y o u  a r e  t o  c l o s e  y o u r  
e y e s  a g a i n  w i t h o u t  l o o k i n g  a r o u n d  t h e  r o o m .  
Y o u  c a n  c r e a t e  a s  m a n y  f o r m s  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  3  n t i n u t e  t i m e  p e r i o d .  
2 D  
S a y  y o u  w e r e  g i v e n  t h e  c a t e g o r y  o f  a  L o g o  f o r  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o m p a n y  y o u  a r e  t o  d e v e l o p  
a  n e w  s h a p e  f o r  a  n e w  c o r p o r a t i o n ,  f o r  e x a m p l e  a  n e w  a i r l i n e  l o g o ,  t h e n  a n o t h e r  f o r  a  f a s t  f o o d  
h a m b u r g e r  c h a i n  l o g o ,  t h e n  a  c a r  m a n u f a c t u r e r  l o g o ,  e t c  . . .  
O n c e  t h e  3  m i n u t e s  i s  o v e r  t h e n  y o u  w i l l  b e  g i v e n  a n o t h e r  n e w  c a t e g o r y  a n d  a n o t h e r  3  
m i n u t e s .  
2 D  
S u p p o s e  n o w  y o u  a r e  g i v e n  t h e  c a t e g o r y  o f  d e v e l o p i n g  a  p u b l i c  s e r v i c e  l o g o ,  t h e  s h a p e  o f  t h e  
f o r m  o r  l o g o  c o u l d  s y m b o l i s e  a  y o u t h  c a m p ,  n e x t  a  s h a p e  o f  a n o t h e r  l o g o  c o u l d  r e f l e c t  a  c h i l d  
c a r e  c e n t r e ,  t h e n  y o u  c o u l d  d e v e l o p  a  l o g o  f o r  l e g a l  a i d  e t c  . .  
B u t  r e m e m b e r  o n e  i d e a ,  o n e  p a p e r .  T h i s  i s  r e p e a t e d  3  t i m e s .  
P A R T  2  
N o w  t h a t  y o u  h a v e  d o n e  t h i s  3  t i m e s  y o u  w i l l  g o  b a c k  a n d  d r a w  t o  d e v e l o p  y o u r  
n a m e d / d e s c r i b e d  f o r m s  u s i n g  t h r e e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  p a r t s  g i v e n  t o  y o u  f o r  e a c h  o f  t h e  
t h r e e  t r i a l s  f r o m  t a s k  o n e .  A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  a r e  t o  w r i t e  t h e m  d o w n .  Y o u  a r e  
t o  d r a w  o n  t h e  p a p e r  y o u  u s e d  i n  g i v i n g  t h e  n a m e  (  t h e  w h i t e  p a p e r s  ) .  Y o u  a r e  t o  c i r c l e  t h e  
f i n a l  f o r m  y o u  d e v e l o p e d .  
N o w  G a t h e r  y o u r  p a p e r s  f r o m  t h e  f i r s t  p r o b l e m  s e t .  F i n d  t h e  o n e s  y o u  h a v e  m a r k e d  a s  
P r o b l e m  I .  A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  a r e  t o  g o  b a c k  a n d  d r a w  t o  d e v e l o p  t h e  
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n a m e d / d e s c r i b e d  f o r m s  f r o m  p r o b l e m  o n e  - t a s k  o n e  (  w h i c h  y o u  h a v e  j u s t  c o m p l e t e d ) .  O n c e  
a l l  o f  y o u  h a v e  f m i s h e d  p r o b l e m  s e t  o n e  w e  w i l l  m o v e  o n  t o  t h e  s e c o n d  p r o b l e m  s e t  a n d  
r e s p o n s e s .  Y o u  w i l l  p r o g r e s s  t h r o u g h  a l l  o f  t h e  p r o b l e m  s e t s  i n  o r d e r  t h e r e f o r e ,  y o u  w i l l  
p e r f o r m  t h i s  t a s k  a  t o t a l  o f  3  t i m e s .  
S t r a t e g y  D  - T a s k  T w o  
R E M E M B E R  B E F O R E  W H E N  Y O U  R E I N T E E R P R E T E D  Y O U R  F O R M S  - W E  A R E  
G O I N G  T O  D O  T H I S  A G A I N .  S o  s p r e a d  a l l  o f  y o u r  s h e e t s  i n  f o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  
t h e m .  
T h i s  t a s k  i s  i d e n t i c a l  t o  t h e  o n e s  y o u  h a v e  d o n e  b e f o r e  i n  r e i n t e r p r e t i n g  y o u r  p r e v i o u s  w o r k  s o  
y o u  s h o u l d  b e  f a m i l i a r  w i t h  i t  S p r e a d  y o u r  p r e v i o u s  s o l u t i o n s  o u t  i n  f r o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  
t h e m .  Y o u  a r e  t o  e x p l o r e  y o u r  c o n s t r u c t i o n s  b y  i m a g i n i n g  t h e  f o r m  b e i n g  r o t a t e d  a r o u n d  o r  
f o r m i n g  a  m i r r o r  i m a g e  o f  t h e  f o r m .  Y o u  a r e  t o  o b s e r v e  t h e  s y n t h e s i s e d  f o r m  f r o m  d i f f e r e n t  
o r i e n t a t i o n s .  I n  o r d e r  t o  a i d  i n  p e r f o r m i n g  t h i s  t a s k  y o u  a r e  e n c o u r a g e d  t o  d r a w  t h e  f o r m s  i n  
d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s .  Y o u  a r e  t o  u s e  t h e  l i g h t  y e l l o w  p a p e r  t o  d r a w  o n .  Y o u  a r e  o n l y  
a l l o w e d  t o  c h a n g e  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  f o r m ,  s c a l e ,  s t r e t c h  i t ,  s l i d e  p a r t s ,  a n d  c h a n g e  i t ' s  
o r i e n t a t i o n .  n o t  h o w  i t  i s  c o n s t r u c t e d .  Y o u  c a n n o t  r e a r r a n g e  t h e  c o n s t r u c t i o n .  
O n c e  y o u  h a v e  d e v e l o p e d  a n d  r e o r i e n t a t e d  a  f o r m  w h i c h  y o u  c a n  r e i n t e r p r e t ,  y o u  a r e  t o  
r e n a m e  a n d / o r  d e s c r i b e  t h e  n e w  f o r m  a n d  c i r c l e  t h e  f o r m  t o  i n d i c a t e  w h i c h  d r a w i n g  i s  y o u r  
n e w  i n t e r p r e t a t i o n .  O n c e  y o u  h a v e  r e i n t e r p r e t e d  t h e  o r i g i n a l  i d e a s  ( f o u n d  o n  t h e  w h i t e  p a p e r ) ,  
t u r n  b o t h  t h e  w h i t e  p a p e r  a n d  t h e  y e l l o w  p a p e r  o v e r  a n d  m o v e  o n  t o  r e i n t e r p r e t i n g  t h e  n e x t  
i d e a .  R e m e m b e r  o n e  i d e a  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  I t  i s  u p  t o  y o u  h o w  m a n y  r e - i n t e r p r e t a t i o n s  
p e r  o r i g i n a l  y o u  d o  a n d  h o w  m a n y  o r i g i n a l s  y o u  r e - i n t e r p r e t .  Y o u  m a y  d o  a s  m a n y  a s  
y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  9  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  
A s  b e f o r e  r e m e m b e r  t o  n o t e  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n ,  t h e  s t r a t e g y  n u m b e r ,  t h e  t a s k  n u m b e r  
e t c  . . .  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a p e r .  
A t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e r i e s  o f  t r i a l s  a n d  t h i s  s u g g e s t e d  s t r a t e g y ,  f i l l  i n  a  q u e s t i o n n a i r e  
c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g y  y o u  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  f o r m  a n d  m a k e  
a n y  c o m m e n t s  y o u  t h i n k  r e l e v a n t  a b o u t  t h i s  s t r a t e g y  (  e a s e  o f  u s e ,  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d ,  d o  y o u  t y p i c a l l y  u s e  t h i s  t e c h n i q u e  i n  s o l v i n g  p r o b l e m s ?  E t c  . . .  )  .  
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I n s t r u c t i o n s  ( G r o u p  C  )  
I n s t r u c t i o n s  2 D  D r a w i n g  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  t o  e x p l o r e  4  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  p e o p l e  c o u l d  u s e  t o  
c o m b i n e  v i s u a l  p a r t s  t o  f o r m  a  m e n t a l  i m a g e .  B a s i c a l l y  y o u  w i l l  b e  g i v e  t h r e e  p a r t s  a n d  u s i n g  
t h e s e  p a r s  w e  w o u l d  l i k e  y o u  t o  d e v e l o p  a  n e w  f o r m .  Y o u  c a n  m a k e  a s  m a n y  n e w  f o r m s  a s  
y o u  l i k e .  I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h i s  w e  w o u l d  l i k e  y o u  t o  u t i l i s e  t h e  s u g g e s t e d  s t r a t e g y  a t  t h e  t i m e  
i n d e p e n d e n t  f r o m  a n y  o t h e r  s t r a t e g y .  T h e r e  w i l l  b e  f o u r  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  e x p l o r e d  ( R e f e r  t o  
t h e  h a n d  o u t  g i v e n  ) .  N o t e  i n  t h e  h a n d o u t  t h e r e  a r e  4  E l l i p s e .  T h e y  a r e  l a b e l l e d  s t r a t e g y  
A B C D .  T h e s e  m a y  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  i n  t h a t  o r d e r .  T h e  s h e e t  g i v e n  t o  y o u  m a y  b e  d i f f e r e n t .  
W e  w i l l  p r o c e e d  f r o m  t h e  t o p  d o w n  c o n s e q u e n t l y  f o r  e x a m p l e  s t r a t e g y  C  m a y  b e  d o n e  f i r s t  
b e c a u s e  i t  i s  f i r s t  o n  t h e  l i s t .  A l s o  n o t e  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  t a s k s  w i t h i n  e a c h  S t r a t e g y ,  y o u  w i l l  
b e  i n s t r u c t e d  w h a t  t o  d o  f o r  e a c h  t a s k  i n  t h e  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s ,  h o w e v e r ,  s o m e  o f  t h e  t a s k s  
w i l l  b e  i d e n t i c a l  (  p o i n t  t h i s  o u t  i n  t h e  d i a g r a m  t h e y  h a v e  ) .  F o r  e a c h  o f  t h e  s t r a t e g i e s  t h e r e  
w i l l  b e  3  t r i a l s .  T h e r e f o r e  a  t o t a l  o f  1 2  t r i a l s  o r  p r o b l e m  s e t s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  t o  y o u .  
2 D  I  T h e s e  e x p l o r e  t w o  d i m e n s i o n a l  m e n t a l  s y n t h e s i s .  
F o r  t h e  s a k e  o f  c o n s i s t e n c y  t h r o u g h o u t  t h e s e  i n s t r u c t i o n s  w e  w i l l  d e f i n e  t h e  w o r d  F o r m  t o  
m e a n  r e c o g n i s a b l e  f o r m .  
E a c h  s t r a t e g y  w i l l  h a v e  s t a g e d  t a s k s  f o r  y o u  t o  d o .  L i s t e n  c a r e f u l l y  t o  t h e  i n s t r u c t i o n s  f o r  e a c h  
s t a g e d  t a s k .  
N o t e  t h e  m a t e r i a l s  s u p p l i e d  t o  y o u  a r e  a s  f o l l o w s :  
t w o  c o l o u r  c o d e d  f o l d e r s  
o n e  p a d  o f  w h i t e  p r e - p r i n t e d  d r a w i n g  p a p e r  I  H o l d  u p  t h e  s h e e t s  
o n e  p a d  o f  l i g h t  y e l l o w  p r e - p r i n t e d  d r a w i n g  p a p e r  
(  I n  g e n e r a l  t h e  w h i t e  p a p e r  i s  f o r  t a s k  1  a n d  t h e  y e l l o w  p a p e r  i s  f o r  t a s k  2  )  
s e v e r a l  s h a r p e n e d  d r a w i n g  p e n c i l s  a n d  e r a s e r s  (  t h e s e  d r a w i n g  p e n c i l s  a r e  s o f t  b n t  
y o u  w i l l  s t i l l  n e e d  t o  p r e s s  f I r m l y  s o  t h a t  y o u r  w o r k  w i l l  b e  a b l e  t o  b e  
p h o t o c o p i e d )  
E x p l a i n  t h e  p r e - p r i n t e d  s h e e t s  i n  t e r m s  o f  t h e  c o d e d  a r e a s .  S t r a t e g y  (  r e p r e s e n t e d  b y  S  
f o l l o w e d  b y  L e t t e r s  A B C D )  - T a s k  n u m b e r s  ( r e p r e s e n t e d  b y  T  f o l l o w e d  b y  I  &  2 ) - P r o b l e m  
n u m b e r s  (  t h e y  a r e  t o  w r i t e  i n  t h e  p r o b l e m  n u m b e r )  &  R e s p o n s e  n u m b e r s  (  t h e y  a r e  t o  w r i t e  i n  
t h e  r e s p o n s e  n u m b e r ) .  T a l k  a b o u t  h o w  t o  u s e  t h e m .  T e l l  t h e  s u b j e c t s  n o t  t o  w r i t e  i n  t h e  a r e a s  
o n  t h e  r i g h t  h a n d  s i d e  o f  t h e  p a p e r s .  
Y o u  h a v e  b e f o r e  y o u  a  s l i p  c o v e r  w i t h  1 5  d r a w i n g s  o f  b a s i c  p a r t s .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  a  
c o m m o n  u n d e r s t a n d i n g  l e t  u s  g o  t h r o u g h  t h e  n a m e s  o f  e a c h  p a r t .  ( I n d i c a t e  t h e  n a m e s  o f  t h e  
p a r t s  t o  t h e m . )  
I n  g e n e r a l  e a c h  t r i a l  c o n s i s t s  o f  t h r e e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  p a r t s  w h i c h  w i l l  b e  g i v e n  t o  y o u .  A t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  o f  t h e  t r i a l s  I  w i l l  l e t  y o u  k n o w  w h i c h  c o l o u r  p a p e r  y o u  a r e  t o  u s e  a n d  I  
w i l l  c a l l  o u t  t h e  s t r a t e g y  l e t t e r  a n d  t h e  t r i a l  n u m b e r .  Y o u  a r e  t o  c i r c l e  t h e  a p p r o p r i a t e  S  l e t t e r  
a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  T  n u m b e r  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p r e - p r i n t e d  p a p e r  p r o v i d e d .  A l s o  i n  t h e  c i r c l e s  
n e x t  t o  P r o b .  &  R e s p o n .  y o u  a r e  t o  p u t  t h e  p r o b l e m  n u m b e r  a n d  r e s p o n s e  n u m b e r  y o u  a r e  
c u r r e n t l y  w o r k i n g  o n .  W h e n  w e  s t a r t  I  w i l l  c a l l  o u t  t h e  n a m e s  o f  t h e  t h r e e  p a r t s  t o  b e  u s e d  i n  
t h a t  t r i a l .  I  w i l l  r e p e a t  t h e  n a m e s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  n a m e s  w e r e  h e a r d  c o r r e c t l y .  Y o u  a r e  t o  
n o t e  i n  t h e  s p a c e  p r o v i d e d  a n d  o n  e a c h  p a p e r  y o u  u s e ,  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n .  D o  n o t  w r i t e  
i n  t h e  s p a c e s  o n  t h e  r i g h t  h a n d  s i d e  o f  t h e  p a p e r  t h i s  a r e a  i s  f o r  c o d i n g  p u r p o s e s .  
2 D  
A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  a r e  t o  a t t e m p t  t o  c o n s t r u c t  a  r e c o g n i s a b l e  f o r m  f r o m  t h e  
p a r t s  g i v e n .  T h e s e  a r e  g i v e n  i n  a n y  o r d e r  a n d  s o m e t i m e s  m o r e  t h a n  o n c e .  A l l  t h e  p a r t s  m u s t  b e  
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u s e d .  I f  t w o  o f  t h e  s a m e  p a r t  i s  m e n t i o n e d  t h e n  b o t h  a r e  t o  b e  u s e d  i n  y o u r  c r e a t e d  f o r m .  T h e  
f o r m  c o u l d  b e  a n y t h i n g  a s  l o n g  a s  i t  c o u l d  b e  r e c o g n i s e d  b y  a n o t h e r  p e r s o n  a n d  t h a t  i t  c o u l d  b e  
e a s i l y  n a m e d  w i t h o u t  a  l o n g  d e s c r i p t i o n .  Y o u  c a n  v a r y  t h e  s i z e .  p o s i t i o n ,  o r i e n t a t i o n ,  o r  
p r o p o r t i o n  (  e g o  a n  e q u i l a t e r a l  t r i a n g l e  c a n  b e  s h a p e d  i n t o  a n  i s o s c e l e s  t r i a n g l e )  o f  t h e  p a r t s  
b u t  y o u  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  b e n d ,  t r i m  o r  d i s t o r t  t h e  i n d i v i d u a l  p a r t s  i n  a n y  w a y .  ( a  c i r c l e  c a n  
n o t  b e  m a d e  i n t o  a n  e l l i p s e )  
H e r e  a r e  e x a m p l e s  o f  p o s s i b l e  m e n t a l  c o n s t r u c t i o n s .  
S a y  y o u  a r e  g i v e n  ( t h e  l e t t e r  L ,  a  c i r c l e ,  a n d  a  s q u a r e  ) .  
Y o u  w o u l d  d r a w  a  s q u a r e .  T h e n  a d d  a n  u p s i d e - d o w n  L  t o  t h e  l e f t  s i d e  o f  t h e  s q u a r e .  S h r i n k  
t h e  c i r c l e  a n d  p l a c e  i t  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  s q u a r e .  R e s u l t  a  f l a g  o n  a  f l a g  p o l e .  
Y o u  a r e  t o  D r a w  a  c i r c l e  a r o u n d  y o u r  f m a l  f o r m  a n d  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e  o r  d e s c r i p t i o n  n e x t  
t h e  y o u r  r e c o g n i s a b l e  f o r m .  T h e n  y o u  a r e  t o  t h e  t u r n  t h e  p a g e  o v e r  a n d  g e t  a  n e w  p i e c e  o f  
p a p e r  a n d  p r o c e e d  w i t h  c r e a t i n g  t h e  n e x t  f o r m  i f  y o u  h a v e  f i n i s h e d  o n e  a n d  t h e  a v a i l a b l e  t i m e  
h a s  n o t  r u n  o u t .  B a s i c a l l y  o n e  s o l u t i o n  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  
N e x t  e x a m p l e !  Y o u  w o u l d  d r a w  a  c i r c l e .  D r a w  t h e  s q u a r e  a r o u n d  t h e  c i r c l e .  D r a w  t h e  L  a t  a  
4 5  d e g r e e  a n g l e  o n  t o p  o f  t h e  s q u a r e  f o r m i n g  a  V  p a t t e r n .  T h e  r e s u l t  i s  a  T V  s e t .  
R e m e m b e r  t o  e n s u r e  t h a t  y o u  h a v e  c i r c l e d  t h e  a p p r o p r i a t e  S  n u m b e r  a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  T  
n u m h e r  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p r e - p r i n t e d  p a p e r  p r o v i d e d ,  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n  a r e  n o t e d  o n  t h e  
p a p e r .  
S t r a t e g y  C  - T a s k  o n e  
I n  t h i s  t a s k  r e m e m b e r  y o u  c a n  c r e a t e  a s  m a n y  s o l u t i o n s  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  3  
m i n u t e  t i m e  p e r i o d .  H o w e v e r ,  r e m e m b e r  o n e  s o l u t i o n  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  
O n c e  t h e  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  i s  o v e r  y o u  w i l l  b e  g i v e n  t h r e e  n e w  p a r t s  a n d  a s k e d  t o  d o  t h e  
s a m e  t a s k  a g a i n .  Y o u  w i l l  p e r f o r m  t h i s  t a s k  a  t o t a l  o f  3  t i m e s .  
I n  o r d e r  t o  a i d  i n  t h e  s y n t h e s i s  p r o c e s s  i t  m a y  h e l p  t o  u s e  d r a w i n g .  T h e  s u g g e s t e d  s t r a t e g y  i s  t o  
d r a w  o n e  o f  t h e  p a r t s  g i v e n  t h e n  a d d  t h e  o t h e r  p a r t s  a n d  a t t e m p t  t o  c o n s t r u c t  a  s o l u t i o n  f r o m  
t h e  p a r t s  g i v e n .  
A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  m a y  d r a w  o n  t h e  w h i t e  p a p e r  p r o v i d e d  i n  o r d e r  t o  
d e v e l o p  y o u r  i d e a s .  
S t r a t e g y  C  - T a s k  T w o  
I n  t h i s  t a s k  y o u  a r e  t o  r e i n t e r p r e t  y o u r  p r e v i o u s  s o l u t i o n s .  S p r e a d  y o u r  p r e v i o u s  s o l u t i o n s  (  t h e  
o n e s  o n  t h e  w h i t e  p a p e r )  o u t  i n  f r o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  t h e m .  Y o u  a r e  t o  p i c k  o n e ,  t h e n  c l o s e  
y o u r  e y e s ,  y o u  a r e  t o  e x p l o r e  y o u r  c o n s t r u c t i o n s  b y  i m a g i n i n g  t h e  f o r m s  b e i n g  r o t a t e d  a r o u n d  
o r  f o r m i n g  a  m i r r o r  i m a g e  o f  t h e  f o r m .  Y o u  a r e  o n l y  a l l o w e d  t o  c h a n g e  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  
f o r m ,  s c a l e ,  s t r e t c h  i t ,  s l i d e  p a r t s ,  a n d  c h a n g e  i t ' s  o r i e n t a t i o n ,  n o t  h o w  i t  i s  c o n s t r u c t e d .  Y o u  
c a n n o t  r e a r r a n g e  t h e  c o n s t r u c t i o n .  Y o u  a r e  t o  o b s e r v e  t h e  s y n t h e s i s e d  f o r m  f r o m  d i f f e r e n t  
o r i e n t a t i o n s .  Y o u  a r e  t o  d o  t h i s  u s i n g  o n l y  m e n t a l  i m a g e r y _  
Y o u  c a n  o n l y  o p e n  y o u r  e y e s  l o n g  e n o u g h  t o  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e / d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s o l u t i o n ,  
t h e  p a r t s  i t  w a s  d e r i v e d  f r o m ,  a n d  t h e  t r i a l  n u m b e r  s t r a t e g y  n u m b e r  e t c  . . .  t h e n  d r a w  t h i s  n e w  
i m a g i n e d  f o r m .  O n l y  o p e n  y o u r  e y e s  a f t e r  y o u  h a v e  n e w  i n t e r p r e t a t i o n .  D o  n o t  d e v e l o p  y o u r  
i d e a s  o n  p a p e r .  Y o u  a r e  t o  u s e  t h e  l i g h t  y e l l o w  p a p e r  t o  d r a w  o n .  M t e r  y o u  h a v e  d r a w n  t h e  
r e i n t e r p r e t e d  f o r m  y o u  a r e  t o  c i r c l e  t h e  f o r m  t o  i n d i c a t e  y o u r  n e w  i n t e r p r e t a t i o n .  R e m e m b e r  
o n e  f o r m  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  O n c e  y o u  h a v e  d o n e  t h i s  t u r n  b o t h  t h e  w h i t e  p a p e r  a n d  t h e  
y e l l o w  p a p e r  o v e r  a n d  p i c k  a n o t h e r  p r e v i o u s  f o r m  t h e n  c l o s e  y o u r  e y e s  a g a i n  a n d  d e v e l o p  
a n o t h e r  n e w  f o r m .  ¥  o u  m a y  d o  a s  m a n y  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  9  m i n u t e  t i m e  p e r i o d .  
I t  i s  a l s o  u p  t o  y o u  h o w  m a n y  r e - i n t e r p r e t a t i o n s  p e r  o r i g i n a l  y o u  d o  a n d  h o w  m a n y  o r i g i n a l s  
y o u  r e - i n t e r p r e t .  
A s  b e f o r e  r e m e m b e r  t o  n o t e  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n ,  t h e  s t r a t e g y  n u m b e r ,  t h e  t a s k  n u m b e r  
e t c  . . .  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a p e r .  
E x a m p l e 2 D  
F o r  i n s t a n c e  r e m e m b e r  t h e  f l a g  p o l e  e x a m p l e  g i v e n  e a r l i e r  i s  t u r n e d  u p s i d e  d o w n  a n d  t h e  
v e r t i c a l  l e g  l e n g t h e n e d .  T h e  r e n a m l n g  n o w  i s  a  g o l f  c l u b  h i t t i n g  a  g o l f  b a l l .  
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A t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e r i e s  o f  t r i a l s  a n d  t h i s  s u g g e s t e d  s t r a t e g y ,  f i l l  i n  a  q u e s t i o n n a i r e  
c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g y  y o u  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  f o r m  a n d  m a k e  
a n y  c o m m e n t s  y o u  t h i n k  r e l e v a n t  a b o u t  t h i s  s t r a t e g y  (  e a s e  o f  u s e ,  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d ,  d o  y o u  t y p i c a l l y  u s e  t h i s  t e c h n i q u e  i n  s o l v i n g  p r o b l e m s ?  E t c  • • •  )  •  
S t r a t e g y  B  - T a s k  o n e  
E v e n  t h o u g h  t h i s  i s  a  n e w  s t r a t e g y  r e m e m b e r  y o u  c a n  c r e a t e  a s  m a n y  s o l u t i o n s  a s  y o u  l i k e  
b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d .  H o w e v e r ,  r e m e m b e r  o n e  s o l u t i o n  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  
U s e  t h e  w b i t e  p r e - p r i n t e d  p a p e r .  
O n c e  t h e  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  i s  o v e r  y o u  w i l l  b e  g i v e n  t h r e e  n e w  p a r t s  a n d  a s k e d  t o  d o  t h e  
s a m e  t a s k  a g a i n .  Y o u  w i l l  p e r f o r m  t h i s  t a s k  a  t o t a l  o f  3  t i m e s .  
I n  t h i s  s t r a t e g y  y o u  a r e  t o  c l o s e  y o u r  e y e s  a n d  a t t e m p t  t o  m e n t a l l y  c o n s t r u c t  y o u r  s o l u t i o n  
f o r m  f r o m  t h e  3  ! > a r t s  g i v e n .  
Y o u  c a n  o n l y  o p e n  y o u r  e y e s  l o n g  e n o u g h  t o  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e / d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s o l u t i o n .  
O n c e  y o u  h a v e  d o n e  t h i s  c l o s e  y o u r  e y e s  a g a i n  a n d  d e v e l o p  a n o t h e r  f o r m .  A f t e r  t h e  3  
m i n u t e s  y o u  w i l l  b e  a l l o w e d  t o  d r a w  y o u r  n a m e d / d e s c r i b e d  f o r m s .  W h e n  y o u  a r e  d r a w i n g  
y o u  c a n n o t  c h a n g e  a n y t h i n g  y o u  w r o t e  i n  n a m i n g / d e s c r i b i n g  t h e  f o r m s .  T h i s  i s  r e p e a t e d  f o r  
e a c h  f o r m  c r e a t e d  f r o m  t h e  t h r e e  p a r t s  n a m e d .  O n c e  t h e  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  i s  o v e r  a n d  a f t e r  
y o u  f i n i s h  d r a w i n g  t h e  f o r m s ,  y o u  w i l l  b e  g i v e n  t h r e e  n e w  p a r t s  a n d  a s k e d  t o  d o  t h e  s a m e  t a s k  
a g a i n .  
S t r a t e g y  B  - T a s k  T w o  
I n  t h i s  t a s k  y o u  a r e  t o  r e i n t e r p r e t  y o u r  p r e v i o u s  f o r m s .  S p r e a d  y o u r  p r e v i o u s  s o l u t i o n s  o u t  i n  
f r o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  t h e m .  Y o u  a r e  t o  e x p l o r e  y o u r  c o n s t r u c t i o n s  b y  i m a g i n i n g  t h e  f o r m  
b e i n g  r o t a t e d  a r o u n d  o r  f o r m i n g  a  m i r r o r  i m a g e  o f  t h e  f o r m .  Y o u  a r e  t o  o b s e r v e  t h e  
s y n t h e s i s e d  f o r m  f r o m  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s .  I n  o r d e r  t o  a i d  i n  p e r f o r m i n g  t h i s  t a s k  y o u  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  d r a w  t o  d e v e l o p  y o u r  f o r m s .  D r a w  t h e m  i n  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s .  Y o u  a r e  t o  
u s e  t h e  l i g h t  y e l l o w  p a p e r  t o  d r a w  o n .  Y o u  a r e  o n l y  a l l o w e d  t o  c h a n g e  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  
f o r m ,  s c a l e ,  s t r e t c h  i t ,  s l i d e  p a r t s ,  a n d  c h a n g e  i t ' s  o r i e n t a t i o n ,  n o t  h o w  i t  i s  c o n s t r u c t e d .  Y o u  
c a n n o t  r e a r r a n g e  t h e  c o n s t r u c t i o n .  
I f  y o u  c a n  d e v e l o p  a  r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  y o u r  f o r m .  Y o u  a r e  t o  r e n a m e  a n d / o r  d e s c r i b e  t h e  
n e w  f o n n  a n d  c i r c l e  t h e  f o r m  t o  i n d i c a t e  w h i c h  d r a w i n g  i s  y o u r  n e w  i n t e r p r e t a t i o n .  O n c e  y o u  
h a v e  r e i n t e r p r e t e d  t h e  o r i g i n a l  i d e a s  ( f o u n d  o n  t h e  w h i t e  p a p e r ) ,  t u r n  b o t h  t h e  w h i t e  p a p e r  a n d  
t h e  y e l l o w  p a p e r  o v e r  a n d  m o v e  o n  t o  r e i n t e r p r e t i n g  t h e  n e x t  i d e a .  R e m e m b e r  o n e  i d e a  o n e  
p i e c e  o f  p a p e r .  I t  i s  u p  t o  y o u  h o w  m a n y  r e - i n t e r p r e t a t i o n s  p e r  o r i g i n a l  y o u  d o  a n d  h o w  m a n y  
o r i g i n a l s  y o u  r e - i n t e r p r e t .  Y o u  m a y  d o  a s  m a n y  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  9  m i n u t e  t i m e  
p e r i o d  
A s  b e f o r e  r e m e m b e r  t o  n o t e  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n ,  t h e  s t r a t e g y  n u m b e r .  t h e  t a s k  n u m b e r  
e t c  . . .  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a p e r .  
E x a m p l e  2 D  
F o r  i n s t a n c e  r e m e m b e r  t h e  f l a g  p o l e  e x a m p l e  g i v e n  e a r l i e r  i s  t u r n e d  u p s i d e  d o w n  a n d  t h e  
v e r t i c a l  l e g  l e n g t h e n e d .  T h e  r e n a m l n g  n o w  i s  a  g o l f  c l u b  h i t t i n g  a  g o l f  b a l l .  
A t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e r i e s  o f  t r i a l s  a n d  t h i s  s u g g e s t e d  s t r a t e g y ,  f i l l  i n  a  q u e s t i o n n a i r e  
c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g y  y o u  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  f o r m  a n d  m a k e  
a n y  c o m m e n t s  y o u  t h i n k  r e l e v a n t  a b o u t  t h i s  s t r a t e g y  (  e a s e  o f  u s e ,  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d ,  d o  y o u  t y p i c a l l y  u s e  t h i s  t e c h n i q u e  i n  s o l v i n g  p r o b l e m s ?  E t c  . . .  )  .  
S t r a t e g y  A  - T a s k  o n e  
R E M E M B E R  B E F O R E  W H E N  Y O U  D R E W  T O  D E V E L O P  Y O U R  F O R M S  - W E  
A R E  G O I N G  T O  D O  T H I S  A G A I N .  
2 8 9  
I n  t h i s  t a s k  a n d  t h e s e  t r i a l s  r e m e m b e r  y o u  c a n  c r e a t e  a s  m a n y  s o l u t i o n s  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  
e n d  o f  a  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d .  H o w e v e r ,  r e m e m b e r  o n e  s o l u t i o n  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  
O n c e  t h e  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  i s  o v e r  y o u  w i l l  b e  g i v e n  t h r e e  n e w  p a r t s  a n d  a s k e d  t o  d o  t h e  
s a m e  t a s k  a g a i n .  Y o u  w i J l  p e r f o r m  t h i s  t a s k  a  t o t a l  o f  3  t i m e s .  
I n  o r d e r  t o  a i d  i n  t h e  s y n t h e s i s  p r o c e s s  i t  m a y  h e l p  t o  u s e  d r a w i n g .  T h e  s u g g e s t e d  s t r a t e g y  i s  
t o  d r a w  o n e  o f  t h e  p a r t s  g i v e n  t h e n  a d d  t h e  o t h e r  p a r t s  a n d  a t t e m p t  t o  c o n s t r u c t  a  s o l u t i o n  f r o m  
t h e  p a r t s  g i v e n .  
A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  m a y  d r a w  o n  t h e  w h i t e  p a p e r  p r o v i d e d  i n  o r d e r  t o  
d e v e l o p  y o u r  f o r m .  .  
S t r a t e g y  A  - T a s k  T w o  
R E M E M B E R  B E F O R E  W H E N  Y O U  R E I N T E E R P R E T E D  Y O U R  F O R M S  - W E  A R E  
G O I N G  T O  D O  T H I S  A G A I N .  S o  s p r e a d  a l l  o f  y o u r  s h e e t s  i n  f o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  
t h e m .  
I n  t h i s  t a s k  y o u  a r e  t o  r e i n t e r p r e t  y o u r  p r e v i o u s  f o r m s .  S p r e a d  y o u r  p r e v i o u s  s o l u t i o n s  o u t  i n  
f r o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  t h e m .  Y o u  a r e  t o  e x p l o r e  y o u r  c o n s t r u c t i o n s  b y  i m a g i n i n g  t h e  f o r m  
b e i n g  r o t a t e d  a r o u n d  o r  f o r m i n g  a  m i r r o r  i m a g e  o f  t h e  f o r m .  Y o u  a r e  t o  i m a g i n e  o b s e r v i n g  t h e  
s y n t h e s i s e d  f o r m  f r o m  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s .  I n  o r d e r  t o  a i d  i n  p e r f o r m i n g  t h i s  t a s k  y o u  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  d r a w  t h e  f o r m s  y o u  h a v e  c r e a t e d  i n  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s .  Y o u  a r e  t o  u s e  t h e  
l i g h t  y e l l o w  p a p e r  t o  d r a w  o n .  Y o u  a r e  o n l y  a J l o w e d  t o  c h a n g e  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  f o r m .  
s c a l e ,  s t r e t c h  i t ,  s l i d e  p a r t s ,  a n d  c h a n g e  i t ' s  o r i e n t a t i o n ,  n o t  h o w  i t  i s  c o n s t r u c t e d .  Y o u  c a n n o t  
r e a r r a n g e  t h e  c o n s t r u c t i o n .  
I f  y o u  c a n  d e v e l o p  a  r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  y o u r  f o r m ,  y o u  a r e  t o  r e n a m e  a n d / o r  d e s c r i b e  t h e  n e w  
f o r m  a n d  c i r c l e  t h e  f o r m  t o  i n d i c a t e  w h i c h  d r a w i n g  i s  y o u r  n e w  i n t e r p r e t a t i o n .  T h i s  i s  d o n e  s o  
y o u r  f o r m  c a n  b e  i d e n t i f i e d .  E v e n  i f  y o u  o n l y  h a v e  o n e  d r a w i n g  o n  t h e  p a g e  s t i J l  c i r c l e  i t  f o t r  
p u r p o s e s  o f  c o n s i s t e n c y .  O n c e  y o u  h a v e  r e i n t e r p r e t e d  t h e  o r i g i n a l  f o r m  ( f o u n d  o n  t h e  w h i t e  
p a p e r ) ,  t u r n  b o t h  t h e  w h i t e  p a p e r  a n d  t h e  y e J l o w  p a p e r  o v e r  a n d  m o v e  o n  t o  r e i n t e r p r e t i n g  t h e  
n e x t  f o r m .  R e m e m b e r  o n e  f o r m  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  I t  i s  u p  t o  y o u  h o w  m a n y  r e -
i n t e r p r e t a t i o n s  p e r  o r i g i n a l  y o u  d o  a n d  h o w  m a n y  o r i g i n a l s  y o u  r e - i n t e r p r e t .  Y o u  m a y  d o  a s  
m a n y  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  9  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  
A s  b e f o r e  r e m e m b e r  t o  n o t e  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n ,  t h e  s t r a t e g y  n u m b e r ,  t h e  t a s k  n u m b e r  
e t c  . . .  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a p e r .  
E x a m p l e 2 D  
F o r  i n s t a n c e :  R e m e m b e r  t h e  f l a g  p o l e  e x a m p l e  g i v e n  e a r l i e r  i s  t u r n e d  u p s i d e  d o w n  a n d  t h e  
v e r t i c a l  l e g  l e n g t h e n e d .  T h e  r e n a m i n g  n o w  i s  a  g o l f  c l u b  h i t t i n g  a  g o l f  b a l l .  
A t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e r i e s  o f  t r i a l s  a n d  t h i s  s u g g e s t e d  s t r a t e g y ,  f i l l  i n  a  q n e s t i o n n a i r e  
c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g y  y o u  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  f o r m  a n d  m a k e  
a n y  c o m m e n t s  y o u  t h i n k  r e l e v a n t  a b o n t  t h i s  s t r a t e g y  (  e a s e  o f  u s e ,  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d ,  d o  y o u  t y p i c a l l y  u s e  t h i s  t e c h n i q n e  i n  s o l v i n g  p r o b l e m s ?  E t c  • • .  )  •  
S t r a t e g y  D  - T a s k  o n e  
T h i s  i s  a  n e w  t y p e  o f  s t r a t e g y .  I n  t h i s  s t r a t e g y  y o u  a r e  t o  m e n t a J l y  d e v e l o p  a  f o r m .  
A t  t h i s  s t a g e  y o u  a r e  o n l y  t o  d e v e l o p  a n d  n a m e / d e s c r i b e  y o u r  n e w  f o r m .  A  f o r m  w h i c h  i s  a  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  g e n e r a l  c a t e g o r y  y o u  a r e  g i v e n .  
2 0  o n l y  
2 9 0  
I n  t h i s  p a r t i c u l a r  t a s k  y o u  w i l l  a l s o  b e  g i v e n  a  r a n d o m l y  s e l e c t e d  c a t e g o r y  f r o m  8  d i f f e r e n t  
c a t e g o r i e s .  Y o u  a r e  t o  u s e  t h i s  r a n d o m  c a t e g o r y  t o  d e v e l o p  y o u r  f o r m .  F o r  e x a m p l e  y o u  m a y  
b e  g i v e n  a  c a t e g o r y  f r o m  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g .  R e a d  t h e m  t o  t h e  s u b j e c t s  
T a b l e  2  
A l l o w a b l e  c a t e g o r i e s  i n  e x p e r i m e n t s .  
C a t e g o r y  o n e  E x a m p l e s  
1 .  R o a d  S i g n s  
2 .  B a n k  L o g o  
3 .  G r a p h i c  s y m b o l s  f o r  o p e r a t i n g  e q u i p m e n t  
4 .  S p o r t i n g  G r a p h i c  s y m b o l  (  k i n d  o f  s p o r t  )  
5 .  G r a p h i c  f o r m  w h i c h  p o r t r a y s  a  p h y s i c a l  s e n s e  (  s i g h t .  s o u n d ,  t o u c h .  t a s t e  )  
6 .  A  n e w  I n t e r n a t i o n a l  s y m b o l  f o r  t o u r i s t s  
7 .  S a f e t y  s y m b o l s  f o r  a  h a z a r d  
8 .  A  l o g o  f o r  s o m e  n e w  s m a l l  b u s i n e s s  
B e f o r e  y o u  s t a r t  r e m e m b e r  t o  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e  o f ,  s t r a t e g y  n u m b e r ,  a n d  t h e  t r i a l  n u m b e r  
e t c  . . . .  O n c e  y o u  a r e  g i v e n  t h e  c a t e g o r y  y o u  a r e  t o  c l o s e  y o u r  e y e s  a n d  o n l y  o p e n  t h e m  l o n g  
e n o u g h  t o  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e / d e s c r i p t i o n  o f  a  f o r m .  Y o u  a r e  t o  t u r n  t h e  p a g e  o v e r  
p r e p a r i n g  f o r  t h e  n e x t  f o r m  ( u s i n g  t h e  w h i t e  p r e - p r i n t e d  p a p e r ) .  T h e n  y o u  a r e  t o  c l o s e  y o u r  
e y e s  a g a i n  w i t h o u t  l o o k i n g  a r o u n d  t h e  r o o m .  
Y o u  c a n  c r e a t e  a s  m a n y  f o r m s  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d .  
2 0  
S a y  y o u  w e r e  g i v e n  t h e  c a t e g o r y  o f  a  L o g o  f o r  a n  i n t e r n a t i o n a l  c o m p a n y  y o u  a r e  t o  d e v e l o p  
a  n e w  s h a p e  f o r  a  n e w  c o r p o r a t i o n ,  f o r  e x a m p l e  a  n e w  a i r l i n e  l o g o ,  t h e n  a n o t h e r  f o r  a  f a s t  f o o d  
h a m b u r g e r  c h a i n  l o g o ,  t h e n  a  c a r  m a n u f a c t u r e r  l o g o ,  e t c  . . .  
O n c e  t h e  3  m i n u t e s  i s  o v e r  t h e n  y o u  w i l l  b e  g i v e n  a n o t h e r  n e w  c a t e g o r y  a n d  a n o t h e r  3  
m i n u t e s .  
2 0  
S u p p o s e  n o w  y o u  a r e  g i v e n  t h e  c a t e g o r y  o f  d e v e l o p i n g  a  p u b l i c  s e r v i c e  l o g o ,  t h e  s h a p e  o f  t h e  
f o r m  o r  l o g o  c o u l d  s y m b o l i s e  a  y o u t h  c a m p ,  n e x t  a  s h a p e  o f  a n o t h e r  l o g o  c o u l d  r e f l e c t  a  c h i l d  
c a r e  c e n t r e ,  t h e n  y o u  c o u l d  d e v e l o p  a  l o g o  f o r  l e g a l  a i d  e t c  . .  
B u t  r e m e m b e r  o n e  i d e a ,  o n e  p a p e r .  T h i s  i s  r e p e a t e d  3  t i m e s .  
P A R T  2  
N o w  t h a t  y o u  h a v e  d o n e  t h i s  3  t i m e s  y o u  w i l l  g o  b a c k  a n d  d r a w  t o  d e v e l o p  y o u r  
n a m e d / d e s c r i b e d  f o r m s  u s i n g  t h r e e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  p a r t s  g i v e n  t o  y o u  f o r  e a c h  o f  t h e  
t h r e e  t r i a l s  f r o m  t a s k  o n e .  A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  a r e  t o  w r i t e  t h e m  d o w n .  Y o u  a r e  
t o  d r a w  o n  t h e  p a p e r  y o u  u s e d  i n  g i v i n g  t h e  n a m e  (  t h e  w h i t e  p a p e r s  ) .  Y o u  a r e  t o  c i r c l e  t h e  
f i n a l  f o r m  y o u  d e v e l o p e d .  
N o w  G a t h e r  y o u r  p a p e r s  f r o m  t h e  f i r s t  p r o b l e m  s e t  F i n d  t h e  o n e s  y o u  h a v e  m a r k e d  a s  
P r o b l e m  1 .  A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  a r e  t o  g o  b a c k  a n d  d r a w  t o  d e v e l o p  t h e  
n a m e d / d e s c r i b e d  f o r m s  f r o m  p r o b l e m  o n e  - t a s k  o n e  (  w h i c h  y o u  h a v e  j u s t  c o m p l e t e d  ) .  O n c e  
a l l  o f  y o u  h a v e  f I n i s h e d  p r o b l e m  s e t  o n e  w e  w i J I  m o v e  o n  t o  t h e  s e c o n d  p r o b l e m  s e t  a n d  
r e s p o n s e s .  Y o u  w i J I  p r o g r e s s  t h r o u g h  a l l  o f  t h e  p r o b l e m  s e t s  i n  o r d e r  t h e r e f o r e .  y o u  w i J I  
p e r f o r m  t h i s  t a s k  a  t o t a l  o f  3  t i m e s .  
S t r a t e g y  D  - T a s k  T w o  
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R E M E M B E R  B E F O R E  W H E N  Y O U  R E I N T E E R P R E T E D  Y O U R  F O R M S  - W E  A R E  
G O I N G  T O  D O  T H I S  A G A I N .  S o  s p r e a d  a l l  o f  y o u r  s h e e t s  i n  f o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  
t h e m .  
T h i s  t a s k  i s  i d e n t i c a l  t o  t h e  o n e s  y o u  h a v e  d o n e  b e f o r e  i n  r e i n t e r p r e t i n g  y o u r  p r e v i o u s  w o r k  s o  
y o u  s h o u l d  b e  f a m i l i a r  w i t h  i t .  S p r e a d  y o u r  p r e v i o u s  s o l u t i o n s  o u t  i n  f r o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  
t h e m .  Y o u  a r e  t o  e x p l o r e  y o u r  c o n s t r u c t i o n s  b y  i m a g i n i n g  t h e  f o r m  b e i n g  r o t a t e d  a r o u n d  o r  
f o r m i n g  a  m i r r o r  i m a g e  o f  t h e  f o r m .  Y o u  a r e  t o  o b s e r v e  t h e  s y n t h e s i s e d  f o r m  f r o m  d i f f e r e n t  
o r i e n t a t i o n s .  I n  o r d e r  t o  a i d  i n  p e r f o r m i n g  t h i s  t a s k  y o u  a r e  e n c o u r a g e d  t o  d r a w  t h e  f o r m s  i n  
d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s .  Y o u  a r e  t o  u s e  t h e  l i g h t  y e l l o w  p a p e r  t o  d r a w  o n .  Y o u  a r e  o n l y  
a l l o w e d  t o  c h a n g e  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  f o r m .  s c a l e .  s t r e t c h  i t .  s l i d e  p a r t s .  a n d  c h a n g e  i t ' s  
o r i e n t a t i o n ,  n o t  h o w  i t  i s  c o n s t r u c t e d .  Y o u  c a n n o t  r e a r r a n g e  t h e  c o n s t r u c t i o n .  
O n c e  y o u  h a v e  d e v e l o p e d  a n d  r e o r i e n t a t e d  a  f o r m  w h i c h  y o u  c a n  r e i n t e r p r e t .  y o u  a r e  t o  
r e n a m e  a n d / o r  d e s c r i b e  t h e  n e w  f o r m  a n d  c i r c l e  t h e  f o r m  t o  i n d i c a t e  w h i c h  d r a w i n g  i s  y o u r  
n e w  i n t e r p r e t a t i o n .  O n c e  y o u  h a v e  r e i n t e r p r e t e d  t h e  o r i g i n a l  i d e a s  ( f o u n d  o n  t h e  w h i t e  p a p e r ) .  
t u r n  b o t h  t h e  w h i t e  p a p e r  a n d  t h e  y e l l o w  p a p e r  o v e r  a n d  m o v e  o n  t o  r e i n t e r p r e t i n g  t h e  n e x t  
i d e a .  R e m e m b e r  o n e  i d e a  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  I t  i s  u p  t o  y o u  h o w  m a n y  r e - i n t e r p r e t a t i o n s  
p e r  o r i g i n a l  y o u  d o  a n d  h o w  m a n y  o r i g i n a l s  y o u  r e - i n t e r p r e t .  Y o u  m a y  d o  a s  m a n y  a s  
y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  9  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  
A s  b e f o r e  r e m e m b e r  t o  n o t e  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n .  t h e  s t r a t e g y  n u m b e r .  t h e  t a s k  n u m b e r  
e t c  . . .  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a p e r .  
A t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e r i e s  o f  t r i a l s  a n d  t h i s  s u g g e s t e d  s t r a t e g y ,  f i l l  i n  a  q u e s t i o n n a i r e  
c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g y  y o u  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  f o r m  a n d  m a k e  
a n y  c o m m e n t s  y o u  t h i n k  r e l e v a n t  a b o u t  t h i s  s t r a t e g y  (  e a s e  o f  u s e ,  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d ,  d o  y o u  t y p i c a l l y  u s e  t h i s  t e c h n i q u e  i n  s o l v i n g  p r o b l e m s ?  E t c  . . .  )  .  
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I n s t r u c t i o n s  ( G r o u p  D  )  
I n s t r u c t i o n s  2 D  D r a w i n g  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  t o  e x p l o r e  4  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  p e o p l e  c o u l d  u s e  t o  
c o m b i n e  v i s u a l  p a r t s  t o  f o r m  a  m e n t a l  i m a g e .  B a s i c a l l y  y o u  w i l l  b e  g i v e  t h r e e  p a r t s  a n d  u s i n g  
t h e s e  p a r s  w e  w o u l d  l i k e  y o u  t o  d e v e l o p  a  n e w  f o r m .  Y o u  c a n  m a k e  a s  m a n y  n e w  f o r m s  a s  
y o u  l i k e .  I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h i s  w e  w o u l d  l i k e  y o u  t o  u t i l i s e  t h e  s u g g e s t e d  s t r a t e g y  a t  t h e  t i m e  
i n d e p e n d e n t  f r o m  a n y  o t h e r  s t r a t e g y .  T h e r e  w i l l  b e  f o u r  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  e x p l o r e d  ( R e f e r  t o  
t h e  h a n d  o u t  g i v e n  ) .  N o t e  i n  t h e  h a n d o u t  t h e r e  a r e  4  E l l i p s e .  T h e y  a r e  l a b e l l e d  s t r a t e g y  
A B C D .  T h e s e  m a y  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  i n  t h a t  o r d e r .  T h e  s h e e t  g i v e n  t o  y o u  m a y  b e  d i f f e r e n t .  
W e  w i l l  p r o c e e d  f r o m  t h e  t o p  d o w n  c o n s e q u e n t l y  f o r  e x a m p l e  s t r a t e g y  C  m a y  b e  d o n e  f i r s t  
b e c a u s e  i t  i s  f i r s t  o n  t h e  l i s t .  A l s o  n o t e  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  t a s k s  w i t h i n  e a c h  S t r a t e g y .  y o u  w i l l  
b e  i n s t r u c t e d  w h a t  t o  d o  f o r  e a c h  t a s k  i n  t h e  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s ,  h o w e v e r ,  s o m e  o f  t h e  t a s k s  
w i l l  b e  i d e n t i c a l  (  p o i n t  t h i s  o u t  i n  t h e  d i a g r a m  t h e y  h a v e  ) .  F o r  e a c h  o f  t h e  s t r a t e g i e s  t h e r e  
w i l l  b e  3  t r i a l s .  T h e r e f o r e  a  t o t a l  o f  1 2  t r i a l s  o r  p r o b l e m  s e t s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  t o  y o u .  
2 D  
T h e s e  e x p l o r e  t w o  d i m e n s i o n a l  m e n t a l  s y n t h e s i s .  
F o r  t h e  s a k e  o f  c o n s i s t e n c y  t h r o u g h o u t  t h e s e  i n s t r u c t i o n s  w e  w i l l  d e f i n e  t h e  w o r d  F o r m  t o  
m e a n  r e c o g n i s a b l e  f o r m .  
E a c h  s t r a t e g y  w i l l  h a v e  s t a g e d  t a s k s  f o r  y o u  t o  d o .  L i s t e n  c a r e f u l l y  t o  t h e  i n s t r u c t i o n s  f o r  e a c h  
s t a g e d  t a s k .  
N o t e  t h e  m a t e r i a l s  s u p p l i e d  t o  y o u  a r e  a s  f o l l o w s :  
t w o  c o l o u r  c o d e d  f o l d e r s  
o n e  p a d  o f  w h i t e  p r e - p r i n t e d  d r a w i n g  p a p e r  I  H o l d  u p  t h e  s h e e t s  
o n e  p a d  o f  l i g h t  y e l l o w  p r e - p r i n t e d  d r a w i n g  p a p e r  
(  I n  g e n e r a l  t h e  w h i t e  p a p e r  i s  f o r  t a s k  1  a n d  t h e  y e l l o w  p a p e r  i s  f o r  t a s k  2  )  
s e v e r a l  s h a r p e n e d  d r a w i n g  p e n c i l s  a n d  e r a s e r s  (  t h e s e  d r a w i n g  p e n c i l s  a r e  s o f t  b u t  
y o u  w i l l  s t i l l  n e e d  t o  p r e s s  f i r m l y  s o  t h a t  y o u r  w o r k  w i l l  b e  a b l e  t o  b e  
p h o t o c o p i e d )  
E x p l a i n  t h e  p r e - p r i n t e d  s h e e t s  i n  t e r m s  o f  t h e  c o d e d  a r e a s .  S t r a t e g y  (  r e p r e s e n t e d  b y  S  
f o l l o w e d  b y  L e t t e r s  A B C D  )  - T a s k  n u m b e r s  ( r e p r e s e n t e d  b y  T  f o l l o w e d  b y  I  &  2  ) - P r o b l e m  
n u m b e r s  (  t h e y  a r e  t o  w r i t e  i n  t h e  p r o b l e m  n u m b e r )  &  R e s p o n s e  n u m b e r s  (  t h e y  a r e  t o  w r i t e  i n  
t h e  r e s p o n s e  n u m b e r ) .  T a l k  a b o u t  h o w  t o  u s e  t h e m .  T e l l  t h e  s u b j e c t s  n o t  t o  w r i t e  i n  t h e  a r e a s  
o n  t h e  r i g h t  h a n d  s i d e  o f  t h e  p a p e r s .  
Y o u  h a v e  b e f o r e  y o u  a  s l i p  c o v e r  w i t h  1 5  d r a w i n g s  o f  b a s i c  p a r t s .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  a  
c o m m o n  u n d e r s t a n d i n g  l e t  u s  g o  t h r o u g h  t h e  n a m e s  o f  e a c h  p a r t .  ( I n d i c a t e  t h e  n a m e s  o f  t h e  
p a r t s  t o  t h e m . )  
I n  g e n e r a l  e a c h  t r i a l  c o n s i s t s  o f  t h r e e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  p a r t s  w h i c h .  w i l l  b e  g i v e n  t o  y o u .  A t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  o f  t h e  t r i a l s  I  w i l l  l e t  y o u  k n o w  w h i c h  c o l o u r  p a p e r  y o u  a r e  t o  u s e  a n d  I  
w i l l  c a l l  o u t  t h e  s t r a t e g y  l e t t e r  a n d  t h e  t r i a l  n u m b e r .  Y o u  a r e  t o  c i r c l e  t h e  a p p r o p r i a t e  S  l e t t e r  
a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  T  n u m b e r  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p r e - p r i n t e d  p a p e r  p r o v i d e d .  A l s o  i n  t h e  c i r c l e s  
n e x t  t o  P r o b .  &  R e s p o n .  y o u  a r e  t o  p u t  t h e  p r o b l e m  n u m b e r  a n d  r e s p o n s e  n u m b e r  y o u  a r e  
c u r r e n t l y  w o r k i n g  o n .  W h e n  w e  s t a r t  I  w i l l  c a l l  o u t  t h e  n a m e s  o f  t h e  t h r e e  p a r t s  t o  b e  u s e d  i n  
t h a t  t r i a l .  I  w i l l  r e p e a t  t h e  n a m e s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  n a m e s  w e r e  h e a r d  c o r r e c t l y .  Y o u  a r e  t o  
n o t e  i n  t h e  s p a c e  p r o v i d e d  a n d  o n  e a c h  p a p e r  y o u  u s e ,  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n .  D o  n o t  w r i t e  
i n  t h e  s p a c e s  o n  t h e  r i g h t  h a n d  s i d e  o f  t h e  p a p e r  t h i s  a r e a  i s  f o r  c o d i n g  p u r p o s e s .  
2 D  
A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  a r e  t o  a t t e m p t  t o  c o n s t r u c t  a  r e c o g n i s a b l e  f o r m  f r o m  t h e  
p a r t s  g i v e n .  T h e s e  a r e  g i v e n  i n  a n y  o r d e r  a n d  s o m e t i m e s  m o r e  t h a n  o n c e .  A l l  t h e  p a r t s  m u s t  b e  
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u s e d .  I f  t w o  o f  t h e  s a m e  p a r t  i s  m e n t i o n e d  t h e n  b o t h  a r e  t o  b e  u s e d  i n  y o u r  c r e a t e d  f o r m .  T h e  
f o r m  c o u l d  b e  a n y t h i n g  a s  l o n g  a s  i t  c o u l d  b e  r e c o g n i s e d  b y  a n o t h e r  p e r s o n  a n d  t h a t  i t  c o u l d  b e  
e a s i l y  n a m e d  w i t h o u t  a  l o n g  d e s c r i p t i o n .  Y o u  c a n  v a r y  t h e  s i z e ,  p o s i t i o n ,  o r i e n t a t i o n ,  o r  
p r o p o r t i o n  (  e g o  a n  e q u i l a t e r a l  t r i a n g l e  c a n  b e  s h a p e d  i n t o  a n  i s o s c e l e s  t r i a n g l e )  o f  t h e  p a r t s  
b u t  y o u  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  b e n d ,  t r i m  o r  d i s t o r t  t h e  i n d i v i d u a l  p a r t s  i n  a n y  w a y .  ( a  c i r c l e  c a n  
n o t  b e  m a d e  i n t o  a n  e l l i p s e  )  
H e r e  a r e  e x a m p l e s  o f  p o s s i b l e  m e n t a l  c o n s t r u c t i o n s .  
S a y  y o u  a r e  g i v e n  ( t h e  l e t t e r  L ,  a  c i r c l e ,  a n d  a  s q u a r e  ) .  
Y o u  w o u l d  d r a w  a  s q u a r e .  T h e n  a d d  a n  u p s i d e - d o w n  L  t o  t h e  l e f t  s i d e  o f  t h e  s q u a r e .  S h r i n k  
t h e  c i r c l e  a n d  p l a c e  i t  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  s q u a r e .  R e s u l t  a  f l a g  o n  a  f l a g  p o l e .  
Y o u  a r e  t o  D r a w  a  c i r c l e  a r o u n d  y o u r  f i n a l  f o r m  a n d  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e  o r  d e s c r i p t i o n  n e x t  
t h e  y o u r  r e c o g n i s a b l e  f o r m .  T h e n  y o u  a r e  t o  t h e  t u m  t h e  p a g e  o v e r  a n d  g e t  a  n e w  p i e c e  o f  
p a p e r  a n d  p r o c e e d  w i t h  c r e a t i n g  t h e  n e x t  f o r m  i f  y o u  h a v e  f i n i s h e d  o n e  a n d  t h e  a v a i l a b l e  t i m e  
h a s  n o t  r u n  o u t .  B a s i c a l l y  o n e  s o l u t i o n  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  
N e x t  e x a m p l e !  Y o u  w o u l d  d r a w  a  c i r c l e .  D r a w  t h e  s q u a r e  a r o u n d  t h e  c i r c l e .  D r a w  t h e  L  a t  a  
4 5  d e g r e e  a n g l e  o n  t o p  o f  t h e  s q u a r e  f o r m i n g  a  V  p a t t e r n .  T h e  r e s u l t  i s  a  T V  s e t .  
R e m e m b e r  t o  e n s u r e  t h a t  y o u  h a v e  c i r c l e d  t h e  a p p r o p r i a t e  S  n u m b e r  a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  T  
n u m b e r  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p r e - p r i n t e d  p a p e r  p r o v i d e d ,  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n  a r e  n o t e d  o n  t h e  
p a p e r .  
S t r a t e g y  C  - T a s k  o n e  
I n  t h i s  t a s k  r e m e m b e r  y o u  c a n  c r e a t e  a s  m a n y  s o l u t i o n s  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  3  
m i n u t e  t i m e  p e r i o d .  H o w e v e r ,  r e m e m b e r  o n e  s o l u t i o n  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  
O n c e  t h e  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  i s  o v e r  y o u  w i l l  b e  g i v e n  t h r e e  n e w  p a r t s  a n d  a s k e d  t o  d o  t h e  
s a m e  t a s k  a g a i n .  Y o u  w i l l  p e r f o r m  t h i s  t a s k  a  t o t a l  o f  3  t i m e s .  
I n  o r d e r  t o  a i d  i n  t h e  s y n t h e s i s  p r o c e s s  i t  m a y  h e l p  t o  u s e  d r a w i n g .  T h e  s u g g e s t e d  s t r a t e g y  i s  t o  
d r a w  o n e  o f  t h e  p a r t s  g i v e n  t h e n  a d d  t h e  o t h e r  p a r t s  a n d  a t t e m p t  t o  c o n s t r u c t  a  s o l u t i o n  f r o m  
t h e  p a r t s  g i v e n .  
A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  m a y  d r a w  o n  t h e  w h i t e  p a p e r  p r o v i d e d  i n  o r d e r  t o  
d e v e l o p  y o u r  i d e a s .  
S t r a t e g y  C  - T a s k  T w o  
I n  t h i s  t a s k  y o u  a r e  t o  r e i n t e r p r e t  y o u r  p r e v i o u s  s o l u t i o n s .  S p r e a d  y o u r  p r e v i o u s  s o l u t i o n s  (  t h e  
o n e s  o n  t h e  w h i t e  p a p e r )  o u t  i n  f r o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  t h e m .  Y o u  a r e  t o  p i c k  o n e ,  t h e n  c l o s e  
y o u r  e y e s ,  y o u  a r e  t o  e x p l o r e  y o u r  c o n s t r u c t i o n s  b y  i m a g i n i n g  t h e  f o r m s  b e i n g  r o t a t e d  a r o u n d  
o r  f o r m i n g  a  n t i r r o r  i m a g e  o f  t h e  f o r m .  Y o u  a r e  o n l y  a l l o w e d  t o  c h a n g e  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  
f o r m ,  s c a l e ,  s t r e t c h  i t ,  s l i d e  p a r t s ,  a n d  c h a n g e  i t ' s  o r i e n t a t i o n ,  n o t  h o w  i t  i s  c o n s t r u c t e d .  Y o u  
c a n n o t  r e a r r a n g e  t h e  c o n s t r u c t i o n .  Y o u  a r e  t o  o b s e r v e  t h e  s y n t h e s i s e d  f o r m  f r o m  d i f f e r e n t  
o r i e n t a t i o n s .  Y o u  a r e  t o  d o  t h i s  u s i n g  o n l y  m e n t a l  I m a g e r y  •  
Y o u  c a n  o n l y  o p e n  y o u r  e y e s  l o n g  e n o u g h  t o  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e / d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s o l u t i o n ,  
t h e  p a r t s  i t  w a s  d e r i v e d  f r o m ,  a n d  t h e  t r i a l  n u m b e r  s t r a t e g y  n u m b e r  e t c  . . .  t h e n  d r a w  t h i s  n e w  
i m a g i n e d  f o r m .  O n l y  o p e n  y o u r  e y e s  a f t e r  y o u  h a v e  n e w  i n t e r p r e t a t i o n .  D o  n o t  d e v e l o p  y o u r  
i d e a s  o n  p a p e r .  Y o u  a r e  t o  u s e  t h e  l i g h t  y e l l o w  p a p e r  t o  d r a w  o n .  A f t e r  y o u  h a v e  d r a w n  t h e  
r e i n t e r p r e t e d  f o r m  y o u  a r e  t o  c i r c l e  t h e  f o r m  t o  i n d i c a t e  y o u r  n e w  i n t e r p r e t a t i o n .  R e m e m b e r  
o n e  f o r m  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  O n c e  y o u  h a v e  d o n e  t h i s  t u r n  b o t h  t h e  w h i t e  p a p e r  a n d  t h e  
y e l l o w  p a p e r  o v e r  a n d  p i c k  a n o t h e r  p r e v i o u s  f o r m  t h e n  c l o s e  y o u r  e y e s  a g a i n  a n d  d e v e l o p  
a n o t h e r  n e w  f o r m .  Y o u  m a y  d o  a s  m a n y  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  9  n t i n u t e  t i m e  p e r i o d .  
I t  i s  a l s o  u p  t o  y o u  h o w  m a n y  r e - i n t e r p r e t a t i o n s  p e r  o r i g i n a l  y o u  d o  a n d  h o w  m a n y  o r i g i n a l s  
y o u  r e - i n t e r p r e t .  
A s  b e f o r e  r e m e m b e r  t o  n o t e  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n ,  t h e  s t r a t e g y  n u m b e r ,  t h e  t a s k  n u m b e r  
e t c  . . .  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a p e r .  
Example2D 
For instance remember Ibe flag pole example given earlier is turned upside down and Ibe 
vertical leg lenglbened. The renaming now is a golf club hitting a golf ball. 
294 
At the end ofthis series of trials and this suggested strategy, till in a questionnaire 
concerning the strategy you used in combining the parts to create a new form and make 
any comments you think relevant about this strategy ( ease of use, problems 
encountered, do you typically use this technique in solving problems? Etc ••• ) . 
Strategy A • Task one 
REMEMBER BEFORE WHEN YOU DREW TO DEVELOP YOUR FORMS· WE 
ARE GOING TO DO THIS AGAIN. 
In Ibis task and Ibese trials remember you can create as many solutions as you like before Ibe 
end of a 3 minute time period. However, remember one solution one piece of paper. 
Once Ibe 3 minute time period is over you will be given Ibree new parts and asked to do Ibe 
same task again. You will perfonn Ibis task a total of 3 times. 
In order to aid in Ibe synlbesis process it may help to use drawing. The suggested strategy is 
to draw one of Ibe parts given Iben add Ibe olber parts and attempt to construct a solution from
 
Ibe parts given. 
As soon as Ibe parts are named you may draw on Ibe white paper provided in order to 
develop your fonn. 
Strategy A - Task Two 
In Ibis task you are to reinterpret your previous fonns. Spread your previous solutions out in 
front of you and look at Ibem. You are to explore your constructions by imagining !be fonn 
being rotated around or forming a mirror image of !be form. You are to imagine observing Ibe 
synthesised form from different orientations. In order to aid in performing Ibis task you are 
encouraged to draw Ibe forms you have created in different orientations. You are to use Ibe 
light yellow paper to draw on. You are only allowed to change Ibe proportions of Ibe fonn, 
scale, stretch it, slide parts, and change it's orientation, not how it is constructed. You cannot 
rearrange the construction. 
If you can develop a reinterpretation of your form, you are to rename and/or describe Ibe new 
form and circle the form to indicate which drawing is your new interpretation. This is done so 
your fonn can be identified. Even if you only have one drawing on Ibe page still circle it fotr 
purposes of consistency. Once you have reinterpreted Ibe original fonn (found on Ibe white 
paper), turn bolb Ibe white paper and Ibe yellow paper over and move on to reinterpreting Ibe 
next fonn. Remember one fonn one piece of paper. It is up to you how many re-
interpretations per original you do and how many originals you re-interpret, You may do as 
many as you like before Ibe end of a 9 minute time period 
As before remember to note Ibe parts you were given, Ibe strategy number, !be task number 
etc ... at Ibe top of Ibe paper. 
Example2D 
For instance: Remember The renaming now is a golf club hitting a golf ball. 
At the end of this series of trials and this suggested strategy, till in a questionnaire 
concerning the strategy you used in combining the parts to create a new form and make 
any comments you think relevant about this strategy ( ease of use, problems 
encountered, do you typically nse this technique in solving problems? Etc ••• ) • 
Strategy B - Task one 
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E v e n  t h o u g h  t h i s  i s  a  n e w  s t r a t e g y  r e m e m b e r  y o u  c a n  c r e a t e  a s  m a n y  s o l u t i o n s  a s  y o u  l i k e  
b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d .  H o w e v e r ,  r e m e m b e r  o n e  s o l u t i o n  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  
U s e  t h e  w h i t e  p r e - p r i n t e d  p a p e r .  
O n c e  t h e  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  i s  o v e r  y o u  w i l l  b e  g i v e n  t h r e e  n e w  p a r t s  a n d  a s k e d  t o  d o  t h e  
s a m e  t a s k  a g a i n .  Y o u  w i l l  p e r f o r m  t h i s  t a s k  a  t o t a l  o f 3  t i m e s .  
I n  t h i s  s t r a t e g y  y o u  a r e  t o  c l o s e  y o u r  e y e s  a n d  a t t e m p t  t o  m e n t a l l y  c o n s t r u c t  y o u r  s o l u t i o n  
f o r m  f r o m  t h e  3  p a r t s  g i v e n .  
Y o u  c a n  o n l y  o p e n  y o u r  e y e s  l o n g  e n o u g h  t o  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e / d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s o l u t i o n .  
O n c e  y o u  h a v e  d o n e  t h i s  c l o s e  y o u r  e y e s  a g a i n  a n d  d e v e l o p  a n o t h e r  f o r m .  A f t e r  t h e  3  
m i n u t e s  y o u  w i l l  b e  a l l o w e d  t o  d r a w  y o u r  n a m e d / d e s c r i b e d  f o r m s .  W h e n  y o u  a r e  d r a w i n g  
y o u  c a n n o t  c h a n g e  a n y t h i n g  y o u  w r o t e  i n  n a m i n g / d e s c r i b i n g  t h e  f o r m s .  T h i s  i s  r e p e a t e d  f o r  
e a c h  f o r m  c r e a t e d  f r o m  t h e  t h r e e  p a r t s  n a m e d .  O n c e  t h e  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  i s  o v e r  a n d  a f t e r  
y o u  f i n i s h  d r a w i n g  t h e  f o r m s ,  y o u  w i l l  b e  g i v e n  t h r e e  n e w  p a r t s  a n d  a s k e d  t o  d o  t h e  s a m e  t a s k  
a g a i n .  
S t r a t e g y  B  - T a s k  T w o  
R E M E M B E R  B E F O R E  W H E N  Y O U  R E I N T E E R P R E T E D  Y O U R  F O R M S  - W E  A R E  
G O I N G  T O  D O  T H I S  A G A I N .  S o  s p r e a d  a l l  o f  y o u r  s h e e t s  i n  f o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  
t h e m .  
I n  t h i s  t a s k  y o u  a r e  t o  r e i n t e r p r e t  y o u r  p r e v i o u s  f o r m s .  S p r e a d  y o u r  p r e v i o u s  s o l u t i o n s  o u t  i n  
f r o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  t h e m .  Y o u  a r e  t o  e x p l o r e  y o u r  c o n s t r u c t i o n s  b y  i m a g i n i n g  t h e  f o r m  
b e i n g  r o t a t e d  a r o u n d  o r  f o r m i n g  a  m i r r o r  i m a g e  o f  t h e  f o r m .  Y o u  a r e  t o  o b s e r v e  t h e  
s y n t h e s i s e d  f o r m  f r o m  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s .  I n  o r d e r  t o  a i d  i n  p e r f o r m i n g  t h i s  t a s k  y o u  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  d r a w  t o  d e v e l o p  y o u r  t h e  f o r m s .  D r a w  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s .  Y o u  a r e  t o  u s e  t h e  
l i g h t  y e l l o w  p a p e r  t o  d r a w  o n .  Y o u  a r e  o n l y  a l l o w e d  t o  c h a n g e  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  f o r m ,  
s c a l e ,  s t r e t c h  i t ,  s l i d e  p a r t s ,  a n d  c h a n g e  i t ' s  o r i e n t a t i o n ,  n o t  h o w  i t  i s  c o n s t r u c t e d .  Y o u  c a n n o t  
r e a r r a n g e  t h e  c o n s t r u c t i o n .  
I f  y o u  c a n  d e v e l o p  a  r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  y o u r  f o r m .  Y o u  a r e  t o  r e n a m e  a n d / o r  d e s c r i b e  t h e  
n e w  f o r m  a n d  c i r c l e  t h e  f o r m  t o  i n d i c a t e  w h i c h  d r a w i n g  i s  y o u r  n e w  i n t e r p r e t a t i o n .  O n c e  y o u  
h a v e  r e i n t e r p r e t e d  t h e  o r i g i n a l  i d e a s  ( f o u n d  o n  t h e  w h i t e  p a p e r ) ,  t u r n  b o t h  t h e  w h i t e  p a p e r  a n d  
t h e  y e l l o w  p a p e r  o v e r  a n d  m o v e  o n  t o  r e i n t e r p r e t i n g  t h e  n e x t  i d e a .  R e m e m b e r  o n e  i d e a  o n e  
p i e c e  o f  p a p e r .  I t  i s  u p  t o  y o u  h o w  m a n y  r e - i n t e r p r e t a t i o n s  p e r  o r i g i n a l  y o u  d o  a n d  h o w  
m a n y  o r i g i n a l s  y o u  r e - i n t e r p r e t .  Y o u  m a y  d o  a s  m a n y  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  9  
m i n u t e  t i m e  p e r i o d  
A s  b e f o r e  r e m e m b e r  t o  n o t e  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n ,  t h e  s t r a t e g y  n u m b e r ,  t h e  t a s k  n u m b e r  
e t c  . . .  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a p e r .  
E x a m p l e 2 D  
F o r  i n s t a n c e  r e m e m b e r  t h e  f l a g  p o l e  e x a m p l e  g i v e n  e a r l i e r  i s  t u r n e d  u p s i d e  d o w n  a n d  t h e  
v e r t i c a l  l e g  l e n g t h e n e d .  T h e  r e n a m i n g  n o w  i s  a  g o l f  c l u b  h i t t i n g  a  g o l f  b a l l .  
A t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e r i e s  o f  t r i a l s  a n d  t h i s  s u g g e s t e d  s t r a t e g y ,  f i l l  i n  a  q u e s t i o n n a i r e  
c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g y  y o u  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  f o r m  a n d  m a k e  
a n y  c o m m e n t s  y o u  t h i n k  r e l e v a n t  a b o u t  t h i s  s t r a t e g y  (  e a s e  o f  u s e ,  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d ,  d o  y o u  t y p i c a l l y  u s e  t h i s  t e c h n i q u e  i n  s o l v i n g  p r o b l e m s ?  E t c  . . .  )  .  
S t r a t e g y  D  - T a s k  o n e  
T h i s  i s  a  n e w  t y p e  o f  s t r a t e g y .  I n  t h i s  s t r a t e g y  y o u  a r e  t o  m e n t a l l y  d e v e l o p  a  f o r m .  
A t  t h i s  s t a g e  y o u  a r e  o n l y  t o  d e v e l o p  a n d  n a m e / d e s c r i b e  y o u r  n e w  f o r m .  A  f o r m  w h i c h  i s  a  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  g e n e r a l  c a t e g o r y  y o u  a r e  g i v e n .  
2 D  o n l y  
I n  t h i s  p a r t i c u l a r  t a s k  y o u  w i l l  a l s o  b e  g i v e n  a  r a n d o m l y  s e l e c t e d  c a t e g o r y  f r o m  8  d i f f e r e n t  
c a t e g o r i e s .  Y o u  a r e  t o  u s e  t h i s  r a n d o m  c a t e g o r y  t o  d e v e l o p  y o u r  f o r m .  F o r  e x a m p l e  y o u  m a y  
b e  g i v e n  a  c a t e g o r y  f r o m  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g .  R e a d  t h e m  t o  t h e  s u b j e c t s  
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T a b l e  2  
A l l o w a b l e  c a t e g o r i e s  i n  e x . p e r i m e n t s .  
C a t e g o r y  o n e  
E x a m p l e s  
l .  R o a d  S i g n s  
2 .  B a n k  L o g o  
3 .  G r a p h i c  s y m b o l s  f o r  o p e r a t i n g  e q u i p m e n t  
4 .  S p o r t i n g  G r a p h i c  s y m b o l  (  k i n d  o f  s p o r t  )  
5 .  G r a p h i c  f o r m  w h i c h  p o r t r a y s  a  p h y s i c a l  s e n s e  (  s i g h t ,  s o u n d .  t o u c h .  t a s t e )  
6 .  A  n e w  I n t e r n a t i o n a l  s y m b o l  f o r  t o u r i s t s  
7 .  S a f e t y  s y m b o l s  f o r  a  h a z a r d  
8 .  A  l o g o  f o r  s o m e  n e w  s m a l l  b u s i n e s s  
B e f o r e  y o u  s t a r t  r e m e m b e r  t o  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e  o f ,  s t r a t e g y  n u m b e r ,  a n d  t h e  t r i a l  n u m b e r  
e t c  . . . .  O n c e  y o u  a r e  g i v e n  t h e  c a t e g o r y  y o u  a r e  t o  c l o s e  y o u r  e y e s  a n d  o n l y  o p e n  t h e m  l o n g  
e n o u g h  t o  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e / d e s c r i p t i o n  o f  a  f o r m .  Y o u  a r e  t o  t u r n  t h e  p a g e  o v e r  
p r e p a r i n g  f o r  t h e  n e x t  f o r m  ( u s i n g  t h e  w h i t e  p r e - p r i n t e d  p a p e r ) .  T h e n  y o u  a r e  t o  c l o s e  y o u r  
e y e s  a g a i n  w i t h o u t  l o o k i n g  a r o u n d  t h e  r o o m .  
Y o u  c a n  c r e a t e  a s  m a n y  f o r m s  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d .  
2 D  
S a y  y o u  w e r e  g i v e n  t h e  c a t e g o r y  o f  a  L o g o  f o r  a o  i n t e r n a t i o n a l  c o m p a n y  y o u  a r e  t o  d e v e l o p  
a  n e w  s h a p e  f o r  a  n e w  c o r p o r a t i o n ,  f o r  e x a m p l e  a  n e w  a i r l i n e  l o g o ,  t h e n  a n o t h e r  f o r  a  f a s t  f o o d  
h a m b u r g e r  c h a i n  l o g o ,  t h e n  a  c a r  m a n u f a c t u r e r  l o g o ,  e t c  . . .  
O n c e  t h e  3  m i n u t e s  i s  o v e r  t h e n  y o u  w i l l  b e  g i v e n  a n o t h e r  n e w  c a t e g o r y  a n d  a n o t h e r  3  
m i n u t e s .  
2 D  
S u p p o s e  n o w  y o u  a r e  g i v e n  t h e  c a t e g o r y  o f  d e v e l o p i n g  a  p u b l i c  s e r v i c e  l o g o ,  t h e  s h a p e  o f  t h e  
f o r m  o r  l o g o  c o u l d  s y m b o l i s e  a  y o u t h  c a m p ,  n e x t  a  s h a p e  o f  a n o t h e r  l o g o  c o u l d  r e f l e c t  a  c h i l d  
c a r e  c e n t r e ,  t h e n  y o u  c o u l d  d e v e l o p  a  l o g o  f o r  l e g a l  a i d  e l e  . .  
B u t  r e m e m b e r  o n e  i d e a ,  o n e  p a p e r .  T h i s  i s  r e p e a t e d  3  t i m e s .  
P A R T  2  
N o w  t h a t  y o u  h a v e  d o n e  t h i s  3  t i m e s  y o u  w i l l  g o  b a c k  a n d  d r a w  t o  d e v e l o p  y o u r  
n a m e d / d e s c r i b e d  f o r m s  u s i n g  t h r e e  r a o d o m l y  s e l e c t e d  p a r t s  g i v e n  t o  y o u  f o r  e a c h  o f  t h e  
t h r e e  t r i a l s  f r o m  t a s k  o n e .  A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  a r e  t o  w r i t e  t h e m  d o w n .  Y o u  a r e  
t o  d r a w  o n  t h e  p a p e r  y o u  u s e d  i n  g i v i n g  t h e  n a m e  (  t h e  w h i t e  p a p e r s  ) .  Y o u  a r e  t o  c i r c l e  t h e  
f i n a l  f o r m  y o u  d e v e l o p e d .  
N o w  G a t h e r  y o u r  p a p e r s  f r o m  t h e  f i r s t  p r o b l e m  s e t .  F i n d  t h e  o n e s  y o u  h a v e  m a r k e d  a s  
P r o b l e m  I .  A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  a r e  t o  g o  b a c k  a n d  d r a w  t o  d e v e l o p  t h e  
n a m e d / d e s c r i b e d  f o r m s  f r o m  p r o b l e m  o n e  - t a s k  o n e  ( w h i c h  y o u  h a v e  j u s t  c o m p l e t e d  ) .  O n c e  
a l l  o f  y o u  h a v e  f i n i s h e d  p r o b l e m  s e t  o n e  w e  w i l l  m o v e  o n  t o  t h e  s e c o n d  p r o b l e m  s e t  a n d  
r e s p o n s e s .  Y o u  w i l l  p r o g r e s s  t h r o u g h  a l l  o f  t h e  p r o b l e m  s e t s  i n  o r d e r  t h e r e f o r e ,  y o u  w i l l  
p e r f o r m  t h i s  t a s k  a  t o t a l  o f  3  t i m e s .  
S t r a t e g y  D  - T a s k  T w o  
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R E M E M B E R  B E F O R E  W H E N  Y O U  R E I N T E E R P R E T E D  Y O U R  F O R M S  - W E  A R E  
G O I N G  T O  D O  T H I S  A G A I N .  S o  s p r e a d  a l l  o f  y o u r  s h e e t s  i n  f o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  
t h e m .  
T h i s  t a s k  i s  i d e n t i c a l  t o  t h e  o n e s  y o u  h a v e  d o n e  b e f o r e  i n  r e i n t e r p r e t i n g  y o u r  p r e v i o u s  w o r k  s o  
y o u  s h o u l d  b e  f a m i l i a r  w i t h  i t .  S p r e a d  y o u r  p r e v i o u s  s o l u t i o n s  o u t  i n  f r o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  
t h e m .  Y o u  a r e  t o  e x p l o r e  y o u r  c o n s t r u c t i o n s  b y  i m a g i n i n g  t h e  f o r m  b e i n g  r o t a t e d  a r o u n d  o r  
f o r m i n g  a  m i r r o r  i m a g e  o f  t h e  f o r m .  Y o u  a r e  t o  o b s e r v e  t h e  s y n t h e s i s e d  f o r m  f r o m  d i f f e r e n t  
o r i e n t a t i o n s .  I n  o r d e r  t o  a i d  i n  p e r f o r m i n g  t h i s  t a s k  y o u  a r e  e n c o u r a g e d  t o  d r a w  t h e  f o r m s  i n  
d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s .  Y o u  a r e  t o  u s e  t h e  l i g h t  y e l l o w  p a p e r  t o  d r a w  o n .  Y o u  a r e  o n l y  
a l l o w e d  t o  c h a n g e  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  f o r m .  s c a l e .  s t r e t c h  i t .  s l i d e  p a r t s .  a n d  c h a n g e  i t ' s  
o r i e n t a t i o n ,  n o t  h o w  i t  i s  c o n s t r u c t e d .  Y o u  c a n n o t  r e a r r a n g e  t h e  c o n s t r u c t i o n .  
O n c e  y o u  h a v e  d e v e l o p e d  a n d  r e o r i e n t a t e d  a  f o r m  w h i c h  y o u  c a n  r e i n t e r p r e t .  y o u  a r e  t o  
r e n a m e  a n d l o r  d e s c r i b e  t h e  n e w  f o r m  a n d  c i r c l e  t h e  f o r m  t o  i n d i c a t e  w h i c h  d r a w i n g  i s  y o u r  
n e w  i n t e r p r e t a t i o n .  O n c e  y o u  h a v e  r e i n t e r p r e t e d  t h e  o r i g i n a l  i d e a s  ( f o u n d  o n  t h e  w h i t e  p a p e r ) .  
t u r n  b o t h  t h e  w h i t e  p a p e r  a n d  t h e  y e l l o w  p a p e r  o v e r  a n d  m o v e  o n  t o  r e i n t e r p r e t i n g  t h e  n e x t  
i d e a .  R e m e m b e r  o n e  i d e a  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  I t  i s  u p  t o  y o u  h o w  m a n y  r e - i n t e r p r e t a t i o n s  
p e r  o r i g i n a l  y o u  d o  a n d  h o w  m a n y  o r i g i n a l s  y o u  r e - i n t e r p r e t .  Y o u  m a y  d o  a s  m a n y  a s  
y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  9  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  
A s  b e f o r e  r e m e m b e r  t o  n o t e  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n .  t h e  s t r a t e g y  n u m b e r .  t h e  t a s k  n u m b e r  
e t c  . . .  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a p e r .  
A t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e r i e s  o f  t r i a l s  a n d  t h i s  s u g g e s t e d  s t r a t e g y ,  f i l l  i n  a  q u e s t i o n n a i r e  
c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g y  y o u  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  f o r m  a n d  m a k e  
a n y  c o m m e n t s  y o u  t h i n k  r e l e v a n t  a b o u t  t h i s  s t r a t e g y  (  e a s e  o f  u s e ,  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d ,  d o  y o u  t y p i c a l l y  u s e  t h i s  t e c h n i q u e  i n  s o l v i n g  p r o b l e m s ?  E t c  . . .  )  •  
86£: 
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I n s t r u c t i o n s  (  G r o u p  A  )  
I n s t r u c t i o n s  3 D  D r a w i n g  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  t o  e x p l o r e  4  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  p e o p l e  c o u l d  u s e  t o  
c o m b i n e  v i s u a l  p a r t s  t o  f o r m  a  m e n t a l  i m a g e .  B a s i c a l l y  y o u  w i l l  b e  g i v e  t h r e e  p a r t s  a n d  u s i n g  
t h e s e  p a r s  w e  w o u l d  l i k e  y o u  t o  d e v e l o p  a  n e w  f o r m .  Y o u  c a n  m a k e  a s  m a n y  n e w  f o r m s  a s  
y o u  l i k e .  I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h i s  w e  w o u l d  l i k e  y o u  t o  u t i l i s e  t h e  s u g g e s t e d  s t r a t e g y  a t  t h e  t i m e  
i n d e p e n d e n t  f r o m  a n y  o t h e r  s t r a t e g y .  T h e r e  w i l l  b e  f o u r  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  e x p l o r e d  ( R e f e r  t o  
t h e  h a n d  o u t  g i v e n  ) .  N o t e  i n  t h e  h a n d o u t  t h e r e  a r e  4  E l l i p s e .  T h e y  a r e  l a b e l l e d  s t r a t e g y  
A B C D .  A l s o  n o t e  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  t a s k s  w i t h i n  e a c h  S t r a t e g y ,  y o u  w i l l  b e  i n s t r u c t e d  w h a t  t o  
d o  f o r  e a c h  t a s k  i n  t h e  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s ,  h o w e v e r ,  s o m e  o f  t h e  t a s k s  w i l l  b e  i d e n t i c a l  (  p o i n t  
t h i s  o u t  i n  t h e  d i a g r a m  t h e y  h a v e  ) .  F o r  e a c h  o f  t h e  s t r a t e g i e s  t h e r e  w i l l  b e  3  t r i a l s .  T h e r e f o r e  a  
t o t a l  o f  1 2  t r i a l s  o r  p r o b l e m  s e t s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  t o  y o u .  
3 D  
T h e s e  e x p l o r e  t h r e e  d i m e n s i o n a l  m e n t a l  s y n t h e s i s .  
F o r  t h e  s a k e  o f  c o n s i s t e n c y  t h r o u g h o u t  t h e s e  i n s t r u c t i o n s  w e  w i l l  d e f i n e  t h e  w o r d  F o r m  t o  
m e a n  P r a c t i c a l  o b j e c t  o r  i n v e n t i o n .  
E a c h  s t r a t e g y  w i l l  h a v e  s t a g e d  t a s k s  f o r  y o u  t o  d o .  L i s t e n  c a r e f u l l y  t o  t h e  i n s t r u c t i o n s  f o r  e a c h  
s t a g e d  t a s k .  
N o t e  t h e  m a t e r i a l s  s u p p l i e d  t o  y o u  a r e  a s  f o l l o w s :  
t w o  c o l o u r  c o d e d  f o l d e r s  
o n e  p a d  o f  w h i t e  p r e - p r i n t e d  d r a w i n g  p a p e r  I  H o l d  u p  t h e  s h e e t s  
o n e  p a d  o f  l i g h t  y e l l o w  p r e - p r i n t e d  d r a w i n g  p a p e r  
(  I n  g e n e r a l  t h e  w h i t e  p a p e r  i s  f o r  t a s k  1  a n d  t h e  y e U o w  p a p e r  i s  f o r  t a s k  2  )  
s e v e r a l  s h a r p e n e d  d r a w i n g  p e n c i l s  a n d  e r a s e r s  (  t h e s e  d r a w i n g  p e n c i l s  a r e  s o f t  b u t  
y o u  w i l l  s t i l l  n e e d  t o  p r e s s  f i r m l y  s o  t h a t  y o u r  w o r k  w i l l  b e  a b l e  t o  b e  
p h o t o c o p i e d )  
E x p l a i n  t h e  p r e - p r i n t e d  s h e e t s  i n  t e r m s  o f  t h e  c o d e d  a r e a s .  S t r a t e g y  (  r e p r e s e n t e d  b y  S  
f o l l o w e d  b y  L e t t e r s  A B C D )  - T a s k  n u m b e r s  ( r e p r e s e n t e d  b y  T  f o l l o w e d  b y  1  &  2 ) - P r o b l e m  
n u m b e r s  (  t h e y  a r e  t o  w r i t e  i n  t h e  p r o b l e m  n u m b e r )  &  R e s p o n s e  n u m b e r s  (  t h e y  a r e  t o  w r i t e  i n  
t h e  r e s p o n s e  n u m b e r ) .  T a l k  a b o u t  h o w  t o  u s e  t h e m .  T e l l  t h e  s u b j e c t s  n o t  t o  w r i t e  i n  t h e  a r e a s  
o n  t h e  r i g h t  h a n d  s i d e  o f  t h e  p a p e r s .  
Y o u  h a v e  b e f o r e  y o u  a  s l i p  c o v e r  w i t h  1 5  d r a w i n g s  o f  b a s i c  p a r t s .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  a  
c o m m o n  u n d e r s t a n d i n g  l e t  u s  g o  t h r o u g h  t h e  n a m e s  o f  e a c h  p a r t .  ( I n d i c a t e  t h e  n a m e s  o f  t h e  
p a r t s  t o  t h e m . )  
I n  g e n e r a l  e a c h  t r i a l  c o n s i s t s  o f  t h r e e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  p a r t s  w h i c h  w i l l  b e  g i v e n  t o  y o u .  A t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  o f  t h e  t r i a l s  I  w i l l  l e t  y o u  k n o w  w h i c h  c o l o u r  p a p e r  y o u  a r e  t o  u s e  a n d  I  
w i l l  c a l l  o u t  t h e  s t r a t e g y  l e t t e r  a n d  t h e  t r i a l  n u m b e r .  Y o u  a r e  t o  c i r c l e  t h e  a p p r o p r i a t e  S  l e t t e r  
a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  T  n u m b e r  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p r e - p r i n t e d  p a p e r  p r o v i d e d .  A l s o  i n  t h e  c i r c l e s  
n e x t  t o  P r o b .  &  R e s p o n .  y o u  a r e  t o  p u t  t h e  p r o b l e m  n u m b e r  a n d  r e s p o n s e  n u m b e r  y o u  a r e  
c u r r e n t l y  w o r k i n g  o n .  W h e n  w e  s t a r t  I  w i l l  c a l l  o u t  t h e  n a m e s  o f  t h e  t h r e e  p a r t s  t o  b e  u s e d  i n  
t h a t  t r i a l .  I  w i l l  r e p e a t  t h e  n a m e s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  n a m e s  w e r e  h e a r d  c o r r e c t l y .  Y o u  a r e  t o  
n o t e  i n  t h e  s p a c e  p r o v i d e d  a n d  o n  e a c h  p a p e r  y o u  u s e ,  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n .  D o  n o t  w r i t e  
i n  t h e  s p a c e s  o n  t h e  r i g h t  h a n d  s i d e  o f  t h e  p a p e r  t h i s  a r e a  i s  f o r  c o d i n g  p u r p o s e s .  
3 D  
3 0 0  
A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  a r e  t o  a t t e m p t  t o  c o n s t r u c t  a  p r a c t i c a l  o b j e c t  f r o m  t h e  p a r t s  
g i v e n .  T h e s e  a r e  g i v e n  i n  a n y  o r d e r  a n d  s o m e t i m e s  m o r e  t h a n  o n c e .  A l l  t h e  p a r t s  m u s t  b e  
u s e d ,  a n d  t h e  o b j e c t  m u s t  b e  o f  s o m e  p r a c t i c a l  v a l u e .  I f  t w o  o f  t h e  s a m e  p a r t s  a r e  m e n t i o n e d  
t h e n  b o t h  a r e  t o  b e  u s e d  i n  t h e  o b j e c t .  Y o u  c a n  v a r y  t h e  s i z e ,  p o s i t i o n ,  p r o p o r t i o n ,  o r  
o r i e n t a t i o n  o f  t h e  p a r t s  b u t  y o u  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  b e n d ,  t r i m  o r  d i s t o r t  t h e  i n d i v i d u a l  p a r t s  i n  
a n y  w a y  w i t h  t h e  e x c e p t i o n s  o f  t h e  w i r e  a n d  t h e  t u b e .  T h e s e  h a v e  b e e n  d e f i n e d  a s  b e n d a b l e .  
T h e  p a r t s  c a n  b e  p u t  i n s i d e  o n e  a n o t h e r .  T h e y  c a n  b e  s o l i d  o r  h o l l o w .  T h e y  c a n  b e  m a d e  f r o m  
a n y  m a t e r i a l  i n c l u d i n g  w o o d ,  m e t a l ,  g l a s s ,  r u b b e r ,  o r  p l a s t i c ,  i n  a n y  c o m b i n a t i o n .  I n  a d d i t i o n  
y o u  a r e  g i v e n  a n  o b j e c t  c a t e g o r y  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f r o m  a  l i s t  o f  8  c a t e g o r i e s  ( r e a d  t h e  
e x a m p l e s  t o  t h e m ) .  C o u p l e d  w i t h  e a c h  n e w  s e t  o f  t h r e e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  p a r t s  i n  e a c h  t r i a l ,  
y o u  a r e  g i v e n  a  n e w  r a n d o m l y  s e l e c t e d  o b j e c t  c a t e g o r y .  
T a b l e  2  
A l l o w a b l e  o b j e c t  c a t e g o r i e s  i n  e x p e r i m e n t s  o n  c r e a t i v e  i n v e n t i o n .  
I .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
C a t e g o r y  o n e  
F u r n i t u r e  
P e r s o n a l  I t e m s  
T r a n s p o r t a t i o n  
S c i e n t i f i c  I n s t r u m e n t s  
A p p l i a n c e s  
T o o l s  &  U t e n s i l s  
W e a p o n s  
T o y s  &  G a m e s  
E x a m p l e s  
C h a i r s .  T a b l e s ,  L a m p s ,  e t c  . . .  
J e w e l l e r y ,  g l a s s e s .  e t c  . . .  
C a r s ,  b o a t s  e t c  . . .  
M e a s u r i n g  d e v i c e s .  e t c  . .  .  
W a s h i n g  m a c h i n e s ,  t o a s t e r s ,  e t c  . .  .  
S c r e w d r i v e r s .  s p o o n s ,  e t c  . . .  
G u n s ,  m i s s i l e s ,  e t c  . . .  
B a s e b a l l  b a t s ,  d o n s  e t c  . . .  
H e r e  i s  a n  e x a m p l e :  I f  y o u  a r e  g i v e n  a  s p h e r e ,  a  r e c t a n g u l a r  b l o c k ,  a n d  a  c y l i n d e r .  T h e n  y o u  
a r e  g i v e n  t h e  c a t e g o r y  o f  t o y s .  Y o u  c o u l d  d r a w  a  l o n g  c y l i n d e r  t h e n  a d d  t h e  b l o c k  o n e  1 1 3  t h e  
w a y  u p  t h e  c y l i n d e r  a n d  a d d  t h e  s p h e r e  t o  t h e  t o p  o f  t h e  c y l i n d e r  a n d  s a y  i t  i s  a  p o g o  s t i c k .  
R e m e m b e r  t o  e n s u r e  t h a t  y o u  h a v e  c i r c l e d  t h e  a p p r o p r i a t e  S  n u m b e r  a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  T  
n u m b e r  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p r e - p r i n t e d  p a p e r  p r o v i d e d ,  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n  a r e  n o t e d  o n  t h e  
p a p e r  a n d  t h e  c a t e g o r y  y o u  w e r e  g i v e n  i s  o n  t h e  p a p e r .  
S t r a t e g y  A  - T a s k  o n e  
I n  t h i s  t a s k  a n d  t h e s e  t r i a l s  r e m e m b e r  y o u  c a n  c r e a t e  a s  m a n y  s o l u t i o n s  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  
e n d  o f  a  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d .  H o w e v e r ,  r e m e m b e r  o n e  s o l u t i o n  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  
O n c e  t h e  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  i s  o v e r  y o u  w i l l  b e  g i v e n  t h r e e  n e w  p a r t s  a n d  a s k e d  t o  d o  t h e  
s a m e  t a s k  a g a i n .  Y o u  w i l l  p e r f o r m  t h i s  t a s k  a  t o t a l  o f  3  t i m e s .  
I n  o r d e r  t o  a i d  i n  t h e  s y n t h e s i s  p r o c e s s  i t  m a y  h e l p  t o  u s e  d r a w i n g .  T h e  s u g g e s t e d  s t r a t e g y  i s  
t o  d r a w  o n e  o f  t h e  p a r t s  g i v e n  t h e n  a d d  t h e  o t h e r  p a r t s  a n d  a t t e m p t  t o  c o n s t r u c t  a  s o l u t i o n  f r o m  
t h e  p a r t s  g i v e n .  
A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  m a y  d r a w  o n  t h e  w h i t e  p a p e r  p r o v i d e d  i n  o r d e r  t o  
d e v e l o p  y o u r  f o r m .  
S t r a t e g y  A  - T a s k  T w o  
I n  t h i s  t a s k  y o u  a r e  t o  r e i n t e r p r e t  y o u r  p r e v i o u s  f o r m s .  S p r e a d  y o u r  p r e v i o u s  s o l u t i o n s  o u t  i n  
f r o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  t h e m .  Y o u  a r e  t o  e x p l o r e  y o u r  c o n s t r u c t i o n s  b y  i m a g i n i n g  t h e  f o r m  
b e i n g  r o t a t e d  a r o u n d  o r  f o r m i n g  a  m i r r o r  i m a g e  o f  t h e  f o r m .  Y o u  a r e  t o  i m a g i n e  o b s e r v i n g  t h e  
s y n t h e s i s e d  f o r m  f r o m  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s .  I n  o r d e r  t o  a i d  i n  p e r f o r m i n g  t h i s  t a s k  y o u  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  d r a w  t h e  f o r m s  y o u  h a v e  c r e a t e d  i n  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s .  Y o u  a r e  t o  u s e  t h e  
l i g h t  y e l l o w  p a p e r  t o  d r a w  o n .  Y o u  a r e  o n l y  a l l o w e d  t o  c h a n g e  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  f o r m ,  
s c a l e ,  s t r e t c h  i t ,  s l i d e  p a r t s ,  a n d  c h a n g e  i t ' s  o r i e n t a t i o n ,  n o t  h o w  i t  i s  c o n s t r u c t e d .  Y o u  c a n n o t  
r e a r r a n g e  t h e  c o n s t r u c t i o n .  
I f  y o u  c a n  d e v e l o p  a  r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  y o u r  f o r m ,  y o u  a r e  t o  r e n a m e  a n d / o r  d e s c r i b e  t h e  n e w  
f o r m  a n d  c i r c l e  t h e  f o r m  t o  i n d i c a t e  w h i c h  d r a w i n g  i s  y o u r  n e w  i n t e r p r e t a t i o n .  T h i s  i s  d o n e  s o  
y o u r  f o r m  c a n  b e  i d e n t i f i e d .  E v e n  i f  y o u  o n l y  h a v e  o n e  d r a w i n g  o n  t h e  p a g e  s t i l l  c i r c l e  i t  f o t r  
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p u r p o s e s  o f  c o n s i s t e n c y .  O n c e  y o u  h a v e  r e i n t e r p r e t e d  t h e  o r i g i n a l  f o r m  ( f o u n d  o n  t h e  w h i t e  
p a p e r ) ,  t u r n  b o t h  t h e  w h i t e  p a p e r  a n d  t h e  y e l l o w  p a p e r  o v e r  a n d  m o v e  o n  t o  r e i n t e r p r e t i n g  t h e  
n e x t  f o r m .  R e m e m b e r  o n e  f o r m  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  I t  i s  u p  t o  y o u  h o w  m a n y  r e -
i n t e r p r e t a t i o n s  p e r  o r i g i n a l  y o u  d o  a n d  h o w  m a n y  o r i g i n a l s  y o u  r e - i n t e r p r e t .  Y o u  m a y  d o  a s  
m a n y  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  9  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  
A s  b e f o r e  r e m e m b e r  t o  n o t e  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n ,  t h e  s t r a t e g y  n u m b e r ,  t h e  t a s k  n u m b e r  
e l e  . . .  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a p e r .  
E x a m p l e  3 D  
F o r  i n s t a n c e  r e m e m b e r  t h e  p o g o  s t i c k  e x a m p l e  t h e  r e c t a n g u l a r  b l o c k  s l i d e s  t o  t h e  b o t t o m  o f  
t h e  c y l i n d e r ,  t h e  w h o l e  o b j e c t s  i s  s c a l e d  d o w n  a n d  i t  b e c o m e s  a  p o t a t o  m a s h e r .  
O r  
T h e  S p h e r e  i s  s c a l e d  u p  i n  s i z e  a n d  i t  b e c o m e s  a  b i g  h e l i u m  b a l l o o n  r i d e .  T h e  c y l i n d e r  
b e c o m e s  a  g r a b  p o s t  a n d  t h e  r e c t a n g u l a r  b l o c k  b e c o m e s  a  s e a t .  
A t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e r i e s  o f  t r i a l s  a n d  t h i s  s u g g e s t e d  s t r a t e g y ,  f i l l  i n  a  q u e s t i o n n a i r e  
c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g y  y o u  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  f o r m  a n d  m a k e  
a n y  c o m m e n t s  y o u  t h i n k  r e l e v a n t  a b o u t  t h i s  s t r a t e g y  (  e a s e  o f  u s e ,  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d ,  d o  y o u  t y p i c a l l y  u s e  t h i s  t e c h n i q u e  i n  s o l v i n g  p r o b l e m s ?  E t c  . • .  )  .  
S t r a t e g y  B  •  T a s k  o n e  
E v e n  t h o u g h  t h i s  i s  a  n e w  s t r a t e g y  r e m e m b e r  y o u  c a n  c r e a t e  a s  m a n y  s o l u t i o n s  a s  y o u  l i k e  
b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d .  H o w e v e r ,  r e m e m b e r  o n e  s o l u t i o n  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  
U s e  t h e  w h i t e  p r e - p r i n t e d  p a p e r .  
O n c e  t h e  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  i s  o v e r  y o u  w i l l  b e  g i v e n  t h r e e  n e w  p a r t s  a n d  a s k e d  t o  d o  t h e  
s a m e  t a s k  a g a i n .  Y o u  w i l l  p e r f o r m  t h i s  t a s k  a  t o t a l  o f  3  t i m e s .  
I n  t h i s  s t r a t e g y  y o u  a r e  t o  c l o s e  y o u r  e y e s  a n d  a t t e m p t  t o  m e n t a l l y  c o n s t r u c t  y o u r  s o l u t i o n  
f o r m  f r o m  t h e  3  p a r t s  g i v e n .  
Y o u  c a n  o n l y  o p e n  y o u r  e y e s  l o n g  e n o u g h  t o  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e / d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s o l u t i o n .  
O n c e  y o u  h a v e  d o n e  t h i s  c l o s e  y o u r  e y e s  a g a i n  a n d  d e v e l o p  a n o t h e r  f o r m .  A f t e r  t h e  3  
m i n u t e s  y o u  w l l i  b e  a l l o w e d  t o  d r a w  y o u r  n a m e d / d e s c r i b e d  f o r m s .  W h e n  y o u  a r e  d r a w i n g  
y o u  c a n n o t  c h a n g e  a n y t h i n g  y o u  w r o t e  i n  n a m i n g / d e s c r i b i n g  t h e  f o r m s .  T h i s  i s  r e p e a t e d  f o r  
e a c h  f o r m  c r e a t e d  f r o m  t h e  t h r e e  p a r t s  n a m e d .  O n c e  t h e  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  i s  o v e r  a n d  a f t e r  
y o u  f m i s h  d r a w i n g  t h e  f o r m s ,  y o u  w i l l  b e  g i v e n  t h r e e  n e w  p a r t s  a n d  a s k e d  t o  d o  t h e  s a m e  t a s k  
a g a i n .  
S t r a t e g y  B  •  T a s k  T w o  
R E M E M B E R  B E F O R E  W H E N  Y O U  R E I N T E E R P R E T E D  Y O U R  F O R M S ·  W E  A R E  
G O I N G  T O  D O  T H I S  A G A I N .  S o  s p r e a d  a l l  o f  y o u r  s b e e t s  i n  f o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  
t h e m .  
I n  t h i s  t a s k  y o u  a r e  t o  r e i n t e r p r e t  y o u r  p r e v i o u s  f o r m s .  S p r e a d  y o u r  p r e v i o u s  s o l u t i o n s  o u t  i n  
f r o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  t h e m .  Y o u  a r e  t o  e x p l o r e  y o u r  c o n s t r u c t i o n s  b y  i m a g i n i n g  t h e  f o r m  
b e i n g  r o t a t e d  a r o u n d  o r  f o r m i n g  a  m i r r o r  i m a g e  o f  t h e  f o r m .  Y o u  a r e  t o  o b s e r v e  t h e  
s y n t h e s i s e d  f o r m  f r o m  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s .  I n  o r d e r  t o  a i d  i n  p e r f o r m i n g  t h i s  t a s k  y o u  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  d r a w  t h e  f o r m s  i n  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s .  Y o u  a r e  t o  u s e  t h e  l i g h t  y e l l o w  p a p e r  
t o  d r a w  o n .  Y o u  a r e  o n l y  a l l o w e d  t o  c h a n g e  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  f o r m ,  s c a l e ,  s t r e t c h  i t ,  s l i d e  
p a r t s ,  a n d  c h a n g e  i t ' s  o r i e n t a t i o n ,  n o t  h o w  i t  i s  c o n s t r u c t e d .  Y o u  c a n n o t  r e a r r a n g e  t h e  
c o n s t r u c t i o n .  
I f  y o u  c a n  d e v e l o p  a  r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  y o u r  f o r m .  Y o u  a r e  t o  r e n a m e  a n d / o r  d e s c r i b e  t h e  
n e w  f o r m  a n d  c i r c l e  t h e  f o r m  t o  i n d i c a t e  w h i c h  d r a w i n g  i s  y o u r  n e w  i n t e r p r e t a t i o n .  O n c e  y o u  
h a v e  r e i n t e r p r e t e d  t h e  o r i g i n a l  i d e a s  ( f o u n d  o n  t h e  w h i t e  p a p e r ) ,  t u r n  b o t h  t h e  w h i t e  p a p e r  a n d  
t h e  y e l l o w  p a p e r  o v e r  a n d  m o v e  o n  t o  r e i n t e r p r e t i n g  t h e  n e x t  i d e a .  R e m e m b e r  o n e  i d e a  o n e  
p i e c e  o f  p a p e r .  I t  i s  u p  t o  y o u  h o w  m a n y  r e - i n t e r p r e t a t i o n s  p e r  o r i g i n a l  y o u  d o  a n d  h o w  m a n y  
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o r i g i n a l s  y o u  r e - i n t e r p r e t .  Y o u  m a y  d o  a s  m a n y  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  9  m i n u t e  t i m e  
p e r i o d  
A s  b e f o r e  r e m e m b e r  t o  n o t e  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n ,  t h e  s t r a t e g y  n u m b e r ,  t h e  t a s k  n u m b e r  
e t c  . . .  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a p e r .  
E x a m p l e  3 D  
F o r  i n s t a n c e  r e m e m b e r  t h e  p o g o  s t i c k  e x a m p l e  t h e  r e c t a n g u l a r  b l o c k  s l i d e s  t o  t h e  b o t t o m  o f  
t h e  c y l i n d e r ,  t h e  w h o l e  o b j e c t s  i s  s c a l e d  d o w n  a n d  i t  b e c o m e s  a  p o t a t o  m a s h e r .  
O r  
T h e  S p h e r e  i s  s c a l e d  u p  i n  s i z e  a n d  i t  b e c o m e s  a  b i g  h e l i u m  b a l l o o n  r i d e .  T h e  c y l i n d e r  
b e c o m e s  a  g r a b  p o s t  a n d  t h e  r e c t a n g u l a r  b l o c k  b e c o m e s  a  s e a t .  
A t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e r i e s  o f  t r i a l s  a n d  t h i s  s u g g e s t e d  s t r a t e g y ,  f i l l  i n  a  q u e s t i o n n a i r e  
c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g y  y o u  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  f o r m  a n d  m a k e  
a n y  c o m m e n t s  y o u  t h i n k  r e l e v a n t  a b o u t  t h i s  s t r a t e g y  (  e a s e  o f  u s e ,  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d ,  d o  y o u  t y p i c a l l y  u s e  t h i s  t e c h n i q u e  i n  s o l v i n g  p r o b l e m s ?  E t c u . )  .  
S t r a t e g y  C  - T a s k  o n e  
R E M E M B E R  B E F O R E  W H E N  Y O U  D R E W  T O  D E V E L O P  Y O U R  F O R M S  - W E  
A R E  G O I N G  T O  D O  T H I S  A G A I N .  
I n  t h i s  t a s k  r e m e m b e r  y o u  c a n  c r e a t e  a s  m a n y  s o l u t i o n s  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  3  
m i n u t e  t i m e  p e r i o d .  H o w e v e r ,  r e m e m b e r  o n e  s o l u t i o n  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  
O n c e  t h e  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  i s  o v e r  y o u  w i l l  b e  g i v e n  t h r e e  n e w  p a r t s  a n d  a s k e d  t o  d o  t h e  
s a m e  t a s k  a g a i n .  Y o u  w i l l  p e r f o r m  t h i s  t a s k  a  t o t a l  o f  3  t i m e s .  
I n  o r d e r  t o  a i d  i n  t h e  s y n t h e s i s  p r o c e s s  i t  m a y  h e l p  t o  u s e  d r a w i n g .  T h e  s u g g e s t e d  s t r a t e g y  i s  t o  
d r a w  o n e  o f  t h e  p a r t s  g i v e n  t h e n  a d d  t h e  o t h e r  p a r t s  a n d  a t t e m p t  t o  c o n s t r u c t  a  s o l u t i o n  f r o m  
t h e  p a r t s  g i v e n .  
A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  m a y  d r a w  o n  t h e  w h i t e  p a p e r  p r o v i d e d  i n  o r d e r  t o  
d e v e l o p  y o u r  i d e a s .  
S t r a t e g y  C  - T a s k  T w o  
I n  t h i s  t a s k  y o u  a r e  t o  r e i n t e r p r e t  y o u r  p r e v i o u s  s o l u t i o n s .  S p r e a d  y o u r  p r e v i o u s  s o l u t i o n s  (  t h e  
o n e s  o n  t h e  w h i t e  p a p e r )  o u t  i n  f r o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  t h e m .  Y o u  a r e  t o  p i c k  o n e ,  t h e n  c l o s e  
y o u r  e y e s ,  y o u  a r e  t o  e x p l o r e  y o u r  c o n s t r u c t i o n s  b y  i m a g i n i n g  t h e  f o r m s  b e i n g  r o t a t e d  a r o u n d  
o r  f o r m i n g  a  m i r r o r  i m a g e  o f  t h e  f o r m .  Y o u  a r e  o n l y  a l l o w e d  t o  c h a n g e  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  
f o r m ,  s c a l e ,  s t r e t c h  i t ,  s l i d e  p a r t s ,  a n d  c h a n g e  i t ' s  o r i e n t a t i o n ,  n o t  h o w  i t  i s  c o n s t r u c t e d .  Y o u  
c a n n o t  r e a r r a n g e  t h e  c o n s t r u c t i o n .  Y o u  a r e  t o  o b s e r v e  t h e  s y n t h e s i s e d  f o r m  f r o m  d i f f e r e n t  
o r i e n t a t i o n s .  Y o u  a r e  t o  d o  t h i s  u s i n g  o n l y  m e n t a l  i m a g e r y .  
Y o u  c a n  o n l y  o p e n  y o u r  e y e s  l o n g  e n o u g h  t o  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e / d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s o l u t i o n ,  
t h e  p a r t s  i t  w a s  d e r i v e d  f r o m ,  a n d  t h e  t r i a l  n u m b e r  s t r a t e g y  n u m b e r  e l e  . . .  t h e n  d r a w  t h i s  n e w  
i m a g i n e d  f o r m .  O n l y  o p e n  y o u r  e y e s  a f t e r  y o u  h a v e  n e w  i n t e r p r e t a t i o n .  D o  n o t  d e v e l o p  y o u r  
i d e a s  o n  p a p e r .  Y o u  a r e  t o  u s e  t h e  l i g h t  y e l l o w  p a p e r  t o  d r a w  o n .  A f t e r  y o u  h a v e  d r a w n  t h e  
r e i n t e r p r e t e d  f o r m  y o u  a r e  t o  c i r c l e  t h e  f o r m  t o  i n d i c a t e  y o u r  n e w  i n t e r p r e t a t i o n .  R e m e m b e r  
o n e  f o r m  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  O n c e  y o u  h a v e  d o n e  t h i s  t u r n  b o t h  t h e  w h i t e  p a p e r  a n d  t h e  
y e l l o w  p a p e r  o v e r  a n d  p i c k  a n o t h e r  p r e v i o u s  f o r m  t h e n  c l o s e  y o u r  e y e s  a g a i n  a n d  d e v e l o p  
a n o t h e r  n e w  f o r m .  Y o u  m a y  d o  a s  m a n y  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  9  m i n u t e  t i m e  p e r i o d .  
I t  i s  a l s o  u p  t o  y o u  h o w  m a n y  r e - i n t e r p r e t a t i o n s  p e r  o r i g i n a l  y o u  d o  a n d  h o w  m a n y  o r i g i n a l s  
y o u  r e - i n t e r p r e t .  
A s  b e f o r e  r e m e m b e r  t o  n o t e  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n ,  t h e  s t r a t e g y  n u m b e r ,  t h e  t a s k  n u m b e r  
e t c  . . .  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a p e r .  
E x a m p l e  3 D  
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F o r  i n s t a n c e  r e m e m b e r  w i t h  t h e  p o g o  s t i c k  e x a m p l e  t h e  r e c t a n g u l a r  b l o c k  s l i d e s  t o  t h e  b o t t o m  
o f  t h e  c y l i n d e r ,  t h e  w h o l e  o b j e c t s  i s  s c a l e d  d o w n  a n d  i t  b e c o m e s  a  p o t a t o  m a s h e r .  
O r  
T h e  S p h e r e  i s  s c a l e d  u p  i n  s i z e  a n d  i t  b e c o m e s  a  b i g  h e l i u m  b a l l o o n  r i d e .  T h e  c y l i n d e r  
b e c o m e s  a  g r a b  p o s t  a n d  t h e  r e c t a n g u l a r  b l o c k  b e c o m e s  a  s e a t .  
A t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e r i e s  o f  t r i a l s  a n d  t h i s  s u g g e s t e d  s t r a t e g y ,  f i l l  i n  a  q u e s t i o n n a i r e  
c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g y  y o u  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  f o r m  a n d  m a k e  
a n y  c o m m e n t s  y o u  t h i n k  r e l e v a n t  a b o u t  t h i s  s t r a t e g y  (  e a s e  o f  u s e ,  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d ,  d o  y o u  t y p i c a l l y  u s e  t h i s  t e c h n i q u e  i n  s o l v i n g  p r o b l e m s ?  E t c  • • .  )  •  
S t r a t e g y  D  - T a s k  o n e  
T h i s  i s  a  n e w  t y p e  o f  s t r a t e g y .  I n  t h i s  s t r a t e g y  y o u  a r e  t o  m e n t a l l y  d e v e l o p  a  f o r m .  
A t  t h i s  s t a g e  y o u  a r e  o n l y  t o  d e v e l o p  a n d  n a m e / d e s c r i b e  y o u r  n e w  f o r m .  A  f o r m  w h i c h  i s  a  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  g e n e r a l  c a t e g o r y  y o u  a r e  g i v e n .  
3 D  o n l y  
R e m e m b e r  w e  d e f i n e d  t h e  w o r d  F o r m  t o  m e a n  P r a c t i c a l  o b j e c t  o r  i n v e n t i o n .  
B e f o r e  y o u  s t a r t  r e m e m b e r  t o  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e  o f ,  s t r a t e g y  n u m b e r ,  a n d  t h e  t r i a l  n u m b e r  
e ! C  . . . .  O n c e  y o u  a r e  g i v e n  t h e  c a t e g o r y  y o u  a r e  t o  c l o s e  y o u r  e y e s  a n d  o n l y  o p e n  t h e m  l o n g  
e n o u g h  t o  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e / d e s c r i p t i o n  o f  a  f o r m .  Y o u  a r e  t o  t u r n  t h e  p a g e  o v e r  
p r e p a r i n g  f o r  t h e  n e x t  f o r m  ( u s i n g  t h e  w h i t e  p r e - p r i n t e d  p a p e r ) .  T h e n  y o u  a r e  t o  c l o s e  y o u r  
e y e s  a g a i n  w i t h o u t  l o o k i n g  a r o u n d  t h e  r o o m .  
Y o u  c a n  c r e a t e  a s  m a n y  f o r m s  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  3  n t i n u t e  t i m e  p e r i o d .  
3 D  
S a y  y o u  w e r e  g i v e n  t h e  c a t e g o r y  o f  F a r m i n g  &  G a r d e n i n g  y o u  c o u l d  d e v e l o p  a  w a y  t o  p l a n  
s e e d s ,  t h e n  a  n o v e l  w a y  t o  g e t  r i d  o f  w e e d s ,  n e x t  a  w a y  t o  p r o t e c t  y o u  f r o m  t h e  s u n ,  a n d  t h e n  I  
a n  a n i m a l  s h e l t e r  e t c . . .  I  
O n c e  t h e  3  m i n u t e s  i s  o v e r  t h e n  y o u  w i l l  b e  g i v e n  a n o t h e r  n e w  c a t e g o r y  a n d  a n o t h e r  3  
m i n u t e s .  
3 D  
S u p p o s e  n o w  y o u  a r e  g i v e n  t h e  c a t e g o r y  o f  S p o r t i n g  e q u i p m e n t  y o u  c o u l d  d e v e l o p  a  n e w  
p i e c e  o f  e q u i p m e n t  f o r  c h i l d r e n  w i t h  a  h a n d i c a p ,  t h e n  a  s p o r t i n g  d e v i c e  h e l p i n g  l o s t  
b a c k p a c k e r s ,  t h e n  s o m e t h i n g  t o  t e a c h  p e o p l e  t o  s w i m ,  e t c  . . .  
B u t  r e m e m b e r  o n e  i d e a ,  o n e  p a p e r .  T h i s  i s  r e p e a t e d  3  t i m e s .  
N o w  t h a t  y o u  h a v e  d o n e  t h i s  3  t i m e s  y o u  w i l l  g o  b a c k  a n d  d r a w  t o  d e v e l o p  y o u r  
n a m e d / d e s c r i b e d  f o r m s  u s i n g  t h r e e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  p a r t s  g i v e n  t o  y o u  f o r  e a c h  o f  t h e  
t h r e e  t r i a l s  f r o m  t a s k  o n e .  A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  a r e  t o  w r i t e  t h e m  d o w n .  Y o u  a r e  
t o  d r a w  o n  t h e  p a p e r  y o u  u s e d  i n  g i v i n g  t h e  n a m e  (  t h e  w h i t e  p a p e r s  ) .  Y o u  a r e  t o  c i r c l e  t h e  
f i n a l  f o r m  y o u  d e v e l o p e d .  
N o w  G a t h e r  y o u r  p a p e r s  f r o m  t h e  f i r s t  p r o b l e m  s e t .  F i n d  t h e  o n e s  y o u  h a v e  m a r k e d  a s  
P r o b l e m  I .  A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  a r e  t o  g o  b a c k  a n d  d r a w  t o  d e v e l o p  t h e  
n a m e d / d e s c r i b e d  f o r m s  f r o m  p r o b l e m  o n e  - t a s k  o n e  (  w h i c h  y o u  h a v e  j u s t  c o m p l e t e d  ) .  O n c e  
a l l  o f  y o u  h a v e  f m i s h e d  p r o b l e m  s e t  o n e  w e  w i l l  m o v e  o n  t o  t h e  s e c o n d  p r o b l e m  s e t  a n d  
r e s p o n s e s .  Y o u  w i l l  p r o g r e s s  t h r o u g h  a l l  o f  t h e  p r o b l e m  s e t s  i n  o r d e r  t h e r e f o r e ,  y o u  w i l l  
p e r f o r m  t h i s  t a s k  a  t o t a l  o f  3  t i m e s .  
3 0 4  
S t r a t e g y  D  •  T a s k  T w o  
R E M E M B E R  B E F O R E  W H E N  Y O U  R E I N T E E R P R E T E D  Y O U R  F O R M S ·  W E  A R E  
G O I N G  T O  D O  T H I S  A G A I N .  S o  s p r e a d  a l l  o f  y o u r  s h e e t s  i n  f o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  
t h e m .  
T h i s  t a s k  i s  i d e n t i c a l  t o  t h e  o n e s  y o u  h a v e  d o n e  b e f o r e  i n  r e i n t e r p r e t i n g  y o u r  p r e v i o u s  w o r k  s o  
y o u  s h o u l d  b e  f a n t i l i a r  w i t h  i t .  S p r e a d  y o u r  p r e v i o u s  s o l u t i o n s  o u t  i n  f r o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  
t h e m .  Y o u  a r e  t o  e x p l o r e  y o u r  c o n s t r u c t i o n s  b y  i m a g i n i n g  t h e  f o r m  b e i n g  r o t a t e d  a r o u n d  o r  
f o r n t i n g  a  m i r r o r  i m a g e  o f  t h e  f o r m .  Y o u  a r e  t o  o b s e r v e  t h e  s y n t h e s i s e d  f o r m  f r o m  d i f f e r e n t  
o r i e n t a t i o n s .  I n  o r d e r  t o  a i d  i n  p e r f o r m i n g  t h i s  t a s k  y o u  a r e  e n c o u r a g e d  t o  d r a w  t h e  f o r m s  i n  
d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s .  Y o u  a r e  t o  u s e  t h e  l i g h t  y e l l o w  p a p e r  t o  d r a w  o n .  Y o u  a r e  o n l y  
a l l o w e d  t o  c h a n g e  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  f o r m ,  s c a l e ,  s t r e t c h  i t ,  s l i d e  p a r t s ,  a n d  c h a n g e  i t ' s  
o r i e n t a t i o n ,  n o t  h o w  i t  i s  c o n s t r u c t e d .  Y o u  c a n n o t  r e a r r a n g e  t h e  c o n s t r u c t i o n .  
O n c e  y o u  h a v e  d e v e l o p e d  a n d  r e o r i e n t a t e d  a  f o r m  w h i c h  y o u  c a n  r e i n t e r p r e t ,  y o u  a r e  t o  
r e n a m e  a n d / o r  d e s c r i b e  t h e  n e w  f o r m  a n d  c i r c l e  t h e  f o r m  t o  i n d i c a t e  w h i c h  d r a w i n g  i s  y o u r  
n e w  i n t e r p r e t a t i o n .  O n c e  y o u  h a v e  r e i n t e r p r e t e d  t h e  o r i g i n a l  i d e a s  ( f o u n d  o n  t h e  w h i t e  p a p e r ) ,  
t u r n  b o t h  t h e  w h i t e  p a p e r  a n d  t h e  y e l l o w  p a p e r  o v e r  a n d  m o v e  o n  t o  r e i n t e r p r e t i n g  t h e  n e x t  
i d e a .  R e m e m b e r  o n e  i d e a  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  I t  i s  u p  t o  y o u  h o w  m a n y  r e · i n t e r p r e t a t i o n s  
p e r  o r i g i n a l  y o u  d o  a n d  h o w  m a n y  o r i g i n a l s  y o u  r e · i n t e r p r e t .  Y o u  m a y  d o  a s  m a n y  a s  
y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  9  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  
A s  b e f o r e  r e m e m b e r  t o  n o t e  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n ,  t h e  s t r a t e g y  n u m b e r ,  t h e  t a s k  n u m b e r  
e t c  . . .  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a p e r .  
A t  t h e  e n d  o f  t h l s  s e r i e s  o f  t r i a l s  a n d  t h i s  s u g g e s t e d  s t r a t e g y ,  f i l l  i n  a  q u e s t i o n n a i r e  
c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g y  y o u  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  f o r m  a n d  m a k e  
a n y  c o m m e n t s  y o u  t h i n k  r e l e v a n t  a b o u t  t h i s  s t r a t e g y  (  e a s e  o f  u s e ,  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d ,  d o  y o u  t y p i c a l l y  u s e  t h i s  t e c h n i q u e  i n  s o l v i n g  p r o b l e m s ?  E t c  . • •  )  .  
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I n s t r n c t i o n s  (  G r o u p  B  )  
I n s t r u c t i o n s  3 D  D r a w i n g  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  i s  t o  e x p l o r e  4  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  p e o p l e  c o u l d  u s e  t o  
c o m b i n e  v i s u a l  p a r t s  t o  f o r m  a  m e n t a l  i m a g e .  B a s i c a l l y  y o u  w i l l  b e  g i v e  t h r e e  p a r t s  a n d  u s i n g  
t h e s e  p a r s  w e  w o u l d  l i k e  y o u  t o  d e v e l o p  a  n e w  f o r m .  Y o u  c a n  m a k e  a s  m a n y  n e w  f o r m s  a s  
y o u  l i k e .  I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h i s  w e  w o u l d  l i k e  y o u  t o  u t i l i s e  t h e  s u g g e s t e d  s t r a t e g y  a t  t h e  t i m e  
i n d e p e n d e n t  f r o m  a n y  o t h e r  s t r a t e g y .  T h e r e  w i l l  b e  f o u r  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  e x p l o r e d  ( R e f e r  t o  
t h e  h a n d  o u t  g i v e n  ) .  N o t e  i n  t h e  h a n d o u t  t h e r e  a r e  4  E l l i p s e .  T b e y  a r e  l a b e l l e d  s t r a t e g y  
A B C D .  T h e s e  m a y  n o t  n e c e s s a r i l y  b e  i n  t h a t  o r d e r .  T b e  s h e e t  g i v e n  t o  y o u  m a y  b e  d i f f e r e n t .  
W e  w i l l  p r o c e e d  f r o m  t h e  t o p  d o w n  c o n s e q u e n t l y  f o r  e x a m p l e  s t r a t e g y  B  m a y  b e  d o n e  f i r s t  
b e c a u s e  i t  i s  f i r s t  o n  t h e  l i s t .  A l s o  n o t e  t h a t  t h e r e  a r e  t w o  t a s k s  w i t h i n  e a c h  S t r a t e g y ,  y o u  w i l l  
b e  i n s t r u c t e d  w h a t  t o  d o  f o r  e a c h  t a s k  i n  t h e  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s ,  h o w e v e r ,  s o m e  o f  t h e  t a s k s  
w i l l  b e  i d e n t i c a l  (  p o i n t  t h i s  o u t  i n  t h e  d i a g r a m  t h e y  h a v e  ) .  F o r  e a c h  o f  t h e  s t r a t e g i e s  t h e r e  
w i l l  b e  3  t r i a l s .  T b e r e f o r e  a  t o t a l  o f  1 2  t r i a l s  o r  p r o b l e m  s e t s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  t o  y o u .  
3 D  I  T h e s e  e x p l o r e  t h r e e  d i m e n s i o n a l  m e n t a l  s y n t h e s i s .  
F o r  t h e  s a k e  o f  c o n s i s t e n c y  t h r o u g h o u t  t h e s e  i n s t r u c t i o n s  w e  w i l l  d e f i n e  t h e  w o r d  F o r m  t o  
m e a n  P r a c t i c a l  o h j e c t  o r  i n v e n t i o n .  
E a c h  s t r a t e g y  w i l l  h a v e  s t a g e d  t a s k s  f o r  y o u  t o  d o .  L i s t e n  c a r e f u l l y  t o  t h e  i n s t r u c t i o n s  f o r  e a c h  
s t a g e d  t a s k .  
N o t e  t h e  m a t e r i a l s  s u p p l i e d  t o  y o u  a r e  a s  f o l l o w s :  
t w o  c o l o u r  c o d e d  f o l d e r s  
o n e  p a d  o f  w h i t e  p r e · p r i n t e d  d r a w i n g  p a p e r  I  H o l d  u p  t h e  s h e e t s  
o n e  p a d  o f  l i g h t  y e l l o w  p r e - p r i n t e d  d r a w i n g  p a p e r  
(  I n  g e n e r a l  t h e  w h i t e  p a p e r  i s  f o r  t a s k  1  a n d  t h e  y e l l o w  p a p e r  i s  f o r  t a s k  2  )  
s e v e r a l  s h a r p e n e d  d r a w i n g  p e n c i l s  a n d  e r a s e r s  (  t h e s e  d r a w i n g  p e n c i l s  a r e  s o f t  b n t  
y o u  w l l l  s t i l l  n e e d  t o  p r e s s  f i r m l y  s o  t h a t  y o u r  w o r k  w i l l  b e  a b l e  t o  b e  
p h o t o c o p i e d )  
E x p l a i n  t h e  p r e - p r i n t e d  s h e e t s  i n  t e r m s  o f  t h e  c o d e d  a r e a s .  S t r a t e g y  (  r e p r e s e n t e d  b y  S  
f o l l o w e d  b y  L e t t e r s  A B C D  )  - T a s k  n u m b e r s  (  r e p r e s e n t e d  b y  T  f o l l o w e d  b y  1  &  2  ) - P r o b l e m  
n u m b e r s  (  t h e y  a r e  t o  w r i t e  i n  t h e  p r o b l e m  n u m b e r )  &  R e s p o n s e  n u m b e r s  (  t h e y  a r e  t o  w r i t e  i n  
t h e  r e s p o n s e  n u m b e r ) .  T a l k  a b o u t  h o w  t o  u s e  t h e m .  T e l l  t h e  s u b j e c t s  n o t  t o  w r i t e  i n  t h e  a r e a s  
o n  t h e  r i g h t  h a n d  s i d e  o f  t h e  p a p e r s .  
Y o u  h a v e  b e f o r e  y o u  a  s l i p  c o v e r  w i t h  1 5  d r a w i n g s  o f  b a s i c  p a r t s .  F o r  t h e  p u r p o s e s  o f  a  
c o m m o n  u n d e r s t a n d i n g  l e t  u s  g o  t h r o u g h  t h e  n a m e s  o f  e a c h  p a r t .  ( I n d i c a t e  t h e  n a m e s  o f  t h e  
p a r t s  t o  t h e m . )  
I n  g e n e r a l  e a c h  t r i a l  c o n s i s t s  o f  t h r e e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  p a r t s  w h i c h  w i l l  b e  g i v e n  t o  y o u .  A t  
t h e  b e g i n n i n g  o f  e a c h  o f  t h e  t r i a l s  I  w i l l  l e t  y o u  k n o w  w h i c h  c o l o u r  p a p e r  y o u  a r e  t o  u s e  a n d  I  
w i l l  c a l l  o u t  t h e  s t r a t e g y  l e t t e r  a n d  t h e  t r i a l  n u m b e r .  Y o u  a r e  t o  c i r c l e  t h e  a p p r o p r i a t e  S  l e t t e r  
a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  T  n u m b e r  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p r e - p r i n t e d  p a p e r  p r o v i d e d .  A l s o  i n  t h e  c i r c l e s  
n e x t  t o  P r o b .  &  R e s p o n .  y o u  a r e  t o  p u t  t h e  p r o b l e m  n u m b e r  a n d  r e s p o n s e  n u m b e r  y o u  a r e  
c u r r e n t l y  w o r k i n g  o n .  W h e n  w e  s t a r t  I  w i l l  c a l l  o u t  t h e  n a m e s  o f  t h e  t h r e e  p a r t s  t o  b e  u s e d  i n  
t h a t  t r i a l .  I  w i l l  r e p e a t  t h e  n a m e s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  n a m e s  w e r e  h e a r d  c o r r e c t l y .  Y o u  a r e  t o  
n o t e  i n  t h e  s p a c e  p r o v i d e d  a n d  o n  e a c h  p a p e r  y o u  u s e ,  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n .  D o  n o t  w r i t e  
i n  t h e  s p a c e s  o n  t h e  r i g h t  h a n d  s i d e  o f  t h e  p a p e r  t h i s  a r e a  i s  f o r  c o d i n g  p u r p o s e s .  
3 D  
A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  a r e  t o  a t t e m p t  t o  c o n s t r u c t  a  p r a c t i c a l  o b j e c t  f r o m  t h e  p a r t s  
g i v e n .  T b e s e  a r e  g i v e n  i n  a n y  o r d e r  a n d  s o m e t i m e s  m o r e  t h a n  o n c e .  A l l  t h e  p a r t s  m u s t  b e  
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u s e d ,  a n d  t h e  o b j e c t  m u s t  b e  o f  s o m e  p r a c t i c a l  v a l u e .  I f  t w o  o f  t h e  s a m e  p a r t s  a r e  m e n t i o n e d  
t h e n  b o t h  a r e  t o  b e  u s e d  i n  t h e  o b j e c t  Y o u  c a n  v a r y  t h e  s i z e ,  p o s i t i o n ,  p r o p o r t i o n ,  o r  
o r i e n t a t i o n  o f  t h e  p a r t s  b u t  y o u  a r e  n o t  a l l o w e d  t o  b e n d ,  t r i m  o r  d i s t o r t  t h e  i n d i v i d u a l  p a r t s  i n  
a n y  w a y  w i t h  t h e  e x c e p t i o n s  o f  t h e  w i r e  a n d  t h e  t u b e .  T h e s e  h a v e  b e e n  d e f i n e d  a s  b e n d a b l e .  
T h e  p a r t s  c a n  b e  p u t  i n s i d e  o n e  a n o t h e r .  T h e y  c a n  b e  s o l i d  o r  h o l l o w .  T h e y  c a n  b e  m a d e  f r o m  
a n y  m a t e r i a l  i n c l u d i n g  w o o d ,  m e t a l ,  g l a s s ,  r u b b e r ,  o r  p l a s t i c ,  i n  a n y  c o m b i n a t i o n .  I n  a d d i t i o n  
y o u  a r e  g i v e n  a n  o b j e c t  c a t e g o r y  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f r o m  a  l i s t  o f  8  c a t e g o r i e s  (  r e a d  t h e  
e x a m p l e s  t o  t h e m  ) .  C o u p l e d  w i t h  e a c h  n e w  s e t  o f  t h r e e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  p a r t s  i n  e a c h  t r i a l ,  
y o u  a r e  g i v e n  a  n e w  r a n d o m l y  s e l e c t e d  o b j e c t  c a t e g o r y .  
T a b l e  2  
A l l o w a b l e  o b j e c t  c a t e g o r i e s  i n  e x p e r i m e n t s  o n  c r e a t i v e  i n v e n t i o n .  
l .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
C a t e g o r y  o n e  
F u r n i t u r e  
P e r s o n a l  I t e m s  
T r a n s p o r t a t i o n  
S c i e n t i f i c  I n s t r u m e n t s  
A p p l i a n c e s  
T o o l s  &  U t e n s i l s  
W e a p o n s  
T o y s  &  G a m e s  
E x a m p l e s  
C h a i r s ,  T a b l e s ,  L a m p s ,  e t c  . . .  
J e w e l l e r y .  g l a s s e s .  e t c  . . .  
C a r s ,  b o a t s  e t c  . . .  
M e a s u r i n g  d e v i c e s .  e t c  . . .  
W a s h i n g  m a c h i n e s ,  t o a s t e r s ,  e t c  . . .  
S c r e w d r i v e r s .  s p o o n s .  e t c  . . .  
G u n s ,  m i s s i l e s ,  e t c  . . .  
B a s e b a l l  b a t s ,  d o l l s  e t c  . . .  
H e r e  i s  a n  e x a m p l e :  I f  y o u  a r e  g i v e n  a  s p h e r e ,  a  r e c t a n g u l a r  b l o c k ,  a n d  a  c y l i n d e r .  T h e n  y o u  
a r e  g i v e n  t h e  c a t e g o r y  o f  t o y s .  Y o u  c o u l d  d r a w  a  l o n g  c y l i n d e r  t h e n  a d d  t h e  b l o c k  o n e  1 / 3  t h e  
w a y  u p  t h e  c y l i n d e r  a n d  a d d  t h e  s p h e r e  t o  t h e  t o p  o f  t h e  c y l i n d e r  a n d  s a y  i t  i s  a  p o g o  s t i c k .  
R e m e m b e r  t o  e n s u r e  t h a t  y o u  h a v e  c i r c l e d  t h e  a p p r o p r i a t e  S  n u m b e r  a n d  t h e  a p p r o p r i a t e  T  
n u m b e r  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p r e - p r i n t e d  p a p e r  p r o v i d e d ,  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n  a r e  n o t e d  o n  t h e  
p a p e r  a n d  t h e  c a t e g o r y  y o u  w e r e  g i v e n  i s  o n  t h e  p a p e r .  
S t r a t e g y  B  - T a s k  o n e  
E v e n  t h o u g h  t h i s  i s  a  n e w  s t r a t e g y  r e m e m b e r  y o u  c a n  c r e a t e  a s  m a n y  s o l u t i o n s  a s  y o u  l i k e  
b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d .  H o w e v e r ,  r e m e m b e r  o n e  s o l u t i o n  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  
U s e  t h e  w h i t e  p r e - p r i n t e d  p a p e r .  
O n c e  t h e  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  i s  o v e r  y o u  w i l l  b e  g i v e n  t h r e e  n e w  p a r t s  a n d  a s k e d  t o  d o  t h e  
s a m e  t a s k  a g a i n .  Y o u  w i l l  p e r f o r m  t h i s  t a s k  a  t o t a l  o f  3  t i m e s .  
I n  t h i s  s t r a t e g y  y o u  a r e  t o  c l o s e  y o u r  e y e s  a n d  a t t e m p t  t o  m e n t a l l y  c o n s t r u c t  y o u r  s o l u t i o n  
f o r m  f r o m  t h e  3  p a r t s  g i v e n .  
Y o u  c a n  o n l y  o p e n  y o u r  e y e s  l o n g  e n o u g h  t o  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e / d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s o l u t i o n .  
O n c e  y o u  h a v e  d o n e  t h i s  c l o s e  y o u r  e y e s  a g a i n  a n d  d e v e l o p  a n o t h e r  f o r m .  A f t e r  t h e  3  
m i n u t e s  y o u  w i l l  b e  a l l o w e d  t o  d r a w  y o u r  n a m e d / d e s c r i b e d  f o r m s .  W h e n  y o u  a r e  d r a w i n g  
y o u  c a n n o t  c h a n g e  a n y t h i n g  y o u  w r o t e  i n  n a m i n g / d e s c r i b i n g  t h e  f o r m s .  T h i s  i s  r e p e a t e d  f o r  
e a c h  f o r m  c r e a t e d  f r o m  t h e  t h r e e  p a r t s  n a m e d .  O n c e  t h e  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  i s  o v e r  a n d  a f t e r  
y o u  f m i s h  d r a w i n g  t h e  f o r m s ,  y o u  w i l l  b e  g i v e n  t h r e e  n e w  p a r t s  a n d  a s k e d  t o  d o  t h e  s a m e  t a s k  
a g a i n .  
S t r a t e g y  B  - T a s k  T w o  
I n  t h i s  t a s k  y o u  a r e  t o  r e i n t e r p r e t  y o u r  p r e v i o u s  f o r m s .  S p r e a d  y o u r  p r e v i o u s  s o l u t i o n s  o u t  i n  
f r o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  t h e m .  Y o u  a r e  t o  e x p l o r e  y o u r  c o n s t r u c t i o n s  b y  i m a g i n i n g  t h e  f o r m  
b e i n g  r o t a t e d  a r o u n d  o r  f o r m i n g  a  m i r r o r  i m a g e  o f  t h e  f o r m .  Y o u  a r e  t o  o b s e r v e  t h e  
s y n t h e s i s e d  f o r m  f r o m  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s .  I n  o r d e r  t o  a i d  i n  p e r f o r m i n g  t h i s  t a s k  y o u  a r e  
e n c o u r a g e d  t o  d r a w  t h e  f o r m s  i n  d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s .  Y o u  a r e  t o  u s e  t h e  l i g h t  y e l l o w  p a p e r  
t o  d r a w  o n .  Y o u  a r e  o n l y  a l l o w e d  t o  c h a n g e  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  f o r m ,  s c a l e ,  s t r e t c h  i t ,  s l i d e  
p a r t s ,  a n d  c h a n g e  i t ' s  o r i e n t a t i o n ,  n o t  h o w  i t  i s  c o n s t r u c t e d .  Y o u  c a n n o t  r e a r r a n g e  t h e  
c o n s t r u c t i o n .  
I f  y o u  c a n  d e v e l o p  a  r e i n t e r p r e t a t i o n  o f  y o u r  f o r m .  Y o u  a r e  t o  r e n a m e  a n d / o r  d e s c r i b e  t h e  
n e w  f o r m  a n d  c i r c l e  t h e  f o r m  t o  i n d i c a t e  w h i c h  d r a w i n g  i s  y o u r  n e w  i n t e r p r e t a t i o n .  O n c e  y o u  
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h a v e  r e i n t e r p r e t e d  t h e  o r i g i n a l  i d e a s  ( f o u n d  o n  t h e  w h i t e  p a p e r ) ,  t u r n  b o t h  t h e  w h i t e  p a p e r  a n d  
t h e  y e l l o w  p a p e r  o v e r  a n d  m o v e  o n  t o  r e i n t e r p r e t i n g  t h e  n e x t  i d e a .  R e m e m b e r  o n e  i d e a  o n e  
p i e c e  o f  p a p e r .  I t  i s  u p  t o  y o u  h o w  m a n y  r e - i n t e r p r e t a t i o n s  p e r  o r i g i n a l  y o u  d o  a n d  h o w  m a n y  
o r i g i n a l s  y o u  r e - i n t e r p r e t .  Y o u  m a y  d o  a s  m a n y  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  9  m i n u t e  t i m e  
p e r i o d  
A s  b e f o r e  r e m e m b e r  t o  n o t e  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n ,  t h e  s t r a t e g y  n u m b e r ,  t h e  t a s k  n u m b e r  
e t c  . . .  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a p e r .  
E x a m p l e  3 D  
F o r  i n s t a n c e  r e m e m b e r  t h e  p o g o  s t i c k  e x a m p l e  t h e  r e c t a n g u l a r  b l o c k  s l i d e s  t o  t h e  b o t t o m  o f  
t h e  c y l i n d e r ,  t h e  w h o l e  o b j e c t s  i s  s c a l e d  d o w n  a n d  i t  b e c o m e s  a  p o t a t o  m a s h e r .  
O r  
T h e  S p h e r e  i s  s c a l e d  u p  i n  s i z e  a n d  i t  b e c o m e s  a  b i g  h e l i u m  b a l l o o n  r i d e .  T h e  c y l i n d e r  
b e c o m e s  a  g r a b  p o s t  a n d  t h e  r e c t a n g u l a r  b l o c k  b e c o m e s  a  s e a t .  
A t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e r i e s  o f  t r i a l s  a n d  t h i s  s u g g e s t e d  s t r a t e g y ,  f i l l  i n  a  q u e s t i o n n a i r e  
c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g y  y o u  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  f o r m  a n d  m a k e  
a n y  c o m m e n t s  y o u  t h i n k  r e l e v a n t  a b o u t  t h i s  s t r a t e g y  (  e a s e  o f  u s e ,  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d ,  d o  y o u  t y p i c a l l y  u s e  t h i s  t e c h n i q u e  i n  s o l v i n g  p r o b l e m s ?  E t c  • • •  )  .  
S t r a t e g y  C  - T a s k  o n e  
I n  t h i s  t a s k  r e m e m b e r  y o u  c a n  c r e a t e  a s  m a n y  s o l u t i o n s  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  3  
m i n u t e  t i m e  p e r i o d .  H o w e v e r ,  r e m e m b e r  o n e  s o l u t i o n  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  
O n c e  t h e  3  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  i s  o v e r  y o u  w i l l  b e  g i v e n  t h r e e  n e w  p a r t s  a n d  a s k e d  t o  d o  t h e  
s a m e  t a s k  a g a i n .  Y o u  w i l l  p e r f o r m  t h i s  t a s k  a  t o t a l  o f  3  t i m e s .  
I n  o r d e r  t o  a i d  i n  t h e  s y n t h e s i s  p r o c e s s  i t  m a y  h e l p  t o  u s e  d r a w i n g .  T h e  s u g g e s t e d  s t r a t e g y  i s  t o  
d r a w  o n e  o f  t h e  p a r t s  g i v e n  t h e n  a d d  t h e  o t h e r  p a r t s  a n d  a t t e m p t  t o  c o n s t r u c t  a  s o l u t i o n  f r o m  
t h e  p a r t s  g i v e n .  
A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  m a y  d r a w  o n  t h e  w h i t e  p a p e r  p r o v i d e d  i n  o r d e r  t o  
d e v e l o p  y o u r  i d e a s .  
S t r a t e g y  C  - T a s k  T w o  
I n  t h i s  t a s k  y o u  a r e  t o  r e i n t e r p r e t  y o u r  p r e v i o u s  s o l u t i o n s .  S p r e a d  y o u r  p r e v i o u s  s o l u t i o n s  (  t h e  
o n e s  o n  t h e  w h i t e  p a p e r )  o u t  i n  f r o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  t h e m .  Y o u  a r e  t o  p i c k  o n e ,  t h e n  c l o s e  
y o u r  e y e s ,  y o u  a r e  t o  e x p l o r e  y o u r  c o n s t r u c t i o n s  b y  i m a g i n i n g  t h e  f o r m s  b e i n g  r o t a t e d  a r o u n d  
o r  f o r m i n g  a  m i r r o r  i m a g e  o f  t h e  f o r m .  Y o u  a r e  o n l y  a l l o w e d  t o  c h a n g e  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  
f o r m ,  s c a l e ,  s t r e t c h  i t ,  s l i d e  p a r t s ,  a n d  c h a n g e  i t ' s  o r i e n t a t i o n ,  n o t  h o w  i t  i s  c o n s t r u c t e d .  Y o u  
c a n n o t  r e a r r a n g e  t h e  c o n s t r u c t i o n .  Y o u  a r e  t o  o b s e r v e  t h e  s y n t h e s i s e d  f o r m  f r o m  d i f f e r e n t  
o r i e n t a t i o n s .  Y o u  a r e  t o  d o  t h i s  u s i n g  o n l y  m e n t a l  i m a g e r y .  
Y o u  c a n  o n l y  o p e n  y o u r  e y e s  l o n g  e n o u g h  t o  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e / d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s o l u t i o n ,  
t h e  p a r t s  i t  w a s  d e r i v e d  f r o m ,  a n d  t h e  t r i a l  n u m b e r  s t r a t e g y  n u m b e r  e t c  . . .  t h e n  d r a w  t h i s  n e w  
i m a g i n e d  f o r m .  O n l y  o p e n  y o u r  e y e s  a f t e r  y o u  h a v e  n e w  i n t e r p r e t a t i o n .  D o  n o t  d e v e l o p  y o u r  
i d e a s  o n  p a p e r .  Y o u  a r e  t o  u s e  t h e  l i g h t  y e l l o w  p a p e r  t o  d r a w  o n .  A f t e r  y o u  h a v e  d r a w n  t h e  
r e i n t e r p r e t e d  f o r m  y o u  a r e  t o  c i r c l e  t h e  f o r m  t o  i n d i c a t e  y o u r  n e w  i n t e r p r e t a t i o n .  R e m e m b e r  
o n e  f o r m  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  O n c e  y o u  h a v e  d o n e  t h i s  t o m  b o t h  t h e  w h i t e  p a p e r  a n d  t h e  
y e l l o w  p a p e r  o v e r  a n d  p i c k  a n o t h e r  p r e v i o u s  f o r m  t h e n  c l o s e  y o u r  e y e s  a g a i n  a n d  d e v e l o p  
a n o t h e r  n e w  f o r m .  Y o u  m a y  d o  a s  m a n y  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  9  m i n u t e  t i m e  p e r i o d .  
I t  i s  a l s o  u p  t o  y o u  h o w  m a n y  r e - i n t e r p r e t a t i o n s  p e r  o r i g i n a l  y o u  d o  a n d  h o w  m a n y  O r i g i n a l s  
y o u  r e - i n t e r p r e t .  
A s  b e f o r e  r e m e m b e r  t o  n o t e  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n ,  t h e  s t r a t e g y  n u m b e r ,  t h e  t a s k  n u m b e r  
e t c  . . .  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a p e r .  
E x a m p l e  3 D  
F o r  i n s t a n c e  r e m e m b e r  w i t h  t h e  p o g o  s t i c k  e x a m p l e  t h e  r e c t a n g u l a r  b l o c k  s l i d e s  t o  t h e  b o t t o m  
o f  t h e  c y l i n d e r ,  t h e  w h o l e  o b j e c t s  i s  s c a l e d  d o w n  a n d  i t  b e c o m e s  a  p o t a t o  m a s h e r .  
Or 
The Sphere is scaled up in size and it becomes a big helium baUoon ride. The cylinder 
becomes a grab post and the rectangular block becomes a seat. 
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At the end of this series of trials and this suggested strategy, fill in a questionnaire 
concerning the strategy yon used in combining the parts to create a new form and make 
any comments you think relevant about this strategy ( ease of use, problems 
encountered, do you typicaUy use this technique in solving problems? Etc ••• ) . 
Strategy A - Task one 
REMEMBER BEFORE WHEN YOU DREW TO DEVELOP YOUR FORMS - WE 
ARE GOING TO DO THIS AGAIN. 
In this task and these trials remember you can create as many solutions as you like before the 
end of a 3 minute time period. However, remember one solution one piece of paper. 
Once the 3 minute time period is over you will be given three new parts and asked to do the 
same task again. You will perform this task a total of 3 times. 
In order to aid in the synthesis process it may help to use drawing. The suggested strategy is 
to draw one of the parts given then add the other parts and attempt to construct a solution from 
the parts given. 
As soon as the parts are named you may draw on the white paper provided in order to 
develop your form. 
Strategy A - Task Two 
REMEMBER BEFORE WHEN YOU REINTEERPRETED YOUR FORMS - WE ARE 
GOING TO DO THIS AGAIN. So spread aU of your sheets in font of you and look at 
them. 
In this task you are to reinterpret your previous forms. Spread your previous solutions out in 
front of you and look at them. You are to explore your constructions by imagining the form 
being rotated around or forming a mirror image of the form. You are to imagine observing the 
synthesised form from different orientations. In order to aid in performing this task you are 
encouraged to draw the forms you have created in different orientations. You are to use the 
light yeUow paper to draw on. You are only allowed to change the proportions of the form, 
scale, stretch it, slide parts, and change it's orientation, not how it is constructed. You cannot 
rearrange the construction. 
If you can develop a reinterpretation of your form, you are to rename andlor describe the new 
form and circle the form to indicate which drawing is your new interpretation. This is done so 
your form can be identified. Even if you only have one drawing on the page still circle it fotr 
purposes of consistency. Once you have reinterpreted the original form (found on the white 
paper), turn both the white paper and the yellow paper over and move on to reinterpreting the 
next form. Remember one form one piece of paper. It is up to you how many re-
interpretations per original you do and how many originals you re-interpret. You may do as 
many as you like before the end of a 9 minute time period 
As before remember to note the parts you were given, the strategy number, the task number 
etc ... at the top of the paper. 
Example 3D 
For instance remember the pogo stick example the rectangular block slides to the bottom of 
the cylinder, the whole objects is scaled down and it becomes a potato masher. 
Or 
The Sphere is scaled up in size and it becomes a big helium baUoon ride. The cylinder 
becomes a grab post and the rectangular block becomes a seat. 
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At the end of this series of trials and this suggested strategy, fill in a questionnaire 
concerning the strategy you used in combining the parts to create a new form and make
 
any comments you think relevant about this strategy ( ease of use, problems 
encountered, do you typically use this technique in solving problems? Etc .•• ). 
Strategy D - Task oue 
This is a new type of strategy. In this strategy you are to mentally develop a form. 
At this stage you are only to develop and name/describe your new form. A form which is a 
representation of a general category you are given. 
3D only 
Remember we defined the word Form to mean Practical object or invention. 
Before you start remember to write down the name of, strategy number, and the trial number
 
etc .... Once you are given the category you are to close your eyes and only open them long 
enough to write down the name/description of a form. You are to turn the page over 
preparing for the next form (using the white pre-printed paper). Then you are to close your 
eyes again without looking around the room. 
You can create as many forms as you like before the end of a 3 minute time period. 
ID I 
Say you were given the category of Farming & Gardening you could develop a way to plani 
seeds, then a novel way to get rid of weeds, next a way to protect you from the sun, and then
 I 
an animal shelter ele ... 
Once the 3 minutes is over then you will be given another new category and another 3 
minutes. 
3D 
Suppose now you are given the category of Sporting equipment you could develop a new 
piece of equipment for children with a handicap, then a sporting device helping lost 
backpackers, then something to teach people to swim, etc ... 
But remember one idea, one paper. This is repeated 3 times. 
Now that you have done this 3 times you will go back and draw to develop your 
named/described forms using three randomly selected parts given to you for each of the 
three trials from task one. As soon as the parts are named you are to write them down. You a
re 
to draw on the paper you used in giving the name ( the white papers ). You are to circle the 
final form you developed. 
Now Gather your papers from the first problem set. Find the ones you have marked as 
Problem I. As soon as the parts are named you are to go back and draw to develop the 
named/described forms from problem one - task one ( which you have just completed ). Once 
all of you have fmished problem set one we will move on to the second problem set and 
responses. You will progress through all of the problem sets in order therefore, you will 
perform this task a total of 3 times. 
Strategy D - Task Two 
REMEMBER BEFORE WHEN YOU REINTEERPRETED YOUR FORMS - WE AR
E 
GOING TO DO THIS AGAIN. So spread all of your sheets in font of you and look at 
them. 
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This task is identical to the ones you have done before in reinterpreting your previous work
 so 
you should be familiar with it. Spread your previous solutions out in front of you and look a
t 
them. You are to explore your constructions by imagining the form being rotated around or
 
forming a mirror image of the form. You are to observe the synthesised form from different
 
orientations. In order to aid in performing this task you are encouraged to draw the forms in
 
different orientations. You are to use the light yellow paper to draw on. You are only 
allowed to change the proportions of the form, scale, stretch it, slide parts, and change it's 
orientation, not how it is constructed. You cannot rearrange the construction. 
Once you have developed and reorientated a form which you can reinterpret, you are to 
rename andlor describe the new form and circle the form to indicate which drawing is your 
new interpretation. Once you have reinterpreted the original ideas (found on the white paper), 
turn both the white paper and the yellow paper over and move on to reinterpreting the next 
idea. Remember one idea one piece of paper. It is up to you how many re-interpretations 
per original you do and how many originals you re-interpret_ You may do as many as 
you like before the end of a 9 minute time period 
As before remember to note the parts you were given, the strategy number, the task number
 
etc ... at the top of the paper. 
At the end of this series of trials and this suggested strategy, fill in a questionnaire 
concerning the strategy you used in combining the parts to create a new form and mak
e 
any comments you think relevant about this strategy ( ease of use, problems 
encountered, do you typically use this technique in solving problems? Etc_ •• ) _ 
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Instructions ( Group C ) 
Instructions 3D Drawing 
The purpose of this investigation is to explore 4 different strategies people could use to 
combine visual parts to form a mental image. Basically you will be give three parts and using
 
these pars we would like you to develop a new form. You can make as many new forms as 
you like. In order to achieve this we would like you to utilise the suggested strategy at the tim
e 
independent from any other strategy. There will be four different strategies explored (Refer to 
the hand out given ). Note in the handout there are 4 Ellipse. They are labelled strategy 
ABCD. These may not necessarily be in that order. The sheet given to you may be different. 
We will proceed from the top down consequently for example strategy C may be done first 
because it is first on the list. Also note that there are two tasks within each Strategy, you will 
be instructed what to do for each task in the different strategies, however, some of the tasks 
will be identical ( point this out in the diagram they have ). For each of the strategies there 
will be 3 trials. Therefore a total of 12 trials or problem sets will be presented to you. 
3D I These explore three dimensional mental synthesis. 
For the sake of consistency throughout these instructions we will derme the word Form to 
mean Practical object or invention. 
Each strategy will have staged tasks for you to do. Listen carefully to the instructions for each
 
staged task. 
Note the materials supplied to you are as follows: 
two colour coded folders 
one pad of white pre-printed drawing paper I Hold up the sheets 
one pad of light yellow pre·printed drawing paper 
( In general the white paper is for task 1 and the yellow paper is for task 2 ) 
several sharpened drawing pencils and erasers ( these drawing pencils are soft but 
you will still need to press firmly so that your work will be able to be 
photocopied) 
Explain the pre-printed sheets in terms of the coded areas. Strategy ( represented by S 
followed by Letters ABeD) -Task numbers (represented by T followed by I & 2)- Problem 
numbers ( they are to write in the problem number) & Response numbers ( they are to write in 
the response number ). Talk about how to use them. Tell the subjects not to write in the areas 
on the right hand side of the papers. 
You have before you a slip cover with 15 drawings of basic parts. For the purposes of a 
common understanding let us go through the names of each part. (Indicate the names of the 
parts to them.) 
In general each trial consists of three randomly selected parts which will be given to you. At 
the beginning of each of the trials I will let you know which colour paper you are to use and I 
will eaU out the strategy letter and the trial number. You are to circle the appropriate S letter 
and the appropriate T number at the top of the pre-printed paper provided. Also in the circles 
next to Prob. & Respon. you are to put the problem number and response number you are 
currently working on. When we stat! I wiU eaU out the names of the three parts to be used in 
that trial. I will repeat the names to ensure that the names were beard correctly. You are to 
note in the space provided and on each paper you use, the parts you were given. Do not write 
in the spaces on the right hand side of the paper this area is for coding purposes. 
3D 
As soon as the parts are named you are to attempt to construct a practical object from the parts 
given. These are given in any order and sometimes more than once. All the parts must be 
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used, and the object must be of some practical value. If two of the same parts are mentioned 
then both are to be used in the object. You can vary the size, position, proportion, or 
orientation of the parts but you are not allowed to bend, trim or distort the individual parts in 
any way with the exceptions of the wire and the tube. Tbese have been defmed as bendable. 
The parts can be put inside one another. They can be solid or hollow. They can be made from 
any material including wood, metal, glass, rubber, or plastic, in any combination. In addition 
you are given an object category randomly selected from a list of 8 categories ( read the 
examples to them ). Coupled with each new set of three randomly selected parts in each trial, 
you are given a new randomly selected object category. 
Table 2 
Allowable object categories in experiments on creative invention. 
1-
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Category one 
Furniture 
Personalltems 
Transportation 
Scientific Instruments 
Appliances 
Tools & Utensils 
Weapons 
Toys & Games 
Examples 
Chairs, Tables, Lamps, etc ... 
Jewellery, glasses. etc ... 
Cars, boats etc ... 
Measuring devices. etc .. . 
Washing machines. toasters, etc .. . 
Screwdrivers, spoons, etc ... 
Guns. missiles, etc ... 
Baseball bats, dolls etc ... 
Here is an example: If you are given a sphere, a rectangular block, and a cylinder. Then you 
are given the category of toys. You could draw a long cylinder then add the block one 113 the 
way up the cylinder and add the sphere to the top of the cylinder and say it is a pogo stick. 
Remember to ensure that you have circled the appropriate S number and the appropriate T 
number at the top of the pre-printed paper provided, the parts you were given are noted on the 
paper and the category you were given is on the paper. 
Strategy C - Task one 
In this task rementher you can create as many solutions as you like before the end of a 3 
minute time period. However, remember one solution one piece of paper. 
Once the 3 minute time period is over you will be given three new parts and asked to do the 
same task again. You will perform this task a total of 3 times. 
In order to aid in the synthesis process it may help to use drawing. The suggested strategy is to 
draw one of the parts given then add the other parts and attempt to construct a solution from 
the parts given. 
As soon as the parts are named you may draw on the white paper provided in order to 
develop your ideas. 
Strategy C - Task Two 
In this task you are to reinterpret your previous solutions. Spread your previous solutions ( the 
ones on the white paper) out in front of you and look at them. You are to pick one, then close 
your eyes, you are to explore your constructions by imagining the forms being rotated around 
or fonning a mirror image of the form. You are only allowed to change the proportions of the 
form, scale, stretch it, slide parts, and change it's orientation, not how it is constructed. You 
cannot rearrange the construction. You are to observe the synthesised form from different 
orientations. You are to do this using only mental imagery. 
You can only open your eyes long enough to write down the name/description of the solution, 
the parts it was derived from, and the trial number strategy number etc ... then draw this new 
imagined form. Only open your eyes after you have new interpretation. Do not develop your 
ideas on paper. You are to use the light yellow paper to draw on. After you have drawn the 
reinterpreted form you are to circle the form to indicate your new interpretation. Remember 
one form one piece of paper. Once you have done this turn both the white paper and the 
yellow paper over and pick another previous form then close your eyes again and develop 
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another new form. You may do as many as you like before the end of a 9 minute time period. 
It is also up to you how many re-interpretations per original you do and how many originals 
you re-interpret. 
As hefore remember to note the parts you were given, the strategy number, the task number 
etc ... at the top of the paper. 
Example 3D 
For instance remember with the pogo stick example the rectangular block slides to the bottom
 
of the cylinder, the whole objects is scaled down and it becomes a potato masher. 
Or 
The Sphere is scaled up in size and it becomes a big helium balloon ride. The cylinder 
becomes a grab post and the rectangular block becomes a seat. 
At the end of this series of trials and tbis suggested strategy, fill in a questionnaire 
concerning the strategy you used in combining the parts to create a new form and make
 
any comments you think relevant about this strategy ( ease of use, problems 
encountered, do you typically use this technique in solving problems? Etc ... ) . 
Strategy B - Task one 
Even though this is a new strategy remember you can create as many solutions as you like 
before the end of a 3 minute time period. However, remember one solution one piece of paper
. 
Use the white pre-printed paper. 
Once the 3 minute time period is over you will be given three new parts and asked to do the 
same task again. You will perform this task a total of 3 times. 
In this strategy you are to close your eyes and attempt to mentally construct your solution 
form from the 3 parts given. 
You can only open your eyes long enough to write down the name/description of the solution.
 
Once you have done this close your eyes again and develop another form. After the 3 
minutes you will be allowed to draw your named/described forms. When you are drawing 
you cannot change anything you wrote in naming/describing the forms. This is repeated for 
each form created from the three parts named. Once the 3 minute time period is over and after
 
you finish drawing the forms, you will be given three new parts and asked to do the same task
 
again. 
Strategy B - Task Two 
In this task you are to reinterpret your previous forms. Spread your previous solutions out in 
front of you and look at them. You are to explore your constructions by imagining the form 
being rotated around or forming a mirror image of the form. You are to observe the 
synthesised form from different orientations. In order to aid in performing this task you are 
encouraged to draw the forms in different orientations. You are to use the light yellow paper
 
to draw on. You are only allowed to change the proportions of the form, scale, stretch it, slide
 
parts, and change it's orientation, not how it is constructed. You cannot rearrange the 
construction. 
If you can develop a reinterpretation of your form. You are to rename and/or describe the 
new form and circle the form to indicate which drawing is your new interpretation. Once you 
have reinterpreted the original ideas (found on the white paper), turn both the white paper and 
the yellow paper over and move on to reinterpreting the next idea. Remember one idea one 
piece of paper. It is up to you how many re-interpretations per original you do and how many 
originals you re-interpret. You may do as many as you like before the end of a 9 minute time 
period 
As before remember to note the parts you were given, the strategy number, the task number 
etc ... at the top of the paper. 
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Example 3D 
For instance remember the pogo stick example the rectangular block slides to the bottom of 
the cylinder, the whole objects is scaled down and it becomes a potato masher. 
Or 
The Sphere is scaled up in size and it becomes a big helium halloon ride. The cylinder 
becomes a grab post and the rectangular block becomes a seat. 
At the end of this series of trials and this suggested strategy, fill in a questionnaire 
concerning the strategy you used in combining the parts to create a new form and make 
any comments you think relevant about this strategy ( ease of use, problems 
encountered, do you typically use this technique in solving problems? Etc ••. ) • 
Strategy A - Task one 
REMEMBER BEFORE WHEN YOU DREW TO DEVELOP YOUR FORMS - WE 
ARE GOING TO DO THIS AGAIN. 
In this task and these trials remember you can create as many solutions as you like before the 
end of a 3 minute time period. However, remember one solution one piece of paper. 
Once the 3 minute time period is over you will be given three new parts and asked to do the 
same task again. You will perform this task a total of 3 times. 
In order to aid in the synthesis process it may help to use drawing. The suggested strategy is 
to draw one of the parts given then add the other parts and attempt to construct a solution from 
the parts given. 
As soon as the parts are named you may draw on the white paper provided in order to 
develop your form. 
Strategy A - Task Two 
REMEMBER BEFORE WHEN YOU REINTEERPRETED YOUR FORMS - WE ARE 
GOING TO DO THIS AGAIN. So spread all of your sheets in font of you and look at 
them. 
In this task you are to reinterpret your previous forms. Spread your previous solutions out in 
front of you and look at them. You are to explore your constructions by imagining the form 
being rotated around or forming a mirror image of the form. You are to imagine observing the 
synthesised form from different orientations. In order to aid in performing this task you are 
encouraged to draw the forms you have created in different orientations. You are to use the 
light yellow paper to draw on. You are only allowed to change the proportions of the form, 
scale, stretch i~ slide parts, and change it's orientation, not how it is constructed. You cannot 
rearrange the construction. 
If you can develop a reinterpretation of your form, you are to rename and/or describe the new 
form and circle the form to indicate which drawing is your new interpretation. This is done so 
your form can be identified. Even if you only have one drawing on the page still circle it fotr 
purposes of consistency. Once you have reinterpreted the original form (found on the white 
paper), turn both the white paper and the yellow paper over and move on to reinterpreting the 
next form. Remember one form one piece of paper. It is up to you how many re-
interpretations per original you do and how many Originals you re-interpret. You may do as 
many as you like before the end of a 9 minute time period 
As before remember to note the parts you were given, the strategy number, the task number 
etc ... at the top of the paper. 
Example 3D 
For instance remember the pogo stick example the rectangular block slides to the bottom of 
the cylinder, the whole objects is scaled down and it becomes a potato masher. 
Or 
The Sphere is scaled up in size and it becomes a big helium balloon ride. The cylinder 
becomes a grab post and the rectangular block becomes a seat. 
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At the end of this series of trials and this suggested strategy, fill in a questionnaire 
concerning the strategy you used in combining the parts to create a new form and make 
any comments you think relevant about this strategy ( ease of use, problems 
encountered, do you typically use this technique in solving problems? Etc •.• ) • 
Strategy D - Task one 
This is a new type of strategy. In this strategy you are to mentally develop a form. 
At this stage you are only to develop and name/describe your new form. A form which is a 
representation of a general category you are given. 
3D only 
Remember we defined the word Form to mean Practical object or invention. 
Before you start remember to write down the name of, strategy number, and the trial number 
ele .... Once you are given the category you are to close your eyes and only open them long 
enough to write down the name/description of a form. You are to turn the page over 
preparing for the next form (using the white pre-printed paper). Then you are to close your 
eyes again without looking around the room. 
You can create as many forms as you like before the end of a 3 minute time period. 
ID I 
Say you were given the category of Farmlng & Gardening you could develop a way to plan 
seeds, then a novel way to get rid of weeds, next a way to protect you from the sun, and then I 
an animal shelter ele ... 
Once the 3 minutes is over then you will be given another new category and another 3 
minutes. 
3D 
Suppose now you are given the category of Sporting equipment you could develop a new 
piece of equipment for children with a handicap, then a sporting device helping lost 
backpackers, then something to teach people to swim, etc ... 
But remember one idea, one paper. This is repeated 3 times. 
Now that you have done this 3 times you will go back and draw to develop your 
named/described forms using three randomly selected parts given to you for each of the 
three trials from task one. As soon as the parts are named you are to write them down. You are 
to draw on the paper you used in giving the name ( the white papers ). You are to circle the 
final form you developed. 
Now Gather your papers from the first problem set. Find the ones you have marked as 
Problem I. As soon as the parts are named you are to go back and draw to develop the 
named/described forms from problem one - task one ( which you have just completed ). Once 
all of you have finished problem set one we wiU move on to the second problem set and 
responses. You will progress through all of the problem sets in order therefore, you will 
perform this task a total of 3 times. 
Strategy D - Task Two 
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REMEMBER BEFORE WHEN YOU REINTEERPRETED YOUR FORMS - WE ARE
 
GOING TO DO THIS AGAIN. So spread all of your sheets in font of you and look at 
them. 
This task is identical to the ones you have done before in reinterpreting your previous work so 
you should be familiar with it. Spread your previous solutions out in front of you and look at 
them. You are to explore your constructions by imagining the form being rotated around or 
forming a mirror image of the form. You are to observe the synthesised form from different 
orientations. In order to aid in performing this task you are encouraged to draw the forms in 
different orientations. You are to use the light yellow paper to draw on. You are only 
allowed to change the proportions of the form, scale, stretch it, slide parts, and change it's 
orientation. not how it is constructed. You cannot rearrange the construction. 
Once you have developed and reorientated a form which you can reinterpret, you are to 
rename and/or describe the new form and circle the form to indicate which drawing is your 
new interpretation. Once you have reinterpreted the original ideas (found on the white paper), 
turn both the white paper and the yellow paper over and move on to reinterpreting the next 
idea. Remember one idea one piece of paper. It is up to you how many re-interpretations 
per original you do and how many originals you re-interpret. You may do as many as 
you like before the end of a 9 minute time period 
As before remember to note the parts you were given, the strategy number, the task number 
etc ... at the top of the paper. 
At the end of this series of trials and this suggested strategy, fill in a questionnaire 
concerning the strategy you used in combining the parts to create a new form and make 
any comments you think relevant about this strategy ( ease of use, problems 
encountered, do you typically use this technique in solving problems? Etc .•• ) • 
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Instructions ( Group D ) 
Instructions 3D Drawing 
The purpose of this investigation is to explore 4 different strategies people could use to 
combine visual parts to form a mental image. Basically you will be give three parts and using 
these pars we would like you to develop a new form. You can make as many new forms as 
you like. In order to achieve this we would like you to utilise the suggested strategy at the time 
independent from any other strategy. There will be four different strategies explored (Refer to 
the hand out given ). Note in the handout there are 4 Ellipse. They are labelled strategy 
ABCD. These may not necessarily be in that order. The sheet given to you may be different. 
We will proceed from the top down consequently for example strategy C may be done fIrst 
because it is fIrst on the list. Also note that there are two tasks within each Strategy, you will 
be instructed what to do for each task in the different strategies, however, some of the tasks 
will be identical ( point this out in the diagram they have ). For each of the strategies there 
will be 3 trials. Therefore a total of 12 trials or problem sets will be presented to you. 
3D These explore three dimensional mental synthesis. 
For the sake of consistency throughout these instructions we will defme the word Form to 
mean Practical object or invention. 
Each strategy will have staged tasks for you to do. Listen carefully to the instructions for each 
staged task. 
Note the materials supplied to you are as follows: 
two colour coded folders 
one pad of white pre-printed drawing paper I Hold up the sheets 
one pad of light yellow pre-printed drawing paper 
( In general the white paper is for task 1 and the yellow paper is for task 2 ) 
several sharpened drawing pencils and erasers ( these drawing pencils are soft but 
you wiu still need to press firmly so that your work will be ahle to be 
photocopied) 
Explain the pre-printed sheets in terms of the coded areas. Strategy ( represented by S 
followed by Letters ABCD ) -Task numbers ( represented by T followed by 1 & 2 )- Problem 
numbers ( they are to write in the problem number) & Response numbers ( they are to write in 
the response number). Talk about how to use them. Tell the subjects not to write in the areas 
on the right hand side of the papers. 
You have before you a slip cover with 15 drawings of basic parts. For the purposes of a 
common understanding let us go through the names of each part (Indicate the names of the 
parts to them.) 
In general each trial consists of three randomly selected parts which will be given to you. At 
the beginning of each of the trials I will let you know which colour paper you are to use and I 
will eaU out the strategy letter and the trial number. You are to circle the appropriate S letter 
and the appropriate T number at the top of the pre-printed paper provided. Also in the circles 
next to Prob. & Respon. you are to put the problem number and response number you are 
currently working on. When we start I will call out the names of the three parts to be used in 
that trial. I will repeat the names to ensure that the names were heard correctly. You are to 
note in the space provided and on each paper you use, the parts you were given. Do not write 
in the spaces on the right hand side of the paper this area is for coding purposes. 
3D 
As soon as the parts are named you are to attempt to construct a practical object from the parts 
given. These are given in any order and sometimes more than once. All the parts must be 
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used, and the object must be of some practical value, If two of the same parts are mentioned 
then both are to be used in the object. You can vary the size, position, proportion, or 
orientation of the parts but you are not allowed to bend, trim or distort the individual parts in 
any way with the exceptions of the wire and the tube. These have been defined as bendable. 
The parts can be put inside one another. They can be solid or hollow. They can be made from
 
any material including wood, metal, glass, rubber, or plastic, in any combination. In addition 
you are given an object category randomly selected from a list of 8 categories ( read the 
examples to them ). Coupled with each new set of three randomly selected parts in each trial, 
you are given a new randomly selected object category. 
Table 2 
Allowable object categories in experiments on creative invention. 
I. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Category one 
Furniture 
Personal Items 
Transportation 
Scientific Instruments 
Appliances 
Tools & Utensils 
Weapons 
Toys & Games 
Examples 
Chairs, Tables. lamps. etc ... 
Jewellery, glasses, etc ... 
Cars, boats etc ... 
Measuring devices, etc ... 
Washing machines. toasters, etc ... 
Screwdrivers. spoons, etc ... 
Guns, missiles, etc ... 
Baseball bats, dolls etc ... 
Here is an example; If you are given a sphere, a rectangular block, and a cylinder. Then you 
are given the category of toys. You could draw a long cylinder then add the block one 113 the 
way up the cylinder and add the sphere to the top of the cylinder and say it is a pogo stick. 
Remember to ensure that you have circled the appropriate S number and the appropriate T 
number at the top of the pre-printed paper provided, the parts you were given are noted on the
 
paper and the category you were given is on the paper. 
Strategy C - Task one 
In this task remember you can create as many solutions as you like before the end of a 3 
minute time period. However, remember one solution one piece of paper. 
Once the 3 minute time period is over you will be given three new parts and asked to do the 
same task again. You will perform this task a total of 3 times. 
In order to aid in the synthesis process it may help to use drawing. The suggested strategy is t
o 
draw one of the parts given then add the other parts and attempt to construct a solution from 
the parts given. 
As soon as the parts are named you may draw on the white paper provided in order to 
develop your ideas. 
Strategy C - Task Two 
In this task you are to reinterpret your previous solutions. Spread your previous solutions (the 
ones on the white paper) out in front of you and look at them. You are to pick one, then close 
your eyes, you are to explore your constructions by imagining the forms being rotated around
 
or forming a mirror image of the form. You are only allowed to change the proportions of the
 
form, scale, stretch it, slide parts, and change it's orientation, not how it is constructed. You 
cannot rearrange the construction. You are to observe the synthesised form from different 
orientations. You are to do this using only mental imagery. 
You can only open your eyes long enough to write down the name/description of the solution
, 
the parts it was derived from, and the trial number strategy number etc ... then draw this new 
imagined form. Only open your eyes after you have new interpretation. Do not develop your 
ideas on paper . You are to use the light yellow paper to draw on. After you have drawn the 
reinterpreted form you are to circle the form to indicate your new interpretation. Remember 
one form one piece of paper. Once you have done this turn both the white paper and the 
yellow paper over and pick another previous form then close your eyes again and develop 
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another new form You may do as many as you like before the end of a 9 minute time period. 
It is also up to you how many re-interpretations per original you do and how many originals 
you re-interpret. 
As before remember to note the parts you were given, the strategy number, the task number 
etc ... at the top of the paper. 
Example 3D 
For instance remember with the pogo stick example the rectangular block slides to the bottom
 
of the cylinder, the whole objects is scaled down and it becomes a potato masher. 
Or 
The Sphere is scaled up in size and it becomes a big helium balloon ride. The cylinder 
becomes a grab post and the rectangular block becomes a seat 
At the eud of this series of trials and this suggested strategy, fill in a questionnaire 
concerning the strategy you used in combining the parts to create a new form and make 
any comments you think relevant about this strategy (ease of use, problems 
encountered, do you typically use this technique in solving problems? Etc •.• ) • 
Strategy A - Task one 
REMEMBER BEFORE WHEN YOU DREW TO DEVELOP YOUR FORMS - WE 
ARE GOING TO DO THIS AGAIN. 
In this task and these trials remember you can create as many solutions as you like before the 
end of a 3 minute time period. However, remember one solution one piece of paper. 
Once the 3 minute time period is over you will be given three new parts and asked to do the 
same task again. You will perform this task a total of 3 times. 
In order to aid in the synthesis process it may help to use drawing. The suggested strategy is 
to draw one of the parts given then add the other parts and attempt to construct a solution from
 
the parts given. 
As soon as the parts are named you may draw on the white paper provided in order to 
develop your form. 
Strategy A - Task Two 
In this task you are to reinterpret your previous forms. Spread your previous solutions out in 
front of you and look at them. You are to explore your constructions by imagining the form 
being rotated around or forming a mirror image of the form. You are to imagine observing the 
synthesised form from different orientations. In order to aid in performing this task you are 
encouraged to draw the forms you have created in different orientations. You are to use the 
light yellow paper to draw on. You are only allowed to change the proportions of the form, 
scale, stretch it, slide parts, and change it's orientation, not how it is constructed. You cannot 
rearrange the construction. 
If you can develop a reinterpretation of your form you are to rename and/or describe the new 
form and circle the form to indicate which drawing is your new interpretation. This is done so 
your form can be identified. Even if you only have one drawing on the page still circle it fotr 
purposes of consistency. Once you have reinterpreted the original form (found on the white 
paper), turn both the white paper and the yellow paper over and move on to reinterpreting the 
next form. Remember one form one piece of paper. It is up to you how many re-
interpretations per original you do and how many originals you re-interpret You may do as 
many as you like before the end of a 9 minute time period 
As before remember to note the parts you were given, the strategy number, the task number 
etc ... at the top of the paper. 
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Example 3D 
For instance remember the pogo stick example the rectangular block slides to the bottom of 
the cylinder, the whole objects is scaled down and it becomes a potato masher. 
Or 
The Sphere is scaled up in size and it becomes a big helium balloon ride. The cylinder 
becomes a grab post and the rectangular block becomes a seat. 
At the end of this series of trials and this suggested strategy, fill in a questionnaire 
concerning the strategy you used in combining the parts to create a new form and make
 
any comments you think relevant about this strategy ( ease of use, problems 
encountered, do you typically use this technique in solving problems? Etc ••• ) • 
Strategy B - Task one 
Even though this is a new strategy remember you can create as many solutions as you like 
before the end of a 3 minute time period. However, remember one solution one piece of paper
. 
Use the white pre·printed paper. 
Once the 3 minute time period is over you will be given three new parts and asked to do the 
same task again. You will perform this task a total of 3 times. 
In this strategy you are to close your eyes and attempt to mentally construct your solution 
form from the 3 parts given. 
You can only open your eyes long enough to write down the name/description of the solution.
 
Once you have done this close your eyes again and develop another form. After the 3 
minutes you will be allowed to draw your named/described forms. When you are drawing
 
you cannot change anything you wrote in naming/describing the forms. This is repeated for 
each form created from the three parts named. Once the 3 minute time period is over and after
 
you finish drawing the forms, you will be given three new parts and asked to do the same task
 
again. 
Strategy B • Task Two 
REMEMBER BEFORE WHEN YOU REINTEERPRETED YOUR FORMS· WE AR
E 
GOING TO DO THIS AGAIN. So spread all of your sheets in font of you and look at 
them 
In this task you are to reinterpret your previous forms. Spread your previous solutions out in 
front of you and look at them. You are to explore your constructions by imagining the form 
being rotated around or forming a mirror image of the form. You are to observe the 
synthesised form from different orientations. In order to aid in performing this task you are 
encouraged to draw the forms in different orientations. You are to use the light yellow paper
 
to draw on. You are only allowed to change the proportions of the form, scale, stretch it, slide
 
parts, and change it's orientation, not how it is constructed. You cannot rearrange the 
construction. 
If you can develop a reinterpretation of your form. You are to rename and/or describe the 
new form and circle the form to indicate which drawing is your new interpretation. Once you 
have reinterpreted the original ideas (found on the white paper), turn both the white paper and 
the yellow paper over and move on to reinterpreting the next idea. Remember one idea one 
piece of paper. It is up to you how many re-interpretations per original you do and how many
 
originals you re-interpret. You may do as many as you like before the end of a 9 minute time 
period 
As before remember to note the parts you were given, the strategy number, the task number 
etc .. , at the top of the paper. 
Example 3D 
3 2 1  
F o r  i n s t a n c e  r e m e m b e r  t h e  p o g o  s t i c k  e x a m p l e  t h e  r e c t a n g u l a r  b l o c k  s l i d e s  t o  t h e  b o t t o m  o f  
t h e  c y l i n d e r ,  t h e  w h o l e  o b j e c t s  i s  s c a l e d  d o w n  a n d  i t  b e c o m e s  a  p o t a t o  m a s h e r .  
O r  
T h e  S p h e r e  i s  s c a l e d  u p  i n  s i z e  a n d  i t  b e c o m e s  a  b i g  h e l i u m  b a l l o o n  r i d e .  T h e  c y l i n d e r  
b e c o m e s  a  g r a b  p o s t  a n d  t h e  r e c t a n g u l a r  b l o c k  b e c o m e s  a  s e a t .  
A t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e r i e s  o f  t r i a l s  a n d  t h i s  s u g g e s t e d  s t r a t e g y ,  f i l l  i n  a  q u e s t i o n n a i r e  
c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g y  y o u  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  f o r m  a n d  m a k e  
a n y  c o m m e n t s  y o u  t h i n k  r e l e v a n t  a b o u t  t h i s  s t r a t e g y  (  e a s e  o f  u s e ,  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d ,  d o  y o u  t y p i c a l l y  u s e  t h i s  t e c h n i q u e  i n  s o l v i n g  p r o b l e m s ?  E t c  • • •  )  •  
S t r a t e g y  D  - T a s k  o n e  
T h i s  i s  a  n e w  t y p e  o f  s t r a t e g y .  I n  t h i s  s t r a t e g y  y o u  a r e  t o  m e n t a l l y  d e v e l o p  a  f o r m .  
A t  t h i s  s t a g e  y o u  a r e  o n l y  t o  d e v e l o p  a n d  n a m e / d e s c r i b e  y o u r  n e w  f o r m .  A  f o r m  w h i c h  i s  a  
r e p r e s e n t a t i o n  o f  a  g e n e r a l  c a t e g o r y  y o u  a r e  g i v e n .  
3 D  o n l y  
R e m e m b e r  w e  d e f i n e d  t h e  w o r d  F o r m  t o  m e a n  P r a c t i c a l  o b j e c t  o r  i n v e n t i o n .  
B e f o r e  y o u  s t a r t  r e m e m b e r  t o  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e  o f ,  s t r a t e g y  n u m b e r ,  a n d  t h e  t r i a l  n u m b e r  
e t c  . . . .  O n c e  y o u  a r e  g i v e n  t h e  c a t e g o r y  y o u  a r e  t o  c l o s e  y o u r  e y e s  a n d  o n l y  o p e n  t h e m  l o n g  
e n o u g h  t o  w r i t e  d o w n  t h e  n a m e / d e s c r i p t i o n  o f  a  f o r m .  Y o u  a r e  t o  t u r n  t h e  p a g e  o v e r  
p r e p a r i n g  f o r  t h e  n e x t  f o r m  ( u s i n g  t h e  w h i t e  p r e - p r i n t e d  p a p e r ) .  T h e n  y o u  a r e  t o  c l o s e  y o u r  
e y e s  a g a i n  w i t h o u t  l o o k i n g  a r o u n d  t h e  r o o m .  
Y o u  c a n  c r e a t e  a s  m a n y  f o r m s  a s  y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  3  n t i n u t e  t i m e  p e r i o d .  
3 D  
S a y  y o u  w e r e  g i v e n  t h e  c a t e g o r y  o f  F a r n t i n g  &  G a r d e n i n g  y o u  c o u l d  d e v e l o p  a  w a y  t o  p l a n  
s e e d s ,  t h e n  a  n o v e l  w a y  t o  g e t  r i d  o f  w e e d s ,  n e x t  a  w a y  t o  p r o t e c t  y o u  f r o m  t h e  s u n ,  a n d  t h e n  
a n  a n i m a l  s h e l t e r  e l e  . . .  
O n c e  t h e  3  m i n u t e s  i s  o v e r  t h e n  y o u  w i l l  b e  g i v e n  a n o t h e r  n e w  c a t e g o r y  a n d  a n o t h e r  3  
m i n u t e s .  
3 D  
S u p p o s e  n o w  y o u  a r e  g i v e n  t h e  c a t e g o r y  o f  S p o r t i n g  e q u i p m e n t  y o u  c o u l d  d e v e l o p  a  n e w  
p i e c e  o f  e q u i p m e n t  f o r  c h i l d r e n  w i t h  a  h a n d i c a p ,  t h e n  a  s p o r t i n g  d e v i c e  h e l p i n g  l o s t  
b a c k p a c k e r s ,  t h e n  s o m e t h i n g  t o  t e a c h  p e o p l e  t o  s w i m ,  e t c  . . .  
B u t  r e m e m b e r  o n e  i d e a ,  o n e  p a p e r .  T h i s  i s  r e p e a t e d  3  t i m e s .  
N o w  t h a t  y o u  h a v e  d o n e  t h i s  3  t i m e s  y o u  w i l l  g o  b a c k  a n d  d r a w  t o  d e v e l o p  y o u r  
n a m e d / d e s c r i b e d  f o r m s  u s i n g  t h r e e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  p a r t s  g i v e n  t o  y o u  f o r  e a c h  o f  t h e  
t h r e e  t r i a l s  f r o m  t a s k  o n e .  A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  a r e  t o  w r i t e  t h e m  d o w n .  Y o u  a r e  
t o  d r a w  o n  t h e  p a p e r  y o u  u s e d  i n  g i v i n g  t h e  n a m e  (  t h e  w h i t e  p a p e r s  ) .  Y o u  a r e  t o  c i r c l e  t h e  
f i n a l  f o r m  y o u  d e v e l o p e d .  
N o w  G a t h e r  y o u r  p a p e r s  f r o m  t h e  f i r s t  p r o b l e m  s e t .  F i n d  t h e  o n e s  y o u  h a v e  m a r k e d  a s  
P r o b l e m  1 .  A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  a r e  n a m e d  y o u  a r e  t o  g o  b a c k  a n d  d r a w  t o  d e v e l o p  t h e  
n a m e d / d e s c r i b e d  f o r m s  f r o m  p r o b l e m  o n e  - t a s k  o n e  (  w h i c h  y o u  h a v e  j u s t  c o m p l e t e d  ) .  O n c e  
a l l  o f  y o u  h a v e  f m i s h e d  p r o b l e m  s e t  o n e  w e  w i l l  m o v e  o n  t o  t h e  s e c o n d  p r o b l e m  s e t  a n d  
r e s p o n s e s .  Y o u  w i l l  p r o g r e s s  t h r o u g h  a l l  o f  t h e  p r o b l e m  s e t s  i n  o r d e r  t h e r e f o r e ,  y o u  w i l l  
p e r f o r m  t h i s  t a s k  a  t o t a l  o f  3  t i m e s .  
3 2 2  
S t r a t e g y  D  - T a s k  T w o  
R E M E M B E R  B E F O R E  W H E N  Y O U  R E I N T E E R P R E T E D  Y O U R  F O R M S  - W E  A R E  
G O I N G  T O  D O  T H I S  A G A I N _  S o  s p r e a d  a l l  o f  y o u r  s h e e t s  i n  f o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  
t h e m .  
T h i s  t a s k  i s  i d e n t i c a l  t o  t h e  o n e s  y o u  h a v e  d o n e  b e f o r e  i n  r e i n t e r p r e t i n g  y o u r  p r e v i o u s  w o r k  s o  
y o u  s h o u l d  b e  f a m i l i a r  w i t h  i t .  S p r e a d  y o u r  p r e v i o u s  s o l u t i o n s  o u t  i n  f r o n t  o f  y o u  a n d  l o o k  a t  
t h e m .  Y o u  a r e  t o  e x p l o r e  y o u r  c o n s t r u c t i o n s  b y  i m a g i n i n g  t h e  f o r m  b e i n g  r o t a t e d  a r o u n d  o r  
f o r m i n g  a  m i r r o r  i m a g e  o f  t h e  f o r m .  Y o u  a r e  t o  o b s e r v e  t h e  s y n t h e s i s e d  f o r m  f r o m  d i f f e r e n t  
o r i e n t a t i o n s .  I n  o r d e r  t o  a i d  i n  p e r f o r m i n g  t h i s  t a s k  y o u  a r e  e n c o u r a g e d  t o  d r a w  t h e  f o r m s  i n  
d i f f e r e n t  o r i e n t a t i o n s .  Y o u  a r e  t o  u s e  t h e  l i g h t  y e l l o w  p a p e r  t o  d r a w  o n .  Y o u  a r e  o n l y  
a l l o w e d  t o  c h a n g e  t h e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  f o r m ,  s c a l e ,  s t r e t c h  i t ,  s l i d e  p a r t s ,  a n d  c h a n g e  i t ' s  
o r i e n t a t i o n ,  n o t  h o w  i t  i s  c o n s t r u c t e d .  Y  D U  c a n n o t  r e a r r a n g e  t h e  c o n s t r u c t i o n .  
O n c e  y o u  h a v e  d e v e l o p e d  a n d  r e o r i e n t a t e d  a  f o r m  w h i c h  y o u  c a n  r e i n t e r p r e t ,  y o u  a r e  t o  
r e n a m e  a n d / o r  d e s c r i b e  t h e  n e w  f o r m  a n d  c i r c l e  t h e  f o r m  t o  i n d i c a t e  w h i c h  d r a w i n g  i s  y o u r  
n e w  i n t e r p r e t a t i o n .  O n c e  y o u  h a v e  r e i n t e r p r e t e d  t h e  o r i g i n a l  i d e a s  ( f o u n d  o n  t h e  w h i t e  p a p e r ) ,  
t u r n  b o t h  t h e  w h i t e  p a p e r  a n d  t h e  y e l l o w  p a p e r  o v e r  a n d  m o v e  o n  t o  r e i n t e r p r e t i n g  t h e  n e x t  
i d e a .  R e m e m b e r  o n e  i d e a  o n e  p i e c e  o f  p a p e r .  I t  i s  u p  t o  y o u  h o w  m a n y  r e - i n t e r p r e t a t i o n s  
p e r  o r i g i n a l  y o u  d o  a n d  h o w  m a n y  o r i g i n a l s  y o u  r e - i n t e r p r e t .  Y o u  m a y  d o  a s  m a n y  a s  
y o u  l i k e  b e f o r e  t h e  e n d  o f  a  9  m i n u t e  t i m e  p e r i o d  
A s  b e f o r e  r e m e m b e r  t o  n o t e  t h e  p a r t s  y o u  w e r e  g i v e n ,  t h e  s t r a t e g y  n u m b e r ,  t h e  t a s k  n u m b e r  
e t c  . . .  a t  t h e  t o p  o f  t h e  p a p e r .  
A t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e r i e s  o f  t r i a l s  a n d  t h i s  s u g g e s t e d  s t r a t e g y ,  f i l l  i n  a  q u e s t i o n n a i r e  
c o n c e r n i n g  t h e  s t r a t e g y  y o u  u s e d  i n  c o m b i n i n g  t h e  p a r t s  t o  c r e a t e  a  n e w  f o r m  a n d  m a k e  
a n y  c o m m e n t s  y o u  t h i n k  r e l e v a n t  a b o u t  t h i s  s t r a t e g y  (  e a s e  o f  u s e ,  p r o b l e m s  
e n c o u n t e r e d ,  d o  y o u  t y p i c a l l y  u s e  t h i s  t e c h n i q u e  i n  s o l v i n g  p r o b l e m s ?  E t c  . . .  )  .  
IXIPuaddv 
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3 2 4  
I n s t r u c t i o n s  
I n s t r u c t i o n s  t o  . J u d g e s  2 D  D r a w i n g  
T h a n k  y o u  f o r  c o m i n g  t h i s  m o r n i n g  a n d  h e l p i n g  w i t h  o u r  r e s e a r c h .  H e r e  i s  s o m e  c o f f e e  a n d  c o o k i e s .  I f  y o u  
w i s h  j u s t  b e l p  y o u r s e l v e s  w h e n  y o u  w a n t  s o m e .  W e  w O )  w o r k  o n  j u d g i n g  t h e  f i r s t  b a l f  o f  r e s p o n s e s  b e f o r e  
l u n c h ,  t h e n  w e  w i l l  b r e a k  f o r  l u n c h  a t  a r o u n d  1 2 : 0 0  t h e n  r e t u r n  u p s t a i r s  a n d  f ' m i s h  t h e  r e s t  o f  t h e  j u d g i n g  f r o m  
1 : 0 0  u n t n  a p p r o x i m a t e l y  4 : 3 0 .  I  s a y  a p p r o x i m a t e l y  b e c a u s e  e a c h  p e r s o n  m a y  j u d g e  a t  a  d i f f e r e n t  r a t e  t h a n  
o t h e r s .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  t o  e x p l o r e  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  p e o p l e  c o u l d  u s e  t o  c o m b i n e  v i s u a l  p a r t s  t o  
f o r m  a  m e n t a l  i m a g e .  B a s i c a l l y  t h e  s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  t h r e e  p a r t s  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f r o m  a  g r o u p  o f  1 5  p a r t s ,  
u s i n g  t h e s e  t h r e e  r a n d o m  p a r t s  t h e y  w e r e  t o  d e v e l o p  a  n e w  f o r m .  T h e y  c o u l d  m a k e  a s  m a n y  n e w  f o r m s  a s  t h e y  
l i k e d .  
T h e y  w e r e  t o  d e v e l o p  8  r e c o g n i s a b l e  f o r m .  
1 2 D  T h i s  e x p l o r e d  t w o - d i m e n s i o n a l  m e n t a l  s y n t h e s i s .  I  
M e n t a l  s y n t h e s i s  i s  d e s c r i b e d  a s  t b e  a b i l i t y  t o  i m a g i n e  t h e  a s s e m b l y  o f  a  f i n a l  p a r t  m a d e  f r o m  c o m p o n e n t  p a r t s .  
A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  w e r e  n a m e d  t h e y  w e r e  t o  a t t e m p t  t o  c o n s t r u c t  a  r e c o g n i s a b l e  f o r m ,  f r o m  t h e  p a r t s  g i v e n .  
T h e s e  a r e  g i v e n  i n  a n y  o r d e r  a n d  s o m e t i m e s  m o r e  t h a n  o n c e .  A l l  t h e  p a r t s  m u s t  b e  u s e d ,  a n d  t h e  o b j e c t  m u s t  
b e  a b l e  t o  b e  r e c o g n i s e d  b y  a n o t h e r  p e r s o I L  I f  t w o  o f  t h e  s a m e  p a r t s  a r e  m e n t i o n e d  t h e n  b o t h  w e r e  t o  b e  u s e d  i n  
t h e  o b j e c t .  T h e y  c o u l d  v a r y  t h e  s i z e ,  p o s i t i o n ,  p r o p o r t i o n ,  o r  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  p a r t s  b u t  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  
b e n d ,  t r i m  o r  d i s t o r t  t h e  i n d i v i d u a l  p a r t s  i n  a n y  w a y  ( c i r c l e  c o u l d  n o t  b e  m a d e  i n t o  a n  e l l i p s e ) .  G i v e  a n  
e x a m p l e  o f  t h e  F l a g  a n d  t h e  T V  s e t .  
A s  j u d g e s  y o u r  t a s k  i s  t o  a s s e s s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e i r  w o r k .  N o t e  a t  t h e  t o p  o f  e a c h  p a p e r  t h e r e  w i l l  b e  t w o  s c a l e s  
r u n n i n g  f r o m  1  t h r u  t o  5 .  A  m a r k  o f  5  i s  t h e  h i g h e s t  m a r k  a n d  a  m a r k  o f  I  i s  t h e  l o w e s t  m a r k .  T h e  f i r s t  s c a l e  i s  
f o r  c o r r e s p o n d e n c e .  T h e  s e c o n d  s c a l e  i s  f o r  o r i g i n a l i t y  o r  c r e a t i v i t y .  O n  e a c h  p a p e r  y o u  a r e  t o  c i r c l e  a  n u m b e r  
f o r  c o r r e s p o n d e n c e  a n d  a  n u m b e r  f o r  o r i g i n a U t y  ( c r e a t i v i t y ) .  I f  t h e r e  i s  n o  r e s p o m e  f o r  t h a t  p a p e r  t i c k  t h e  b o x  
m a r k e d  n o  r e s p o n s e .  W e  w o u l d  l i k e  y o u  t o  k e e p  y o u r  p a p e r s  i n  o r d e r  s o  s t a r t  w i t h  t h e  t o p  p a p e r ,  m a r k  i t  b y  
c i r c l i n g  a  n u m b e r  f r o m  1~5 f o r  c o r r e s p o n d e n c e  t h e n  a  n u m b e r  f o r  o r i g i n a l i t y  ( c r e a t i v i t y )  a n d  t u r n  i t  o v e r  a n d  
p l a c e  i t  i n  t h e  b o x  b e s i d e  y o u  t h e n  p r o c e e d  t o  t h e  n e x t  p a p e r .  D o  t h i s  u n t i l  y o u  h a v e  f i n i s h e d  t h e  s t a c k  o f  
p a p e r s .  
Y o u  a r e  j u d g i n g  t h e  i d e a s  n o t  t h e  d r a w i n g  q u a l i t y .  
E a c h  s t a c k  o f  p a p e r s  i s  a r r a n g e d  d i f f e r e n t l y .  T h e y  a r e  r a n d o m i s e d ,  s o  t h e  o r d e r  e a c h  o f  y o u  i s  j u d g i n g  t h e  
p a p e r s  i n  a  d i f f e r e n t  o r d e r .  A g a i n !  T h a n k  y o u  f o r  y o u r  h e l p .  A n y  q u e s t i o n s ? ? ?  
rXIPuaddv 
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I n s t r u c t i o n s  
I n s t r u c t i o n s  t o  J u d g e s  3 D  D r a w i n g  
T h a n k  y o u  f o r  c o m i n g  t h i s  m o r n i n g  a n d  b e l p i n g  w i t h  o u r  r e s e a r c h .  H e r e  i s  s o m e  c o f f e e  a n d  c o o k i e s .  I f  y o u  
w i s h  j u s t  h e l p  y o u r s e l v e s  w h e n  y o u  w a n t  s o m e .  W e  w O ]  w o r k  o n  j u d g i n g  t h e  f i r s t  h a l f  o f  r e s p o n s e s  b e f o r e  
l u n c h ,  t h e n  w e  w i l l  b r e a k  f o r  l u n c b  a t  a r o u n d  1 2 : 0 0  t h e n  r e t u r n  u p s t a i r s  a n d  f " m i s h  t h e  r e s t  o f  t h e  j u d g i n g  f r o m  
1 : 0 0  u n t i l  a p p r o x i m a t e l y  4 : 0 0 .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a t i o n  w a s  t o  e x p l o r e  d i f f e r e n t  s t r a t e g i e s  p e o p l e  c o u l d  u s e  t o  c o m b i n e  v i s u a l  p a r t s  t o  
f o r m  a  m e n t a l  i m a g e .  B a s i c a l l y  t h e  s u b j e c t s  w e r e  g i v e n  t h r e e  p a r t s  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f r o m  a  g r o u p  o f  1 5  p a r t s ,  
u s i n g  t h e s e  t h r e e  r a n d o m  p a r t s  t h e y  w e r e  t o  d e v e l o p  a  n e w  f o r m .  T h e y  c o u l d  m a k e  a s  m a n y  n e w  f o r m s  a s  t b e y  
l i k e d .  
T h e y  w e r e  t o  d e v e l o p  a  P r a c t i c a l  o b j e c t  o r  i n v e n t i o I L  
1 3 D  T h i s  e x p l o r e d  t h r e e - d i m e n s i o n a l  m e n t a l  s y n t h e s i s .  I  
M e n t a l  s y n t h e s i s  i s  d e s c r i b e d  a s  t h e  a b i l i t y  t o  i m a g i n e  t h e  a s s e m b l y  o f  a  f i n a l  p a r t  m a d e  f r o m  c o m p o n e n t  p a r t s .  
A s  s o o n  a s  t h e  p a r t s  w e r e  n a m e d  t b e y  w e r e  t o  a t t e m p t  t o  c o n s t r u c t  a  p r a c t i c a l  o b j e c t  f r o m  t h e  p a r t s  g i v e n .  
T h e s e  a r e  g i v e n  i n  a n y  o r d e r  a n d  s o m e t i m e s  m o r e  t h a n  o n c e .  A l l  t h e  p a r t s  m u s t  b e  u s e d ,  a n d  t h e  o b j e c t  m u s t  b e  
o f  s o m e  p r a c t i c a l  v a l u e .  I f  t w o  o f  t h e  s a m e  p a r t s  a r e  m e n t i o n e d  t h e n  b o t h  w e r e  t o  b e  u s e d  i n  t h e  o b j e c t .  T h e y  
c o u l d  v a r y  t h e  s i z e ,  p o s i t i o n ,  p r o p o r t i o n ,  o r  o r i e n t a t i o n  o f  t h e  p a r t s  b u t  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  b e n d ,  t r i m  o r  
d i s t o r t  t h e  i n d i v i d u a l  p a r t s  i n  a n y  w a y  w i t h  t h e  e x c e p t i o n s  o f  t h e  w i r e  a n d  t h e  t u b e .  T h e s e  h a v e  b e e n  d e f i n e d  a s  
b e n d a b l e .  T h e  p a r t s  c o u l d  b e  p u t  i n s i d e  o n e  a n o t h e r .  T h e y  c o u l d  b e  s o l i d  o r  h o l l o w .  T h e y  c o u l d  b e  m a d e  f r o m  
a n y  m a t e r i a l  i n c l u d i n g  w o o d ,  m e t a l ,  g l a s s ,  r u h b e r ,  o r  p l a s t i c ,  i n  a n y  c o m h i n a d o l L  I n  a d d i t i o n  t h e y  w e r e  g i v e n  
a n  o b j e c t  c a t e g o r y  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f r o m  a  l i s t  o f  8  c a t e g o r i e s  ( r e a d  t b e  " , ! ! ! ! ! I n  t o  t h e m ) .  C o u p l e d  w i t h  e a c h  
n e w  s e t  o f  t h r e e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  p a r t s  i n  e a c h  t r i a l ,  t h e y  w e r e  g i v e n  a  n e w  r a n d o m l y  s e l e c t e d  o b j e c t  c a t e g o r y .  
T a b l e  2  
A l l o w a b l e  o b j e c t  c a t e g o r i e s  i n  e x p e r i m e n t s  o n  c r e a t i v e  i n v e n t i o n .  
1 .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
C a t e g o r y  o n e  
F u r n i t u r e  
P e r s o n a l  I t e m s  
T r a n s p o r t a t i o n  
S c i e n t i f i c  I n s t r u m e n t s  
A p p l i a n c e s  
T o o l s  &  U t e n s D s  
W e a p o n s  
T o y s  &  G a m e s  
E x a m p l e s  
C h a i r s ,  t a b l e s ,  l a m p s ,  e t c  • • •  
J e w e l l e r y ,  g l a s s e s ,  e t c  • . •  
C a r s ,  b o a t s  e t c  . • .  
M e a s u r i n g  d e v i c e s ,  e t c  • • •  
W a s h i n g  m a c h i n e s ,  t o a s t e r s ,  e t c  • • •  
S c r e w d r i v e r s ,  s p o o n s ,  e t c  • • •  
G u n s ,  m i s s i l e s ,  e t c  • . •  
B a s e b a l l  b a t s ,  d o l l s  e t c  • • •  
H e r e  i s  a n  e x a m p l e :  T h e y  c o u l d  b e  g i v e n  a  s p h e r e ,  a  r e c t a n g u l a r  b l o c k ,  a n d  a  c y l i n d e r .  T h e n  g i v e n  t h e  c a t e g o r y  
o f  t o y s  a n d  G a m e s .  T h e y  c o u l d  a d d  t h e  s p h e r e  t o  t h e  t o p  o f  t h e  c y l i n d e r  t h e n  a d d  t h e  b l o c k  o n e  1 1 3  t h e  w a y  u p  
t h e  c y l i n d e r  a n d  s a y  I t  i s  a  p o g o  s t i c k .  
A s  j u d g e s  y o u r  t a s k  i s  t o  a s s e s s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e i r  w o r k .  N o t e  a t  t h e  t o p  o f  e a c h  p a p e r  t h e r e  w i l l  b e  t w o  s c a l e s  
r u n n i n g  f r o m  1  t h r u  t o  S .  A  m a r k  o f  S  i s  t h e  h i g h e s t  m a r k  a n d  a  m a r k  o f  1  i s  t h e  l o w e s t  m a r k .  T h e  f i r s t  s c a l e  i s  
f o r  p r a c t i c a l i t y .  T h e  s e c o n d  s c a l e  i s  f o r  o r i g i n a l i t y  o r  c r e a t i v i t y .  O n  e a c h  p a p e r  y o u  a r e  t o  c i r c l e  a  n u m b e r  f o r  
p r a c t i c a l i t y  a n d  a  n u m b e r  f o r  o r i g i n a l i t y  ( c r e a t i v i t y ) .  I f  t h e r e  i s  n o  r e s p o n s e  f o r  t h a t  p a p e r  t i c k  t h e  b o x  m a r k e d  
n o  r e s p o n s e .  W e  w o u l d  l i k e  y o u  t o  k e e p  y o u r  p a p e r s  i n  o r d e r  s o  s t a r t  w i t h  t h e  t o p  p a p e r  m a r k  i t  b y  c i r c l i n g  a  
n u m b e r  f r o m  1 - 5  f o r  p r a c t i c a l i t y  t h e n  a  n u m b e r  f o r  o r i g i n a l i t y  ( c r e a t i v i t y )  a n d  t u m  i t  o v e r  a n d  p l a c e  i t  i n  t h e  
b o x  b e s i d e  y o u  t h e n  p r o c e e d  t o  t h e  n e x t  p a p e r .  D o  t h i s  u n t i l  y o u  h a v e  f l n i s h e d  t h e  s t a c k  o f  p a p e r s .  
Y o u  a r e  j u d g i n g  t h e  i d e a s  n o t  t h e  d r a w i n g  q u a l i t y .  
E a c h  s t a c k  o f  p a p e r s  i s  a r r a n g e d  d i f f e r e n t l y .  T h e y  a r e  r a n d o m l s e d ,  s o  t h e  o r d e r  e a c h  o f  y o u  i s  j u d g i n g  t b e  
p a p e r s  i n  a  d i f f e r e n t  o r d e r .  T h a n k  y o u  f o r  y o u r  h e l p .  A n y  q u e s t i o n s ?  
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2 D  C r e a t i v e  r e s u l t s  [ D i f f e r e n t  C o h o r t s  o f  J u d g e s ]  
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N u m b e r  o f  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  a t t r i b u t e d  t o  s u b j e c t  t y p e ,  s t r a l ' e g y  t y p e  a n d  t a s k  
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N u m b e r  o f  c r e a t i v e  r e s p o n s e s  a t t r i b u t e d  t o  s u b j e c t  t y p e .  s t r a t e g y  t y p e  a n d  t a s k  
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N u m b e r  o f  c r e a r i v e  r e s p o n s e s  a t t r i b u t e d  t o  s u b j e c t  t y p e .  s t r a r e g y  r y p e  a n d  t a s k  
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2 D  C o r r e s p o n d e n c e  r e s u l t s  [ D i f f e r e n t  C o h o r t s  o f  J u d g e s ]  
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